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1. INTRODUCCIÓN  
El presente proyecto denominado “Estación depuradora de aguas residuales en 
Sanxenxo” desarrolla los trabajos correspondientes a la construcción de los colectores 
y de la estación de depuración de parte de las aguas residuales del citado Municipio, 
así como la depuración de las aguas residuales del nuevo Parque Industrial de 
Nantes. 
 
El Municipio de Sanxenxo es un pueblo de playa situado en la provincia de 
Pontevedra, en Galicia. Se encuentra muy próximo al pequeño pueblo de Nantes, cuyo 
nuevo Parque Industrial es también objeto de este estudio. 
 
Este documento describe de manera concisa las características principales de las 
obras, de forma que constituya un resumen de la totalidad del mismo y sirva como 
primera toma de contacto para comprender su alcance. Por este motivo, la información 
que contiene esta Memoria será limitada, remitiéndose con frecuencia a los Anejos de 
la misma o a los restantes Documentos del proyecto. Su objetivo será el de recoger 
todos los antecedentes, estudios, cálculos, trabajos y demás actividades realizadas, 
indicando los procedimientos empleados y resumiendo los resultados obtenidos para 
sintetizar en un documento la globalidad del proyecto. 
 
2. ANTECEDENTES 
2.1 Introducción 
El Municipio de Sanxenxo está situado en el litoral sur occidental del Valle del Salnés 
(provincia de Pontevedra, Galicia), bañado por las rías de Pontevedra y Arousa. Con 
una extensión de 44 Km2 y poco más de 17.000 habitantes. 
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Figura 1. Ubicación de Sanxenxo en la provincia de Pontevedra 
 
 
 
Hay dos grandes viales para llegar a Sanxenxo con coche, la autopista AP-9 
enlazando con la vía rápida del Salnés  AG-41 o la carretera que une Pontevedra con 
Sanxenxo PO-308 
 
El municipio de Sanxenxo está dotado de unos recursos paisajísticos de incalculable 
valor. Prueba de ello es la belleza de toda su costa (36 km) con espectaculares 
paisajes marinos que contrastan a su vez con frondosos valles y montes de pinos, 
robles, carballos, castaños y eucaliptos que recuerdan la Galicia más rural. Este 
contraste del litoral marino y su campiña interior son algunos de sus atrativos para el 
turismo de naturaleza. Su interior se caracteriza por una serie de valles de fondos 
planos sobre los que emergen colinas aisladas. En toda la extensión del municipio 
existen numerosos arroyos y riachuelos que dan lugar a tierras fértiles con predominio 
del cultivo de la vid y productos agrícolas. 
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La piedra es un elemento dominante en la arquitectura de Sanxenxo. Restos de vida 
en el neolítico, y de la edad media, Iglesias y capillas, algunas de estilo románico, 
Pazos que reflejan un pasado señorial en la zona, Cruceros, hórreos, molinos de agua 
y las más recientes esculturas son un atractivo más que ofrece Sanxenxo para el 
visitante. 
 
2.2 El Agua en Galicia 
Dentro del mapa estatal, Galicia destaca como un punto negro de contaminación por 
falta de depuración de las aguas residuales. La costa gallega concentra once núcleos 
con este problema denunciado por Bruselas. 
 
En el marco de sus competencias, Aguas de Galicia viene realizando desde el año 
1999 el control de la explotación de aquellas EDAR’s que hayan sido diseñadas para 
más de 2.000 habitantes equivalentes. La finalidad de dicho control es garantizar una 
correcta explotación y mantenimiento de las obras de saneamiento acometidas por la 
Administración Hidráulica u otras administraciones, de manera que se alcancen los 
rendimientos de depuración previstos y se cumpla la normativa aplicable en cuanto a 
límites de vertido, principalmente la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de aguas 
residuales urbanas y la Directiva 2000/60/CEE, Directiva Marco del Agua. 
 
Para el caso de las EDAR de Sanxenxo y de Dena (las 2 depuradoras en 
funcionamiento que se contemplan en este proyecto), cabe destacar que cumplen con 
el marco normativo europeo a día de hoy. De ahí la necesidad ampliar las 
instalaciones para lograr seguir satisfaciendo la normativa ante el aumento de 
demanda. Solo destacar que en el Plan de saneamiento de Galicia 2000-2015 
realizado y gestionado por Aguas de Galicia aparece la Ría de Pontevedra, donde 
vierten la actual depuradora de Sanxenxo y la EDAR que se pretende diseñar, como 
una de las zonas más sensibles de todo Galicia, por lo que hay que vigilar que vertido 
se hace en ella.  
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2.3 Situación actual en Sanxenxo 
Actualmente el municipio de Sanxenxo está dotado de una EDAR situada en la zona 
sur que funciona con el sistema de fangos activados por aireación prolongada. A pesar 
de que tiene una capacidad de 40.000 hab-eq y un caudal medio de 8.800 m3/día, 
resulta insuficiente para la demanda que tiene el municipio, sobre todo en épocas 
estivales, ya que se trata de una zona de costa muy solicitada por turistas y por las 
familias. De forma habitual, el municipio cuenta con poco más de 17.000 habitantes, 
pero en verano estos ascienden a casi de 60.000.  
 
Por otra parte, tal como indica el Plan Urbanístico Municipal ha empezado a 
desarrollarse el plan de crecimiento urbanístico previsto en la zona sud-este de 
Sanxenxo, concretamente en el SU-1 y el SU-8 (la figura adjunta presenta la ubicación 
de una de las nuevas zonas ya en construcción). Sin embargo, la red de alcantarillado 
de estas nuevas zonas residenciales no podrá ser asumida por la EDAR actual. Queda 
patente que además de haberse quedado insuficiente para las necesidades actuales 
del municipio, esta EDAR tampoco logrará asumir el nuevo crecimiento previsto para 
Sanxenxo, por lo que es totalmente necesaria una actuación, ya sea una ampliación 
de ésta, la canalización de parte de las aguas hacia otra depuradora cercana o bien la 
construcción de una nueva EDAR. 
 
Por otro lado, el municipio de Meaño se sirve de la EDAR de Dena. Se trata de una 
depuradora mancomunada con los pueblos de Meaño y Sanxenxo. Funciona también 
con el sistema de fangos activados por aireación prolongada y vierte en la Ría de 
Arosa. Tiene una capacidad de 40.000 hab-eq y un caudal medio de 9.000 m3/día. Así 
pues, ante la problemática expuesta anteriormente cabría la posibilidad de plantearse 
un re-direccionamiento de las aguas hacia esta otra EDAR. 
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Figura 2. Actual EDAR de Dena 
 
 
Otro aliciente a considerar es la actual construcción de un nuevo Parque Industrial en 
Nantes, un pueblo situado entre los municipios de Meaño y Sanxenxo, denominado en 
el plan parcial como “suelo urbanizable Nº15” (SU-15). Este plan parcial prevé que en 
la SU-4 se construya una EDAR para las necesidades del Parque. Se trata de un terreno 
de 2.187,44   situado en un extremo del parque cercano al pueblo de Meaño.  A día 
de hoy ya están instalándose las primeras industrias, por lo que deberá construirse 
dicha depuradora en poco tiempo de margen o bien proponer un re-direccionamiento 
de las aguas del Parque hacia otra depuradora cercana, que en este caso sería la de 
Dena. El punto de conexión más próximo para el vertido de las aguas residuales se 
encuentra en el límite del municipio lindante con Meaño, donde existe un colector de 315 
mm de PVC que conduce a la depuradora de Dena. Sin embargo, tal como indica el 
Plan Parcial, para que esta solución sea viable es necesario disponer de un mayor 
diámetro en el colector al que se acomete, desde el punto de conexión hasta la 
depuradora, pasando del actual PVC 315 mm a un diámetro de 500 mm en una 
longitud de cerca de 2 kilómetros.  
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2.4 Consecuencias de la situación actual 
El crecimiento urbanístico e industrial de la zona de Sanxenxo reclama  urgentemente 
la construcción de una depuradora de aguas residuales en esta zona. Dado que tanto 
la nueva zona residencial como el parque industrial ya están en fase de construcción, 
el diseño de esta nueva EDAR adquiere un carácter altamente prioritario puesto que 
en caso contrario se dejaría de cumplir la Directiva Europea 91/271/CEE.  
  
Ante la disyuntiva actual planteada en el apartado anterior, se remarca la importancia 
de tantear distintas alternativas antes de definir la solución definitiva a adoptar para 
esta nueva EDAR.  
 
3. BASES DE DISEÑO 
A continuación se describen los distintos parámetros establecidos como bases de 
diseño para la realización del presente proyecto, entre ellos: la población, los 
caudales, las cargas contaminantes y los resultados a obtener tras el proceso de 
depuración. 
 
3.1 Características de la zona ámbito de estudio 
La zona de estudio se centra alrededor de los pueblos del este del Municipio de 
Sanxenxo. La ubicación de la nueva EDAR es un punto importante de este estudio ya 
que el Ayuntamiento no especifica el terreno de implantación, aunque sí permite su 
ubicación en cualquier terreno calificado como urbanizable.   
 
3.1.1 TOPOGRAFÍA: 
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La topografía de la zona de estudio se describe en el Anejo 2: Topografía, donde se 
presentan los planos de ubicación y de topografía de la zona de estudio. La 
concepción del proyecto (EDAR y colectores) se realiza sobre los mapas topográficos 
facilitados por de la empresa INTERURBAN, S.A se han obtenido los mapas 
topográficos en formato digital escala 1:10000, 1:5000 y 1:1000. 
 
En cuanto a la orografía, cabe destacar que Pontevedra, y en concreto la zona de 
Sanxenxo, es una provincia con un relieve irregular: a lo largo del territorio aparecen 
grandes llanuras y al mismo tiempo macizos rocosos distribuidos a lo largo de éste.  
 
La modelización del terreno para el desarrollo del trazado del colector y el cálculo de 
volumen de tierras se realiza con el programa MDT (Modelo Digital del Terreno). 
 
3.1.2 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 
Los terrenos sobre los que se apoyan las cimentaciones de los tanques y el trazado 
del colector son de origen volcánico (granito) y por la tanto, debido a la imposibilidad 
de ejecutar un estudio geotécnico completo “in situ” se estima que una carga admisible 
del terreno en torno a 200 kN/m2. Siendo éste un valor comúnmente adoptado. Por lo  
tanto, a nivel de cálculo se utiliza este valor para comprobar que el terreno tiene 
capacidad portante suficiente para soportar los esfuerzos transmitidos por el peso del 
agua y por los elementos de fábrica. 
 
Tras el análisis realizado en el Anexo 4: Geología y geotecnia las valoraciones a tener 
en cuenta son las siguientes: 
1. Se recomienda una cimentación basada en la preparación de terreno 
actual.  Nivelación de la superficie y sustitución de los suelos 
superficiales con una capa de nivelación de hormigón pobre. 
2. La tensión admisible será de 2 kg/cm2 para zapatas aisladas y para 
losa. 
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3. Los materiales del desbroce y limpieza de suelos orgánicos serán 
acopiados y se utilizarán para la revegetación del solar. 
4. La inclinación de los taludes será la recomendada en el Anexo 4 y 
dependerá del material que cruza el colector. 
 
 
3.1.3 CLIMATOLOGÍA 
El municipio de Sanxenxo se encuentra bajo la influencia de un clima oceánico-
húmedo, caracterizado por unas temperaturas suaves debido a la influencia de las 
corrientes cálidas marinas, y por abundantes precipitaciones causadas por la descarga 
de las masas de aire que se mueven del Atlántico hacia la Península, al entrar en 
contacto con la tierra y con las primeras elevaciones montañosas. 
 
En el Anexo 3: Estudio de inundabilidad y climatología se encuentra la información 
referente a este apartado y se incluye la información de la dirección predominante del 
viento, que resulta ser dirección O, y en menor medida SO. Éste dato es muy 
significativo para decidir la ubicación de la EDAR pues son los vientos los que 
transportaran los olores de la misma y los que causaran las molestias a la población.  
 
3.2 Población 
En el Anejo 5: Estudio de población se ha desarrollado un análisis de la población del 
municipio de Sanxenxo y el Parque Industrial de Nantes. 
 
3.2.1 Municipio de Sanxenxo 
Partiendo del las gráficas del crecimiento de la población en este Municipio en los 
últimos años, se puede estimar la población en el año horizonte, es decir, dentro de 25 
años.  
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Figura 3. Evolución de la población de Sanxenxo  
(elaboración propia, 2010) 
 
Por lo tanto, atendiendo a las hipótesis demográficas de Patxot et all., y contrastando 
la información el ayuntamiento del municipio, se estima que la población de Sanxenxo 
seguirá creciendo hasta el año horizonte (2035) pero a un ritmo muy inferior al actual. 
Así pues, se estima un valor medio de dicha tasa para determinar la población en el 
año horizonte del 0,5%. Se ha considerado también la población estacional, que para 
el caso de Sanxenxo es elevada.  
 
3.2.2 Nuevas zonas residenciales 
Como ya se ha indicado, Sanxenxo es una ciudad mayoritariamente de veraneo en la 
que la población aumenta de manera desorbitada en los meses de vacaciones. Sin 
embargo, a pesar de que las nuevas zonas residenciales actualmente en construcción 
irán destinada casi exclusivamente a segundas residencias, también se prevé que 
parte de la población permanente de Sanxenxo halle ahí su lugar de residencia por 
tratarse de una zona periférica del núcleo de la ciudad y, en consecuencia, por tratarse 
de una zona más verde y de descanso. Como ya sucede actualmente, el aumento de 
la población estacional conllevará una redistribución de los hábitos de la población 
permanente, de tal modo que parte de la población que actualmente reside en la zona 
central del municipio, modificarán su residencia y se trasladarán a la nueva zona 
residencial, así como es de esperar que la mayor parte del aumento de población elija 
esa zona para ubicar su hábitat. Las reflexiones expuestas, juntamente con los 
pronósticos facilitados por el Ayuntamiento del municipio, permiten asegurar que en la 
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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zona periférica (cuyas aguas son el objeto del presente proyecto) la población 
permanente ascenderá a unos 4.652 habitantes, por lo que se estima que en la 
temporada de verano se llegará a los 8.328 habitantes. Así pues, se puede determinar 
la población total de la nueva zona residencial tanto en invierno como en verano. 
También se estima la población asociada a esta nueva zona residencial en el año 
horizonte con los mismos criterios descritos para el caso de todo el Municipio de 
Sanxenxo.  
 
3.2.3 Parque Industrial de Nantes 
En cuanto el Parque Industrial esté en pleno rendimiento, hito con mucha probabilidad 
de ocurrencia para nuestro año horizonte y también para la época estival, el caudal de 
abastecimiento para esa zona será el previsto en el plan. Así pues, podemos obtener 
la población equivalente sabiendo que los criterios de dimensionado de la red de 
abastecimiento de agua del polígono parten de la consideración de una dotación 
media diaria de 1,5 l/seg por hectárea bruta de suelo siguiendo las previsiones del 
Plan General Municipal. Estos datos, y sabiendo que la dotación media por habitante 
es de 210 l/hab, podemos definir una población de 16.218 habitantes asociada al 
Parque Industrial.  
 
A continuación se presenta el resultado de los cálculos realizados para los valores de 
la población en el año horizonte (2035) en la tabla siguiente: 
Tabla 1. Población en el año horizonte 
3.3 Caudales y cargas contaminantes 
En el Anejo  Caudales y cargas contaminantes se realiza un estudio de los caudales a 
tratar. Debido a la estacionalidad de la población registrada se contempla la 
 Invierno Verano 
Sanxenxo 
Zona residencial 
19.614 
4.652 
58.843 
8.238 
Parque Industrial 16.218 16.218 
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segregación del año de cálculo en dos temporadas: invierno (temporada baja) y 
verano (temporada alta).  También se realiza un análisis de las cargas contaminantes 
realizado en base a unas concentraciones estándar de los diferentes parámetros 
indicadores de la calidad del agua. Éstas han sido obtenidas en base la literatura 
existente pues no se dispone de información de campañas analíticas del agua residual 
del Municipio de estudio. 
 
La siguiente tabla presenta el resumen de los datos obtenidos: 
 INVIERNO VERANO 
Población 4.652 8.238 
Dotación  210  210 
   
Caudal   
Caudal medio diario (m3/d) 976,92 1.729,98 
Caudal medio sobre 24h 
(m3/h) 
40,71 72,1 
Caudal punta horario (m3/h) 82,23 145,6 
Caudal mínimo horario (m3/h) 20,36 36,04 
Caudal de dilución (m3/h) 117,24 207,6 
Carga contaminante   
DBO5   
Carga contaminante (kg/d) 279,12 494,28 
Concentración media (mg/l) 285,71 285,71 
DQO   
Carga contaminante (kg/d) 558,24 988,56 
Concentración media (mg/l) 571,43 571,43 
SST   
Carga contaminante (kg/d) 325,64 576,66 
Concentración media (mg/l) 333,34 333,34 
NTK   
Carga contaminante (kg/d) 51,172 90,62 
Concentración media (mg/l) 52,38 52,38 
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P   
Carga contaminante (kg/d) 8,373 14,83 
Concentración media (mg/l) 8,57 8,57 
 
Tabla 2. Resumen de caudales y cargas contaminantes 
 
3.4 Calidad del efluente 
En el Anejo 8: Dimensionamiento del proceso se establecen las concentraciones límite 
exigidas al efluente a la salida de la EDAR para cumplir la normativa vigente respecto 
el cauce receptor.  
La tabla siguiente presentan los valores límite fijados en dicho anejo. 
 SALIDA 
DBO5 (mg/l)  25 
DQO (mg/l)  125 
SS (mg/l)  35 
NTK (mg/l) 15 
Sequedad de los fangos (%) >20 
Tabla 3. Calidad a la salida de la EDAR 
 
 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
4.1 Introducción 
El objetivo del presente proyecto es solucionar las necesidades en el saneamiento de 
las aguas residuales que padecerá el municipio de Sanxenxo en cuestión de unos 
meses debido a su crecimiento urbanístico e industrial. Para alcanzar este objetivo es 
necesaria la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales que 
garantice el tratamiento de las aguas residuales de algunas zonas del municipio y del 
Parque industrial que está actualmente en construcción.  
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Una vez expuesta la problemática existente y siendo conscientes de la necesidad de 
un proyecto, se proponen las siguientes alternativas: 
 ALTERNATIVA 1:  
Ampliación de la  Sanxenxo y construcción de una nueva EDAR en el SU-4 
(zona industrial). 
 
 ALTERNATIVA 2:  
Canalizarlo el caudal de la zona residencial más el del Parque Industrial  
hacia la EDAR de Dena mediante 2 colectores. 
 
 ALTERNATIVA 3:  
Construcción de una nueva EDAR en zona residencial que sirva a esa 
zona y al Parque Industrial. 
 
 ALTERNATIVA 4:  
Colector desde la zona industrial hasta la EDAR de Dena y construcción de 
una nueva EDAR en la zona residencial. 
 
 ALTERNATIVA 5:  
Ampliación de la EDAR de Sanxenxo y conexión del Parque Industrial de 
Nantes con la EDAR de Dena.  
 
Tal como se especifica en el Anexo de Estudio de Alternativas, las alternativas 1 y 2 
quedan descartadas de inmediato ya que no son viables, por lo que el estudio queda 
centrado entre las otras 3 alternativas.  
 
Tal y como se detalla en el anejo correspondiente, tras el análisis realizado se 
considera que la mejor alternativa posible es la alternativa 4. A partir de aquí se 
plantean dos nuevas cuestiones a analizar:  
 El tipo de tratamiento para las aguas residuales  
 La ubicación o emplazamiento de la EDAR  
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Para dar respuesta a cada una de ellas se determinan las diferentes alternativas de 
depuración de las aguas residuales y de emplazamiento, y se escoge aquella que 
ofrezca los mejores resultados atendiendo a una serie de criterios establecidos 
previamente (mediante un análisis multicriterio). 
 
4.2 Estudio de las alternativas de tratamiento 
El estudio de alternativas de tratamiento se realiza en base a una selección previa de 
la tipología de tratamiento más adecuada para el caso de la zona de estudio. Las 
tipologías de tratamiento colectivo de aguas residuales se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: sistemas naturales y sistemas convencionales. Las principales 
diferencias entre estos dos grupos son las necesidades de espacio y energía para el 
tratamiento biológico. Los sistemas naturales se caracterizan por un predominio del 
espacio frente a la energía (subministrada en forma de radiación solar). Estos 
sistemas son de bajo coste energético y desarrollados en medios naturales. Por el 
contrario, los sistemas convencionales, alcanzan resultados equivalentes en 
superficies de ocupación mucho más reducidas, pero con mayor aportación 
energética.  
La preselección, desarrollada en el Anejo 7: Estudio de alternativas, se realiza en base 
a los criterios establecidos en la bibliografía de referencia en la materia, en la que los 
parámetros básicos son la población equivalente y la superficie necesaria. El método 
de análisis multicriterio empleado en el estudio de alternativas de tratamiento es el 
método ACRIP. 
 
En la tabla siguiente se presenta el análisis multicriterio realizado para determinar el 
sistema de tratamiento más adecuado para el proyecto de EDAR de Sanxexo. 
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IMPORTANTES               
Superficie necesaria 9.5 5 5 8 9 7 10 
Impacto ambiental 9             
Molestias por olores 2 8 2 5 8 3 5 
Molestias por ruidos 1 5 10 10 6 8 10 
Molestias por insectos 2 7 5 5 10 10 8 
Integración con el entorno 1.5 7 7 5 5 5 5 
Riesgos para la salud 1.5 7 5 7 10 10 10 
Efectos en el suelo 1.5 5 5 5 10 10 10 
Rendimiento de 
eliminación 
8             
DQO 2 8 2 8 8 7 7 
DBO 1.2 8 6 8 9 8 6 
SS 1.2 8 7 9 9 7 8 
N 1.2 3 3 6 9 4 2 
T 1.2 3 1 2 4 2 9 
CF 1.2 10 10 9 9 9 10 
TOTAL IMPORTANTES   101.9 88.7 139.2 156.7 122.9 155.8 
BÁSICOS               
Simplicidad en la 
construcción 
7             
Movimiento de tierras 4 5 5 10 8 5 5 
Obra civil 1.5 10 10 5 3 3 3 
Equipos 1.5 10 10 5 3 3 3 
Costes de construcción 5 6 9 7 5 4 8 
Mantenimiento y 
explotación 
4,5             
Simplicidad funcionamiento 1 6 10 4 2 4 2 
Necesidad de personal 1 7 10 4 4 4 4 
Duración del control 1 8 10 4 4 4 4 
Frecuencia del control 1 8 10 5 2 5 2 
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Costes de la explotación y 
mantenimiento 
6 7 7 5 5 7 6 
TOTAL BÁSICOS   214.5 226.5 192.5 187.5 179.5 190.5 
COMPLEMENTARIOS               
Estabilidad 4             
Efecto temperatura 0.5 3 3 5 5 3 7 
Turbiedad del efluente 0.5 2 1 5 3 2 2 
Variación caudal - carga 3 10 9 9 10 5 9 
Producción de fangos 4 9 10 6 7 3 1 
TOTAL COMPLEMENTARIOS   68.5 69 56 62 29.5 35.5 
                
VALORACIÓN FINAL 
 
384.9 384.2 387.7 406.2 331.9 381.8 
 
Tabla 4. Matriz final de selección 
 
De la matriz de selección anterior se decide ejecutar la EDAR con un sistema de 
tratamiento de aireación prolongada con fangos activados. 
 
4.3 Estudio de las alternativas de ubicación 
Los emplazamientos para la ubicación de la EDAR se localizan dentro del término 
municipal de Sanxenxo, en el ámbito de la nueva zona residencial del municipio.  Tras 
considerar la orografía de la zona y las distintas zonas turísticas alrededor de las 
playas, se plantean 2 posibles ubicaciones de la nueva EDAR: 
 Alternativa a): sud-oeste de la playa de Agra  
 Alternativa b): sud-oeste de la playa de Sajunto 
 
Para evaluar las alternativas se sigue la misma metodología empleada en el estudio 
de alternativas de tratamiento. Se definen unos parámetros y a cada uno de ellos se le 
asigna un peso de acuerdo con su importancia y se clasifican en tres grupos en 
función de su peso: básicos, importantes y complementarios.  
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Los parámetros a considerar son los que se detallan en la siguiente tabla con el peso 
que se les ha adjudicado. Tras el estudio de alternativas de cada una de las 
ubicaciones posibles se obtienen los siguientes resultados, que vienen detallados con 
más precisión en el citado Anexo: 
Parámetros Peso Alt a) Alt b) 
BÁSICOS       
Costes de construcción 7.5     
Movimiento de tierras 3 7 7 
Obras de conexión 3 6 2 
Caminos de acceso 2.5 5 5 
Aceptación social 8 4 6 
Afección de los olores 
procedentes de la planta 
7.5 7 7 
TOTAL Básicos   75 55 
IMPORTANTES       
Afectación a propiedades 7 7 3 
Impacto visual 5 6 4 
Impacto ecológico 6 3 5 
Acceso y conexión a redes 6 7 4 
TOTAL Importantes   168.5 178.5 
COMPLEMENTARIOS       
Complejidad de ejecución 4.5 6 6 
Molestia a los vecinos 3 5 3 
Tiempo ejecución de las obras 4 6 6 
TOTAL Complementarios   91 57 
VALORACIÓN FINAL   334.5 290.5 
 
Tabla 5. Análisis multicriterio del emplazamiento de la EDAR 
 
 
Así pues, con los datos obtenidos se concluye que la alternativa más conveniente es la 
a): ubicar la nueva EDAR cerca de la Playa de Agra y de la localidad de Os Cotos. 
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Tabla 6. Playa de Agra 
 
 
 
4.4 Descripción de la solución adoptada 
Se decide ejecutar el proyecto de una estación depuradora de aguas residuales 
mediante el sistema de tratamiento de Aireación Prolongada, ubicada en zona sud-
oeste del municipio de Sanxenxo, cerca de la Playa de Agra. 
 
La aireación prolongada consiste en un proceso de fangos activados, los cuales son 
uno de los tratamientos biológicos más comúnmente empleados. En este proceso, la 
biomasa se encuentra en respiración endógena, es decir que la edad del fango es lo 
suficientemente alta, como para que la concentración de sustrato sin asimilar sea baja. 
La producción de fangos es baja y los rendimientos y consumo de oxígeno altos. El 
afluente se retiene en el reactor durante mucho tiempo (24 horas) y las 
concentraciones de biomasa en el mismo, oscilan de 3000 a 6000 mg/l. Este 
tratamiento necesita de un sistema de aireación forzada y de un sistema de agitación. 
Lo que hace que al necesitar de más equipos mecánicos tenga una explotación y 
mantenimiento más caros. No obstante, proporciona una gran fiabilidad. En cualquier 
caso, se pueden reducir los consumos energéticos mediante un buen ajuste del 
proceso y con la automatización y control de la planta. Se concluye la proyección de 
una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) cuya  planta está formada por 
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una línea de desbaste con reja tamiz seguido de un proceso biológico de fangos 
activados, de aireación prolongada, con eliminación de nutrientes.  
 
Dado que la Comunidad de Galicia se caracteriza por sus elevadas y constantes 
precipitaciones, la zona de ubicación de la EDAR no requiere de un mayor aporte de 
agua para las actividades de riego y otras, por lo que no saldría rentable el proceso de 
desinfección. Así pues, se prescindirá del tratamiento terciario en la instalación de esta 
EDAR. 
 
La solución adoptada contempla también la construcción de un colector Ø 500 que 
lleve las aguas desde el Parque Industrial de Nantes hasta la actual depuradora de 
Dena.  
 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
5.1 Introducción 
Las diferentes instalaciones que forman el conjunto de la EDAR estarán físicamente 
separadas unas de otras y serán accesibles a pie y también con vehículo a través de 
los viales habilitados. 
 
Tal y como se observa en los planos, la estación depuradora está formada, 
básicamente, por líneas de tratamiento. Por una parte, la línea de agua, y por otra, la 
línea de fangos. Se mantiene la actual arqueta de llegada, que será limpiada y 
acondicionada, a la que se conecta el colector principal, y se prepara la entrada a la 
EDAR con un colector de polipropileno de 500 mm de diámetro nominal. 
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La primera línea está compuesta por dos tanques de pretratamiento (desbaste y 
desarenador-desengrasador), de planta rectangular, construidos en hormigón armando 
de forma superficial (sobre el terreno) que se ubican en el edificio de servicios. A 
continuación, se encuentran los reactores biológicos, todos ellos de planta rectangular. 
Los decantadores secundarios son de planta circular y su base tendrá una pendiente 
del 3% para facilitar la recogida de sólidos en el centro. Para acabar, el agua será 
filtrada a través de tres filtros de arena, situados dentro del edifico de filtración. Una 
parte del agua se enviará al depósito de almacenamiento, también de planta 
rectangular. La línea de fangos constará de una arqueta de recirculación de fangos de 
planta rectangular que consistirá en un conjunto de seis bombas que impulsarán los 
fangos a recirculación. A continuación, se encontrará un espesador de fangos de 
planta circular. Finalmente, el edificio de servicios constará de un equipo de  
deshidratación de fangos. 
 
A una cota situada sobre el terreno natural y cerca de la entrada de acceso al recinto 
de la EDAR, se hallará el edificio de control, que contiene la sala de control, 
laboratorio, despacho, sala de reuniones y el vestidor con lavabo. 
 
 LÍNEA DE AGUA RESIDUAL 
Pretratamiento 
El pretratamiento constará de: 
 una rejilla para la eliminación de los flotantes impulsados junto al agua bruta 
desde los puntos de vertido hasta cabecera de planta 
 un equipo de desarenado y desengrasado 
 
Tratamiento secundario 
El tratamiento secundario constará de: 
 dos reactores biológicos de fangos activos, de aireación prolongada y con 
desnitrificación. 
 dos decantadores secundarios con rasquetas de barrido. 
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 LÍNEA DE FANGOS: 
Constará de: 
 un espesador de gravedad 
 un tratamiento de deshidratación ubicado en el edificio de servicios 
 
5.1.1 Dimensiones de los elementos principales 
Elemento Ud Volumen 
(m3) 
Superficie 
(m2) 
L1xL2 o radio 
(m) 
Altura 
(m) 
Desarenador-
desengrasador 
2 33,54 21,16 1,41 x 15,00 1,60 
Reactor biológico 2 1.142 228,40 7,50 x 15,20 5,00 
D.Secundario 2 844 219 11,90 3,84 
Espesador 1 29,69 8,55 3,70 3,47 
Total  2.016 455 - - 
 
Tabla 7. Dimensiones de los principales elementos 
 
5.2 Desbroce, demolición y movimiento de tierras 
En primer lugar se procederá al acondicionamiento del terreno para recibir la nueva 
EDAR. Las fases que se llevarán a cabo se detallan en el Anejo 16: Descripción de las 
obras y corresponden al desbroce y limpieza de la actual depuradora y nivelación del 
terreno a la cota indicada en los planos. Dado que el terreno no es llano, Se prevé la 
ejecución de desmontes en la zona montañosa (sur-oeste) sin terraplenes, por ser el 
terreno de roca calcaría. No se realizarán terraplenes dado que la cota mínima de la 
zona coincide con la cota de la explanación. 
 
Las posibles irregularidades topográficas se subsanarán mediante la aportación de 
materiales de sustitución. Se excavará para ubicar la cimentación de los depósitos y 
en la base se colocará una capa de 0,70 a 0,80 metros de espesor de escollera fina a 
media compactada que servirá de capa de preregularización. Una vez colocadas estas 
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tongadas de escollera fina a media, se procederá a la colocación de una capa de 
regularización y nivelación de hormigón pobre. Las cimentaciones se apoyarán sobre 
la capa de regularización de hormigón pobre y serán totalmente embebidas por un 
material adecuado que se tratará como una explanada. La urbanización consistirá en de 
que los elementos propios de la EDAR tales como los reactores biológicos y 
decantadores secundarios, también se encontrarán en un pavimento de tipo acera 
(pavimento de hormigón) de 1,75 metros de ancho en todo el perímetro. 
 
La calle que permite el acceso a los diferentes elementos será pavimento asfáltico y 
dará la vuelta a los reactores y decantadores y generará una zona de aparcamiento 
enfrente del edificio de control. 
 
5.3 Depósitos  
Los diversos elementos tipo depósito (reactor biológico, decantadores secundarios, 
espesador de gravedad) son elementos de hormigón armado construidos in situ, 
hormigonado mediante bomba. El encofrado empleado en este caso será de tipo 
metálico. La armadura es necesaria para absorber los esfuerzos debido a las acciones 
directas (como el empuje hidrostático) o acciones indirectas (efectos térmicos). Esta 
armadura es necesaria tanto en la dirección vertical como en horizontal. Se debe tener 
especial atención en:  
 
 Los elementos utilizados para mantener el recubrimiento (separadores) deben 
estar dispuestos correctamente garantizando el recubrimiento necesario.  
 Los solapes entre armaduras se deben estudiar para evitar secciones débiles.  
 
5.4 Edificios  
El presente proyecto de EDAR consta de dos edificios, el edificio de servicios y el 
edificio de control. En el primer edificio se hallan los siguientes elementos del 
pretratamiento, los soplantes para el reactor biológico, los equipos para los fangos y la 
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sala de cuadros eléctricos. El segundo edificio incluye los despachos, laboratorio, 
aseos y una sala de reuniones. La descripción de los edificios se detalla en el Anejo18: 
Descripción de los edificios. 
 
Los edificios se han definido siguiendo el tipo de construcción de la zona con el fin de 
no generar contrastes sino para que se integren en el paisaje rural del municipio. 
 
5.5 Elementos complementarios urbanización y vegetación 
En un proyecto es necesario analizar ámbitos que no corresponden propiamente a la 
obra civil pero que es preciso definir para considerar la obra como completa. Entre los 
aspectos a tratar están la vegetación y urbanización de la finca en la que se ubica la 
EDAR definidos en el Anejo 15.  
 
5.5.1 Urbanización 
La urbanización consistirá en una acera (pavimento de hormigón impreso) de 1,75 
metros de ancho en todo el perímetro de los reactores y demás equipos. Se utilizara el 
estampado que queda detallado en el anejo 15: Urbanización, vegetación y muro 
perimetral y el color escogido será el color “gris”.  
 
La calle que permite el acceso a los diferentes elementos será pavimento de 
hormigón, de color gris y con el estampado que se muestra a continuación. Dará la 
vuelta a los reactores y decantadores y generará una zona de aparcamiento enfrente 
del edificio de control.  
 
Todas las calles estarán iluminadas con farolas solares y acondicionadas para que el 
trabajo sea cómodo y agradable. Se instalarán papeleras en la entrada del edificio de 
control. 
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En el Anejo15: Urbanización, vegetación y muro perimetral  y en el pliego de 
condiciones se describen las características de los materiales a emplear. 
 
5.5.2 Vegetación 
La superficie no ocupada por las instalaciones ni por los elementos de urbanización 
(aceras y calle principal) será destinada a zona de jardín. Se plantará brezo y otros 
arbustos de la zona. El objetivo de esta solución es disminuir el impacto visual que 
genera la ocupación de una superficie rural para la construcción de la EDAR. 
 
5.5.3 Muro perimetral 
Debido a que la estación depuradora se ubica cercana a una zona residencial y 
también a una playa, se cree muy oportuno pensar en el diseño del muro para que sea 
agradable a la vista y lograr el mínimo impacto de este en el paisaje. Dado que la zona 
de Sanxenxo se caracteriza por sus hórreos y en general por sus edificaciones de 
piedra, se propone la construcción de un muro de piedra artificial.  
 
Para contribuir también a la integración del conjunto de la EDAR se plantarán árboles 
a lo largo de dicho muro. Se elige la plantación de Robles, ya que aparte de ser típicos 
de las zonas boscosas de esas tierras, se trata de un árbol de hoja perenne, que  
garantizará el correcto rendimiento de la EDAR en todas las épocas del año. 
 
5.5.4 Colectores  
Los colectores proyectados son de polipropileno y su diámetro nominal es de 500 mm. 
Las dimensiones de los 2 colectores se justifican en el Anejo 10: Cálculos hidráulicos.  
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En el proceso de construcción del colector se prevén, en general, las siguientes fases:  
 Desbroce de vegetación.  
 Excavación de tierras y apertura de la zanja de acuerdo con las secciones tipo 
 Disposición de tablones, codales o acodalamientos reforzados con el fin de 
asegurar la estabilidad de la zanja, en particular en las secciones de mayor 
profundidad. 
 Disposición de un lecho arenoso sobre el que se apoyará el colector (mínimo a 
10 cm de la solera de la zanja).  
 Sobre el lecho de arena y el colector se dispone una capa de protección (o 
relleno) de suelo seleccionado (compactado al 95% del P.N.). Esta capa de 
protección debe tener un espesor mínimo de 30 cm sobre la cota superior del 
colector.  
 La última capa de relleno se realizará con suelo tolerable, es decir, con 
materiales geológicos presentes en la traza del colector (que son aptos para 
esta función). Es importante, en aquellas zonas donde pueden aparecer 
fragmentos de roca y elementos gruesos (> 250 mm), eliminar tales elementos 
por cribado para no perjudicar la conducción.  
 
 
6. SERVICIOS AFECTADOS  
 
La superficie de ocupación definitiva está formada por aquellos terrenos afectados por 
obras permanentes en los mismos en el emplazamiento de la EDAR escogido no se 
prevé la afectación a ningún servicio durante las obras (líneas eléctricas, gas, 
abastecimiento de agua, etc.). Se cree que no será necesario reponer servicios ni en 
el emplazamiento de la EDAR ni en el camino de acceso.  
 
Sin embargo, en las obras de ejecución del colector que conduce las agua desde el 
Polígono Industrial hasta la EDAR de Dena sí pueden existir servicios afectados. El  
Contratista debe localizar los servicios afectados antes de ejecutar la obra, es por este 
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motivo que se ha supuesto una partida al alza en el  presupuesto para las posibles 
afecciones que realmente tuvieran lugar. 
 
7. EXPROPIACIONES 
 
Las afecciones debidas a la ejecución del presente proyecto son las siguientes: 
 ZONA DE SERVIDUMBRE: de los colectores de 3 metros de ancho, definida 
por dos líneas paralelas y situadas a una distancia de 1,5 metros del eje del 
colector (esta franja comprende una serie de limitaciones que se detallan en el 
Anexo 14: Expropiaciones y servicios afectados). 
 FRANJA DE OCUPACIÓN TEMPORAL: de 12 metros para la ejecución de las 
obras que se limita por dos líneas paralelas pasando a 6 metros del eje a cada 
lado, siempre que la topografía lo permita (en caso contrario se repartirá de 
manera que la superficie afectada sea equivalente). A efectos de mediciones 
se debe excluir la franja de servidumbre de los colectores (que quedará dentro 
de ésta).  
 EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS NECESARIOS: para la ubicación de la 
EDAR y de sus servicios adyacentes. Además de estas afecciones, se 
considerarán también las zonas determinadas para pozos de registro y otras 
obras especiales como zonas de servidumbre del colector. Por ello quedarán, 
si es necesario, incluidas dentro de la franja de servidumbre del colector donde 
se valorarán como ésta si salen fuera de la misma.  
 
Descripción   Superficie Precio unitario Precio total 
Servidumbre de 
paso  
Colector 1 1.044 m2 
0,70 €/m2 
730,80€ 
Colector 2 8.040 m2 5.628,00€ 
Ocupación temporal  Colector 1 3.132 m2 
0,25 €/m2 
783,00€ 
 Colector 2 25.020 m2 6.255,00€ 
Expropiación  EDAR 3.817,28 m2 2,5 €/m2 9.543,32€ 
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TOTAL  41.053,28m2  22.940,12€ 
Tabla 8. Estimación del coste de la superficie afectada. Precio unitario y precio total 
 
 
Se han valorado las ocupaciones, resultando un presupuesto total de las ocupaciones 
para el Proyecto constructivo de la EDAR y colectores de Sanxenxo en VEINTIDÓS 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS. 
 
 
8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
La finalidad del estudio de impacto ambiental, contemplado en el Anejo 13. Estudio de 
impacto ambiental, es evaluar las posibles repercusiones, proponer modificaciones (en 
caso de impactos críticos) y fijar las correspondientes medidas correctoras para los 
impactos severos durante el periodo estimado de explotación (25 años).  
 
En dicho anexo se determinan los posibles impactos ambientales asociados al 
Proyecto Constructivo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Sanxenxo. 
Ttiene dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas se encarga de la redacción 
de las medidas correctoras. Éstas, se han diferenciado en medidas de carácter 
general, habituales en casi todas las obras civiles, y medidas particulares, específicas 
de la estación depuradora de aguas residuales proyectada en Sanxenxo. La segunda 
parte del anejo se ocupa de establecer un programa de vigilancia ambiental que, 
partiendo de las medidas correctoras propuestas, persigue garantizar la correcta 
implantación de las mismas. 
 
El estudio identifica y analiza los impactos sobre el medio ambiente y propone dos 
tipologías de medidas correctoras; a nivel general y particular. A continuación se 
enumeran las medidas adoptadas.  
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Medidas correctoras generales: 
CONTROL DE RUIDOS: se ha previsto que todas las instalaciones generadoras de 
ruidos superiores a los 55 dB queden aisladas dentro de edificios. Así, los soplantes se 
encuentran dentro de un edificio. Igualmente, las bombas necesarias de proceso, 
están situadas en arquetas cubiertas con tapas herméticas (estriada para que sea 
antideslizante). 
 
CONTROL DE OLORES: Para evitar las emisiones de olores desagradables al exterior 
en lo posible se ha previsto la instalación de un sistema de desodorización. También  
se ha previsto la cubrición de la tolva de almacenamiento de fangos procedentes de la 
deshidratación. Además, todo el tratamiento de fangos a deshidratar se encuentra 
ubicado en el interior de edificio de servicios, con lo cual la emisión de olores se 
reduce considerablemente. Este edificio estará situado en el lado oeste, es decir en la 
zona montañosa, para lograr la menor interferencia con las zonas de habitadas. 
Además, dicho edificio estará como escondido tras una hilera de árboles que actuarán 
de barrera natural, tanto sonora como en cuanto a los olores.  
 
Cabe destacar en este punto que en el estudio de alternativas se ha tenido en cuenta 
la dirección predominante del viento para evitar las molestias que éste ocasiona a los 
vecinos, ya que es el medio de transporte de los olores procedentes de la EDAR. Y se 
ha dispuesto la plantación de árboles en el perímetro del muro exterior de la EDAR 
para que actúen de barrera natural tanto para los olores como para su impacto visual. 
 
IMPACTO VISUAL: La planta proyectada queda aislada desde el exterior mediante 
muro perimetral. Además, dentro de las actuaciones, como ya se ha expuesto se ha 
previsto la plantación de árboles autóctonos. 
 
Las zonas de generación de ruidos han sido aisladas del exterior en recintos 
acondicionados al efecto, con una emisión de ruidos inferior a 50 dB (A) en horas 
diurnas, medidos en la Escala Le (utilizada en los restantes países que conforman la 
OCDE). Es conveniente hacer notar que los efectos que provoca la exposición 
continuada de ruidos han impulsado a la OCDE a fijar para las nuevas construcciones 
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de habitáculos, un límite máximo de 55 dB (A) de exposición a los ruidos y han 
recomendado que el límite de 60-65 dB (A) no se traspase en ningún caso. 
 
Medidas correctoras del proceso constructivo: 
8.1.1 Recuperación de la zona natural y gestión de las tierras. Préstamos 
y canteras 
En el caso particular de la EDAR de Sanxenxo se retirará los árboles y la tierra vegetal 
de la zona y se recubrirán con arena de la zona. En el caso de que se utilicen terrenos 
próximos como zona de préstamos o canteras se cuidará que al finalizar la extracción 
de materiales se adopten las convenientes medidas correctoras del impacto 
ocasionado. Estas medidas en general deberán consistir en la restauración del área de 
extracción y su entorno: recomposición de taludes, relleno de huecos provocados 
recubriéndolos con tierra vegetal; desmonte y retirada de las instalaciones realizadas 
con una limpieza de la zona y, por último, reincorporación de los terrenos forestales al 
medio natural y explanación de los terrenos agrícolas para dejarlos en condiciones 
para su aprovechamiento. 
 
En el caso de las tierras sobrantes de la excavación del colector, éstas se dispondrán 
en el vertedero autorizado de la zona ubicado en el municipio de Sanxenxo, en la zona 
de Bruezas. 
 
8.1.2 Riegos mediante camión cuba 
Durante los trabajos de construcción, especialmente en la fase de movimiento de 
tierras, puede producirse elevación del contenido en la atmósfera de partículas de 
polvo que producirán molestias y a veces hasta problemas de salud en los residentes 
y trabajadores, así como alguna perturbación en los vegetales. Por ello se recomienda 
el riego con camión cuba de los tramos de camino de tierra por las que pase 
maquinaria pesada y de transporte para evitar o al menos disminuir la producción de 
polvo, con lo que se aminorarán los posibles problemas de afección a las vías 
respiratorias y pérdida de calidad estética. Por este motivo, se aconseja que esta fase 
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de la obra se ejecute en periodo invernal, para evitar la afectación a los turistas y 
usuarios de la zona de playa.  
 
8.1.3 Vertido de tierras sobrantes 
El vertido de tierras sobrantes de esta obra puede ocasionar un impacto sobre el 
medio ambiente si no se adoptan medidas correctoras que minimicen o eliminen este 
impacto. En relación a los vertidos de tierras sobrantes que se puedan generar durante 
la construcción de esta obra, se hacen las siguientes recomendaciones: 
 El vertedero escogido debe tener como característica la capacidad de acopio y 
la facilidad de integrar estos vertidos en el medio.  
 
 Se debe evitar que los vertidos interfieran en las escorrentías naturales, 
debiendo preverse la salida de aguas de lluvia. 
 
 Para la zona de vertido se sugiere que, siempre que se pueda, se realice una 
cuidada explanación de estas tierras. Los escombros y materiales inertes se 
recubrirán con tierra vegetal y se realizará su revegetación si la zona de vertido 
no es agrícola. Con ello se mejorará y se facilitará su integración en el medio. 
 
 Siempre que la calidad del material a verter lo permita, se aprovecharán los 
vertidos para ganar tierras para el cultivo. 
 
En cualquier caso, el área de vertido debe ser objeto de un estudio previo para evaluar 
las consecuencias y el estado final de la zona. 
 
Medidas correctoras particulares: 
Diseño del proyecto: 
 Se diseñarán pantallas vegetales con vegetación autóctona apropiada 
alrededor de la Estación Depuradora de Aguas Residuales con el fin de que 
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contribuyan a disminuir el impacto paisajístico de la construcción. 
 Se elegirá, en la medida de lo posible, el diseño constructivo que, más se 
adecúe al entorno. Para esto, se emplearán materiales según la arquitectura 
tradicional local. Además, las estructuras tendrán el menor desarrollo vertical 
posible (preferentemente enterradas o semienterradas). 
 Dispondrán de una arqueta de fácil acceso para la toma de muestras a fin de 
realizar un control analítico periódico. 
 Se potenciará el uso de materiales reciclados. 
 Se evitará en la medida de lo posible el uso de materiales cuya fabricación 
resulta altamente nociva para el medio ambiente, como el PVC. Los colectores 
se ejecutaran con polipropileno corrugado. 
 El diseño de la EDAR deberá incorporar todas las medidas necesarias para 
minimizar la presencia de olores y ruidos que podrían ocasionar molestias a la 
población cercana. Entre ellos se señala: 
o Desarenador: es recomendable el empleo de un clasificador de arena 
que separe la materia orgánica de la arena. Esta disposición permite: 
- Reducir la formación de olores al evitar la fermentación 
de la materia orgánica disuelta en la arena. 
- Reutilización como abono orgánico de la materia 
orgánica separada. 
Además, se recomienda cubrir el desarenador  que junto con el sistema 
de desodorización instalado reducirá notablemente los olores. 
o Espesador de fangos: se recomienda cubrirlo para evitar la difusión de 
los olores que se generan por acumulación de materia orgánica en 
descomposición. 
o Decantadores y cubas de aireación: drenaje de las soleras y posterior 
rebombeo de las aguas recogidas a la cabeza de la planta para evitar la 
contaminación del mar por fugas. 
o Edificio de deshidratación: será desodorizado para evitar, en la medida 
de lo posible, los olores. 
o El edificio o sala de soplantes: deberá ser insonorizado. 
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Finalmente, se revegetarán todas las áreas afectadas como consecuencia de las 
obras, devolviendo los terrenos su aspecto previo al desarrollo de los trabajos, a 
excepción de la zona indicada anteriormente para que se cubra de arena de playa de 
forma natural. 
 
9. SEGURIDAD Y SALUD  
 
En cumplimiento de lo que establece el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se incluye en el documento correspondiente el Estudio de Seguridad y 
Salud.  
 
El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 
CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (40.178,86 €). 
 
 
10. PLAZOS DE EJECUCIÓN  
 
En el Anejo 16: Descripción de las obras se propone un modelo de organización y 
distribución en el tiempo de las obras a ejecutar y por tanto de las inversiones a 
realizar, estableciéndose por integración el plazo total de las Obras, que en este caso 
será de DIECISEIS MESES (16). 
 
11. PLAZO DE GARANTÍA  
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El plazo de garantía que se considera es de un año a partir de la recepción provisional 
de las obras, periodo de tiempo suficiente para observar el comportamiento de las 
obras en cualquier condición de servicio.  
 
12. REVISIÓN DE PRECIOS  
 
Este proyecto no contempla revisión de precios. 
 
13. OBRA COMPLETA  
 
Este proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso y 
servicio público una vez acabada, reuniendo los requisitos exigidos en la vigente 
legislación, especialmente la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) y su Reglamento (Real decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre).  
 
 
14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
 
Para la ejecución de las obras e instalaciones incluidas en el presente proyecto se 
requiere la siguiente clasificación:  
 Grupo K, subgrupo 8, categoría e.  
 Grupo E, subgrupo 1, categoría e.  
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15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO  
 
Los documentos que integran el Proyecto constructivo de la Estación depuradora de 
aguas residuales de Sanxenxo son los siguientes: 
 
Documento nº1: Memoria y Anexos  
- Memoria  
- Anexos  
Anexo 1. Antecedentes  
Anexo 2. Topografía 
Anexo 3. Climatología 
Anexo 4. Geología y geotecnia  
Anexo 5. Estudio de población  
Anexo 6. Caudales y cargas contaminantes  
Anexo 7. Estudio de alternativas  
Anejo 8. Dimensionamiento del proceso 
Anexo 9. Cálculos hidráulicos 
Anexo 10. Cálculos estructurales 
Anexo 11. Instalaciones eléctricas 
Anexo 12. Explotación y mantenimiento 
Anexo 13. Estudio de impacto ambiental  
Anexo 14. Expropiaciones y servicios afectados 
Anexo 15. Urbanización, vegetación y elementos complementarios 
Anexo 16. Descripción de las obras 
Anexo 17. Control de calidad 
Anexo 18. Definición de edificios 
Anexo 19: Espacio informativo y comunicación municipal 
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Anexo 20: Justificación de precios 
Anexo 21: Presupuesto para conocimiento de la administración 
 
Documento nº2: Planos  
Nº PLANO TÍTULO DEL PLANO 
Nº 
PÁGINAS 
1   INDICE  1 
2   ÁMBITO DEL PROYECTO 1 
 
2A Topografía y emplazamiento 4 
3   PLANTA GENERAL DE LA EDAR 1 
 
3A Planta de replanteo 1 
 
3B Actuaciones sobre el solar 1 
 
3C Redes de interconexión 1 
4   DIAGRAMA DEL PROCESO 1 
5   LÍNEA PIEZOMÉTRICA 1 
6   FASES DEL PROCESO   
 
6A Pretratamiento 3 
 
6B Reactor Biológico 2 
 
6C Decantador Secundario 3 
7   EDIFICIOS   
 
7A Edificio de Pretratamiento 1 
 
7B Edificio de Control 1 
8   
ARQUETA DE RECIRCULACIÓN DE 
FANGOS   
 
8A Definición geométrica 1 
 
8B Equipos 1 
 
8C Armado 1 
9   ESPESADOR DE FANGOS 1 
 
  Definición geométrica y equipos 1 
 
  Armado 1 
10   URBANIZACIÓN   
 
10A Detalles de urbanización de la EDAR 1 
 
10B Pendientes de desagüe 1 
 
10C Definición del muro perimetral 1 
11   USOS DEL SUELO 1 
12   COLECTOR 1   
 
12A Índice de hojas 1 
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12B Perfil longitudinal 1 
 
12C Perfiles transversales 2 
13   COLECTOR 2   
 
13A Índice de hojas 1 
 
13B Perfil longitudinal 10 
 
13C Perfiles transversales 12 
14   POZO DE REGISTRO 1 
15   ARQUETAS DE CONEXIÓN 1 
16   SECCIONES TIPO 1 
        
 
  
 
  
 
  TOTAL 62 
 
 
Documento nº3: Pliego de condiciones  
 
- Capítulo I: Condiciones generales  
- Capítulo II: Características de los materiales  
- Capítulo III: Ejecución de las obras  
- Capítulo IV: Medición y abono de las obras  
 
 
Documento nº4: Presupuesto  
 
- Mediciones  
- Cuadro de precios nº1  
- Cuadro de precios nº2  
- Presupuesto  
- Resumen presupuesto por capítulos 
- Última hoja 
- Presupuesto para el conocimiento de la administración 
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Documento nº5: Estudio de seguridad y salud  
 
- Memoria del estudio de seguridad y salud  
- Planos del estudio de seguridad y salud  
 
Plano 1. Índice   
Plano 2. Hospitales y centros de salud  
Plano 3. Señalización de obra, cerramientos y accesos  
Plano 4. Caseta comedor  
Plano 5. Caseta aseo-vestuario  
 
- Pliego de condiciones del estudio de seguridad y salud  
- Presupuesto del estudio de seguridad y salud  
- Cuadro de precios nº1  
- Cuadro de precios nº2  
- Presupuesto y mediciones 
- Resumen presupuesto 
 
16. PRESUPUESTO  
 
A continuación se detallan el presupuesto de ejecución material, el presupuesto de 
ejecución por contrato y el presupuesto para conocimiento de la Administración.  
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Presupuesto de Ejecución Material 2.251.654,63 €  
Obra civil EDAR 692.878,31 €  
Obra civil Colectores 506.836,31 € 
Equipos mecánicos 636.838,15 €  
Equipos eléctricos 354.923,00 € 
Seguridad y Salud 40.178,86 €  
Varios (partida al alza: servicios afectados) 20.000 €  
Varios (partida al alza: elementos complementarios) 5.000 €  
Gastos Generales (13%) 292.715,10 €  
Beneficio Industrial (6%) 135.099,28 €  
Total sin I.G.I.C  2.679.449,01 €  
I.G.I.C (5%) 133.973,45 € 
  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO 2.813.422,46 € 
Expropiaciones 9.543,32 €   
Servidumbres 6.358,80 € 
Ocupaciones temporales 7.038,00 € 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
2.836.362,58 € 
 
 
Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada 
cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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17. CONCLUSIONES  
 
Con la información que contiene este documento, así como los que siguen a 
continuación se desea haber cumplido con los objetivos del Proyecto Final de Carrera 
y haber justificado la solución adoptada y las obras pertinentes. Por este motivo se 
propone la aprobación del documento.  
 
 
 
 
Anna Badia Martí 
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1. INTRODUCCIÓN  
En objetivo del presente anejo es enmarcar el Proyecto Constructivo de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Sanxenxo en la zona de actuación. Para ello se 
analizan las variables que puedan influir en la redacción del proyecto y de sus 
características principales con el fin de adecuar el proyecto a las necesidades que 
requiere el municipio. Entre estas variables se estudian: la situación geográfica y la 
actividad económica de la zona. 
 
2. ÁMBITO DEL PROYECTO 
2.1 Situación 
2.1.1 Pontevedra 
Pontevedra es una provincia del noroeste de España, situada en la parte sudoeste de 
la comunidad autónoma de Galicia, siendo su capital la ciudad de Pontevedra. Limita 
con las provincias de La Coruña, Lugo, y Orense, y con Portugal y el océano Atlántico. 
Pontevedra tiene una superficie de 4.495 kilómetros cuadrados y tiene una población 
total de 959,764 habitantes. 
 
El clima de Pontevedra es templado y lluvioso como en la mayor parte de la costa 
occidental gallega, pero con peculiaridades derivadas de su localización en el fondo de 
la ría y de la posición de dos macizos montañosos que enmarcan las depresiones del 
municipio con relación de las masas de aire que se mueven con frecuencia desde el 
Atlántico hacia la Península.  
 
2.1.2 Sanxenxo 
Sanxenxo dispone de 36 km. de costa que se extienden desde Punta Santa Mariña, en 
la ría de Pontevedra, hasta la Fianteira, en la ría de Arousa. En su interior, Sanxenxo 
está formado por fértiles valles sobre los que se levantan pequeñas formaciones 
montañosas, debido a esta disposición topográfica crea un microclima cálido que 
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provoca que Sanxenxo tenga un clima suave y templado durante todo el año con una 
temperatura media de 16,5 ºC. 
 
Salnés es una comarca costera de la provincia de Pontevedra que se halla entre la ría 
de Arosa (la mayor productora de mejillón y la ría gallega más grande) y la ría de 
Pontevedra. La población de la comarca es de 107.618 habitantes (INE 2005) en una 
extensión de 275,2 km² que da a un densidad de 391 hab./km². Es una comarca que 
en verano recibe muchos turistas gracias a sus playas entre las que destacan las de la 
Isla de Arosa y Sanxenxo, y El Grove, al cual pertenecen La Isla de La Toja y la playa 
de La Lanzada, dos enclaves que tienen que ser visitados. Tiene cumbres que 
superan los 600 metros en el monte Castrove y en el monte Xiabre, los 298 metros del 
Lobeira y el resto del territorio es el llamado Valle del Salnés. En la Isla de Arosa la 
máxima altitud es de 68 metros pero con vistas de toda la ría. El clima en la comarca 
es atlántico pero con veranos más parecidos al mediterráneo. En invierno la 
temperatura media ronda los 10 °C y en verano 21'5 °C con máximas en verano de 
40 °C y mínimas en invierno de menos de 0º y que al gunos días se baja a 7º u 8º 
solamente. Las nevadas no son muy frecuentes ya que la última que cubrió toda la 
comarca fue en 1984. Si bien cae alguna nevada en los montes más altos como en 
Xiabre hace pocos años y en el Castrove tampoco hace mucho.  
 
Figura 1. Ubicación de Sanxenxo en la provincia de Pontevedra 
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Figura 2. Localización de los municipios de Sanxenxo y Meaño,  
y del polígono industrial de Nantes 
 
2.2 Vías de acceso 
Hay dos grandes viales para llegar a Sanxenxo con coche, la autopista AP-9 
enlazando con la vía rápida del Salnés  AG-41 o la carretera que une Pontevedra con 
Sanxenxo PO-308, tal como se observa en la figura siguiente: 
 
Figura 2. Vías de acceso a Sanxenxo 
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2.3 Actividad económica 
La provincia de Pontevedra se caracteriza por su alta actividad comercial, sobretodo 
en el sector de servicios, y en otro grado de influencia la provincia también se 
caracteriza por la importante presencia militar ya que en Marín se encuentra la 
Escuela Naval Militar y en Figueirido se encuentra una de las principales unidades del 
Ejército de Tierra del Estado. Pontevedra es también un referente nacional en industria 
forestal con tal grado de desarrollo que se han ido extendiendo polígonos industriales 
a lo largo del territorio. 
 
Cabe destacar la importancia del Puerto de Sanxenxo ya que gracias a la gran riqueza 
que le proporciona la ría de Pontevedra es otro de sus mayores alicientes. 
Actualmente el puerto deportivo de Sanxenxo dispone de un nuevo club náutico, el 
Real Club Náutico de Sanxenxo, un amplio aparcamiento, y una gran superficie sobre 
éste donde se celebran las patronales y otros eventos de índole festiva y didáctica. 
Portonovo dispone de puerto pesquero e importante y moderna lonja, además de un 
modesto puerto deportivo. En jornada vacacional cada día un total de cinco viajes de 
ida y vuelta llevan a los turistas desde los puertos de Portonovo y Sanxenxo a la isla 
de Ons, además de otros viajes turísticos por la ría. 
 
2.4 Patrimonio cultural 
La piedra es un elemento dominante en la arquitectura de Sanxenxo. Restos de vida 
en el neolítico, y de la edad media, Iglesias y capillas, algunas de estilo románico, 
Pazos que reflejan un pasado señorial en la zona, Cruceros, hórreos, molinos de agua 
y las más recientes esculturas son un atractivo más que ofrece Sanxenxo para el 
visitante. 
 
El Crucero es un elemento etnográfico representativo de la cultura gallega y de su 
arte, está lleno de leyendas y mitos que todavía perviven hoy en día. Esta expresión 
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cultural es muy abundante en Sanxenxo, al menos podemos encontrar 50 cruceros de 
interés.  
 
Los hórreos son una de las más características y originales manifestaciones de la 
arquitectura popular gallega por su solución funcional, carácter, gracia y armonía, y 
constituyen un elemento de gran interés arquitectónico. Sanxenxo tiene 35 hórreos de 
gran valor sobre un total de 256. Destacan el hórreo del pazo de Revel, el de 
Besadoiros de Noalla y el que se encuentra en la finca del pazo de Miraflores, con 
dieciocho pies de sección cuadrangular. 
 
También cabría resaltar los restos arqueológicos en La Lanzada en los que hay que 
señalar el descubrimiento de una necrópolis y un castro cuyas excavaciones 
comenzaron en los años cincuenta. El castro data del S.VIII a.C., mientras que las 
tumbas encontradas en la necrópolis corresponden a S.III-IV d.C.  
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2.5 Medio natural 
 
Figura 3. Espacios naturales en Pontevedra 
 
El municipio de Sanxenxo está dotado de unos recursos paisajísticos de incalculable 
valor. Prueba de ello es la belleza de toda su costa (36 km) con espectaculares 
paisajes marinos que contrastan a su vez con frondosos valles y montes de pinos, 
robles, carvallos, castaños y eucaliptos que recuerdan la Galicia más rural. Este 
contraste del litoral marino y su campiña interior son algunos de sus atractivos para el 
turismo de naturaleza. 
 
Su interior se caracteriza por una serie de valles de fondos planos sobre los que 
emergen colinas aisladas. En toda la extensión del municipio existen numerosos 
arroyos y riachuelos que dan lugar a tierras fértiles con predominio del cultivo de la vid 
y productos agrícolas. 
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Figura 4. Convivencia de paisajes en Sanxenxo 
 
 
Situado en el centro del valle de El Salnés, el municipio de Meaño es un ejemplo 
característico de la Galicia Rural. Prácticamente todas sus tierras están dedicadas a 
las actividades agrícolas. El relieve está formado por dos sectores: al este 
encontramos una pequeña dorsal montañosa con altitudes que en el superan los 400 
metros y el resto del municipio está configurado por una amplia llanura con suaves 
ondulaciones que en el superan los 100 metros. El clima es suave y presenta 
contrastes significativos. En el invierno la temperatura media ronda los 10 grados y en 
las estaciones cálidas es de unos 20 grados. Durante el otoño y a principios de 
invierno las precipitaciones son abundantes. 
 
 
Figura 5. Viñedos de la zona de Meaño 
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3. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 
3.1 Las depuradoras en Galicia  
Dentro del mapa estatal, Galicia destaca como un punto negro de contaminación por 
falta de depuración de las aguas residuales. La costa gallega concentra once núcleos 
con este problema denunciado por Bruselas. Según un informe de mayo de 2008, 
Galicia deberá construir de inmediato un total de 23 proyectos en depuradoras para de 
aguas residuales para cumplir con la normativa de la Unión Europea (UE) y evitar 
sanciones como los 20 millones de euros que deberá pagar por los vertidos en la ría 
de Vigo. En la actualidad, 19 ayuntamientos gallegos ejecutan obras para cumplir esta 
normativa europea, mientras que otros 23 están pendientes de buscar una solución 
para que el 21,77% de la población urbana de Galicia no carezca de un sistema de 
depuración adecuado. 
 
Las siguientes figuras muestran las actuales EDAR existentes en la comunidad de 
Galicia y aquellas que a día de hoy están en fase de construcción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Actuales EDAR en Galicia 
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Figura 7.  EDAR de Galicia actualmente en construcción 
 
 
En el marco de sus competencias, Aguas de Galicia viene realizando desde el año 
1999 el control de la explotación de aquellas EDAR’s que hayan sido diseñadas para 
más de 2.000 habitantes equivalentes. 
Los trabajos consisten en:  
• Control analítico con objeto de verificar el cumplimiento de la normativa 
vigente. 
• Análisis estructural y funcional de las instalaciones. 
• Supervisión de los trabajos realizados por las empresas explotadoras. 
• Control de los residuos generados. 
• Supervisión de los costes de explotación. 
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La finalidad de dicho control es garantizar una correcta explotación y mantenimiento 
de las obras de saneamiento acometidas por la Administración Hidráulica u otras 
administraciones, de manera que se alcancen los rendimientos de depuración 
previstos y se cumpla la normativa aplicable en cuanto a límites de vertido, 
principalmente la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de aguas residuales 
urbanas y la Directiva 2000/60/CEE, Directiva Marco del Agua. 
 
Las EDARs controladas por Augas de Galicia cubren un amplio rango, tanto en lo 
referente a población servida, como en lo relativo a los sistemas de depuración 
empleados. Así, las poblaciones equivalentes de diseño varían desde los 2.000 h-eq 
hasta los 400.000 h-eq. En la siguiente gráfica se muestra la evolución a lo largo del 
tiempo del caudal tratado en las depuradoras controladas por Aguas de Galicia. 
 
Figura 7.  Evolución del caudal tratado en las EDAR de Galicia 
(www.aguasdegalicia.xunta.es) 
 
 
Para el caso de las EDAR de Sanxenxo y de Dena (las 2 depuradoras en 
funcionamiento que se contemplan en este proyecto), cabe destacar que cumplen con 
el marco normativo europeo a día de hoy. De ahí la necesidad ampliar las 
instalaciones para lograr seguir satisfaciendo la normativa ante el aumento de 
demanda. Solo destacar que en el Plan de saneamiento de Galicia 2000-2015 
realizado y gestionado por Aguas de Galicia aparece la Ría de Pontevedra, donde 
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vierten la actual depuradora de Sanxenxo y la EDAR que se pretende diseñar, como 
una de las zonas más sensibles de todo Galicia, por lo que hay que vigilar que vertido 
se hace en ella.  
 
A continuación se define el proceso propio de una EDAR biológica, que es el 
tratamiento más usual para tratar las aguas residuales de origen urbano como es el 
caso de Sanxenxo. En función de diversos factores, como el caudal a tratar o las 
características del agua residual, las EDAR de Galicia pueden tener todas estas 
etapas o sólo algunas de ellas. 
 
3.2 Proceso general de una EDAR biológica 
LÍNIA DE AGUA 
1. Pre-tratamiento: 
Desbaste: En esta primera fase se pretende eliminar aquellos sólidos gruesos 
(plásticos, trapos, etc.), de cara a proteger los equipos presentes en próximas 
fases. Esto se consigue mediante rejas y tamices de diferentes tamaños de luz 
de paso.  
Desarenado-desengrasado: Posteriormente, se retiran las arenas y las grasas 
del agua residual. Las arenas son un agente abrasivo muy fuerte, por lo que 
conviene retirarlas lo antes posible de cara a evitar el desgaste de los equipos 
de la EDAR. Las grasas disminuyen el rendimiento de depuración biológica, al 
formar una película que interfiere en el intercambio de oxígeno entre el medio y 
los microorganismos. 
 
2. Tratamiento primario: 
El agua residual pasa a los decantadores primarios donde por gravedad son 
eliminados los sólidos en suspensión (materia orgánica particulada, sólidos 
inertes, etc). Este proceso no está presente en todas las depuradoras, si no 
que depende del grado de contaminación del agua residual y del tamaño de la 
EDAR. 
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3. Tratamiento secundario: 
Dentro del reactor biológico, el licor mezcla (conjunto de bacterias y otros 
microorganismos) utiliza la materia orgánica presente en el agua residual como 
fuente de alimentación y energía. Para ello, se deben crear las condiciones 
necesarias para que este proceso funcione correctamente, lo que requiere de 
una agitación y una aireación para que puedan disponer del oxígeno necesario. 
En este proceso también se pueden reducir otros contaminantes, como los 
compuestos nitrogenados o fosforados. 
 
4. Decantación secundaria: 
En los decantadores secundarios se consigue la separación entre el agua 
tratada y el fango generado en el proceso biológico. 
 
5. Tratamiento terciario: 
Eliminación de nutrientes: En aquellas zonas declaradas sensibles según la D 
91/271/CEE, se requiere reducir al máximo el aporte en nutrientes, por lo que 
puede ser necesario dosificar algún tipo de reactivo (principalmente un 
coagulante, como una sal de hierro o aluminio), de cara a precipitar el fósforo. 
El nitrógeno es eliminado en el reactor biológico gracias a la actividad conjunta 
de varios grupos específicos de bacterias. 
Desinfección: el objetivo es reducir la cantidad de mircoorganismos patógenos 
en el agua. Los principales procesos utilizados son la radiación ultravioleta y la 
dosificación de un desinfectante (principalmente hipoclorito sódico). 
 
LÍNIA DE FANGOS 
1. Recirculación de fangos : 
Parte de los fangos generados en el reactor biológico y sedimentados en el 
decantador secundario, son recirculados para asegurar la actividad de los 
microorganismos en el reactor biológico 
 
2. Espesador de fangos:  
El exceso de los fangos decantados son bombeados hacia un espesador, 
donde se concentran y homogenizan.  
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3. Digestión de fangos: 
Los fangos espesados son bombeados a un digestor, donde aprovechando la 
actividad biológica de los microorganismos, se reducirá la parte fermentable. 
Este proceso puede ser aerobio o no, en función de si hay presencia de 
oxígeno o no. No todas las depuradoras disponen de una digestión, sino que 
depende principalmente del tamaño de la planta.  
 
4. Deshidratación: 
Consiste en la separación de la fracción sólida y la líquida del fango, de 
manera que se consigue aumentar la concentración, disminuyendo el volumen. 
Hay diversos sistemas para deshidratar los fangos, siendo los más utilizados 
las centrífugas y los filtro banda. Para mejorar el rendimiento de estos procesos 
es necesario un acondicionamiento previo el fango, consistente principalmente 
en la dosificación de un floculante. 
 
3.3 Situación actual de Sanxenxo-Meaño 
Actualmente el municipio de Sanxenxo está dotado de una EDAR situada en la zona 
sur que funciona con el sistema de fangos activados por aireación prolongada. A pesar 
de que tiene una capacidad de 40.000 hab-eq y un caudal medio de 8.800 m3/día, 
resulta insuficiente para la demanda que tiene el municipio, sobre todo en épocas 
estivales, ya que se trata de una zona de costa muy solicitada por turistas y por las 
familias. De forma habitual, el municipio cuenta con poco más de 17.000 habitantes, 
pero en verano estos ascienden a casi de 60.000.  
 
Por otra parte, tal como indica el Plan Urbanístico Municipal ha empezado a 
desarrollarse el plan de crecimiento urbanístico previsto en la zona sud-este de 
Sanxenxo, concretamente en el SU-1 y el SU-8 (La figura adjunta presenta la 
ubicación de una de las nuevas zonas ya en construcción). Sin embargo, la red de 
alcantarillado de estas nuevas zonas residenciales no podrá ser asumida por la EDAR 
actual. Queda patente que además de haberse quedado insuficiente para las 
necesidades actuales del municipio, esta EDAR tampoco logrará asumir el nuevo 
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crecimiento previsto para Sanxenxo, por lo que es totalmente necesaria una actuación, 
ya sea una ampliación de ésta, la canalización de parte de las aguas hacia otra 
depuradora cercana o bien la construcción de una nueva EDAR. 
 
Figura 8. Ubicación de una de las nuevas zonas residenciales: Pombal de Bordons 
 
 
 
Figura 9. Nuevas urbanizaciones 
 
 
Por otro lado, el municipio de Meaño se sirve de la EDAR de Dena. Se trata de una 
depuradora mancomunada con los pueblos de Meaño y Sanxenxo. Funciona también 
con el sistema de fangos activados por aireación prolongada y vierte en la Ría de 
Arosa. Tiene una capacidad de 40.000 hab-eq y un caudal medio de 9.000 m3/día. Así 
pues, ante la problemática expuesta anteriormente cabría la posibilidad de plantearse 
un re-direccionamiento de las aguas hacia esta otra EDAR. 
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Figura 10. Ubicación EDAR de Dena 
 
Otro aliciente a considerar es la actual construcción de un nuevo Parque Industrial en 
Nantes, un pueblo situado entre los municipios de Meaño y Sanxenxo, denominado en 
el plan parcial como “suelo urbanizable Nº15” (SU-15) en el que tendrán cabida todo 
tipo de naves de almacenamiento, instalaciones comerciales, oficinas y todas aquellas 
ligadas a la actividad industrial.  
 
Este plan parcial prevé que en la SU-4 se construya una EDAR para las necesidades del 
Parque. Se trata de un terreno de 2.187,44 m2 situado en un extremo del parque 
cercano al pueblo de Meaño.  A día de hoy ya están instalándose las primeras 
industrias, por lo que deberá construirse dicha depuradora en poco tiempo de margen 
o bien proponer un re-direccionamiento de las aguas del Parque hacia otra depuradora 
cercana, que en este caso sería la de Dena. El punto de conexión más próximo para el 
vertido de las aguas residuales se encuentra en el límite del municipio lindante con 
Meaño, donde existe un colector de 315 mm de PVC que conduce a la depuradora de 
Dena. Sin embargo, tal como indica el Plan Parcial, para que esta solución sea viable 
es necesario disponer de un mayor diámetro en el colector al que se acomete, desde 
el punto de conexión hasta la depuradora, pasando del actual PVC 315 mm a un 
diámetro de 500 mm en una longitud de cerca de 2 kilómetros.  
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4. CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
El crecimiento urbanístico e industrial de la zona de Sanxenxo reclama  urgentemente 
la construcción de una depuradora de aguas residuales en esta zona. Dado que tanto 
la nueva zona residencial como el parque industrial ya están en fase de construcción, 
el diseño de esta nueva EDAR adquiere un carácter altamente prioritario puesto que 
en caso contrario se dejaría de cumplir la Directiva Europea 91/271/CEE.  
  
Ante la disyuntiva actual planteada en el apartado anterior, se remarca la importancia 
de tantear distintas alternativas antes de definir la solución definitiva a adoptar para 
esta nueva EDAR.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 
A pesar de que la práctica habitual en un proyecto de estas características es realizar 
un levantamiento topográfico lo más preciso posible para evitar una gran cantidad de 
problemas en la ejecución de las obras, para la realización del presente proyecto no se 
disponen de medios necesarios para llevar a cabo un levantamiento topográfico. Así 
pues, se ha recurrido a otros métodos con el fin de obtener una topografía aproximada 
pero suficiente para poder realizar el presente Proyecto Final de Carrera.  
 
Los recursos empleados para la obtención de la topografía han sido:  
• Cartográfica del Municipio de Sanxenxo y de Meaño. A través de la empresa 
INTERURBAN, S.A se han obtenido los mapas topográficos en formato digital 
escala 1:10000, 1:5000 y 1:1000. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN 
 
En cuanto a la orografía, Pontevedra es una provincia con relieve accidentado: en 
muchas zonas centrales aparecen grandes llanuras, pero al mismo tiempo se 
encuentran zonas montañosas densas y grandes acantilados en la línea de costa. En 
concreto, el Municipio de Sanxenxo se caracteriza por una extensa zona de playa 
delimitada en ambos lados por zonas peraltadas y relieve agresivo.  
 
3. PLANOS 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente anejo tiene como objetivo caracterizar el clima de la zona de estudio, en 
particular se centra en la descripción generalista de la climatología de provincia de 
Pontevedra. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CLIMA 
2.1 Clima en Galicia 
Galicia se encuentra en una zona templada, en el extremo occidental del norte de 
España, en la denominada España Verde. Su clima, marítimo por excelencia, cuenta 
con ligeras variaciones de temperatura, suaves inviernos y frescos veranos, 
precipitaciones combinadas con temporadas de sol, que hacen realidad sus verdes 
paisajes.  
 
Por su situación y extensión geográfica, desde el mar hasta la meseta, en Galicia 
existe cierta diversidad climática. En la franja costera sus temperaturas oscilan entre 
los 8º-10º de invierno y los 20º-25º del verano. A medida que nos alejamos de la costa 
(Lugo y la provincia de Ourense) el clima se hace más seco, con ostensibles 
diferencias de temperaturas respecto de la media, superiores en el verano y más bajas 
en el invierno.  
 
Las Rías Bajas, entre Padrón y Tui, cuentan con un microclima diferenciado. El 
número de precipitaciones es más reducido durante la época estival y sus 
temperaturas suelen estar, en estas fechas, 5º por encima de las del resto de la costa 
de Galicia.  
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2.2 Clima en Pontevedra  
El clima de Pontevedra es templado y lluvioso como en la mayor parte de la costa 
occidental gallega, pero con peculiaridades derivadas de su localización en el fondo de 
la ría e de la posición de dos macizos montañosos que enmarcan las depresiones del 
municipio con relación de las masas de aire que se mueven con frecuencia desde el 
Atlántico hacia la Península. 
 
Las temperaturas son agradables durante todo el año (inviernos suaves y veranos no 
demasiado calurosos) con una temperatura media anual de unos quince grados y con 
una amplitud térmica media, de unos 10º, valor escaso debido a su proximidad al mar. 
 
2.3 Clima en Sanxenxo 
El municipio de Sanxenxo se encuentra bajo la influencia de un clima oceánico-
húmedo, caracterizado por unas temperaturas suaves debido a la influencia de las 
corrientes cálidas marinas, y por abundantes precipitaciones causadas por la descarga 
de las masas de aire que se mueven del Atlántico hacia la Península, al entrar en 
contacto con la tierra y con las primeras elevaciones montañosas. 
 
La temperatura media anual oscila entre 14º-15ºC, con una amplitud térmica media 
que no excede de los 11ºC, debido a la baja altitud de la zona y al efecto atemperador 
del mar. Las precipitaciones son abundantes, con una media de 1.500 mm anuales, 
que se reparten de forma irregular a lo largo de todo el año, con un mínimo en verano 
y un máximo en Otoño-Invierno.  
 
En el municipio de Sanxenxo, las temperaturas son agradables durante todo el año. El 
período frío se produce entre los meses de Diciembre a Marzo, con valores medios 
que rondan los 11ºC, lo que confiere un carácter suave a la estación invernal. La 
temperatura mínima absoluta dentro del periodo estudiado tiene lugar en el mes de 
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Enero, con un valor aproximado de –2 ºC, si bien, las temperaturas, incluso en el mes 
más frío, suelen tener valores positivos. La temperatura media de las mínimas tiene 
también su valor mínimo en el mes de Enero, siendo igual a 6,3º C. La media de las 
temperaturas máximas en el período frío del año se sitúa en torno a los 15 ºC y la 
media de las mínimas tiene un valor aproximado de 7 ºC. Los meses de Junio a 
Septiembre constituyen el período cálido, con unos valores medios de 18ºC. En los 
meses de Junio y Septiembre la temperatura media mensual tiene valores muy 
parecidos, siendo la media entre los dos meses igual a 17,5 ºC, mientras que en Julio 
y Agosto se produce el máximo de temperaturas del año, superando la temperatura 
media los 19 ºC. 
 
En cuanto a las temperaturas máximas, la media se acerca a los 25 ºC en el mes de 
Agosto, con una temperatura máxima absoluta de 34,5 ºC que se produce tanto en el 
mes de Julio como en el de Agosto. En el periodo cálido, las temperaturas mínimas 
oscilan entre los 11 ºC y los 14 ºC, dando lugar, en general, a noches frescas y 
agradables. 
 
Los meses restantes forman un período de transición entre épocas cálidas y frías. La 
media varía entre los 12 ºC de Abril y los 15 y 13 ºC de Octubre y Noviembre, 
respectivamente, constituyendo unas estaciones de primavera y otoño térmicamente 
agradables. 
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Figura 1. Régimen de temperaturas de Sanxenxo 
(Urbes Gestión, 2009) 
 
 
Los meses del verano suponen el mínimo de precipitación, recogiéndose de Junio a 
Agosto un 20% del total, con una media de 30 mm mensuales, que unidos a las 
temperaturas de la época, provoca en el suelo un déficit hídrico anual que va desde 
los 100 l/m2 a los 200 l/m2. Los meses de Febrero y Abril constituyen un máximo 
secundario de precipitaciones con una media de 105 mm mensuales. En el mes de 
Agosto se recoge el mínimo de precipitación máxima en 24 horas estando entorno a 
16 mm. 
 
En cuanto al número de días de lluvia cabe destacar que, a pesar de ser Octubre el 
mes más lluvioso, es en Enero cuando se dan más días con precipitación, siendo ésta 
de menor intensidad ya que la precipitación máxima en 24 horas en el mes de Enero 
es un 60% inferior que la recogida en el mes de Octubre. 
 
En los meses de Agosto a Octubre es frecuente la aparición de niebla que se 
manifiesta en forma de precipitación horizontal provocando una humedad relativa alta. 
Granizo, rocío y escarcha hacen su aparición de forma esporádica y bajo unas 
condiciones meteorológicas particulares. 
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3. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 
Hasta la fecha, Aguas de Galicia (Organismo Autónomo de carácter administrativo 
adscrito a la Consellería de Medio Ambiente) no dispone de datos suficientes para 
realizar el estudio de inundabilidad si bien provincia de Pontevedra es muy seca y con 
poco riesgo de sufrir inundaciones. 
Tras conversación mantenida con la autoridad competente y a falta de datos 
específicos se informa que la zona de estudio no es una zona inundable y por lo tanto 
no se toman medidas a tal efecto. 
 
4. INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO 
En el municipio de Sanxenxo predominan los vientos de componente W-SW, que 
aportan nubosidad y precipitaciones abundantes con temperaturas suaves. En menor 
intensidad se presentan los vientos de componente N - NE. En la rosa de los vientos 
que se presenta a continuación, en la que se recogen los datos medios anuales de 
porcentaje de viento, se puede observar como un 13% aproximadamente de los 
vientos anuales proceden del oeste-sudoeste frente al 10% de vientos que tienen 
componente norte-noreste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Rosa de los vientos en Sanxenxo 
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1. INTRODUCCIÓN  
Este anexo tiene por objetivo presentar el estudio geológico y geotécnico realizado 
tanto para el proyecto de construcción de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Sanxenxo. En el estudio se incluye una descripción geológica de la 
zona de emplazamiento de la EDAR, datos de excavabilidad, aprovechamiento y 
clasificación de los materiales, nivel freático, cimentación de las estructuras, así como 
la información correspondiente a la traza de los colectores. 
 
En la zona de estudio se prevé la construcción de una estación depuradora de aguas 
residuales con todas las instalaciones complementarias que ello comporta, ocupando 
una superficie total aproximada de 3.800 m2.  
 
2. OBJETIVOS 
Los objetivos que se plantean en este anejo se basan en el reconocimiento general de 
las zonas donde se prevén las actuaciones descritas en el punto anterior. 
En un sentido más amplio, los objetivos son los siguientes: 
• Caracterización de los materiales a partir de consultas bibliográficas. 
• Análisis del contexto geológico del sector. 
• Inspección visual del trazado del colector de interconexión para la 
determinación de la excavabilidad de la zanja. 
 
3. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA DE LOS 
MATERIALES 
 
3.1 Situación geográfica y geológica. 
Primeramente, se ha procedido a la consulta de la bibliografía geológica-geotécnica 
existente sobre la zona. El estudio se ha realizado en base a dicha información 
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bibliográfica u organismos consultados (IGME, Ayuntamiento de Sanxenxo y 
Universidad de Coruña). 
 
3.2 Información geológica general 
En la geografía gallega destaca el contraste entre el relieve costero y el del interior, 
más elevado que el primero. También contrasta la morfología entre las llanuras 
elevadas septentrionales y las sierras y depresiones meridionales. 
El aspecto orográfico que presenta Galicia en su interior es de montañas bajas y 
romas, con multitud de ríos, estructurados como tributarios del Río Miño en el interior, 
y en las cuencas atlántica y cantábrica, ríos más cortos (en particular los que van al 
mar Cantábrico). Las pendientes suaves a veces ceden el paso a laderas escabrosas, 
como ocurre en los Cañones del Sil. En otras zonas aparecen amplios valles, si bien 
son minoritarios. 
Galicia es recorrida de norte a sureste por dos fallas tectónicas, partiendo las 
características del suelo gallego por dichos lugares. Una de estas fallas forma el 
escalón rectilíneo que se encuentra en la costa sudoccidental gallega entre el cabo 
Silleiro y la desembocadura del Miño, donde pueden verse facetas triangulares que 
marcan nítidamente la separación costera entre el continente y el mar. Por otra parte, 
los manantiales termales presentes en varias partes de Galicia (por ejemplo, en 
Orense) marcan el trazado de las fallas que atraviesan el territorio gallego. Así, se 
encuentran en la zona de Porriño canteras de granito, una roca muy abundante en 
buena parte de Galicia, pero ausente en el extremo nordeste, lo cual se nota en la 
arquitectura dominante: las construcciones defensivas (castros, murallas), puentes y 
las obras tanto civiles como religiosas emplearon tradicionalmente bloques de granito 
en la mayor parte de Galicia, mientras que en el noreste se ha venido empleando otros 
materiales de construcción, como puede verse en la muralla romana de Lugo, 
construida con lajas de pizarra.  
 
Pontevedra se encuentra en el fondo de la ría del mismo nombre, en la 
desembocadura del Lérez. Está asentada en una loma rocosa relativamente aplanada 
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por la erosión que, aunque no es de mucha altura, ha obligado a que el río Lérez la 
tenga que rodear por el norte antes de abrirse a la ría. Ello hace que las únicas calles 
algo empinadas sean las que bajan a la zona de la orilla del mar y del río. Este 
emplazamiento siempre fue muy estratégico, ya que es el primer punto viniendo desde 
el mar, a través de la ría, donde primero se puede cruzar de norte a sur mediante un 
puente. 
 
En concreto, en el análisis edafológico del municipio de Sanxenxo es necesario 
considerar su régimen de precipitaciones abundante y el sustrato granítico y 
metamórfico; condiciones que han establecido una zonificación de suelos, que de 
forma general comienza en las cimas y laderas de mayor pendiente del municipio, 
donde la estabilidad geomorfológica es precaria; en estas zonas los terrenos son 
jóvenes y esqueléticos, constituidos por rocas compactas y suelos escasos, que se 
extienden de forma discontinua, con escasa profundidad debido al ataque de la 
erosión, que impide un desarrollo mayor en profundidad. A favor de pendiente se 
encuentran suelos más desarrollados, donde se produce un incremento de la 
profundidad y la riqueza en materia orgánica, producto de un aumento de la 
estabilidad, son los Ránker pardos. A medida que disminuye la pendiente se produce 
una evolución en el perfil de estos suelos convirtiéndose progresivamente en una 
Tierra Parda, que en los fondos de vaguada, dan lugar al Suelo de Vega.  
 
 
3.3 Geología de las zonas de estudio 
Primeramente se presenta la leyenda de los mapas geológicos con que se estudiará la 
caracterización de los suelos de estudio. 
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Figura 1. Leyenda de los mapas geológicos 
 
3.3.1 Zona de ubicación de la nueva EDAR 
La zona de estudio está situada cerca de una zona costera, la playa de Agra, y 
enclavada entre 2 zonas de relieve montañoso. A continuación se un mapa de la 
geología de la zona para poder identificar en ella las principales unidades geológicas. 
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Figura 2. Mapa geológico de la zona de ubicación de la EDAR 
 
 
 
En la zona de playa, claramente la tipología de sustrato es la arena de playa. Por otro 
lado, las figuras expuestas nos presentan 3 tipologías de sustrato en la zona de 
estudio que nos ocupa: 
ROCAS ÍGNEA: 
• Granodiorita con mega cristales de feldespato 
• Granito de feldespato con grandes biotitas 
ROCA METAMÓRFICA: 
• Gneis de biotita: 
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3.3.2 Zona del Parque Industrial de Nantes 
 
Figura 3. Mapa geológico de la zona del colector hasta la EDAR de Dena 
 
 
A partir del mapa geológico y de la inspección visual del terreno se observa que la 
traza de la conducción a media ladera de las vertientes, generalmente rocosas de 
margen izquierda del arroyo Matamoros, atraviesa terrenos variados, desde afloramientos 
rocosos, coluviones de ladera y depósitos de fondo.  
 
Así pues, podemos destacar las siguientes unidades geológicas por las que discurre el 
trazado de dicho colector: 
• Depósitos de terraza:  sobre todo en los terrenos cercanos a la EDAR de Dena 
• Depósitos aluviales 
• Granito de feldespato 
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3.3.1 Características comunes de ambas zonas 
Las zonas objeto de estudio se emplaza sobre un substrato ígneo, constituido por 
granitos de dos micas, sobre el que se desarrollan unos suelos de alteración ocres, de 
carácter granular y de tamaño de grano fino (arenas limosas no plásticas). 
Recientemente se depositaron en la zona materiales aluviales relacionados con la 
actividad del arroyo do Carballo y sus afluentes. Dada la naturaleza del substrato del 
que proceden los suelos residuales y al lavado que se encuentran sometidos los 
depósitos aluviales se descarta la posible agresividad de estos suelos. 
 
Por otro lado, también se hallan en ambas zonas diferentes unidades de suelos: 
 
SUELO VEGETAL: 
Constituye la zona más superficial del perfil edáfico en el ámbito de estudio. Su 
espesor se encuentra comprendido entre 0,30 y 2,40 m. Se trata de arenas limosas de 
color oscuro como consecuencia del importante contenido en materia orgánica que 
presentan. Se desarrollan tanto sobre los suelos residuales como sobre los suelos 
aluviales, presentando en este último caso cantos rodados silíceos intercalados. 
 
DEPÓSITOS ALUVIALES: 
Se trata de suelos areno-limosos con una proporción variable de gravas y arcillas. Por 
tratarse de depósitos muy recientes sin consolidar su compacidad es baja. El espesor 
máximo detectado para estos depósitos en los reconocimientos realizados es de 2,00 
m y bajo ellos se presentan los suelos residuales que se describen seguidamente. 
 
A estos depósitos se les ha atribuido los siguientes parámetros geotécnicos. 
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Dada su naturaleza, estos depósitos se distribuyen a lo largo de las zonas deprimidas 
del ámbito de actuación de la SU-15, tal como se muestra en el plano de tipo de 
suelos. 
 
SUELOS RESIDUALES: 
Se trata de una unidad constituida por arenas limosas de tamaño de grano fino, con un 
contenido medio en finos del orden del 35%. Se trata de suelos de compacidad media 
baja, que por lo general incrementa con la profundidad. A estos materiales se les 
atribuye los siguientes parámetros geotécnicos: 
 Propiedades Geotécnicas Suelos residuales 
Densidad aparente 1,9 Tm/m3 
Densidad saturación 2,2 Tm/m3 
Ángulo de rozamiento interno 35º 
Cohesión 1,0 Tm/m2 
Módulo de deformación 200-1200 Kp/cm2 
 
Desde de el punto de vista de su potencial aprovechamiento para la construcción de 
rellenos, estos suelos se clasifican de acuerdo con la especificaciones establecidas en 
el PG-3 como suelos tolerables. 
 
GRANITO: 
Se trata de un sustrato rocoso. La densidad del granito varía entre 2,63 y 2,75 g /cm3. 
Su resistencia la presión se sitúa entre 1.000 y 1.400 Kg por cm2. Es más duro que la 
Propiedades Geotécnicas Depósitos aluviales 
Densidad aparente 1,85 Tm/m3 
Densidad saturación 2,01 Tm/m3 
Ángulo de rozamiento interno 30º 
Cohesión 0,0 Tm/m2 
Módulo de deformación 200 Kp/cm2 
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arenisca, la caliza y el mármol, y su extracción es, por tanto, más difícil. Es una piedra 
importante en la construcción.  
 
Se destacan las siguientes propiedades del granito: 
Coeficiente de absorción 0,4 % 
Resistencia mecánica a la compresión 170 MPa 
Resistencia mecánica a la flexión 18,1 MPa 
Resistencia al desgaste 19 mm 
Resistencia al impacto 55 cms 
Resistencia a la heladicidad 8 % 
 
 
3.4 Excavabilidad 
Dada la naturaleza de los materiales existentes en la zona de estudio, se pueden 
diferenciar dos tipos de materiales en relación a la excavabilidad: 
• No excavables mediante medios convencionales: corresponden a los materiales de 
sustrato rocoso, roca granítica no excavable ni ripable. Para ello se puede usar el 
método de voladura o el martillo hidráulico. También se puede recurrir al uso de 
agentes expansivos no explosivos (DEXPAN) para evitar la voladura en una 
zona cercana a ámbitos residenciales y poder disminuir los trabajos de 
perforación a realizar. 
• Excavables con retroexcavadora convencional: estos materiales corresponden 
a depósitos coluviales y aluviales con arenas, gravas, etc. 
 
Dependiendo del tipo de material que se encuentre durante el desarrollo de las obras, se 
deberá tener en cuenta las indicaciones aquí realizadas para seleccionar el método de 
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excavación más adecuado. En el caso de la zona de emplazamiento de la EDAR, se 
detectan ambos tipos de depósitos.  
 
4. NIVEL FREÁTICO 
No se dispone de información suficiente para conocer el nivel de aguas subterráneas 
presentes en la zona. Sin embargo, dada la proximidad a la zona de costa es muy probable 
la presencia de aguas subterráneas en el solar de ubicación de la EDAR. 
 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones dadas se basan en la información obtenida a partir de las 
consultas bibliográficas y de la recibida de las diferentes instituciones consultadas. 
 
5.1 Cimentación 
Vistas las características de los materiales presentes en el solar, considerando una 
buena calidad del sustrato rocoso, después de realizar el rebaje, se recomienda 
colocar una base de material granular de 15 cm que haga la función de capa drenante, 
una capa de hormigón de limpieza de 10 cm y encima de este conjunto irá el bloque 
correspondiente a la estación depuradora. 
 
Según datos obtenidos en las diferentes consultas realizadas, la tensión de trabajo 
que se propone es de: 
qt = 2.0 kg/cm2 con un factor de seguridad de FS = 3 
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5.2 Excavabilidad 
Dada la naturaleza de los materiales existentes en la zona de estudio, se considera 
necesaria en algunos puntos la utilización de martillo hidráulico para la excavación de 
la roca granítica. Como ya se ha dicho, se pueden usar agentes expansivos no 
explosivos para reducir los trabajos de excavación a realizar.  
 
Para la excavación de la zanja para la colocación del futuro colector, se deberá prestar 
especial atención a la estabilidad de los taludes excavados en los tramos de 
materiales no cohesivos, con la posibilidad de tener que entibar si la situación lo 
requiriese y la dificultad de la excavación en los tramos en los cuales aflora el sustrato 
granítico. 
 
5.3 Aprovechamiento de los materiales 
Debido a que la ubicación de la EDAR estará en terreno granítico, se estudiarán las 
prestaciones de la roca extraída con el fin de poderle dar un uso en la misma obra o 
bien destinarla a una cantera.  
 
Los materiales del desbroce y limpieza de suelos orgánicos serán acopiados y se 
utilizarán para la revegetación del solar. 
 
5.4 Empuje de tierras 
Dado que el proyecto incluye realización de taludes durante la excavación de la zanja 
para el colector, deberán tenerse en cuenta las siguientes geometrías de taludes, para 
los dos tipos de materiales descritos en el punto de excavabilidad. 
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Material Pendiente recomendada 
Granitos 1H:3V 
Depósitos 1H:1H 
5.5 Expansividad de los materiales 
Dadas las características de los materiales presentes en la zona de estudio: sobre 
todo granitos, de carácter rocosos, no se prevén problemas de expansividad. 
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1. INTRODUCCIÓN  
En el dimensionamiento de una EDAR es imprescindible saber cuáles son los 
caudales a tratar y cuál es su carga contaminante. Al tratarse de unos parámetros 
variables en el tiempo, se fija un caudal máximo admisible en la entrada de la 
depuradora. Obviamente, tal solución es el resultado de un compromiso entre las 
condiciones ideales de vertido y los recursos técnicos y financieros de los que 
disponemos.  
 
Los caudales medios diarios en invierno y en verano han sido determinados en base a 
la población y la dotación en el año horizonte. Son imprescindibles para saber cuál es 
la envergadura de la obra a acometer y para dimensionar los reactores biológicos en 
un proceso de fangos activos.  
 
La depuradora debe ser capaz de absorber las puntas de contaminación: por ello 
obtendremos los caudales punta en tiempo seco. Ambos caudales –medio y punta 
están en relación con los caudales consumidos y no recogen la escorrentía superficial 
ni las aguas infiltradas en el terreno que la red de saneamiento conduce al punto de 
vertido final. 
 
2. DOTACIÓN 
2.1 Dotación actual 
2.1.1 Para la población de Sanxenxo 
Como no se dispone de los datos de la población de Sanxenxo ni de la provincia de 
Pontevedra, se estimará la dotación actual del municipio a partir de los datos que 
proporciona el IGE para la comunidad de Galicia.  
Según datos del IGE, el volumen de aguas residuales recogidas y tratadas en la 
comunidad de Gallegas es el que se muestra en Figura 1. 
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Figura 1. Evolución de la recogida y el tratamiento de aguas residuales  
en Galicia (1998-2008) en /día 
(datos del IGE, elaboración propia 2010) 
 
Podemos comprobar como el tratamiento de aguas residuales aumenta con el paso de 
los años, actualmente la comunidad de Galicia trata actualmente 737,520 m3/día de 
aguas residuales. Sin embargo, a día de hoy, todavía no logra tratarse la totalidad de 
aguas recogidas. 
 
Teniendo en cuenta la evolución de la población en Galicia podemos observar en la  
Figura 2 la evolución del tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Galicia 
en l/habitante/día. 
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Figura 2. Evolución de la recogida y el tratamiento de aguas residuales  
en Galicia (1998-2008) en l/hab/día 
(datos del IGE, elaboración propia 2010) 
 
Cabe decir que los datos presentados hasta el momento corresponden a las aguas 
recogidas en un sistema unitario, es decir, que incluye las aguas provenientes del uso 
doméstico y las recogidas en períodos de lluvia. Por lo tanto, se estima necesario 
definir el volumen de aguas de abastecimiento en los últimos años para determinar la 
dotación actual.  
 
 
Figura 3. Evolución del volumen de agua abastecida en l/hab/día en Galicia  
(datos del IGE, elaboración propia 2010) 
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A falta de datos más recientes y más concretos para el municipio de Sanxenxo los 
datos facilitados por el IGE se han consultado con el Ayuntamiento del municipio. Tras 
la consulta, la autoridad competente comunica que los datos medios de la comunidad 
coinciden con los del municipio Sanxenxo, pero se aconseja tomar un valor de 210 
l/hab/día como dotación actual.  
 
2.1.2 Para el Parque Industrial de Nantes  
Los criterios de dimensionado de la red de abastecimiento de agua del polígono parten 
de la consideración de una dotación media diaria  de 1,5 l/seg por hectárea bruta de 
suelo siguiendo las previsiones del Plan General Municipal.  
Dado que en la ordenación se prevé la implantación en zonas libres de más de 40.000 
m2 de superficie, cuyo riego se realizará a partir de captaciones propias y mediante el 
aprovechamiento de los arroyos que atraviesan el ámbito del Parque Empresarial, se 
ha deducido esta superficie para el cálculo de la dotación de abastecimiento.  
Dotación media= 1.5 l/seg/ha x 26,27ha = 39,41l/seg 
Dotación media diaria =  3.405,78 m3/día 
 
2.2 Dotación en el año horizonte  
La evolución del volumen de agua de abastecida a la comunidad muestra una 
tendencia al crecimiento, por lo que se puede deducir que la demanda seguirá 
creciendo, sobre todo debido a los proyectos de desarrollo turístico. Sin embargo la 
concienciación sobre la sostenibilidad y la cultura del agua ayudaran a reducir esta 
demanda. Por esta razón se considera que en un futuro el consumo de agua tienda a 
mantenerse aproximadamente en los valores actuales, con lo que se estima una 
dotación en el año horizonte de 210  l/hab/día para el municipio de Sanxenxo. 
 
Para el caso del Polígono industrial, cabe esperar también una permanencia del 
consumo de agua, con lo que se estima una dotación de 3.405,78 m3 /día. 
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3. CÁLCULO DE CAUDALES  
3.1 Definiciones generales  
A continuación se incluye la definición de los conceptos utilizados con el objetivo de 
aclarar la terminología utilizada en el presente proyecto:  
 
QMD: Caudal medio diario de diseño. Caudal medio diario de las aguas residuales 
(urbanas más industriales) que circulan por el colector existente y se tratan en la 
planta depuradora, en tiempo seco. Se expresa en m3/d.  
 
QMH: Caudal medio horario de diseño. Caudal medio horario de las aguas residuales 
(urbanas más industriales) que circulan por el colector existente y se tratan en la 
planta depuradora. Se calcula a partir del caudal medio diario de diseño, es decir, 
QMD/24. Se expresa en m3/h 
 
QPH: Caudal punta horario de diseño. Caudal máximo que, en un determinado 
momento, se estima que puede entrar en la planta depuradora. Se calcula 
multiplicando el caudal medio horario por el factor punta obtenido a partir de la 
siguiente fórmula expresada en el “Curso sobre tratamiento de aguas residuales y 
explotación de estaciones depuradoras Tomo II” (CEDEX), tema 19 
“Dimensionamiento de una EDAR, J.G. Batanero, Madrid 1994. 
 
QMINH: Caudal mínimo horario de diseño. Mínimo caudal que, en un determinado 
momento, se estima que puede entrar en la planta depuradora. Se calcula a partir del 
caudal medio horario, es decir, QMH por un factor mínimo de 0,5. Se expresa en m3/h  
 
QD: Caudal de dilución. Caudal que puede entrar en la planta depuradora en tiempos 
de lluvia, una vez pasado el aliviadero de emergencia situado en la cabecera. Este 
caudal recibirá algún tipo de tratamiento. Se calcula como 3QMH y se expresa en m3/h 
Caudales y cargas contaminantes 
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Qadm: Caudal admisible. Caudal horario que puede tratar cada operación o proceso 
unitario de la planta depuradora. El caudal admisible puede referirse tanto a tanques 
(decantadores, reactor biológico, etc.) como a conducciones de interconexión (canales 
y tubos). Se expresa en  m3/h  
 
3.2 Cálculo de caudales  
La zona de estudio comprende una población relativamente pequeña, por lo que las 
autoridades locales no recogen datos detallados que permitan elaborar curvas de 
consumo anuales, mensuales, diarias y horarias que permitan estimar de una forma 
rigurosa los caudales medios diarios y las puntas de consumo para luego extrapolar 
los resultados a las aguas recogidas por la red de saneamiento.  
 
Se ha procedido entonces a calcular los caudales medios diarios en base a la 
población y la dotación estimados para el año horizonte, 210 l/hab/día tanto en 
invierno como en verano ya que Galicia, a pesar de ser una comunidad de 
temperaturas elevadas y de fuertes lluvias, también se caracteriza por unas 
temperaturas estables. Es por esta razón que no hay una variación notable en el 
consumo de agua en invierno y en verano, resultando la demanda media por habitante 
relativamente constante todo el año. Se ha procedido entonces al cálculo de los 
caudales mediante las definiciones establecidas en el apartado anterior. Se presenta 
el caudal a tratar por la nueva EDAR sólo referente a la zona urbanística residencial ya 
que en el estudio de alternativas queda patente que no se construirá una nueva EDAR 
en el Parque Industrial. Los valores de caudales obtenidos para el dimensionamiento 
son los que se presentan en la  
Tabla 1. 
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CAUDALES MEDIOS DE CÁLCULO 
 INVIERNO VERANO 
Población (hab) 4.652 8.238 
Dotación (l/hab/d) 210  210 
Caudal medio diario (m3/d) 976,92 1.729,98 
Caudal medio sobre 24h (m3/h) 40,71 72,1 
Caudal punta horario (m3/h) 82,23 145,6 
Caudal mínimo horario (m3/h) 20,36 36,04 
Caudal de dilución (m3/h) 117,24 207,6 
 
Tabla 1. Caudales medios de cálculo 
 
 
3.3 Caudales máximos en tiempos de lluvia 
Tras consultar la literatura existente en diseño de estaciones depuradoras para 
poblaciones similares, se ha fijado un caudal máximo en pre-tratamiento igual a cinco  
veces el medio. 
 
Por lo tanto,  en el pre-tratamiento el caudal admisible será: 
Invierno: Qmáx = 5*Qm= 203,55  m3/h  
Verano: Qmáx= 5*Qm=  360,5  m3/h 
 
3.4 Caudales admisibles en los reactores biológicos 
Tras consultar la literatura existente en diseño de estaciones depuradoras para 
poblaciones similares, se ha fijado un caudal máximo en los reactores igual lo que se 
establece a continuación: 
Invierno: Qmáx= 4*Qm=    162,84 m3/h 
Verano: Qmáx= 3*Qm=    216,3 m3/h 
Caudales y cargas contaminantes 
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4. CARGA CONTAMINANTE DEL AGUA BRUTA 
4.1 Definiciones generales 
A continuación se incluye la definición de los diferentes parámetros indicadores de la 
calidad de las aguas residuales que se han utilizado con el objetivo de aclarar la 
terminología empleada en el presente proyecto. Remarcar que para estimar las cargas 
contaminantes se emplea el concepto de equivalente-habitante, y más concretamente 
la norma alemana ATV-A131. 
 
DBO5 : Demanda biológica de oxígeno. Define la contaminación orgánica de las aguas 
residuales y se utiliza para el dimensionamiento de las instalaciones de tratamiento. 
Se determina a partir del consumo de oxígeno de una muestra mantenida a 20ºC y en 
absoluta oscuridad durante 5 días.  
 
SS: Sólidos en suspensión. La fracción en peso de sólidos totales que quedan 
retenidos al hacer pasar el agua residual a través de un filtro de paso aproximado de 1 
µm. También se puede simbolizar por las siglas MES.  
 
DQO: Demanda química de oxígeno (DQO). Define el contenido de materia orgánica 
de las aguas residuales que puede oxidarse por vía química. Se define como la 
cantidad de dicromato consumido por las materias disueltas y en suspensión, tratando 
una muestra con un oxidante y en condiciones establecidas. La DQO de las aguas 
residuales suele ser mayor que la DBO5  a causa de la existencia de un mayor nombre 
de compuestos que se oxidan por vía química.  
 
 NTK: Nitrógeno total Kjeldahl. Define el nitrógeno amoniacal potencial de un agua. 
Incluye el nitrógeno en forma de ión de amonio y el nitrógeno orgánico que puede 
transformarse en ión amonio.  
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P: Fósforo. Este elemento se encuentra en las aguas en forma de fosfatos o 
polifosfatos, actúa como nutriente siendo un factor importante en la eutrofización.  
 
4.2 Determinación de la carga contaminante 
Para la determinación de la carga contaminante no se dispone de información de 
campañas analíticas del agua residual del municipio de Sanxenxo. Por esta razón, se 
ha optado por fijar unas concentraciones estándar de los diferentes parámetros 
indicadores de la calidad de las aguas en base a la literatura existente. 
 
La norma alemana ATV-A131 establece que las cargas por habitante equivalente en 
g/hab/d no superados el 85% de los días, sin considerar las recargas procedentes del 
tratamiento de fangos, están recogidas en la siguiente tabla: 
 
CARGAS CONTAMINANTES 
Parámetro Agua residual bruta 
(g/hab/d) 
DBO5 60 
DQO 120 
SST 70 
NTK 11 
P 1,8 
 
Tabla 2. Cargas contaminantes establecidas por la norma alemana ATV-A131 
 
En el dimensionamiento de esta depuradora  se adoptan estos valores salvo en el 
caso del fósforo, pues en España, al contrario que en Alemania, aún no se han 
erradicado los detergentes con fosfatos, lo que redunda en una mayor presencia de 
fósforo en las aguas residuales. La concentración habitual de fósforo en España es de 
2,2 g/hab/d.  
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En el cálculo de la carga contaminante se utilizan los datos de carga estándar 
contaminante por habitante y de población total en el año horizonte. Con el resultado 
de la carga contaminante y a partir del caudal medio diario de diseño (412 m3 en el 
para invierno y 3.156 para la época de verano) se obtiene la concentración media para 
cada parámetro en mg/l. 
 
Parámetro 
Carga 
estándar 
contaminante 
(g/hab/d) 
Carga 
contaminante 
INVIERNO 
(kg/d) 
Concentración 
(mg/l) 
Carga 
contaminante 
VERANO  
(kg/d) 
Concentración 
media (mg/l) 
DBO5 60 279,12 285,71 494,28 285,71 
DQO 120 558,24 571,43 988,56 571,43 
SST 70 325,64 333,34 576,66 333,34 
NTK 11 51,172 52,38 90,62 52,38 
P 1,8 8,373 8,57 14,83 8,57 
 
Tabla 3. Parámetros de contaminación en la zona residencial 
 
 
 
5. CONCLUSIONES 
Tras delimitar y definir todos los parámetros necesarios en cuanto a caudales y cargas 
contaminantes, y suponiendo la superposición de las dos redes de agua a tratar (las 
asociadas a la zona residencial y las de la zona industrial) en la  
Tabla 4 se presentan de forma sintética los resultados obtenidos. 
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 INVIERNO VERANO 
Población 4.652 8.238 
Dotación  210  210 
 
  
Caudal 
  
Caudal medio diario (m3/d) 976,92 1.729,98 
Caudal medio sobre 24h 
(m3/h) 
40,71 72,1 
Caudal punta horario (m3/h) 82,23 145,6 
Caudal mínimo horario (m3/h) 20,36 36,04 
Caudal de dilución (m3/h) 117,24 207,6 
Carga contaminante 
  
DBO5 
  
Carga contaminante (kg/d) 279,12 494,28 
Concentración media (mg/l) 285,71 285,71 
DQO 
  
Carga contaminante (kg/d) 558,24 988,56 
Concentración media (mg/l) 571,43 571,43 
SST 
  
Carga contaminante (kg/d) 325,64 576,66 
Concentración media (mg/l) 333,34 333,34 
NTK 
  
Carga contaminante (kg/d) 51,172 90,62 
Concentración media (mg/l) 52,38 52,38 
P 
  
Carga contaminante (kg/d) 8,373 14,83 
Concentración media (mg/l) 8,57 8,57 
 
Tabla 4. Resumen de caudales y cargas contaminantes 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objetivo del presente proyecto es solucionar las necesidades en el saneamiento de 
las aguas residuales que padecerá el municipio de Sanxenxo en cuestión de unos 
meses debido a su crecimiento urbanístico e industrial. Para alcanzar este objetivo es 
necesaria la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales que 
garantice el tratamiento de las aguas residuales de algunas zonas del municipio y del 
Parque industrial que está actualmente en construcción.  
 
Antes de empezar a proyectar y calcular las posibles soluciones es necesario analizar 
exhaustivamente la problemática existente. Para ello se recuerda la situación actual y 
se justifica la necesidad del proyecto.  
 
La metodología seguida consiste en plantear las diferentes alternativas que ponen 
solución al problema. Estas alternativas deben ser analizadas en detalle, estudiando 
las ventajas e inconvenientes desde varios puntos de vista, incluyendo 
consideraciones económicas, medioambientales, socio-políticas, etc.  
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El problema principal se centra en la población de Sanxenxo y en algunas zonas de la 
periferia, como es el caso del Parque Industrial de Nantes actualmente en 
construcción.  
 
Cabría remarcar los antecedentes de este proyecto, que aparecen en una revista del 
sector de 2006 en la que se anunciaba que Galicia debía realizar un total de 23 
proyectos de depuradoras de aguas residuales con carácter inmediato para cumplir 
con la normativa de la Unión Europea (UE) y evitar sanciones como los 20 millones de 
euros que tuvo que pagar por los vertidos en la ría de Vigo en ese año. Ese mismo 
año, y debido a esa sanción, surgió la propuesta de Manuel Vázquez (Consejero de 
Medio Ambiente) de crear un organismo para gestionar las aguas que haga efectiva la 
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planificación, construcción y explotación de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales, así como su financiación, al mismo tiempo que indicó que los 
ayuntamientos deben participar en este proyecto cofinanciando las infraestructuras y 
explotación del saneamiento y depuración. 
 
Ya en 2009 apareció en la prensa (www.farodevigo.es) unas palabras del Alcalde de 
Sanxenxo en las que exponía la necesidad de proyectar una nueva estación 
depuradora de aguas residuales para abastecer al nuevo Polígono Industrial a 3 años 
vista. Puntualizaba que a pesar de no ser una obra de carácter inminente era 
necesaria su instalación a corto plazo ya que dicho Polígono ya se encuentra en 
construcción y requerirá la depuración de grandes volúmenes de agua. El POUM ya 
prevé la construcción de una EDAR en el Parque Industrial de Nantes, pero cabría 
estudiar otras posibles ubicaciones de ésta que optimizaran la inversión, puesto que el 
terreno destinado a dicho uso (denominado SU-4) sólo resulta suficiente para la 
construcción de una EDAR que abastezca a la zona industrial, por lo que no podría 
satisfacer las necesidades de la nueva zona residencial situada al extremo sur-este del 
municipio. 
 
Queda patente la necesidad de una nueva EDAR en la zona afectada que prevea 
posibles afectaciones medioambientales y sociales de los futuros vertidos de la zona. 
Por lo tanto, hay 2 focos problemáticos a solucionar: la nueva zona periférica de 
desarrollo urbanístico de la ciudad de Sanxenxo y la depuración de las aguas del 
Polígono Industrial de Nantes. 
 
 
3. NECESIDAD DEL PROYECTO 
Una vez expuesta la problemática existente y siendo conscientes de la necesidad de 
un proyecto, se propone la realización de una obra, bien de acondicionamiento de la 
depuradora actual, de conexión a una EDAR existente o de creación de una EDAR 
para el municipio de Sanxenxo y el Polígono de Nantes, con el fin de solucionar la 
problemática expuesta.  
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En fase de explotación se produciría una mejora notable en la calidad de las aguas 
vertidas evitando, por tanto, una mala imagen para un municipio que busca, no sólo el 
bienestar de sus habitantes sino potenciar el turismo debido a su enclave geográfico.  
 
Los impactos derivados de la explotación de la construcción de esta EDAR, en el caso 
que fuera la solución óptima, serían claramente positivos debido a que su puesta en 
funcionamiento garantizaría la óptima calidad de las aguas y el cumplimiento de la 
Directiva Europea 91/271/CEE para las necesidades previstas. 
 
Tras lo que se expone en la situación actual y después del análisis de los problemas, 
se decide que la mejor alternativa posible para la problemática expuesta es la de 
realizar un proyecto, y por este motivo a priori se plantean las siguientes alternativas 
de solución al problema:  
 
 ALTERNATIVA 1:  
Ampliación de la  Sanxenxo y construcción de una nueva EDAR en el SU-4 
(zona industrial). 
 
 ALTERNATIVA 2:  
Canalizarlo el caudal de la zona residencial más el del Parque Industrial  
hacia la EDAR de Dena mediante 2 colectores. 
 
 ALTERNATIVA 3:  
Construcción de una nueva EDAR en zona residencial que sirva a esa 
zona y al Parque Industrial. 
 
 ALTERNATIVA 4:  
Colector desde la zona industrial hasta la EDAR de Dena y construcción de 
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una nueva EDAR en la zona residencial. 
 
 ALTERNATIVA 5:  
Ampliación de la EDAR de Sanxenxo y conexión del Parque Industrial de 
Nantes con la EDAR de Dena.  
 
Las alternativas 1 y 2 quedan descartadas de inmediato ya que no son viables:  
 
Alternativa 1:  
El SU-4, previsto en el plan como suelo para la instalación de una futura EDAR resulta 
insuficiente para las dimensiones que requiere la EDAR de ese Parque Industrial. Así 
pues, la alternativa 1 queda totalmente descartada de antemano. 
 
 
Alternativa 2:  
Esta alternativa propone la canalización de las aguas residuales de la zona industrial y 
de la nueva zona residencial ambas hacia la actual EDAR de Dena. Se trata de una 
depuradora biológica de fangos activados mediante el sistema de aireación 
prolongada que tiene un caudal medio de diseño de 9.000 m3/d. Tiene su vertido en la 
Ría de Arousa.   
Consultando con el responsable de Aguas de Galicia, se ha podido estimar la  
conveniencia de no adoptar esta solución. Nos informan que la EDAR de Dena aún 
puede asumir más caudal y que no se está llegando a los caudales medios estimados 
en su año de construcción, por lo que parecería viable dicha alternativa. Sin embargo, 
los registros actuales del nivel de funcionamiento de esta depuradora ponen de 
manifiesto que no puede asumir las aguas de ambas zonas. Esta EDAR tiene una 
capacidad de unos 40.000 hab-eq y actualmente funciona a poco menos del 50% de 
su capacidad total. Así pues, solo sería viable la depuración de uno de los 2 puntos 
deseados: la zona industrial (unos 16.000 hab-eq) o bien la zona residencial (unos 
8.500 hab-eq). De tal forma que se descarta esta alternativa.  
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Cada una de las alternativas restantes se analizará con detalle para determinar cuál es 
la óptima. Como en cualquiera de los casos será conveniente la construcción de una 
nueva EDAR, aparecerán dos nuevas cuestiones principales a analizar:  
 El tipo de tratamiento para las aguas residuales  
 La ubicación o emplazamiento de la EDAR  
 
Para dar respuesta a cada una de ellas se determinarían las diferentes alternativas de 
depuración de las aguas residuales y de emplazamiento, y se escogería aquella que 
ofrezca los mejores resultados atendiendo a una serie de criterios establecidos 
previamente (mediante un análisis multicriterio). 
 
 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
El estudio y el planteamiento de las posibles soluciones, y en particular el análisis de 
las alternativas, se hace en base a los objetivos, por orden de importancia, que se 
especificaran en el punto 0. A continuación se definen las posibles alternativas.  
4.1 Posibles alternativas:   
4.1.1 Alternativa 3 
La alternativa 3 propone la construcción de una nueva EDAR para la nueva zona 
residencial y para el Polígono Industrial conjuntamente mediante la construcción de un 
colector que lleve las aguas de la zona industrial a un punto de la zona residencial 
situado cercano a la Ría de Pontevedra. Así pues, para esta alternativa habría que 
considerar también la expropiación de un terreno, y dadas las dimensiones de caudal 
a tratar, se trataría de la expropiación de un terreno de dimensiones elevadas.  
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En cuanto a los costes, se han consultado libros acerca de la construcción y 
explotación de depuradoras, así como otros proyectos de características similares. A 
partir de la información obtenida se estima a grosso modo, que el coste de 
construcción de una nueva EDAR de tratamiento convencional es de entre 230 y 300 
euros por habitante. En consecuencia, la nueva EDAR de Sanxenxo, para una 
población equivalente en verano de 24.456 habitantes (los referentes a la zona 
residencial más los asociados al Parque Industrial) conllevaría un coste de entre 5,6 y 
7,4 millones de euros.  
 
Para dicha alternativa sería conveniente el diseño de un colector de unos 7 km de 
longitud que condujera las aguas de la zona residencial hasta la EDAR que funcionara 
por un sistema de bombeo (sobre todo en las zonas cercanas al polígono industrial) 
debido a la diferencia de cotas existente. No presenta ser una opción muy acertada 
puesto que supone la construcción de mucha infraestructura. 
 
 
Cabe destacar que en dicho caso la localización de la depuradora adquiere un grado 
de importancia elevado puesto que al estar situada cerca de una zona habitada los 
usuarios podrían quejarse de los olores y ruidos de la misma. Aún más si es una zona 
de viviendas nuevas, es decir, todavía en fase de venta y que por lo tanto sus 
compradores exigirán unas condiciones favorables en cuanto al entorno y servicios 
cercanos. Sin embargo, la realización de un buen estudio de integración paisajística y 
social a todos los niveles resulta fácil reducir este problema asociado.  
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Figura 1. Esquema alternativa 3 
 
4.1.2 Alternativa 4 
La alternativa 4 propone la construcción de un colector desde la zona industrial hasta 
la EDAR de Dena (COLECTOR A) y la construcción de una nueva EDAR en la zona 
residencial. Esta alternativa deberá contemplar también la construcción de un segundo 
colector que canalice las aguas hasta la nueva EDAR (COLECTOR C: para hacer un 
cálculo aproximado, se estimará que dicho colector discurrirá desde Os Cotos hasta la 
Playa de Agra, por ser  el que tiene un coste inferior). Como ya se ha expuesto, esta 
opción resulta viable en cuanto al caudal medio de diseño de la EDAR de Dena, pero 
requerirá la imposición de unos criterios de calidad del agua a tratar que llegue de la 
zona industrial. Así pues, las industrias se verán obligadas a cumplir con las 
prescripciones propias del agua residual urbana. Sin embargo, este calificativo no 
añade ningún compromiso extra para el Parque Industrial ya que estas restricciones ya 
venían impuestas en el Plan General. Como ya se ha dicho, actualmente la EDAR de 
Dena no se encuentra en su pleno rendimiento y está por debajo del nivel de uso 
estimado, de tal forma que esta alternativa rentabilizaría esta EDAR ya existente.  
 
Según el criterio anteriormente descrito, los costes de ejecución de esta EDAR, con 
una población de 8.238 habitantes, serían de entre 1,9 y 2,5 millones de euros. Esta 
alternativa ofrece también la posibilidad de depurar parte de las aguas del Municipio 
de Poio en la nueva EDAR de la zona residencial, en el caso en que el crecimiento 
urbanístico previsto no sea el esperado. Además, por su ubicación cercana a la Ría, la 
conducción de aguas se daría totalmente por gravedad, eliminando así los costes 
debidos al bombeo. Esta alternativa requiere la construcción de un colector de unos 
2,5 km de longitud desde la zona industrial hasta la actual depuradora de Dena, que 
también funcionaría por gravedad. 
 
Cabe añadir también que la construcción de esta nueva EDAR contribuirá a la buena 
gestión del agua ya que favorece la creación de una red de EDAR que permiten cubrir 
todo el territorio de Pontevedra. Así pues, es una buena opción de futuro en vistas a 
una optimización de la gestión del agua en Galicia.  
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Por otro lado, también cabe destacar que la construcción de dicha EDAR comportará 
necesariamente a la expropiación de terrenos. Sin embargo, dado que el tamaño de 
esta depuradora respecto a la de la alternativa 3 y 4 es mucho inferior, los costes 
asociados a este concepto serán también inferiores para esta alternativa y la 
afectación social también será menor.  
 
Figura 2. Esquema alternativa 4 
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Figura 3. Situación actual alternativa 4 
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4.1.3 Alternativa 5 
La actual depuradora de Sanxenxo está ubicada en la zona sur del municipio y fue 
construida en el año 2000. Funciona con un tratamiento biológico de aireación 
prolongada con eliminación biológica de nitrógeno y fósforo y tiene un caudal medio de 
diseño de 8.800 m3/d. Tiene su vertido en la costa de Pontevedra.  Aguas de Galicia 
ha verificado que esta depuradora ha quedado obsoleta, en el sentido de que ya no 
puede abastecer a un volumen mayor de población, pues ha llegado a su máximo 
rendimiento (al 95% de su capacidad total), por lo que no es viable la conexión de las 
aguas de la zona residencial a esta EDAR a no ser que se haga una ampliación de la 
misma. Consultando otros proyectos de estas dimensiones referentes a la ampliación 
de una EDAR de estas dimensiones y con este aumento de caudal, se puede hacer 
una primera aproximación y definir que la ampliación de esta depuradora se calcularía 
atendiendo a la siguiente expresión: 
P=142.000·e-0.00003x  
Donde: 
P= indica el precio en euros 
X= indica los miles de hab-eq 
De esta expresión se obtiene un valor de 142.000€. 
La adaptación del colector supondría la reposición del actual por uno de mayor 
tamaño, es decir, volver a abrir la zanja y depositar uno 400    de diámetro. Para un 
primer cálculo nos sirve el considerar que los costes son los mismos a los asociados a 
la construcción de un nuevo colector (COLECTOR B).  La longitud total del colector 
que uniría la zona residencial con la EDAR de Sanxenxo sería de unos 5 km. 
 
Esta alternativa ofrece la opción de minimizar el grado de afectación a la población, 
tanto en términos de expropiaciones como en concepto de su no cercanía a las zonas 
de residencia. En cuanto a las expropiaciones, ya que sólo se trataría de ampliar la 
EDAR existente y adaptar también los colectores ya existentes desde la zona 
residencial hasta la depuradora, a parte de las expropiaciones relativas al colector que 
lleve las aguas desde el Parque Industrial hasta la EDAR de Dena (COLECTOR A). 
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Figura 4. Esquema alternativa 5 
 
4.2 Análisis de alternativas 
A continuación se presenta una tabla-resumen con los aspectos positivos y negativos 
de cada alternativa presentada con el fin de realizar una valoración de la solución más 
óptima en relación a los siguientes objetivos, ordenados por orden de importancia: 
 Mínimo coste de ejecución de la obra 
 Priorizar el rendimiento de las EDAR ya existentes y fácil gestión 
 Mínimo impacto ambiental en concepto de expropiaciones 
 Poca afectación al medio ambiente 
 Evitar el bombeo 
 Mantenimiento estándar 
 Sostenibilidad 
 Integración en la configuración urbana/rural 
 Reducción de los olores 
 Aprovechamiento del agua depurada 
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Con el fin de esquematizar los resultados, se definen los siguientes elementos con la 
nomenclatura que se presenta a continuación: 
 R: zona Residencial 
 I: zona Industrial 
 D: Dena 
 S: Sanxenxo   
Definición y esquema POSITIVO NEGATIVO 
 
ALTERNATIVA 3: 
Edar: R                
Colector: I  R 
 
 
 Expropiación 
GRANDE 
 Mucha longitud de 
colector 
 Bombeo  
 Cercana a 
población 
 No se rentabiliza 
EDAR de Dena 
 Coste EDAR 
elevado: 5,7 
millones de € 
 
ALTERNATIVA 4: 
Edar: R                
Colector: I  D 
 
 No bombeo 
 Rentabilidad EDAR 
Dena 
 Colector corto 
 En caso de que el 
crecimiento 
urbanístico no sea el 
esperado, se podrán 
depurar las aguas de 
Poio 
 Contribución a la 
buena gestión del 
agua: creación de una 
red de EDAR’s 
 Coste EDAR 
reducido: 1,9 y 2,5 
millones de € 
 
 
 
 
 Expropiación no 
tan grande como 
en la Alternativa 3 
 Pequeña 
Expropiación para 
colector 
 Afectación a la 
población por su 
ubicación 
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ALTERNATIVA 5: 
Edar: S               
Colector: I  D 
 Rentabilidad EDAR 
Dena 
 Expropiación muy 
pequeña 
 Menor coste 
 No afectación a la 
población 
 
 
 Ampliación EDAR 
Sanxenxo: 
- Difícil gestión 
- Vida útil corta 
de los 
materiales 
actuales: poco 
rendimiento 
- Poca margen 
de maniobra en 
caso de 
averías. 
 Adaptación 
colectores actuales 
x aumento de 
caudal 
Tabla 1. Resumen de las alternativas propuestas 
 
Sin necesidad de hacer cálculos, la alternativa 3 queda anulada por la alternativa 4 
puesto que la primera tiene un coste mucho más elevado ya que supone la 
construcción de una EDAR y un colector de dimensiones mayores, y además no 
proporciona rentabilidad a las EDAR ya existentes de la zona: ni la de Sanxenxo ni la 
de Dena.  
 
Así pues, la discusión se centra entre las alternativas 4 y 5, que son radicalmente 
distintas. Para este caso sí que se tendrán en cuenta los aspectos económicos. 
Primeramente se calculará el coste de los colectores: 
4.2.1 Cálculo del coste de los colectores  
Para los cálculos del predimensionamiento del colector se utilizarán los siguientes 
valores: 
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 Colector A Colector B Colector C 
Inicio Nantes Os Cotos Os Cotos 
Final EDAR Dena EDAR Sanxenxo  Nueva EDAR 
Longitud (m) 2.515 5.025 320  
Desnivel (m) -25 -15 
(los últimos 750 metros 
necesitan bombeo) 
-24,20 
Población (hab) 16.218 58.843 8.238 
Caudal medio (m3/h) 141,9 414,9 72,1 
Caudal máximo (m3/h) 286,55 832,9 207,6 
Tabla 2. Datos dimensionamiento colectores 
 
 
Una vez hallado el caudal a transportar y su trazado, hay que establecer la sección 
más adecuada, atendiendo a características tales como caudales, velocidades y 
pendiente. Se adoptará el siguiente criterio: velocidad superior a 0.6 m/s para el caudal 
medio de aguas negras. 
 
Con este límite debe determinarse la sección, fijando una pendiente dentro de los 
límites marcados por la topografía local para conseguir una velocidad adecuada. Por 
otra parte, para hallar la velocidad de circulación se utilizará la fórmula de Manning-
Strickler que viene dada por la siguiente expresión: 
 
 
Donde: 
V = velocidad de circulación en m/s 
RH = radio hidráulico en m 
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I = pendiente del colector en m/m 
n = coeficiente de rugosidad de Manning (depende del material del colector) 
 
Debido a sus características, el colector será de hormigón, ya que presenta una 
superficie muy bien acabada y tiene gran resistencia. El colector deberá tener puntos 
de accesos desde el exterior, de modo que sea posible su revisión una vez esté 
funcionando. Para ello, se instalarán pozos de registro cada 50 m. de distancia, así 
como en los cambios de dirección que presente el trazado. Estos pozos permitirán la 
entrada de aire a la conducción, a la vez que evacuarán los gases nocivos que se 
produzcan durante el transporte.  
 
 Cálculo hidráulico: 
Para el cálculo hidráulico del colector partiremos de la fórmula de Manning –Strickler 
que relaciona el caudal y del Radio Hidráulico en función del diámetro del colector. El 
diámetro del colector hay que aproximarlo al correspondiente diámetro comercial de 
tubería. Teniendo en cuenta las consideraciones previas, se estima un diámetro del 
colector de 500 mm para ambos casos. 
 
 Costes de la obra del colector: 
Los costes de la inversión de los colectores se calcularán atendiendo principalmente a 
los costes de construcción. En la siguiente tabla se muestran los costes por unidad de 
obra y las mediciones aproximadas para cada colector. El resultado corresponde a los 
costes, estimados, de construcción del colector.  
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Colector  Unidad de obra Precio Medición Total TOTAL 
Colector A 
Movimiento de tierras 80 €/m
3
 5.200 m
3 
416.000 € 
511.570 € 
Instalación tubería Ø 500 38 €/m 2.515 m 95.570 € 
Colector B 
Movimiento de tierras 80 €/m
3
 15.200 m
3
 1.216.000 € 
1.406.650 € 
Instalación tubería Ø 500 38 €/m 5.025 m 190.950 € 
Colector C 
Movimiento de tierras 80 €/m
3
 647 m
3
 51.760 € 
63.920 € 
Instalación tubería Ø 500 38 €/m 320 m 12.160 € 
Tabla 3. Costes de los colectores 
 
 Cálculo de la estación de bombeo: 
La estación de bombeo solo es necesaria para el último tramo del colector 2, es decir, 
para los últimos 750m. Según la literatura consultada, dadas las características de 
caudal (medio y máximo) y potencia (media y máxima), la estación de bombeo se 
estima en un coste de unos 122.000 €. 
 
A continuación se presenta un resumen de una primera aproximación de los costes de 
cada alternativa: 
 EDAR COLECTORES TOTAL 
Alternativa 4 
Construcción:  
entre 1,9 y 2,5 millones € 
Colector A: 511.570 € 
Colector C: 63.920 € 
2.475.490 € 
Alternativa 5 
Ampliación: 
142.000€ 
Colector A: 511.570 €  
Colector B: 1.406.650 € 
Bombeo: 122.000 € 
2.040.520 € 
Tabla 4. Resumen de costes 
 
Los resultados de la Tabla 4 muestran que la alternativa 5 sería ligeramente más 
económica que en el caso de la alternativa 4. Sin embargo, dada la proximidad de los 
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valores obtenidos, se considerarán otros criterios de entre los objetivos expuestos para 
elegir la alternativa más conveniente. Como por parte de Aguas de Galicia, y por 
mención específica del ayuntamiento, se considera muy importante la optimización de 
la gestión del agua en Galicia y ya no solo en el municipio de Galicia, se decide optar 
por la alternativa 4 a pesar de tener un coste ligeramente más elevado. Esta 
alternativa supone la construcción de una nueva EDAR en la zona que queda ubicada 
en una zona estratégica para la creación de una red de depuradoras en la provincia de 
Pontevedra. Su rendimiento queda garantizado también en el caso de que el 
crecimiento urbanístico previsto para la nueva zona industrial sea menor del esperado 
ya que podría conectarse a esa EDAR parte de las aguas de Moio. Además, como ya 
se ha dicho el segundo objetivo que se busca con este proyecto es lograr una fácil 
gestión de las aguas, hecho que se consigue de manera más eficiente en el caso de la 
alternativa 4. 
 
4.3 Alternativa seleccionada: 
4.3.1 Alternativas de tratamiento 
Para dar respuesta a cada una de ellas se determinarían las diferentes alternativas de 
depuración de las aguas residuales y se escogería aquella que ofrezca los mejores 
resultados atendiendo a una serie de criterios establecidos previamente (mediante un 
análisis multicriterio). El estudio de alternativas de tratamiento se realiza en base a una 
selección previa de la tipología de tratamiento más adecuada para el caso de estudio. 
 
Las tipologías de tratamiento colectivo de aguas residuales se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: sistemas convencionales y sistemas naturales.  
 
Tratamientos convencionales: 
Se emplean tanto en núcleos de población importantes como en pequeños núcleos 
donde puedan producirse grandes cambios en caudal y carga de los afluentes. 
Producen un efecto notable sobre el medio receptor y están constituidos por 
tecnologías más complejas al tiempo que más fiables. 
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Los procesos convencionales biológicos de aplicación más común en la depuración de 
aguas residuales urbanas son: (1) el proceso de fangos activados; (2) filtros 
percoladores, y (3) biodiscos. Los sistemas convencionales no biológicos son los 
procesos físico-químicos. 
 
La línea de tratamiento normal de una estación depuradora mediante sistemas 
convencionales está formada por pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento 
secundario y, en algunos casos, tratamiento terciario. 
 
- El pretratamiento y el tratamiento primario son de tipo físico y mecánico. Se 
eliminan del agua los elementos de mayor tamaño: arena, grasas y sólidos 
directamente sedimentarios.  
 
- El tratamiento secundario tiene por finalidad eliminar la materia orgánica 
que el agua residual contiene. El tratamiento puede ser de tipo físico-
químico y/o biológico. Las alternativas a estudiar hacen referencia a esta 
parte del tratamiento. 
 
- El tratamiento terciario es un tratamiento que se le da al agua para mejorar 
alguna de las características del agua que no se consigue con los 
tratamientos anteriores.  
 
Sin embargo, para el caso que nos ocupa, dado que se trata de una zona de muchas 
precipitaciones no se requiere de mucha cantidad de agua para el riego, por lo que no 
se considera rentable la instalación del tratamiento terciario y se prescindirá de éste.  
 
Tratamientos naturales: 
Se emplean en núcleos de población pequeños y en edificaciones aisladas de redes 
de saneamiento. Su principal característica es la de tener unos costes de 
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mantenimiento bajos y precisar de mano de obra no cualificada. Su grado de 
tecnificación es muy bajo necesitando poca o nula energía eléctrica. 
 
Los sistemas naturales se han clasificado tradicionalmente en dos grandes grupos: 
sistemas de aplicación en el suelo y sistemas acuáticos. En la Tabla 5 se muestra una 
clasificación de los sistemas naturales. 
 
 
 
Sistemas 
basados en el 
suelo 
Sistemas de aplicación subsuperficial (zanjas filtrantes, lechos filtrantes, 
pozos filtrantes, filtros de arena, lechos de turba, fosa séptica, tanque 
Imhoff) 
Sistemas de 
aplicación 
superficial 
Sistemas de tratamiento 
por infiltración 
Sistemas de infiltración 
lenta (filtros verdes) 
Sistemas de infiltración 
rápida 
Sistemas de escorrentía superficial 
Sistemas 
basados en el 
agua 
Lagunaje Natural (laguna aerobia, facultativa,anaerobia) 
Artificial (laguna aireada) 
Humedales 
construidos 
Flujo superficial 
Flujo subsuperficial 
 
Tabla 5. Clasificación de las tecnologías naturales de tratamiento de las aguas residuales 
 
Las principales diferencias entre estos dos grupos son las necesidades de espacio y 
energía para el tratamiento biológico. Los sistemas naturales se caracterizan por un 
predominio del espacio frente a la energía (subministrada en forma de radiación solar). 
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Estos sistemas son de bajo coste energético y se desarrollan en medios naturales. Por 
el contrario, los sistemas convencionales, alcanzan resultados equivalentes en 
superficies de ocupación mucho más reducidas, pero con mayor aportación 
energética. 
 
La preselección se realiza en base a los criterios establecidos en la bibliografía de 
referencia en la materia, en la que los parámetros básicos son la población equivalente 
y la superficie necesaria. El ingeniero civil D. Ramón Collado Lara, recoge en su libro 
titulado Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas Comunidades un total de 21 
sistemas de tratamiento: 
1. Fosa séptica 
2. Tanque Imhoff 
3. Zanja filtrante 
4. Lecho filtrante 
5. Filtro de arena 
6. Lecho de turba 
7. Pozo filtrante 
8. Filtro verde 
9. Lecho de juncos 
10. Filtración rápida 
11. Escorrentía superficial 
12. Laguna aireada 
13. Laguna aerobia 
14. Laguna facultativa 
15. Laguna anaerobia 
16. Laguna anaerobia modificada 
17. Filtro percolador 
18. Biodisco 
19. Aireación prolongada 
20. Canal de oxidación 
21. Tratamiento físico-químico 
 
El autor desarrolla un estudio comparativo entre las diferentes soluciones de 
depuración en pequeños núcleos y marca también unos criterios de selección de 
alternativas, que sirven para justificar las soluciones más adecuadas en cada caso 
concreto de aplicación. 
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4.3.1.1 Preselección del tipo de tratamiento 
La elección entre los posibles sistemas de depuración, pasa primero por una fase de 
preselección. En esta fase se tiene en cuenta la población de cálculo, la superficie 
disponible, el grado de depuración exigido, las limitaciones económicas tanto en la 
construcción como en la explotación, el tipo de agua residual a tratar y otras 
características propias del lugar. Estas circunstancias hacen viables o no viables 
alguna  de las alternativas propuestas anteriormente. 
 
 
Población a tratar  
A continuación se muestran los campos poblacionales de aplicación y la superficie 
necesaria por habitante para cada una de las alternativas posibles. 
Para el caso que nos ocupa, con una población equivalente en temporada alta en el 
año horizonte de 8.238, los métodos de tratamiento más adecuados son los 
siguientes: 
 Laguna aireada 
 Laguna aerobia 
 Laguna facultativa 
 Laguna anaerobia ( y su variante modificada) 
 Biodisco 
 Aireación prolongada 
 Canal de oxidación 
 Tratamiento Físico químico 
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Tabla 6. Valoración de métodos de depuración en función de la población  
(Collado, 1992) 
Superficie necesaria 
A continuación se considera la necesidad de superficie de cada una de las alternativas 
preseleccionadas. En la se puede ver la superficie que requiere cada una de las 
alternativas propuestas. 
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Tabla 7. Superficie necesaria para los distintos métodos de depuración  
(Collado, 1992) 
 
 
El criterio de superficie requerida es clave ya que la adquisición del suelo para la 
construcción de la planta constituye una parte muy significativa en los costes totales 
del proyecto. Además, el terreno, sea cual sea su implantación, deberá ser 
expropiado, por lo que conviene minimizar la superficie expropiada para evitar 
problemas sociales y económicos derivados de la pérdida de las tierras por sus 
propietarios.  
 
Por esta razón, se descartarán los sistemas de tratamiento siguientes: lagunas 
aerobias, lagunas facultativas y laguna anaerobia modificadas. Por lo que quedan 
preseleccionados los siguientes tratamientos: 
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 Lagunas aireadas 
 Lagunas anaerobias 
 Biodisco 
 Aireación prolongada 
 Canal de oxidación 
 Tratamiento físico – químico 
 
 
 
4.3.1.2 Metodología del análisis multicriterio 
Esta segunda etapa de selección permitirá conocer de forma razonable y justificada 
las soluciones más válidas. En esta fase se trata de elegir algunas alternativas entre 
las preseleccionadas de una forma justificada mediante el método de análisis 
multicriterio empleado en el estudio de alternativas de tratamiento es el método 
ACRIP.  
 
En primer lugar se definen los parámetros que se consideran que tienen una influencia 
directa o indirecta en la solución a adoptar. A cada uno de estos parámetros se les 
asigna un peso en función de su importancia y se clasifican en tres grupos: parámetros 
básicos, parámetros importantes y parámetros complementarios. También se les 
asignará un valor entre 0 y 10 en función de cada alternativa. Un indicador con valor 0 
tendrá el significado de un impacto muy negativo en la obra. Un indicador con valor 10 
significará que la alternativa presenta unas condiciones idóneas. De esta manera, 
multiplicando el peso específico de cada uno de los indicadores por la puntuación 
asignada (entre 0 y 10), y sumando posteriormente estos productos se obtendrá una 
calificación final. La alternativa con mayor puntuación será la alternativa de tratamiento 
escogida. 
 
Para ello realizaremos tantas matrices como efectos contemplados en la selección 
(tablas siguientes). Los efectos se valoran para cada alternativa preseleccionada con 
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cifras (m2/hab, euros/hab, euros/hab.año, litros fango/m3, etc.) o con apreciaciones 
adimensionales (S: simple, MS: muy simple, C: compleja, P: poco, R: regular, etc.). 
 
A modo de conclusión, se expone una matriz final de selección en donde se dan 
diferentes pesos parciales (a1, a2,…, a9) a cada uno de los efectos analizados, según 
las  circunstancias específicas del lugar, lo cual nos lleva a un orden razonado de las 
alternativas preseleccionadas. En ella se obtendrá, por las alternativas que quedan de 
las 6 preseleccionadas, una valoración que tiene en cuenta todos los efectos 
contemplados. 
 
Criterios de selección de alternativas: 
Para establecer unos criterios de selección entre las diferentes alternativas posibles, 
resulta necesaria la comparación de diferentes aspectos. Se han considerado los 
siguientes aspectos: 
1. Superficie necesaria 
2. Simplicidad en la construcción 
a. Movimiento de tierras 
b. Obra civil 
c. Equipos 
3. Mantenimiento y explotación  
a. Simplicidad de funcionamiento 
b. Necesidad de personal 
c. Duración del control 
d. Frecuencia en el control 
4. Costes de construcción 
5. Costes de explotación y mantenimiento 
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6. Rendimiento de eliminación 
a. DQO 
b. DBO 
c. SS 
d. N 
e. P 
f. Coliformes 
7.  Estabilidad 
a. Efecto de la temperatura 
b. Turbiedad efluente 
8.  Impacto ambiental 
a. Molestia de olores 
b. Molestia de ruido 
c. Molestia de insectos 
d. Integración en el entorno 
e. Riesgos para la salud 
f. Efectos en el suelo 
9.  Producción de fangos 
 
Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, a cada uno de estos parámetros 
se les asigna un peso de acuerdo con su importancia y se clasifican en tres grupos en 
función de su peso: básicos, importantes y complementarios. Este peso es función de 
la importancia que se da a cada uno de los parámetros en función de las 
características propias del lugar o área donde se realizará el proyecto, cuya 
justificación se presenta a continuación. Queda claro la importancia de establecer de 
una forma lo más objetiva posible los pesos de cada uno de los elementos 
considerados.  
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1. Superficie necesaria 
 
En el caso de la EDAR de Sanxenxo, la superficie requerida constituye uno de los 
criterios más importantes. Los terrenos están catalogados como suelo urbano, con lo 
que la ocupación de suelo supondrá en cualquier caso la expropiación de estos, que 
actualmente aún son de uso rural. El coste del terreno expropiado encarecería 
notablemente el coste total de la obra y tendría un mayor impacto social. Debido a este 
hecho, y dada la necesidad de ocupar el menor espacio posible, se ha valorado la 
superficie se ha valorado en 9,5 puntos. 
 
2. Simplicidad de construcción 
 
Siempre es recomendable que cualquier obra sea lo más simple posible, pero en el 
caso que nos ocupa este factor adquiere mayor relevancia puesto que se desea que 
sea una obra de construcción rápida, no por su carácter de necesidad apremiante sino 
con el objetivo de minimizar su complejidad y así lograr minimizar el tiempo que 
durarán las obras. Así pues, a la simplicidad de construcción del proyecto se le ha 
dado un peso de 7 puntos. 
 
3. Explotación y mantenimiento 
  
La facilidad de mantenimiento ayuda a una mejor operación de las estaciones 
depuradoras, pero éste no se ha considerado como un factor clave por distintas 
razones. Gracias a la aptitud de los trabajadores y la necesidad de cumplir 
rigurosamente con las normas de seguridad y salud, así como las normas que rigen el 
correcto funcionamiento de la EDAR, quedarán razonablemente garantizadas las 
correctas tareas de explotación y mantenimiento. En consecuencia, al criterio de 
explotación y mantenimiento se ha asignado un peso de 4,5 puntos. 
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4. Costes de construcción 
 
Los costes de construcción son importantes porque los recursos disponibles 
actualmente son muy escasos. Siempre se tiende a hacer una obra que consiga los 
requisitos de calidad adecuados para el medio receptor durante todo el periodo de vida 
de la planta y que sea lo más económica posible. Sin embargo, por razones éticas y 
morales, el coste de construcción de la obra no debería prevalecer sobre cuestiones 
sociales ni medioambientales. Con lo que se ha dado a este elemento un peso de 5 
puntos. 
 
5. Costes de explotación y mantenimiento 
 
A menudo, los costes de mantenimiento y explotación hacen que los pequeños 
ayuntamientos se olviden del mantenimiento y explotación del tratamiento, ya que son 
unos costes (en forma de tasas) que el ciudadano no aprecia y, por tanto, no valora 
debidamente. Por este motivo y con el objetivo de evitar que esto suceda, es muy 
importante construir una planta de tratamiento de aguas residuales con costes de 
explotación y mantenimiento bajos, además de fácilmente asimilables por las 
poblaciones a las que sirve. Por tanto, el peso asignado al elemento de costes de 
explotación y mantenimiento es de 6 puntos. 
 
6. Rendimiento 
 
Juntamente con la superficie de ocupación, éste es uno de los elementos básicos., y 
que es importante tener elevados rendimientos en la eliminación de materia orgánica e 
inorgánica del agua, así como la disminución de los nutrientes (nitrógeno, fósforo) y de 
los virus patógenos. La finalidad con la que ha sido construida dicha EDAR debe ser 
garantizada siempre, sobre todo en el caso que nos ocupa, en el que las aguas 
depuradas de vierten en la Ría de Pontevedra que está considerada como uno de los 
puntos ambientalmente más contaminados. Por este motivo, este elemento de 
rendimiento tiene una valoración de 8 puntos. 
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7. Estabilidad 
 
Es una variable fundamental en ciertos casos donde el medio receptor requiere una 
calidad del efluente muy estable. En nuestro caso, como ya se ha dicho, más que 
estabilidad se requiere efectividad del proceso de depuración. Dado que el caudal 
vertido sobre el Río es mucho menor que la cantidad de agua del medio receptor se ha 
considerado una importancia relativa a la estabilidad, dándole una valoración de 4 
puntos. 
 
8. Impacto ambiental 
 
El impacto ambiental es un punto importante a valorar ya que la planta se ubicará 
cerca de zonas habitadas, y posiblemente en zonas de uso turístico y playas. 
Cualquier alteración negativa del ecosistema podría tener graves consecuencias sobre 
la fauna y la flora autóctonas. Además, es necesario garantizar un vertido de calidad 
para reducir la afectación vistas y la fauna del lugar. Por estas razones, el peso del 
impacto ambiental se ha valorado con 9 puntos. 
 
9. Producción de fangos 
 
La producción de fangos no es un motivo de preocupación en sí, lo que es importante 
son los costes que implica la gestión de éstos, que hacen incrementar 
considerablemente la factura de explotación de la planta. Tal y como ya se ha dicho, 
dichos costes deben de ser lo más reducidos posible. Además, la gestión de fangos, 
como de otros residuos sólidos urbanos, constituye hoy en día uno de los retos más 
altos de gestión sostenible. Es imprescindible garantizar el correcto tratamiento y 
apropiado destino final para los fangos residuales de la EDAR. De lo contrario, podrían 
derivarse serios problemas de contaminación del suelo, las aguas subterráneas, lo 
cual, a podría incluso repercutir en la salud humana a través del consumo de 
alimentos o agua que hayan sido contaminados por las sustancias peligrosas 
contenidas en los fangos. Así pues, la producción de fangos es un elemento de 
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importancia en el proyecto de la EDAR, pero que al estar totalmente controlado y 
garantizado en el caso que nos ocupa se le asigna tan solo un peso de 4 puntos. 
 
 
 
Tabla 8. Pesos asignados a cada parámetro 
 
 
4.3.1.3.1. Matrices de selección 
1. Superficie necesaria 
La superficie necesaria para cada una de las alternativas preseleccionadas en el 
apartado anterior queda recogida en la Tabla 9 idoneidad de cada alternativa se valora 
con una nota del 1 al 10, que servirá para la evaluación y determinación de la mejor 
alternativa. Ambos datos quedan reflejados en la tabla adjunta. 
  
PARÁMETRO PESO 
Básicos  
Superficie necesaria 9,5 
Impacto ambiental 9 
Rendimiento de eliminación 8 
Importantes  
Simplicidad en la construcción 7 
Costes de construcción  5 
Mantenimiento y explotación  4,5 
Costes de explotación y mantenimiento 6 
Complementarios  
Estabilidad 4 
Producción de fangos 4 
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Alternativa Superficie necesaria 
(m2/hab) 
Nota 
Laguna aireada 1 - 3 5 
Laguna anaerobia 1 - 3 5 
Biodisco 0,5 – 0,7 8 
Aireación prolongada 0,2 – 1,0 9 
Canal de oxidación 1,2 – 1,8 7 
Tratamiento físico químico 0,1 – 0,5 10 
Tabla 9. Superficie requerida y valoración numérica de la idoneidad en función del área 
requerida para las alternativas preseleccionadas 
 
 
2. Simplicidad de construcción 
El movimiento de tierras que se realiza en la fase constructiva de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales, resulta habitualmente simple en su ejecución para la 
mayoría de los casos, excepto en circunstancias especiales debido a la naturaleza del 
terreno. Los sistemas de lagunaje son los que pueden presentar mayor complejidad en 
la fase constructiva del movimiento de tierras. En cuanto a las variables obra civil y 
equipos, los resultados numéricos muestran una marcada diferencia entre los sistemas 
convencionales y los procesos naturales. En los primeros, las bajas valoraciones 
recogidas en la Tabla 11 reflejan la complejidad en la instalación de los equipos 
mecánicos de estos sistemas de depuración de aguas residuales. 
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Alternativa Movimiento de 
tierras 
Obra Civil Equipos 
Laguna aireada Complicado Muy Simple Muy Simple 
Laguna anaerobia Complicado Muy Simple Muy Simple 
Biodisco Muy Simple Complicado Complicado 
Aireación prolongada Simple Muy 
Complicado 
Muy 
Complicado 
Canal de oxidación Complicado Muy 
Complicado 
Muy 
Complicado 
Tratamiento físico 
químico 
Complicado Complicado Muy 
Complicado 
Tabla 10. Simplicidad en la construcción de cada alternativa de tratamiento 
 
 
 
Alternativa Movimiento de tierras Obra Civil Equipos 
Laguna aireada 5 10 10 
Laguna anaerobia 5 10 10 
Biodisco 10 5 5 
Aireación prolongada 8 3 3 
Canal de oxidación 5 3 3 
Tratamiento físico químico 5 5 3 
Tabla 11. Valoración numérica de la simplicidad en la construcción de cada alternativa 
 
 
 
3. Explotación y mantenimiento 
El lagunaje es el sistema que ofrece mayor flexibilidad y simplicidad de funcionamiento 
mientras que los sistemas más complejos de instalación, son también los de mayor 
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complejidad de funcionamiento. Con relación a la complejidad en el mantenimiento y 
control de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, la aireación prolongada 
vuelve a ocupar una mala situación. Los sistemas de lagunaje y de aplicación en el 
terreno requieren de menor frecuencia de control que el resto de procesos. 
 
Alternativa Simplicidad de 
funcionamiento 
Necesidad 
de personal 
Duración 
del control 
Frecuencia en 
el control 
Laguna 
aireada 
N R R RF 
Laguna 
anaerobia 
MS P P PF 
Biodisco C M M F 
Aireación 
prolongada 
MC M M MF 
Canal de 
oxidación 
C M M F 
Tratamiento 
físico químico 
MC M M MF 
MS= Muy Simple (10); S = Simple (8); N= Normal (6); C= Complejo (4);                    
Muy Complejo (2) 
P= Poco (10); R=Regular (7); M=Mucho (4); 
PF= Poco Frecuente (10); RF=Razonablemente Frecuente (8); 
F=Frecuente (5) MF=Muy Frecuente (3) 
Tabla 12. Explotación y mantenimiento de cada alternativa de tratamiento 
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Alternativa Simplicidad de 
funcionamiento 
Necesidad 
de personal 
Duración 
del control 
Frecuencia en 
el control 
Laguna 
aireada 
6 7 8 8 
Laguna 
anaerobia 
10 10 10 10 
Biodisco 4 4 4 5 
Aireación 
prolongada 
2 4 4 2 
Canal de 
oxidación 
4 4 4 5 
Tratamiento 
físico químico 
2 4 4 2 
Tabla 13. Valoración numérica de la explotación y mantenimiento 
 
4. Costes de construcción 
Los procesos más costosos de implantación son con diferencia los de aplicación 
subsuperficial, si bien el rango de aplicación se reduce a núcleos muy pequeños. Para 
el resto de sistemas el coste de construcción se mueve entre los 12 euros/hab 
(infiltración rápida) y 300 euros/hab (aireación prolongada), con un valor medio de 156 
euros/hab. Los costes de la tabla siguiente se muestran para 5000-10.000 habitantes. 
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Alternativa €/hab Nota 
Laguna aireada 351 6 
Laguna anaerobia 112 9 
Biodisco 319 7 
Aireación prolongada 367 5 
Canal de oxidación 383 4 
Tratamiento físico químico 191 8 
Tabla 14. Costes de construcción 
 
5. Costes de mantenimiento y explotación 
Los procesos más costosos en explotación son los de aplicación subsuperficial. En el 
resto de los sistemas resultan unos costes de explotación entre 1,3 euro/hab·año 
(laguna anaerobia) y 24 euros/hab·año (aireación prolongada). 
 
Alternativa €/hab Nota 
Laguna aireada 15,9 7 
Laguna anaerobia 11,2 7 
Biodisco 23,9 5 
Aireación prolongada 23,9 5 
Canal de oxidación 15,9 7 
Tratamiento físico químico 19,1 6 
Tabla 15. Costes de Mantenimiento y explotación 
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6. Rendimientos 
De forma global, en los sistemas de aplicación al terreno, tanto superficial como 
subsuperficial, se llegan a los niveles más altos de rendimiento en la depuración de 
aguas residuales, y como se sabe en los tratamientos previos (fosa séptica, tanque 
lmhoff) se obtienen los rendimientos más bajos. 
 
 DQO, DBO: Los tratamientos de aplicación subsuperficial son los que 
representan mayor rendimiento, con valores medios que oscilan entre 78 i 
94% mientras que los que presentan menor rendimiento son los tratamientos 
previos, con valores medios que oscilan entre 39 y 43%. El resto de los 
sistemas presentan valores medios que oscilan entre 75 y 80%. 
 
 SS: En los tratamientos primarios se obtienen los niveles más bajos de 
rendimiento en eliminación de SS, con valores medios de 63% mientras que 
en filtros verdes se consiguen los más altos, con valores comprendidos entre 
el 92 y el 99%. Para el resto de sistemas se obtiene una eliminación de SS 
media del 80%. 
 
 N, P: Los mayores rendimientos en eliminación de nutrientes se obtienen 
con sistemas de aplicación superficial. Con filtros verdes se puede llegar a 
rendimientos del 90%. Los niveles más bajos se obtienen con los 
tratamientos primarios y de lagunaje. Los procesos de formación de 
biopelícula y los convencionales ocupan una situación intermedia, excepto 
los procesos de baja carga y el físico-químico en donde se consiguen altos 
porcentajes (90%) de nitrificación y eliminación de fósforo (90%) 
respectivamente. 
 
 Coliformes fecales: En lagunaje y aplicación al terreno, tanto superficial 
como subsuperficial se consiguen los rendimientos más elevados, con 
valores que superan el 99%. 
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Alternativa DQO DBO SS Nt Pt CF 
Laguna aireada 70-90 60-96 70-90 5_50 25-35 99 
Laguna anaerobia 20 50-85 60-80 30 10 99-99,9 
Biodisco 70 - 85 70-97 75-97 30-80 8-30 85 
Aireación prolongada 68-90 85-99 83-99 50-90 15-70 90 
Canal de oxidación 68-81 60-95 52-90 15-70 5-30 80-90 
Tratamiento físico químico 60-75 50-75 65-90 10-20 85-95 99 
Tabla 16. Rendimiento de cada sistema de tratamiento 
 
Alternativa DQO DBO SS Nt Pt CF 
Laguna aireada 8 8 8 3 3 10 
Laguna anaerobia 2 6 7 3 1 10 
Biodisco 8 8 9 6 2 9 
Aireación prolongada 8 9 9 9 4 9 
Canal de oxidación 7 8 7 4 2 9 
Tratamiento físico químico 7 6 8 2 9 10 
Tabla 17. Valoración numérica del rendimiento 
 
7. Estabilidad 
De forma global, los más estables son los procesos de aplicación al terreno, procesos 
de formación de biopelícula y tratamientos convencionales. Los más inestables  son 
los tratamientos primarios y los sistemas de lagunaje. La estabilidad respecto de la 
temperatura se analiza en función de su incidencia sobre el grado de depuración, 
siendo el lagunaje el proceso más sensible a sus efectos en el rendimiento, debido a 
las características propias del sistema. Los sistemas que mayor calidad de efluente 
mantienen en forma permanente, son los procesos de aplicación al terreno. Los de 
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peor calidad son los tratamientos primarios, el lagunaje y el físico-químico. Los 
procesos de formación de biopelícula y tratamiento convencional (excepto físico-
químico), mantienen una situación intermedia. Los más estables delante de una 
variación del caudal y carga son una vez más los sistemas de aplicación al terreno. 
También resultan ser muy estables en este punto los procesos de lagunaje y los físico-
químicos. Los procesos de formación de biopelícula y convencionales (excepto físico-
químico) ocupan una situación intermedia. 
 
Alternativa Efecto 
temperatura 
Turbiedad del 
efluente 
Variación caudal- 
carga 
Laguna aireada 3 2 10 
Laguna anaerobia 3 1 9 
Biodisco 5 5 10 
Aireación prolongada 5 3 10 
Canal de oxidación 3 2 5 
Tratamiento físico 
químico 
7 2 9 
Tabla 18.Estabilidad de cada sistema de tratamiento 
 
8. Impacto ambiental 
La recopilación bibliográfica ha sido la fuente principal a la hora de valorar 
numéricamente cada variable. La manera adecuada de obtener un resultado fiable es 
mediante el estudio de cada caso particular. Los sistemas que presentan una mejor 
integración ambiental son los procesos de formación de biopelícula (lechos 
bacterianos y biodiscos), algunos sistemas de aplicación superficial, tratamientos 
previos, y los procesos de aplicación subsuperficial, a excepción de los filtros 
intermitentes de arena. Los sistemas que presentan peor integración en el medio 
natural son los de lagunaje y los de filtro verde y muy especialmente los tratamientos 
de lagunaje anaerobio. 
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Alternativa 
Molestias 
por olores 
Molestias 
por ruidos 
Molestias 
por insectos 
Integración 
con el entorno 
Riesgos 
para la 
salud 
Efectos 
en el 
suelo 
Laguna 
aireada 
PA PF PN N Mi PN 
Laguna 
anaerobia 
PF PI PN N A PN 
Biodisco PA PI PI M Mi PN 
Aireación 
prolongada 
PA PF PI M Ba PI 
Canal de 
oxidación 
PA PA PA M Ba PI 
Tratamiento 
físico químico 
PN PI PI M Ba PI 
PI = Problema Inexistente (10); PA = Problema Atípico (8);PN = Problema Normal (5); 
PF =Problema Frecuente (2)B = Buena (10); N = Normal (7); M = Mala (4); A = Alto (4); 
Me=Medio (7); Ba = Bajo (10) 
Tabla 19. Impactos ambientales de cada sistema de tratamiento 
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Alternativa 
Molestias 
por 
olores 
Molestias 
por 
ruidos 
Molestias 
por 
insectos 
Integración 
con el 
entorno 
Riesgos 
para la 
salud 
Efectos 
en el 
suelo 
Laguna 
aireada 
8 5 7 7 7 5 
Laguna 
anaerobia 
2 10 5 7 5 5 
Biodisco 5 10 5 5 7 5 
Aireación 
prolongada 
8 6 10 5 10 10 
Canal de 
oxidación 
3 8 10 5 10 10 
Tratamiento 
físico 
químico 
5 10 8 5 10 10 
Tabla 20. Valoración numérica de los impactos ambientales 
 
9. Producción de fangos 
La producción y tratamiento de fangos de un proceso de depuración de aguas 
residuales muchas veces absorbe una gran parte de los costes de explotación, por lo 
que se han de considerar prioritarios aquellos sistemas en donde la producción de 
fangos sea menor. Los sistemas de aplicación al terreno, tanto superficial como 
subsuperficial, tienen una producción de fangos nula o casi nula, si bien no se tienen 
que olvidar los fangos producidos en los tratamientos previos a su aplicación. Los 
sistemas donde se producen una mayor cantidad de fangos son los de aireación 
prolongada y sobre todo, los tratamientos físico-químicos (6-25 litros/m3 A.R.). En los 
tratamientos previos, la producción es similar a las de los sistemas de lagunaje, si bien 
éstos últimos presentan la ventaja, debido a sus grandes dimensiones, de almacenar 
los fangos producidos en el tiempo, llegando a su mineralización y evacuación 
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posterior cada cierto número de años. En los procesos de formación de biopelículas, la 
producción es inferior a la que se obtiene en los tratamientos convencionales y un 
poco más grande que en los tratamientos previos y lagunaje. 
 
Alternativa Prod. Fangos (l/m3 AR) Nota 
Laguna aireada 1-2,5 9 
Laguna anaerobia 0,4 – 0,7 10 
Biodisco 4-6 6 
Aireación prolongada 3-7 7 
Canal de oxidación 4-10 3 
Tratamiento físico químico 6-25 1 
Tabla 21. Impactos ambientales de cada sistema de tratamiento 
 
4.3.1.2.2 Matriz final de selección 
 
Hasta ahora se ha realizado una comparación entre los diferentes sistemas 
preseleccionados en función de nueve parámetros diferentes. Para cada elemento se 
ha obtenido una matriz con unos valores. A continuación se presenta la matriz de 
análisis.  
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BÁSICOS               
Superficie necesaria 9.5 5 5 8 9 7 10 
Impacto ambiental 9             
Molestias por olores 2 8 2 5 8 3 5 
Molestias por ruidos 1 5 10 10 6 8 10 
Molestias por insectos 2 7 5 5 10 10 8 
Integración con el entorno 1.5 7 7 5 5 5 5 
Riesgos para la salud 1.5 7 5 7 10 10 10 
Efectos en el suelo 1.5 5 5 5 10 10 10 
Rendimiento de 
eliminación 
8             
DQO 2 8 2 8 8 7 7 
DBO 1.2 8 6 8 9 8 6 
SS 1.2 8 7 9 9 7 8 
N 1.2 3 3 6 9 4 2 
T 1.2 3 1 2 4 2 9 
CF 1.2 10 10 9 9 9 10 
TOTAL BÁSICOS   101.9 88.7 139.2 156.7 122.9 155.8 
IMPORTANTES               
Simplicidad en la 
construcción 
7             
Movimiento de tierras 4 5 5 10 8 5 5 
Obra civil 1.5 10 10 5 3 3 3 
Equipos 1.5 10 10 5 3 3 3 
Costes de construcción 5 6 9 7 5 4 8 
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Mantenimiento y 
explotación 
4,5             
Simplicidad funcionamiento 1 6 10 4 2 4 2 
Necesidad de personal 1 7 10 4 4 4 4 
Duración del control 1 8 10 4 4 4 4 
Frecuencia del control 1 8 10 5 2 5 2 
Costes de la explotación y 
mantenimiento 
6 7 7 5 5 7 6 
TOTAL IMPORTANTES   214.5 226.5 192.5 187.5 179.5 190.5 
COMPLEMENTARIOS               
Estabilidad 4             
Efecto temperatura 0.5 3 3 5 5 3 7 
Turbiedad del efluente 0.5 2 1 5 3 2 2 
Variación caudal - carga 3 10 9 9 10 5 9 
Producción de fangos 4 9 10 6 7 3 1 
TOTAL COMPLEMENTARIOS   68.5 69 56 62 29.5 35.5 
                
VALORACIÓN FINAL 
 
384.9 384.2 387.7 406.2 331.9 381.8 
 
Tabla 22. Matriz final de selección 
 
Dados los resultados obtenidos y recogidos en la Tabla 22, del análisis multicriterio se  
deduce directamente que el sistema de tratamiento a adoptar sería el de Aireación 
prolongada para la construcción de una depuradora propia para el municipio de 
Sanxenxo. 
 
4.3.2 Ubicación de la EDAR 
Los emplazamientos para la ubicación de la EDAR se localizan dentro del término 
municipal de Sanxenxo, en el ámbito de la nueva zona residencial del municipio.  Tras 
considerar la orografía de la zona y las distintas zonas turísticas alrededor de las 
playas, se plantean 2 posibles ubicaciones de la nueva EDAR: 
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 Alternativa a): sud-oeste de la playa de Agra  
 Alternativa b): sud-oeste de la playa de Sajunto 
 
Para evaluar las alternativas se sigue la misma metodología empleada en el estudio 
de alternativas de tratamiento. Se definen unos parámetros y a cada uno de ellos se le 
asigna un peso de acuerdo con su importancia y se clasifican en tres grupos en 
función de su peso: básicos, importantes y complementarios.  
 
Los parámetros a considerar son los que se detallan a continuación con el peso que se 
les ha adjudicado: 
Parámetros Peso 
BÁSICOS   
Costes de construcción 7.5 
Movimiento de tierras 2,5 
Obras de conexión 2,5 
Caminos de acceso 2,5 
Aceptación social 8 
Afección de los olores 
procedentes de la planta 
7.5 
IMPORTANTES  
Impacto visual 7 
Impacto ecológico 5 
Afectación a propiedades 6 
Acceso y conexión a redes 6 
COMPLEMENTARIOS  
Complejidad de ejecución 4.5 
Molestia a los vecinos 3 
Tiempo ejecución de las obras 4 
 
Tabla 23. Pesos asignados a cada parámetro 
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4.3.1.3 Descripción de las alternativas de ubicación 
 
A priori se presentan 2 alternativas de ubicación, ambas cercanas a zonas de costas: 
la playa de Agra y la de Sagunto. Dada su proximidad a la línea de costa será 
importante considerar los dictámenes de la Ley de Costas en todo lo relativo a las 
construcciones cercanas a dichas zonas. En concreto, dicha Ley prohíbe la 
urbanización en la zona de servidumbre, que es aquella que comprende los primeros 
100 metros a partir de la orilla de la costa. Se ha tenido en cuenta este criterio a la 
hora de definir las 2 posibles alternativas de ubicación.  
 
 Alternativa a)  
Se trata de una zona muy cercana al núcleo ya urbanizado de Sanxenxo, pero 
separado por este mediante una reducida zona montañosa. A este efecto, la ubicación 
de la nueva depuradora en este punto gozaría de una barrera natural respecto a la 
zona central de Sanxenxo, barrera que favorecería su integración paisajística i 
ambiental. Dicha zona también está limitada en su vertiente este por otra zona 
montañosa (un acantilado) que también haría de barrera natural y que, por lo tanto, 
haría que la nueva EDAR estuviera localizada como en un valle, totalmente aislada del 
conflicto visual-paisajístico respecto a los habitantes. 
 
Esta misma ubicación entre zonas de pronunciado relieve favorece a la llegada de las 
aguas negras a la depuradora ya que todas ellas pueden circular por gravedad. El 
punto de toma de agua será en Os Costos (zona cercana a la nueva EDAR situada a 
tan solo un centenar de metros al norte de la misma). Deberá ampliarse el colector que 
dirige las aguas desde ese punto hasta la entrada de la depuradora.  
 
Sin embargo, el gran inconveniente que presenta esta alternativa de ubicación es la 
necesidad de expropiar una zona catalogada como urbana, aún y estar sin urbanizar 
actualmente. Este inconveniente queda en segundo lugar dada la posición favorable 
del Ayuntamiento al respecto de esta alternativa. El verdadero inconveniente está, 
pues, en su cercanía a la playa de Agra, que aún y siendo de reducidas dimensiones 
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tiene su encanto tanto para los residentes autóctonos como para los turistas. En el 
caso en que se opte por esta alternativa, deberá estudiarse detenidamente la 
disposición de la planta y sus elementos arquitectónicos con el fin de minimizar dichos 
efectos sociales y paisajísticos.    
 
 
Figura 5. Playa de Agra 
 
 Alternativa b) 
 
Dicha alternativa de ubicación contempla la construcción de la nueva EDAR en la zona 
sud de la playa de Sajunto. Presenta la gran ventaja respecto a la alternativa anterior 
de no afectar de manera tan directa a una playa del municipio, de tanto valor en esa 
zona especialmente turística.  
 
Sin embargo esta alternativa presenta el gran inconveniente de la difícil conexión con 
el resto del territorio en cuanto a la conducción y la llegada del agua. Se trata de un 
punto situado a mayor cota y escondido tras una pequeña colina, por lo que la llegada 
de agua sería por bombeo y se encarecería mucho los costes permanentes de la 
EDAR. 
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Figura 6. Playa de Sajunto 
 
4.3.1.4 Valoración de los parámetros  
 
Se valoran los parámetros para cada alternativa dotándoles de una puntuación del 1 al 
10, siendo el número 10 el de mayor importancia. Posteriormente, se multiplica esta 
puntuación por los pesos asignados en la tabla anterior, y finalmente se realiza la 
matriz de selección. 
 
Coste de construcción  
El hecho de escoger una u otra opción implicará realizar más o menos operaciones y, 
en consecuencia, mayores o menores gastos. Entre las operaciones fundamentales 
entre una y otra alternativa se destacan:  
 Movimiento de tierras  
 Obras de conexión con los puntos de vertido (longitud y tipología de los 
colectores)  
 Caminos de acceso  
 
Para ambos casos, los costes de movimiento de tierras serían prácticamente los 
mismos ya que se trata de EDAR con el mismo sistema de tratamiento. Sin embargo 
para la alternativa b) las obras de conexión serían mucho más elevadas debido al 
relieve multiforme y montañoso de la zona y la necesidad de colocar una estación de 
bombeo.   
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En cuanto a los caminos de acceso, la diferencia tampoco es notable. En ambos casos 
habrá que adaptar disponer de vías especiales para la circulación de tráfico pesado ya 
que el camino que conduce hasta los puntos de ubicación de las 2 depuradoras no  
está conectado con la carretera de la costa con caminos capacitados para ello.  
 
 
 
 
 
 
Complejidad ejecución  
Paralelamente al caso expuesto en el parámetro anterior, al tratarse de depuradoras 
reubicadas en zonas de nueva construcción y tratarse del mismo tipo de tratamiento, 
la complejidad de la ejecución es la mismo. La complejidad vendrá por encontrarse en 
ambos casos en zona de roca calcárea. Se les adjudica la misma puntuación: 
 
 
 
 
 
Tiempo de ejecución  
Idénticamente al caso definido con anterioridad, el tiempo de ejecución será 
prácticamente el mismo. No se le adjudicará un peso elevado debido a que las difíciles 
conexiones de la red de transportes enlentecerán la ejecución. 
 
 
 
 
 PESO 
Costes de construcción Movimiento de 
tierras 
Obras de 
conexión 
Caminos de 
acceso 
Alternativa a) 7 6 5 
Alternativa b) 7 2 5 
Complejidad ejecución PESO 
Alternativa a) 6 
Alternativa b) 6 
Tiempo de ejecución PESO 
Alternativa a) 6 
Alternativa b) 6 
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Facilidad de acceso y conexión a redes  
Ambas alternativas presentan facilidad para la conexión a redes ya que es la que se 
encuentra en el punto más bajo del conjunto de pueblos a tratar. Esto permite que el 
transporte del agua residual se haga por gravedad. Sin embargo, la alternativa b) 
presenta menos facilidades por su ubicación lejos del nodo de conexión de todos los 
colectores de la zona, con lo que requeriría de bombeo en un tramo de extensa 
longitud. Esta ventaja nos permite dar a ambas alternativas una puntuación de: 
 
 
 
 
Afectación a propiedades  
Se trata de uno de los parámetros más relevantes puesto que la ubicación de la nueva 
EDAR se da en terreno catalogado como suelo urbano, que debería ser expropiado. 
En ninguno de los casos hay afectación directa a viviendas. En ambas alternativas la 
EDAR estaría situada en un terreno muy cercano a zonas habitadas, con sus 
consecuentes problemas de aceptación social. En cuanto a la construcción del 
alcantarillado necesario, la conexión con la EDAR será más perjudicial para los 
habitantes en el caso de la alternativa b), con lo que la afectación a propiedades en 
ese caso será mucho más relevante. Además, en dicha alternativa la nueva estación 
depuradora estaría más cercana a las viviendas.  
 
 
 
 
 
Afección de los olores procedentes de la planta  
Teniendo en cuenta el estudio de las direcciones del viento establecido en el Anejo 3. 
Climatología, la dirección predominante del mismo es la SO y por lo tanto la afección 
de los olores procedentes de la planta ubicada en esta posición no afecta a la 
Conexión a redes PESO 
Alternativa a) 7 
Alternativa b) 4 
Afectación a propiedades PESO 
Alternativa a) 7 
Alternativa b) 3 
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población de la zona residencial de Sanxenxo ya que los vientos van en dirección al 
mar.  
 
 
 
 
Aceptación social  
Las dos alternativas tendrían una aceptación similar puesto que las dos cumplen el 
objetivo de tratar las aguas residuales que actualmente se vierten sin depurar. Sin 
embargo, en cuanto al emplazamiento la alternativa a) recibiría más queja social ya 
que afectaría muy directamente al uso de una de las playas de la zona, que aún y 
siendo de dimensiones muy reducidas, es utilizada con mucha frecuencia. Para ambos 
casos los problemas asociados a los olores se pueden solventar con una óptima 
distribución de los elementos de la planta, sobre todo teniendo en cuenta que el viento 
es favorable en los 2 casos.  
 
 
 
 
 
Molestia a los vecinos  
Ambas alternativas presentan inconvenientes a los vecinos durante la ejecución de las 
obras ya que la zona se encuentra muy cercana a las viviendas, sobretodo la 
alternativa b) por estar más próxima a la zona urbanizada de la Playa turística de 
Sagunto. 
 
 
 
 
Afectación de los olores PESO 
Alternativa a) 7 
Alternativa b) 7 
Aceptación social PESO 
Alternativa a) 4 
Alternativa b) 6 
Molestia a los vecinos PESO 
Alternativa a) 5 
Alternativa b) 3 
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Impacto visual  
El impacto visual en el caso de la alternativa b) es muy superior al de la otra alternativa 
ya que para el caso de la alternativa a) la nueva EDAR quedaría como escondida 
entre dos zonas ligeramente montañosas que actuarían de barrera natural respecto al 
resto del territorio. Para el caso de la alternativa b) se requerirá de la colocación o 
diseño de una barrera de tipo artificial, es decir, específicamente pensada para esa 
finalidad. Aunque en la alternativa a) también afecta muy directamente a una zona de 
playa, su integración es mucho más fácil de lograr. Se les asigna la siguiente 
puntación: 
 
 
 
 
 
Impacto ecológico  
Claramente, el impacto ecológico de la alternativa a) es muy superior al de la otra 
alternativa, puesto que en el primer caso afecta en gran medida, aunque 
indirectamente, al uso de una de las playas de la zona. Sin embargo, ninguna de las 2 
alternativas tiene un valor elevado de dicho parámetro ya que se trata de una zona 
paisajística actualmente sin explotar, con lo que cualquier construcción causará un 
fuerte impacto. 
 
 
 
  
Impacto visual PESO 
Alternativa a) 6 
Alternativa b) 4 
Impacto ecológico PESO 
Alternativa a) 3 
Alternativa b) 5 
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4.3.1.5 Matriz de análisis 
 
Parámetros Peso Alt a) Alt b) 
BÁSICOS       
Costes de construcción 7.5     
Movimiento de tierras 3 7 7 
Obras de conexión 3 6 2 
Caminos de acceso 2.5 5 5 
Aceptación social 8 4 6 
Afección de los olores 
procedentes de la planta 
7.5 7 7 
TOTAL Básicos   75 55 
IMPORTANTES       
Afectación a propiedades 7 7 3 
Impacto visual 5 6 4 
Impacto ecológico 6 3 5 
Acceso y conexión a redes 6 7 4 
TOTAL Importantes   168.5 178.5 
COMPLEMENTARIOS       
Complejidad de ejecución 4.5 6 6 
Molestia a los vecinos 3 5 3 
Tiempo ejecución de las obras 4 6 6 
TOTAL Complementarios   91 57 
VALORACIÓN FINAL   334.5 290.5 
 
Tabla 24. Análisis multicriterio del emplazamiento 
 
 
Los resultados obtenidos permiten determinar la solución más óptima a adoptar para la 
ubicación de la EDAR. Como queda patente, los costes de construcción son 
superiores para el caso de la alternativa b). La problemática más importante que 
puede presentar esta alternativa es la afectación a una playa de la zona, que es el 
elemento básico de creación de riqueza y turismo de la zona, pero es fácilmente 
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solventable con criterios urbanísticos y de integración paisajística adecuados al caso 
particular.  
 
 
5. ALTERNATIVAS DE EVACUCIÓN PARA EL EFLUENTE DE 
LA EDAR 
 
5.1 Introducción 
Disponer la EDAR en la posición descrita en cualquiera de las dos alternativas obliga a 
proyectar un método de desguace para el efluente de la EDAR. Sin embargo, en 
ambas alternativas el problema de evacuar las aguas al mar es el mismo, es necesario 
enviar las aguas efluentes de la depuradora a la Ría de Pontevedra, pues no existe 
otro punto de vertido alternativo. La solución para verter las aguas efluentes consiste 
en la proyección de un emisario submarino capaz de evacuar el caudal tratado por la 
depuradora.  
 
La proyección de un emisario submarino capaz de evacuar el caudal de 
correspondiente a la EDAR (calculado en el Anejo 6: Caudales y cargas 
contaminantes) constituye un proyecto en sí mismo que queda fuera del alcance del 
presente. Sin embargo se hace un predimensionamiento del emisario para tener un 
orden de magnitud del elemento sin el cual el presente proyecto tiene funcionalidad. 
 
Es bien sabido que en muchas zonas de la geografía española el agua se va 
convirtiendo día a día en un bien cada vez más preciado y escaso. Los usos que se 
hacen de este recurso son múltiples; consumo humano, uso urbano, industria, riego 
agrícola, ocio, etc., debido a lo cual, es necesaria la correcta gestión de este recurso 
frente al aumento de la oferta de agua, implantando sistemas basados en el uso 
racional de los recursos, evitando despilfarros y usos indebidos. Dentro de estas líneas 
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básicas de gestión se incluye el aprovechamiento de un recurso acuífero muy básico; 
el agua procedente del tratamiento de aguas. 
 
Del análisis del problema de la evacuación del efluente se plantean soluciones 
sostenibles de aprovechamiento del agua depurada. Es por esta razón que se decide 
dotar a la depuradora de un sistema terciario, similar al de las plantas potabilizadoras 
de agua, que permita disponer de un agua depurada de calidad para ser utilizada en 
usos urbanos, limpieza de calles y riego de parques y jardines. 
 
En primer lugar se considera la alternativa de aprovechar toda el agua depurada para 
evitar la construcción de un emisario submarino y los costes que esto supone. Sin 
embargo, al contemplar la posibilidad de fallo de la EDAR, se concluye que el emisario 
es necesario de todas formas. Si ocurre algún inconveniente en algún punto de la 
estación depuradora las aguas deben poder ser evacuadas. 
 
5.2 Criterios para el emisario submarino 
El emisario debe dimensionarse para un caudal medio de 72,1 m3/d y para un caudal 
punta de 145,6 m3/d. 
 
 
6. SOLUCIÓN FINAL 
 
Se decide ejecutar el proyecto de una estación depuradora de aguas residuales 
mediante el sistema de tratamiento de Aireación Prolongada, ubicada en zona sud-
este del municipio de Sanxenxo, cerca de la Punta Fentinauzo. 
 
La aireación prolongada consiste en un proceso de fangos activados, los cuales son 
uno de los tratamientos biológicos más comúnmente empleados. En este proceso, la 
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biomasa se encuentra en respiración endógena, es decir que la edad del fango es lo 
suficientemente alta, como para que la concentración de sustrato sin asimilar sea baja. 
La producción de fangos es baja y los rendimientos y consumo de oxígeno altos. El 
afluente se retiene en el reactor durante mucho tiempo (24 horas) y las 
concentraciones de biomasa en el mismo, oscilan de 3000 a 6000 mg/l. Este 
tratamiento necesita de un sistema de aireación forzada y de un sistema de agitación. 
Lo que hace que al necesitar de más equipos mecánicos tenga una explotación y 
mantenimiento más caros. No obstante, proporciona una gran fiabilidad. En cualquier 
caso, se pueden reducir los consumos energéticos mediante un buen ajuste del 
proceso y con la automatización y control de la planta. Se concluye la proyección de 
una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) cuya  planta está formada por 
una línea de desbaste con reja tamiz seguido de un proceso biológico de fangos 
activados, de aireación prolongada, con eliminación de nutrientes.  
 
Dado que la Comunidad de Galicia se caracteriza por sus elevadas y constantes 
precipitaciones, la zona de ubicación de la EDAR no requiere de un mayor aporte de 
agua para las actividades de riego y otras, por lo que no saldría rentable el proceso de 
desinfección. Así pues, se prescindirá del tratamiento terciario en la instalación de esta 
EDAR. 
 
La solución adoptada contempla también la construcción de un colector Ø 500 que 
lleve las aguas desde el Parque Industrial de Nantes hasta la actual depuradora de 
Dena.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ANEXO 8 
 
DIMENSIONAMIENTO  
DEL PROCESO 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El objetivo de este anejo es dimensionar las instalaciones de la EDAR de Sanxenxo 
cuyo método de depuración consistirá en aireación prolongada con fangos activos con 
nitrificación – desnitrificación simultánea, tal y como se ha descrito en el Anexo 7 en el 
estudio de alternativas. 
 
Partiendo de unos caudales y unas cargas contaminantes y de unos resultados a 
obtener en el efluente, se tratará de dimensionar el proceso de depuración de un modo 
óptimo. Este anejo será la base sobre la que se apoyarán los siguientes: cálculos 
hidráulicos, cálculos estructurales, explotación y mantenimiento, etc. Además, los 
planos se basarán en las características geométricas de los tanques y depósitos aquí 
calculados; los cálculos eléctricos básicos desarrollados servirán para elaborar 
estudios económicos, al igual que el consumo de reactivos. 
 
2. DATOS DE DISEÑO 
2.1 Afluente 
RESUMEN DE RESULTADOS 
 INVIERNO VERANO 
Población 4.652 8.238 
Dotación  210  210 
Caudal 
  
Caudal medio diario (m3/d) 976,92 1.729,98 
Caudal medio sobre 24h (m3/h) 40,71 72,1 
Caudal punta horario (m3/h) 82,23 145,6 
Caudal mínimo horario (m3/h) 20,36 36,04 
Caudal de dilución (m3/h) 122,13 216,3 
 
  
Carga contaminante 
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DBO5 
  
Carga contaminante (kg/d) 279,12 494,28 
Concentración media (mg/l) 285,71 285,71 
DQO 
  
Carga contaminante (kg/d) 558,24 988,56 
Concentración media (mg/l) 571,43 571,43 
SST 
  
Carga contaminante (kg/d) 325,64 576,66 
Concentración media (mg/l) 333,34 333,34 
NTK 
  
Carga contaminante (kg/d) 51,172 90,62 
Concentración media (mg/l) 52,38 52,38 
P 
  
Carga contaminante (kg/d) 8,373 14,83 
Concentración media (mg/l) 8,57 8,57 
 
Tabla 1. Datos de diseño del afluente-Efluente 
 
 
En la  Tabla 2 se recogen las concentraciones límite exigidas al efluente a la salida del 
EDAR para cumplir la normativa vigente respecto al cauce receptor. 
 SALIDA 
DBO5 (mg/l) ≤ 25 
DQO (mg/l) ≤ 125 
SS (mg/l) ≤ 35 
Tabla 2. Calidad a la salida de la EDAR 
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3. ESQUEMA DE DEPURACIÓN Y METODOLOGÍA  
3.1 Línea de agua 
Pre-tratamiento 
El correcto tratamiento de esta agua residual exige un pre-tratamiento que incluya: 
• una rejilla para la eliminación de los flotantes impulsados junto al agua bruta 
desde los puntos de vertido hasta cabecera de planta 
• un equipo de desarenado y desengrasado 
 
Tratamiento primario 
Considerar la instalación de un tanque de decantación primaria para la eliminación de 
materia orgánica antes de pasar al tratamiento secundario. 
 
Tratamiento secundario 
Para responder a la pregunta sobre el tipo de proceso de depuración a emplear, nos 
fijamos en la relación entre la demanda biológica de oxigeno (DBO5) y la demanda 
química de oxigeno (DQO) que reflejan datos facilitados por Aguas de Galicia: 
DBO5/ DQO = 0,61 
 
Las aguas analizadas son biodegradables (relación superior a 0,4), hecho lógico si 
tenemos en cuenta la poca presencia de industria en una zona residencial. 
Consideramos siempre que el sistema de saneamiento la zona de estudio no recogerá 
aguas residuales procedentes de industrias, sino que éstas, en caso de que fuera 
necesario, dispondrán de un tratamiento específico de depuración. Así, pues, 
extrapolando los resultados anteriores al año horizonte, podemos concluir que la 
estación depuradora deberá emplear un proceso biológico para tratar las aguas 
residuales. 
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El tratamiento secundario constará de: 
• un reactor biológico de fangos activos  
• un decantador secundario 
 
Para el dimensionamiento del reactor biológico, se utilizaran, cuando sea conveniente, 
las recomendaciones de la normativa alemana ATV A-131. 
 
3.2 Línea de fangos 
La EDAR dispondrá de: 
• un espesador de fangos 
• una instalación de deshidratación. 
 
A continuación se muestra un esquema de depuración de aguas residuales: 
 
Tabla 3. Esquema de depuración de aguas residuales 
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3.3 Metodología empleada 
Pre-tratamiento 
Para los cálculos efectuados en este apartado se ha seguido el libro “Depuración y 
desinfección de aguas residuales” (A. Hernández Muñoz). 
 
Tratamiento secundario 
El dimensionamiento del proceso de depuración en el selector anaerobio, el reactor 
biológico y el decantador secundario se ha elaborado en base a la norma alemana 
ATV-131. 
 
Línea de fangos 
Se han empleado los valores de producción de fangos en exceso obtenidos con la 
norma alemana. Además, para el cálculo del espesador se han seguido las 
recomendaciones del mismo libro de A. Hernández mencionado anteriormente. 
 
Cálculo de potencias 
En cada apartado se ha incluido una sección correspondiente a los equipos instalados, 
con el cálculo de las potencias necesarias. Esta se ha calculado, bien a partir de la 
fórmula: 
Potencia = 9,81 ∙ Q ∙ H3600 ∙ η (kW) 
• Q = Caudal bombeado (m3/h) 
• H = Altura manométrica (m.c.a.) 
• η = Rendimiento 
O a partir de un ratio conocido (por ejemplo, kW/m3 agua a agitar) o bien a partir de 
proyectos de características similares, sobre todo en el caso de potencias pequeñas. 
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Por otra parte, siempre existen partes del dimensionamiento que quedan a criterio del 
proyectista, quien ha intentado seguir lo que se conoce como “criterios de la buena 
práctica” para garantizar un funcionamiento óptimo de la estación depuradora. 
 
4. PRE-TRATAMIENTO 
El colector de llegada a la EDAR está dotado de un caudalímetro que se encuentra en 
la actual conexión de entrada a la depuradora, junto al aliviadero existente. El punto de 
conexión se realiza tras el aliviadero existente.  Con una tubería de diámetro 500.  
 
4.1 Pozo de gruesos 
El pozo de gruesos será un recinto de forma troncopiramidal con las paredes 
inclinadas, para evitar acumulación de sólidos y arenas en los laterales y esquinas y 
poder extraer de manera efectiva la mayor cantidad de residuos. Las dimensiones del 
pozo de gruesos quedan resumidas en la Tabla 4, según el esquema mostrado en la 
Figura 1. 
Dimensiones del pozo de gruesos 
Volumen (m3) 22,7 
Profundidad útil (m) 1,9 
H1 (m) 1,0 
H2 (m) 0,9 
Sección (m2) 17,6 
L1 (m) 3,2 
L2 (m) 2,0 
Tabla 4. Dimensiones del pozo de gruesos 
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Figura 1. Pozo de gruesos 
 
 
Los tiempos de retención y la carga superficial se calculan mediante las fórmulas que 
se presentan a continuación, y los resultados se resumen en la Tabla 5. 
             T =  ∙ 60 min!                                          Cs= QmáxS  "m3/m2.h#  
 
Siendo V el volumen del recinto (m3) y Q el caudal medio o caudal de punta (m3/h). 
  
 
 
 
Tabla 5. Tiempo de retención y carga superficial 
 
Según la bibliografía consultada, los valores aconsejados de tiempos de retención en 
pozos de gruesos es de más de 10 min para el caudal medio y más de 5 min para el 
caudal punta, lo cual se cumple en este caso. 
 
La manipulación de los residuos sólidos se realizara mediante una cuchara bivalva 
anfibia, sujetada y trasladada con un polipast. Los residuos se depositaran en 
contenedores especiales y posteriormente serán llevados al vertedero. 
  
TR(Qmedio) (min) 18,89 
TR(Qpunta) (min) 9,35 
CS (m3/ m3·h) 43,7 
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4.2 Rejilla de finos 
Datos de diseño 
Se realizaran dos líneas de desbaste. Cada una se calculará para la mitad del caudal 
punta de diseño. El desbaste se realiza por medio de rejillas (rejas, mallas o cribas), y 
tiene como objeto retener y separar los cuerpos flotantes y en suspensión, que 
arrastra consigo el agua residual. Con este procedimiento de consigue: 
• Eludir posteriores depósitos 
• Evitar obstrucciones en canales, tuberías y conducciones en general 
• Interceptar las materias que por sus excesivas dimensiones podrían dificultar el 
funcionamiento de las unidades posteriores (desarenador, medidor de caudal, 
cantadores, etc.) 
• Aumentar la eficiencia de los tratamientos posteriores 
 
Las características de las rejas de finos serán las que se indican a continuación: 
• Caudal máximo de diseño del pre tratamiento:  
207,6 m3/h  por línea  
• Canal: 
o Pendiente: 0,5% 
o Sección: rectangular 
• Tipo de barra: 
o Rectangular con bordes agudos 
o Anchura máxima transversal (a) = 4 mm 
o Separación entre barrotes (s) = 10 mm 
 
Dimensionamiento 
• Ancho del canal en la zona de rejillas 
Viene dado por la expresión: 
W = Q$á%
υ ∙ D ∙  '
a + s
s * + C,-. 
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Donde: 
W = ancho del canal de rejillas (m) 
Qmax = caudal máximo que pasa (m3/s) = 0,0576 m3/s 
v = velocidad de paso del agua en rejillas (m/s) 
D = nivel aguas arriba de la rejilla a caudal máximo (m) 
a = ancho de barrotes (m) = 0,004 m 
s = separación libre entre barrotes (m) = 0,010 m 
Crej = coeficiente de seguridad (m) = 0,10 m por tratarse de rejillas finas 
 
El parámetro D depende del caudal máximo y de la velocidad según la expresión: 
D/ = Q$0%υ  
La velocidad del agua en el canal a través de las rejillas depende de las características 
hidráulicas del canal, según la fórmula de Manning: 
υ = 1n ∙ R
//4 ∙ i5// 
Donde: 
n= coeficiente de rugosidad; para un canal de hormigón: 1/n = 75  n= 0,01333 
RH= Radio hidráulico; RH = A/P, siendo 
A, el área mojada, A = b * h (b=ancho canal, h=altura agua) 
P el perímetro mojado, P=b+2*h 
 
Tomando como hipótesis inicial un acho de canal de 0,40m (ver Tabla 6 ), se calculan 
las velocidades y caudales mediante la fórmula de Manning (ver Tabla 7) para 
diferentes alturas de agua: 
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I, pendiente 0,005 
n , rugosidad 0,0133 
Ancho (m) 0,40 
Tabla 6. Hipótesis de cálculo 
 
 
 
 
 
Altura (m) Superficie (m2) Perímetro (m) RH (m) V (m/s) Q (m3/s) 
0,04 0,016 0,48 0,033 0,551 0,009 
0,05 0,020 0,5 0,040 0,622 0,012 
0,06 0,024 0,52 0,046 0,684 0,016 
0,07 0,028 0,54 0,052 0,739 0,021 
0,08 0,032 0,56 0,057 0,789 0,025 
0,09 0,036 0,58 0,062 0,833 0,030 
0,1 0,040 0,6 0,067 0,874 0,035 
0,11 0,044 0,62 0,071 0,911 0,040 
0,12 0,048 0,64 0,075 0,946 0,045 
0,13 0,052 0,66 0,079 0,977 0,051 
0,14 0,056 0,68 0,082 1,006 0,056 
0,15 0,060 0,7 0,086 1,034 0,062 
Tabla 7. Caudales y velocidades en el canal 
 
Dadas las características de pendiente, rugosidad y ancho del canal, podemos ver las 
velocidades asociadas a los caudales que nos interesan: 
Qmax = 0,0576 m3/s   vqmax=1,007 m/s.  
Qm=0,02 m3/s  vqm=0,730 m/s.  
Ambos valores respetan los límites recomendados: 
• Velocidad (Qmax) < 1.20 m/s 
• Velocidad (Qm) > 0.60 m/s. 
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Dados los valores de Qmax y vqmax, se deduce el parámetro D, nivel aguas arriba de la 
rejilla a caudal máximo, con un valor de 0,239 m. 
Sustituyendo los valores obtenidos en la expresión anterior para el cálculo de W en la 
primera expresión de este apartado obtenemos el resultado de W=0,435 m. 
El resultado obtenido, W=0,435 m, es coherente con la hipótesis de ancho igual a 
0,40m inicialmente adoptada. Así pues, damos esta hipótesis como válida y 
establecemos el ancho del canal de rejillas en 0,40 m, ya que esta dimensión cumple 
con los valores recomendados de velocidades. 
Considerando la anchura máxima de los barrotes y la separación entre ellos, el 
número de barrotes (N) se estima en 27. 
 
Pérdida de carga 
Para calcular la pérdida de carga se empleara la fórmula: 
∆h =  K1 ∙ K2 ∙ K3 ∙
υ2
2g
 
Donde: 
 
• K1 = Coeficiente de atascamiento = (100/C)2 
 
Siendo C el porcentaje de sección de paso que subsiste en el atascamiento máximo 
tolerado. Instalaremos un sistema de limpieza automático con una regulación mixta, 
por temporizador y control de nivel, que limite el atascamiento máximo al 30% de la 
sección total. 
De este modo: 
K1=(100/70)2 = 2,041 
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• K2 = Coeficiente de forma 
Este es un valor que depende de la forma de la sección horizontal de los barrotes. En 
nuestro caso, al tratarse de barrotes rectangulares con bordes agudos: K2 = 1 
 
• K3 = Coeficiente de la sección de paso entre barrotes 
 
Depende de cuatro parámetros: 
s = separación libre entre barrotes = 0,010 m 
a = anchura entre barrotes = 0,004 m 
z = espesor de los barrotes = 5・?a = 0,020 m 
h = altura sumergida de los barrotes (D), vertical u oblicua = 0,204 m 
 
Estos cuatro parámetros se combinan de modo que, según la bibliografía consultada, 
permiten estimar el valor de K3 = 0,91. 
 
Finalmente las dimensiones adoptadas para la reja de gruesos son las que se recogen 
en la tabla siguiente. 
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Sección rectangular 
I, pendiente 0,005 
Ancho, W (m) 0,40 
Alto, D (m) 0,237 
Nº de barras 27 
Ancho de barras (m) 0,004 
Separación entre barras (m) 0,01 
Longitud (m) 3,00 
Tabla 8. Dimensiones de la reja de gruesos 
 
Materia retenida 
Sabiendo que nuestra población es de 8.238 habitantes y que la separación entre 
barras es de 40 mm, a través de la Tabla 9 podemos estimar que el volumen de 
sólidos retenidos en unos113,8 l/día en invierno y unos 225,7 l/día en verano,  por esta 
razón se dispone de un contenedor de 6.000 litros para recoges la materia retenida. La 
frecuencia de vaciado variará en función de la producción diaria de residuos y se 
estima en unos 24 días en verano y unos 50 días en invierno. 
Tabla 9. Retención de gruesos en rejas 
 
 
 
Equipos 
Los equipos vinculados al proceso de paso del agua por la reja de gruesos son los 
siguientes: limpieza, transporte-compactación y compuertas. Las características de 
dichos sistemas se encuentran resumidas en la Tabla 10. 
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La potencia necesaria para las bombas, en cada parte del proceso, se ha calculado 
con la siguiente expresión: 
P = γ ∙ Q ∙ H ∙ 10
74
η5 ∙ η/  
donde: 
P = Potencia (kW) 
γ = peso especifico del liquido (N/m3). 
Q = Caudal a elevar (m3/s). 
H = Altura de carga de la bomba en metros. 
η total= η1 yη2 ≈ 0,68 
η1 = Rendimiento de la bomba ≈ 0.8 
η2 = Rendimiento del motor ≈ 0.85 
Coeficiente de disminución de rendimiento para aguas residuales = 1.25 
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Tabla 10. Equipos del desbaste 
 
 
4.3 Línea de desarenado-desengrasado 
Se ha decidido unir el proceso de desarenado con el de desengrasado en un único 
proceso conjunto dado que dicha medida presenta las ventajas siguientes: 
 
• El aire inyectado para la desemulsión de las grasas ayuda a impedir la  
sedimentación de las partículas de fango poco densas, de modo que la arena 
depositada en el fondo del desarenador es más limpia. 
 
• Las partículas de arena, al sedimentar, deceleran las velocidades 
ascensionales de las partículas de grasa. Así, estas últimas disponen de más 
tiempo para ponerse en contacto entre si antes de llegar a la superficie, 
aumentándose el rendimiento de la flotación de grasas. 
 
Sistema de limpieza 
 
Sistema automático, regulación mixta por temporizador y 
control de nivel 
Número de unidades 2 
Potencia unitaria (kw) 0,2 
Potencia unitaria adoptada (kw) 0,3 
Potencia instalada (kw) 0,6 
Tornillo trasportador-compactador 
 
Volumen diario de sólidos a retirar (m3/día) 0,356 
Potencia instalada (kw) 1 
Compuertas de salida 
 
Número de unidades 2 
Potencia unitaria (kw) 0,5 
Potencia instalada (kw) 1 
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• Se emplea un único depósito, con el consiguiente ahorro en volumen. 
 
• Las velocidades de sedimentación de las arenas y de flotación de las 
moléculas de grasa apenas se modifican debido a la diferencia de densidades. 
 
Datos de diseño 
Se emplean los datos correspondientes a la situación de verano (ver Tabla 11), que es 
aquella en la que se dan los mayores caudales. 
Parámetro VERANO 
Población 8.238 
Caudal medio diario (m3/d) 1.729,98 
Caudal medio sobre 24h (m3/h) 72,1 
Caudal punta(m3/h) 145,6 
Caudal máximo en pretratamiento (m3/h) 207,6 
Farena a eliminar (mm) < 15 
Temperatura agua (ºC) 18 
Rendimiento del desarenador Bueno 
(Hazen n=3) 
Sedimentación (%) 85 
Desarenador de flujo horizontal  
2 lineas  
Tabla 11. Datos de diseño 
 
 
Cálculo de la sección transversal y de la longitud 
Los cálculos están referidos a una única línea. 
• Velocidades 
Velocidad máxima horizontal (VH ) es la crítica para evitar arrastres de partículas en el 
fondo del desarenador. La fórmula de Bloodgood establece el máximo de la siguiente 
manera: 
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   V9 = :230 ∙ (s − 1) ∙ d 
Dando un valor de 0,24 m/s, siendo s la densidad de la partícula y del diámetro mínimo 
de la partícula. El resultado anterior es coherente con los datos empíricos sugeridos 
por A. Hernandez para partículas de arenas de densidad  2,65 g/cm3, para las cuales 
se adopta VH = 23 cm/s = 0,23 m/s 
 
Los valores adoptados para las velocidades horizontales (VH) y de caída de la partícula 
en agua en reposo (VS) son 0,05 m/s y 0,014 m/s respectivamente. 
 
La superficie transversal (A) se calcula para caudal máximo en pre-tratamiento 
dividiendo el caudal entre la velocidad horizontal, dando un resultado de 2,15 m2.  
A?,0@AB-,A0C = DEFG =  2,15m/    
 
Por lo tanto, tomando una altura h=1,60 m, se obtiene un ancho de la sección de 1,41 
metros. 
a = A?,0@AB-,A0Ch = 1,41 m 
Con estos valores se cumple la condición exigida de: 1<h/a<5. Además se adoptan los 
valores de h1=0,4m,  h2=0,3m y f=0,3m. 
 
• Longitud del desarenador 
El tiempo de sedimentación en reposo viene dado por el cociente entre la altura útil del 
desarenador (h) y la velocidad de caída de la partícula en reposo (Vs): 
tK = hVL =
1,6
0,014 = 114,2 s 
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En cuanto al rendimiento, recordar que dentro de los datos de 
considerado un rendimiento bueno (n=3) y un 85% de 
permiten emplear el ábaco
 
 
 
Tal y como se puede observar, la 
y el tiempo t (tiempo preciso para atravesar el tanque de desarenado por una 
dada con una probabilidad de sedimentar y/y0), es t/ t0= 2,6.
 
De este modo, el tiempo de 
t = 2,6·114
20 
sedimentación. Estos datos nos 
 de Hazen (ver Figura 2. Ábaco de Hazen). 
Figura 2. Ábaco de Hazen 
relación entre el tiempo de sedimentación
 
retención a priori necesario es: 
,2 =297,14 s = 4,95 min 
diseño se ha 
 en reposo 
partícula 
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Y la longitud necesaria en el desarenador es: 
L = MN·t = 0,05·297 = 14,86 m 
Así pues, se considerará una longitud  L = 15 m, por lo que la superficie horizontal 
será la siguiente: 
S = L ∗ a = 20,1 m 
La anchura del canal de grasas viene marcada por la velocidad ascensional en el 
conjunto desarenador-desengrasador, cuidando de alcanzar la profundidad suficiente 
en el canal para el adecuado funcionamiento de las rasquetas.  
La velocidad ascensional se calcula:  
V0A9 = Q$0%S =  10,29 m/h   
Este valor respeta los valores recomendados que deben ser < 20 m/h. A continuación 
se calcula el tiempo de retención: 
t = VQ$0% =
L ∗ a ∗ altura
Q$0% = 4,96 
Entonces, el tiempo de retención será de 5 minutos, que respetan los valores 
recomendados (entre 2 y 5 minutos). 
 
• Dimensiones desarenador-desengrasador 
Las dimensiones del desarenador-desengrasador quedan recogidas en la siguiente 
tabla: 
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Parámetro VERANO 
Ancho (m) 1,41 
Alto (m) 1,60 
Longitud (m) 15,00 
Volumen (m3) 23,16 
Superficie horizontal (m2) 20,10 
Sección transversal (m2) 2,40 
 
Tabla 12. Dimensiones del desarenador - desengrasador 
 
Se dispondrá un canal de grasas, de 0,60 m de ancho. Esta superficie es la neta, 
necesaria para el correcto funcionamiento del desarenador. Se estima además un 
resguardo de muros de 0,30 m. El conjunto desarenador-desengrasador deberá 
alcanzar la profundidad suficiente en el canal para el adecuado funcionamiento de las 
rasquetas. 
 
Las arenas son bombeadas desde el fondo hacia un canal común de recogida de 
arenas. Dicho canal tendrá unas dimensiones de: 
Ancho = 0,36 m 
 Profundidad = 0,77 m 
 Resguardo = 0,30 m 
 
Cálculo de las necesidades de oxigenación 
La inyección de aire necesaria para evitar la sedimentación de materia orgánica, con 
acción de desemulsionado de grasa puede deducirse de la siguiente tabla, en función 
del área transversal  A?,0@A del desarenador, siendo Ca los m3 por hora de aire por 
metro de longitud de desarenador: 
UVWXYZ(m2) 3 4 5 6 
Ca (m3/h/m) 4,5 – 10,5 6 – 11,5 7,5 - 13 9 - 14 
Tabla 13. Volumen de aire en el desarenador 
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En nuestro caso, A?,0@A  = 3 m2, por lo que se tomará el valor medio Ca = 6 m3/h/m, 
pudiendo obtener el volumen total de aireación: 
Volumen total de aireación = Longitud· Ca = 15・?6 =90 m3/h de aire.  
Se adoptaran dos soplantes de 100 m3/h (uno de ellos destinado a la reserva). 
 
Producción de arenas y grasas 
Estos cálculos se elaboran con valores medios. 
• Producción de arenas 
Se tomará una producción teórica de arena: 50 g/m3 de agua residual. La producción 
diaria de arena (Caudal medio): 
Verano   Parenas = 50・?1.729,98= 86,5 kg/día 
Invierno  Parenas = 50・?976,92= 48,85 kg/día 
 
Teniendo en cuenta que la densidad de la arena húmeda se estima en 1,7 kg/dm3, el 
volumen necesario en verano será por lo menos el siguiente: 
86,5/1,7 = 50,89 dm3/día 
Por lo que se prevé un contenedor para las arenas de capacidad mínima 55 dm3. 
 
• Producción de grasas 
La producción teórica de grasas tomada es de 30 g/m3, por tanto la cantidad diaria de 
grasas que entra en la depuradora es: 
Verano   30・?1.729,98= 51,9 kg grasas/día 
Invierno  30・?976,92= 29,31 kg grasas/día 
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Se estima que el desengrasador es capaz de retirar el 70% de las grasas, con lo que 
la producción de grasas diaria es de: 
Verano   0,7・?51,9 = 36,1 kg grasas/día 
Invierno  0,7・?29,31 = 20,52 kg grasas/día 
 
Equipos 
A continuación se resumen los equipos necesarios en el conjunto desarenador – 
desengrasador: 
Puente desarenador 
Traslación 0,5 kw 
Sistema de extracción de arenas 
Bomba de rodete desplazado  
Número de unidades 1 
Producción diaria de arena  
VERANO 86,5 Kg/día 
INVIERNO 48,85 Kg/día 
Densidad arena húmeda 1,7 kg/dm3 
Caudal de arena extraído  
VERANO 16,25 m3/h 
INVIERNO 11,03 m3/h 
Caudal agua – arena a caudal medio  
VERANO 1,63 m3/h 
INVIERNO 1,10 m3/h 
Altura manométrica 4 m.c.a 
Rendimiento 65% 
Potencia unitaria 0,26 kw 
Potencia unitaria instalada 1 kw 
Potencia total consumida  
VERANO 0,0273kw 
INVIERNO 0,0185 kw 
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Tabla 14. Equipos del desarenador – desengrasador 
 
 
5. REACTOR BIOLÓGICO 
5.1 Dimensionamiento 
A continuación se dimensiona el reactor biológico de fangos activados por aireación 
prolongada. El proceso de nitrificación-desvitrificación será simultáneo, mediante una 
disposición en carrusel. 
Para obtener el volumen del reactor se necesita conocer  la edad del fango, los fangos 
en exceso y la concentración de SS en el reactor. Este último valor se cogerá 
arbitrariamente considerando las recomendaciones al respecto que se han contrastado 
en la bibliografía, que recomiendan una concentración de entre 3 y 6 kg SS/m3. Se 
elige pues un valor intermedio de 3500 g/l. 
FE
XVE r ×=
 
E : Edad del fango 
VR : Volumen del reactor 
Sistema de lavado – secado de arenas 
Tornillo sin fin  
Potencia  1 kw 
Soplantes 
Volumen total de aire a introducir 90  m3/h 
Numero de soplantes adoptados 2 u 
Capacidad total de soplantes 180  m3/h 
Altura manométrica 4,5 m.c.a 
Rendimiento 75% 
Potencia a instalar 2,943 kw 
Potencia instalada 3 kw 
Capacidad unitaria del difusor 5  m3/h 
Número total de difusores 36 uds 
Número de difusores por equipo 18 uds 
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X : Concentración de sólidos en suspensión = 3,5 kg/m3 
FE : Fangos en exceso 
 
Obtención de la edad del fango 
La nitrificación necesita que el tiempo de retención de sólidos al fango sea 
suficientemente elevado para permitir el desarrollo de las bacterias nitrificantes. Como 
queremos introducir en el reactor estabilización de fangos, consideramos la siguiente 
fórmula: 
E = 25 · 1,072 (12-T) 
Substituyendo T= 15ºC (suponiendo que la temperatura del fango es de 15ºC, un valor 
medio para todo el año), que será el valor de temperatura de dimensionamiento en el 
nuestro caso, obtenemos una edad del fango de  20 días. 
 
Obtención de los fangos en exceso 
Se considera un valor arbitrario de carga másica de 0,06 que está en el rango 
recomendado de fangos activados por aireación prolongada (rango 0,05 < Cm < 0,15) 
La producción específica de fangos, Pe, expresada en kg SS/Kg DBO5 responde a la 
fórmula de Huisken: Pe = 1,2 x Cm 0, 23. También se puede hallar el valor mediante la 
curva de la carga másica. 
Una vez obtenido este valor se multiplica por el de la DBO diaria.  
 
 
  
 
Figura 3. Producción de fangos en exceso según la carga másica
 
FE=1,2 x 0,060, 23kg SS
 
Obtención del Volumen del reactor:
Calculamos el volumen con la fórmula anteriormente descrita: 
VR = T x  FE  / X  =20 x 
 
Para determinar las demás dimensiones del reactor se c
obtenemos los siguientes valores:
Dimensiones del reactor Biológico
Número de reactores
Volumen total (m
Altura (m)
Superficie total (m
Superficie unitaria (m
Largo unitario (m)
Ancho
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 /kg DBO5 x 454,28 kg DBO5/ día ≈ 286,54 kg SS/ día
 
 
286,54 / 3,5 =1.237,37 m3 
onsidera una altura de 5m, y 
 
 
 2 
3) 1.142 
 5,00 
2) 228,4 
2) 114,2 
 15,23 
 unitario (m) 1,50 
Tabla 15. Datos del reactor biológico 
en Sanxenxo  
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Rendimiento 
Per calcular el rendimiento nos basamos en la norma del PSARU que obliga a una 
concentración de DBO < 25 mg/l 
0
0
S
SS
R e
−
=  = 92 % 
 
Cálculo de VD/VR 
La relación entre la concentración de N de nitratos a desnitrificar y la concentración de 
DBO5 en la muestra homogeneizada, de acuerdo con la siguiente expresión, es: 
S[\4,]
C^_\` 
Mínimo = 0,063 
Máximo = 0,138 
 
Según la norma alemana ATV-A131, la relación entre el volumen de desnitrificación 
(VD) y el volumen del reactor (VR) es de 0,4 y por lo tanto la zona anóxida del carrusel 
debería constituir el 40% del volumen total del reactor.  
 
En el sistema de carrusel, el tanque de aireación tiene configuración de canal, pero en 
lugar de rotores utiliza aireadores de eje vertical instalados frente al tanque divisorio, lo 
que permite interceptar el régimen de corrientes y utilizar la potencia aplicada en 
transferir oxigeno y conseguir un flujo continuo de fangos en el canal suficiente para 
evitar la sedimentación. Con lo que dejaría 27,7-(0,12・?200) = 3,67 mg/l de N-NO3 en 
el efluente. 
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Para que esto sea cierto, es necesario recircular los nitratos, de lo contrario no sería 
posible desnitrificarlos. Además se impondrá una recirculación interna para aumentar 
el rendimiento, tal como se muestra en la Figura 4: 
 
Figura 4. Esquema del tratamiento secundario 
 
 
La recirculación externa será del 100%・?Q, la interna será de 500%・?Q. Por tanto, en 
el reactor biológico estará circulando un caudal igual al caudal de entrada, más los 
caudales de recirculación externa e interna, tal que: 
QReactor= Q + 100%·Q + 500%·Q = 7·Q 
 
Por continuidad hidráulica, el caudal de salida del reactor será igual al caudal de 
entrada, Q. De esta manera, en el reactor biológico habrá un volumen tal que 1/7 será 
agua de entrada, mientras que los 6/7 restantes serán agua residual recirculada y, por 
tanto, nitrificada. Dicho de otro modo, 6/7 de los nitratos quedan sometidos al proceso 
de desnitrificacion. Por lo tanto 23,71 mg/l de N-NO3 se desnitrifican >12,7 mg/l 
(mínimo). 
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5.2 Nitrógeno eliminado 
De 27,7 mg/l de nitratos (N-NO3) se eliminan 23,7 mg/l en la desnitrificacion, tal y como 
se ha explicado antes. Luego quedan: 
27,7 – 23,7 = 3,7 mg/l de N-NO3 
 
Teniendo en cuenta que quedan sin eliminar los 2 mg/l de N-Norg presentes a la 
entrada del reactor, a la salida del decantador secundario habrá: 
3,7 + 2 = 5,7 mg/l de N-Ntotal 
 
• Consumos medios de reactivo (FeCl3) y dosificación 
Con el objetivo de pasar de 2,4 mg/l a 1 mg/l de fosfatos, la cantidad de reactivo a 
emplear se deduce a continuación. Se ha tenido en cuenta el caudal medio diario en 
verano (1.729,98 m3/d) y en invierno (976,92 m3/d) para el cálculo de los Kg de 
fosfatos diarios a precipitar. Las concentraciones de fosfatos a precipitar son igual a en 
ambas estaciones. 
El consumo de hierro, es de 2,7 Kg Fe/ Kg de fosfatos. Para disponer de 1 gramo de 
hierro, son necesarios 2,8 gramos de cloruro férrico, lo cual se deduce de la relación 
entre sus masas atómicas. Por otro lado se ha de tener en cuenta la dilución de la 
solución de cloruro férrico, que es al 40%. 
A continuación se muestran los resultados, estimados, de cloruro férrico necesario. 
Concentración inicial (mg/l)   2,4 2,4 
Concentración final (mg/l)  1 1 
Concentración a precipitar (mg/l)   1,4 1,4 
Caudal medio diario (m3/d)   976,92 1.729,98 
Fosfatos a precipitar (Kg/d)   1,85 2,73 
Fe diario (kg/d)  5,00 7,37 
Cloruro férrico diario (kg/d)  35,12 51,74 
Consumo de cloruro férrico 
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Caudal diario a tratar m3/d 976,92 1.729,98 
Caudal medio a tratar   m3/h 40,71 72,1 
Caudal máximo a tratar   m3/h 112,13 216 
Dosis media prevista de FeCl3   mg/l 10 10 
Dosis máxima prevista de FeCl3   mg/l 20 20 
Riqueza del producto comercial   % 40 40 
Densidad del producto comercial 1,45 1,45 
Consumo medio del producto comercial 
A caudal medio (l/h) 1,0 1,4 
A caudal máximo (l/h) 3,8 4,2 
Consumo máximo del producto comercial 
A caudal medio (l/h) 1,9 2,8 
A caudal máximo (l/h) 7,6 8,4 
Consumo medio diario de reactivo comercial 
A dosis media (l/d) 22,8 33,6 
A dosis máxima (l/d) 45,6 67,2 
Tabla 16. Consumo de cloruro férrico 
 
La previsión del equipo de dilución corresponderá a la dosis máxima y al caudal 
máximo. La forma de aplicación del reactivo comercial será en forma líquida sin 
dilución posterior mediante bombas dosificadoras, tal que: 
• Número de bombas en servicio: 1 unidad 
• Número de bombas en reserva: 1 unidad 
• Rango de dosificación de las bombas: 10 l/h 
 
5.3 Oxígeno a introducir 
Los resultados de oxigeno a introducir se resumen a continuación: 
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A caudal medio A caudal punta 
 Invierno Verano Invierno Verano 
Consumo medio diario (kg O2/d) 564 596 710 887 
Consumo medio horario (kg O2/h) 23,5 24,8 29,6 36,9 
Caudal de aire necesario (m3/h)   394 493 
Tabla 17. Consumo de oxígeno 
 
5.4 Equipos  
El sistema de aireación debe satisfacer las necesidades reales de oxigeno en punta en 
invierno y en verano. Los caudales de aire serán 394 m3/h en invierno y 493 m3/h en 
verano. 
 
Los equipos de aireación constaran de difusores, agrupados por conjuntos y montados 
sobre parrillas. El numero de parrillas de difusores se calcula en función de la 
demanda de oxigeno, y de la profundidad de la cuba, 4,0 m. Los difusores que se 
proponen son tiras de tubo flexible de membrana de caucho instaladas sobre parrillas 
de inoxidable con capacidad de regulación mediante espárragos flexibles en los 
extremos. El aporte de aire a cada parrilla viene dado por el caudal total de las 
soplantes y la distribución actual de la planta, debido a que se proyecta la segunda 
línea de tratamiento se divide la instalación en la mitad de caudales. 
En base a las necesidades de oxigeno y caudal de aire, se obtienen los siguientes 
resultados para los equipos de aireación: 
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 Tabla 18. Equipos de aireación 
 
 
 
Equipos de aireación 
Creadores de flujo 
Número de unidades por línea  2 uds 
Potencia unitaria 4 kw 
Difusores 
Tipo de difusor  
Caudal punta de aire a suministrar:  
Verano  493 m3/h 
Invierno  394 m3/h 
Caudal suministrado por difusor  8 m3/h 
Difusores necesarios  62 
Parrillas de difusores  
Número  de parrillas por línea  2 
Número  de filas por parrilla  3 
Número  de difusores por fila  6 
Número de difusores por parrilla  18 
Número  de difusores por tanque  36 
Número  de difusores totales  72 
Caudal total suministrado  576 Sm3/h 
Soplantes 
Caudal real necesario a introducir (punta)  
Verano  36,9 kg O2/h 
Invierno  29,6 kg O2/h 
Ratio (kg O2/h)/kw  2,5 
Potencia necesaria  14,8 kw 
Potencia adoptada  15 kw 
Número de soplantes  4+1 
Caudal suministrado por soplante  144 m3/h 
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6. DECANTADOR SECUNDARIO 
6.1 Hipótesis y datos de partida 
• Decantador circular de flujo predominantemente horizontal 
• IVF = 100 l/Kg; 
• tE = 2,00 h; 
• SSTDS = 12,6 Kg/m3; 
• SSTR = 3,5 Kg/m3; 
• VSV = IVF ・? SSTR = 378 l/m3; 
• Caudal máximo en tratamiento biológico: 
o Verano: 216 m3/h; 
o Invierno: 112,13 m3/h 
 
Superficie 
Supondremos que la carga de volumen de fangos admisible (qSV) es: qSV = 420 
l/(m2·h), siendo la carga superficial: qA = qSV/VSV = 500/378 = 1,10 m/h. De tal forma 
que obtenemos la superficie del decantador: ADS = Qmax/qA =219,4 m2 
 
Por lo que tomando dos decantadores circulares: 
ADec = 109,7 m2  ϕ = bc  % 5de,fg   obtenemos un diámetro de 11,82m 
 
Deberíamos tomar entonces 2 decantadores de 11,9 m de diámetro cuyas 
características se detallan a continuación: 
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Dimensiones del decantador 
Número de decantadores 2 
Área total (m2) 219,4 
Área por decantador (m2) 109,7 
Carga superficial (m/h) 1,10 
Carga de volumen de fangos (l/m2·h) 414 
Tabla 19. Dimensiones del decantador 
 
Altura 
Los decantadores circulares de flujo predominantemente horizontal tienen una 
distribución de profundidades calculada según las expresiones siguientes (extraído de 
la norma alemana ATV-A131): 
 
 
 
Las alturas de los decantados quedan recogidas en la siguiente tabla: 
Alturas del decantador (m) 
h1 0,5  
h2  1,54  
h3 0,65  
h4 1,15  
h1+h2+h3+h4 3,84  
Tabla 20. Alturas del decantador 
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6.2 Equipos 
Los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del decantador secundario 
quedan recogidos en la siguiente tabla: 
Tabla 21. Equipos del decantador secundario  
 
7. LÍNEA DE FANGOS 
7.1 Producción total de fangos 
En la siguiente tabla, se recogen los datos de la producción de fango en el tratamiento 
secundario. Los fangos totales producidos y purgados tendrán una concentración del 
Puente del decantador 
Potencia unitaria  0,25 kw 
Recirculación externa de fangos 
Caudal de recirculación (100%Qm)  72,1 m3/h 
Altura manométrica  5,00 m.c.a 
Potencia absorbida  1,384 kw 
Potencia instalada necesaria  1,730 
Potencia instalada  2,50 kw 
Numero de bombas instaladas  2+1 
Tipo de bomba Bomba sumergible con variador de velocidad  
Bombeo de fangos en exceso a espesador de gravedad 
Numero de bombas  2+1 
Periodo de funcionamiento  8,00 horas 
Caudal total de fangos a bombear  8,73 m3/d 
Caudal horario a bombear  1,09 m3/h 
Altura manométrica  10,00 m.c.a. 
Potencia absorbida  0,037 kw 
Potencia instalada necesaria  0,046 kw 
Potencia total  1,50 kw 
Tipo de bomba: Bomba sumergible con variador de velocidad  
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0,88% (8,8 kg/m3). Por tanto, la cantidad y caudal de fangos a purgar de los 
decantadores secundarios será: 
Fangos  
        
Producción (kg/d) 320,4 
Caudal (m3/d) 44,4 
Concentración (kg/m3) 7,22 
 
7.2 Bombeo de fangos 
Sistema de bombeo de los fangos purgados: Bombas de tornillo helicoidal 
Número de bombas en servicio: 2 
Número de bombas en reserva: 1 
Número total de bombas: 3 
Punto de envío de fangos: Tambor espesador 
Tiempo de bombeo: 8 horas/día 
Caudal unitario de las bombas: 10 m3/h 
Altura manométrica de impulsión: 8 m.c.a 
Rendimiento: 60 % 
Potencia unitaria absorbida: 0,37 kw 
Potencia unitaria instalada: 0,50 kw 
Potencia total instalada: 1 kw 
 
Espesador de gravedad 
Hipótesis y datos 
Las hipótesis y datos del espesador de gravedad quedan recogidas en la Tabla 22 
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Cantidad de fango a espesar (kg SST/d) 320,4 
CF: Concentración de entrada (%) 0,88% 
CFEG: Concentración de salida del espesador (%) 3% 
CSOL: Carga de sólidos máxima (Kg SST/m2・?d) 35 
CH: Carga hidráulica máxima (m3/ m2・?h) 0,45 
Tiempo mínimo de retención (h) 24 
Tiempo de operación del bombeo de fangos (h/d) 8 
 
Tabla 22. Datos e hipótesis para el dimensionamiento del espesador de gravedad 
 
 
Volumen necesario 
El volumen a tratar es el volumen medio producido en verano en el decantador 
secundario: 320,4 Kg SST/d. El volumen necesario responde a la siguiente expresión y 
resulta ser de 36,32m3. 
Vhi = F2(AA?) × t(hi)Cl/ × 24  
Superficie necesaria 
El caudal diario que llega al espesador es de 36,32 m3/d, que viene dado por la 
expresión siguiente y que indica el caudal que al ser introducido en el espesador en 8 
horas, proporciona un caudal horario introducido. 
Q_l(h) = Q_lTKm,nK$n-K 
 
La superficie necesaria será entonces de 4,54 m2, de modo que adoptando una unidad 
circular de 3,6 m de diámetro tenemos un área de 10,2 m2. 
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Comprobación de la carga de sólidos 
La comprobación de la carga de sólidos responde a la siguiente expresión y se 
comprueba que el resultado, 31,47 m/h < 35 m/h. 
CL\o = F2(AA?)Ahi  
 
Altura 
La altura es el resultado de dividir el volumen por el área y nos da un valor de 3,57 m 
 
Los resultados de los cálculos de las dimensiones del esperador de gravedad quedan 
resumidos en la siguiente tabla: 
 
Número de espesadores 1 
Volumen (m3) 29,69 
Área (m2) 8,55 
Altura (m) 3,47 
Diámetro (m) 3,70 
 
Tabla 23. Dimensiones del espesador 
 
Comprobaciones 
Debemos comprobar el tiempo de retención, la carga hidráulica y la carga de sólidos, 
cada dato responde a las siguientes expresiones. 
t = Vhi × Cl/ × 24FLLp  
C = Q_lAhi 
CL\o = F2LLpAhi  
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Calculando se obtienen los siguientes valores: 
TR=24h 
CH=0,438 m/h < 0,45 m/h 
CSOL=31,47 Kg·m2/h < 35 Kg SST/m2·d 
 
Manipulación de fangos en el espesador 
Turnos de purga de fangos espesados 
Turno de funcionamiento semanal: 5 dias/semana 
Turno de funcionamiento diario: 8 horas/día 
 
Caudales, cargas y fangos espesados 
El proceso de espesado tendrá lugar durante un número de días a la semana (ts) 
inferior a siete (7), por lo que el caudal de espesado será el que se presenta en la 
Tabla 24. 
 
Para el cálculo de los fangos espesados se considera: 
• Concentración o contenido en sólidos de los fangos espesados: 3% 
• Densidad del fango espesado: 1000 kg/m3 
Caudales y cargas 
Caudal de fangos a espesar durante ts= 5 días/semana 62,14 m3/d 
Caudal de sólidos a espesar durante ts= 5 días/semana 448,5 kg SST/d 
Fangos espesados 
Volumen de los fangos espesados 14,9 m3/d 
Caudal de líquido filtrado 29,4 m3/d 
Tabla 24. Caudales y cargas 
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Evacuación de fangos espesados 
Por gravedad al depósito de almacenamiento 
 
Almacenamiento 
Número de depósitos previsto para homogeneización de los fangos espesados: 1 Ud. 
Agitadores para homogeneización: 1 Ud. 
Potencia unitaria: 1,5 kw 
 
Impulsión de fangos a deshidratación 
Mediante grupos motobomba tipo MONO 
Número de bombas en servicio: 1 uds. 
Número de bombas en reserva: 1 ud 
Número total de bombas: 2 uds. 
Tiempo de bombeo: 8 horas/día 
Capacidad de impulsión unitaria: 3 m3/h 
Altura manométrica de impulsión: 8 m.c.a. 
Rendimiento: 55 % 
Potencia absorbida unitaria: 0,12 kw 
Potencia instalada unitaria: 0,20 kw 
Potencia instalada total: 0,40 kw 
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7.3 Deshidratación mecánica de fangos 
Criterios de diseño  
Tipo  Centrifugadora 
Caudal de fangos a deshidratar (5d) 14,9 m3/d 
Carga de sólidos a deshidratar (5 d) 448,5 Kg SST/d 
Días útiles a la semana 5 d  
Horas de funcionamiento 8 h  
Tabla 25. Criterios de diseño 
 
Dosificación de reactivos 
El equipo de dosificación será automático, de preparación en continuo y el reactivo 
previsto como coagulante será  polielectrolito 
 
Dosificación de reactivos 
Dosis media de aplicación:  5,00 kg/ton 
Dosis máxima de dimensionamiento:  10,00 kg/ton 
Riqueza del producto comercial:  100% 
Densidad del producto comercial:  0,75 kg/l 
Consumo medio diario del producto comercial 
 
Verano Invierno 
A dosis media  2,24 kg/d 1,45 kg/d 
A dosis máxima  4,48 kg/d 2,89 kg/d 
Consumo medio horario del producto comercial 
 
Verano Invierno 
A dosis media  0,28 kg/h 0,18 kg/h 
A dosis máxima  0,56 kg/h 0,36 kg/h 
Tabla 26. Dosificación de reactivo 
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Dosificación primaria 
El equipo de dosificación incluirá un dosificador volumétrico de polielectrolito en polvo. 
 
Dosificador volumétrico 
Capacidad del dosificador volumétrico:    4,0 kg/h 
Volumen de la tolva del dosificador:  45 litros 
Autonomía de la tolva (condiciones medias):  2,8 días 
Concentración de la solución primaria:  0,5% 
Densidad de la solución primaria:  1,0 kg/l 
Potencia del motor de la tolva  0,18 kw 
 
Dosificador automático de la solución primaria- Agitadores 
 
Caudal medio de solución primaria a dosificar   
      Verano:  56,1 l/h 
      Invierno:  36,1 l/h 
Caudal máximo de solución primaria a dosificar   
      Verano:  112,1 l/h 
      Invierno:  72,3 l/h 
Número de equipos en servicio  1 ud. 
Número de equipos en reserva  0 ud. 
Número total de equipos  1 ud. 
Capacidad de dosificación unitaria  130 l/h 
Número de agitadores  2 
Potencia unitaria de los agitadores  0,012 kw 
Potencia total instalada  0,024 kw 
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Sistema de dosificación de la solución primaria-
Dosificadores 
 
Mediante bombas dosificadoras del tipo MONO y de 
caudal variable. 
 
Número de bombas en servicio 1 ud. 1 ud. 
Número de bombas en reserva 1 ud. 1 ud. 
Número total de equipos 2 ud. 2 ud. 
Rango de dosificación 150 l/h 150 l/h 
Altura manométrica 20 m.c.a 20 m.c.a 
Rendimiento 75% 75% 
Potencia unitaria 0,011 kw 0,011 kw 
Potencia instalada 0,022 kw 0,022 kw 
 
 
Dosificación secundaria 
La dosificación secundaria se realiza con las bombas anteriores y mediante una 
dilución en línea. 
Concentración de la solución secundaria:  0,1% 
Densidad de la solución secundaria:  1 kg/l 
Consumo medio horario / Densidad / Concentración 
 
Verano:  6,7 m3/d 
Invierno:  4,3 m3/d 
Caudal máximo de solución secundaria a aplicar: 
 
(Consumo máximo horario/ Densidad / Concentración)  
Verano: 13,5 m3/d 
Invierno:  8,7 m3/d 
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El Control del caudal de agua se realizará mediante rotámetros de paso directo, aptos 
para un caudal de: 150-1500 l/h y el punto de aplicación de la solución será en la 
cámara de acondicionamiento en la alimentación a cada centrifuga 
 
 
Deshidratación 
Máquinas proyectadas 
• PIERALISI o similar con una máquina de deshidratación en servicio y una en 
reserva. 
• Horas en servicio al día 8 horas 
 
Caudal a deshidratar total (Caudal de fangos / numero horas en servicio): 
Verano: 1,87 m3/h 
Invierno 1,2 m3/h 
Masa a deshidratar total: 
Verano 56,1 kg SST/h 
Invierno 36,1 kg SST/h 
Potencia unitaria: 0,20 kw 
Potencia instalada: 0,20 kw 
 
Fangos deshidratados 
Concentración o contenido en sólidos de los fangos secos 
Verano 25% 
Invierno 30% 
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Densidad de los fangos secos: 1.150 kg/m3 
 
Volumen de los fangos deshidratados: 
Verano =1,56 m3/d 
Invierno = 0,84 m3/d 
Peso de los fangos secos: 
Verano= 1,79 Tm/d 
Invierno= 0,96 Tm/d 
 
Caudal de líquido filtrado (a dosis máxima): 
El caudal de líquido filtrado estará constituido por el agua expulsada en la 
deshidratación de los fangos y el volumen de líquido añadido como solución 
secundaria. Por tanto, el caudal de líquido filtrado será: 
Verano 13,4 + 13,5 = 26,7 m3/d 
Invierno 8,8 + 8,7 = 17,4 m3/d 
 
Evacuación de fangos deshidratados 
Transportadores tipo sinfín recogen el fango seco y lo trasladan hasta bombas de 
impulsión especiales para este tipo de fangos que lo eleva hasta el almacenamiento. 
La potencia de estos tornillos sinfín será de 1 kW cada uno. 
 
Impulsión de fangos a tolvas 
La impulsión de fangos a tolvas se realiza mediante grupos motobomba tipo MONO, 
con una bomba en servicio y una de reserva. 
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Tiempo de bombeo: 8 horas/día 
Capacidad de impulsión unitaria: 1,2 m3/h 
Altura manométrica: 8 m.c.a. 
Potencia unitaria absorbida: 0,06 kw 
Potencia unitaria instalada: 0,075 kw 
Potencia total instalada: 0,075 kw 
 
Almacenamiento 
Tolvas previstas para los fangos deshidratados: 1 ud 
Volumen unitario: 5 m3 
Autonomía de almacenamiento para la producción prevista: 
Verano: 3,2 días 
Invierno: 6,0 días 
 
8. CONLUSIONES 
 
Tras los cálculos realizados a lo largo de este anexo se pueden concluir las 
dimensiones de los distintos elementos a instalar en la nueva EDAR de Sanxenxo. En 
la siguiente tabla se especifican las dimensiones de los principales elementos: 
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Elemento Uds Volumen 
(m3) 
Superficie 
(m2) 
L1xL2 o radio 
(m) 
Altura 
(m) 
Desarenador-
desengrasador 
2 33,54 21,16 1,41 x 15,00 1,60 
Reactor biológico 2 1.142 228,40 7,50 x 15,20 5,00 
D.Secundario 2 844 219 11,90 3,84 
Espesador 1 29,69 8,55 3,70 3,47 
Total  2.016 455 - - 
 
Tabla 27. Dimensiones de los principales elementos 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 9 
 
CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
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1. INTRODUCCIÓN  
En presente anejo tiene por objeto el cálculo de los colectores del proyecto, 
comprobando que para los caudales y diámetros adoptados, las pendientes máximas y 
mínimas producen velocidades admisibles, dentro de los valores habituales y 
recomendables en este tipo de infraestructuras.  
 
Además, en este anexo se calculan las pérdidas de carga hidráulica que se van a 
registrar a largo de los diferentes procesos que componen la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Sanxenxo, con un triple objetivo. 
 
En primer lugar establecer la cota de explanación más adecuada en función de las 
características geotécnicas del terreno y la tipología de las diferentes infraestructuras. 
En segundo lugar definir el desnivel manométrico que debe disponerse en los 
bombeos de aguas residuales. En tercer y último lugar, definir la diferencia mínima de 
alturas entre la lámina de agua de los elementos que intervienen en la línea 
piezométrica. 
 
 
2. CÁLCULOS PARA LOS COLECTORES 
 
2.1 Trazado de los colectores 
La elección de este trazado tiene su justificación en el beneficio que aporta hacer 
discurrir el colector por una carretera, de éste modo se evitan expropiaciones y 
molestias en la construcción y se garantiza el mantenimiento del colector por la 
facilidad de acceso al mismo mediante pozos de registro. Para el caso del colector 2, 
éste tendrá el mismo trazado que el actual colector pero posiblemente con un diámetro 
mayor al actual de Ø 400, que deberá ser estudiado a continuación.  
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En el presente proyecto se diseñan 2 colectores, destinados a cubrir las distintas 
necesidades de la zona. A continuación se detallan las características de cada uno de 
ellos: 
 Colector 1 Colector 2 
Inicio 
Os Cotos 
(Sanxenxo) 
Polígono Industrial 
de Nantes 
Final Nueva EDAR EDAR Dena 
Longitud (m) 268,30 2.686,5 
Desnivel (m) - 24,20 - 25 
Tabla 1. Definición de los colectores 
 
2.2 Caudales de cálculo 
Los caudales adoptados son les que corresponden a los valores en el año horizonte. 
Se considera un caudal máximo como 10 veces el caudal medio de tratamiento de la 
EDAR y un caudal mínimo correspondiente al 20% del caudal medio. Por lo tanto, los 
caudales son los que se resumen en la tabla:  
 
Colector 1 Colector 2 
Caudal medio diario (m3/d) 3.405,78 1.730,4 
Caudal medio sobre 24h (m3/h) 141,91 72,15 
Caudal punta horario (m3/h) 285,23 207,60 
Caudal mínimo horario (m3/h) 70,96 36,04 
Caudal de dilución (m3/h) 425,73 216,51 
Tabla 2. Caudales de diseño  
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2.3 Método de cálculo 
Se desea un funcionamiento típico de colectores por gravedad ya que ofrece muchas 
ventajas. Como criterios básicos para el dimensionamiento de los colectores en 
régimen libre se tendrá en cuenta:  
• Se limitan las velocidades del agua en el interior de los colectores a 6,00 m/s y 
que al menos una vez al día (caudal máximo) la velocidad supere los 0,6 m/s 
para evitar sedimentaciones en el interior de la tubería. Por tanto el caudal 
mínimo absoluto se adopta de 0,30 m/s.  
 
• Puesto que el periodo de retorno de los caudales máximos es de 5 años, 
existen algunos tramos en los que para los caudales máximos se sobrepasan 
las velocidades admisibles, pero dado que esas velocidades se producirán en 
momentos muy puntuales (estadísticamente cada 5 años), no se considera 
necesaria modificar las rasantes ni instalar pozos de resalto en estos puntos 
conflictivos.  
 
• Si no es posible llegar a la velocidad mínima, se preverán inspecciones y 
limpiezas periódicas de los colectores.  
 
• El grado máximo de llenado de un colector no pasará del 75% de su sección 
útil.  
 
Para el cálculo de la circulación de los interceptores-colectores se utiliza la fórmula de 
Manning: 
I = n ∙  VR	(,)  
Donde:  I = pendiente (m/m)  
n = coeficiente de Manning (adimensional) 
V = velocidad (m/seg)  
Rh = radio hidráulico de la sección (m)  
Cálculos hidráulicos  
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Rh = A/Pm = Superf. mojada (m2)/ Perím. mojado (m)  
 
Para las conducciones en gravedad se ha elegido tubería de PVC corrugado de 300 a 
600 mm de diámetro (n = 0,01).  
 
Por tanto los cálculos se han realizado para los caudales máximos adjuntándolos a la 
pendiente del terreno.  
 
2.4 Cálculos hidráulicos 
En este apartado se realiza el cálculo de los colectores del proyecto, comprobando 
que para los caudales y diámetros adoptados, las pendientes máximas y mínimas 
producen velocidades admisibles, dentro de los valores habituales y recomendables 
en este tipo de infraestructuras. 
 
A continuación se presenta una tabla con el resumen del diámetro de los colectores y 
los resultados obtenidos: 
CO
LE
CT
O
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ef
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n
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ám
et
ro
 
in
te
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di
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S 
(m
2 ) 
Rh
 
V 
M
an
n
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Q 
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ám
et
ro
 
co
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er
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al
 
1 0,391 0,010 0,478 0,150 0,0015 0,113 0,095 2,174 0,239 500 
2 0,202 0,010 0,478 1,030 0,0103 0,113 0,095 2,303 0,268 500 
Tabla 3. Resumen de resultados 
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3. CÁLCULOS PARA LA DEPURADORA 
3.1 Cálculo de la línea piezométrica 
3.1.1 Metodología 
En las estaciones depuradoras  las aguas residuales son transportadas entre los 
diferentes procesos mediante tuberías o canales en los que los que las velocidades se 
limitan por debajo de 1 m/s para evitar fuertes pérdidas de carga hidráulica. 
 
Por norma general, en la mayoría de los elementos los procesos de salida se 
producen por vertedero, al que se dota de un margen de seguridad o resguardo de 
entre 5 y 10cm para facilitar la aireación y evitar inundaciones del mismo. En otros 
elementos se deja también un resguardo para evitar desbordes por subida de la cota 
de la lámina de agua. Estos resguardos son indicados, junto con los procesos de 
cálculo de la línea piezométrica, en el último punto del presente Anexo. 
 
En el resto de elementos singulares (compuertas, rejas, cambios de dirección, etc.), 
las pérdidas locales se calculan mediante la aplicación de un coeficiente. 
 
3.1.2 Pérdidas en canales 
Para las pérdidas en canales se utilizará la fórmula de Manning: 
 =  k ∙  R	/  ∙  i/ 
donde:  
i es la pérdida hidráulica expresada en m/m. 
v, es la velocidad en m/s. 
Rh, es el radio hidráulico del canal 
ks, es el coeficiente de Manning de rugosidad del canal. 
Cálculos hidráulicos  
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En este caso, tomamos ks = 75, que se ajusta a las paredes de hormigón de los 
canales que hemos dispuesto. 
 
3.1.3 Pérdidas en tuberías 
Para las pérdidas en tuberías emplearemos la fórmula de Colebrook: 
∆h =  λ ∙ LD  ∙  υ

2g 
donde: 
i: pérdida hidráulica en m/m. 
v: velocidad en m/s 
D: diámetro del tubo, en metros 
Λ: coeficiente de pérdida de carga. Este coeficiente se calcula haciendo uso de 
la fórmula de Prandtl-Colebrook: 
1√λ = −2 ∙ log " k3,7 ∙ D + 2,51Re ∙ √λ( 
donde: 
k: coeficiente de rugosidad absoluta expresado en metros. 
Re: número de Reynolds, expresado en metros: Re = (v·D)/u 
U: viscosidad cinemática expresada en m2/s 
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3.1.4 Pérdidas en vertederos 
Vertederos  sin contracción lateral 
 
Se empleará la siguiente fórmula: 
Q = μ ∙ l ∙ ∆h ∙ +2gh 
donde: 
Q: caudal vertido en m3/s 
l: longitud del vertedero, en metros. 
Dh: altura de la lámina de agua sobre el umbral del vertedero, expresado en 
metros. 
p: altura de columna de agua en el vertedero expresada en metros 
m: coeficiente de vertedero, cuya expresión es la de la fórmula de Rehbock: 
, = 23 ∙ -0,605 + 11000 ∙ ∆ℎ − 3 + 0,08 ∙ ∆ℎ2 3 
 
3.1.5 Vertederos triangulares 
La fórmula empleada es: 
Q = 1,32 ∙ tan α2 ∙ ∆h,7 
donde: 
Q: caudal vertido (m3/s), 
a: ángulo del vertedero, 
Dh: altura de la lámina de agua sobre el umbral del vertedero, en m. 
 
Cálculos hidráulicos  
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3.1.6 Pérdida en elementos singulares 
Estas pérdidas localizadas, se van a estimar mediante el empleo de la fórmula  
general: 
∆h=k ∙ υ22g 
donde,  
v : velocidad en m/s 
k: coeficiente de pérdida correspondiente a cada situación. 
 
3.2 Datos de partida y consideraciones generales 
3.2.1 Caudales de cálculo 
RESUMEN DE RESULTADOS 
 INVIERNO VERANO 
Población 4.652 8.238 
Dotación  210  210 
Caudal medio diario (m3/d) 976,92 1.729,98 
Caudal medio sobre 24h (m3/h) 40,71 72,1 
Caudal punta horario (m3/h) 82,23 145,6 
Caudal mínimo horario (m3/h) 20,36 36,04 
Caudal de dilución (m3/h) 122,13 216,3 
Caudal máx. en pretratamiento (m3/h) 257,6 315,2 
Caudal máx. en biológico (m3/h) 112,13 216 
Caudal de diseño en pretratamiento (m3/s) 0,072 0,088 
 
Tabla 4. Datos de diseño 
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3.2.2 Cotas  
El punto de vertido se halla a cota +25m, es decir, a + 9,00 m sobre el nivel del mar. 
 
3.2.3 Consideraciones generales 
El cálculo de la línea piezométrica se desarrolla hacia aguas arriba, desde el punto de 
vertido hasta el punto de descarga del colector de impulsión. 
El caudal de cálculo es el máximo admisible en biológico en la temporada alta (216 
m3/h), excepto para el pretratamiento, en que se considera el caudal máximo en la 
temporada alta (315,2 m3/h). 
 
3.3 Cálculos 
Para simplificar la elaboración de los cálculos hidráulicos, se parte de un plano de 
comparación situado al nivel del punto de vertido y con cota +0,00 m al que por último 
se sumará la cota real del punto de vertido en la construcción de la línea piezométrica. 
 
Pérdida de carga en embocadura de entrada y salida 
Fracción de caudal de diseño 100 % 
Caudal 0,088 m3/s 
Diámetro tubería 300 mm 
Sección 0,07 m2 
Velocidad 0,96 m/s 
Coeficiente k 1,5  
Pérdida de carga ∆h=k ∙ υ22g  0,070 m 
 
Cálculos hidráulicos  
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Tubería entre salida de filtros y arqueta de salida 
Método de cálculo Colebrook  
Fracción del caudal de diseño 100 % 
Caudal 0.088 m3/s 
Diámetro tubería 300 mm 
Longitud equivalente 15 m 
Factor de rozamiento k 0.4 mm 
Viscosidad cinemática 1.14E-06 m2/s 
Sección 0.071 m2 
Velocidad 0.957 m/s 
Número de Reynolds 2.52E+05  
Siendo: 1√λ = −2 ∙ log " k3,7 ∙ D + 2,51Re ∙ √λ(               → λ = 0,0185 
∆h =  λ ∙ LD  ∙  υ

2g                                                → ∆h = 0,029 
COTA EN SALIDA DE FILTROS: 0,070 + 0,029 = + 0,099 m 
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Vertedero de salida de filtros 
Tipo de vertedero: Sin contracción lateral 
Fracción del caudal de diseño 100 % 
Caudal 0.088 m/s 
Longitud del vertedero 3 m 
Altura de la pala (p) 2 m 
Resguardo 0.1 m 
Fórmulas utilizadas: 
Q = μ ∙ l ∙ ∆h ∙ +2gh 
, = 23 ∙ -0,605 + 11000 ∙ ∆ℎ − 3 + 0,08 ∙ ∆ℎ2 3 = 0,42 
∆h = 0.038 m (Lámina sobre el vertedero) 
COTA EN DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA: +0,138 m 
Cota de coronación del vertedero: +0,100 m 
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Tubería entre decantación secundaria y punto de vertido 
Método de cálculo Colebrook  
Fracción del caudal de diseño 50 % 
Caudal 0.034 m3/s 
Diámetro tubería 250 mm 
Longitud equivalente 30 m 
Factor de rozamiento k 0.4 mm 
Viscosidad cinemática 1.14E-06 m2/s 
Sección 0.05 m2 
Velocidad 0.69 m/s 
Número de Reynolds 1.51E+05  
Fórmulas utilizadas: 
1√λ = −2 ∙ log " k3,7 ∙ D + 2,51Re ∙ √λ(               → λ = 0,0199 
∆h =  λ ∙ LD  ∙  υ

2g                                                → ∆h = 0,06m 
COTA EN SALIDA DECANTACIÓN SECUNDARIA: +0,198 m 
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Canal periférico de recogida de decantación secundaria 
Fracción del caudal de diseño 25 % 
Caudal 0.017 m3/s 
Anchura canal 0.20 m 
Lámina en punto de salida del canal (hu) 0.20 m 
Coeficiente de rugosidad Ks 75  
Longitud del canal 41 m 
Altura crítica hc = = Q29,81∙b23  
0.09 m 
Lámina al final del canal periférico 
ho = =2 ∙ hc3 + hu3hu  
0.22 m 
Pérdida de carga     ∆h = h@ − hA 0.017 m 
Corrección según Manning-Strickler   
Siendo:    
B = CD ∙ ℎ@ 0.39 m/s 
R	 = b ∙ h@b + 2 ∙ h@ 0.07 m 
Deducimos i= 
∆h = 23 ∙ L ∙ i 
0.000961 m/m 
Pérdida de carga  0.03 m 
Lámina al comienzo del canal 
hE = h@ + ∆h 0.24 m 
COTA INICIO CANAL DECANTADOR SECUNDARIO: +0,27 m 
Cota de solera del canal: +0 m 
Cálculos hidráulicos  
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Vertedero de decantación secundaria 
Tipo de vertedero  En V a 90º 
Fracción del caudal de diseño 50 % 
Caudal 0.034 m3/s 
Longitud de vertedero 0.05 m 
Número de triángulos por metro vertedero 10  
Número total de triángulos en todo el vertedero 500  
Caudal unitario 6.77E-05 m3/s 
Ángulo del vértice 90 º 
Resguardo entre vértice y hormigón 0.03 m 
Resguardo entre hormigón y cota de agua 0.07 m 
Siendo Q = 1,32 ∙ tan F ∙ ∆h,7   
Lámina sobre el vertedero ∆h 0.02 m 
COTA EN DECANTACIÓN SECUNDARIA: +0,39 m 
Cota del vértice del vertedero: +0,37 m 
Cota de coronación del vertedero de hormigón: +0,34 m 
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Pérdida de carga en embocaduras de entrada y salida 
Fracción del caudal de diseño 50 % 
Caudal 0.034 m3/s 
Diámetro de tubería 250 mm 
Sección 0.05 m2 
Velocidad 0.69 m/s 
Coeficiente k 1.5  
Pérdida de carga ∆h=k ∙ υ22g 0.04 m 
 
 
Tubería entre reactores y decantadores secundarios 
Método de cálculo Colebrook  
Fracción del caudal de diseño 50 % 
Caudal 0.034 m3/s 
Diámetro tubería 250 mm 
Longitud equivalente 65 m 
Factor de rozamiento k 0.4  
Viscosidad cinemática 1.14E-06 m2/s 
Sección 0.05 m2 
Velocidad 0.69 m/s 
Número de Reynolds 1.51E+05  
Siendo: 1λ=−2∙log k3,7∙D+ 2,51Re∙λ             λ=0,0199 
Pérdida de carga ∆h =  G∙HI  ∙  JKL    0.08 m 
COTA EN SALIDA REACTOR BIOLÓGICO:  +0,51 m 
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Vertedero de reactor biológico 
 
  
Tipo de vertedero Sin contracción lateral 
Fracción del caudal de diseño 50 % 
Caudal 0.034 m3/s 
Longitud de vertedero 2.00 m 
Altura de la pala 2.00 m 
Resguardo 0.10 m 
Siendo  Q = 1,32 ∙ tan F ∙ ∆h,7   
, = 23 ∙ -0,605 + 11000 ∙ ∆ℎ − 3 + 0,08 ∙ ∆ℎ2 3 0.43  
Lámina sobre el vertedero ∆h 0.03 m 
COTA EN REACTOR BIOLÓGICO:  +0 ,64 m 
Cota de coronación del vertedero: +0,61 m 
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Tubería cámara anaeróbica reactor biológico 
 
 
Pérdida de carga en embocaduras de entrada y salida 
 
Tipo de vertedero Sin contracción lateral 
Fracción del caudal de diseño 33 % 
Caudal 0.023 m3/s 
Longitud de vertedero 1.00 m 
Altura de la pala 2.00 m 
Resguardo 0.10 m 
Siendo Q = μ ∙ l ∙ ∆h ∙ +2gh   
μ = 23 ∙ -0,605 + 11000 ∙ ∆h − 3 + 0,08 ∙ ∆hp 3 0.41  
Lámina sobre el vertedero ∆h 0.04 m 
COTA EN EL ALIVIADERO: +0,78 m 
Cota de coronación del vertedero: + 0,74m 
Fracción del caudal de diseño 50 % 
Caudal 0.034 m3/s 
Diámetro tubería 250 mm 
Sección 0.05 m2 
Velocidad 0.69 m/s 
Coeficiente k 1.5  
Pérdida de carga ∆h=k ∙ υ22g  0.04 m 
Cálculos hidráulicos  
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Pérdida en medidor de caudal 
 
 
Tubería entre desarenado y medición. Alivio y reparto 
Método de cálculo Colebrook  
Fracción del caudal de diseño 50 % 
Caudal 0.056 m3/s 
Diámetro tubería 300 mm 
Longitud equivalente 10 m 
Factor de rozamiento k 0.4  
Viscosidad cinemática 1.14E-06 m2/s 
Sección 0.07 m2 
Velocidad 0.80 m/s 
Número de Reynolds 2.10E+05  
Siendo: 1λ=−2∙log k3,7∙D+ 2,51Re∙λ         →λ=0,0187           
Pérdida de carga: ∆h =  G∙HI  ∙  JKL    0.02 m 
COTA EN SALIDA DESARENADO:  +1,04 m 
 
 
  
Pérdida en medidor de caudal 0.20 m 
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Vertedero de desarenadores 
 
  
Tipo de vertedero Sin contracción lateral 
Fracción del caudal de diseño 50 % 
Caudal 0.056 m3/s 
Longitud de vertedero 2.6 m 
Altura de la pala 2.5 m 
Resguardo 0.1 m 
Siendo  Q = μ ∙ l ∙ ∆h ∙ +2gh   
μ = 23 ∙ -0,605 + 11000 ∙ ∆h − 3 + 0,08 ∙ ∆hp 3 0.43  
Lámina sobre el vertedero ∆h 0.04 m 
COTA EN DESARENADORES:  +1,18 m 
Cota de coronación del vertedero: +1,14 m 
Cálculos hidráulicos  
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Compuerta de entrada a desarenadores 
 
 
Pérdida en el paso a desarenadores 
Pérdida en el paso a desarenadores               0,1                  m 
 
Pérdida en la rejilla de finos 
Pérdida en la rejilla de finos             0,19                   m 
COTA EN ENTRADA A CANAL DE DESBASTE: +1,62 m 
 
Pérdida en el paso a canal de desbaste 
Pérdida en el paso a canal de desbaste            0,05                   m 
COTA EN DESCARGA DEL BOMBEO DE LLEGADA A PLANTA: +1,67 m 
 
Fracción del caudal de diseño 50 % 
Caudal 0.056 m3/s 
Forma Cuadrada  
Lado 300 mm 
Sección 0.36 m2 
Coeficiente del orificio k 0.62  
Velocidad 0.63 m/s 
Pérdida de carga ∆h= 1N2  ∙ υ22g  0.05 m 
COTA DE ENTRADA A DESARENADORES: +1,23 m 
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3.4 Línea piezométrica 
En las páginas siguientes se resumen los puntos principales de la línea piezométrica. 
Se tendrá en cuenta la cota del punto de vertido, + 3,00 m. 
Punto de la 
línea 
piezométrica 
Elemento generador de pérdida de carga 
Pérdida de 
carga/Lámina 
sobre 
vertedero 
Resguardo Cota 
Punto de vertido 25,00 
 Embocadura de entrada y salida 0,070   
 Tubería salida filtros-arqueta salida 0,029   
 Vertedero de salida de filtros 0,038   
 Tubería entre decantación secundaria y 
punto de vertido 
0,06   
Salida decantación secundaria 25,18 
 Canal recogida decantación secundaria 0,017 0,2  
Inicio canal decantador secundario 25,40 
 Vertedero decantación secundaria 0,02 0,1  
Decantación secundaria  25,53 
 Embocadura de entrada y salida 0,04   
 Tubería reactor-decantador secundario 0,08   
Salida reactor biológico 25,65 
 Vertedero reactor biológico 0,03 0,1  
Reactor biológico 25,78 
 Embocadura de entrada y salida 0,04   
 Tubería cámara anaeróbica-reactor 
biológico 
0,14   
Entrada aliviadero 9,667 
Cálculos hidráulicos  
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 Bombeo    2,15 
 Embocadura de entrada y salida 0,04  23,81 
 Medidor caudal 0,20   
 Tubería desarenado-medición 0,02   
Salida desarenado  
 Vertedero desarenadores 0,04            0,1  
Desarenador 24,11 
 Compuerta entrada a desarenador 0,05   
Entrada a desarenadores 24,16 
 Paso a desarenadores 0,10   
 Rejilla fino 0,19   
Entrada a canal de desbaste 24,45 
 Paso a canal de desbaste 0,05   
Descarga del bombeo de llegada a planta 24,50 
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1. INTRODUCCIÓN  
En objeto de este anejo consistirá en el cálculo estructural de los diferentes elementos 
que componen las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de El 
Cotillo, estableciéndose las características de los materiales que se van a emplear, así 
como las cuantías de armaduras necesarias para que resistan las cargas a que van a 
ser sometidos durante el funcionamiento de la EDAR. 
 
Para ello se determinan las acciones, se definen los pesos de ponderación y se 
establecen las hipótesis de cargas más desfavorables. 
 
2. HIPÓTESIS DE CARGA Y METODOLOGÍA 
Los elementos que van a ser estudiados son los siguientes: 
– Desbaste 
– Desarenado-desengrasado 
– Deposito del tratamiento biológico 
– Decantador secundario 
– Espesador de fangos 
– Edificio de control 
– Depósito de almacenamiento 
 
Dada la mayor complejidad de cálculo del reactor biológico y del decantador 
secundario comparado con los otros tanques de la depuradora, se han realizado en 
primer lugar los cálculos para estos dos depósitos. Las armaduras del resto de los 
tanques se calcularan siguiendo la metodología aplicada para el reactor biológico, en 
caso de tanques rectangulares, y aquella utilizada para el decantador secundario, en 
el caso de tanques de planta circular. 
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Los cinco primeros corresponden a la parte de depuración propiamente, por lo que se 
le aplicaran las hipótesis correspondientes. 
 
Los  elementos  tipo depósito que forman parte de la línea de tratamiento de las  
aguas residuales se han dimensionado siguiendo la siguiente metodología: 
 
Se ha efectuado un dimensionamiento manual (ayudado por hojas Excel realizadas 
para tal efecto por el autor) que consta de: definición de acciones y obtención de la ley 
de esfuerzos que rige el problema. 
 
El dimensionamiento de la armadura y comprobación de los Estados Límites se a realizado 
siguiendo el método establecido en el libro “Hormigón Armado” (Montoya-Meseguer-
Morán) en el capítulo 25. Depósitos. 
 
El dimensionamiento ha sido manual ya que el autor considera que resulta más interesante 
para su formación, permitiendo una mejor comprensión del problema global y tener en 
cuenta todos los detalles constructivos. 
 
El error en el dimensionamiento manual, según diversos autores e ingenieros del campo 
profesional, no excede en un 5% al que se puede cometer mediante programas de 
ordenador. 
 
3. BASES DE DISEÑO  
3.1 Normativa  
La principal normativa utilizada es la normativa española, la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08.  
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Esta normativa se he empleado en la definición de la clase de exposición, el nivel de 
control de ejecución, los coeficientes de mayoración de cargas, los materiales, las 
cuantías geométricas mínimas, etc.  
 
Además, el modelo seguido para el dimensionamiento de la armadura de estos 
depósitos es, como se ha mencionado el libro: 
 
-Jiménez Montoya, P. García Meseguer, A. y Morán Cabré, F. “Hormigón Armado”.Ed. 
Gustavo Gili, 2000. 
 
El modelo del libro está basado en la EHE (ajustado al código modelo y al eurocódigo). 
Por lo tanto todas las hipótesis y cálculos que se realizan según el modelo del libro están 
dentro de lo establecido por la Instrucción de Hormigón Estructural. Las tablas y gráficas 
empleadas se adjuntan en el Apéndice 1: Tablas del presente anejo. 
 
3.2 Clases de exposición y materiales utilizados  
- La clase general de los elementos estructurales de hormigón armado de esta obra 
son de clase IV en todos los elementos (según el artículo 8 de la EHE-08) puesto que 
contendrán agua, posiblemente con cloruros de origen diferente al marino (la 
instrucción cita como ejemplos de aplicación de clase IV las estaciones de tratamiento 
de aguas). Además, la clase específica de exposición será de agresividad química 
media (Qb), caso en el que se cita también como ejemplo de aplicación las 
instalaciones de conducción y tratamiento de aguas residuales con sustancias de 
agresividad media.  
 
- El nivel de control de ejecución será normal, por tanto según el artículo 12, el 
coeficiente de mayoración de cargas permanentes es 1,5 y de cargas permanentes de 
valor no constante y variables es de 1,6.  
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- De acuerdo con el artículo 37.3.2 de la EHE-08, se adopta una resistencia 
característica del hormigón de 30 N/mm2 para el hormigón armado.  
 
- El acero de las armaduras será B-500S, de 500 N/mm2 de límite elástico de acuerdo 
con el artículo 32.2 de la EHE-08.  
 
- En todos los elementos hormigonados in-situ, el recubrimiento de las armaduras será 
como mínimo el establecido por el artículo 37.2.4 de la EHE-08, para este caso de 45 
mm.  
 
- Según lo indicado anteriormente y conforme al artículo 39.2 de la EHE-08, la 
tipificación del hormigón a emplear en los elementos estructurales del diseño de los 
elementos tipo depósito es: HA-30/P/20/IV+Qb 
 
- Las cuantías geométricas mínimas a aplicar serán las indicadas en el artículo 42.3.5 
de la EHE-08.  
 
3.3 Materiales y control de ejecución  
El control de calidad de las obras será normal tal y como se define en la EHE-08. Por 
tanto, los coeficientes a adoptar son:  
- Mayoración de las acciones permanentes: 1,5  
- Mayoración de las acciones variables: 1,6  
- Minoración del hormigón: 1,5  
- Minoración del acero: 1,15  
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3.3.1 Hormigón  
Tal y como se ha descrito anteriormente, la tipificación del hormigón será: HA-
30/P/20/IV+Qb. La resistencia característica mecánicas del hormigón son:  
- Resistencia característica (fck): 30 N/mm2  
- Resistencia de cálculo (fcd): 23,3 N/mm2  
- Módulo de elasticidad (Ec): 40000 N/mm2  
 
3.3.2 Acero  
El acero en barras para armas será del tipo B-500S. Las principales características de 
este tipo de acero son:  
- Resistencia característica (fyk): 500 N/mm2  
- Resistencia de cálculo (fyd): 435 N/mm2  
 
La armadura de tracción se diseña a fisuración de acuerdo con el artículo 49 de la 
EHE-08.  
 
3.4 Hipótesis y cargas  
De acuerdo con lo indicado por J. Montoya en su libro “Hormigón armado”, Capitulo 
25.Depósitos, para depósitos de tamaño pequeño, como es el caso de la EDAR de El 
Cotillo, la organización estructural del vaso de depósito se hace de mediante una 
estructura monolítica formada por placas empotradas entre sí. Por tanto, las paredes y 
la solera formaran un solo bloque solidario. Así pues, los muros no se considerarán de 
forma independiente y por tanto no se estudiara la estabilidad de los mismos (a 
vuelco).  
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Las acciones que es necesario considerar para el cálculo de los depósitos son los 
empujes de tierras, la presión hidrostática y, eventualmente, otras sobrecargas que 
pueden actuar sobre el terreno adyacente al depósito o incluso en la estructura del 
mismo.  
 
3.5 Casos de carga  
El comportamiento laminar de las paredes de estas estructuras permite una clara 
separación de los esfuerzos de membrana, especialmente la tracción horizontal de los 
esfuerzos de flexión.  
 
El método usado para el armado consiste en determinar, independientemente, las 
armaduras de flexión de las de tracción simple y luego sumarlas, según el método 
desarrollado por Jiménez Montoya en el libro "Hormigón Armado".  
 
Para el cálculo de los distintos elementos de obra civil que integran la línea de 
tratamiento se ha considerado la situación que mayores empujes generaba de las dos 
situaciones pésimas siguientes:  
 
Empuje en reposo del relleno de tierras a depósito.  
 
Empuje del contenido del depósito a su máximo nivel antes de que el relleno en el 
trasdós se haya realizado.  
 
A continuación se describen los dos casos de carga para el cálculo de los elementos 
dimensionados en el presente anejo:  
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3.5.1 Caso de carga 1: Depósito vacío (empuje de tierras)  
En este caso se incluye la situación de depósito vacío, donde se dan los esfuerzos 
producidos por el empuje de tierras. La altura del empuje de tierras dependerá del 
depósito que se dimensiones (tanque de tormentas, espesador de gravedad, etc.).  
 
 
La combinación de esfuerzos considerada es, por tanto, 1,6·esfuerzos generados por 
el empuje de tierras.  
 
3.5.2  Caso de carga 2: Depósito lleno (empuje hidrostático) 
 En este caso se incluye la situación de depósito lleno, donde se dan los esfuerzos 
producidos por el empuje hidrostático. La altura del empuje hidrostático se define en 
cada caso.  
 
La combinación de esfuerzos considerada es: 1,6 esfuerzo generado por empuje 
hidrostático.  
 
 
Figura 3.2.- Esquema del caso de 
carga 2 
Figura 3.1.- Esquema del caso de carga 1 
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3.6 Leyes de esfuerzos 
Las acciones principales que influyen en el cálculo de las estructuras son, 
considerando que los depósitos están en gran parte enterrados: 
 
Presión hidrostática con el depósito lleno 
Empuje al reposo del terreno 
 
En ambas acciones, para el caso de los depósitos se considera que presentan 
simetría de revolución, aunque estrictamente sólo la carga de agua posee esta 
característica. 
 
El reactor biológico, tal y como se ha descrito en el Anejo 8: Dimensionamiento del 
proceso, no es cilíndrico sino que es rectangular. Para este caso particular se calculan 
los esfuerzos tal y como indica el libro “Hormigón Armado” en el capítulo 25. 
Depósitos. 
 
A continuación se procede con el cálculo estructural de los diferentes elementos de la 
EDAR atendiendo a los valores de las leyes de esfuerzos generadas por el empuje 
hidrostático y el empuje de tierras, calculadas en una hoja de Excel. 
Para determinar las hipótesis de carga se multiplica el valor las leyes obtenidas por 1,6 
(tal y como se ha explicado anteriormente). 
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4. REACTOR BIOLÓGICO 
4.1 Datos de partida 
El reactor biológico tiene las siguientes características: 
- Altura (h) = 5,00 m 
- Anchura (a) = 7,50 m 
- Longitud (b) = 15,23 m 
- Espesores: 
 Paredes. e = 0,1・?h = 0,50 m > 0,20 m (recomendación) 
 Solera. e’ = 0,1・?h = 0,50 m ≥ e 
- Resistencia de proyecto del hormigón. fck = 300 kg/cm2 
- Acero B 400 S. 
- Coeficientes de seguridad: γc =1,5 γs =1,15 γf =1,6 
- fcd = 20 N/mm2 
- fyd = 357 N/mm2 
- Recubrimiento, c = 0,05 m. 
- Abertura máxima de fisuras, w = 0,1 mm. 
- Peso especifico del líquido a tratar. δ = 10 KN/m3 = 1 Tn/m3 
 
4.2 Pared mayor 
4.2.1 Comprobación a cortante 
Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los 
esfuerzos cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se 
efectúa, de acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 
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α?f · Vmax ≤?Vu 
 
El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática vale: 
Vmax = α?v · q · h 
 
Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 
 
V = 0,12 ∙ 	1 + 200d  ∙ 100 ∙ ρ ∙ f ∙ d  ∙ (N/mm) 
 
Cálculo de γf·Vmax 
γf = 1,5 
αv = 0,464   (interpolando a partir de la Tabla 25.2 para h/b= 0,328) 
h : altura de agua = 5,00 m 
q : empuje hidrostático = h · δ = 5 · 10 = 50 kN / m2 
 
Vmax = 116,08 kN/m = 116,08 N/mm 
γf·Vmax = 174,12 N/mm 
 
Cálculo de Vu 
d = e - c - Ø / 2 = 0,50 - 0,047 - 0,006 = 0,449 m (canto útil), con Ø = 12 mm  
ρ = 0,003 (cuantía geométrica tal que 0,0025 < ρ < 0,01) 
fck = 30 N/mm2 
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Dadas las consideraciones indicadas, se obtienen los siguientes resultados: 
Vu = 186,21 N/mm 
 
Por tanto, se verifica la condición α?f · Vmax ≤?Vu , con lo que queda demostrada la 
resistencia a cortante de la sección y por tanto, no será necesario introducir armaduras 
de cortante. 
 
4.2.2 Armado de las paredes 
La comprobación a fisuración constituye el principal problema de cálculo de las 
paredes de depósitos, para el cual se empleara el método de estado limite de abertura 
de fisuras. La abertura máxima de fisuras admitida será wmax = 0,1 mm 
 
El cálculo de las armaduras de flexión las determinaremos por consideraciones de 
fisuración. 
 
Armadura vertical 
Para la armadura vertical del empotramiento de la pared mayor, b x h, se calculara el 
momento vertical, mve con la siguiente fórmula: 
mve = αve ・?q ・? h2 
 
Conociendo el empuje hidrostático, q, y la altura de agua, h, la Tabla 25.2 proporciona 
el valor de αve para h/b=0,3 y h/b=0,4. Interpolando para h/b= 0,328, obtenemos 
αve=0,131. Por tanto, 
mve = 163,4 kNm/m 
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Para la determinación de la armadura de flexión necesaria para las condiciones de 
fisuracion, se comienza por determinar el modulo de fisuración k, mediante la 
expresión: 
k = 0,75 ∙ m(1,39 − e) ∙ e" ∙ 10#

Donde m= momento unitario de servicio en kNm/m y e= espesor de la pared en 
metros. 
 
Sustituyendo todos los valores que ya conocemos de esta ecuación obtenemos el 
valor k=0,058.  
 
A partir del ábaco en la Figura 25.9 para wmax=0,1 mm, la armadura necesaria para el 
valor de k obtenido es Ø 16 a 12 cm. Esto significa un área total sobre la longitud 
(15,2m), AT=237,25cm2. Esta cuantía es superior a la cuantía geométrica mínima. 
 
Para la armadura vertical del resto de la pared mayor se obtiene un momento m^ = 
0,72 kNm/m, que corresponde a la armadura mínima (5,65 cm2/m). Ésta es sin 
embargo menor a la cuantía geométrica mínima de 10 cm2/m lo que corresponde a Ø 
16 a 20 cm 
 
Comprobación de la sección a rotura 
Es necesario la comprobación a rotura de la sección, debiendo resultar un coeficiente 
de seguridad, γf, no inferior a 1,4.  
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Coeficiente de seguridad γ% = mm 
Momento último m = μ ∙ b ∙ d" ∙ f(   (Nm) 
d canto útil d = e − c − ∅/2 = 43,70 cm 
Momento flector m = mve 
Momento reducido μ = w ∙ (1 − 0,6w) 
Cuantía mecánica w = A/ ∙ f0(b ∙ d ∙ f( 
 
Dada la formula anterior, conocidos AT (cm2), d (cm), b (cm): 
- ω = 0,050 
- µ= 0,049 
 
Por lo que, b (m), d (mm), fcc(N/mm), mu = 3.488.647 Nm, que sobre el largo b 
(15,2m), dará un momento por metro lineal. 
 
Con un valor de mu=233,5KN/m cumplimos. 
 
 
Armado horizontal 
• Flexión en empotramiento 
Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de pared mayor, b x h, 
entrando en la Tabla 25.2, se obtiene ahe, y de ahí con el ábaco, k, ø, lo que permite 
calcular el área total de acero. 
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  αhe 0,058 
  mhe 72,87 kNm/m 
  k 18 
  ø 12 mm 
  S 0,30 m 
  A = 6,65 cm2/ml 
 
 
• Empuje hidrostático 
A esta última armadura horizontal es necesario sumarle la de tracción debida al 
empuje hidrostático. Estas armaduras para soportar el empuje hidrostático se calculan 
con una tensión baja de acero, σs,adm=100 N/mm2, y pueden disponerse uniformemente 
distribuidas, la mitad en cada cara de la placa. 
 
 Para h/a=0,667, interpolando en los valores la Tabla 25.3, se obtiene α?p = 0,25. 
 
Para σs,adm=100 N/mm2 =10 kN/cm2, se requiere una armadura paralela al lado b, por 
unidad de ancho , de 4,69 cm2/m que se distribuirá entre las dos caras de la pared. 
 
Armadura horizontal 
Considerando lo anterior, resultara un área de acero necesaria en las armaduras 
horizontales por metro lineal (en dirección vertical, desde el fondo hasta arriba) 
 
A = 6,65 + 4,69/2 = 9,00 cm2/m 
 
El área total de acero necesaria para toda la altura h será Anec= 44,98 cm2. 
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Esta área se puede obtener con barras de diferentes diámetros, dependiendo del 
número de barras introducidas. Se encuentra que la combinación óptima es un armado 
de 40 barras φ14 a 20 cm. 
 
El área total de acero con la configuración escogida será de 45,24 cm2, lo que supera, 
pero sólo ligeramente, la cantidad de armadura mínima necesaria. De esta manera se 
evita sobredimensionar la armadura, minimizando el acero “sobrante”, lo cual supone 
un ahorro económico. 
   
4.3 Pared menor 
Análogamente a la pared mayor, se hace la comprobación al cortante y se calculan las 
armaduras verticales y horizontales para la pared menor a x h. A continuación se 
muestran los resultados de los cálculos  
 
4.3.1 Comprobación a cortante 
α?f · Vmax ≤?Vu 
 
El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática vale: 
Vmax = α?v · q · h 
 
Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 
 
V = 0,12 ∙ 	1 + 200d  ∙ 100 ∙ ρ ∙ f ∙ d  ∙ (N/mm) 
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Cálculo de γf·Vmax 
γf = 1,5 
αv = 0,388   (interpolando a partir de la Tabla 25.2 para h/b= 0,667) 
h: altura de agua = 5,00 m 
q: empuje hidrostático = h · δ = 5 · 10 = 50 kN / m2 
 
Vmax = 116,08 kN/m = 116,08 N/mm 
γf·Vmax = 145,63 N/mm 
 
Cálculo de Vu 
d = e - c - Ø / 2 = 0,50 - 0,047 - 0,006 = 0,449 m (canto útil), con Ø = 12 mm  
ρ = 0,0025  
fck = 30 N/mm2 
Dadas las consideraciones indicadas, se obtienen los siguientes resultados: 
Vu = 175,2 N/mm 
 
Por tanto, se verifica la condición α?f · Vmax ≤?Vu, con lo que queda demostrada la 
resistencia a cortante de la sección y por tanto, no será necesario introducir armaduras 
de cortante. 
 
4.3.2 Armado de las paredes 
Armadura vertical 
Para la armadura vertical del empotramiento de la pared menor, a x h, se calculara el 
momento vertical, mve con la siguiente fórmula: 
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mve = αve ・?q ・? h2 
Interpolando para h/a= 0,667, sobre los valores de la Tabla 25.2, obtenemos 
αve=0,062. Por tanto, 
mve = 77,9 kNm/m 
 
Modulo de fisuración k: 
k = 0,75 ∙ m(1,39 − e) ∙ e" ∙ 10# 
 
Donde  
m= momento unitario de servicio en kNm/m 
e= espesor de la pared en metros 
 
Sustituyendo todos los valores que ya conocemos de esta ecuación obtenemos el 
valor k=0,026.  
 
Se obtiene un diámetro de 12 mm, 18 cm, sobre el ancho a. Obtenemos una sección 
de acero de As= 6,79 cm2/ml, o sea, un área total de acero sobre la longitud a (7,50m), 
AT= 50,89cm2. 
 
Comprobación de la sección a rotura 
Es necesario la comprobación a rotura de la sección, debiendo resultar un coeficiente 
de seguridad, γf, no inferior a 1,4, siendo: 
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Coeficiente de seguridad γ% = mm 
Momento último m = μ ∙ b ∙ d" ∙ f(   (Nm) 
d canto útil d = e − c − ∅/2 = 44,10 cm  
d = e − c − ∅2 = 44,10 cmMomento flector m = mve  
Momento reducido μ = w ∙ (1 − 0,6w) 
Cuantía mecánica w = A/ ∙ f0(b ∙ d ∙ f( 
 
Dada la formula anterior, conocidos AT (cm2), d (cm), b (cm): 
- ω = 0,274 
- µ= 0,0270 
 
Por lo que, b (m), d (mm), fcc(N/mm), mu = 1.597,813 Nm, que sobre el largo b (7,5m), 
dará un momento por metro lineal. 
mu = 213,04 kNm/m, 
 
Con este valor obtenemos un coeficiente de seguridad > 1,4. Lo cual es aceptable. 
 
Armado horizontal 
• Flexión en empotramiento 
Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de pared mayor, b x h, 
entrando en la Tabla 25.2, se obtiene ahe, y de ahí con el ábaco, k, ø, lo que permite 
calcular el área total de acero. 
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αhe 0,043 
mhe 54,17 kNm/m 
k 0.018 
ø 12 mm 
S 0,30 m 
A 3,77 cm2/ml 
 
 
• Empuje hidrostático 
 
Para h/b=0,328, obtenemos un área  de 4,347 cm2/m que se distribuirá entre las dos 
caras de la pared. 
 
Armadura horizontal 
• Flexión en empotramiento 
Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de pared mayor, a x h, 
entrando en la Tabla 25.2, se obtiene ahe, y de ahí con el ábaco, k, ø, lo que permite 
calcular el área total de acero. 
αhe 0,043 
mhe 54,17 kNm/m 
k 0.018 
ø 12 mm 
S 0,30 m 
A 3,77 cm2/ml 
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• Empuje hidrostático 
Para h/b=0,328, interpolando en los valores de la Tabla 25.3 se obtiene βp =0,50 Para 
σadm=100 N/mm2 se requiere una armadura paralela al lado a, por unidad de ancho de  
4,347 cm2/m que se distribuirá entre las dos caras de la pared. 
Armadura horizontal 
El área de acero necesaria en las armaduras horizontales por metro lineal será: 
A = 3,77 + 4,37 / 2 = 5,94 cm2/m 
 
El área total de acero necesaria para toda la altura h será Anec= 29,72 cm2. Se 
escogerá una armadura de con 38 barras, φ10 a 20 cm. El área total será de 
29,85cm2. 
 
4.4 Solera del tanque 
4.4.1 Armadura inferior 
La armadura inferior de la solera del reactor biológico se calcula a partir de los 
momentos unitarios originados por el propio peso del tanque vacío, en función del 
peso de la pared, p= 35 kN/m. Los subíndices indican el lado del tanque al cual las 
armaduras son paralelas. 
Los momentos unitarios serán: 
– mae = 0.1 ・? p ・? (a + b) = 79,54 kNm/m 
– mbe = 0.1 ・? p ・? (a + b)・?(a/b) = 39,18 kNm/m 
 
El modulo de fisuración vendrá dado por: 
k = 0,75 ∙ m(1,39 − e) ∙ e" ∙ 10# 
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– kva = 0,027 → A mínima = 8,00 cm2/m 
– Kb = 0,013 → A mínima = 8,00 cm2/m 
 
A esta armadura mínima es necesario sumarle la de tracción simple debida al empuje 
hidrostático. Según los datos de la Tabla 25.3, para h/b, h/a ya conocidos, se  obtienen 
los valores de α? para el fondo del depósito: 
– α?fa = 0,776 (para h/b) 
– βfb = 0,500 (para h/a) 
 
Se obtendrán así, para σs,adm=100 N/mm2 =10 kN/cm2 un área de  29,37 cm2/m. 
– Af,b = 89,38 cm2/m 
– Af,a = 29,37  cm2/m 
 
Por tanto, las armaduras totales son: 
– Ab = 8,00 + 9,38 / 2 = 12,69 cm2/m 
– Aa = 8,00 + 29,37 / 2 = 22,69 cm2/m 
   
El área de acero sobre total de las armaduras sobre las longitudes a y b y a serán: 
– Ab total = Ab ・? a = 95,16 cm2 
– Aa total = Aa ・? b = 345,44 cm2 
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Las armaduras inferiores escogidas son las siguientes: 
 φ (mm) s (cm) Número A total (cm2) 
Paralelas lado b 20 24 31 97,4 
Paralelas lado a  25 20 71 348,5 
Tabla 1. Armaduras inferiores 
 
 
4.4.2 Armadura superior 
Las armaduras superiores de la placa de la solera se determinan a partir de los 
mismos momentos, mve, de las paredes adyacentes, ya que ambos momentos han de 
equilibrarse. 
– mbe = mve(a) = 77,9 kNm/m 
– mae = mve(b) = 163,4 kNm/m 
 
Con la fórmula del modulo de fisuración calculamos k, y de ahí con el ábaco 
obtenemos el diámetro y s. A estas armaduras mínimas es necesario sumarle la de 
tracción simple calculada en el apartado anterior. 
 φ(mm) s (cm) A lineal(cm2/m) 
Kbe= 0,026 12 18 6,65 
Kbe=0,055 12 12 9,42 
 
El área de acero sobre total de las armaduras sobre las longitudes a y b y a serán: 
– Ab total = Ab ・? a = 85,05 cm2 
– Aa total = Aa ・? b = 367,14 cm2 
 
Las armaduras superiores escogidas son las siguientes: 
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 φ (mm) s (cm) Número A total (cm2) 
Paralelas lado b 16 18 43 86,5 
Paralelas lado a  25 20 75 368,2 
Tabla 2. Armaduras superiores 
 
 
 
4.5 Comprobación de la cimentación 
Vamos a comprobar que el terreno tiene una capacidad portante suficiente para 
soportar los esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por los elementos de 
fábrica. 
 
La carga sobre el terreno vendrá dada por: 
N ≈ Peso paredes + Peso losa de fondo + Peso agua 
 
Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se han tenido en 
cuenta los espesores e=e’= 0,50 m. Se ha supuesto un peso específico del hormigón 
de 2.350 kg/m3. 
 
Peso losa de fondo 162 Tn 
Peso paredes 279 Tn 
Peso agua 571 Tn 
Peso Total 1.012 Tn 
 
Conociendo el área del tanque 
A= (a+2・?e)・?(b+2・?e) = 138 m2 
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Se obtiene la tensión transmitida al terreno será de 7,34 Tn/m2 = 73,4 kN/ m2. Se 
estima una carga admisible del terreno se sitúa en torno a 200 kN/ m2. El coeficiente 
de seguridad para la cimentación vale 2,73, satisfactorio. 
   
 
5. DECANTADOR SECUNDARIO 
5.1 Datos de partida 
El decantador secundario tiene básicamente una forma cilíndrica, aunque la solera no 
es plana, sino que tiene forma de cono (Figura 5.1). El pendiente establecido entre el 
exterior y el interior es del 3% y sirve para facilitar la recogida de los fangos 
depositados en el fondo: 
 
 
Figura 1. Esquema del decantador secundario 
 
Conociendo la geometría del decantador, se resumen sus dimensiones: 
- Diámetro (D) = 11,90 m 
- Pendiente de la solera = 3% 
- Altura a 2/3 del radio = 3,845 m 
- Altura en el centro = 3,964 m 
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- Altura pared exterior = 3,785 m 
- Espesores: 
 Paredes. e = 0,1・?h = 0,38 Ε 0,40 m > 0,20 m (recomendación) 
 Solera. e’ = 0,1・?h = 0,38 Ε 40 m m ≥ e 
- Resistencia de proyecto del hormigón. fck = 300 kg/cm2 
- Acero B 400 S. 
- Coeficientes de seguridad: γc =1,5; γs =1,15; γf =1,5 
- fcd = 20 N/mm2 
- fyd = 357 N/mm2 
- Recubrimiento, c = 0,05 m. 
- Abertura máxima de fisuras, w = 0,2 mm. 
- Peso especifico del líquido a tratar. δ = 10 KN/m3 = 1 Tn/ m3 
 
5.2 Cálculo de esfuerzos 
Los cálculos se realizaran siguiendo la metodología y recomendaciones del Capítulo 
25.2 Depósitos cilíndricos del libro “Hormigón armado” de J. Montoya. 
 
El procedimiento de cálculo lógico es recurrir a la teoría de flexión de láminas. El caso 
de lámina cilíndrica de espesor constante con simetría de revolución y solicitación 
también simétrica respecto al mismo eje de revolución que determina la geometría de 
la lámina. 
 
Los esfuerzos que actuaran en un elemento diferencial serán un esfuerzo 
circunferencial N, los momentos flectores Mx y Mb, y el esfuerzo cortante Q. De estos 
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esfuerzos, al considerar cargas con simetría de revolución, N y Mb serán 
independientes de la coordenada angular. 
 
Se prescinde de las cargas verticales sobre la pared del depósito, ya que si tienen 
simetría de revolución producirán unos esfuerzos N, cuyos efectos sobre el elemento 
corresponden a los de una solicitación axil pura y pueden analizarse muy 
simplemente. 
 
Los máximos Mx y Qx se obtienen para la sección del empotramiento. 
 
5.3 Pared 
5.3.1 Comprobación a cortante 
Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los 
esfuerzos cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se 
efectúa, de acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 
α?f ・? Vmax ≤?Vu 
α?f ・?  Vu / Vmax ≥ 1,5 
 
El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática vale: 
Vmax = α?v ・? r ・? e ・? α?

En función de la relación x/h para distintos valores del parámetro K, so obtendrá el 
valor de α?v y el resultado es: 
Vmax = αv ・? r ・? e ・? δ = -37,67 kN/m (N/mm) 
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El momento ultimo, Vu = - 143,39 N/mm (kN/m) y por lo tanto: 
 
Vu / Vmax = 3,81 ≥ 1,5 
 
Por tanto, se verifica la condición α?f · Vmax ≤?Vu, con lo que queda demostrada la 
resistencia a cortante de la sección y por tanto, no será necesario introducir armaduras 
de cortante. 
 
5.3.2 Armadura vertical en pared 
La armadura vertical de la pared se determinara por fisuración, puesto que es este el 
estado que mayor restricción presenta, y a partir del momento mve, que es el máximo 
momento que se produce en el arranque del muro en la solera, en el empotramiento. 
 
El máximo momento mve= 17,99 kNm/m 
 
A partir de este momento se calcula el modulo de figuración k y la armadura necesaria: 
K=17,99 kNm/m 
 
Un valor de k tan bajo no queda recogido en el ábaco, por lo que se tomará la 
armadura mínima recomendada: 
A (mínima) = 5,00 cm2/m; Ø 12 a 20 cm 
 
El área total de armaduras verticales sobre toda la circunferencia, 187cm2. 
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Comprobación de la sección a rotura 
Es necesario la comprobación a rotura de la sección, debiendo resultar un coeficiente 
de seguridad, γf, no inferior a 1,4.  
 
Coeficiente de seguridad γ% = mm 
Momento último m = μ ∙ b ∙ d" ∙ f(   (Nm) 
d canto útil d = e − c − ∅" = 44,10 cm  
d = e − c − ∅2 = 44,10 cmMomento flector m = mve  
Momento reducido μ = w ∙ (1 − 0,6w) 
Cuantía mecánica w = A/ ∙ f0(b ∙ d ∙ f( 
 
 
Dada la formula anterior, conocidos AT (cm2), d (cm), b (cm): 
- ω = 0,0258 
- µ= 0,0253 
 
Por lo que, b (m), d (mm), fcc(N/mm), mu = 2277 Nm, que sobre el largo b (37,4), dará 
un momento por metro lineal. 
 
Con un valor de mu=60,90/m cumplimos. 
Como mu = 60,90 kNm/m se cumplen las condiciones de seguridad mínimas. 
 
5.3.3 Armadura horizontal en pared 
La determinación de la armadura horizontal de la pared se hace a partir del esfuerzo a 
tracción máximo, np. 
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np = α · r · h · δ  = 54,05 kN/m 
 
Donde el parámetro a se ha obtenido del ábaco de la Figura 25.13, a partir del K= 3,19 
calculado anteriormente. Resulta α = 0,24 
El área necesaria de acero se calculara para una tensión admisible igual a 10 kN/m2 
será de 5,41 cm2/m. 
 
La mitad de la armadura hay que ponerla en cada cara de la pared (interior y exterior), 
por lo que en cada cara habrá 2,70 cm2/m. Siguiendo la recomendación de s ≤ 0,25 m, 
se obtiene una armadura φ12 a 0,18 m. 
 
5.4 Solera del decantador 
Las armaduras ortogonales de la solera se determinan a partir de los momentos 
actuantes, por ello se distinguirá entre la cara inferior y la superior. 
 
5.4.1 Armadura inferior 
El momento que se produce en la cara inferior es de 50,58 kNm/m 
m = 0,34 · p · r = 50,58 kNm/m 
k = 0,024 
 
La armadura a colocar debido a este momento será φ12 a 18cm, lo que da 6,28cm2/m. 
Además hay que añadir las armaduras necesarias de tracción 2,72 cm2/m. 
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El área de acero necesaria para la cara inferior será de 6,28+2,72 = 9,00 cm2/m. Se 
colocaran como armadura en la cara inferior de la solera Ø16 a 22 cm, lo que da un 
área por metro lineal de 9,14 cm2/m. 
 
5.4.2 Armadura superior 
El momento que se producirá en la cara superior viene determinado por: 
m = mve = 17,99 kNm/m 
k = 0,009 
 
La armadura necesaria para resistir este momento será la mínima, o sea, 8,00 cm2m.  
Además hay que añadir las armaduras necesarias de tracción, igual que en la cara 
inferior A=2,72 cm2/m 
 
El área de acero necesaria para la cara superior será de 8,00+2,72 = 10,72 cm2 
 
Se colocaran como armadura en la cara superior de la solera Ø16 a 22 cm, lo que da 
un área por metro lineal de 11,17 cm2/m. 
 
5.5 Comprobación de la cimentación 
Vamos a comprobar que el terreno tiene una capacidad portante suficiente para 
soportar los esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por los elementos de 
fábrica. 
 
La carga sobre el terreno vendrá dada por: 
N ≈ Peso hormigón + Peso agua 
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Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se han tenido en 
cuenta los espesores e=e’= 0,50 m. Se ha supuesto un peso específico del hormigón 
de 2.350 kg/m3. 
 
Conociendo el área exterior del tanque  127 m2 se obtiene la tensión transmitida al 
terreno será 33,2 kN/m2. Se estima una carga admisible del terreno se sitúa en torno a 
200 kN/m2.  
El coeficiente de seguridad para la cimentación vale 6,02, satisfactorio. 
 
6. POZO DE GRUESOS 
Se seguirá el método utilizado para el cálculo de las armaduras del reactor biológico. 
 
6.1 Datos de partida 
El pozo de gruesos es un depósito sencillo que tiene las siguientes características: 
- Altura (h) = 2,90 m 
- Anchura (a) = 3,80 m 
- Longitud (b) = 3,80 m 
- Espesores: e = e’ = 0,30 m 
- Recubrimiento, c = 0,05 m. 
- Peso especifico del líquido a tratar. δ = 10 KN/ m3 
- ρ = 0,0025 cuantía geométrica 
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6.2 Pared  
6.2.1 Comprobación a cortante 
Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los 
esfuerzos cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se 
efectúa, de acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 
γf · Vmax ≤ Vu 
 
El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática vale: 
Vmax = αv · q · h 
 
Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 
V = 0,12 ∙ 	1 + 200d  ∙ 100 ∙ ρ ∙ f ∙ d  ∙ (N/mm) 
 
Cálculo de γf·Vmax 
γf = 1,5 
αv = 0,346    
Vmax = 19,04 N/mm 
γf·Vmax = 28,56 N/mm 
 
Cálculo de Vu 
Vu = 77,43 N/mm 
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Por tanto, se verifica la condición γf · Vmax ≤ Vu, con lo que queda demostrada la 
resistencia a cortante de la sección y por tanto, no será necesario introducir armaduras 
de cortante. 
 
6.2.2 Armado de las paredes 
Armado vertical  
Para la armadura vertical del empotramiento de la pared mayor, b x h, se calculara el 
momento vertical, mve con la siguiente fórmula: 
mve = αve ・?q ・? h2 
 
Conociendo el empuje hidrostático, q, y la altura de agua, h, la Tabla 25.2 proporciona 
el valor de αve para h/b=0,7 y h/b=0,8. Interpolando para h/b= 0,763, obtenemos 
αve=0,321. Por tanto, 
mve = 8,42 kNm/m 
   
Para la determinación de la armadura de flexión necesaria para las condiciones de 
fisuración, se comienza por determinar el modulo de fisuración k, mediante la 
expresión: 
k = 0,75 ∙ m(1,39 − e) ∙ e" ∙ 10# 
 
Donde m= momento unitario de servicio en kNm/m y e= espesor de la pared en 
metros. 
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Sustituyendo todos los valores que ya conocemos de esta ecuación obtenemos el 
valor k=0,009 Dado que el valor de k no se encuentra e el ábaco, se tomará la 
armadura mínima. 
Amin = ρ ・?e ・?10000 = 5 cm2/m 
9 barras φ 12 a 20 cm 
 
• Comprobación de la sección a rotura 
Es necesario la comprobación a rotura de la sección, debiendo resultar un coeficiente 
de seguridad, γf, no inferior a 1,4.  
 
Coeficiente de seguridad γ% = mm 
Momento último m = μ ∙ b ∙ d" ∙ f(   (Nm) 
d canto útil d = e − c − ∅/2  
d = e − c − ∅2 = 44,10 cmMomento flector m = mve  
Momento reducido μ = w ∙ (1 − 0,6w) 
Cuantía mecánica w = A/ ∙ f0(b ∙ d ∙ f( 
 
Dada la formula anterior, conocidos AT (cm2), d (cm), b (cm): 
• ω = 0,0059 
• µ= 0,59 
 
Con un valor de mu=28,65 KN/m cumplimos. 
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Armado horizontal 
• Flexión en empotramiento 
Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de pared mayor, b x h, 
entrando en la Tabla 25.2, se obtiene ahe, y de ahí con el ábaco, k, ø, lo que permite 
calcular el área total de acero. 
αhe 0,046 
mhe 0,01 kNm/m 
k 0,00 
Amin 5,00 cm2/ml 
 
 
• Empuje hidrostático 
βp = 0,517. 
Que se distribuirá entre las dos caras de la pared 
Amin = ρ ・?e ・?10000 = 5,951 cm2/m 
9 barras φ 12 a 16 cm 
 
 
6.3 Solera del pozo 
6.3.1 Armadura inferior 
Peso de la pared, p= 43 kN/m. 
Los momentos unitarios serán 
– mae = 0.1 ・? p ・? (a + b) = 57,45 kNm/m 
– mbe = 0.1 ・? p ・? (a + b)・?(a/b) = 6,4 kNm/m 
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 Armadura necesaria Armadura adoptada 
 A/ metro lineal 
(cm2/m) 
A/ metro lineal 
(cm2/m) 
φ(mm) S 
(cm) 
Num. A A 
(cm2/m) 
A total 
(cm2) 
A a 8,76 154,35 16 22 82 10,99 164,87 
A a 8,76 154,35 16 22 82 10,99 164,87 
Tabla 3. Armadura inferior 
 
6.3.2 Armadura superior 
Las armaduras superiores de la placa de la solera se determinan a partir de los 
mismos momentos, mve, de las paredes adyacentes, ya que ambos momentos han de 
equilibrarse. 
– mbe = mve(a) = 0,0099 kNm/m 
– mae = mve(b) = 6,22 kNm/m 
 
 Por tanto: 
– kva Ε 0,00 → A mínima = 5,00 cm2/m 
– kvb Ε 0,00 → A mínima = 5,00 cm2/m 
 
Las armaduras superiores tendrán la misma configuración que las inferiores. 
 
6.4 Comprobación de la cimentación 
La carga sobre el terreno vendrá dada por: 
N ≈ Peso hormigón + Peso agua 
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Peso losa de fondo 6,88 Tn 
Peso paredes 2,77 Tn 
Peso agua 32,86 Tn 
Peso Total 42,51Tn 
 
Conociendo el área exterior del tanque A= 14,44 m2. Se obtiene la tensión transmitida 
al terreno será 29,43 kN/m2 
 
Se estima una carga admisible del terreno se sitúa en torno a 200 kN/m2. El coeficiente 
de seguridad para la cimentación vale 6,7 satisfactorio. 
   
7. DESBASTE 
 
Se ha seguido el método utilizado para el cálculo de las armaduras del reactor 
biológico y se presentan los resultados de armado. 
 
7.1 Datos de partida 
El tanque de desbaste tiene las siguientes características: 
- Altura (h) = 0,24 m 
- Anchura (a) = 0,40 m 
- Longitud (b) = 3,00 m 
- Espesores: e = e’ = 0,20 m 
- Recubrimiento, c = 0,05 m. 
- Peso especifico del líquido a tratar. δ = 10 KN/ m3 
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- ρ = 0,0025 cuantía geométrica 
 
7.2 Pared mayor 
7.2.1 Comprobación a cortante 
Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los 
esfuerzos cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se 
efectúa, de acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 
γf · Vmax ≤ Vu 
 
El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática vale: 
Vmax = αv · q · h 
 
Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 
V = 0,12 ∙ 	1 + 200d  ∙ 100 ∙ ρ ∙ f ∙ d  ∙ (N/mm) 
 
Cálculo de γf·Vmax 
γf = 1,5 
αv = 0,6234   (interpolando a partir de la Tabla 25.2 para h/b= 0,328) 
Vmax = 0,35 N/mm 
γf·Vmax = 0,53 N/mm 
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Cálculo de Vu 
d = e - c - Ø / 2 = 0,50 - 0,047 - 0,006 = 0,449 m (canto útil), con Ø = 12 mm  
Vu = 74,80 N/mm 
 
Por tanto, se verifica la condición γf · Vmax ≤ Vu, con lo que queda demostrada la 
resistencia a cortante de la sección y por tanto, no será necesario introducir armaduras 
de cortante. 
 
7.2.2 Armado de las paredes 
Armado vertical  
Para la armadura vertical del empotramiento de la pared mayor, b x h, se calculara el 
momento vertical, mve con la siguiente fórmula: 
mve = αve ・?q ・? h2 
 
Conociendo el empuje hidrostático, q, y la altura de agua, h, la Tabla 25.2 proporciona 
el valor de αve para h/b=0,3 y h/b=0,4. Interpolando para h/b= 0,328, obtenemos 
αve=0,131. Por tanto, 
mve = 0,0097 kNm/m 
   
Para la determinación de la armadura de flexión necesaria para las condiciones de 
fisuración, se comienza por determinar el módulo de fisuración k, mediante la 
expresión: 
k = 0,75 ∙ m(1,39 − e) ∙ e" ∙ 10# 
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Donde m= momento unitario de servicio en kNm/m y e= espesor de la pared en 
metros. 
 
Sustituyendo todos los valores que ya conocemos de esta ecuación obtenemos el 
valor k=0,000015. Dado que el valor de k no se encuentra e el ábaco, se tomará la 
armadura mínima. 
Amin = ρ ・?e ・?10000 = 5 cm2/m 
2 barras φ 12 a 20 cm 
 
 
• Comprobación de la sección a rotura 
 
Es necesario la comprobación a rotura de la sección, debiendo resultar un coeficiente 
de seguridad, γf, no inferior a 1,4.  
 
Coeficiente de seguridad γ% = mm 
Momento último m = μ ∙ b ∙ d" ∙ f(   (Nm) 
d canto útil d = e − c − ∅/2 = 43,70 cm  
d = e − c − ∅2 = 44,10 cmMomento flector m = mve  
Momento reducido μ = w ∙ (1 − 0,6w) 
Cuantía mecánica w = A/ ∙ f0(b ∙ d ∙ f( 
 
Dada la formula anterior, conocidos AT (cm2), d (cm), b (cm): 
• ω = 0,0084 
• µ= 0,0084 
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Con un valor de mu=25,01 KN/m cumplimos. 
 
Armado horizontal 
• Flexión en empotramiento 
Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de pared mayor, b x h, 
entrando en la Tabla 25.2, se obtiene ahe, y de ahí con el ábaco, k, ø, lo que permite 
calcular el área total de acero. 
αhe 0,046 
mhe 0,01 kNm/m 
k 0,00 
Amin 6,65 cm2/ml 
 
 
• Empuje hidrostático 
βp = 0,246. 
Apb=0,012 cm2/m 
 
Que se distribuirá en dos caras de la pared: 
A = 5,00 + 0,9012/2 = 5,01cm2/m 
2 barras φ12 a 20 cm 
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7.3 Pared menor 
7.3.1 Comprobación a cortante 
Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los 
esfuerzos cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se 
efectúa, de acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 
γf · Vmax ≤ Vu 
 
El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática vale: 
Vmax = αv · q · h 
 
Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 
V = 0,12 ∙ 	1 + 200d  ∙ 100 ∙ ρ ∙ f ∙ d  ∙ (N/mm) 
 
Cálculo de γf·Vmax 
γf = 1,5 
αv = 0,418    
Vmax = 0,235 N/mm 
γf·Vmax = 0,352 N/mm 
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Cálculo de Vu 
Vu = 41,2 N/mm 
Por tanto, se verifica la condición γf · Vmax ≤ Vu, con lo que queda demostrada la 
resistencia a cortante de la sección y por tanto, no será necesario introducir armaduras 
de cortante. 
 
7.3.2 Armado de las paredes 
Armado vertical  
Para la armadura vertical del empotramiento de la pared mayor, b x h, se calculará el 
momento vertical, mve con la siguiente fórmula: 
mve = αve ・?q ・? h2 
 
Conociendo el empuje hidrostático, q, y la altura de agua, h, la Tabla 25.2 proporciona 
el valor de αve para h/b=0,3 y h/b=0,4. Interpolando para h/b= 0,328, obtenemos 
αve=0,131. Por tanto, 
mve = 0,0099 kNm/m 
   
Para la determinación de la armadura de flexión necesaria para las condiciones de 
fisuración, se comienza por determinar el modulo de fisuración k, mediante la 
expresión: 
k = 0,75 ∙ m(1,39 − e) ∙ e" ∙ 10# 
 
Donde m= momento unitario de servicio en kNm/m y e= espesor de la pared en 
metros. 
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Sustituyendo todos los valores que ya conocemos de esta ecuación obtenemos el 
valor k=0,2 Dado que el valor de k no se encuentra el ábaco, se tomará la armadura 
mínima. 
Amin = ρ ・?e ・?10000 = 5 cm2/m 
2 barras φ 12 a 20 cm 
 
• Comprobación de la sección a rotura 
Es necesario la comprobación a rotura de la sección, debiendo resultar un coeficiente 
de seguridad, γf, no inferior a 1,4.  
Coeficiente de seguridad γ% = mm 
Momento último m = μ ∙ b ∙ d" ∙ f(   (Nm) 
d canto útil d = e − c − ∅/2  
d = e − c − ∅2 = 44,10 cmMomento flector m = mve  
Momento reducido μ = w ∙ (1 − 0,6w) 
Cuantía mecánica w = A/ ∙ f0(b ∙ d ∙ f( 
 
Dada la formula anterior, conocidos AT (cm2), d (cm), b (cm): 
• ω = 0,0084 
• µ= 0,0084 
 
Con un valor de mu=36,68 KN/m cumplimos. 
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Armado horizontal 
• Flexión en empotramiento 
Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de pared mayor, b x h, 
entrando en la Tabla 25.2, se obtiene ahe, y de ahí con el ábaco, k, ø, lo que permite 
calcular el área total de acero. 
αhe 0,067 
mhe 0,01 kNm/m 
k 0,00 
Amin 5,00 cm2/ml 
 
 
• Empuje hidrostático 
βp = 0,00. 
No hacen falta armaduras para la tracción del empuje hidrostático 
 
 
7.4 Solera del tanque 
7.4.1 Armadura inferior 
La armadura inferior de la solera del reactor biológico se calcula a partir de los 
momentos unitarios originados por el propio peso del tanque vacío, en función del 
peso de la pared, p= 35 kN/m. Los subíndices indican el lado del tanque al cual las 
armaduras son paralelas. 
Los momentos unitarios serán: 
– mae = 0.1 ・? p ・? (a + b) = 11,90 kNm/m 
– mbe = 0.1 ・? p ・? (a + b)・?(a/b) = 1,59 kNm/m 
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El módulo de fisuración vendrá dado por: 
k = 0,75 ∙ m(1,39 − e) ∙ e" ∙ 10# 
 
– kva = 0,027 → A mínima = 5,00 cm2/m 
– Kb = 0,013 → A mínima = 5,00 cm2/m 
 
A esta armadura mínima es necesario sumarle la de tracción simple debida al empuje 
hidrostático. Según los datos de la Tabla 25.3, para h/b, h/a ya conocidos, se  obtienen 
los valores de α? para el fondo del depósito: 
– α?fa = 0,5444 
– βfb = 1,0210 
– Af,b = 0,0258 cm2/m 
– Af,a = 0,3631  cm2/m 
 
Por tanto, las armaduras totales son: 
– Ab = 5,01 cm2/m 
– Aa = 5,18 cm2/m 
   
Las armaduras escogidas son las siguientes: 
 φ (mm) s (cm) Número A total (cm2) 
Paralelas lado b 12 20 2 2,3 
Paralelas lado a  12 22 14 15,8 
Tabla 4. Armadura inferior 
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7.4.2 Armadura superior 
Las armaduras superiores de la placa de la solera se determinan a partir de los 
mismos momentos, mve, de las paredes adyacentes, ya que ambos momentos han de 
equilibrarse. 
– mbe = mve(a) = 0,01 kNm/m 
– mae = mve(b) = 0,01 kNm/m 
 
Con la fórmula del modulo de fisuración calculamos k, y de ahí con el ábaco 
obtenemos el diámetro y s. A estas armaduras mínimas es necesario sumarle la de 
tracción simple calculada en el apartado anterior.  
- kva= 0,00 → A mínima = 5,00 cm2/m 
- kvb= 0,00 → A mínima = 5,00 cm2/m 
 
Las armaduras superiores tendrán la misma configuración que las inferiores: 
 
Las armaduras superiores escogidas son las siguientes: 
 φ (mm) s (cm) Número A total (cm2) 
Paralelas lado b 12 20 2 2,3 
Paralelas lado a  12 22 14 15,8 
Tabla 5. Armadura superior 
 
 
7.5 COmprobación de la cimentación 
La carga sobre el terreno vendrá dada por: 
N ≈ Peso hormigón + Peso agua 
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Peso losa de fondo ,54 Tn 
Peso paredes 0,85 Tn 
Peso agua 0,28 Tn 
Peso Total 1.68 Tn 
 
Conociendo el área exterior del tanque A= 2,7 m2, se obtiene la tensión transmitida al 
terreno será 6,2 kN/m2 
 
Se estima una carga admisible del terreno se sitúa en torno a 200 kN/m2. El coeficiente 
de seguridad para la cimentación vale 32,5, satisfactorio. 
 
 
8. DESARENADOR-DESENGRASADOR 
Se seguirá el método utilizado para el cálculo de las armaduras del reactor biológico. 
 
8.1 Datos de partida 
El tanque de desbaste tiene las siguientes características: 
- Altura (h) = 1,60 m 
- Anchura (a) = 1,41 m 
- Longitud (b) = 15,00 m 
- Espesores: e = e’ = 0,20 m 
- Recubrimiento, c = 0,05 m. 
- Peso especifico del líquido a tratar. δ = 10 KN/m3 
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- ρ = 0,0025 cuantía geométrica 
 
8.2 Pared mayor 
8.2.1 Comprobación a cortante 
Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los 
esfuerzos cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se 
efectúa, de acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 
γf · Vmax ≤ Vu 
 
El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática vale: 
Vmax = αv · q · h 
 
Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 
V = 0,12 ∙ 	1 + 200d  ∙ 100 ∙ ρ ∙ f ∙ d  ∙ (N/mm) 
 
Cálculo de γf·Vmax 
γf = 1,5 
αv = 0,418    
Vmax = 15,68 N/mm 
γf·Vmax = 23,51 N/mm 
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Cálculo de Vu 
Vu = 74,80 N/mm 
 
Por tanto, se verifica la condición γf · Vmax ≤ Vu, con lo que queda demostrada la 
resistencia a cortante de la sección y por tanto, no será necesario introducir armaduras 
de cortante. 
 
8.2.2 Armado de las paredes 
Armado vertical  
Para la armadura vertical del empotramiento de la pared mayor, b x h, se calculará el 
momento vertical, mve con la siguiente fórmula: 
mve = αve ・?q ・? h2 
 
Conociendo el empuje hidrostático, q, y la altura de agua, h, la Tabla 25.2 proporciona 
el valor de αve para h/b=0,3 y h/b=0,4. Interpolando para h/b= 0,328, obtenemos 
αve=0,131. Por tanto, 
mve = 6,22 kNm/m 
   
Para la determinación de la armadura de flexión necesaria para las condiciones de 
fisuración, se comienza por determinar el modulo de fisuración k, mediante la 
expresión: 
k = 0,75 ∙ m(1,39 − e) ∙ e" ∙ 10# 
 
Donde m= momento unitario de servicio en kNm/m y e= espesor de la pared en 
metros. 
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Sustituyendo todos los valores que ya conocemos de esta ecuación obtenemos el 
valor k=0,009 Dado que el valor de k no se encuentra e el ábaco, se tomará la 
armadura mínima. 
Amin = ρ ・?e ・?10000 = 5 cm2/m 
8 barras φ 12 a 20 cm 
 
 
• Comprobación de la sección a rotura 
Es necesario la comprobación a rotura de la sección, debiendo resultar un coeficiente 
de seguridad, γf, no inferior a 1,4.  
 
Coeficiente de seguridad γ% = mm 
Momento último m = μ ∙ b ∙ d" ∙ f(   (Nm) 
d canto útil d = e − c − ∅/2  
d = e − c − ∅2 = 44,10 cmMomento flector m = mve  
Momento reducido μ = w ∙ (1 − 0,6w) 
Cuantía mecánica w = A/ ∙ f0(b ∙ d ∙ f( 
 
Dada la formula anterior, conocidos AT (cm2), d (cm), b (cm): 
• ω = 0,0059 
• µ= 0,59 
 
Con un valor de mu=25,05 KN/m cumplimos. 
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Armado horizontal 
• Flexión en empotramiento 
Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de pared mayor, b x h, 
entrando en la Tabla 25.2, se obtiene ahe, y de ahí con el ábaco, k, ø, lo que permite 
calcular el área total de acero. 
αhe 0,046 
mhe 0,01 kNm/m 
k 0,00 
Amin 5,00 cm2/ml 
 
 
• Empuje hidrostático 
βp = 0,517 
Que se distribuirá entre las dos caras de la pared 
Amin = ρ ・?e ・?10000 = 5,951 cm2/m 
9 barras φ 12 a 16 cm 
 
 
 
8.3 Pared menor 
8.3.1 Comprobación a cortante 
Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los 
esfuerzos cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se 
efectúa, de acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 
γf · Vmax ≤ Vu 
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El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática vale: 
Vmax = αv · q · h 
 
Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 
V = 0,12 ∙ 	1 + 200d  ∙ 100 ∙ ρ ∙ f ∙ d  ∙ (N/mm) 
 
Cálculo de γf·Vmax 
γf = 1,5 
αv = 0,418    
Vmax = 5,15 N/mm 
γf·Vmax = 7,73 N/mm 
 
Cálculo de Vu 
Vu = 41,2 N/mm 
 
Por tanto, se verifica la condición γf · Vmax ≤ Vu, con lo que queda demostrada la 
resistencia a cortante de la sección y por tanto, no será necesario introducir armaduras 
de cortante. 
 
8.3.2 Armado de las paredes 
Armado vertical  
Para la armadura vertical del empotramiento de la pared mayor, b x h, se calculara el 
momento vertical, mve con la siguiente fórmula: 
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mve = αve ・?q ・? h2 
 
Conociendo el empuje hidrostático, q, y la altura de agua, h, la Tabla 25.2 proporciona 
el valor de αve para h/b=0,3 y h/b=0,4. Interpolando para h/b= 0,328, obtenemos 
αve=0,131. Por tanto, 
mve = 6,22 kNm/m 
   
Para la determinación de la armadura de flexión necesaria para las condiciones de 
fisuración, se comienza por determinar el modulo de fisuración k, mediante la 
expresión: 
k = 0,75 ∙ m(1,39 − e) ∙ e" ∙ 10# 
 
 
Donde m= momento unitario de servicio en kNm/m y e= espesor de la pared en 
metros. 
 
Sustituyendo todos los valores que ya conocemos de esta ecuación obtenemos el 
valor k=0,0001.  Dado que el valor de k no se encuentra  el ábaco, se tomará la 
armadura mínima. 
Amin = ρ ・?e ・?10000 = 5 cm2/m 
7 barras φ 12 a 22 cm 
 
• Comprobación de la sección a rotura 
Es necesario la comprobación a rotura de la sección, debiendo resultar un coeficiente 
de seguridad, γf, no inferior a 1,4.  
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Coeficiente de seguridad γ% = mm 
Momento último m = μ ∙ b ∙ d" ∙ f(   (Nm) 
d canto útil d = e − c − ∅/2  
d = e − c − ∅2 = 44,10 cmMomento flector m = mve  
Momento reducido μ = w ∙ (1 − 0,6w) 
Cuantía mecánica w = A/ ∙ f0(b ∙ d ∙ f( 
 
Dada la formula anterior, conocidos AT (cm2), d (cm), b (cm): 
• ω = 0,0504 
• µ= 0,352 
 
Con un valor de mu=248,6 kN/m cumplimos. 
 
Armado horizontal 
• Flexión en empotramiento 
Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de pared mayor, b x h, 
entrando en la Tabla 25.2, se obtiene ahe, y de ahí con el ábaco, k, ø, lo que permite 
calcular el área total de acero. 
αhe 0,025 
mhe 1,01 kNm/m 
k 0,00 
Amin 5,00 cm2/ml 
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• Empuje hidrostático 
βp = 0,0033 
Apb=0,040 cm2/m 
 
Que se distribuirá entre las dos caras de la pared 
Amin = ρ ・?e ・?10000 = 5,00 cm2/m 
8 barras φ 12 a 20 cm 
 
8.4 Solera del tanque 
8.4.1 Armadura inferior 
Peso de la pared, p= 35 kN/m. 
 
Los momentos unitarios serán: 
– mae = 0.1 ・? p ・? (a + b) = 57,44 kNm/m 
– mbe = 0.1 ・? p ・? (a + b)・?(a/b) = 5,4 kNm/m 
 
 Armadura necesaria Armadura adoptada 
 A/ metro lineal 
(cm2/m) 
A/ metro lineal 
(cm2/m) 
φ(mm) S 
(cm) 
Núm A A 
(cm2/m) 
A total 
(cm2) 
A b 5,12 7,23 12 20 7 5,65 7,92 
A a 10,96 164,5 16 22 82 10,99 164,87 
Tabla 6. Armadura inferior 
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8.4.2  Armadura superior 
Las armaduras superiores de la placa de la solera se determinan a partir de los 
mismos momentos, mve, de las paredes adyacentes, ya que ambos momentos han de 
equilibrarse. 
– mbe = mve(a) = 0,0099 kNm/m 
– mae = mve(b) = 6,22 kNm/m 
 
 Por tanto: 
– kva Ε 0,00 → A mínima = 5,00 cm2/m 
– kvb Ε 0,00 → A mínima = 5,00 cm2/m 
 
Las armaduras superiores tendrán la misma configuración que las inferiores. 
 
8.5 Comprobación de la cimentación 
La carga sobre el terreno vendrá dada por: 
N ≈ Peso hormigón + Peso agua 
 
Peso losa de fondo 5,58 Tn 
Peso paredes 1,77 Tn 
Peso agua 33,86 Tn 
Peso Total 41,2 Tn 
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Conociendo el área exterior del tanque A= 28 m2, se obtiene la tensión transmitida al 
terreno será 14,8 kN/m2 
 
Se estima una carga admisible del terreno se sitúa en torno a 200 kN/m2. El coeficiente 
de seguridad para la cimentación vale 13,53, satisfactorio. 
 
9. ESPESADOR DE FANGOS Y ARQUETA DE BOMBEO 
Se seguirá el método utilizado para el cálculo de las armaduras del decantador 
secundario. 
 
9.1 Datos de partida 
- Diámetro (D) = 3,70 m 
- Radio (R) = 1,85 m 
- Pendiente de la solera = 3% 
- Altura pared exterior = 3,50 m 
- Calado en el centro = 3,56 m 
- Espesores: e =e ‘ =0,40 
- Recubrimiento, c = 0,05 m. 
- Peso especifico del líquido a tratar. δ = 10 KN/m3 = 1 Tn/m3 
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9.2 Pared 
9.2.1 Comprobación a cortante 
Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los 
esfuerzos cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se 
efectúa, de acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 
γf · Vmax ≤ Vu 
 
El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática vale: 
Vmax = αv · q · h 
 
Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 
V = 0,12 ∙ 	1 + 200d  ∙ 100 ∙ ρ ∙ f ∙ d  ∙ (N/mm) 
En función de la relación x/h para distintos valores del parámetro K, se obtendrá el 
valor de αv. 
Vmax = -20,85 N/mm 
Vu = 41,2 N/mm 
 
Por tanto, se verifica la condición γf · Vmax ≤ Vu, con lo que queda demostrada la 
resistencia a cortante de la sección y por tanto, no será necesario introducir armaduras 
de cortante. 
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9.2.2 Armado de las paredes 
 
Armado vertical  
La armadura vertical de la pared se determinará por fisuración, a partir del 
máximo momento mve, 
mve = a m · r · h · e · 8  = 6,23 kNm/m 
A partir de este momento se calcula el módulo de fisuración k y la armadura necesaria 
k=0,003 kN/m 
 
Un valor de k tan bajo no queda recogido en el ábaco, por lo que se tomará la 
armadura mínima recomendada: 
A (mínima) = pe-10000 = 10,00 cm2/m; 
58 barras φ 16 a 20 cm 
 
• Comprobación de la sección a rotura 
Es necesario la comprobación a rotura de la sección, debiendo resultar un coeficiente 
de seguridad, γf, no inferior a 1,4.  
Coeficiente de seguridad γ% = mm 
Momento último m = μ ∙ b ∙ d" ∙ f(   (Nm) 
d canto útil d = e − c − ∅/2 = 44,10cm  
d = e − c − ∅2 = 44,10 cmMomento flector m = mve  
Momento reducido μ = w ∙ (1 − 0,6w) 
Cuantía mecánica w = A/ ∙ f0(b ∙ d ∙ f( 
 
Dada la fórmula anterior, conocidos AT (cm2), d (cm), b (cm): 
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• ω = 0,0514 
• µ= 0,0498 
 
Con un valor de mu=119,4 kN/m cumplimos. 
 
9.2.3 Armado horizontal en la pared 
La determinación de la armadura horizontal de la pared se hace a partir del esfuerzo a 
tracción máximo, np= 15,54 kN/m 
Armadura mínima =5,00 cm2/m. 
53 barras φ12 a 22 cm. 
 
9.3 Solera del decantador 
Las armaduras ortogonales de la solera se determinan a partir de los momentos 
actuantes, por ello se distinguirá entre la cara inferior y la superior. 
 
9.3.1 Armadura en la cara inferior 
El momento que se produce en la cara inferior viene determinado por la siguiente 
formulación: (p = 25 kN//m) 
m = 0,34 · p· r = 15,73 kNm/m 
k =0,0745 
La armadura a colocar será la armadura mínima, 5,00 cm2/m. Además hay que añadir 
las armaduras necesarias de tracción: 2,33 cm2/m 
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Se colocaran como armadura en la cara inferior de la solera de 51 barras Ø16 a 22 
cm, lo que da un área por metro lineal de 8,99 cm2/m. 
9.3.2 Armadura en la cara superior 
El momento que se producirá en la cara superior viene determinado por: 
m = mve = 6,23 kNm/m 
Armadura mínima 
51 barras Ø16 a 22 cm 
 
9.4 Comprobación de la cimentación 
Siguiendo el mismo procedimiento que en cálculos anteriores, se obtiene la tensión 
transmitida al terreno será 23,7 kN/m2. 
 
Se estima una carga admisible del terreno se sitúa en torno a 200 kN/m2. El coeficiente 
de seguridad para la cimentación vale 8,45, satisfactorio. 
 
9.5 Arqueta 
Siguiendo el procedimiento empleado para el cálculo del armado del reactor, se 
determina un armado para la arqueta de recirculación de fangos de Ø12 a 22 cm como 
armado vertical  y de Ø12 a 16 cm como armado horizontal. Aplicable a todo el 
elemento. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Este capítulo pretende la definición de todas las instalaciones eléctricas necesarias 
para dotar del suministro de energía eléctrica, tanto de alumbrado y fuerza como 
alimentación, a todos los equipos instalados de la Planta de Tratamiento, para su 
correcto funcionamiento.  
 
Las instalaciones contempladas son las que a continuación se indican:  
• Suministro de energía 
• Centro de transformación 
• Cuadros eléctricos  
• Distribución de alumbrado y fuerza  
• Red de tierra  
• Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones  
 
El suministro eléctrico de la EDAR se obtiene mediante una acometida a la Red de 
local. El suministro eléctrico de la EDAR principal se obtiene mediante una acometida 
a una línea de 20 KV. 
 
2. REGLAMENTACIÓN 
En la redacción del presente capítulo se han tenido en cuenta las siguientes normas y 
reglamentos: 
• Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de 
Noviembre.  
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/02 de 2 de 
Agosto.  
• Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación.  
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• Decreto 3275/82 de 12 de Noviembre y O.M. del 23 de Junio de 1988.  
 
 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 
3.1 Suministro de energía 
Ante la imposibilidad de conocer los puntos de interconexión con la red de la compañía 
eléctrica para realizar las acometidas y la tensión de suministro  se ha supuesto que el 
punto de enganche de la Planta de Tratamiento, a la tensión referida, se encuentra 
situado a no más de 100 m, por lo que se acometería la instalación mediante una línea 
enterrada hasta llegar a la celda de entrada del Centro de Transformación. La red de 
la cual se alimentará el Centro de Transformación será, por consiguiente, del tipo 
subterráneo. 
 
La potencia de cortocircuito y la corriente de cortocircuito en el punto de acometida, 
serán datos a suministrar por la compañía distribuidora de la zona.  
 
 
3.2 Centro de transformación 
Debido a que no todos los elementos que componen la instalación válvulas, 
compuertas y equipos mecánicos van a estar funcionando simultáneamente las 24 
horas del día consideramos un factor de 0,7 para la potencia demandada para la 
EDAR. Dejando el 30% restante para posible ampliaciones. 
 
Para atender a las necesidades indicadas, la potencia total instalada en el centro de 
transformación es de 250 kVA.  El volumen total del dieléctrico es 200 litros. 
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3.3 Cuadro general de baja tensión  
La alimentación al CGBT se realiza desde las salidas en baja tensión (400V) de los 
transformadores. En los circuitos de alimentación de cada transformador se intercala 
un seccionador de corte en vacío para permitir aislar cada uno de los transformadores 
por el lado de baja.  
 
Desde el cuadro parten las salidas a los diferentes cuadros secundarios:  
• Centro de Control de Motores  
• CAF Sala de Control  
• CAF Sala de Pretratamiento  
• CAF Alumbrado Exterior  
 
3.4 Cuadros secundarios  
Los cuadros secundarios suministran energía eléctrica a alumbrado, tomas de 
corriente y usos varios. Dichos cuadros secundarios alimentan al edificio de 
pretratamiento, control y al alumbrado exterior (viales, tomas de corriente exteriores). 
Se considerará una reserva de 25% en su dimensionamiento para futuras 
ampliaciones.  
 
Cada uno de ellos se equipa con las protecciones magnéticas, diferenciales, térmicas 
y arrancadores 
 
3.5 Distribución de alumbrado y fuerza  
Desde el cuadro general de baja tensión se alimentarán los circuitos de alumbrado 
viario y de alumbrado y fuerza de los edificios de control, pretratamiento y 
deshidratación.  
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3.5.1 Alumbrado viario  
Para el alumbrado viario se utilizarán lámparas de vapor de mercurio de alta presión, 
de 250 W de potencia y 220 V. de tensión, situadas sobre báculo de 9 m. de altura. 
Estarán distribuidas uniformemente (cada 20 m), para dar un nivel medio de 40 lux en 
los viales y zonas de equipos.  
 
3.5.2 Alumbrado de los edificios  
En las distintas áreas de los edificios dedicados a oficinas, la iluminación se realizará 
con luminarias fluorescentes, de 2x36W de potencia y 220V de tensión. En los aseos 
se instalarán plafones de 1x75 w, con lámpara de incandescencia. 
 
3.5.3 Fuerza usos varios  
El objeto de esta instalación es proporcionar tomas de corriente y fuerza en los 
diferentes edificios de los que constan las Plantas de Depuración. A su vez, se han 
tenido en cuenta las tomas de corrientes exteriores.  
 
3.5.4 Fuerza de alimentación a equipos  
En cada una de las plantas depuradoras existe un CCM ubicado en el edificio de 
pretratamiento. Desde el CCM, se alimentarán los distintos equipos repartidos por el 
edificio (válvulas motorizadas, bombas, polipastos y demás equipos) y a los equipos 
exteriores al mismo tiempo. 
 
3.6 Red de tierra  
Se establece un único sistema de puesta a tierra en el centro de transformación.  
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3.7 Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones  
Se ha previsto la colocación de una punta captadora en la cubierta de la sala de 
pretratamiento, con el fin de proteger a la instalación de descargas atmosféricas.  
Con el fin de proteger los equipos y demás elementos eléctricos, de una posible 
sobretensión, inducida en la red por la caída de un rayo, se situará a la entrada del 
CGBT una protección contra sobretensiones. 
 
4. CÁLCULO DE LA POTENCIA INSTALADA 
4.1 Potencia en fuerza motriz 
En primer lugar, obtendremos la potencia necesaria de todo el equipo electromecánico 
que utilizaremos en la planta. 
 
Así, la potencia necesaria para las bombas, en cada parte del proceso, se ha 
calculado con la siguiente fórmula: 
P = c ∙
γ ∙ Q ∙ H ∙ 10

η

Donde: 
P = Potencia (Kw) 
γ = peso especifico del liquido (N/m3). 
Q = Caudal a elevar (m3/s). 
H = Altura de carga de la bomba en metros 
η total= η1 ・? η2 ≈ 0,68 
η1 = Rendimiento de la bomba ≈ 0.8 
η2 = Rendimiento del motor ≈ 0.85 
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Coeficiente de disminución de rendimiento para aguas residuales = 1.25 
 
Además de la potencia necesaria para cubrir las necesidades de los elementos 
electromecánicos que se muestran en la tabla siguiente, la planta tendrá que 
considerar la potencia consumida por la instrumentación. 
Elementos electromecánicos en funcionamiento Uds 
Potencia 
(kW) 
DESBASTE Cuchara bivalva 1 3,40 
Sistemas de limpieza 1 0,60 
Reja de finos 1 1,00 
Tornillo transportador compactador 1 1,87 
DESARENADO-
DESENGRASADO 
Puente desarenador 1 0,5 
Soplantes desarenados 2 3,00 
Bomba de arenas 1 0,47 
Clasificador de arenas 1 0,94 
Concentrador de grasas 1 0,32 
TRATAMIENTO 
BIOLÓGICO 
Compuerta reguladora de caudal a biológico 1 0,94 
Soplantes biológico 4+1 15,00 
Creadores de flujo 2 8,00 
Bombas recirculación de fangos 2 3,74 
DECANTACIÓN 
SECUNDARIA 
Puente del decantador 1 0,25 
ESTACIÓN DE 
REUTILIZACIÓN 
DE AGUA 
Recirculación externa de fangos 2+1 2,50 
Bombeo de fangos en exceso a espesador de 2+1 1,50 
Coagulación 1 0,20 
Floculación 2 0,60 
Dosificación de cloruro férrico 1 0,00 
LÍNEA  DE  
FANGOS 
Bombas de fangos en exceso 1 1,45 
Espesador de fangos 1 0,64 
Bomba de fangos a deshidratar 1 1,30 
Deshidratación de fangos (centrífuga) 1 13,0 
Bombas dosificadores polielectrolito 1 0,31 
Tornillo transportador de fangos deshid. 1 0,94 
Bomba de fangos deshidratados 1 3,40 
BOMBEO 
DRENAJES Y 
VACIADOS 
 1  
Bombas de drenajes y vaciados 1 2,55 
 1  
DESODORIZACIÓN Equipo desodorización vía química 1 7,65 
 
Tabla 1. Potencia consumida por los elementos de la EDAR 
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Además de la potencia necesaria para cubrir las necesidades de los elementos 
electromecánicos que se muestran en la tabla siguiente, la planta tendrá que 
considerar la potencia consumida por la instrumentación.  
 
Los equipos de medida son: 
• 2 Medidores de agua bruta mediante Parshall de 0,1 Kw potencia cada uno 
• Medidor de pH de agua en cada desarenador de 0,1 Kw de potencia 
• Medidor de caudal de deshidratación de 0,1 Kw de potencia. 
 
La potencia total necesaria es la resultante de sumar la necesaria para los elementos 
electromecánicos y para la instrumentación. 
• Total elementos electromecánicos: 52,72 kW 
• Total instrumentación: 0,4 KW 
 
Multiplicando los 53,25 kW por 1,25 del factor de picos de corriente en motores nos da 
un total de 66,56 kW. 
 
4.2 Potencia en alumbrado y otros usos. 
La potencia instalada en la planta tiene dos usos diferentes: 
• Alumbrado interior: que comprende la potencia necesaria para edificio de 
Control, para su iluminación y para los diferentes aparatos eléctricos 
(Ordenadores, aire acondicionado, etc.) 
• Alumbrado exterior: toda la parcela que ocupa la planta estará iluminada por 
Farolas. Así, tendremos 22 farolas de 250 W. Esto supondrá una potencia 
necesaria (teniendo en cuenta un 10 % de factor de picos) de: 
P =1,1· 22 · 250W = 6.050 W = 6,05 Kw 
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Se adoptara una potencia de 10 Kw Adoptamos, por tanto, las siguientes potencias 
para cada tipo de alumbrado: 
Alumbrado interior: 5 Kw 
Alumbrado exterior: 10 Kw 
 
4.3 Potencia total 
Una vez obtenidas todas las potencias necesarias para los equipos electromecánicos 
de la planta, así como, la potencia para el alumbrado, terminaremos calculando la 
potencia total que necesitamos en nuestra planta de depuración. 
Ptotal= Pdepuración + Palumbrado = 66,56 + 15 = 81,56 Kw 
 
5. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 
 
El transformador necesario tendrá una potencia de 101,96 KVA, resultado de la 
siguiente expresión: 
PkW
cosφ
 
Donde: cosφ?= factor de potencia. 
 
Por tanto, utilizaremos un transformador de 120 KVA de potencia con lo que iremos 
del lado de la seguridad. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 12 
 
EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objeto de este anejo es el de calcular los costes de explotación y mantenimiento 
deblas instalaciones de la depuradora. Para ello se realiza un estudio económico en el 
que se consideran los costes que conllevan el personal, mantenimiento, conservación, 
reparaciones y reactivos durante un año.  
 
Se detallan los servicios que se van a ofrecer, tanto en personal como en medios 
materiales y detalles de operación y mantenimiento. 
 
2. METODOLOGÍA 
Para una correcta evaluación de los costes de explotación a lo largo del periodo de 
mantenimiento y explotación, hay que considerar, para su análisis, la división de los 
costes en dos grupos de distintos:  
 Gastos fijos: son aquellos cuya cuantía es independiente del caudal de 
tratamiento de la planta y son:  
o Personal  
o Mantenimiento y conservación  
o Energía eléctrica  
o Varios  
 Gastos variables: son aquellos cuya cuantía es función del caudal a tratar, 
considerando como tales:  
o Energía eléctrica  
o Retirada y disposición de residuos  
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2.1 Gastos fijos  
2.1.1 Gastos de personal  
Para el personal de explotación la política a seguir será establecer un mínimo 
operativo y subcontratar los servicios exteriores que sean necesarios (Jardinería, 
limpieza, pintura, etc.).  
 
El número de personas que habrá que contratar serán las necesarias para atender las 
recomendaciones de conservación, explotación y mantenimiento que se hacen en los 
apartados correspondientes a la explotación y conservación.  
 
El número mínimo de operadores será aquel que permita garantizar la presencia de 
personal 16 horas al día todos los días del año. Estableceremos 4 personas de 
operación, lo que nos permitirá no sólo cubrir los mínimos teóricos requeridos, sino 
también garantizar un correcto funcionamiento del sistema de turnos debido al margen 
disponible. Un Jefe de Planta (o jefe de explotación, conservación y mantenimiento), 
un oficial de 1ª mecánico y un oficial de 1ª eléctrico.  
 
Por tanto, la plantilla estará compuesta por:  
 1 Jefe de Planta y Laboratorio (jefe de explotación, conservación y 
mantenimiento)  
 1 Oficial de 1ª mecánico  
 1 Oficial de 1ª eléctrico  
 2 Operadores  
 
2.1.2 Gastos de mantenimiento y conservación  
Por Mantenimiento y Conservación de un Servicio se entiende la planificación, 
ejecución y control de un conjunto de actividades cuyo objetivo es conseguir que los 
elementos (estructuras, edificios, equipos y sistemas) se mantengan en condiciones 
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óptimas de operación, prolongando así la vida y utilidad de la instalación. Este 
conjunto de planificación, ejecución y control es lo que constituye un Sistema de 
Mantenimiento y Conservación. A continuación se explicará el funcionamiento 
estándar de este sistema.  
Al hablar de un Sistema de Mantenimiento y Conservación se está hablando, en 
realidad, de dos sistemas, con algunos objetivos similares o coincidentes.  
 El Sistema de Mantenimiento es el conjunto de actividades cuyos objetivos 
genéricos pueden resumirse así:  
- Reducir las reparaciones de emergencia, eliminando o limitando los riesgos de 
averías en el material.  
- Reducir paradas no programadas de los equipos, y su duración.  
- Disminuir los fallos o bajos rendimientos del proceso por problemas de equipo, 
mejorando el estado del material para su eficaz funcionamiento.  
- Prolongar la vida útil de los equipos, reparándolos o adecuándolos cuando sea 
necesario.  
- Asegurar una disminución de los costes.  
- Regularizar los trabajos de mantenimiento.  
- Permitir la ejecución de las reparaciones en las mejoras condiciones  
- Evitar los consumos eléctricos excesivos  
- Disminuir riesgos de accidentes.  
 
 El Sistema de Conservación es un conjunto de actividades (menor, pero no 
menos importante) que tienen por objetivos centrales:  
- Limitar el envejecimiento de la instalación que se ocasiona por el paso del 
tiempo, la acción de los elementos y actos ajenos a la Explotación.  
- Cuidar el aspecto exterior de instalaciones y edificios.  
 
Podría decirse que, aún intentando ambos sistemas lo mismo (el no envejecimiento de 
la instalación y su mantenimiento en el tiempo) el Sistema de Mantenimiento se 
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enfrenta a las acciones destructoras que se derivan de la Explotación, del uso de los 
elementos. Y, por contra, el Sistema de Conservación se enfrenta a las acciones 
destructoras del medio, del clima.  
Se presenta separadamente el Sistema de Mantenimiento y el Sistema de 
Conservación, adaptados a las características singulares de las instalaciones que 
engloba la estación depuradora de Sanxenxo.  
 
El objetivo básico a perseguir con un sistema de Mantenimiento y Conservación es el 
conseguir mantener el funcionamiento continuo de la instalación durante períodos de 
tiempo lo más dilatados posible, colaborando a la consecución del fin principal para el 
cual las instalaciones han sido diseñadas y construidas, es decir, transportar, depurar 
y verter los caudales en las condiciones más cercanas a las normales, en lucha contra 
el desgaste, envejecimiento y deterioro de los elementos que las componen, y de tal 
modo que los costes inherentes sean los menos posibles.  
 
2.1.2.1. Sistema de mantenimiento  
En él se integran varios niveles de mantenimiento:  
 Preventivo: con sus extremos o límites externos. es una actividad programada, 
con unos objetivos concretos y unos procedimientos perfectamente 
preestablecidos. 
o Mantenimiento del operador  
o Mantenimiento predictivo 
 Correctivo: que coincide con el antiguo concepto, hoy ya superado, de que 
mantener es reparar. Resolución de averías y roturas. Es una actividad 
puntual, en emergencia, no sujeta en general a procedimientos previos, aunque 
sí a una correcta práctica técnica. La tendencia actual es realizar el máximo 
esfuerzo en el desarrollo de un eficaz mantenimiento preventivo, que garantiza 
la economía y eficacia del proceso, disminuyendo al máximo el mantenimiento 
correctivo.  
 Modificativo: en el que se intenta ir no a la corrección, sino a la modificación de 
las causas que las producen.  
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 Energético y Medio Ambiental: que intenta reducir el consumo energético y la 
agresión medio ambiental que generan los procesos.  
 
2.1.2.2. Sistema de conservación  
Este sistema engloba 2 objetivos claros:  
 Limitar el envejecimiento de las instalaciones y equipos ocasionado por la 
acción destructora del tiempo, por las incidencias climáticas y por actos ajenos 
a la explotación.  
 Cuidar el aspecto exterior de las instalaciones, así como su aspecto estético y 
el del entorno en que se encuentran.  
 
De acuerdo con estos objetivos, aparecen las siguientes tareas a desarrollar: 
- Revisión de la obra civil, edificios y aspecto exterior de las instalaciones  
- Limpieza de los elementos citados.  
- Repintado de edificios, estructuras y equipos.  
- Reparaciones de defectos en los edificios y en las instalaciones afines a los 
mismos.  
- Conservación de jardín, árboles y flores.  
 
La realización de estas tareas requiere un equipo mínimo y unas acciones puntuales 
excepcionales de carácter anual perfectamente programadas al momento más 
adecuado.  
 
2.2 Gastos variables  
2.2.1 Energía eléctrica  
Para considerar el coste variable de la energía eléctrica hay que calcular los consumos 
anuales que tiene la planta durante su funcionamiento considerando que se trabaja los 
365 días del año y distinguir entre los consumos en verano y en invierno, debido a los 
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diferentes caudales que circulan por la planta. Estos datos se extraen del Anejo 8: 
Dimensionamiento del proceso, en el que se indican potencias y consumos de los 
equipos de la depuradora.  
Estimando el precio del kw/h en 0,07 €/kw, podremos obtener el gasto de electricidad 
al año de la Planta que se imputa a su funcionamiento.  
 
2.2.2 Retirada y disposición de residuos  
Para la retirada de fangos, arenas, restos sólidos y grasas se consideran los precios 
unitarios detallados a continuación:  
 Transporte y acondicionamiento de residuos de pretratamiento: 6,01 €/m3  
 Transporte y acondicionamiento de fangos deshidratados: 6,61 €/m3  
 
2.2.3 Reactivos  
El reactivo empleado en el proceso de deshidratación de fangos es polielectrolito. Se 
suministra en la misma máquina centrífuga y su coste es de 2,855 €/kg.  
 
 
3. GASTOS FIJOS  
 
3.1 Gastos de personal  
En concepto de gastos de personal, se muestran a continuación los valores 
considerados 
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Personal Nº Dedicación 
Precio unitario 
(€/año) 
Totales 
(€/año) 
Jefe de Planta y Laboratorio 1 50% 30.000 15.000 
Oficial 1ª mecánico 1 100% 19.000 19.000 
Oficial 1ª eléctrico 1 100% 19.000 19.000 
Operador 2 100% 15.000 30.000 
TOTAL 83.000€ 
 
Tabla 1. Salario de los trabajadores 
3.2 Gastos de mantenimiento y conservación  
Para el cálculo de los gastos de mantenimiento y conservación, se simplificarán los 
conceptos mencionados.  
 
3.2.1 Mantenimiento  
Tomando como referencia la experiencia de otras EDAR, se considerará que el gasto 
en labores de mantenimiento supone el 1,5% del coste total de la inversión (Costes 
directos + Costes indirectos).  Estos gastos son los que hacen referencia a los equipos 
existentes en la depuradora.  
 
Entre estos gastos de mantenimiento habrá que tener en cuenta los siguientes:  
 Material de taller de planta: Conforman este apartado todos los repuestos 
necesarios para el trabajo típico de taller: electrodos, cristales para caretas de 
soldar, pequeña herramienta deteriorada, boquillas para sopletes 
oxiacetilénicos, etc.  
 Repuestos eléctricos: Portafusibles, fusibles de diferentes amperajes, 
contactadores, relés, cabezas temporizadas de varias escalas, 
transformadores de distintas potencias, interruptores, lámparas, etc.  
 Aceites y grasas: En este apartado incluimos todos los lubricantes necesarios, 
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para las diferentes máquinas teniendo en cuenta todos los cambios a realizar a 
lo largo de un año.  
 
Haciendo una estimación de presupuesto correspondiente a los equipos 
electromecánicos obtenemos el siguiente valor:  
Presupuesto Equipos Electromecánicos (PEE): 991.761,15 €  
Gastos Mantenimiento = 1,5% del PEE =  14.876,42 €/año  
 
3.2.2 Conservación 
Siguiendo el mismo criterio que en el caso anterior, se considera que los gastos de 
conservación suponen aproximadamente el 0,3 % del coste total de la inversión. Estos 
gastos hacen referencia a la conservación de la obra civil, siempre estimando valores. 
Presupuesto Obra Civil (POC): 1.199.714,62 € 
Gastos Conservación = 0,30 % del POC = 3.599,15 €/año. 
 
Costes de mantenimiento Costes de conservación TOTAL de gastos 
14.876,42 €/año 3.599,15 €/año 18.475,56 €/año 
 
Tabla 2. Total gastos de mantenimiento y explotación 
 
 
3.3 Gastos de energía eléctrica  
El coste fijo de energía eléctrica se debe a la potencia contratada para el 
funcionamiento de la planta, que es independiente del caudal de entrada y por tanto no 
cambia según la temporada. El contrato a utilizar será el de media utilización, que 
según el BOE tiene un costo de 2,0842 €/kw/mes (Tarifa 1.1. Alta tensión-corta), 
vigente.  
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La potencia a contratar será: 81,56 kW, que incluye motores y servicios y se ha 
detallando en el anejo de instalaciones eléctricas. Por lo tanto, el coste por término de 
potencia será el siguiente:  
Gasto eléctrico = 12 meses x 2,0842 €/mes x 81,45 Kw = 2.037,09 €/año 
 
3.4 Gastos varios  
Se consideran una serie de gastos que no son directamente imputables a la planta de 
depuración, pero que son necesarios para su correcto funcionamiento y desarrollo. La 
siguiente tabla presenta los valores de gastos varios asociados a cada concepto: 
Concepto  Coste primer año (€/año) 
Material de oficina  150 
Teléfono  230 
Asesorías varias  170 
Material de laboratorio  420 
Equipamiento del personal  250 
Formación del personal  130 
Seguridad y Salud  70 
Ayuda técnica, proceso  2.000 
Agua potable  300 
Varios  360 
TOTAL  4.080 
Tabla 3. Gastos varios 
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3.5 Resumen de gastos fijos 
Gastos fijos  Coste (€/año)  
Personal  83.000,00 
Mantenimiento y conservación  18.475,56 
Energía eléctrica  3.694,04 
Varios  4.080,00 
TOTAL  3.696 
Tabla 4. Resumen de gastos fijos 
 
 
 
 
4. GASTOS VARIABLES  
 
4.1 Energía eléctrica  
El consumo de energía se ha detallado en el anejo de instalaciones eléctricas, en el 
que se obtienen los resultados de la energía necesaria para el funcionamiento de la 
planta. La estimación del consumo de acuerdo con estos datos es de 18.500 €/año. 
 
4.2 Reactivos  
Los reactivos se emplean en diferentes puntos de la planta, estando cada uno 
destinado a un fin diferente: 
 Cloruro férrico al 40%: para la precipitación del fósforo, se usa en el reactor 
biológico y en el tanque de coagulación. Coste: 0,16 €/kg 
 Polielectrolito: se emplea para facilitar la deshidratación del fango, y se 
suministra en la misma máquina centrífuga. Coste: 2,10 €/k 
 Hipoclorito sódico al 15%: para la desodorización. Coste: 0,14 €/kg 
 Ácido sulfúrico al 40%: para la desodorización. Coste: 0,14 €/kg 
 Hidróxido sódico al 25%: para la desodorización. Coste: 0,23 €/kg 
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4.3 Retirada y transporte a vertedero de residuos sólidos y lodos  
A continuación se presenta una tabla con los datos para la estimación del gasto en 
retirada y transporte a vertedero de residuos sólidos y lodos. 
Producción del tamizado y desarenado-
desengrasado (l/m3)  
0,24  
Sequedad de fangos deshidratados  23%  
Densidad de fangos deshidratados (ton/m3)  1,05  
Nº días de temporada de invierno  275,0  
Nº días de temporada de verano  90,0  
Precio unitario de transporte y acondicionamiento 
de residuos de pretratamiento (€/m3)  
6,01  
Precio unitario de transporte y acondicionamiento 
fangos deshidratados (€/m3)  
6,61  
Tabla 5. Datos para estimar el gasto en retirada y transporte a vertedero 
 
 
En la siguiente tabla se estiman los gastos en retirada y transporte a vertedero de 
residuos sólidos y lodos (datos obtenidos a partir del Anejo 9: Dimensionamiento del 
proceso). 
Pretratamiento 
(m3/h) 
Pretratamiento 
(€/año) 
Fangos tratados 
(m3/d) 
€/año fangos 
tratados 
TOTAL 
(€/año) 
206,2 1.239.26 44,4 293,48 1.532,74 
Tabla 6. Estimación de gastos en retirada y transporte al vertedero 
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4.4 Resumen de gastos variables 
Gastos variables  Coste (€/año) 
Energía eléctrica  18.500,0 
Reactivos  2.074,61 
Retirada y transporte de residuos  1.532,74 
TOTAL  22.107,35  
Tabla 7. Resumen de gastos variables 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 13 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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1. INTRODUCCIÓN  
1.1 Objetivos  
En general, se aplica el concepto de impacto ambiental a un estudio encaminado a 
identificar, prever e interpretar, así como adelantar, las consecuencias o efectos 
ambientales que determinadas acciones puedan causar a la salud y bienestar 
humanos y al entorno. 
 
La finalidad de este estudio de impacto ambiental es evaluar las posibles 
repercusiones, proponer modificaciones (en caso de impactos críticos) y fijar las 
correspondientes medidas correctoras para los impactos severos durante el periodo 
estimado de explotación (25 años). El presente estudio de impacto ambiental tiene por 
objeto:  
• Definir las características fundamentales del medio afectado y de su entorno 
socioeconómico.  
• Efectuar una previsión de la naturaleza y magnitud de los impactos 
ambientales, económicos y sociales derivados de la explotación del proyecto, 
evaluando las posibles alternativas i escogiendo la solución más adecuada 
para minimizar los efectos negativos sobre el medio.  
• Determinar las medidas correctoras y restauradoras concretas para eliminar o 
minimizar el impacto ambiental.  
 
En el anejo que se presenta a continuación se determinan los posibles impactos 
ambientales asociados al Proyecto Constructivo de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Sanxenxo.  
 
1.2 Metodología  
La metodología seguida para la realización del presente informe se resume en 3 fases:  
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1. Consulta bibliográfica del ámbito de estudio (principalmente libros y webs 
de organismos oficiales y temáticas varias).  
2. Reconocimiento de la zona y análisis de las principales características 
ambientales de la zona. 
3. Elaboración del informe.  
 
El presente anejo tiene dos partes bien diferenciadas. La primera se encarga de la 
redacción de las medidas correctoras diferenciadas según 2 categorías: las de 
carácter general, habituales en casi todas las obras civiles, y las medidas particulares, 
específicas de la estación depuradora de aguas residuales proyectada en Sanxenxo. 
La segunda parte del anejo se ocupa de establecer un programa de vigilancia 
ambiental que, partiendo de las medidas correctoras propuestas, persigue garantizar 
la correcta implantación de las mismas. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO INICIAL  
 
Es importante iniciar el estudio de impacto ambiental considerando las características 
de la zona de estudio en la que se emplazará la nueva depuradora. Los aspectos más 
relevantes de la zona ya han sido descritos en los anteriores anexos sobre la 
climatología y la geología. Solo es preciso puntualizar algunos detalles de interés 
específicos de la zona donde definitivamente se ubicará la nueva EDAR.  
 
Cómo ya se ha dicho, la zona en la que se ubicará la nueva Estación depuradora está 
actualmente poco urbanizada, pero hay muchos proyectos en construcción en la zona. 
En concreto, los terrenos destinados a la nueva EDAR se encuentran situados como 
en un collado, entre 2 zonas ligeramente montañosas y están catalogados como suelo 
urbano, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Sanxenxo. Sin 
embargo, como ya se ha dicho, el Ayuntamiento apuesta por la instalación de dicha 
EDAR en este emplazamiento y en dicho caso, catagorizaría dicho suelo en concepto 
de equipamientos. Se encuentra muy próximo a una pequeña zona de playa (la playa 
de Agra), poco transitada por turistas pero sí por algunos de los veraneantes de la 
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zona que prefieren alejarse de las playas más turísticas. La zona costera más cercana 
tampoco está urbanizada ni está dotada de ningún tipo de servicio. 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Playa de Agra  
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO  
3.1 Introducción 
Aunque el establecimiento de una estación depuradora de aguas residuales mejora 
notablemente la calidad de vida en su área de influencia y esencialmente contribuye a 
la conservación del medio ambiente, su puesta en funcionamiento puede ocasionar 
efectos negativos a los habitantes de su entorno. 
 
Los principales inconvenientes, impactos potenciales, de las actividades que se 
producen en la EDAR se pueden resumir en los siguientes puntos: 
• Molestias ocasionadas por los ruidos, fundamentalmente los producidos en los 
sistemas de deshidratación y soplantes. 
• Malos olores, en especial en la zona de pretratamiento (desbaste) y tratamiento 
de fangos. 
• Impactos visuales, al sustituir una zona abierta al campo por una instalación 
industrial. 
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3.2 Impacto sobre el uso del territorio 
El terreno donde se propone la implantación de la planta depuradora actualmente está 
en desuso. No obstante, si bien se dispone de superficie suficiente, se ha propuesto 
uno de los sistemas de tratamiento que menor superficie requieren, con el objetivo de 
minimizar en la medida de lo posible la ocupación. 
 
Respecto a los colectores que transportan el agua residual desde la zona urbana 
hasta la EDAR y desde ésta al mar, estos pueden tener filtraciones hacia fuera, 
contaminando terrenos, o hacia dentro, diluyendo el agua que llega a la EDAR. Se 
supone que la ejecución de las obras tendrá lugar con un grado de control alto para 
poder asegurar que no habrá filtraciones de agua residual. 
 
3.3 Impactos en la fase de construcción  
Las obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales conllevan 
una serie de actividades susceptibles de provocar impactos:  
• Ocupación temporal de los terrenos  
• Eliminación temporal de la cobertura vegetal natural  
• Eliminación temporal de la pavimentación en zonas urbanizadas  
• Movimiento de tierras  
• Movimiento y trabajo de maquinaria  
 
Debido al carácter temporal de las obras, los impactos producidos sobre el medio 
serán en gran parte reversibles ya que la ubicación de la EDAR, aunque sí afecta a 
posibles zonas de cultivo. Sin embargo la ejecución de las obras conllevará efectos 
sobre todo hacia aquella parte de la población que haga uso de esa zona de playa. La 
gran ventaja es que al tratarse de una zona sin edificaciones cercanas, los niveles de 
afectación sobre la población son reducidos.  Los efectos de pueden resumir en los 
siguientes:  
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• Afección a la circulación de vehículos y viandantes  
• Incremento de los niveles de ruido 
• Incremento del nivel de contaminantes atmosféricos (polvo)  
• Intrusión visual  
 
Como consecuencia de la realización de las obras será necesario establecer caminos 
auxiliares (aunque la ubicación de la EDAR presenta caminos de acceso quizás sea 
necesaria su adecuación a la maquinaria), lugares de ubicación y almacén de equipos 
y materiales. Las zonas afectadas por las obras de conexión verán una eliminación 
temporal de un determinado tipo de vegetación. Una parte de ella podrá ser sustituida 
y una vez acabada la etapa de construcción y, por tanto, de ocupación temporal, en la 
servidumbre permanente de paso no podrá ser replantada.  
 
3.4 Impactos en la fase de explotación  
Durante la fase de funcionamiento, el principal impacto será sobre el medio socio-
económico y consistirá en el aumento de la calidad y garantía de los vertidos de agua 
al mar, en contraposición al caso de darse un crecimiento poblacional sin una 
adecuación de los servicios de depuración de la zona. Sin embargo, durante la 
explotación de la planta se producirán olores y ruidos que molestaran a los vecinos. La 
nueva EDAR Sanxenxo representa un punto importante de generación de malestar 
social si no se toman las medidas adecuadas ya que su ubicación se encuentra muy 
cercana a una zona de descanso y ocio, donde las prestaciones de la zona deben ser 
elevadas. 
 
3.4.1 Aire  
La calidad del aire de la zona no se verá afectada por el proyecto ya que no se 
realizará ninguna actividad susceptible de incidir, positiva o negativamente sobre la 
atmósfera, si bien es cierto que se deberá eliminar el olor derivado del proceso de 
depuración. Aunque habrá que prestarle mucha atención a este punto ya que la 
depuradora está ubicada muy cercana a zonas de descanso y ocio, se juega con el 
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punto a favor de que la dirección del viento es contraria a las zonas habitadas o 
transitadas, con lo que los olores se dirigirán hacia las zonas montañosas o hacia alta 
mar. 
 
3.4.2 Agua  
La calidad de las aguas en la zona mejorará sustancialmente una vez construida la 
EDAR proyectada. De acuerdo con los datos del proyecto se prevé una contaminación 
a la salida inferior a 25 mg/l en DBO5. La incidencia del tratamiento en el entorno se 
manifiesta en los siguientes aspectos:  
• Reducción sustancial en los aportes contaminantes al mar, con la 
correspondiente disminución de los riesgos y problemas vinculados al vertido 
de aguas residuales sin depurar.  
 
• Desaparición de los riesgos higiénico-sanitarios asociados a la práctica posible 
de riegos con vertidos de mala calidad.  
 
3.4.3 Suelo  
Las incidencias de las infraestructuras proyectadas en el suelo no son insignificantes 
puesto que se trata de un terreno urbano actualmente sin edificar y en el que el 
Ayuntamiento está de acuerdo en expropiarlo para la construcción de esta nueva 
EDAR. Sin embargo, el movimiento de tierras necesario para la construcción de la 
obra es de poca magnitud y se aprovechará el relieve natural para reducir al mínimo 
los trabajos de desmonte y terraplén.  
 
Respecto a los colectores que transportan el agua residual desde la zona urbana 
hasta la EDAR y desde ésta al mar, estos pueden tener filtraciones hacia fuera, 
contaminando terrenos, o hacia dentro, diluyendo el agua que llega a la EDAR. Se 
supone que la ejecución de las obras tendrá lugar con un grado de control alto para 
poder asegurar que no habrá filtraciones de agua residual. 
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3.4.4 Paisaje  
La EDAR proyectada dispone de edificaciones de poca altura por lo que hace la 
integración en el paisaje menos problemática, pero incluso así es importante mitigar su 
efecto sobre el paisaje en cuanto que está en una zona rural y turística.  
 
 
La distribución de los diferentes tanques en la parcela de emplazamiento se efectúa 
adaptándose a la superficie disponible y al relieve natural para abaratar costes. Esto 
conlleva una disminución del volumen de excavaciones y menor visibilidad de la 
instalación en conjunto. 
 
 
3.4.5 Vegetación  
Al igual que en la afectación del suelo, los efectos que la nueva EDAR tendrá sobre la 
vegetación no son menospreciables ya que supone la urbanización de un suelo en el 
que no había ninguna construcción. También se verán afectadas de manera temporal 
las zonas del trazado del colector. 
 
3.4.6 Fauna 
Aunque existiendo cierta afectación, los efectos que esta nueva depuradora tendrá 
sobre la fauna serán reducidos, pues se trata de un terreno con escasa presencia de 
animales debido a la poca vegetación de la zona.  
 
3.4.7 Personas 
Cabe destacar, principalmente: 
- Disminución de las prestaciones y calidad de la playa 
- Molestias ocasionadas por ruidos 
- Malos olores 
- Poca aceptación social de la instalación de la Depuradora 
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4. MEDIDAS CORRECTORAS 
En la realización del Proyecto de construcción se han tenido en cuenta los impactos 
potenciales negativos enumerados anteriormente, estudiando y analizando una serie 
de medidas correctoras, las cuales han sido introducidas en el diseño de la EDAR. 
 
Las medidas correctoras tienen en cuenta el impacto final sobre las personas y el 
medio ambiente, las consecuencias derivadas del proceso constructivo. 
 
4.1 Medidas correctoras respecto a las personas 
Independientemente de las particularidades de cada punto del terreno, hay una serie 
de medidas que, con carácter general, tienen su aplicación a la totalidad del ámbito de 
la obra. 
 
4.1.1 Control de ruidos 
Las zonas de generación de ruidos han sido aisladas del exterior en recintos 
acondicionados al efecto, con una emisión de ruidos inferior a 50 dB (A) en horas 
diurnas, medidos en la Escala Le (utilizada en los restantes países que conforman la 
OCDE). Es conveniente hacer notar que los efectos que provoca la exposición 
continuada de ruidos han impulsado a la OCDE a fijar para las nuevas construcciones 
de habitáculos, un límite máximo de 55 dB (A) de exposición a los ruidos y han 
recomendado que el límite de 60-65 dB (A) no se traspase en ningún caso. 
 
Por este motivo, se ha previsto que todas las instalaciones generadoras de ruidos 
superiores a los 55 dB queden aisladas dentro de edificios. Así, los soplantes se 
encuentran dentro de un edificio. Igualmente, las bombas necesarias de proceso, 
están situadas en arquetas cubiertas tapas herméticas (estriada para que sea 
antideslizante). 
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Figura 2. Tapa hermética estriada 
 
El sistema de deshidratación de fangos elegido (filtros banda) es de los de menor nivel 
sonoro de los actualmente existentes y queda dentro del edificio de servicios. 
 
4.1.2 Control de olores 
Con el fin de evitar las emisiones de olores desagradables al exterior en lo posible se 
ha previsto la instalación de un sistema de desodorización. También se ha previsto la 
cubrición de la tolva de almacenamiento de fangos procedentes de la deshidratación.  
 
Además, todo el tratamiento de fangos a deshidratar se encuentra ubicado en el 
interior de edificio de servicios, con lo cual la emisión de olores se reduce 
considerablemente. Este edificio estará situado en el lado oeste, es decir en la zona 
montañosa, para lograr la menor interferencia con las zonas de habitadas. Además, 
dicho edificio estará como escondido tras una hilera de árboles que actuarán de 
barrera natural, tanto sonora como en cuanto a los olores.  
 
4.1.3 Corrección de impactos visuales 
La fachada de los edificios será de piedra, elemento muy típico en las construcciones 
de la zona y concretamente en uno de los elementos más significativos de estas 
tierras: el hórreo. Así pues, la fachada de piedra integrará aún más el recinto de la 
EDAR en el entorno característico de esa zona. La planta proyectada puede quedar 
aislada desde el exterior mediante muro perimetral también de piedra para mitigar su 
posible impacto visual y lograr su integración en el paisaje.  
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Figura 3. Hórreo: construcción de piedra típica de Galicia 
 
Además, dentro de las actuaciones, se han incluido la plantación de brezo, la 
vegetación más característica de la zona. Así mismo, se ha previsto un tapizado verde 
de las zonas comprendidas entre tanques y viales formado por césped tipo grama, así 
como plantaciones decorativas de brezo. 
 
 
 
 
Figura 4. Vegetación: brezo 
 
Por otro lado, la zona en la que se ubica la nueva EDAR se encuentra entre zonas 
boscosas de pinos y robles. Se ha aprovechado esta caraterística para mejorar la 
integración de la nueva planta de depuración y menguar también los efectos acústicos 
y de olores de ésta. Así pues, se ha incluido también la plantación de robles a lo largo 
del muro perimetral, ya que éstos son de hoja perenne y no malograrían con su follaje 
las instalaciones y la eficacia de la nueva EDAR.  
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Figura 5. Plantación de robles en el muro perimetral 
 
 
Se ha previsto también la construcción de caminos peatonales y viales de acceso de 
acabado en pavimento que circunda los recintos.  Los elementos propios de la EDAR 
tales como los reactores, decantadores y otros tratamientos también se encontraran 
en un pavimento de las mismas características que el anterior (pavimento de hormigón 
impreso).  
 
Todo ello contribuye a crear un entorno agradable tanto para el personal de 
mantenimiento de la EDAR como para los visitantes. De la misma forma se han 
cuidado los detalles constructivos de tanques y edificios, en los que se definen criterios 
de facilidad constructiva como un cuidado aspecto externo. 
 
 
4.2 Medidas correctoras del proceso constructivo 
4.2.1 Recuperación de la zona natural y gestión de las tierras. Préstamos 
y canteras 
En el caso particular de la EDAR de Sanxenxo se retirará los árboles y la tierra vegetal 
de la zona y se recubrirán con arena de la zona. En el caso de que se utilicen terrenos 
próximos como zona de préstamos o canteras se cuidará que al finalizar la extracción 
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de materiales se adopten las convenientes medidas correctoras del impacto 
ocasionado. Estas medidas en general deberán consistir en la restauración del área de 
extracción y su entorno: recomposición de taludes, relleno de huecos provocados 
recubriéndolos con tierra vegetal; desmonte y retirada de las instalaciones realizadas 
con una limpieza de la zona y, por último, reincorporación de los terrenos forestales al 
medio natural y explanación de los terrenos agrícolas para dejarlos en condiciones 
para su aprovechamiento. 
 
En el caso de las tierras sobrantes de la excavación del colector, éstas se dispondrán 
en el vertedero autorizado de la zona ubicado en el municipio de Sanxenxo, en la zona 
de Bruezas. 
 
4.2.2 Riegos mediante camión cuba 
Durante los trabajos de construcción, especialmente en la fase de movimiento de 
tierras, puede producirse elevación del contenido en la atmósfera de partículas de 
polvo que producirán molestias y a veces hasta problemas de salud en los residentes 
y trabajadores, así como alguna perturbación en los vegetales. Por ello se recomienda 
el riego con camión cuba de los tramos de camino de tierra por las que pase 
maquinaria pesada y de transporte para evitar o al menos disminuir la producción de 
polvo, con lo que se aminorarán los posibles problemas de afección a las vías 
respiratorias y pérdida de calidad estética. Por este motivo, se aconseja que esta fase 
de la obra se ejecute en periodo invernal, para evitar la afectación a los turistas y 
usuarios de la zona de playa.  
 
4.2.3 Vertido de tierras sobrantes 
El vertido de tierras sobrantes de esta obra puede ocasionar un impacto sobre el 
medio ambiente si no se adoptan medidas correctoras que minimicen o eliminen este 
impacto. En relación a los vertidos de tierras sobrantes que se puedan generar durante 
la construcción de esta obra, se hacen las siguientes recomendaciones: 
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• El vertedero escogido debe tener como característica la capacidad de acopio y 
la facilidad de integrar estos vertidos en el medio.  
 
• Se debe evitar que los vertidos interfieran en las escorrentías naturales, 
debiendo preverse la salida de aguas de lluvia. 
 
• Para la zona de vertido se sugiere que, siempre que se pueda, se realice una 
cuidada explanación de estas tierras. Los escombros y materiales inertes se 
recubrirán con tierra vegetal y se realizará su revegetación si la zona de vertido 
no es agrícola. Con ello se mejorará y se facilitará su integración en el medio. 
 
• Siempre que la calidad del material a verter lo permita, se aprovecharán los 
vertidos para ganar tierras para el cultivo. 
 
En cualquier caso, el área de vertido debe ser objeto de un estudio previo para evaluar 
las consecuencias y el estado final de la zona. 
 
4.3 Medidas correctoras de carácter particular 
4.3.1 Diseño del proyecto 
• Se diseñarán pantallas vegetales con vegetación autóctona apropiada 
alrededor de la Estación Depuradora de Aguas Residuales con el fin de que 
contribuyan a disminuir el impacto paisajístico de la construcción. 
 
• Se elegirá, en la medida de lo posible, el diseño constructivo que, dentro de lo 
posible, más se adecue al entorno. Para esto, se emplearán materiales según 
la arquitectura tradicional local. Además, las estructuras tendrán el menor 
desarrollo vertical posible (preferentemente enterrado o semienterrado). 
 
• Dispondrán de una arqueta de fácil acceso para la toma de muestras a fin de 
realizar un control analítico periódico. 
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• Se potenciará el uso de materiales reciclados. 
 
• Se evitará en la medida de lo posible el uso de materiales cuya fabricación 
resulta altamente nociva para el medio ambiente, como el PVC. 
 
• El diseño de la EDAR deberá incorporar todas las medidas necesarias para 
minimizar la presencia de olores y ruidos que podrían ocasionar molestias a la 
población cercana. Entre ellos se señala: 
o Desarenador: es recomendable el empleo de un clasificador de arena 
que separe la materia orgánica de la arena. Esta disposición permite: 
 Reducir la formación de olores al evitar la fermentación de la 
materia orgánica disuelta en la arena. 
 Reutilización como abono orgánico de la materia orgánica 
separada. 
Además, se recomienda cubrir el desarenador y montar un sistema de 
desodorización. 
o Espesador de fangos: se recomienda cubrirlo para evitar la difusión de 
los olores que se generan por acumulación de materia orgánica en 
descomposición. 
o Decantadores y cubas de aireación: drenaje de las soleras y posterior 
rebombeo de las aguas recogidas a la cabeza de la planta para evitar la 
contaminación del mar por fugas. 
o Edificio de deshidratación: será desodorizado para evitar la producción 
de olores. 
o El edificio o sala de soplantes: deberá ser insonorizado. 
 
4.3.2 Control de trasiego de maquinaria pesada durante las obras 
• Se realizará el cambio de aceite y engrase de toda la maquinaria en un punto 
específico determinado previamente para esa actividad y suficientemente 
alejado del cauce como para no producir vertidos accidentales. 
 
• Se limpiará toda la maquinaria a la salida de la obra, lo que evitará el arrastre 
de polvo y tierra en las vías de acceso. 
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• En la fase de ejecución de las obras se instalarán sistemas temporales de 
depuración previos a su vertido, de todas las aguas utilizadas. 
 
• Los viales de acceso se mantendrán en perfectas condiciones. Además 
siempre que sea posible, no se utilizarán equipos cuya tara supere las 
especificaciones de los viales de acceso. Se restaurarán todos los viales 
utilizados que resulten deteriorados como consecuencia de las obras. 
 
4.3.3 Relacionadas con la vegetación en la fase de obra 
• Se llevará a cabo la extracción, acopio, mantenimiento y reutilización de tierra 
vegetal. 
 
• Se revegetarán todas las áreas afectadas como consecuencia de las obras, 
devolviendo los terrenos su aspecto previo al desarrollo de los trabajos, a 
excepción de la zona indicada anteriormente para que se cubra de arena de 
playa de forma natural. 
 
4.3.4 Población en la fase de obra 
• Limitación horaria de los trabajos para evitar molestias a la población por 
ruidos, aunque no es un aspecto relevante por la ausencia de urbanización en 
la zona. 
 
• Adecuación de las horas de acceso de vehículos para evitar congestión del 
tráfico en los viales de acceso en horas punta. 
 
• Cese temporal de las obras en períodos vacacionales si es que éstas 
implicasen molestias en una zona de interés turístico como es la playa.  
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4.3.5 Control del agua vertida en la fase de explotación 
• Se realizarán análisis de aguas previos a la puesta en funcionamiento de la 
EDAR en ese punto con el fin de realizar comparaciones en relación a la 
concentración de sustancias contaminantes. 
 
• Se llevará a cabo un control diario del efluente depurado: 
o Este control se localizará al final de la línea de vertido, en un lugar 
accesible para su inspección y con protección eficaz frente al exterior. 
o Canal abierto normalizado de evacuación de tipo flujo libre. 
o Medidor de caudal que permita registrar el valor instantáneo y 
acumulado en cualquier momento. 
o Registro continuo y almacenamiento permanente, en soporte 
informático, que permita la consulta del histórico de datos del caudal 
instantáneo vertido. 
o Equipo automático programable para la toma de muestras discretas y 
compuestas por intervalos de tiempo y/o de caudal registrado. 
o La calidad del agua analizada en muestras tomadas antes de la entrada 
al depósito de almacenamiento, deberá ser apta para la utilización de 
uso urbano en cumplimiento con el REAL DECRETO 1620/2007, de 7 
de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de las aguas depuradas, cumplimiento de las tablas 
incluidas en el Anexo nº I del mismo.  
o Reglamento del Consorcio insular de aguas de Fuerteventura para el 
vertido de aguas al mar. 
 
5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objeto establecer un sistema que 
garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras contenidas en el 
apartado anterior. 
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Básicamente, el programa comprenderá las siguientes fases: 
1. Determinar los objetivos tendentes a identificar los sistemas afectados y a 
definir los tipos de impacto y los indicadores seleccionados. 
2. Escoger y analizar datos. 
3. Interpretar la información recogida. 
4. Posible modificación de los objetivos iniciales en función de los resultados 
obtenidos. 
 
El Programa de Vigilancia Ambiental tendrá lugar durante toda la duración de las 
obras, hasta la recepción de la misma y la persona encargada de dicho Programa será 
un Técnico competente en materia de medio ambiente. Será el encargado de hacer 
cumplir todas las medidas correctoras propuestas en el presente Anejo de Estudio de 
Impacto Ambiental. A continuación se contemplan las competencias de dicho 
encargado en los distintos campos: 
 
5.1 La construcción de la EDAR 
• Hacer cumplir todas las medidas correctoras contempladas. 
• Supervisar el empleo preferente en obra de materiales reciclados, no 
contaminantes y en el caso de madera, procedentes de explotaciones 
sostenibles (certificado FSC o similar). 
 
5.2 Vegetación en la fase de construcción 
• Asegurar el cumplimiento de todas las medidas correctoras previstas. 
• Supervisar la correcta restauración de las zonas degradadas como 
consecuencia de las obras. Comprobar el correcto acabado de la zona a 
restaurar para que el proceso de restauración se de de forma natural, sin 
obstáculos 
• Proponer la siembra con especies tapizantes en las zonas con riesgo de 
aparición de fenómenos erosivos. 
• Jalonar las posibles zonas de paso de maquinaria. 
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• Impedir la plantación de cualquier especie autóctona en las zonas objeto de 
restauración o como medida compensatoria. 
 
5.3 Aguas en la fase de obra 
• Asegurar el cumplimiento de las medidas correctoras. 
• Poner en conocimiento de la Administración de forma inmediata el vertido 
accidental al mar. 
• Realizar un listado de todos los residuos peligrosos existentes, que estos se 
almacenen en sus cubetas correspondientes, suficientemente alejadas del 
cauce fluvial como para impedir vertidos accidentales y que se evacuen fuera 
de la obra, llevándose a cabo única y exclusivamente por gestor autorizado. 
• Comprobar que las casetas de obras depuran las aguas residuales 
previamente a su vertido.  
• Señalar los lugares más adecuados para el acopio de materiales. 
 
5.4 La contaminación del aire en la fase de obra 
• Verificar que toda la maquinaria empleada en la realización de las obras 
cumpla con los requisitos en cuanto a emisión de gases permitida por la 
Inspección Técnica de Vehículos. 
• Asegurar de que diariamente se limpian con manguera de agua a presión los 
camiones y otros vehículos antes de salir de la zona de obra a la red viaria. 
 
5.5  Paisaje al finalizar las obras 
Una vez finalizadas de las obras, determinará la existencia de zonas degradadas 
como consecuencia de los trabajos y se encargará de dirigir cuantas actuaciones sean 
necesarias para dejar la zona en un buen estado de conservación medioambiental. 
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5.6 Arqueología en la fase de obras 
Durante la ejecución de las obras, se pondrá especial atención en la posibilidad de 
hallar restos arqueológicos, sobre todo en la fase correspondiente al movimiento de 
tierras. En caso de aparecer cualquier tipo de resto, de forma inmediata, y con carácter 
previo al reinicio de las obras, se pondrá en conocimiento de la Consejería de Cultura. 
 
Por último, una vez finalizadas las obras, redactará un informe en el que incluirá todos 
los aspectos tenidos en cuenta a lo largo de la ejecución de los trabajos, respecto de 
la vigilancia medioambiental. 
5.7 Fase de explotación 
• Analizar periódicamente la composición del agua en un punto anterior al 
depósito de almacenamiento. Ésta deberá cumplir estrictamente con el Real 
Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, cumplimiento de las tablas 
incluidas en el Anexo nº I del mismo. 
• Analizar periódicamente la composición del agua en un punto anterior a la 
salida del efluente. Ésta deberá cumplir estrictamente la Directiva 91/271/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 
• Comunicar de forma inmediata a la Administración competente en caso de que 
se supere, en algún caso, los parámetros admisibles que establece la ley. 
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1. INTRODUCCIÓN  
En el presente documento, se hace referencia a los terrenos que se ven afectados por 
las obras definidas en este proyecto, y que es necesario expropiar. 
 
En un segundo apartado se pretende recoger el impacto de la EDAR sobre los 
distintos servicios que pudieran verse afectados. En caso de que fuera necesario, se 
preverá tipo de reposición adecuada realizar de los mismos. 
 
2. EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES 
2.1 Criterios de definición de las afecciones  
Las afecciones debidas a la ejecución del presente proyecto son las siguientes:  
 
Franja de servidumbre de los colectores de 3 metros de ancho:  
Viene definida por dos líneas paralelas y situadas a una distancia de 1,5 metros del eje 
del colector y comprende las limitaciones que se transcriben a continuación:  
• Servidumbre perpetua de paso en una franja de terreno de 3 metros de ancho, 
dentro de la cual transcurre subterránea la canalización y en la que se 
dispondrán también los pozos de registro. Esta franja será utilizada para la 
construcción, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones para la colocación 
de medios de señalización adecuados.  
• Prohibición de realizar trabajos de cultivo, cavar y otros semejantes a una 
profundidad superior de 50 cm, en la franja de terreno de señalización 
adecuados.  
• Prohibición de plantar árboles o arbustos.  
• No se permitirá el levantamiento de edificios o construcciones de cualquier tipo, 
aunque tengan carácter provisional o temporal, así como construir cloacas, 
recogida de tierras u otros materiales o realizar desmontes.  
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• Libre acceso a las instalaciones efectuadas del personal y de los elementos y 
medios para poder vigilar, mantener, reparar y renovar las instalaciones 
mencionadas, con pago de los daños que se ocasionen en cada caso.  
 
Franja de ocupación temporal de 12 metros: 
Se construye para la ejecución de las obras que se limita por dos líneas paralelas 
pasando a 6 metros del eje a cada lado, siempre que la topografía lo permita (en caso 
contrario se repartirá de manera que la superficie afectada sea equivalente). A efectos 
de mediciones se debe excluir la franja de servidumbre del colector (que quedará 
dentro de ésta).   
 
Expropiación de los terrenos: 
Se trata de la expropiación de los terrenos necesarios para la ubicación de la EDAR y 
de sus servicios adyacentes. Además de estas afecciones, se considerarán también 
las zonas determinadas para pozos de registro y otras obras especiales, como a zonas 
de servidumbre del colector. Por ello quedarán, si es necesario, incluidas dentro de la 
franja de servidumbre del colector donde se valorarán como ésta si salen fuera de la 
misma.  
 
2.2 Superficie de ocupación  
La información consultada para determinar las superficies expropiadas, ocupadas o 
destinadas a servidumbre corresponde al Sistema de Información Geográfica de 
Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. De acuerdo con el SIGPAC todas las parcelas afectadas por la construcción 
de la EDAR y del colector 1 son terrenos de calificados como urbanos pero de uso 
agrario. Para el caso del colector 2, los terrenos son zonas de suelo agrario, 
exceptuando el tramo del PK 1+800 y el PK 2+000 que discurre paralelo a una calle 
del Municipio de Dena.  
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A partir de los datos obtenidos y ante la imposibilidad de obtener un plano parcelario 
detallado, la valoración de la superficie afectada se ha realizado de manera 
aproximada. A continuación se presenta una tabla con la estimación de las 
expropiaciones de las parcelas afectadas. 
 
Descripción   Superficie Precio unitario Precio total 
Servidumbre de 
paso  
Colector 1 1.044 m2 
0,70 €/m2 
730,80€ 
Colector 2 8.040 m2 5.628,00€ 
Ocupación temporal  Colector 1 3.132 m2 
0,25 €/m2 
783,00€ 
 Colector 2 25.020 m2 6.255,00€ 
Expropiación  EDAR 3.817,28 m2 2,5 €/m2 9.543,32€ 
TOTAL 
 41.053,28m2  22.940,12€ 
 
Tabla 1. Estimación del coste de la superficie afectada. Precio unitario y precio total 
 
 
2.3 Presupuesto para expropiaciones y ocupaciones  
Se han valorado las ocupaciones, resultando un presupuesto total de las ocupaciones 
para el Proyecto constructivo de la EDAR y colectores de Sanxenxo en VEINTIDÓS 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS. 
 
3. SERVICIOS AFECTADOS 
 
La superficie de ocupación definitiva está formada por aquellos terrenos afectados por 
obras permanentes en los mismos. En el emplazamiento escogido de nuestra Estación 
Depuradora no hay ningún servicio afectado por las obras (líneas eléctricas, teléfono, 
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gas, abastecimiento de agua, etc.) que sea necesario reponer. Tampoco en el camino 
de acceso a la planta. 
 
Sin embargo el colector discurre por la traza de la carretera PO-308 y por lo tanto 
puede interceptar algún servicio. No obstante, no se dispone de la información 
necesaria para detectar los servicios que pueden afectar durante la ejecución de las 
obra  con exactitud. Sería necesario establecer los contactos pertinentes con el 
Ayuntamiento de Sanxenxo y con las compañías que ofrecen sus servicios a los 
municipios. Además el Pliego de Prescripciones Técnicas indica que el Contratista 
está obligado a la localización de los servicios existentes en la zona mediante la 
realización de catas y los replanteos necesarios antes del inicio de las obras, dada la 
precisión de la información suministrada por las empresas. En cualquier caso se ha 
supuesto una partida al alza en el presupuesto para las posibles afecciones que 
realmente tuvieran lugar. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ANEXO 15 
 
URBANIZACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objetivo del presente anejo es analizar aspectos del proyecto que no corresponden 
propiamente a la obra civil y que sin embargo es preciso definir para considerar la obra 
como completa. Recordando que el objetivo principal de este proyecto es que sea 
sostenible, ambientalmente  
 
Entre los aspectos a tratar en este anejo están la vegetación y urbanización de la finca 
en la que se ubica la EDAR y en el camino de acceso. 
 
2. URBANIZACIÓN 
2.1 Pavimento 
La calle que permite el acceso a los diferentes elementos será pavimento de 
hormigón, de color gris y con el estampado que se muestra a continuación. Dará la 
vuelta a los reactores y decantadores y generará una zona de aparcamiento enfrente 
del edificio de control, además de permitir el acceso al edificio de servicios y al edificio 
de control.  
 
Figura 1. Modelo de pavimento de hormigón impreso (color gris) 
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2.2 Iluminación 
Todas las calles estarán iluminadas y acondicionadas para que el trabajo sea cómodo 
y agradable, de tal manera que se puedan visualizar todos los equipos de la EDAR en 
cualquier momento del día. Se ha empleado un tipo de farola típico de la zona costera, 
con las siguientes características: 
 
Figura 2. Modelo farola Realia LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Características técnicas de las farolas 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Opciones de iluminación 35w / 225 LEDs blancos 
Lumens 2.900 lumens 
Altura total 3,80 m 
Altura luminaria 2,80m 
Regulador de carga 12v/10Ah 
Pintura epoxi horneado a 220ºC 
Resistencia al viento 140 km/h 
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2.3 Moviliario urbano 
Sólo será preciso disponer de papeleras en algunos puntos estratégicos (cercanas a la 
zona de aparcamiento, en la entrada del edificio de control, etc). El modelo de 
papelera a disponer se detalla a continuación. Los demás elementos propios del 
moviliario urbano no son necesarios en esta construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Modelo de papelera 
 
 
 
 
 
3. VEGETACIÓN 
La superficie no ocupada por las instalaciones ni por los elementos de urbanización 
(aceras y calle principal) será destinada a zona de jardín. Se plantarán  Brezo, muy 
propio de la zona, y robles. Se rellenara con arena simple de la zona. El objetivo es 
disminuir el impacto visual que genera la construcción de la EDAR. Esta revegetación 
se realizará mediante plantación arbustiva (pantalla vegetal) adaptada al clima e irá 
acompañada de la colocación en las vallas. 
 
4. MURO PERIMETRAL 
El muro perimetral será tal que quede integrado en el medio. Como la estación 
depuradora se ubica en una zona de Sanxenxo muy cercana a la zona costera se cree 
muy oportuno pensar en el diseño del muro para que sea agradable a la vista. El 
relieve de la zona trasera de ubicación de la EDAR es montañoso con vegetación tipo 
arbustos y brezo, con alguna zona de árboles tipo pino y robles. En contraposición, la 
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zona delantera mira hacia la zona de costa, sin vegetación. Se opta por el 
recubrimiento del muro perimetral de piedra, muy típica de la zona de Galicia, 
acompañado de la vegetación anteriormente descrita a lo largo de éste. El diseño del 
muro perimetral se detalla en los planos de urbanización. 
 
 
Figura 4. Modelo de muro perimetral 
  
 
 
 
 
 
 
ANEXO 16 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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1. INTRODUCCIÓN  
Este documento pretende describir de manera general los procesos constructivos de 
mayor importancia que se puedan llevar a cabo durante la ejecución de las obras de 
construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, así como presentar una 
propuesta de programa de trabajos para este proyecto teniendo en cuenta que, al 
margen de esta planificación, el Contratista tiene la obligación de elaborar otra según 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y presentarlo a la Dirección de Obra 
para su aprobación. 
 
Se definen las diferentes actividades de la obra y al final de este anejo se presenta un 
diagrama de barras de las actividades en función del tiempo. De acuerdo con el 
volumen de obra de cada unidad considerada y a partir de los rendimientos por  
equipos de las mismas y del número de equipos, se llega a un número aproximado de 
meses necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES 
UNIDADES DE OBRA 
Las diferentes instalaciones que forman el conjunto de la EDAR estarán físicamente 
separadas unas de otras y serán accesibles a pie y también con vehículo a través de 
los viales habilitados. La conexión se realiza en la arqueta existente, donde 
desemboca la red de saneamiento de Sanxenxo. Esta arqueta junto con el by-pass 
existente se limpiará y se acondicionará para recibir el colector principal. 
 
Tal y como se observa en los planos, la estación depuradora está formada, 
básicamente, por líneas de tratamiento. Por una parte, la línea de agua, y por otra, la 
línea de fangos. Se mantiene la actual arqueta de llegada, a la que se conecta el 
colector principal, y se prepara la entrada a la EDAR con un colector de polipropileno 
de 500 mm de diámetro nominal. 
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La primera línea está compuesta por dos tanques de pretratamiento (desbaste y 
desarenador-desengrasador) de planta rectangular,  construidos en hormigón armando 
de forma superficial (sobre el terreno) que se ubican en el edificio de servicios. A 
continuación, se encuentran los reactores biológicos, todos ellos de planta rectangular. 
Los decantadores secundarios son de planta circular y su base tendrá una pendiente 
del 3% para facilitar la recogida de sólidos en el centro.  
 
La línea de fangos constará de una arqueta de recirculación de fangos de planta 
rectangular que consistirá en un conjunto de seis bombas que impulsarán los fangos a 
recirculación. A continuación, se encontrará un espesador de fangos de planta circular. 
Para acabar, el edificio de servicios constará de un equipo de  deshidratación de 
fangos. 
 
A una cota situada sobre el terreno natural y cerca de la entrada de acceso al recinto 
de la EDAR, se hallará el edificio de filtración y control, que contiene la sala de control, 
laboratorio, despacho, sala de reuniones y el vestidor con lavabo. 
 
Las obras objeto de este proyecto comprenden diferentes tipologías de trabajos bien 
diferenciados: 
• Desbroce del terreno actual 
• Trazado lineal de tuberías con sus correspondientes pozos, conexiones a las 
redes de saneamiento existentes y desagües en el caso de los colectores y 
emisarios.  
• Movimiento general de tierras en la parcela de ubicación de la EDAR. 
• Trabajos de carácter estructural y edificatorio para los depósitos y centros de 
control de la EDAR. 
• Obras accesorias: Acometidas eléctricas, de agua potable, etc. 
• Obras de urbanización del recinto 
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Las principales unidades de obra civil que se han tenido en cuenta a la hora de 
elaborar el programa de trabajos son las siguientes, con indicación de sus 
rendimientos por equipo y día: 
CONCEPTO RENDIMIENTO 
DIARIO 
Desbroce 500 m3 
Excavaciones en cimientos 80 m3 
Excavaciones en zanjas 50 m3 
Colocación de colectores 30 m 
Encofrado 50 m2 
Ferrallado 50 m2 
Hormigonado 200 m3 
Cerramientos 20 m2 
Cubiertas  100 m2 
Tabla 1. Rendimientos diarios 
 
En cuanto al resto de conceptos (instalaciones en general) parece razonable asumir 
que la misma se debe adecuar al avance de las operaciones concernientes a la obra 
civil. 
 
3. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR 
3.1 Acondicionamiento del terreno 
En el proceso de acondicionamiento del terreno para recibir la nueva EDAR se prevén, 
en general, las siguientes fases:  
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• Desbroce de vegetación 
• Excavación de tierras en la zona del embalse 
• Relleno de tierras  
• Compactación 
 
3.2 Apoyo de la cimentación  
Atendiendo a las posibles irregularidades topográficas se regularizarán mediante la 
aportación de materiales de sustitución (escollera, zahorra y gravas que podrán 
emplearse para la sustitución de los suelos superficiales). En la base se colocará una 
capa de 0,50 a 0,60 metros de espesor de escollera fina a media compactada que 
servirá de capa de pre-regularización, por lo que es posible que localmente se engrose 
o disminuya su espesor. 
 
Una vez colocadas estas tongadas de escollera fina a media, se procederá a la 
colocación de una capa de regularización y nivelación de hormigón pobre de 10 cm. 
Las cimentaciones se apoyarán sobre la capa de regularización de hormigón pobre y 
serán totalmente embebidas en una capa de material adecuado que se tratará como 
una explanada E2. Se compactará hasta alcanzar una cota que supere en al menos 
0,5 m la cara superior de la zapata. Se dará, como mínimo, un tratamiento de 
impermeabilización de la cara superior de este último relleno, aunque localmente 
puede requerir otro tipo de tratamiento, por ejemplo una base de rodadura para el 
tránsito de vehículos. 
 
3.3 Ejecución de los depósitos  
3.3.1 Encofrados 
En la construcción de la tipología de depósitos estudiados se adopta como encofrado 
de los paramentos módulos metálicos. 
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3.3.2 Disposición de la armadura  
La armadura es necesaria para absorber los esfuerzos debido a las acciones directas 
(como el empuje hidrostático) o acciones indirectas (efectos térmicos). Esta armadura 
es necesaria tanto en la dirección vertical como en horizontal. Esta retícula de 
armadura puede resolverse con la utilización de mallas electrosoldadas o bien 
mediante barras unidas in-situ. En este caso se realizara mediante barras unidas in-
situ.  
 
Es conveniente prestar especial atención a los siguientes aspectos: 
• Los elementos utilizados para mantener el recubrimiento (separadores) deben 
estar dispuestos correctamente garantizando el recubrimiento necesario. 
• Los solapes entre armaduras se debe estudiar para evitar secciones débiles.  
 
3.3.3 Hormigonado 
 El hormigonado de estos elementos se realizará mediante bomba. 
 
4. OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL RECINTO 
4.1  Generalidades 
Se  describen brevemente aspectos del proyecto que no corresponden propiamente a la 
obra civil y que sin embargo es preciso definir para considerar la obra como completa. Entre 
los aspectos a tratar están la vegetación y urbanización de la finca en la que se ubica 
la EDAR.  
 
4.2 Urbanización 
La calle que permite el acceso a los diferentes elementos será pavimento de 
hormigón, de color gris i con el estampado que se muestra a continuación. Dará la 
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vuelta a los reactores y decantadores y generará una zona de aparcamiento enfrente 
del edificio de control. Todas las calles estarán iluminadas y acondicionadas para que 
el trabajo sea cómodo y agradable, se iluminaran las calles con farolas solares 
detalladas en el Anejo 15: Urbanización. 
 
4.3 Vegetación 
La superficie no ocupada por las instalaciones ni por los elementos de urbanización (aceras y 
calle principal) será destinada a zona verde. Se plantará césped y brezo, muy típico de 
la zona. El objetivo de esta solución es disminuir el impacto visual que genera la 
ocupación de una superficie rural para la construcción de la EDAR. 
 
Esta revegetación se realizará mediante plantación arbustiva (pantalla vegetal) 
adaptada al clima e irá acompañada de la colocación en las vallas. Todo el conjunto 
irá por el lado externo de la valla perimetral de la EDAR. 
 
5. COLECTORES  
Los colectores proyectados son de polietileno y su diámetro nominal es de 500 mm. 
En el proceso de construcción del colector se prevén, en general, las siguientes fases:  
• Desbroce de vegetación. 
• Excavación de tierras y apertura de la zanja de acuerdo con las secciones tipo. 
• Disposición de tablones, codales o acodalamientos reforzados con el fin de 
asegurar la estabilidad de la zanja, en particular en las secciones de mayor 
profundidad. 
• Disposición de una cama de arena sobre la que se apoyará el colector (mínimo 
a 10 cm de la solera de la zanja). 
• Sobre la cama de arena y el colector se dispone una capa de protección (o 
relleno) de suelo seleccionado (compactado al 95% del P.N.). Esta capa de 
protección debe tener un espesor mínimo de 30 cm sobre la cota superior del 
colector. 
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• La última capa de relleno se realizará con materiales geológicos presentes en 
la traza del colector (que son aptos para esta función). Es importante, en 
aquellas zonas donde pueden aparecer fragmentos de roca y elementos 
gruesos (> 250 mm), eliminar tales elementos por cribado para no perjudicar la 
conducción. 
 
6.  PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
En cuanto a las obras propiamente de la EDAR, éstas comenzarán con el 
acondicionamiento de la parcela a la cota que marcan los planos.  
 
Cabe mencionar en primer lugar que las obras lineales de trazado del colector de 
llegada son independientes de la correspondiente a la depuradora. Es decir, su inicio 
puede ser simultáneo. Por tanto, tras el replanteo y la instalación en obra, podrán dar 
comienzo las obras en dicha parcela y en el colector. Posteriormente se podrán 
efectuar las obras de estructuras de los depósitos, edificio de control y elementos 
singulares. 
 
Es difícil predecir una simultaneidad en esta tarea y en el trazado de las redes internas 
de tuberías de servicio en la EDAR y en la urbanización de la parcela debido a la 
previsible aglomeración de materiales y maquinaria para las obras de estructuras. 
Aunque es posible un solapamiento, éste no será total. En cuanto al edificio control, a 
la estructura deberá seguir la obra de albañilería y, a esta, el resto de gremios: 
Fontanería, carpintería, cerrajería, cristalería y pintura fundamentalmente. 
 
Como se ha apuntado antes, la instalación de equipos debe acompañar a la obra civil. 
Puntualizar caso por caso en este aspecto es difícil por cuanto la disponibilidad de los 
mismos dependerá en gran medida de su ritmo de fabricación y entrega. 
Independientemente de esto, con la obra civil concerniente a la parte estructural 
finalizada, se podrá acometer la ejecución del resto de las redes de servicios. 
Terminadas estas tareas se procederá a la urbanización de la parcela: acerado, y 
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ajardinado fundamentalmente. En cuanto a las acometidas de los servicios generales, 
electricidad en alta y agua, se acomodarán al ritmo del resto de los trabajos y a las 
indicaciones de las compañías suministradoras. 
 
7. PLAN DE OBRA 
Se propone un modelo de organización y distribución en el tiempo de las obras a 
ejecutar y por tanto de las inversiones a realizar, estableciéndose por integración el 
plazo total de las obras, que en este caso será de DIECISEIS MESES (16). 
 
Manteniendo el plazo total de las obras, que tendrá carácter contractual, y antes de 
iniciarse éstas, el Contratista adjudicatario propondrá a la Dirección Facultativa un 
nuevo Plan de Obra adaptado a sus medios y técnicas constructivas y a cuantas 
circunstancias crea oportuno tener en cuenta. El contratista modificará el Plan de Obra 
según las directrices que la marque el Director de Obra, que deberá dar su aprobación 
con carácter previo al inicio de los trabajos. El Plan servirá de elemento de control 
sobre la ejecución de las obras. Al menos una vez al mes se verificará su 
cumplimento, actualizándolo según proceda para no exceder el plazo de ejecución 
previsto. Al igual que al inicio, éstas actualizaciones deberán ser objeto de revisión y 
aprobación por parte del Director de Obra. 
 
De manera detallada, el plazo propuesto para la ejecución de las obras principales es 
el que se presenta a continuación: 
• Los estudios previos se realizarán entre el mes 1 y el 3. 
• Las obras de ejecución del colector se llevaran a cabo entre los meses 4 y 16 
durante los cuales se ejecutaran los trabajos correspondientes a la excavación 
de zanjas, colocación del material de asiento, relleno, construcción de pozos y 
conexión a la red. 
• Las obras correspondientes a la etapa de acondicionamiento se desarrollarán 
entre el 4º y 5º mes. 
• Las obras de llegada y pre-tratamiento y las del tratamiento biológico 
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comenzarán a finales del 5º mes. 
• Los tanques para el espesamiento de fangos se construirán entre los meses 8 
y 11, ambos incluidos. 
• El pozo final y el edificio de control se construirán de manera simultánea entre 
los meses 9 y 11. 
• Las obras complementarias se realizarán entre el mes 8 y 11 dependiendo de 
la obra. 
• Los equipos electromagnéticos, incluyendo el alumbrado y demás servicios, se 
instalarán entre el mes 11 y 16. 
 
EDAR Sanxenxo_Os Cotos
ACTIVIDAD
ESTUDIOS PREVIOS
Análisis y Ensayos Previos
Informe Análisis y Ensayos Previos
Redacción del Proyecto de Construcción
Acta de Replanteo
OBRA CIVIL
Obras de Acondicionamiento
Desbroce y demolición
Explanación
Adecuación Ladera
Obra de llegada y Pretratamiento
Tratamiento Biológico
Tratamiento de los Fangos
Pozo final de Bombeo
Edificio de Control
Obras Complementarias
Adaptar colector llegada 
Energia eléctrica
Telefonía
Red de agua potable
Red de saneamiento
Colector general de By-Pass
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Obra de llegada
Instalación
Pruebas y Puesta a punto
Pretratamiento
Instalación
Pruebas y Puesta a punto
Tratamiento Biológico
Instalación
Pruebas y Puesta a punto
Tratamiento de los Fangos
Instalación
Pruebas y Puesta a punto
Edificio de Control
Instalación Eléctrica General
Alumbrado Exterior
Redes de Servicios
Instrumentación, Automatización e informatización
Instalación
Pruebas y Puesta a punto
Limpieza y remates Obra
SEGURIDAD Y SALUD
168 9 10 11 12
PLAN DE OBRA 
DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (MESES)
13 14 1571 2 3 4 5 6
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1. INTRODUCCIÓN  
Este anejo tiene la finalidad de definir los ensayos necesarios, para lograr la máxima 
calidad en la obra, estableciendo el programa de actuaciones y el coste total de estos 
ensayos, con el fin de verificar que la obra terminada tiene las características de 
calidad especificadas en el proyecto, que quedan perfectamente definidas y descritas 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
Durante el periodo de construcción, y por parte de la Dirección de Obra se 
inspeccionarán los distintos elementos de las instalaciones, tanto en taller como en 
obra y será obligación del Contratista, tomar las medidas necesarias para facilitar todo 
género de inspecciones que se detallen en este anejo.  
 
• El Ingeniero Director, podrá, por si mismo o por Delegación, elegir los 
materiales que hayan de ensayarse, así como presenciar su preparación y 
ensayo. Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades 
de obra y la propia obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el 
Contrato, cumplirán las instrucciones del Director y estarán sometidos, en 
cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga. 
 
• El Contratista pondrá a disposición de la Administración un 1 % del 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra, afectado del coeficiente de baja 
correspondiente, para la ejecución de los ensayos y reconocimientos 
mencionados. El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma 
de muestras y la realización de ensayos y pruebas “in situ”, e interrumpir 
cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas 
operaciones. 
 
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse y ocultarse sin la aprobación del Director. El 
Contratista deberá dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y 
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medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno de 
cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 
 
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del 
Director, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara éste. No obstante lo 
anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, 
independiente del realizado por la Administración. Los gastos derivados de este 
control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste y estarán incluidos 
en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente. 
 
2. ENSAYOS A REALIZAR 
Se presenta a continuación una relación a priori de los ensayos a realizar en función 
de las diversas cantidades de las unidades de obra. No obstante, el Director de Obra 
en el transcurso de la misma y según las incidencias que vayan sucediendo podrá 
indicar los ensayos a hacer modificando o incluyendo otros más específicos o 
adecuadas a las circunstancias. 
 
TIERRAS:  
En este apartado se incluye el control de la idoneidad de los materiales propuestos 
para relleno y terraplén. 
- para los rellenos de zanjas: se prevé una granulometría, 5 Próctor Normal y 25 
densidades naturales y humedades “in situ”. 
- para los rellenos a ejecutar: se prevé una granulometría, 2 Próctor Normal, un 
límite de Atterberg, un equivalente de arena, un ensayo C.B.R., un ensayo de 
materia orgánica y 25 densidades naturales y humedades “in situ”. 
 
ZAHORRA: 
Se prevé una granulometría, un Próctor Normal, un Próctor 
Modificado, unos límites de Atterberg, un desgaste de los Ángeles, un ensayo de 
equivalente de arena, un ensayo C.B.R., un ensayo para hallar el coeficiente de 
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limpieza y 15 densidades naturales y humedades “in situ”, para las bases granulares. 
 
OBRAS DE HORMIGÓN: 
Tampoco aquí los volúmenes de hormigón hacen prever la instalación de una planta 
en la obra y es por esto que al utilizar una planta de las cercanías, se prevé 
únicamente el control de la consistencia para el cono de Abrams y la fabricación, 
curado y rotura a compresión de 5 series de 5 probetas, para los diferentes elementos 
de hormigón a realizar. 
 
ACERO: 
Se prevé un ensayo de características geométricas, un ensayo de doblado 
desdoblado, un ensayo de doblado simple y un ensayo de resistencia a tracción 
hallando el límite elástico, la sección equivalente,  la ovalidad y el alargamiento, para 
las barras corrugadas utilizadas en el armado de la estructura. 
 
3. NORMATIVA 
Las Normas para cada ensayo son las que se especifican a continuación: 
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Ensayo Norma  
Ensayo equivalente de arena UNE  933-8 
Ensayo Límites d’Atterberg UNE103-103/103-104-94 
Ensayo Próctor Normal UNE 103-500-94 
Ensayo Próctor Modificado UNE 103-501-94 
Ensayo granulométrico UNE 933-1 
Ensayo C.B.R. UNE 103-502 
Ensayo de desgaste de los Ángeles UNE 1097-2-99 
Ensayo contenido Materia Orgánica UNE 103-204 
Ensayo densidad y humedad “in situ” UNE 103-503-95 
Ensayo resistencia a tracción, límite 
elástico sección equivalente, ovalidad y  
alargamiento de una barra de acero 
corrugado 
UNE 7 -474-92 
Ensayo doblado-desdoblado UNE -475-92 
Ensayo características geométricas de un 
acero 
UNE 36-068-94 
Construcción de una serie de 3 probetas 
para un ensayo Marshall 
NLT-168-9 
Extracción de probetas testigo NLT - 168-90 
Tabla 1. Normas para cada ensayo 
 
 
4. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 
Al finalizar las obras de ejecución de los depósitos se realizaran pruebas de 
estanqueidad. 
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5. PRESUPUESTO 
Para dar un Presupuesto aproximado del Plan de Control de Calidad a continuación se 
valora el coste de estos ensayos a precios de mercado actual vigente y dando una 
partida de un 10% para la realización de nuevos ensayos. 
 
Cabe remarcar que si los resultados fuesen deficientes, la repetición de los ensayos 
irá a cargo del Contratista; por este motivo en este anejo se ha mostrado la previsión 
sobre una adecuada realización de la obra que no obligue a repetir más de un 10% de 
los ensayos. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ANEXO 18 
 
DEFINICIÓN DE LOS EDIFICIOS 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objetivo del presente anejo es la descripción del edificio de control existente en las 
instalaciones de la EDAR de Sanxenxo. Este anejo no pretende realizar una definición 
estructural. El alcance de este anejo es el de describir geométricamente (forma y 
dimensiones) los edificios y definir los usos de la superficie construida así como 
caracterizar los materiales que se van a utilizar para su ejecución.  
 
2. EDIFICIOS  
2.1 Caracterización de los edificios 
2.1.1 Edificio de servicios 
Este edificio tiene unas dimensiones de 27,36 metros de largo y 15,12 metros de 
ancho, resultando en una superficie construida de 413,68 m2. Se trata de un edificio 
planteado como nave de explotación (pretratamiento y tratamiento de fangos) al 
mismo tiempo que una zona de control de dichas operaciones.  
 
La altura útil del edificio es de 4,5 m que permite la correcta implantación de los 
elementos el pretratamiento y el tratamiento de fangos. El edificio dispone de dos 
tipologías de ventanas. En primer lugar, a una altura de unos 1,30 m se disponen 
ventanas rectangulares, de dimensiones 1,00 x 0,80 m con rejas y sin cristales. En 
segundo lugar se instalan unas ventanas circulares que son unos orificios en las 
paredes, sin cristales, que permiten la circulación del aire del recinto con lo que los 
problemas de olores son menores. 
 
El acceso al edificio se realiza mediante puertas desplegables metálicas, dos de 3,60m 
de ancho para acceder al recinto y una de 2,60 m de ancho para acceder a la sala de 
soplantes. Con el propósito de aislar aún más este edificio del resto del territorio se 
construye unas jardineras paralelas a la fachada del edificio con plantación de brezo y 
árboles. Dicha jardinera será discontinua para facilitar el acceso al edificio a través de 
las puertas que se acaban de describir. 
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2.1.2 Edificio de control  
Este edificio tiene unas dimensiones de 15,40 metros de largo y 11,02 metros de 
ancho, resultando en una superficie construida de 169,71 m2. En este edificio se 
hallan un despacho, la sala de reuniones, laboratorio, taller, aseos y vestuario y pasillo 
de acceso y distribución para el control de la EDAR.  
 
La altura útil del edificio es de 3,30 m debido a que no requiere de ninguna altura 
específica. El edificio dispone de dos tipologías de ventanas. En primer lugar, a una 
altura de unos 1,30 m se disponen ventanas rectangulares, de dimensiones 1,30 x 
1,30 m de aluminio color madera. En segundo lugar se instalan unas cristaleras 
rectangulares de dimensiones 1,30m x 4,30 m en la sala de reuniones y en el 
despacho para facilitar el control visual del conjunto de la planta y de la zona de 
entrada a ésta.  
 
El acceso al edificio se realiza mediante 2 puertas de 0,90 m de ancho: una para que 
los peatones accedan al edificio desde fuera del recinto, y la otra para acceder desde 
el parking o bien desde el interior del recinto.  
 
2.2 Elementos constructivos 
Las paredes de los edificios se realizarán con bloques de hormigón y se recubrirán con 
piedra artificial. La elección de estos materiales se justifica de acuerdo con la 
disponibilidad y el uso común de los mismos en la provincia de Pontevedra y en el 
conjunto de la comunidad de Galicia.  
 
La cubierta del edificio será no transitable y se le aplicará imprimación asfáltica, 
láminas de betún, geotéxtil antiadherente y paneles de aislamiento térmico. 
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2.3 Instalación de agua fría y agua caliente sanitaria 
La instalación de fontanería, al realizarse en planta baja, no requiere de un grupo de 
presión ya que es suficiente con la presión de suministro.  
 
Dadas la climatología de la zona y la gran tendencia a periodos de lluvias intensas, no 
se aconseja la instalación de placas solares en la cubierta para la producción de agua 
caliente sanitaria. 
 
2.4 Red de saneamiento y recogida de aguas 
La recogida de aguas utilizadas procedentes de los aseos (wáter, lavabo y ducha) se 
canalizan mediante un bajante de PVC que descargará sobre una arqueta con una 
bomba trituradora y que conducirá el agua hasta la cabecera de la planta. Las aguas 
pluviales se recogerán con un canalón perimetral que las conducirá al colector del 
efluente. 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objetivo del presente anejo es analizar aspectos del proyecto que no corresponden 
propiamente a la obra civil y que sin embargo es preciso definir para considerar la obra 
como completa e integrada en el ambiente, sobre todo por parte de aquellos que aún 
tienen que adquirir una nueva vivienda en la nueva zona residencial. 
 
Entre los aspectos a tratar en este anexo, cabe recalcar el procedimiento a seguir para 
comunicar a los vecinos el inicio de las obras y transmitir seguridad, con el objetivo de 
promover la aceptación del proyecto.  
 
2. PANEL INFORMATIVO 
Se instalara un panel informativo en el exterior de la depuradora, delante del muro. El 
panel será similar al que se muestra a continuación: 
 
 
Figura 1. Modelo de panel informativo 
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3. FOLLETO INFORMATIVO MUNICIPAL 
Antes del inicio de las obras se comunicará a los vecinos la fecha de inicio de las 
mismas y se les entregará un folleto informativo comunicando la necesidad de la 
ejecución de la nueva EDAR de Sanxenxo así como información variada de su interés. 
 
En el folleto se incluirá dos tipos de información: la relativa al sistema de depuración 
empleado, para que el pueblo conozca qué se está construyendo, y la relativa a las 
afecciones a los vecinos. Se incluirá una imagen de la futura EDAR así como 
información relativa a la urbanización e integración en el medio, tales como la 
descripción detallada del muro perimetral. Se incluirá la información relativa a los 
sistemas de desodorización instalados y el estudio de la dirección predominante del 
viento para despreocupar a los vecinos sobre este factor y justificar la ubicación de la 
instalación. También se incluirá una explicación de los sistemas de insonorización 
empleados. A continuación se muestra un modelo del tríptico informativo: 
 
 
 
 
Figura 2. Modelo de tríptico informativo 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente anejo tiene por objetivo describir la justificación de precios del Proyecto 
constructivo de la EDAR y colectores de Sanxenxo. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
A continuación se adjunta la justificación de precios. 
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CAPÍTULO CO.C1  OBRA CIVIL EDAR                                                  
SUBCAPÍTULO CO.C1.01  MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS -EDAR                               
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS,  CON P.P. DE MEDIOS  
M05PN010      0,010 h    PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          37,26 0,37 
O01OA070      0,006 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,06 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                0,40 0,01 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,40 0,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRAC-  
 CIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VACIADOS, INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VER -  
M05RN030      0,045 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                39,07 1,76 
O01OA070      0,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                            
 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COM -  
 PACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y PRE-  
M07N030       1,000 m3   CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO                             0,69 0,69 
M07CB020      0,035 h    CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                      43,06 1,51 
M08CA110      0,013 h    CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 36,44 0,47 
M08RN040      0,012 h    RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                       29,68 0,36 
M08NM010      0,010 h    MOTONIVELADORA DE 135 CV                                         42,07 0,42 
M05EC040      0,010 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 310 CV                            91,35 0,91 
O01OA070      0,010 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,09 
O01OA020      0,010 h    CAPATAZ                                                          13,20 0,13 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                4,60 0,10 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,70 0,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
G222U108      M3   EXC.TERRENO NO CLASIF EN ZANJAS Y POZOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNIC   
A0112000      0,200 h    cabeza de grupo                                                  23,29 4,66 
A0150000      0,100 h    Manobra especialista                                             19,03 1,90 
C110U025      0,050 h    Retroexc. de 95 hp, con martillo de 800 kg 1500 kg               72,67 3,63 
C131U028      0,100 h    Retroexc. de 95 hp, tipo cad-446 o equiv alente                   58,54 5,85 
C15019U0      0,500 H    camión de 250 hp, de 20 t (9.6 m3)                               51,37 25,69 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  41,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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SUBCAPÍTULO CO.C1.02 PRETRATAMIENTO                                                    
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  
O01OB040      0,014 h    AYUDANTE FERRALLA                                                10,27 0,14 
O01OB030      0,020 h    OFICIAL 1ª FERRALLA                                              10,39 0,21 
P03AA020      0,005 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,00 
P03AC200      1,050 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,43 0,45 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                0,80 0,02 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,80 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURALES DE DILATACIÓN Y  
O01OA070      0,200 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,89 
O01OA060      0,200 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 1,91 
O01OA020      0,100 h    CAPATAZ                                                          13,20 1,32 
P06SL071      1,000 m    BANDA PVC                                                        11,32 11,32 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                16,40 0,34 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                16,80 1,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCEPADOS Y 50 POSTURAS  
M12EF020      1,000 m2   ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                 2,49 2,49 
M12EF040      0,100 m    FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                    0,28 0,03 
O01OB010      0,284 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 2,95 
O01OB020      0,250 h    AYUDANTE ENCOFRADOR                                              10,27 2,57 
P03AA020      0,050 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,05 
P01DC010      0,075 l    DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO METÁLICO                           2,16 0,16 
P01UC020      1,000 kg   PUNTAS 17X70                                                     0,76 0,76 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                9,00 0,19 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                9,20 0,55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANSPORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRAN -  
M05RN030      0,045 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                39,07 1,76 
O01OA070      0,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA TMÁX.20 MM., PARA EXPO-  
 SICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO  
O01OA070      0,121 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,14 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                85,90 1,80 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                87,70 5,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA         
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIA+QB, PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA ME-  
 DIA,  EN PILARES, JÁCENAS Y ZUNCHOS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y  
 COLOCADO. SEGÚN NORMAS NTE-EHS Y EHE.  
O01OA070      0,309 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 2,92 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                87,70 1,84 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                89,50 5,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NOR-  
 MAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PEN-  
O01OA070      0,184 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,74 
P01HM011      1,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 70,46 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                72,20 1,52 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                73,70 4,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  78,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EX-  
 POSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CA-  
O01OA070      0,248 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 2,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                87,10 1,83 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                88,90 5,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C1.03 ACONDICIONAMIENTO OBRA DE LLEGADA                                 
CO0010        pa   ACONDICIONAMIENTO OBRA DE LLEGADA                                 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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SUBCAPÍTULO CO.C1.04  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                            
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURALES DE DILATACIÓN Y  
O01OA070      0,200 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,89 
O01OA060      0,200 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 1,91 
O01OA020      0,100 h    CAPATAZ                                                          13,20 1,32 
P06SL071      1,000 m    BANDA PVC                                                        11,32 11,32 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                16,40 0,34 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                16,80 1,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCEPADOS Y 50 POSTURAS  
M12EF020      1,000 m2   ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                 2,49 2,49 
M12EF040      0,100 m    FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                    0,28 0,03 
O01OB010      0,284 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 2,95 
O01OB020      0,250 h    AYUDANTE ENCOFRADOR                                              10,27 2,57 
P03AA020      0,050 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,05 
P01DC010      0,075 l    DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO METÁLICO                           2,16 0,16 
P01UC020      1,000 kg   PUNTAS 17X70                                                     0,76 0,76 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                9,00 0,19 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                9,20 0,55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRAC-  
 CIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VACIADOS, INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VER -  
M05RN030      0,045 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                39,07 1,76 
O01OA070      0,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  
O01OB040      0,014 h    AYUDANTE FERRALLA                                                10,27 0,14 
O01OB030      0,020 h    OFICIAL 1ª FERRALLA                                              10,39 0,21 
P03AA020      0,005 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,00 
P03AC200      1,050 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,43 0,45 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                0,80 0,02 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,80 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA TMÁX.20 MM., PARA EXPO-  
 SICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO  
O01OA070      0,121 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,14 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                85,90 1,80 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                87,70 5,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NOR-  
 MAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES, INCLUSO VERTIDO POR MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
O01OA070      0,184 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,74 
P01HM011      1,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 70,46 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                72,20 1,52 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                73,70 4,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  78,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EX-  
 POSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CA-  
O01OA070      0,248 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 2,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                87,10 1,83 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                88,90 5,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C1.05  DECANTACIÓN SECUNDARIA                                           
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURALES DE DILATACIÓN Y  
O01OA070      0,200 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,89 
O01OA060      0,200 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 1,91 
O01OA020      0,100 h    CAPATAZ                                                          13,20 1,32 
P06SL071      1,000 m    BANDA PVC                                                        11,32 11,32 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                16,40 0,34 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                16,80 1,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCEPADOS Y 50 POSTURAS  
M12EF020      1,000 m2   ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                 2,49 2,49 
M12EF040      0,100 m    FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                    0,28 0,03 
O01OB010      0,284 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 2,95 
O01OB020      0,250 h    AYUDANTE ENCOFRADOR                                              10,27 2,57 
P03AA020      0,050 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,05 
P01DC010      0,075 l    DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO METÁLICO                           2,16 0,16 
P01UC020      1,000 kg   PUNTAS 17X70                                                     0,76 0,76 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                9,00 0,19 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                9,20 0,55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRAC-  
 CIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VACIADOS, INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VER -  
M05RN030      0,045 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                39,07 1,76 
O01OA070      0,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  
 DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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O01OB040      0,014 h    AYUDANTE FERRALLA                                                10,27 0,14 
O01OB030      0,020 h    OFICIAL 1ª FERRALLA                                              10,39 0,21 
P03AA020      0,005 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,00 
P03AC200      1,050 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,43 0,45 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                0,80 0,02 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,80 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA TMÁX.20 MM., PARA EXPO-  
 SICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO  
O01OA070      0,121 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,14 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                85,90 1,80 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                87,70 5,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NOR-  
 MAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PEN-  
O01OA070      0,184 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,74 
P01HM011      1,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 70,46 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                72,20 1,52 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                73,70 4,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  78,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EX-  
 POSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CA-  
O01OA070      0,248 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 2,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                87,10 1,83 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                88,90 5,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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SUBCAPÍTULO CO.C1.06  ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS                       
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  
O01OB040      0,014 h    AYUDANTE FERRALLA                                                10,27 0,14 
O01OB030      0,020 h    OFICIAL 1ª FERRALLA                                              10,39 0,21 
P03AA020      0,005 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,00 
P03AC200      1,050 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,43 0,45 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                0,80 0,02 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,80 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURALES DE DILATACIÓN Y  
O01OA070      0,200 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,89 
O01OA060      0,200 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 1,91 
O01OA020      0,100 h    CAPATAZ                                                          13,20 1,32 
P06SL071      1,000 m    BANDA PVC                                                        11,32 11,32 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                16,40 0,34 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                16,80 1,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCEPADOS Y 50 POSTURAS  
M12EF020      1,000 m2   ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                 2,49 2,49 
M12EF040      0,100 m    FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                    0,28 0,03 
O01OB010      0,284 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 2,95 
O01OB020      0,250 h    AYUDANTE ENCOFRADOR                                              10,27 2,57 
P03AA020      0,050 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,05 
P01DC010      0,075 l    DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO METÁLICO                           2,16 0,16 
P01UC020      1,000 kg   PUNTAS 17X70                                                     0,76 0,76 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                9,00 0,19 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                9,20 0,55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANSPORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRAN -  
M05RN030      0,045 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                39,07 1,76 
O01OA070      0,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA TMÁX.20 MM., PARA EXPO-  
 SICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO  
O01OA070      0,121 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,14 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                85,90 1,80 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                87,70 5,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NOR-  
 MAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES, INCLUSO VERTIDO POR MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
O01OA070      0,184 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,74 
P01HM011      1,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 70,46 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                72,20 1,52 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                73,70 4,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  78,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EX-  
 POSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CA-  
O01OA070      0,248 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 2,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                87,10 1,83 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                88,90 5,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C1.07  ESPESAMIENTO DE F ANGOS                                           
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURALES DE DILATACIÓN Y  
O01OA070      0,200 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,89 
O01OA060      0,200 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 1,91 
O01OA020      0,100 h    CAPATAZ                                                          13,20 1,32 
P06SL071      1,000 m    BANDA PVC                                                        11,32 11,32 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                16,40 0,34 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                16,80 1,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E05HVE010     m2   ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.                                     
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JÁCENAS Y LOSAS CON TABLEROS DE MADERA DE PINO DE 22 MM.  
M12CP100      0,020 ud   PUNTAL TELESC. NORMAL  1,75-3,10                                 14,90 0,30 
M12EM030      1,050 m2   TABLERO ENCOFRAR 22 MM. 4 P.                                     1,98 2,08 
O01OB010      0,880 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 9,14 
O01OB020      0,830 h    AYUDANTE ENCOFRADOR                                              10,27 8,52 
P01UC030      0,070 kg   PUNTAS 20X100                                                    0,74 0,05 
P03AA020      0,070 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,06 
P01EM290      0,030 m3   MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM.                                      127,51 3,83 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                24,00 0,50 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                24,50 1,47 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCEPADOS Y 50 POSTURAS  
M12EF020      1,000 m2   ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                 2,49 2,49 
M12EF040      0,100 m    FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                    0,28 0,03 
O01OB010      0,284 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 2,95 
O01OB020      0,250 h    AYUDANTE ENCOFRADOR                                              10,27 2,57 
P03AA020      0,050 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,05 
P01DC010      0,075 l    DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO METÁLICO                           2,16 0,16 
P01UC020      1,000 kg   PUNTAS 17X70                                                     0,76 0,76 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                9,00 0,19 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                9,20 0,55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANSPORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRAN -  
M05RN030      0,045 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                39,07 1,76 
O01OA070      0,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U06B121       ud   SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                       
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATES DE BAJADA DE ACERO RECUBIERTOS DE POLIPROPILENO PARA  
C030040100    1,000 ud   PATE DE ACERO.                                                   3,00 3,00 
O01OA070      0,070 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,66 
O01OA020      0,020 h    CAPATAZ                                                          13,20 0,26 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                3,90 0,08 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,00 0,24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  
O01OB040      0,014 h    AYUDANTE FERRALLA                                                10,27 0,14 
O01OB030      0,020 h    OFICIAL 1ª FERRALLA                                              10,39 0,21 
P03AA020      0,005 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,00 
P03AC200      1,050 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,43 0,45 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                0,80 0,02 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,80 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA TMÁX.20 MM., PARA EXPO-  
 SICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO  
O01OA070      0,121 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,14 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                85,90 1,80 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                87,70 5,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NOR-  
 MAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PEN-  
O01OA070      0,184 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,74 
P01HM011      1,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 70,46 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                72,20 1,52 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                73,70 4,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  78,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EX-  
 POSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CA-  
O01OA070      0,248 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 2,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                87,10 1,83 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                88,90 5,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C1.11  REDES DE INTERCONEXIÓN                                           
UCANTUB001    m    CANALIZACION PARA CONDUCCION                                      
 CANALIZACIÓN PARA CONDUCCIONES, CONSTRUIDA EN HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB, SOBRE BASE DE  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  133,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANSPORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRAN -  
M05RN030      0,045 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                39,07 1,76 
O01OA070      0,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 RELLENO CON ARENA DE RÍO EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS  
M08RL010      0,100 h    RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                          2,89 0,29 
M08CA110      0,020 h    CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 36,44 0,73 
M05RN010      0,020 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                 28,25 0,57 
M07W010       40,000 tkm  TRANSPORTE ÁRIDOS                                                0,05 2,00 
O01OA020      0,039 h    CAPATAZ                                                          13,20 0,51 
O01OA070      0,100 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,94 
P01AA031      2,000 t    ARENA DE RÍO 0/6 SIN TRANSPORTE                                  7,20 14,40 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                19,40 0,41 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                19,90 1,19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  21,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  
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2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 NES Y ACESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 08  
20141082      1,000 ud   MATERIALES                                                       32,94 32,94 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        32,90 3,29 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        36,20 1,36 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        37,60 2,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  39,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U08OEP500     m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400MM                          
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE P.V.C. DE PARED CORRUGADA DOBLE COLOR TEJA Y RI-  
 GIDEZ 8 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 400 MM. Y  CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZAN -  
 JA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO  
 LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA  
 ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA  
M05EN020      0,166 h    EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV                                38,48 6,39 
O01OA030      0,300 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 3,00 
O01OA060      0,300 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 2,87 
P02CVW010     0,010 kg   LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                  6,57 0,07 
P02TVC035     1,000 m    TUB.PVC CORRUG.DOBLE J.ELAST SN8 D=400MM                    20,07 20,07 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                32,40 0,68 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                33,10 1,99 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C1.12  EDIFICIO CONTROL                                                 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  
O01OB040      0,014 h    AYUDANTE FERRALLA                                                10,27 0,14 
O01OB030      0,020 h    OFICIAL 1ª FERRALLA                                              10,39 0,21 
P03AA020      0,005 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,00 
P03AC200      1,050 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,43 0,45 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                0,80 0,02 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,80 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E20WNP020     m    CANALÓN DE PVC DE 18,5 CM.                                        
 CANALÓN DE P.V.C., DE 18,5 CM. DE DIÁMETRO, FIJADO MEDIANTE GAFAS DE SUJECIÓN AL ALERO, TO-  
 TALMENTE EQUIPADO, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REMATES FINALES DE P.V.C., Y  
O01OB170      0,326 h    OFICIAL 1ª FONTANERO                                             10,81 3,52 
P17NP080      0,150 ud   CONEX.BAJANTE PVC REDON.D=185MM.                                 7,18 1,08 
P17NP050      1,000 ud   GAFA CANALÓN PVC RED.EQUIP.185MM                                 2,19 2,19 
P17NP020      1,100 m    CANALÓN PVC REDONDO D=185MM.GRIS                                 5,88 6,47 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                13,30 0,28 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                13,50 0,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  
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E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCEPADOS Y 50 POSTURAS  
M12EF020      1,000 m2   ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                 2,49 2,49 
M12EF040      0,100 m    FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                    0,28 0,03 
O01OB010      0,284 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 2,95 
O01OB020      0,250 h    AYUDANTE ENCOFRADOR                                              10,27 2,57 
P03AA020      0,050 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,05 
P01DC010      0,075 l    DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO METÁLICO                           2,16 0,16 
P01UC020      1,000 kg   PUNTAS 17X70                                                     0,76 0,76 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                9,00 0,19 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                9,20 0,55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES HASTA 6 M. DE ALTURA Y 0,16 M2. DE SECCIÓN, CON CHA-  
M12EF010      1,000 m2   ENCOF. CHAPA HASTA 1 M2.10 P.                                    2,89 2,89 
O01OB010      0,100 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 1,04 
O01OB020      0,088 h    AYUDANTE ENCOFRADOR                                              10,27 0,90 
P01UC030      0,050 kg   PUNTAS 20X100                                                    0,74 0,04 
P03AA020      0,050 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,05 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                4,90 0,10 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                5,00 0,30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
E08PFM010     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                  
 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE  
 RÍO 1/3 (M-160) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20 MM. DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE ARIS-  
 TAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M. Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7, MEDIDO DEDUCIENDO HUE-  
A02A050       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        66,66 1,33 
O01OA050      0,443 h    AYUDANTE                                                         9,72 4,31 
O01OA030      0,500 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 5,00 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                10,60 0,22 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                10,90 0,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
E05HFS041     m2   FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+4 B70                                     
 FORJADO 26+4 CM., FORMADO POR VIGUETAS ARMADAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN, SEPARA-  
 DAS 70 CM. ENTRE EJES, BOVEDILLA CERÁMICA 70X25X26 CM. Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 4 CM. DE  
 HA-25/P/20/IA+QBI, ELABORADO EN CENTRAL, C/ARMADURA (2,00 KG/CM2), TERMINADO. SEGÚN NOR -  
A04AB020      2,120 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,83 1,76 
E05HFE010     1,000 m2   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                        2,12 2,12 
O01OB020      0,400 h    AYUDANTE ENCOFRADOR                                              10,27 4,11 
O01OB010      0,437 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 4,54 
P01HA031      0,111 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 8,26 
P03BC060      5,000 ud   BOVEDILLA CERÁMICA 70X25X26                                      1,00 5,00 
P03VS070      1,400 m    VIGUETA ARMADA 2,7/3,0 M. (13,6KG./ML.)                          2,73 3,82 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                29,60 0,62 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                30,20 1,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA TMÁX.20 MM., PARA EXPO-  
 SICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO  
O01OA070      0,121 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,14 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                85,90 1,80 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                87,70 5,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA         
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIA+QB, PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA ME-  
 DIA,  EN PILARES, JÁCENAS Y ZUNCHOS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y  
O01OA070      0,309 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 2,92 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                87,70 1,84 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                89,50 5,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NOR-  
 MAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PEN-  
O01OA070      0,184 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,74 
P01HM011      1,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 70,46 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                72,20 1,52 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                73,70 4,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  78,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E10ATV400     m2   AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 30 MM                                        
 AISLAMIENTO CON PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 30 MM. DE ESPESOR Y 20 KG/M3. DE  
 DENSIDAD, AUTOEXTINGUIBLE, TIPO IV-F-20 EN CÁMARAS DE AIRE, I/P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN,  
O01OA050      0,050 h    AYUDANTE                                                         9,72 0,49 
O01OA030      0,056 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 0,56 
P07TE120      0,035 m3   POLIES.EXP.TIPO IV-AE 20 KG/M3 M1                                84,74 2,97 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                4,00 0,08 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,10 0,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E12ABC010     m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 15X15 CM 1ª                                   
 ALICATADO CON AZULEJO BLANCO 15X15 CM. 1ª, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P  
 32,5 R Y ARENA DE MIGA 1/6, I/P.P. DE CORTES, INGLETES, PIEZAS ESPECIALES, REJUNTADO CON LE-  
 CHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA, S/NTE-RPA-3, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPE-  
A02A140       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA                                    49,32 0,99 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    79,70 0,08 
O01OA070      0,150 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,42 
O01OB100      0,350 h    AYUDANTE SOLADOR, ALICATADOR                                     10,04 3,51 
O01OB090      0,450 h    OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR                                      10,53 4,74 
P09AC010      1,050 m2   AZULEJO BLANCO 15X15 CM. 1ª                                      6,38 6,70 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                17,40 0,37 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                17,80 1,07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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E03ALA010     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38X38X50CM                              
 ARQUETA A PIE DE BAJANTE REGISTRABLE, DE 38X38X50 CM. DE MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDA  
 CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA  
 POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CODO DE P.V.C. DE 45º, PARA EVITAR EL GOLPE  
 DE BAJADA EN LA SOLERA, Y CON TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA, TERMINADA Y CON  
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
O01OA030      1,700 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 17,00 
O01OA060      1,450 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 13,88 
P02EAT020     1,000 ud   TAPA CUADRADA HA E=6CM 50X50CM                                   14,11 14,11 
P02CVC010     1,000 ud   CODO M-H PVC J.ELÁST. 45º D=160MM                                11,24 11,24 
P01MC010      0,015 m3   MORTERO PREPARADO EN CENTRAL (M-100)                           52,41 0,79 
P01MC040      0,020 m3   MORTERO 1/6 DE CENTRAL (M-40)                                    49,28 0,99 
P01LT020      45,000 ud   LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7                                  0,06 2,70 
P01HM011      0,050 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 3,20 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                63,90 1,34 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                65,30 3,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  69,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E07WA010      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD POR VIVIENDA INCLUYENDO MANO DE OBRA  
 EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMA-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  197,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS  
E07WA020      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                     
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR VIVIENDA INCLUYENDO MANO DE OBRA  
 EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMA-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  190,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
E20WJP030     m    BAJANTE PVC PLUVIALES 110 MM.                                     
 BAJANTE DE P.V.C. DE PLUVIALES, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR JUNTA  
 ELÁSTICA (EN12200), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE  
O01OB170      0,200 h    OFICIAL 1ª FONTANERO                                             10,81 2,16 
P17VF030      1,000 m    TUBO PVC EVAC.PLUV.J.ELÁST. 110 MM.                              3,11 3,11 
P17VP060      0,300 ud   CODO M-H PVC EVACUACIÓN 110MM.J.PEG.                             2,30 0,69 
P17JP070      1,000 ud   COLLARÍN BAJANTE PVC D=110MM.                                    1,17 1,17 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                7,10 0,15 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                7,30 0,44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E27MB015      m2   BARNI.MADERA MATE                                                 
 BARNIZADO CARPINTERÍA DE MADERA INTERIOR O EXTERIOR CON BARNIZ SINTÉTICO CON ACABADO  
O01OB240      0,300 h    AYUDANTE PINTURA                                                 9,57 2,87 
O01OB230      0,356 h    OFICIAL 1ª PINTURA                                               10,46 3,72 
P25MB042      0,250 l    BARNIZ SINTÉT.UNIVERSAL MATE                                     7,57 1,89 
P25WW220      0,050 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,79 0,04 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                8,50 0,18 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                8,70 0,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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E05HW020      m    CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 CM.                                     
 CARGADERO AUTORRESISTENTE DE HORMIGÓN PRETENSADO D/T, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-  
A02A080       0,007 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         52,61 0,37 
O01OA070      0,350 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 3,30 
O01OA030      0,449 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 4,49 
P03EL130      1,000 m    CARGADERO H.19 CM. D/T                                           4,05 4,05 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                12,20 0,26 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                12,50 0,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E09NAE060     m2   CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PA-8 MEJ.                             
 Cubierta inv ertida no transitable constituida por: hormigón aislante de 10 cm. de espesor medio, en formación de  
 pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 fratasado de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica Compopri-  
 mer a razón de 0,3 kg/m2; lámina de betún elastomérico Compolam BM V-40, totalmente adherida al soporte; lámi-  
 na de betún elastomérico Compolam MAX BM PR-40, totalmente adherida a la anterior; geotex til antiadherente Geo-  
 tesan PET-120; Paneles de aislamiento térmico Compofoam de poliestireno extrusionado tipo IV de 4 cm. de espe-  
 sor; geotex til antipunzonante Geotesan PP-NT-180; grava de canto rodado 20/40 mm. de 5 cm. de espesor.  Cum-  
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         52,61 1,05 
A03S020       0,100 m3   HGÓN.AISLANTE ARLITA (650 kg/m3)                                 68,96 6,90 
O01OA030      0,370 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 3,70 
O01OA070      0,100 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,94 
O01OA050      0,370 h    AYUDANTE                                                         9,72 3,60 
P07TX020      1,020 m2   P.POLIES.EXTRUIDO COMPOFOAM 4 CM.                                10,18 10,38 
P06BI010      0,300 kg   IMPRIM.ASFÁLTICA COMPOPRIMER                                     1,12 0,34 
P06BS880      1,100 m2   LÁM. COMPOLAM BM V-40 ELAST.                                     5,75 6,33 
P06BG210      1,050 m2   GEOTEXTIL GEOTESÁN PET-120                                       0,46 0,48 
P06BG220      1,050 m2   GEOTEXTIL GEOTESÁN PP-NT-180                                     1,40 1,47 
P01AG050      0,050 m3   GRAVILLA 20/40 MM.                                               17,07 0,85 
P06BS900      1,100 m2   LÁM. COMPOLAM BM PR-40 MAX ELAST.                                7,13 7,84 
E07TBL060     0,080 m2   TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                 6,68 0,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  44,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 15113ACF     m2   Cubierta invertida transitable con pendientes de hormigón celula  
E5Z15N40      1,000 m2   Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de densi 12,06 12,06 
E763200L      1,000 m2   Membrana de densidad superficial 1,15 kg/m2 y espesor 1 mm, de 10,65 10,65 
E7B111A0      1,000 m2   Geotex til formado por filetro de polipropileno no tejido ligad   2,01 2,01 
E7C23471      1,000 m2    Aislamiento de plancha de poliestireno ex truido (XPS) UNE-EN 1  11,81 11,81 
E9C4142S      1,000 m2   Pav imento de terrazo con árido de canto rodado, lavado con ácido 49,94 49,94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  86,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E06RA012      m    ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 25x3 cm                                  
 Albardilla de piedra caliza labrada con tex tura apomazada en caras vistas de 25x 3 cm. en sección rectangular, re-  
 cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de  
A02A080       0,006 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         52,61 0,32 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    79,70 0,08 
O01OA070      0,100 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,94 
O01OA030      0,210 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 2,10 
O01OA040      0,210 h    OFICIAL SEGUNDA                                                  12,95 2,72 
P10AN020      1,000 m    ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 25X3CM.                                 17,00 17,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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E27HEC010     m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
 PINTURA AL ESMALTE SATINADO, DOS MANOS Y UNA MANO DE MINIO O ANTIOXIDANTE SOBRE CARPIN -  
O01OB230      0,460 h    OFICIAL 1ª PINTURA                                               10,46 4,81 
P25WW220      0,080 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,79 0,06 
P25JA100      0,200 l    ESM.LACA POLIURETANO SATIN.COLOR                                 10,21 2,04 
P25OU030      0,350 l    MINIO DE PLOMO MARINO                                            8,35 2,92 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                9,80 0,21 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                10,00 0,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIE Z EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANSPORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRAN -  
M05RN030      0,045 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                39,07 1,76 
O01OA070      0,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE C ÉNTIMOS  
E07LD010      m2   FÁB.LADRILLO 1/2 P. HUECO DOBLE                                   
 FÁBRICA DE LADRILLO DOBLE DE 25X12X8 CM. DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARENA DE RÍO 1/6, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMA-  
 DO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFL Y NBE-FL-90,MEDIDA DEDUCIENDO HUE-  
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         52,61 1,05 
O01OA050      0,444 h    AYUDANTE                                                         9,72 4,32 
O01OA030      0,700 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 7,00 
P01LH020      42,000 ud   LADRILLO H. DOBLE 25X12X8                                        0,06 2,52 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                14,90 0,31 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                15,20 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E08PKM040     m2   REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                    
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blanco Katrol-RF de  
 Cemarksa o similar, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de  
 despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón,  
O01OA050      0,350 h    AYUDANTE                                                         9,72 3,40 
O01OA070      0,050 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,47 
O01OA030      0,350 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 3,50 
P01DW050      0,008 m3   AGUA                                                             0,63 0,01 
P04RM060      30,000 kg   MORTERO MONOCAPA (CEMPRAL RUSTIC)                              0,40 12,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NEGRO Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO EN PARAMENTOS  
 VERTICALES Y HORIZONTALES DE 15 MM. DE ESPESOR, CON MAESTRAS CADA 1,50 M. INCLUSO FOR -  
 MACIÓN DE RINCONES, GUARNICIONES DE HUECOS, REMATES CON PAVIMENTO, P.P. DE GUARDAVI-  
 VOS DE PLÁSTICO Y METAL Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, S/NTE-RPG, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS  
 SUPERIORES A 2 M2.  
A01A030       0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              59,13 0,71 
A01A040       0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             67,25 0,20 
O01OB110      0,497 h    OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                     10,53 5,23 
O01OA070      0,400 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 3,78 
P04RW060      0,215 m    GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL                                     0,24 0,05 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                10,00 0,21 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                10,20 0,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIE Z EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E21ANB020     ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  
 INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE BAJO, SERIE NORMAL COLOCADO ME-  
 DIANTE TACOS Y TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TA-  
 ZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y MECANISMOS Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACE-  
 RO, INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2´  ´CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20  
O01OB170      1,700 h    OFICIAL 1ª FONTANERO                                             10,81 18,38 
P17XT030      1,000 ud   LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2´  ´A 1/2´  ´                               2,70 2,70 
P18IB020      1,000 ud   INOD.T.BAJO C/TAPA-MEC.B.VICTORIA                                123,51 123,51 
P18GW040      1,000 ud   LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2´´A 1/2´ ´                                2,56 2,56 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                147,20 3,09 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                150,20 9,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  159,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E20XAC040     ud   INST.AGUA F.C. DUCHA                                              
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA UNA DUCHA, REALIZADA CON TUBERÍAS DE COBRE PARA LAS RE-  
 DES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, Y CON TUBERÍAS DE P.V.C. SERIE C, PARA LA RED DE DESAGÜES, CON  
 LOS DIÁMETROS NECESARIOS, INCLUSO CON P.P. DE CONEXIONES A LA RED GENERAL, TERMINADA, Y  
E20VRE020     2,000 ud   LLAVE DE PASO 3/4´  ´P/EMPOTRAR                                   14,29 28,58 
E20TAC030     5,000 m    TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 MM.                                    5,20 26,00 
E20WBV020     2,250 m    TUBERÍA PVC MULTICAPA 40 MM.                                     2,61 5,87 
E20TAC020     8,000 m    TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 MM.                                    4,36 34,88 
P17SV010      1,000 ud   VÁLVULA P/DUCHA SAL.HORIZON.40MM                                 1,62 1,62 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                97,00 2,04 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                99,00 5,94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  104,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E20XAC020     ud   INST.AGUA F.C.LAVABO                                              
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA LAVABO CON TUBERÍAS DE COBRE PARA LAS REDES DE AGUA  
 FRÍA Y CALIENTE, Y CON TUBERÍAS DE P.V.C. SERIE C, PARA LA RED DE DESAGÜES, CON LOS DIÁME-  
 TROS NECESARIOS, CON SIFÓN INDIVIDUAL DE P.V.C., INCLUSO CON P.P. DE CONEXIÓN A LA RED GE-  
E20TAC020     8,000 m    TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 MM.                                    4,36 34,88 
E20TAC030     3,000 m    TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 MM.                                    5,20 15,60 
E20VRE020     2,000 ud   LLAVE DE PASO 3/4´  ´P/EMPOTRAR                                   14,29 28,58 
E20WBV010     2,500 m    TUBERÍA PVC MULTICAPA 32 MM.                                     2,32 5,80 
E20WGB030     1,000 ud   BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                    22,17 22,17 
E20WGI010     1,000 ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                      6,52 6,52 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                113,60 2,39 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                115,90 6,95 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  122,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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E20XAC030     ud   INST.AGUA INODORO                                                 
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA INODORO, REALIZADA CON TUBERÍAS DE COBRE PARA LAS REDES 
 DE AGUA FRÍA, Y CON TUBERÍAS DE P.V.C. SERIE C, PARA LA RED DE DESAGÜES, CON LOS DIÁMETROS  
 NECESARIOS, INCLUSO CON P.P. DE CONEXIONES A LA RED GENERAL Y MANGUETÓN PARA ENLACE  
 AL INODORO, TERMINADA, Y SIN APARATOS SANITARIOS.  
E20WJF020     2,000 m    BAJANTE PVC MULTICAPA 110 MM.                                    8,02 16,04 
E20VRE020     2,000 ud   LLAVE DE PASO 3/4´  ´P/EMPOTRAR                                   14,29 28,58 
E20TAC030     2,000 m    TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 MM.                                    5,20 10,40 
E20TAC020     4,000 m    TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 MM.                                    4,36 17,44 
P17SW020      1,000 ud   CONEXIÓN PVC A INODORO D=110 MM.                                 3,52 3,52 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                76,00 1,60 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                77,60 4,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  82,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
U2TR011       ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                              
O01OA070      2,000 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 18,88 
O01OB220      2,000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            10,00 20,00 
O01OB200      2,000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          10,70 21,40 
U2TR01101     1,000 ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                             815,68 815,68 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                876,00 18,40 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                894,40 53,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  948,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E21ALL060     ud   LAVAMANOS 45 CM C/ANCLAJE BLANCO                                  
 LAVAMANOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, MURAL, DE 45 CM. DE SANITANA, COLOCADO ME-  
 DIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, CON UN GRIFO DE REPISA, CON ROMPECHORROS, INCLU -  
 SO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2´  ´CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXI-  
O01OB170      1,200 h    OFICIAL 1ª FONTANERO                                             10,81 12,97 
P18GW040      1,000 ud   LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2´´A 1/2´ ´                                2,56 2,56 
P17XT030      1,000 ud   LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2´  ´A 1/2´  ´                               2,70 2,70 
P18LL060      1,000 ud   LAVABO 45 CM. C/ANCLAJE BLANCO                                   17,66 17,66 
P17SV100      1,000 ud   VÁLVULA P/LAVABO-BIDÉ DE 32 MM.                                  1,77 1,77 
P18GL010      1,000 ud   GRIFO REPISA LAVABO CROMO S.N.                                   16,10 16,10 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                53,80 1,13 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                54,90 3,29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  58,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                      
 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X30 CM. PARA REVESTIR, RE-  
 CIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARENA DE RÍO 1/6, ARMADURA VERTICAL  
 FORMADA POR 4 REDONDOS DE ACERO  B 400 S DE D=12MM  POR M. Y ARMADURA HORIZONTAL DE 2  
 REDONDOS DE D=8 CADA FILA DE BLOQUES, RELLENO CON HORMIGÓN H-200-20, I/VERTIDO, VIBRADO,  
 REJUNTADO, P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS,  
 PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,  
A02A080       0,040 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         52,61 2,10 
O01OA030      0,550 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 5,50 
O01OA070      0,550 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 5,19 
P01HM011      0,030 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 1,92 
P03AC010      2,960 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          0,44 1,30 
P01BG080      13,000 ud   BLOQUE HGÓN. GRIS 40X20X30 ESP.MUR.ARM.                        0,69 8,97 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                25,00 0,53 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                25,50 1,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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E21ADP020     ud   P.DUCHA PORC.70X70 BLA.                                           
 PLATO DE DUCHA DE PORCELANA, DE 70X70 CM., EN BLANCO, CON GRIFERÍA MEZCLADORA EXTERIOR  
 MONOMANDO, CON DUCHA TELÉFONO, FLEXIBLE DE 150 CM. Y SOPORTE ARTICULADO, INCLUSO VÁL-  
 VULA DE DESAGÜE SIFÓNICA, CON SALIDA HORIZONTAL DE 40 MM., INSTALADO Y FUNCIONANDO.  
O01OB170      1,000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO                                             10,81 10,81 
P17SV020      1,000 ud   VÁLV.SIFÓNI.P/DUCHA SAL.HOR.40MM                                 1,94 1,94 
P18DP260      1,000 ud   P. DUCHA 70X70 BLANCO                                            65,13 65,13 
P18GD050      1,000 ud   MONOMANDO EXT. DUCHA TELF. CROMO S.N.                         37,29 37,29 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                115,20 2,42 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                117,60 7,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  124,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E13EPL010     ud   P.P. LISA HUECA, PINO P/PINTAR                                    
 PUERTA DE PASO CIEGA NORMALIZADA, SERIE ECONÓMICA, LISA HUECA (CLH) DE PINO PARA PINTAR,  
 CON CERCO DIRECTO DE PINO MACIZO 70X50 MM., TAPAJUNTAS LISOS DE DM RECHAPADOS DE PINO  
 70X10 MM. EN AMBAS CARAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE CIERRE LATONADOS, MONTADA, INCLUSO  
O01OB160      0,780 h    AYUDANTE CARPINTERO                                              10,14 7,91 
O01OB150      1,000 h    OFICIAL 1ª CARPINTERO                                            11,08 11,08 
P11RP010      1,000 ud   POMO LATÓN NORMAL CON RESBALÓN                                   6,31 6,31 
P11RB040      3,000 ud   PERNIO LATÓN 80/95 MM. CODILLO                                   0,39 1,17 
P11WP080      18,000 ud   TORNILLO ENSAMBLE ZINC/PAVÓN                                     0,02 0,36 
P11PD010      5,200 m    CERCO DIRECTO P.MELIS M. 70X50MM                                 4,69 24,39 
P11CH010      1,000 ud   P.PASO CLH PINO PARA PINTAR                                      33,06 33,06 
P11TL010      10,200 m    TAPAJUNT. DM LR PINO MELIS 70X11                                 0,99 10,10 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                94,40 1,98 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                96,40 5,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  102,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E27EEL010     m2   PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                  
 PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO, EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DOS MANOS, IN -  
O01OB230      0,060 h    OFICIAL 1ª PINTURA                                               10,46 0,63 
O01OB240      0,077 h    AYUDANTE PINTURA                                                 9,57 0,74 
P25CT030      0,400 kg   PASTA TEMPLE BLANCO                                              0,14 0,06 
P25CT020      0,050 kg   PLASTE                                                           1,26 0,06 
P25WW220      0,050 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,79 0,04 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1,50 0,03 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                1,60 0,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E11CTB050     m2   SOL.TERRAZO 40X40 A.RES.MICROGR.                                  
 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM. MICROGRANO DE ALTA RESISTENCIA, RECIBIDA CON  
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE MIGA 1/6, I/CAMA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPE-  
 SOR,  REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-6 Y  
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    79,70 0,08 
A02A140       0,025 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA                                    49,32 1,23 
O01OA070      0,180 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,70 
O01OB090      0,400 h    OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR                                      10,53 4,21 
O01OB100      0,300 h    AYUDANTE SOLADOR, ALICATADOR                                     10,04 3,01 
P01AA020      0,020 m3   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             13,58 0,27 
P01CC120      0,001 t    CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 SACOS                                   120,50 0,12 
P08TB070      1,050 m2   B.TERR.40X40 ALTA RES.MICROGRANO                                 15,09 15,84 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                26,50 0,56 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                27,00 1,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E11EGB030     m2   SOLADO GRES 33,3X33,3 CM. S/ROD.                                  
 SOLADO DE BALDOSA DE GRES DE 33,3X33,3 CM. RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P  
 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO, REJUNTADO CON LECHADA DE  
 CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTA-  
 DA.  
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    79,70 0,08 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         52,61 1,58 
O01OB100      0,300 h    AYUDANTE SOLADOR, ALICATADOR                                     10,04 3,01 
O01OA070      0,150 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,42 
O01OB090      0,400 h    OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR                                      10,53 4,21 
P08GB020      1,050 m2   BALDOSA GRES 33X33                                               13,20 13,86 
P01AA020      0,020 m3   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             13,58 0,27 
P01CC120      0,001 t    CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 SACOS                                   120,50 0,12 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                24,60 0,52 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                25,10 1,51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                            
 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COM -  
 PACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y PRE-  
M07N030       1,000 m3   CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO                             0,69 0,69 
M07CB020      0,035 h    CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                      43,06 1,51 
M08CA110      0,013 h    CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 36,44 0,47 
M08RN040      0,012 h    RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                       29,68 0,36 
M08NM010      0,010 h    MOTONIVELADORA DE 135 CV                                         42,07 0,42 
M05EC040      0,010 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 310 CV                            91,35 0,91 
O01OA070      0,010 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,09 
O01OA020      0,010 h    CAPATAZ                                                          13,20 0,13 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                4,60 0,10 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,70 0,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E14AAC040     m2   VENT.AL.NA. CORREDERAS 2 HOJAS                                    
 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL DE 15 MICRAS, EN VENTANAS CORREDE-  
 RAS DE 2 HOJAS , MAYORES DE 1 M2 Y MENORES DE 2.5 M2 DE SUPERFICIE TOTAL, COMPUESTA POR  
 CERCO, HOJAS Y HERRAJES DE DESLIZAMIENTO Y DE SEGURIDAD, INSTALADA SOBRE PRECERCO DE  
O01OB130      0,250 h    OFICIAL 1ª CERRAJERO                                             10,53 2,63 
O01OB140      0,139 h    AYUDANTE CERRAJERO                                               10,04 1,40 
P12AAC110     1,000 m2   VENTANAS CORREDERAS >1 M2<2.5 M2                                 50,69 50,69 
P12PW010      4,000 m    PREMARCO ALUMINIO                                                2,70 10,80 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                65,50 1,38 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                66,90 4,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  70,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
E21MA020      ud   CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                   
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE ACCESORIOS DE BAÑO, EN PORCELANA BLANCA, CO-  
 LOCADOS EMPOTRADOS COMO EL ALICATADO, COMPUESTO POR: 1 TOALLERO, 1 JABONERA-ESPON-  
O01OA030      2,000 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 20,00 
P18CE060      1,000 ud   CONJUNTO ACCESORIOS PORC. P/EMP.                                 91,97 91,97 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                112,00 2,35 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                114,30 6,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  121,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E06CGC051     m2   CHAPADO GRANITO AZUL PLATINO 3 cm.                                
 Chapado de granito Azul Platino pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL  
 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.  
A02A060       0,025 m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         59,95 1,50 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    79,70 0,08 
O01OA070      0,150 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,42 
O01OB080      0,850 h    AYUDANTE CANTERO                                                 10,14 8,62 
O01OB070      0,850 h    OFICIAL CANTERO                                                  10,53 8,95 
P09W010       1,000 ud   MAT. AUXILIAR CHAPADO PIEDRA (ANCLAJES)                          7,32 7,32 
P09CR051      1,050 m2   GRANITO AZUL PLATINO 3 CM. PULIDO                                49,41 51,88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  79,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E06RV010      m    VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 25x3                                    
 Vierteaguas de piedra granítica labrada con tex tura apomazada en caras vistas de 25x 3/4 cm. en sección rectan-  
 gular, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y arena de río 1/6, i/nivelación, asiento, rejuntado, sella-  
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    79,70 0,08 
A02A080       0,007 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         52,61 0,37 
O01OA030      0,300 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 3,00 
O01OA070      0,300 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 2,83 
O01OA040      0,300 h    OFICIAL SEGUNDA                                                  12,95 3,89 
P10VN010      1,000 m.   VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 25 X 3CM                               9,57 9,57 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E16ELR010     m2   V.LAM.SEG. 6+6+6 BUTIRAL INCO.                                    
 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por tres vidrios de 6 mm de espesor uni-  
 dos mediante láminas de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de  
 apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora Waker Elastosil 400, incluso colocación de  
O01OB250      1,000 h    OFICIAL 1ª VIDRIERIA                                             10,60 10,60 
P01DW090      2,000 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,75 1,50 
P14EL100      1,030 m2   MULTIPACT 6+6+6 BUTIRAL INCO.                                    78,08 80,42 
P14KW060      4,000 m    SELLADO CON SILICONA INCOLORA                                    0,85 3,40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  95,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E08TAL010     m2   F.TECH.CART-YESO VINILO BL.60x60 PV                               
 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE CARTÓN-YESO EN PLACA VINÍLICA NORMAL (N) BLANCA DE  
 60X60 CM. Y 10 MM. DE ESPESOR, SUSPENDIDO DE PERFILERÍA VISTA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE REMA-  
 TE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS, TERMINADO, S/NTE-RTP-17,  
O01OB110      0,230 h    OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                     10,53 2,42 
O01OB120      0,230 h    AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA                                    10,04 2,31 
P04TW040      1,050 ud   PIEZA CUELGUE                                                    0,07 0,07 
P04TW020      2,100 m    PERFIL SECUNDARIO FALSO TECHO                                    0,62 1,30 
P04TK050      1,050 m2   PLACA CART-YESO -VINI. N-10 BL.60X60                             4,50 4,73 
P04TW010      2,100 m    PERFIL PRIMARIO FALSO TECHO                                      0,69 1,45 
P04TW030      1,500 m    PERFIL ANGULAR REMATES                                           0,52 0,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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SUBCAPÍTULO CO.C1.13  EDIFICIO PRETRATAMIENTO Y SERVICIOS                              
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  
O01OB040      0,014 h    AYUDANTE FERRALLA                                                10,27 0,14 
O01OB030      0,020 h    OFICIAL 1ª FERRALLA                                              10,39 0,21 
P03AA020      0,005 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,00 
P03AC200      1,050 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,43 0,45 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                0,80 0,02 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,80 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E03ALA010     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38X38X50CM                              
 ARQUETA A PIE DE BAJANTE REGISTRABLE, DE 38X38X50 CM. DE MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDA  
 CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA  
 POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CODO DE P.V.C. DE 45º, PARA EVITAR EL GOLPE  
 DE BAJADA EN LA SOLERA, Y CON TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA, TERMINADA Y CON  
O01OA030      1,700 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 17,00 
O01OA060      1,450 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 13,88 
P02EAT020     1,000 ud   TAPA CUADRADA HA E=6CM 50X50CM                                   14,11 14,11 
P02CVC010     1,000 ud   CODO M-H PVC J.ELÁST. 45º D=160MM                                11,24 11,24 
P01MC010      0,015 m3   MORTERO PREPARADO EN CENTRAL (M-100)                           52,41 0,79 
P01MC040      0,020 m3   MORTERO 1/6 DE CENTRAL (M-40)                                    49,28 0,99 
P01LT020      45,000 ud   LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7                                  0,06 2,70 
P01HM011      0,050 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 3,20 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                63,90 1,34 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                65,30 3,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  69,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCEPADOS Y 50 POSTURAS  
M12EF020      1,000 m2   ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                 2,49 2,49 
M12EF040      0,100 m    FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                    0,28 0,03 
O01OB010      0,284 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 2,95 
O01OB020      0,250 h    AYUDANTE ENCOFRADOR                                              10,27 2,57 
P03AA020      0,050 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,05 
P01DC010      0,075 l    DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO METÁLICO                           2,16 0,16 
P01UC020      1,000 kg   PUNTAS 17X70                                                     0,76 0,76 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                9,00 0,19 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                9,20 0,55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES HASTA 6 M. DE ALTURA Y 0,16 M2. DE SECCIÓN, CON CHA-  
M12EF010      1,000 m2   ENCOF. CHAPA HASTA 1 M2.10 P.                                    2,89 2,89 
O01OB010      0,100 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 1,04 
O01OB020      0,088 h    AYUDANTE ENCOFRADOR                                              10,27 0,90 
P01UC030      0,050 kg   PUNTAS 20X100                                                    0,74 0,04 
P03AA020      0,050 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,05 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                4,90 0,10 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                5,00 0,30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E08PFM010     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                  
 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE  
 RÍO 1/3 (M-160) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20 MM. DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE ARIS-  
 TAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M. Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7, MEDIDO DEDUCIENDO HUE-  
 COS.  
A02A050       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        66,66 1,33 
O01OA050      0,443 h    AYUDANTE                                                         9,72 4,31 
O01OA030      0,500 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 5,00 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                10,60 0,22 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                10,90 0,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANSPORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRAN -  
M05RN030      0,045 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                39,07 1,76 
O01OA070      0,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NEGRO Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO EN PARAMENTOS  
 VERTICALES Y HORIZONTALES DE 15 MM. DE ESPESOR, CON MAESTRAS CADA 1,50 M. INCLUSO FOR -  
 MACIÓN DE RINCONES, GUARNICIONES DE HUECOS, REMATES CON PAVIMENTO, P.P. DE GUARDAVI-  
 VOS DE PLÁSTICO Y METAL Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, S/NTE-RPG, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS  
A01A030       0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              59,13 0,71 
A01A040       0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             67,25 0,20 
O01OB110      0,497 h    OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                     10,53 5,23 
O01OA070      0,400 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 3,78 
P04RW060      0,215 m    GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL                                     0,24 0,05 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                10,00 0,21 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                10,20 0,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIE Z EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA TMÁX.20 MM., PARA EXPO-  
 SICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO  
O01OA070      0,121 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,14 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                85,90 1,80 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                87,70 5,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA         
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIA+QB, PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA ME-  
 DIA,  EN PILARES, JÁCENAS Y ZUNCHOS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y  
O01OA070      0,309 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 2,92 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                87,70 1,84 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                89,50 5,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NOR-  
 MAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES, INCLUSO VERTIDO POR MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
O01OA070      0,184 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,74 
P01HM011      1,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 70,46 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                72,20 1,52 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                73,70 4,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  78,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U02PI010      ud   IMBORNAL HM IN SITU 50X30X50                                      
 IMBORNAL DE HORMIGÓN IN SITU HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL, DE DIMENSIONES INTERIORES  
 50X30 CM., ESPESOR DE PAREDES 15 CM.,  PROFUNDIDAD 50 CM., CON MARCO Y REJILLA DE FUNDI-  
M07W110       6,300 m3k  TRANSPORTE HORMIGÓN                                              0,20 1,26 
M08RI020      2,000 h    PISÓN VIBRANTE 80 KG.                                            0,86 1,72 
M10HV220      2,000 h    VIBRADOR HORMIGÓN GASOLINA 75 MM                                 2,68 5,36 
M12EF400      0,010 ud   ENCOFRADO MET. IMBORNAL 50X30X50                                 240,40 2,40 
O01OA060      2,000 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 19,14 
O01OB010      2,000 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 20,78 
O01OA020      1,650 h    CAPATAZ                                                          13,20 21,78 
P02ECF110     1,000 ud   REJILLA FUNDICIÓN 50X30X5 CM.                                    27,33 27,33 
P01HM011      0,210 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 13,45 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                113,20 2,38 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                115,60 6,94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  122,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U2TR011       ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                              
O01OA070      2,000 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 18,88 
O01OB220      2,000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            10,00 20,00 
O01OB200      2,000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          10,70 21,40 
U2TR01101     1,000 ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                             815,68 815,68 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                876,00 18,40 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                894,40 53,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  948,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                      
 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X30 CM. PARA REVESTIR, RE-  
 CIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARENA DE RÍO 1/6, ARMADURA VERTICAL  
 FORMADA POR 4 REDONDOS DE ACERO  B 400 S DE D=12MM  POR M. Y ARMADURA HORIZONTAL DE 2  
 REDONDOS DE D=8 CADA FILA DE BLOQUES, RELLENO CON HORMIGÓN H-200-20, I/VERTIDO, VIBRADO,  
 REJUNTADO, P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS,  
 PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,  
A02A080       0,040 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         52,61 2,10 
O01OA030      0,550 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 5,50 
O01OA070      0,550 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 5,19 
P01HM011      0,030 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 1,92 
P03AC010      2,960 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          0,44 1,30 
P01BG080      13,000 ud   BLOQUE HGÓN. GRIS 40X20X30 ESP.MUR.ARM.                        0,69 8,97 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                25,00 0,53 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                25,50 1,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E06SG010      m2   MURO SILLARES GRANITO 1CV 15 ASE                                  
 FÁBRICA DE SILLARES DE PIEDRA GRANÍTICA DE 15 CM. DE ESPESOR Y MEDIDAS FRONTALES VARIA-  
 BLES A UNA CARA VISTA, CON TEXTURA ASERRADA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM  
 II/A-P 32,5R Y ARENA DE RÍO 1/6, EN CHAPADO DE MURO, I/PREPARACIÓN, NIVELADO Y APLOMADO DE  
 PIEDRAS, FORMACIÓN DE DINTELES, JAMBAS, ENCUENTROS Y PIEZAS ESPECIALES, ASIENTO, RECIBI-  
 DO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-EFP, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIO-  
 RES A 2 M2.  
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         52,61 1,58 
O01OB080      1,500 h    AYUDANTE CANTERO                                                 10,14 15,21 
O01OB070      1,500 h    OFICIAL CANTERO                                                  10,53 15,80 
P01CC020      0,001 t    CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R SACOS                                  82,94 0,08 
P01SS020      1,100 m2   CHAPA.P.GRANÍT.SILLAR 15 ASERR.                                  73,57 80,93 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                113,60 2,39 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                116,00 6,96 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  122,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E27EEL010     m2   PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                  
 PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO, EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DOS MANOS, IN -  
O01OB230      0,060 h    OFICIAL 1ª PINTURA                                               10,46 0,63 
O01OB240      0,077 h    AYUDANTE PINTURA                                                 9,57 0,74 
P25CT030      0,400 kg   PASTA TEMPLE BLANCO                                              0,14 0,06 
P25CT020      0,050 kg   PLASTE                                                           1,26 0,06 
P25WW220      0,050 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,79 0,04 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1,50 0,03 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                1,60 0,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E15CPL030     ud   PUERTA CHAPA LISA 90X200                                          
 PUERTA DE CHAPA LISA DE 1 HOJA DE 90X200 CM. REALIZADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1  
 MM. DE ESPESOR, PERFILES DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD,   
 CERRADURA CON MANILLA DE NYLON, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO CON GA-  
 RRAS PARA RECIBIR A OBRA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. (SIN INCLUIR RE-  
O01OB130      0,250 h    OFICIAL 1ª CERRAJERO                                             10,53 2,63 
O01OB140      0,250 h    AYUDANTE CERRAJERO                                               10,04 2,51 
P13CP030      1,000 ud   PU.PASO 90X200 CHAPA LISA NORMAL                                 82,57 82,57 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                87,70 1,84 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                89,60 5,38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                            
 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COM -  
 PACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y PRE-  
M07N030       1,000 m3   CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO                             0,69 0,69 
M07CB020      0,035 h    CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                      43,06 1,51 
M08CA110      0,013 h    CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 36,44 0,47 
M08RN040      0,012 h    RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                       29,68 0,36 
M08NM010      0,010 h    MOTONIVELADORA DE 135 CV                                         42,07 0,42 
M05EC040      0,010 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 310 CV                            91,35 0,91 
O01OA070      0,010 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,09 
O01OA020      0,010 h    CAPATAZ                                                          13,20 0,13 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                4,60 0,10 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,70 0,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E12PVA010     m    VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL E=3CM A=25CM                           
 VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFICIAL CON GOTERÓN, FORMADO POR PIEZAS DE 25 CM. DE ANCHO Y 3  
 CM. DE ESPESOR, PULIDO EN FÁBRICA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y  
 ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA, ME-  
 DIDO EN SU LONGITUD.  
A02A080       0,005 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         52,61 0,26 
O01OA070      0,400 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 3,78 
O01OA030      0,500 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 5,00 
P10VA010      1,000 m    VIERTEAG PIEDRA ARTIFICIAL E=3CM A=25CM                          8,04 8,04 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                17,10 0,36 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                17,40 1,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E07WA010      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD POR VIVIENDA INCLUYENDO MANO DE OBRA  
 EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMA-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  197,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS  
E07WA020      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                     
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR VIVIENDA INCLUYENDO MANO DE OBRA  
 EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMA-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  190,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 15128R0H     m2   Cubierta no transitable, formación de pendientes con hormigón de  
E5113351      1,000 m2   Acabado de azotea con capa de protección de canto rodado de 16 a 4,73 4,73 
E5Z15A2B      1,000 m2   Formación de pendientes con hormigón de dosificación 150 kg/m3 d 11,57 11,57 
E71387RK      1,000 m2   Membrana para impermeabilización de cubiertas PN-1 según la 15,35 15,35 
E7B111A0      1,000 m2   Geotex til formado por filetro de polipropileno no tejido ligad   2,01 2,01 
E7C26301      1,000 m2   Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 100 k 5,66 5,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  39,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 K7C7X060     m2   AISLAMIENTO ACÚSTICO.                                             
A0122000      0,060 h    Oficial 1a albañil                                               17,66 1,06 
A0140000      0,030 h    Peón                                                             15,69 0,47 
B7C7X160      1,050 m2   Placa de polietileno expandido de espesor 60 mm, para aislamient 20,21 21,22 
A%AUX001      1,500 %    Gastos auxiliares sobre la mano de obra                          1,50 0,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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SUBCAPÍTULO CO.C1.14  URBANIZACIÓN                                                     
U07SA116      ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 80X80X80CM                                  
 ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULA DE CORTE EN ACOMETIDA, DE 80X80X80 CM. INTERIOR,  
 CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MOR-  
 TERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I, ENFOSCADA Y  
 BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y  
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTE-  
O01OA070      3,600 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 33,98 
O01OA030      3,600 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 36,00 
P01HM011      0,116 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 7,43 
P01LT020      163,000 ud   LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7                                  0,06 9,78 
P01MC010      0,051 m3   MORTERO PREPARADO EN CENTRAL (M-100)                           52,41 2,67 
P26Q130       1,000 ud   RGTRO.ACOMET.ACERA FUND.80X80 CM                                 108,56 108,56 
P01MC040      0,141 m3   MORTERO 1/6 DE CENTRAL (M-40)                                    49,28 6,95 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                205,40 4,31 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                209,70 12,58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  222,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U03VC240      m2   CAPA RODADURA S-12 E=6 CM.D.A.<25                                 
 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. TIPO S-12 EN CAPA DE RODADURA DE 6 CM. DE ESPESOR,  
 CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 25, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO AS-  
M08RV020      0,002 h    COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 12/22T.                            45,68 0,09 
M08RT050      0,002 h    RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 10 T.                        25,98 0,05 
M08EA100      0,002 h    EXTENDED.ASFÁLTICA CADENAS 2,5/6M.110CV                         68,51 0,14 
M08CA110      0,001 h    CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 36,44 0,04 
M05PN010      0,002 h    PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          37,26 0,07 
M07Z110       0,155 ud   DESPLAZAMIENTO EQUIPO  5000 T. MBC                               0,94 0,15 
M07W060       1,400 tkm  TRANSPORTE CEMENTO A GRANEL                                      0,08 0,11 
M07W030       3,000 tkm  TRANSPORTE AGLOMERADO                                            0,09 0,27 
M07CB020      0,002 h    CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                      43,06 0,09 
M07AC020      0,001 h    DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.                                    31,00 0,03 
M03MC110      0,002 h    PTA.ASFÁLT.CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H                          271,05 0,54 
M08B020       0,002 h    BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                         4,63 0,01 
O01OA070      0,005 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,05 
O01OA030      0,002 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 0,02 
O01OA010      0,002 h    ENCARGADO                                                        13,37 0,03 
P01AF250      0,071 t    ÁRIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<25                                      8,41 0,60 
P01AF800      0,007 t    FILLER CALIZO  M.B.C. FACTORIA                                   36,66 0,26 
P01AF260      0,040 t    ÁRIDO MACHAQUEO 6/12 D.A.<25                                     8,11 0,32 
P01PC010      1,200 kg   FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1                                     0,22 0,26 
P01AF270      0,016 t    ÁRIDO MACHAQUEO 12/18 D.A.<25                                    7,81 0,12 
P01PL150      0,650 kg   EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1                                         0,19 0,12 
P01PL010      0,007 t    BETÚN B 60/70 A PIE DE PLANTA                                    222,37 1,56 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                4,90 0,10 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                5,00 0,30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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U07TP080      m    CONDUC.POLIET.PE 32 PN 6 D=75MM                                   
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE32, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE  
 TRABAJO DE 6 KG/CM2, SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE  
 15 CM DE ESPESOR, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVA-  
 CIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.  
O01OB180      0,050 h    OFICIAL 2ª FONTANERO                                             10,25 0,51 
O01OB170      0,050 h    OFICIAL 1ª FONTANERO                                             10,81 0,54 
P26TPB160     1,000 m    TUB.POLIETILENO B.D. PE32 PN6 D=75MM                             4,03 4,03 
P01AA020      0,060 m3   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             13,58 0,81 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                5,90 0,12 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                6,00 0,36 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRACCIÓN  
 DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANSPORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRAN-  
M05RN030      0,045 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                39,07 1,76 
O01OA070      0,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NOR-  
 MAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PEN-  
O01OA070      0,184 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,74 
P01HM011      1,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 70,46 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                72,20 1,52 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                73,70 4,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  78,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U02PI010      ud   IMBORNAL HM IN SITU 50X30X50                                      
 IMBORNAL DE HORMIGÓN IN SITU HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL, DE DIMENSIONES INTERIORES  
 50X30 CM., ESPESOR DE PAREDES 15 CM.,  PROFUNDIDAD 50 CM., CON MARCO Y REJILLA DE FUNDI-  
M07W110       6,300 m3k  TRANSPORTE HORMIGÓN                                              0,20 1,26 
M08RI020      2,000 h    PISÓN VIBRANTE 80 KG.                                            0,86 1,72 
M10HV220      2,000 h    VIBRADOR HORMIGÓN GASOLINA 75 MM                                 2,68 5,36 
M12EF400      0,010 ud   ENCOFRADO MET. IMBORNAL 50X30X50                                 240,40 2,40 
O01OA060      2,000 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 19,14 
O01OB010      2,000 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 20,78 
O01OA020      1,650 h    CAPATAZ                                                          13,20 21,78 
P02ECF110     1,000 ud   REJILLA FUNDICIÓN 50X30X5 CM.                                    27,33 27,33 
P01HM011      0,210 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 13,45 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                113,20 2,38 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                115,60 6,94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  122,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E15VPB020     ud   PUERTA ABAT. BARR. 30X30 1 H. 1X2 M.                              
 PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 1X2 M. PARA CERRAMIENTO EXTERIOR, FORMADA POR BASTIDOR  
 DE TUBO DE ACERO LAMINADO DE 60X40X1,5 MM., BARROTES DE 30X30X1,5 MM. Y COLUMNAS DE FIJA-  
 CIÓN DE 100X100X2 MM. GALVANIZADO EN CALIENTE Z-275 POR INMERSIÓN, I/HERRAJES DE COLGAR Y  
 SEGURIDAD, PASADOR DE PIE, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA.  
O01OB140      0,650 h    AYUDANTE CERRAJERO                                               10,04 6,53 
O01OB130      0,650 h    OFICIAL 1ª CERRAJERO                                             10,53 6,84 
P13VT020      1,000 ud   PUERTA ABAT. TUBO 30X30 GALV. 1X2                                242,88 242,88 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                256,30 5,38 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                261,60 15,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  277,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E15VPB120     ud   PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 6X2                                    
 PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL DE UNA HOJA DE 6X2 M. FORMADA POR BASTIDOR DE TUBO DE  
 ACERO LAMINADO 80X40X1,5 MM. Y BARROTES DE 30X30X1,5 MM. GALVANIZADO EN CALIENTE POR IN -  
 MERSIÓN Z-275 PROVISTAS DE COJINETES DE FRICCIÓN, CARRIL DE RODADURA PARA EMPOTRAR EN  
 EL PAVIMENTO, POSTE DE TOPE Y PUENTE GUÍA PROVISTOS DE RODILLOS DE TEFLÓN CON AJUSTE  
O01OB130      3,000 h    OFICIAL 1ª CERRAJERO                                             10,53 31,59 
O01OB140      3,000 h    AYUDANTE CERRAJERO                                               10,04 30,12 
P13VT120      1,000 ud   P.CORRED. C/CARRIL TUBO 30X30 PINT. 6X2                          1.369,72 1.369,72 
U27104        1,000 ud   EQUIPO MOTORIZACIÓN PARA PUERTA                                  432,43 432,43 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1.863,90 39,14 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                1.903,00 114,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.017,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 RELLENO CON ARENA DE RÍO EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS  
M08RL010      0,100 h    RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                          2,89 0,29 
M08CA110      0,020 h    CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 36,44 0,73 
M05RN010      0,020 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                 28,25 0,57 
M07W010       40,000 tkm  TRANSPORTE ÁRIDOS                                                0,05 2,00 
O01OA020      0,039 h    CAPATAZ                                                          13,20 0,51 
O01OA070      0,100 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,94 
P01AA031      2,000 t    ARENA DE RÍO 0/6 SIN TRANSPORTE                                  7,20 14,40 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                19,40 0,41 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                19,90 1,19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  21,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
U08OEP470     m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 200MM                          
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE P.V.C. DE PARED CORRUGADA DOBLE COLOR TEJA Y RI-  
 GIDEZ 6 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y  CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZAN -  
 JA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO  
 LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA  
 ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA  
O01OA030      0,150 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 1,50 
O01OA060      0,150 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 1,44 
P02TVC020     1,000 m    TUB.PVC CORRUG. DOBLE J.ELAST SN6 D=200MM                   5,24 5,24 
P02CVW010     0,005 kg   LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                  6,57 0,03 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                8,20 0,17 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                8,40 0,50 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U03CZ015      m3   ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                   
 ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60 %  DE CARAS DE FRACTURA,  
 PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIEN -  
 TO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS  
 ÁRIDOS < 30.  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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M08RN040      0,015 h    RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                       29,68 0,45 
M07CB020      0,020 h    CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                      43,06 0,86 
M07W020       20,000 tkm  TRANSPORTE ZAHORRA                                               0,09 1,80 
M08CA110      0,020 h    CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 36,44 0,73 
M08NM020      0,015 h    MOTONIVELADORA DE 200 CV                                         54,69 0,82 
O01OA020      0,010 h    CAPATAZ                                                          13,20 0,13 
O01OA070      0,047 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,44 
P01AF031      2,200 t    ZAHORRA ARTIF. ZA(40)/ZA(25) 60%                                 6,25 13,75 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                19,00 0,40 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                19,40 1,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U03CN011      m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6                                   
 ZAHORRA NATURAL, HUSOS ZN(50)/ZN(20), EN SUB-BASE, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTA-  
 DA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/25 CM. DE ESPESOR Y  
M08RN040      0,010 h    RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                       29,68 0,30 
M08CA110      0,020 h    CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 36,44 0,73 
M07W020       20,000 tkm  TRANSPORTE ZAHORRA                                               0,09 1,80 
M07CB020      0,020 h    CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                      43,06 0,86 
M08NM020      0,010 h    MOTONIVELADORA DE 200 CV                                         54,69 0,55 
O01OA020      0,030 h    CAPATAZ                                                          13,20 0,40 
O01OA070      0,063 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,59 
P01AF020      2,200 t    ZAHORRA NAT. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                 3,85 8,47 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                13,70 0,29 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                14,00 0,84 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D19TA020      m²   PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO PIGMENTADO                          
U01AA504      0,150 h    Cuadrilla D                                                      36,85 5,53 
U18WA295      4,000 kg   Capa impresa tex turada coloreada.PAVICRON                        1,44 5,76 
U18WA290      0,300 kg   Agente desmoldeante                                              6,41 1,92 
U18WA299      0,200 kg   Líquido de curado PAVICUR B                                      10,25 2,05 
U18WA115      0,300 kg    Sellado juntas retracción pavim. 4 mm.                          5,28
 1,58 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                16,80 0,35 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                17,20 1,03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 G219Q200     m2   FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCL.                                    
A0121000      0,002 h    Oficial 1a                                                       17,66 0,04 
A0150000      0,003 h    Manobra especialista                                             19,03 0,06 
C110F900      0,002 h    Fresadora para pavimento                                         91,95 0,18 
C1311120      0,002 h    Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117 kW               56,03 0,11 
C170E000      0,002 h    Barredora autopropulsada                                         41,05 0,08 
A%AUX001      1,500 %    Gastos auxiliares sobre la mano de obra                          0,10 0,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                      
 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X30 CM. PARA REVESTIR, RE-  
 CIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARENA DE RÍO 1/6, ARMADURA VERTICAL  
 FORMADA POR 4 REDONDOS DE ACERO  B 400 S DE D=12MM  POR M. Y ARMADURA HORIZONTAL DE 2  
 REDONDOS DE D=8 CADA FILA DE BLOQUES, RELLENO CON HORMIGÓN H-200-20, I/VERTIDO, VIBRADO,  
 REJUNTADO, P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS,  
 PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,  
A02A080       0,040 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         52,61 2,10 
O01OA030      0,550 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 5,50 
O01OA070      0,550 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 5,19 
P01HM011      0,030 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 1,92 
P03AC010      2,960 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          0,44 1,30 
P01BG080      13,000 ud   BLOQUE HGÓN. GRIS 40X20X30 ESP.MUR.ARM.                        0,69 8,97 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                25,00 0,53 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                25,50 1,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO CO.C2  OBRA CIVIL COLECTORES                                            
SUBCAPÍTULO CO.C2.C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS,  CON P.P. DE MEDIOS  
M05PN010      0,010 h    PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          37,26 0,37 
O01OA070      0,006 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,06 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                0,40 0,01 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,40 0,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E04CE015      m2   ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN ZANJAS, DE HASTA 5 M DE PROFUNDIDAD, M  
 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS, DE HASTA 5 M DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE TABLEROS Y/O TABLO-  
O01OA030      0,850 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 8,50 
P01EM291      0,006 m3   MADERA PINO PARA ENTIBACIONES                                    180,30 1,08 
P01UC020      0,070 kg   PUNTAS 17X70                                                     0,76 0,05 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                9,60 0,20 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                9,80 0,59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIE Z EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 G222H443     m3   EXC. ZANJA EN ROCAS                                               
A0140000      0,050 h    Peón                                                             15,69 0,78 
C1105A00      0,600 h    Retroexcavadora con martillo rompedor                            48,60 29,16 
C1315020      0,200 h    Retroexcavadora mediana                                          39,07 7,81 
A%AUX001      1,500 %    Gastos auxiliares sobre la mano de obra                          0,80 0,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRAC-  
 CIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VACIADOS, INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VER -  
M05RN030      0,045 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                39,07 1,76 
O01OA070      0,067 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 RELLENO CON ARENA DE RÍO EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS  
M08RL010      0,100 h    RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                          2,89 0,29 
M08CA110      0,020 h    CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 36,44 0,73 
M05RN010      0,020 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                 28,25 0,57 
M07W010       40,000 tkm  TRANSPORTE ÁRIDOS                                                0,05 2,00 
O01OA020      0,039 h    CAPATAZ                                                          13,20 0,51 
O01OA070      0,100 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,94 
P01AA031      2,000 t    ARENA DE RÍO 0/6 SIN TRANSPORTE                                  7,20 14,40 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                19,40 0,41 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                19,90 1,19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  21,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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U01RZ020      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, HU -  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTA-  
M05RN030      0,015 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                39,07 0,59 
M07N030       1,100 m3   CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO                             0,69 0,76 
M07W080       10,000 tkm  TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA                                       0,12 1,20 
M08CA110      0,015 h    CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 36,44 0,55 
M05RN010      0,015 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                 28,25 0,42 
M08RL010      0,150 h    RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                          2,89 0,43 
O01OA070      0,150 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,42 
O01OA020      0,025 h    CAPATAZ                                                          13,20 0,33 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                5,70 0,12 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                5,80 0,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D01YJ005      m3   TRANSPORTE TIERRAS                                                
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y  
A03FB010      0,120 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.                                         66,28 7,95 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                8,00 0,17 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                8,10 0,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.C2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA                                            
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  
O01OB040      0,014 h    AYUDANTE FERRALLA                                                10,27 0,14 
O01OB030      0,020 h    OFICIAL 1ª FERRALLA                                              10,39 0,21 
P03AA020      0,005 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,00 
P03AC200      1,050 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,43 0,45 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                0,80 0,02 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                0,80 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E03ZMB010     ud   BASE POZO PREF. HM  E-C D=100CM.                                  
  CUBETA BASE DE POZO DE REGISTRO, CONSTITUIDA POR UNA PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN  
 EN MASA DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 115 CM. DE ALTURA TOTAL, COLOCADA SOBRE SO-  
 LERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, INCLUSO CON P.P. DE PATES  
 DE POLIPROPILENO ASÍ COMO DOS PERFORACIONES PARA CONEXIONAR LOS TUBOS, PREPARADA  
 CON JUNTA DE GOMA PARA RECIBIR ANILLOS DE POZO PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CON P.P. DE  
M07CG010      0,280 h    CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                             45,08 12,62 
O01OA030      0,400 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 4,00 
O01OA060      0,200 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 1,91 
P02EPH150     1,000 ud   BASE PO.ENCH-CAMP.CIRC.HM H=1,15M D=1000                       215,85 215,85 
P03AM070      1,240 m2   MALLA 15X30X5 -1,424 KG/M2                                       0,77 0,95 
P01HA031      0,180 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 13,40 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                248,70 5,22 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                254,00 15,24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  269,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E03ZMC150     ud   CONO ASIM. PREF. HM E-C D=60/100CM.                               
 CONO ASIMÉTRICO PARA BROCAL DE POZO DE REGISTRO, CONSTITUIDO POR UNA PIEZA PREFABRICA-  
 DA DE HORMIGÓN EN MASA CON JUNTA ENCHUFE-CAMPANA DE 100 A 60 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR  
 Y 100 CM. DE ALTURA TOTAL, PARA SER COLOCADO SOBRE ANILLOS DE POZO PREFABRICADOS, IN -  
 CLUSO CON P.P. DE PATES DE POLIPROPILENO, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 62,5CM. DE DIÁME-  
 TRO  Y SU RECIBIDO, Y MEDIOS AUXILIARES; SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO NI EL RELLENO  
 PERIMETRAL POSTERIOR.  
M07CG010      0,110 h    CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                             45,08 4,96 
O01OA060      0,250 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 2,39 
O01OA030      0,500 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 5,00 
P02EPH220     1,000 ud   CO.P.ENCH-CAMP.CIRC HM H=1,0M D=600/1000                         90,70 90,70 
P01MC010      0,003 m3   MORTERO PREPARADO EN CENTRAL (M-100)                           52,41 0,16 
P02EPO010     1,000 ud   TAPA CIRCULAR HA H=60 D=625MM                                    45,34 45,34 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                148,60 3,12 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                151,70 9,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  160,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E03ZMD120     m    DESARR.POZO PREF.HM E-C D=100CM.H=1,00M                           
 DESARROLLO DE POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MA-  
 SA CON JUNTA  ENCHUFE-CAMPANA DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 1,00M. DE ALTURA, INCLU-  
 SO PATES DE POLIPROPILENO Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO NI EL RE-  
 LLENO PERIMETRAL POSTERIOR, Y PARA SER COLOCADO SOBRE OTROS ANILLOS O SOBRE CUBETAS  
M07CG010      0,110 h    CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                             45,08 4,96 
O01OA060      0,250 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 2,39 
O01OA030      0,450 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 4,50 
P02EPH200     1,000 ud   ANI.PO.ENCH-CAMP.CIRC. HM H=1,00M D=1000                         107,33 107,33 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                119,20 2,50 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                121,70 7,30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  128,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCEPADOS Y 50 POSTURAS  
M12EF020      1,000 m2   ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                 2,49 2,49 
M12EF040      0,100 m    FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                    0,28 0,03 
O01OB010      0,284 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 2,95 
O01OB020      0,250 h    AYUDANTE ENCOFRADOR                                              10,27 2,57 
P03AA020      0,050 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 0,05 
P01DC010      0,075 l    DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO METÁLICO                           2,16 0,16 
P01UC020      1,000 kg   PUNTAS 17X70                                                     0,76 0,76 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                9,00 0,19 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                9,20 0,55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA TMÁX.20 MM., PARA EXPO-  
 SICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO  
O01OA070      0,121 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,14 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                85,90 1,80 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                87,70 5,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NOR-  
 MAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES, INCLUSO VERTIDO POR MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
O01OA070      0,184 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 1,74 
P01HM011      1,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 70,46 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                72,20 1,52 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                73,70 4,42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  78,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EX-  
 POSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CA-  
O01OA070      0,248 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 2,34 
P01HA031      1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 74,42 
P01HB020      1,000 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 10,34 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                87,10 1,83 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                88,90 5,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U06B121       ud   SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                       
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATES DE BAJADA DE ACERO RECUBIERTOS DE POLIPROPILENO PARA  
C030040100    1,000 ud   PATE DE ACERO.                                                   3,00 3,00 
O01OA070      0,070 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 0,66 
O01OA020      0,020 h    CAPATAZ                                                          13,20 0,26 
%022          2,100 %    MEDIOS AUXILIARES                                                3,90 0,08 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                4,00 0,24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
GD7JN145      m    Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna l  
 Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de polietileno HDPE, tipo B,  
 área aplicación U, de diámetro nominal ex terior 500 mm, de rigidez anular SN 4 kN/m2, según la norma UNE-EN  
A012M000      0,350 h    Oficial 1a montador                                              18,24 6,38 
A013M000      0,350 h    Ay udante montador                                                16,42 5,75 
BD7JN140      1,020 m    Tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa cor 24,84 25,34 
A%AUX001      1,500 %    Gastos auxiliares sobre la mano de obra                          12,10 0,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 GD7JL186     m    Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna l  
 Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de polietileno HDPE, tipo B,  
 área aplicación U, de diámetro nominal ex terior 400 mm, de rigidez anular SN 8 kN/m2, según la norma UNE-EN  
A012M000      0,250 h    Oficial 1a montador                                              18,24 4,56 
A013M000      0,250 h    Ay udante montador                                                16,42 4,11 
BD7JL180      1,020 m    Tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa cor 17,30 17,65 
A%AUX001      1,500 %    Gastos auxiliares sobre la mano de obra                          8,70 0,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO CO.C3  EQUIPOS MECÁNICOS                                                
SUBCAPÍTULO CO.C2.17  PRETRATAMIENTO                                                   
APARTADO CO.C2.17.S1  ARQUETA DE LLEGADA                                               
2100701       ud   COMPUERTA MURAL. ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO                          
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DEL  
 HUECO: 0,60 M; ALTURA DEL HUECO: 0,40 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO ; SERVICIO: ENTRADA A LA  
 E.D.A.R.; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L;  
21007012      1,000 ud   MATERIALES                                                       4.822,93 4.822,93 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        4.822,90 482,29 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5.305,20 200,01 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        5.505,20 330,31 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.835,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de C INCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
2100503L      ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO: ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO    
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO DE CANAL: 0,60 M; ALTURA DE CANAL: 3,00 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 1  
 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO ; SERVICIO: BY-PASS GENERAL DE LA PLANTA; MATERIALES: MARCO:  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDA-  
2100503L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       1.844,81 1.844,81 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.844,80 184,48 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.029,30 76,50 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.105,80 126,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.232,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMO S  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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APARTADO CO.C2.17.S2  POZO DE GRUESOS Y DESPASTE DE MUY GRUESOS                        
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD:  
21502032      1,000 ud   MATERIALES                                                       3.077,18 3.077,18 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        3.077,20 307,72 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        3.384,90 127,61 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        3.512,50 210,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.723,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO: IPN 220; MATE-  
21803042      1,000 ud   MATERIALES                                                       25,24 25,24 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        25,20 2,52 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        27,80 1,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        28,80 1,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
21803202      1,000 m    MATERIALES                                                       30,05 30,05 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        30,10 3,01 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        33,10 1,25 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        34,30 2,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2150304       ud   CUCHARA BIVALVA ELECTRO-OLEOHIDRÁULICA DE 100 LITROS              
 CUCHARA BIVALVA ELECTRO-OLEOHIDRÁULICA DE 100 LITROS DE CAPACIDAD; MARCA: BLUG O SIMI-  
21503042      1,000 ud   MATERIALES                                                       7.055,00 7.055,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        7.055,00 705,50 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        7.760,50 292,57 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        8.053,10 483,19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8.536,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS  
CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
20701032      1,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 83,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        83,40 8,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        91,70 3,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        95,20 5,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2150502       ud   CONTENEDOR METÁLICO, 4 M3                                         
 CONTENEDOR METÁLICO, MARCA: DERCONSA O SIMILAR; CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO A42B  
21505022      1,000 ud   MATERIALES                                                       570,96 570,96 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        571,00 57,10 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        628,10 23,68 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        651,70 39,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  690,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2200615       ud   REJA MANUAL DE 1X0.6M                                             
 REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN CANAL DE 1M DE ANCHURA POR 0.6M  
 DE ALTURA, SEPARACIÓN ENTRE BARROTES 80MM INCLUSO RASTRILLO DE LIMPIEZA. MATERIAL: ACE-  
 RO INOX. AISI-304; SEGÚN ET. 2200615.  
2206615       1,000 ud   MATERIALES                                                       542,40 542,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        542,40 54,24 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        596,60 22,49 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        619,10 37,15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  656,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.17.S3  ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA                                          
2110301L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE                 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;  
 EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRUTA; CAUDAL: 70 M3/H; ALTURA MANOMÉTRI-  
2110301L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       1.079,50 1.079,50 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.079,50 107,95 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.187,50 44,77 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.232,20 73,93 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.306,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
2110302L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE                 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;  
 EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRUTA; LINEA DE TORMENTAS;CAUDAL: 233  
2110302L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       2.400,00 2.400,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.400,00 240,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.640,00 99,53 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.739,50 164,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.903,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
4011601L      ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 3 KW                                       
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW, MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA:  
4011601L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       663,09 663,09 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        663,10 66,31 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        729,40 27,50 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        756,90 45,41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  802,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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4011602L      ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 7.5 KW                                     
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 7.5 KW, MARCA: DANFOSS; REGULACIÓN DE VELOCIDAD:  
 MANUAL MEDIANTE POTENCIÓMETRO; SEGÚN ET-4011601.   
4011602L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       960,60 960,60 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        960,60 96,06 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.056,70 39,84 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.096,50 65,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.162,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
2035528       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 250; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O  
 SIMILAR; DN: 250; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE  
 GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
20355282      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.526,94 1.526,94 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.526,90 152,69 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.679,60 63,32 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.743,00 104,58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.847,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIEN TOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2035525       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 125; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O  
 SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE  
 GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
20355252      1,000 ud   MATERIALES                                                       255,70 255,70 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        255,70 25,57 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        281,30 10,61 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        291,90 17,51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  309,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2033910       ud   VÁLVULA DE GUILLOTINA. DN 400. PN:10                              
 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ORBINOX O SIMILAR; DN: 400; 
20339102      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.526,94 1.526,94 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.526,90 152,69 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.679,60 63,32 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.743,00 104,58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.847,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRE S  
CÉNTIMOS  
2021548       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:250                                        
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 250; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215482      1,000 ud   MATERIALES                                                       313,87 313,87 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        313,90 31,39 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        345,30 13,02 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        358,30 21,50 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  379,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2021545       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                        
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215452      1,000 ud   MATERIALES                                                       154,75 154,75 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        154,80 15,48 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        170,20 6,42 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        176,70 10,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  187,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2021551       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:400.                                          
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 400; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215512      1,000 ud   MATERIALES                                                       388,85 388,85 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        388,90 38,89 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        427,70 16,12 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        443,90 26,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  470,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2017002       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG-45                                        
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE AGUA BRUTA,  
 CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 10 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 1 REDUCCIÓN DN 125/DN 100;  
 0,5 ML DE TUBERÍA DN 100;  
 1 BRIDA PLANA DN 100;  
20170022      1,000 ud   MATERIALES                                                       366,32 366,32 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        366,30 36,63 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        403,00 15,19 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        418,10 25,09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  443,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
2017012       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 45                                        
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE AGUA BRUTA A  
 TORMENTAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 250;  
 3 ML DE TUBERÍA DN 250;  
 1 REDUCCIÓN DN 250/DN 200;  
 0,5 ML DE TUBERÍA DN 200;  
 1 BRIDA PLANA DN 200;  
20170122      1,000 ud   MATERIALES                                                       520,69 520,69 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        520,70 52,07 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        572,80 21,59 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        594,40 35,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  630,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2017021       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03                                        
 COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE, CONSTRUIDO  
 EN TUBERÍA DE ACERO ELECTROSOLDADO LONGITUDINALMENTE ST.37.2., COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 250;  
 3 TES DN 400/DN 250;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 400;  
 1 TE DE DN 400/125;  
 SEGÚN ETG 03.  
20170212      1,000 ud   MATERIALES                                                       788,20 788,20 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        788,20 78,82 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        867,00 32,69 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        899,70 53,98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  953,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´  ´ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
21701052      1,000 ud   MATERIALES                                                       197,40 197,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        197,40 19,74 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        217,10 8,18 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        225,30 13,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  238,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD:  
21502032      1,000 ud   MATERIALES                                                       3.077,18 3.077,18 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        3.077,20 307,72 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        3.384,90 127,61 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        3.512,50 210,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.723,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTI MOS  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO: IPN 220; MATE-  
21803042      1,000 ud   MATERIALES                                                       25,24 25,24 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        25,20 2,52 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        27,80 1,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        28,80 1,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
21803202      1,000 m    MATERIALES                                                       30,05 30,05 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        30,10 3,01 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        33,10 1,25 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        34,30 2,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2170200       ud   MEDIDOR DE NIVEL                                                  
 MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, RETRANSMISIÓN 4-20 M.A, ANTE-  
21702002      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.900,00 1.900,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.900,00 190,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.090,00 78,79 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.168,80 130,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.298,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.17.S4  DESBASTE Y TAMIZADO DE SÓLIDOS                                   
2100504       ud   COMPUERTA DESLIZANTE                                              
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1,10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,65 M;  
 ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SERVICIO: DESBASTE SÓLIDOS FINOS; MATERIALES: MARCO: ACERO  
 INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INO-  
21001042      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.570,54 2.570,54 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.570,50 257,05 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.827,60 106,60 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.934,20 176,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.110,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
2200601       ud   REJA AUTOMÁTICA                                                   
 REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS: MARCA: FILTRAMASA O SI-  
 MILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.1 M; REJA ESTÁTICA: T IPO: REC-  
 TA, INCLINACIÓN VERTICAL: 75 GRADOS. SEPARACIÓN ENTRE BARROTES: 30 MM. ACCIONAMIENTO:  
 MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,75 CV, MATERIALES: REJA Y PEINE: ACERO INOX. AISI-316; MARCO:  
22006012      1,000 ud   MATERIALES                                                       9.300,00 9.300,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        9.300,00 930,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        10.230,00 385,67 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        10.615,70 636,94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11.252,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA  Y UN  
CÉNTIMOS  
2200616       ud   REJA MANUAL DE CANAL DE 0.4X1.1M                                  
 REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN CANAL DE 0.4M DE ANCHURA POR  
 1.1M DE ALTURA, SEPARACIÓN ENTRE BARROTES 15MM INCLUSO RASTRILLO DE LIMPIEZA. MATERIAL:  
22006162      1,000 ud   MATERIALES                                                       595,00 595,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        595,00 59,50 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        654,50 24,67 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        679,20 40,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  719,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2200606       ud   TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA                                 
 TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA, PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS FINOS: MARCA:  
 MEVA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M, ALTURA CANAL: 1,10 M, LUZ LIBRE DE PA-  
 SO: 3 MM; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,55 KW; MATERIALES: LÁMINAS Y CUBIER-  
 TAS: ACERO INOXIDABLE AISI-304; BASTIDOR: ACERO INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN ET-2200606.  
22006072      1,000 ud   MATERIALES                                                       11.678,00 11.678,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        11.678,00 1.167,80 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        12.845,80 484,29 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        13.330,10 799,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14.129,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE  
21701112      1,000 ud   MATERIALES                                                       59,00 59,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        59,00 5,90 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        64,90 2,45 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        67,40 4,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  71,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2141002       ud   TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                     
 TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN-FIN, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR-  
 CA: COMES O SIMILAR; CAPACIDAD: 0.75-1.5 M3/H; LONGITUD: 4.5 M; SERVICIO: RETIRADA DE SÓLIDOS  
21410022      1,000 ud   MATERIALES                                                       5.012,00 5.012,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5.012,00 501,20 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5.513,20 207,85 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        5.721,10 343,27 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6.064,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ROS  
21505012      1,000 ud   MATERIALES                                                       493,43 493,43 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        493,40 49,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        542,80 20,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        563,20 33,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  597,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
20301072      1,000 ud   MATERIALES                                                       187,76 187,76 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        187,80 18,78 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        206,50 7,79 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        214,30 12,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  227,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
 ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
20205082      1,000 ud   MATERIALES                                                       169,91 169,91 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        169,90 16,99 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        186,90 7,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        194,00 11,64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  205,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y  NUEVE CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215462      1,000 ud   MATERIALES                                                       160,67 160,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        160,70 16,07 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        176,70 6,66 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        183,40 11,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  194,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
20173422      1,000 ud   MATERIALES                                                       180,00 180,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        180,00 18,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        198,00 7,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        205,50 12,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  217,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
20701032      1,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 83,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        83,40 8,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        91,70 3,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        95,20 5,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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APARTADO CO.C2.17.S5  DESARENADOR Y SEPARACIÓN DE GRASAS                               
SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: EGGER; EJECU -  
 CIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉ-  
21102012      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.500,00 2.500,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.500,00 250,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.750,00 103,68 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.853,70 171,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.024,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE- 
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;  
20171872      1,000 ud   MATERIALES                                                       84,76 84,76 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        84,80 8,48 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        93,20 3,51 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        96,80 5,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  102,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE-  
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
20171972      1,000 ud   MATERIALES                                                       75,65 75,65 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        75,70 7,57 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        83,20 3,14 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        86,40 5,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  91,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
20205092      1,000 ud   MATERIALES                                                       267,55 267,55 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        267,60 26,76 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        294,30 11,10 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        305,40 18,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  323,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151122      1,000 ud   MATERIALES                                                       53,41 53,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        53,40 5,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        58,80 2,22 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        61,00 3,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  64,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS SIGUIENTES CARAC-  
 TERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL  
 TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25  
 KW; MATERIALES: ACERO INOXIDABLE AIS-304.  
22001052      1,000 ud   MATERIALES                                                       9.592,00 9.592,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        9.592,00 959,20 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        10.551,20 397,78 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        10.949,00 656,94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11.605,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMO S  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
20301072      1,000 ud   MATERIALES                                                       187,76 187,76 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        187,80 18,78 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        206,50 7,79 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        214,30 12,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  227,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215462      1,000 ud   MATERIALES                                                       160,67 160,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        160,70 16,07 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        176,70 6,66 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        183,40 11,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  194,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
20173422      1,000 ud   MATERIALES                                                       180,00 180,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        180,00 18,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        198,00 7,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        205,50 12,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  217,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ROS  
21505012      1,000 ud   MATERIALES                                                       493,43 493,43 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        493,40 49,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        542,80 20,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        563,20 33,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  597,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 RAS: ACERO INOXIDABLE.  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2100506       ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO                             
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,50 M;  
 ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO; SERVICIO: AISLAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR; MATERIA-  
 LES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERA-  
21005062      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.469,59 2.469,59 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.469,60 246,96 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.716,60 102,42 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.819,00 169,14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.988,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE  
CÉNTIMOS  
2200101       ud   PUENTE BARREDOR                                                   
 PUENTE BARREDOR PARA INSTALAR EN TANQUE DESARENADOR-DESENGRASADOR, DE LAS SIGUIEN-  
 TES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; PUENTE: LONGITUD: 2.3 M; ANCHO ÚTIL: 1,0  
 M; LONGITUD DE RODADURA: 9,00 M; RECOGIDA DE FLOTANTES: RASQUETAS A CAJA DE GRASAS; RE-  
 COGIDA DE ARENAS: BOMBA A CANAL LONGITUDINAL. MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INO-  
 XIDABLE AISI-316; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. SE-  
22001012      1,000 ud   MATERIALES                                                       10.350,00 10.350,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        10.350,00 1.035,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        11.385,00 429,21 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        11.814,20 708,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12.523,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
20205082      1,000 ud   MATERIALES                                                       169,91 169,91 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        169,90 16,99 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        186,90 7,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        194,00 11,64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  205,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
20141072      1,000 ud   MATERIALES                                                       24,44 24,44 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        24,40 2,44 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        26,90 1,01 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        27,90 1,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2120101       ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                           
 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS CON MOTOR DE DOS VELOCIDADES, DE LAS SI-  
 GUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ. O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 101 NM3/H; ALTU-  
 RA MANOMÉTRICA: 2,50 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 2.601 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 1,60  
 KW; POTENCIA MOTOR: 2,20 KW.  SEGÚN ET-2120101.  
21201012      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.080,00 2.080,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.080,00 208,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.288,00 86,26 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.374,30 142,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.516,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTI MOS  
2017301       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES DE DESEMULSIONADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA  
 DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 4 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 2 TE 90° DN 65;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 65;  
20173012      1,000 ud   MATERIALES                                                       233,33 233,33 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        233,30 23,33 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        256,70 9,68 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        266,30 15,98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  282,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
2031103       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:65; PN: 10                                    
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN: 65; PN:  
20311032      1,000 ud   MATERIALES                                                       65,51 65,51 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        65,50 6,55 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        72,10 2,72 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        74,80 4,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  79,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´  ´ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
21701062      1,000 ud   MATERIALES                                                       134,63 134,63 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        134,60 13,46 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        148,10 5,58 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        153,70 9,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  162,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151072      1,000 ud   MATERIALES                                                       14,22 14,22 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        14,20 1,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        15,60 0,59 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        16,20 0,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2070101       ud   PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN                                          
 PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN AIRE DE DESEMULSIONADO, FORMADA POR TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, DE DN 65/50, CON 17 EMBOCADURAS. INCLUSO 17 DIFUSORES DE TIPO  
 NON-CLOG; MARCA WEMCO O SIMILAR. LONGITUD APROXIMADA DE TUBERÍA: 9,00 M; CARACTERÍSTI-  
20701012      1,000 ud   MATERIALES                                                       601,00 601,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        601,00 60,10 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        661,10 24,92 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        686,00 41,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  727,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2070106       ud   CAJA DE GRASAS DIÁMETRO TUBERÍA 100                               
 CAJA DE GRASAS DE DIMENSIONES 0,60 M DE LARGO POR 0,40 M DE ANCHO CONSTRUIDA EN ACERO  
20701062      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.322,00 1.322,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.322,00 132,20 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.454,20 54,82 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.509,00 90,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.599,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO BRIDA-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:  
20206062      1,000 ud   MATERIALES                                                       148,57 148,57 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        148,60 14,86 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        163,40 6,16 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        169,60 10,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  179,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151092      1,000 ud   MATERIALES                                                       26,37 26,37 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        26,40 2,64 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        29,00 1,09 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        30,10 1,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2017437       ud   COLECTOR DE PURGA DE FLOTANTES ETG.45                             
 COLECTOR DE PURGA DE LAS GRASAS Y FLOTANTES DEL DESARENADOR-DESENGRASADOR, CONS-  
 TRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 6 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 5 CODOS 90° DN 100;  
 2 TE IGUAL DN 100;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 100;  
20174372      1,000 ud   MATERIALES                                                       265,36 265,36 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        265,40 26,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        291,90 11,00 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        302,90 18,17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  321,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO  
 NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLAN -  
20301052      1,000 ud   MATERIALES                                                       108,67 108,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        108,70 10,87 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        119,50 4,51 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        124,10 7,45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  131,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
2032305       ud   VÁLVULA  DE  MANGUITO; DN 100                                     
 VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR; DN:  
20323052      1,000 ud   MATERIALES                                                       181,66 181,66 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        181,70 18,17 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        199,80 7,53 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        207,40 12,44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  219,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
2200111       ud   MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN GRASAS                       
 MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y FLOTANTES EN CUBA DE HORMIGÓN, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; LONGITUD RECTA: 2,80 M; ANCHO  
 TOTAL: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,18 CV; MATERIALES:  
22001112      1,000 ud   MATERIALES                                                       8.921,00 8.921,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        8.921,00 892,10 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        9.813,10 369,95 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        10.183,10 610,99 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10.794,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIE Z MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS  
2070104       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                              
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO DE  
 LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO, Y ELECTROVÁLVULA DE  
20701042      1,000 ud   MATERIALES                                                       111,22 111,22 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        111,20 11,12 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        122,30 4,61 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        127,00 7,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  134,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2131602       ud   COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE                                
 COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS NEUMÁTICAS.  
21316022      1,000 ud   MATERIALES                                                       234,39 234,39 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        234,40 23,44 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        257,80 9,72 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        267,60 16,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  283,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2131211       ud   GRUPO FILTRO-REGULADOR-PURGADOR LUBRICADOR, DN  ½´  ´               
 GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O SIMILAR; DIÁME-  
 TRO: ½´´ ; PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO SOPORTES, MANÓMETRO.  
21312112      1,000 ud   MATERIALES                                                       52,41 52,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        52,40 5,24 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        57,70 2,18 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        59,80 3,59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  63,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2131301       ud   REDUCTORA DE PRESIÓN, DN  ½´  ´                                     
 REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR; DIÁMETRO:   
21313012      1,000 ud   MATERIALES                                                       34,67 34,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        34,70 3,47 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        38,10 1,44 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        39,60 2,38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  41,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CU ARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151022      1,000 ud   MATERIALES                                                       4,15 4,15 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        4,20 0,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4,60 0,17 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4,70 0,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;  
20322232      1,000 ud   MATERIALES                                                       3,87 3,87 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        3,90 0,39 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4,30 0,16 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4,40 0,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151032      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,04 5,04 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,00 0,50 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5,50 0,21 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        5,80 0,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2130602       ud   DIFUSOR DE AIRE                                                   
 DIFUSOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO:  
21306022      1,000 ud   MATERIALES                                                       25,24 25,24 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        25,20 2,52 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        27,80 1,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        28,80 1,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 25; PN: 16;  
 CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.  
20322242      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,31 5,31 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,30 0,53 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5,80 0,22 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,10 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
20701032      1,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 83,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        83,40 8,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        91,70 3,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        95,20 5,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: EGGER; EJECU -  
 CIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉ-  
21102012      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.500,00 2.500,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.500,00 250,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.750,00 103,68 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.853,70 171,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.024,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE- 
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;  
20171872      1,000 ud   MATERIALES                                                       84,76 84,76 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        84,80 8,48 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        93,20 3,51 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        96,80 5,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  102,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE-  
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
20171972      1,000 ud   MATERIALES                                                       75,65 75,65 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        75,70 7,57 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        83,20 3,14 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        86,40 5,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  91,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
20205092      1,000 ud   MATERIALES                                                       267,55 267,55 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        267,60 26,76 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        294,30 11,10 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        305,40 18,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  323,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151122      1,000 ud   MATERIALES                                                       53,41 53,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        53,40 5,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        58,80 2,22 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        61,00 3,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  64,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS SIGUIENTES CARAC-  
 TERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL  
 TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25  
22001052      1,000 ud   MATERIALES                                                       9.592,00 9.592,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        9.592,00 959,20 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        10.551,20 397,78 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        10.949,00 656,94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11.605,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIM ILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
20301072      1,000 ud   MATERIALES                                                       187,76 187,76 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        187,80 18,78 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        206,50 7,79 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        214,30 12,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  227,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215462      1,000 ud   MATERIALES                                                       160,67 160,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        160,70 16,07 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        176,70 6,66 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        183,40 11,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  194,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.  
20173422      1,000 ud   MATERIALES                                                       180,00 180,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        180,00 18,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        198,00 7,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        205,50 12,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  217,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ROS  
21505012      1,000 ud   MATERIALES                                                       493,43 493,43 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        493,40 49,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        542,80 20,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        563,20 33,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  597,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2100506       ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO                             
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,50 M;  
 ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO; SERVICIO: AISLAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR; MATERIA-  
 LES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERA-  
21005062      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.469,59 2.469,59 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.469,60 246,96 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.716,60 102,42 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.819,00 169,14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.988,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE  
CÉNTIMOS  
2200101       ud   PUENTE BARREDOR                                                   
 PUENTE BARREDOR PARA INSTALAR EN TANQUE DESARENADOR-DESENGRASADOR, DE LAS SIGUIEN-  
 TES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; PUENTE: LONGITUD: 2.3 M; ANCHO ÚTIL: 1,0  
 M; LONGITUD DE RODADURA: 9,00 M; RECOGIDA DE FLOTANTES: RASQUETAS A CAJA DE GRASAS; RE-  
 COGIDA DE ARENAS: BOMBA A CANAL LONGITUDINAL. MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INO-  
 XIDABLE AISI-316; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. SE-  
22001012      1,000 ud   MATERIALES                                                       10.350,00 10.350,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        10.350,00 1.035,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        11.385,00 429,21 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        11.814,20 708,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12.523,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
 ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
20205082      1,000 ud   MATERIALES                                                       169,91 169,91 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        169,90 16,99 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        186,90 7,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        194,00 11,64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  205,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
20141072      1,000 ud   MATERIALES                                                       24,44 24,44 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        24,40 2,44 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        26,90 1,01 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        27,90 1,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2120101       ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                           
 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS CON MOTOR DE DOS VELOCIDADES, DE LAS SI-  
 GUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ. O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 101 NM3/H; ALTU-  
 RA MANOMÉTRICA: 2,50 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 2.601 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 1,60  
21201012      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.080,00 2.080,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.080,00 208,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.288,00 86,26 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.374,30 142,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.516,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTI MOS  
2017301       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES DE DESEMULSIONADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA  
 DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 4 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 2 TE 90° DN 65;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 65;  
20173012      1,000 ud   MATERIALES                                                       233,33 233,33 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        233,30 23,33 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        256,70 9,68 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        266,30 15,98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  282,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
2031103       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:65; PN: 10                                    
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN: 65; PN:  
20311032      1,000 ud   MATERIALES                                                       65,51 65,51 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        65,50 6,55 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        72,10 2,72 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        74,80 4,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  79,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´  ´ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
21701062      1,000 ud   MATERIALES                                                       134,63 134,63 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        134,60 13,46 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        148,10 5,58 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        153,70 9,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  162,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151072      1,000 ud   MATERIALES                                                       14,22 14,22 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        14,20 1,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        15,60 0,59 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        16,20 0,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
2070101       ud   PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN                                          
 PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN AIRE DE DESEMULSIONADO, FORMADA POR TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, DE DN 65/50, CON 17 EMBOCADURAS. INCLUSO 17 DIFUSORES DE TIPO  
 NON-CLOG; MARCA WEMCO O SIMILAR. LONGITUD APROXIMADA DE TUBERÍA: 9,00 M; CARACTERÍSTI-  
20701012      1,000 ud   MATERIALES                                                       601,00 601,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        601,00 60,10 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        661,10 24,92 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        686,00 41,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  727,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2070106       ud   CAJA DE GRASAS DIÁMETRO TUBERÍA 100                               
 CAJA DE GRASAS DE DIMENSIONES 0,60 M DE LARGO POR 0,40 M DE ANCHO CONSTRUIDA EN ACERO  
20701062      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.322,00 1.322,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.322,00 132,20 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.454,20 54,82 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.509,00 90,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.599,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO BRIDA-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:  
20206062      1,000 ud   MATERIALES                                                       148,57 148,57 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        148,60 14,86 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        163,40 6,16 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        169,60 10,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  179,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 CESORIOS. DN 100. SEGÚN ETG 45.  
20151092      1,000 ud   MATERIALES                                                       26,37 26,37 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        26,40 2,64 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        29,00 1,09 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        30,10 1,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2017437       ud   COLECTOR DE PURGA DE FLOTANTES ETG.45                             
 COLECTOR DE PURGA DE LAS GRASAS Y FLOTANTES DEL DESARENADOR-DESENGRASADOR, CONS-  
 TRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 6 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 5 CODOS 90° DN 100;  
 2 TE IGUAL DN 100;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 100;  
20174372      1,000 ud   MATERIALES                                                       265,36 265,36 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        265,40 26,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        291,90 11,00 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        302,90 18,17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  321,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO  
 NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLAN -  
20301052      1,000 ud   MATERIALES                                                       108,67 108,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        108,70 10,87 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        119,50 4,51 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        124,10 7,45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  131,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
2032305       ud   VÁLVULA  DE  MANGUITO; DN 100                                     
 VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR; DN:  
20323052      1,000 ud   MATERIALES                                                       181,66 181,66 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        181,70 18,17 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        199,80 7,53 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        207,40 12,44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  219,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
2200111       ud   MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN GRASAS                       
 MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y FLOTANTES EN CUBA DE HORMIGÓN, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; LONGITUD RECTA: 2,80 M; ANCHO  
 TOTAL: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,18 CV; MATERIALES:  
22001112      1,000 ud   MATERIALES                                                       8.921,00 8.921,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        8.921,00 892,10 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        9.813,10 369,95 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        10.183,10 610,99 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10.794,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIE Z MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2070104       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                              
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO DE  
 LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO, Y ELECTROVÁLVULA DE  
20701042      1,000 ud   MATERIALES                                                       111,22 111,22 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        111,20 11,12 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        122,30 4,61 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        127,00 7,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  134,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIM OS  
2131602       ud   COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE                                
 COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS NEUMÁTICAS.  
21316022      1,000 ud   MATERIALES                                                       234,39 234,39 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        234,40 23,44 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        257,80 9,72 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        267,60 16,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  283,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
2131211       ud   GRUPO FILTRO-REGULADOR-PURGADOR LUBRICADOR, DN  ½´  ´               
 GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O SIMILAR; DIÁME-  
21312112      1,000 ud   MATERIALES                                                       52,41 52,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        52,40 5,24 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        57,70 2,18 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        59,80 3,59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  63,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2131301       ud   REDUCTORA DE PRESIÓN, DN  ½´  ´                                     
 REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR; DIÁMETRO:   
21313012      1,000 ud   MATERIALES                                                       34,67 34,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        34,70 3,47 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        38,10 1,44 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        39,60 2,38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  41,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151022      1,000 ud   MATERIALES                                                       4,15 4,15 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        4,20 0,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4,60 0,17 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4,70 0,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;  
20322232      1,000 ud   MATERIALES                                                       3,87 3,87 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        3,90 0,39 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4,30 0,16 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4,40 0,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 CESORIOS. DN 25. SEGÚN ETG 45.  
20151032      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,04 5,04 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,00 0,50 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5,50 0,21 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        5,80 0,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2130602       ud   DIFUSOR DE AIRE                                                   
 DIFUSOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO:  
21306022      1,000 ud   MATERIALES                                                       25,24 25,24 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        25,20 2,52 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        27,80 1,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        28,80 1,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 25; PN: 16;  
20322242      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,31 5,31 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,30 0,53 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5,80 0,22 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,10 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
20701032      1,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 83,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        83,40 8,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        91,70 3,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        95,20 5,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: EGGER; EJECU -  
 CIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉ-  
21102012      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.500,00 2.500,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.500,00 250,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.750,00 103,68 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.853,70 171,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.024,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA  CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE- 
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;  
 SEGÚN ETG. 45.  
20171872      1,000 ud   MATERIALES                                                       84,76 84,76 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        84,80 8,48 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        93,20 3,51 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        96,80 5,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  102,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE-  
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
20171972      1,000 ud   MATERIALES                                                       75,65 75,65 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        75,70 7,57 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        83,20 3,14 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        86,40 5,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  91,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
20205092      1,000 ud   MATERIALES                                                       267,55 267,55 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        267,60 26,76 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        294,30 11,10 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        305,40 18,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  323,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151122      1,000 ud   MATERIALES                                                       53,41 53,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        53,40 5,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        58,80 2,22 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        61,00 3,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  64,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS SIGUIENTES CARAC-  
 TERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL  
 TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25  
22001052      1,000 ud   MATERIALES                                                       9.592,00 9.592,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        9.592,00 959,20 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        10.551,20 397,78 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        10.949,00 656,94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11.605,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMO S  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.  
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20301072      1,000 ud   MATERIALES                                                       187,76 187,76 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        187,80 18,78 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        206,50 7,79 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        214,30 12,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  227,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215462      1,000 ud   MATERIALES                                                       160,67 160,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        160,70 16,07 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        176,70 6,66 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        183,40 11,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  194,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
20173422      1,000 ud   MATERIALES                                                       180,00 180,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        180,00 18,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        198,00 7,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        205,50 12,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  217,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ROS  
21505012      1,000 ud   MATERIALES                                                       493,43 493,43 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        493,40 49,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        542,80 20,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        563,20 33,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  597,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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2100506       ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO                             
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,50 M;  
 ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO; SERVICIO: AISLAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR; MATERIA-  
 LES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERA-  
 LES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGUN ET-2100500.  
21005062      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.469,59 2.469,59 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.469,60 246,96 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.716,60 102,42 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.819,00 169,14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.988,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE  
CÉNTIMOS  
2200101       ud   PUENTE BARREDOR                                                   
 PUENTE BARREDOR PARA INSTALAR EN TANQUE DESARENADOR-DESENGRASADOR, DE LAS SIGUIEN-  
 TES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; PUENTE: LONGITUD: 2.3 M; ANCHO ÚTIL: 1,0  
 M; LONGITUD DE RODADURA: 9,00 M; RECOGIDA DE FLOTANTES: RASQUETAS A CAJA DE GRASAS; RE-  
 COGIDA DE ARENAS: BOMBA A CANAL LONGITUDINAL. MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INO-  
 XIDABLE AISI-316; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. SE-  
22001012      1,000 ud   MATERIALES                                                       10.350,00 10.350,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        10.350,00 1.035,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        11.385,00 429,21 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        11.814,20 708,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12.523,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
20205082      1,000 ud   MATERIALES                                                       169,91 169,91 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        169,90 16,99 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        186,90 7,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        194,00 11,64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  205,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
20141072      1,000 ud   MATERIALES                                                       24,44 24,44 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        24,40 2,44 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        26,90 1,01 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        27,90 1,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2120101       ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                           
 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS CON MOTOR DE DOS VELOCIDADES, DE LAS SI-  
 GUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ. O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 101 NM3/H; ALTU-  
 RA MANOMÉTRICA: 2,50 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 2.601 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 1,60  
21201012      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.080,00 2.080,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.080,00 208,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.288,00 86,26 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.374,30 142,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.516,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTI MOS  
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2017301       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES DE DESEMULSIONADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA  
 DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 4 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 2 TE 90° DN 65;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 SEGÚN ETG. 45.  
20173012      1,000 ud   MATERIALES                                                       233,33 233,33 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        233,30 23,33 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        256,70 9,68 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        266,30 15,98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  282,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
2031103       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:65; PN: 10                                    
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN: 65; PN:  
20311032      1,000 ud   MATERIALES                                                       65,51 65,51 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        65,50 6,55 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        72,10 2,72 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        74,80 4,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  79,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´  ´ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
21701062      1,000 ud   MATERIALES                                                       134,63 134,63 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        134,60 13,46 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        148,10 5,58 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        153,70 9,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  162,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151072      1,000 ud   MATERIALES                                                       14,22 14,22 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        14,20 1,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        15,60 0,59 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        16,20 0,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
2070101       ud   PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN                                          
 PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN AIRE DE DESEMULSIONADO, FORMADA POR TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, DE DN 65/50, CON 17 EMBOCADURAS. INCLUSO 17 DIFUSORES DE TIPO  
 NON-CLOG; MARCA WEMCO O SIMILAR. LONGITUD APROXIMADA DE TUBERÍA: 9,00 M; CARACTERÍSTI-  
20701012      1,000 ud   MATERIALES                                                       601,00 601,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        601,00 60,10 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        661,10 24,92 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        686,00 41,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  727,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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2070106       ud   CAJA DE GRASAS DIÁMETRO TUBERÍA 100                               
 CAJA DE GRASAS DE DIMENSIONES 0,60 M DE LARGO POR 0,40 M DE ANCHO CONSTRUIDA EN ACERO  
20701062      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.322,00 1.322,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.322,00 132,20 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.454,20 54,82 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.509,00 90,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.599,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO BRIDA-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:  
20206062      1,000 ud   MATERIALES                                                       148,57 148,57 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        148,60 14,86 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        163,40 6,16 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        169,60 10,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  179,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151092      1,000 ud   MATERIALES                                                       26,37 26,37 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        26,40 2,64 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        29,00 1,09 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        30,10 1,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2017437       ud   COLECTOR DE PURGA DE FLOTANTES ETG.45                             
 COLECTOR DE PURGA DE LAS GRASAS Y FLOTANTES DEL DESARENADOR-DESENGRASADOR, CONS-  
 TRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 6 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 5 CODOS 90° DN 100;  
 2 TE IGUAL DN 100;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 100;  
20174372      1,000 ud   MATERIALES                                                       265,36 265,36 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        265,40 26,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        291,90 11,00 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        302,90 18,17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  321,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO  
 NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLAN -  
20301052      1,000 ud   MATERIALES                                                       108,67 108,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        108,70 10,87 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        119,50 4,51 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        124,10 7,45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  131,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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2032305       ud   VÁLVULA  DE  MANGUITO; DN 100                                     
 VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR; DN:  
20323052      1,000 ud   MATERIALES                                                       181,66 181,66 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        181,70 18,17 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        199,80 7,53 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        207,40 12,44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  219,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
2200111       ud   MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN GRASAS                       
 MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y FLOTANTES EN CUBA DE HORMIGÓN, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; LONGITUD RECTA: 2,80 M; ANCHO  
 TOTAL: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,18 CV; MATERIALES:  
22001112      1,000 ud   MATERIALES                                                       8.921,00 8.921,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        8.921,00 892,10 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        9.813,10 369,95 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        10.183,10 610,99 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10.794,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIE Z MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS  
2070104       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                              
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO DE  
 LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO, Y ELECTROVÁLVULA DE  
20701042      1,000 ud   MATERIALES                                                       111,22 111,22 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        111,20 11,12 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        122,30 4,61 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        127,00 7,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  134,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2131602       ud   COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE                                
 COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS NEUMÁTICAS.  
21316022      1,000 ud   MATERIALES                                                       234,39 234,39 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        234,40 23,44 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        257,80 9,72 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        267,60 16,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  283,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
2131211       ud   GRUPO FILTRO-REGULADOR-PURGADOR LUBRICADOR, DN  ½´  ´               
 GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O SIMILAR; DIÁME-  
21312112      1,000 ud   MATERIALES                                                       52,41 52,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        52,40 5,24 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        57,70 2,18 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        59,80 3,59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  63,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS  CÉNTIMOS  
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2131301       ud   REDUCTORA DE PRESIÓN, DN  ½´  ´                                     
 REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR; DIÁMETRO:   
 ½´´; PRESIÓN MÁXIMA: 15 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO DE SOPORTES, MANÓMETRO.   
21313012      1,000 ud   MATERIALES                                                       34,67 34,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        34,70 3,47 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        38,10 1,44 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        39,60 2,38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  41,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUAREN TA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151022      1,000 ud   MATERIALES                                                       4,15 4,15 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        4,20 0,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4,60 0,17 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4,70 0,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;  
20322232      1,000 ud   MATERIALES                                                       3,87 3,87 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        3,90 0,39 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4,30 0,16 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4,40 0,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151032      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,04 5,04 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,00 0,50 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5,50 0,21 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        5,80 0,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2130602       ud   DIFUSOR DE AIRE                                                   
 DIFUSOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO:  
21306022      1,000 ud   MATERIALES                                                       25,24 25,24 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        25,20 2,52 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        27,80 1,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        28,80 1,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 25; PN: 16;  
20322242      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,31 5,31 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,30 0,53 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5,80 0,22 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,10 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMILAR; SEGÚN ETG. 44.  
20701032      1,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 83,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        83,40 8,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        91,70 3,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        95,20 5,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: EGGER; EJECU-  
 CIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉ-  
21102012      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.500,00 2.500,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.500,00 250,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.750,00 103,68 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.853,70 171,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.024,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE- 
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;  
20171872      1,000 ud   MATERIALES                                                       84,76 84,76 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        84,80 8,48 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        93,20 3,51 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        96,80 5,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  102,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE-  
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
20171972      1,000 ud   MATERIALES                                                       75,65 75,65 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        75,70 7,57 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        83,20 3,14 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        86,40 5,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  91,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
20205092      1,000 ud   MATERIALES                                                       267,55 267,55 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        267,60 26,76 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        294,30 11,10 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        305,40 18,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  323,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151122      1,000 ud   MATERIALES                                                       53,41 53,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        53,40 5,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        58,80 2,22 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        61,00 3,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  64,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS SIGUIENTES CARAC-  
 TERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL  
 TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25  
22001052      1,000 ud   MATERIALES                                                       9.592,00 9.592,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        9.592,00 959,20 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        10.551,20 397,78 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        10.949,00 656,94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11.605,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
20301072      1,000 ud   MATERIALES                                                       187,76 187,76 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        187,80 18,78 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        206,50 7,79 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        214,30 12,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  227,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215462      1,000 ud   MATERIALES                                                       160,67 160,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        160,70 16,07 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        176,70 6,66 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        183,40 11,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  194,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
20173422      1,000 ud   MATERIALES                                                       180,00 180,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        180,00 18,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        198,00 7,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        205,50 12,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  217,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ROS  
 ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
21505012      1,000 ud   MATERIALES                                                       493,43 493,43 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        493,40 49,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        542,80 20,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        563,20 33,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  597,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO  CÉNTIMOS  
2100506       ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO                             
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,50 M;  
 ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO; SERVICIO: AISLAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR; MATERIA-  
 LES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERA-  
21005062      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.469,59 2.469,59 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.469,60 246,96 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.716,60 102,42 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.819,00 169,14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.988,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE  
CÉNTIMOS  
2200101       ud   PUENTE BARREDOR                                                   
 PUENTE BARREDOR PARA INSTALAR EN TANQUE DESARENADOR-DESENGRASADOR, DE LAS SIGUIEN-  
 TES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; PUENTE: LONGITUD: 2.3 M; ANCHO ÚTIL: 1,0  
 M; LONGITUD DE RODADURA: 9,00 M; RECOGIDA DE FLOTANTES: RASQUETAS A CAJA DE GRASAS; RE-  
 COGIDA DE ARENAS: BOMBA A CANAL LONGITUDINAL. MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INO-  
 XIDABLE AISI-316; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. SE-  
22001012      1,000 ud   MATERIALES                                                       10.350,00 10.350,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        10.350,00 1.035,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        11.385,00 429,21 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        11.814,20 708,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12.523,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
20205082      1,000 ud   MATERIALES                                                       169,91 169,91 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        169,90 16,99 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        186,90 7,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        194,00 11,64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  205,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
20141072      1,000 ud   MATERIALES                                                       24,44 24,44 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        24,40 2,44 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        26,90 1,01 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        27,90 1,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2120101       ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                           
 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS CON MOTOR DE DOS VELOCIDADES, DE LAS SI-  
 GUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ. O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 101 NM3/H; ALTU-  
 RA MANOMÉTRICA: 2,50 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 2.601 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 1,60  
21201012      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.080,00 2.080,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.080,00 208,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.288,00 86,26 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.374,30 142,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.516,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTI MOS  
2017301       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES DE DESEMULSIONADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA  
 DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 4 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 2 TE 90° DN 65;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 65;  
20173012      1,000 ud   MATERIALES                                                       233,33 233,33 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        233,30 23,33 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        256,70 9,68 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        266,30 15,98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  282,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
2031103       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:65; PN: 10                                    
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN: 65; PN:  
20311032      1,000 ud   MATERIALES                                                       65,51 65,51 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        65,50 6,55 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        72,10 2,72 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        74,80 4,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  79,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´  ´ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
21701062      1,000 ud   MATERIALES                                                       134,63 134,63 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        134,60 13,46 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        148,10 5,58 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        153,70 9,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  162,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151072      1,000 ud   MATERIALES                                                       14,22 14,22 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        14,20 1,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        15,60 0,59 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        16,20 0,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
2070101       ud   PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN                                          
 PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN AIRE DE DESEMULSIONADO, FORMADA POR TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, DE DN 65/50, CON 17 EMBOCADURAS. INCLUSO 17 DIFUSORES DE TIPO  
 NON-CLOG; MARCA WEMCO O SIMILAR. LONGITUD APROXIMADA DE TUBERÍA: 9,00 M; CARACTERÍSTI-  
20701012      1,000 ud   MATERIALES                                                       601,00 601,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        601,00 60,10 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        661,10 24,92 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        686,00 41,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  727,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2070106       ud   CAJA DE GRASAS DIÁMETRO TUBERÍA 100                               
 CAJA DE GRASAS DE DIMENSIONES 0,60 M DE LARGO POR 0,40 M DE ANCHO CONSTRUIDA EN ACERO  
20701062      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.322,00 1.322,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.322,00 132,20 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.454,20 54,82 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.509,00 90,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.599,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO BRIDA-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:  
20206062      1,000 ud   MATERIALES                                                       148,57 148,57 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        148,60 14,86 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        163,40 6,16 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        169,60 10,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  179,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151092      1,000 ud   MATERIALES                                                       26,37 26,37 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        26,40 2,64 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        29,00 1,09 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        30,10 1,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2017437       ud   COLECTOR DE PURGA DE FLOTANTES ETG.45                             
 COLECTOR DE PURGA DE LAS GRASAS Y FLOTANTES DEL DESARENADOR-DESENGRASADOR, CONS-  
 TRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 6 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 5 CODOS 90° DN 100;  
 2 TE IGUAL DN 100;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 100;  
20174372      1,000 ud   MATERIALES                                                       265,36 265,36 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        265,40 26,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        291,90 11,00 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        302,90 18,17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  321,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO  
 NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLAN -  
20301052      1,000 ud   MATERIALES                                                       108,67 108,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        108,70 10,87 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        119,50 4,51 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        124,10 7,45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  131,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
2032305       ud   VÁLVULA  DE  MANGUITO; DN 100                                     
 VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR; DN:  
20323052      1,000 ud   MATERIALES                                                       181,66 181,66 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        181,70 18,17 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        199,80 7,53 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        207,40 12,44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  219,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
2200111       ud   MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN GRASAS                       
 MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y FLOTANTES EN CUBA DE HORMIGÓN, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; LONGITUD RECTA: 2,80 M; ANCHO  
 TOTAL: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,18 CV; MATERIALES:  
22001112      1,000 ud   MATERIALES                                                       8.921,00 8.921,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        8.921,00 892,10 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        9.813,10 369,95 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        10.183,10 610,99 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10.794,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIE Z MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS  
2070104       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                              
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO DE  
 LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO, Y ELECTROVÁLVULA DE  
20701042      1,000 ud   MATERIALES                                                       111,22 111,22 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        111,20 11,12 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        122,30 4,61 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        127,00 7,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  134,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIM OS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2131602       ud   COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE                                
 COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS NEUMÁTICAS.  
21316022      1,000 ud   MATERIALES                                                       234,39 234,39 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        234,40 23,44 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        257,80 9,72 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        267,60 16,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  283,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
2131211       ud   GRUPO FILTRO-REGULADOR-PURGADOR LUBRICADOR, DN  ½´  ´               
 GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O SIMILAR; DIÁME-  
21312112      1,000 ud   MATERIALES                                                       52,41 52,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        52,40 5,24 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        57,70 2,18 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        59,80 3,59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  63,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2131301       ud   REDUCTORA DE PRESIÓN, DN  ½´  ´                                     
 REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR; DIÁMETRO:   
21313012      1,000 ud   MATERIALES                                                       34,67 34,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        34,70 3,47 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        38,10 1,44 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        39,60 2,38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  41,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151022      1,000 ud   MATERIALES                                                       4,15 4,15 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        4,20 0,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4,60 0,17 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4,70 0,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;  
20322232      1,000 ud   MATERIALES                                                       3,87 3,87 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        3,90 0,39 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4,30 0,16 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4,40 0,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151032      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,04 5,04 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,00 0,50 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5,50 0,21 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        5,80 0,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2130602       ud   DIFUSOR DE AIRE                                                   
 DIFUSOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO:  
21306022      1,000 ud   MATERIALES                                                       25,24 25,24 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        25,20 2,52 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        27,80 1,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        28,80 1,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 25; PN: 16;  
20322242      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,31 5,31 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,30 0,53 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5,80 0,22 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,10 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
20701032      1,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 83,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        83,40 8,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        91,70 3,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        95,20 5,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.17.S6  MEDIDA DE CAUDAL Y ALIVIADERO DE EXCESOS                         
2100711       ud   COMPUERTA MURAL. ELÉCTRICO POR SERVOMOTOR                         
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DEL  
 HUECO: 0,20 M; ALTURA DEL HUECO: 0,20 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO POR SERVOMOTOR; SERVI-  
 CIO: REGULACIÓN DE CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SE-  
21007112      1,000 ud   MATERIALES                                                       4.030,00 4.030,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        4.030,00 403,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4.433,00 167,12 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4.600,10 276,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.876,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE  
CÉNTIMOS  
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLAJES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
21804112      1,000 m    MATERIALES                                                       59,80 59,80 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        59,80 5,98 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        65,80 2,48 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        68,30 4,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  72,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2100515       ud   COMPUERTA DESLIZANTE                                              
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 0,75 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,60 M;  
 ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SERVICIO: BY-PASS AGUA PRETRATADA; MATERIALES: MARCO: ACERO  
 INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INO-  
21005152      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.425,55 2.425,55 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.425,60 242,56 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.668,10 100,59 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.768,70 166,12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.934,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
20205092      1,000 ud   MATERIALES                                                       267,55 267,55 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        267,60 26,76 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        294,30 11,10 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        305,40 18,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  323,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215462      1,000 ud   MATERIALES                                                       160,67 160,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        160,70 16,07 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        176,70 6,66 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        183,40 11,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  194,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2020513       ud   CARRETE PASAMUROS DN:400                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 400; MATERIAL:  
20205132      1,000 ud   MATERIALES                                                       698,98 698,98 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        699,00 69,90 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        768,90 28,99 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        797,90 47,87 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  845,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2017513       ud   COLECTOR DE ALOJAMIENTO                                           
 COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 200;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 150;  
 2 REDUCCIONES DN 200/DN 150;  
 1 ML TUBERÍA DN 200;  
 2 ML TUBERÍA  DN 150;  
20175132      1,000 ud   MATERIALES                                                       231,97 231,97 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        232,00 23,20 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        255,20 9,62 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        264,80 15,89 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  280,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 RAS: ACERO INOXIDABLE.  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EU ROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.19  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                            
APARTADO CO.C2.19.S1  ENTRADA A CANALES DE OXIDACIÓN                                   
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
20205092      1,000 ud   MATERIALES                                                       267,55 267,55 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        267,60 26,76 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        294,30 11,10 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        305,40 18,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  323,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLAJES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
21804112      1,000 m    MATERIALES                                                       59,80 59,80 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        59,80 5,98 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        65,80 2,48 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        68,30 4,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  72,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2100204       ud   COMPUERTA MURAL                                                   
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DE  
 HUECO: 0,25 M; ALTURA DEL HUECO: 0,25 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO RE-  
 ACTORES BIOLÓGICOS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXI-  
21002042      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.645,77 1.645,77 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.645,80 164,58 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.810,40 68,25 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.878,60 112,72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.991,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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APARTADO CO.C2.19.S2  CANAL DE OXIDACIÓN                                               
2180401       ud   DEFLECTOR  DE ENTRADA                                             
 DEFLECTOR DE ENTRADA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: 2,00 M; ANCHO: 0,30 M; ES-  
21804012      1,000 ud   MATERIALES                                                       540,90 540,90 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        540,90 54,09 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        595,00 22,43 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        617,40 37,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  654,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLAJES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
21804112      1,000 m    MATERIALES                                                       59,80 59,80 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        59,80 5,98 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        65,80 2,48 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        68,30 4,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  72,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2180406       m    DEFLECTOR                                                         
 DEFLECTOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES: ALTURA: 600 MM; ESPESOR: 4 MM;  
21804062      1,000 m    MATERIALES                                                       90,58 90,58 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        90,60 9,06 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        99,60 3,75 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        103,40 6,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  109,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2160412       ud   ACELERADOR DE CORRIENTE                                           
 ACELERADOR DE CORRIENTE, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; DIÁME-  
 TRO DE HELICE: 1800 MM; VELOCIDAD AGITADOR: 79 R.P.M., POTENCIA MOTOR: 3 KW; SERVICIO: CANAL  
21604122      1,000 ud   MATERIALES                                                       9.439,20 9.439,20 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        9.439,20 943,92 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        10.383,10 391,44 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        10.774,60 646,48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11.421,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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APARTADO CO.C2.19.S3  VACIADO                                                          
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
20205092      1,000 ud   MATERIALES                                                       267,55 267,55 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        267,60 26,76 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        294,30 11,10 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        305,40 18,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  323,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2030108       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:200                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
20301082      1,000 ud   MATERIALES                                                       319,00 319,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        319,00 31,90 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        350,90 13,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        364,10 21,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  385,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2021547       ud   JUNTA DESMONTA DN:200                                             
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215472      1,000 ud   MATERIALES                                                       226,93 226,93 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        226,90 22,69 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        249,60 9,41 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        259,00 15,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  274,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE   
CÉNTIMOS  
2017343       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                       
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
20173432      1,000 ud   MATERIALES                                                       204,00 204,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        204,00 20,40 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        224,40 8,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        232,90 13,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  246,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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APARTADO CO.C2.19.S4  AIREACIÓN DE REACTORES                                           
2120104L      ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS                                     
 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 ANDRITZ O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 550 NM3/H. ALTURA MANOMÉTRICA: 6 M.C.A. VELOCIDAD  
 DE LA SOPLANTE: 3000 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 18.5 KW; POTENCIA MOTOR: 18.5 KW. SEGÚN  
2120104L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       3.770,00 3.770,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        3.770,00 377,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4.147,00 156,34 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4.303,30 258,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.561,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
2031105       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:100; PN: 10                                   
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN: 100; PN:  
20311052      1,000 ud   MATERIALES                                                       95,56 95,56 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        95,60 9,56 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        105,10 3,96 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        109,10 6,55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  115,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2130115       ud   JUEGO  DE  SILENT-BLOCS                                           
 JUEGO DE SILENT-BLOCS ELÁSTICOS Y PLACAS DE MONTAJE.  
21301152      1,000 ud   MATERIALES                                                       150,25 150,25 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        150,30 15,03 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        165,30 6,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        171,50 10,29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  181,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
2017330       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN GENERAL DE LAS TRES SOPLANTES DE AEREACIÓN DEL REACTOR BIOLÓGI-  
 CO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 6 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 1 CODO 90° DN 150;  
 1 REDUCCIÓN DN 100/DN 150;  
 2 TES 90° DN 100/150;  
 3 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 150;  
20173302      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.188,08 1.188,08 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.188,10 118,81 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.306,90 49,27 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.356,20 81,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.437,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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4011608       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 18.5 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRA-  
 DA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DE LA  
 PRESIÓN EN EL COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE AIRE A LOS REACTORES BIOLÓGICOS.SEGÚN  
 ET-4011601.  
40116082      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.395,00 2.395,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.395,00 239,50 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.634,50 99,32 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.733,80 164,03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.897,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
2036501       ud   VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, 3 KG                               
 VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, TIPO AEROMAT O SIMILAR; PESO UNITARIO: 3 KG.  
20365012      1,000 ud   MATERIALES                                                       549,95 549,95 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        550,00 55,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        605,00 22,81 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        627,80 37,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  665,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´  ´ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
21701062      1,000 ud   MATERIALES                                                       134,63 134,63 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        134,60 13,46 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        148,10 5,58 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        153,70 9,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  162,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2130504       ud   CABINA INSONORIZACIÓN                                             
 CABINA INSONORIZACIÓN PARA MONTAR SOBRE LA SOPLANTE DESTINADA A LA IMPULSIÓN DE AIRE AL  
 REACTOR BIOLÓGICO; MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MOLTOPRE-  
 NO; PRESIÓN SONORA MÁXIMA CON CABINA: 73 DB(A). INCLUYE VENTILADOR PARA VENTILACIÓN FOR -  
21305042      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.800,00 1.800,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.800,00 180,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.980,00 74,65 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.054,70 123,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.177,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y  SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151112      1,000 ud   MATERIALES                                                       39,55 39,55 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        39,60 3,96 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        43,50 1,64 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        45,20 2,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  47,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2021604       ud   JUNTA DILATAC. DN:150                                             
 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O SIMILAR; DN: 150; MATE-  
 RIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576; CUERPO: ACERO AL CAR-  
20216042      1,000 ud   MATERIALES                                                       549,33 549,33 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        549,30 54,93 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        604,30 22,78 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        627,00 37,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  664,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151092      1,000 ud   MATERIALES                                                       26,37 26,37 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        26,40 2,64 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        29,00 1,09 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        30,10 1,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2021602       ud   JUNTA DILATAC. DN:100                                             
 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O SIMILAR; DN: 100; MATE-  
 RIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576; CUERPO: ACERO AL CAR -  
20216022      1,000 ud   MATERIALES                                                       259,46 259,46 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        259,50 25,95 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        285,40 10,76 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        296,20 17,77 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  313,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2130212L      ud   PARRILLA DE FIJACIÓN DN 102                                       
 PARRILLA DE FIJACIÓN PARA SUMINISTRO DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO DE LAS SIGUIENTES CA-  
 RACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO: MEMBRANA DE BURBUJA FINA; NÚM. DI-  
 FUSORES: 105 UNIDADES; ACOMETIDA A PARRILLA: DN 102 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI-316;  
 PARRILLA: FABRICADA EN PVC CON 6 FILAS DE TUBOS DE DIÁMETRO 110 MM Y ESPESOR 3,2 MM Y 7 DI-  
2130212L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       8.730,00 8.730,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        8.730,00 873,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        9.603,00 362,03 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        9.965,00 597,90 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10.562,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIE Z MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES   
CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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APARTADO CO.C2.19.S5  EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE SOPLANTES                               
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD:  
21502032      1,000 ud   MATERIALES                                                       3.077,18 3.077,18 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        3.077,20 307,72 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        3.384,90 127,61 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        3.512,50 210,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.723,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO: IPN 220; MATE-  
21803042      1,000 ud   MATERIALES                                                       25,24 25,24 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        25,20 2,52 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        27,80 1,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        28,80 1,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
21803202      1,000 m    MATERIALES                                                       30,05 30,05 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        30,10 3,01 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        33,10 1,25 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        34,30 2,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2120502       ud   VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL                                   
 VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CASALS O SIMI-  
 LAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900 R.P.M.; NIVEL SONORO: 70 DCB; POTENCIA MO-  
21205022      1,000 ud   MATERIALES                                                       206,90 206,90 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        206,90 20,69 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        227,60 8,58 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        236,20 14,17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  250,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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SUBCAPÍTULO CO.C2.20  DECANTACIÓN SECUNDARIA                                           
APARTADO CO.C2.20.S1  REPARTICIÓN DECANTADORES                                         
2100209       ud   COMPUERTA MURAL.                                                  
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DE  
 HUECO: 0,15 M; ALTURA DEL HUECO: 0,15 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO DE-  
 CANTADORES SECUNDARIOS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO  
21002092      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.574,00 1.574,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.574,00 157,40 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.731,40 65,27 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.796,70 107,80 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.904,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.20.S2  DECANTADORES SECUNDARIOS                                         
2200204       ud   MECANISMO DECANTADOR                                              
 MECANISMO DECANTADOR SECUNDARIO PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA CIR -  
 CULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE GRAVEDAD;  
 DIÁMETRO DEL TANQUE:9.5 M ALTURA LÍQUIDO: 3,30 M; RASQUETAS DE FONDO Y DE FLOTANTES, DE-  
 FLECTOR Y VERTEDERO; POTENCIA: 0,75 CV; MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN  
22002042      1,000 ud   MATERIALES                                                       14.500,00 14.500,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        14.500,00 1.450,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        15.950,00 601,32 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        16.551,30 993,08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17.544,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
CUARENTA CÉNTIMOS  
2012609       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 90                                             
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN  
20126092      1,000 ud   MATERIALES                                                       4,32 4,32 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        4,30 0,43 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4,80 0,18 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4,90 0,29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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APARTADO CO.C2.20.S3  VACIADO DECANTADOR SECUNDARIO                                    
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
20205092      1,000 ud   MATERIALES                                                       267,55 267,55 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        267,60 26,76 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        294,30 11,10 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        305,40 18,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  323,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2030108       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:200                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
20301082      1,000 ud   MATERIALES                                                       319,00 319,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        319,00 31,90 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        350,90 13,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        364,10 21,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  385,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2021547       ud   JUNTA DESMONTA DN:200                                             
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215472      1,000 ud   MATERIALES                                                       226,93 226,93 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        226,90 22,69 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        249,60 9,41 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        259,00 15,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  274,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE   
CÉNTIMOS  
2017343       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                       
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
20173432      1,000 ud   MATERIALES                                                       204,00 204,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        204,00 20,40 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        224,40 8,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        232,90 13,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  246,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EU ROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
20141082      1,000 ud   MATERIALES                                                       32,94 32,94 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        32,90 3,29 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        36,20 1,36 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        37,60 2,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  39,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.20.S4  RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES                                  
2020506       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:  
20205062      1,000 ud   MATERIALES                                                       99,91 99,91 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        99,90 9,99 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        109,90 4,14 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        114,00 6,84 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  120,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO BRIDA-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:  
20206062      1,000 ud   MATERIALES                                                       148,57 148,57 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        148,60 14,86 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        163,40 6,16 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        169,60 10,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  179,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151092      1,000 ud   MATERIALES                                                       26,37 26,37 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        26,40 2,64 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        29,00 1,09 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        30,10 1,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO  
 NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLAN -  
20301052      1,000 ud   MATERIALES                                                       108,67 108,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        108,70 10,87 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        119,50 4,51 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        124,10 7,45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  131,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2021544       ud   JUNTA DESMONTA DN:100                                             
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 100; TIPO: BR IDA-BRIDA; MATE-  
 RIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.  
20215442      1,000 ud   MATERIALES                                                       142,90 142,90 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        142,90 14,29 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        157,20 5,93 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        163,10 9,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  172,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
20141072      1,000 ud   MATERIALES                                                       24,44 24,44 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        24,40 2,44 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        26,90 1,01 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        27,90 1,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.21  ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE F ANGOS                       
APARTADO CO.C2.21.S1  RECIRCULACIÓN                                                    
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
20205082      1,000 ud   MATERIALES                                                       169,91 169,91 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        169,90 16,99 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        186,90 7,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        194,00 11,64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  205,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
20141072      1,000 ud   MATERIALES                                                       24,44 24,44 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        24,40 2,44 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        26,90 1,01 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        27,90 1,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2017425       ud   PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR                               
 PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR PARA UNIÓN PASAMURO DE ENTRADA CON VÁLVULA TELES-  
 CÓPICA QUE CONSTA DE: 1 CODO DE 90° DN 150 CON ENCHUFE EN UN EXTREMO Y BRIDA PLANA DE  
 DN 150 EN EL OTRO.  
20174252      1,000 ud   MATERIALES                                                       190,00 190,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        190,00 19,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        209,00 7,88 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        216,90 13,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  229,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2035604       ud   VÁLVULA TELESCÓPICA, DN 150; PN: 10                               
 VÁLVULA TELESCÓPICA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; DN: 150;  
 PN: 10; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR HUSILLO Y COLUMNA DE MANIOBRA; CONEXIÓN: EMBRIDADA.  
20356042      1,000 ud   MATERIALES                                                       900,00 900,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        900,00 90,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        990,00 37,32 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.027,30 61,64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.088,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2110307L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;  
 EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS BIOLÓGICOS AL 0,8%; CAUDAL: 60 M3/H; ALTU -  
2110307L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       1.069,50 1.069,50 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.069,50 106,95 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.176,50 44,35 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.220,80 73,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.294,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
4011612       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 2.2 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRA-  
 DA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL  
40116122      1,000 ud   MATERIALES                                                       595,33 595,33 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        595,30 59,53 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        654,90 24,69 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        679,60 40,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  720,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
2035525       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 125; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O  
 SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE  
 GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
20355252      1,000 ud   MATERIALES                                                       255,70 255,70 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        255,70 25,57 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        281,30 10,61 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        291,90 17,51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  309,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2030106       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:125                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 125; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
20301062      1,000 ud   MATERIALES                                                       182,95 182,95 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        183,00 18,30 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        201,30 7,59 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        208,80 12,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  221,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2021545       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                        
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215452      1,000 ud   MATERIALES                                                       154,75 154,75 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        154,80 15,48 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        170,20 6,42 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        176,70 10,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  187,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2017018       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG 45                                         
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE RECIRCULACIÓN DEL DE  
 FANGOS BIÓLOGICOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COM-  
 PUESTO POR:   
 6 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 12 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 3 REDUCCIONES DN 125/DN 200;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 200;  
 1,5 ML DE TUBERÍA DN 125  
 3 BRIDAS PLANAS DN 125;  
20170182      1,000 ud   MATERIALES                                                       541,69 541,69 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        541,70 54,17 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        595,90 22,47 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        618,30 37,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  655,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES   
CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´  ´ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
21701052      1,000 ud   MATERIALES                                                       197,40 197,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        197,40 19,74 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        217,10 8,18 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        225,30 13,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  238,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
20701032      1,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 83,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        83,40 8,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        91,70 3,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        95,20 5,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE  
 FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.  
21701112      1,000 ud   MATERIALES                                                       59,00 59,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        59,00 5,90 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        64,90 2,45 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        67,40 4,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  71,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
20141082      1,000 ud   MATERIALES                                                       32,94 32,94 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        32,90 3,29 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        36,20 1,36 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        37,60 2,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  39,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2150706       ud   ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS                          
 ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS A-42B, PARA RECORRIDO DEL POLIPASTO DE EX-  
 TRACCIÓN DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES. LONGITUD TOTAL DE LA ESTRUCTURA: 8 M; ALTURA DE LA  
21507062      1,000 ud   MATERIALES                                                       901,51 901,51 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        901,50 90,15 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        991,70 37,39 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.029,10 61,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.090,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO: IPN 220; MATE-  
21803042      1,000 ud   MATERIALES                                                       25,24 25,24 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        25,20 2,52 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        27,80 1,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        28,80 1,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2150101       ud   POLIPASTO DE 1000 KG                                              
 POLIPASTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O SI-  
21501012      1,000 ud   MATERIALES                                                       348,65 348,65 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        348,70 34,87 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        383,50 14,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        398,00 23,88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  421,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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APARTADO CO.C2.21.S2  FANGOS EN EXCESO                                                 
2110308       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;  
 EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS EN EXCESO AL 0,8%; CAUDAL: 15 M3/H; ALTU-  
21103082      1,000 ud   MATERIALES                                                       449,00 449,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        449,00 44,90 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        493,90 18,62 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        512,50 30,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  543,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
2035522       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 65; PN: 10 KG/CM2                           
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O  
 SIMILAR; DN: 65; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE  
 GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
20355222      1,000 ud   MATERIALES                                                       100,25 100,25 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        100,30 10,03 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        110,30 4,16 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        114,40 6,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  121,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
2030103       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:65                                              
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
20301032      1,000 ud   MATERIALES                                                       90,63 90,63 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        90,60 9,06 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        99,70 3,76 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        103,50 6,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  109,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2021542       ud   JUNTA DESMONTA DN:65                                              
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215422      1,000 ud   MATERIALES                                                       134,33 134,33 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        134,30 13,43 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        147,80 5,57 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        153,30 9,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  162,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2017006       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG-45                                         
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE FANGOS EN EXCESO,  
 CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 8 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 2 REDUCCIONES DN 65/DN 50;  
 1,0 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 50;  
20170062      1,000 ud   MATERIALES                                                       150,35 150,35 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        150,40 15,04 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        165,40 6,24 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        171,60 10,30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  181,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMILAR; SEGÚN ETG. 44.  
20701032      1,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 83,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        83,40 8,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        91,70 3,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        95,20 5,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´  ´ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
21701052      1,000 ud   MATERIALES                                                       197,40 197,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        197,40 19,74 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        217,10 8,18 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        225,30 13,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  238,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE  
21701112      1,000 ud   MATERIALES                                                       59,00 59,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        59,00 5,90 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        64,90 2,45 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        67,40 4,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  71,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151072      1,000 ud   MATERIALES                                                       14,22 14,22 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        14,20 1,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        15,60 0,59 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        16,20 0,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
2014103       m    TUB. DE FUNDICIÓN DN: 65                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
20141032      1,000 ud   MATERIALES                                                       11,13 11,13 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        11,10 1,11 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        12,20 0,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        12,70 0,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 RAS: ACERO INOXIDABLE.  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
4011623       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA:  
 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL  
40116232      1,000 ud   MATERIALES                                                       663,00 663,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        663,00 66,30 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        729,30 27,49 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        756,80 45,41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  802,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.22  ESPESAMIENTO DE F ANGOS                                           
APARTADO CO.C2.22.S1  ENTRADA F ANGOS AL ESPESADOR                                      
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151072      1,000 ud   MATERIALES                                                       14,22 14,22 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        14,20 1,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        15,60 0,59 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        16,20 0,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
20701032      1,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 83,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        83,40 8,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        91,70 3,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        95,20 5,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIM OS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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APARTADO CO.C2.22.S2  ESPESADOR DE F ANGOS                                              
2200401L      m    MECANISMO ESPESADOR                                               
 MECANISMO ESPESADOR PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA CIRCULAR, DE LAS SI- 
 GUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL  
 TANQUE:5.5M ;ALTURA DEL LÍQUIDO: 3.3 M;  MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO:MOTOR: POTEN-  
 CIA: 0,25KW; MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; PARTES NO SUMERGI-  
2200401L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       8.900,00 8.900,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        8.900,00 890,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        9.790,00 369,08 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        10.159,10 609,55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10.768,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIE Z MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2200903L      ud   CUBIERTA  DE  POLIESTER                                           
 CUBIERTA DE POLIESTER PARA CUBRICIÓN DEL ESPESADOR DE GRAVEDAD DE LAS SIGUIENTES CA-  
 RACTERÍSTICAS: MARCA: ECOTEC O SIMILAR; TIPO: CIRCULAR; MATERIAL: POLIESTER REFORZADO  
 CON FIBRA DE VIDRIO, DIÁMETRO: 5,5 M; INCLUYE LAS APERTURAS Y BRIDAS NECESARIAS PARA LA DE-  
2200903L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       6.150,00 6.150,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        6.150,00 615,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6.765,00 255,04 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        7.020,00 421,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7.441,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.22.S3  SOBRENADANTE Y EXTRACCIÓN DE FANGOS ESPESADOS                    
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
20205082      1,000 ud   MATERIALES                                                       169,91 169,91 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        169,90 16,99 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        186,90 7,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        194,00 11,64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  205,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
20141072      1,000 ud   MATERIALES                                                       24,44 24,44 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        24,40 2,44 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        26,90 1,01 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        27,90 1,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151112      1,000 ud   MATERIALES                                                       39,55 39,55 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        39,60 3,96 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        43,50 1,64 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        45,20 2,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  47,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
20701032      1,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 83,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        83,40 8,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        91,70 3,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        95,20 5,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.23  DESHIDRATACIÓN DE FANGOS                                         
APARTADO CO.C2.23.S1  ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGAS                                         
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151112      1,000 ud   MATERIALES                                                       39,55 39,55 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        39,60 3,96 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        43,50 1,64 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        45,20 2,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  47,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2030103       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:65                                              
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
20301032      1,000 ud   MATERIALES                                                       90,63 90,63 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        90,60 9,06 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        99,70 3,76 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        103,50 6,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  109,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2021203       ud   JUNTA DESMONTA DN:65                                              
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65. TIPO: BRIDA-BRIDA. MATE-  
 RIAL: ST.37.2. SEGÚN ETG. 26.  
20212032      1,000 ud   MATERIALES                                                       41,66 41,66 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        41,70 4,17 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        45,80 1,73 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        47,60 2,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2017246       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN ETG. 45                                    
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS A DESHIDRATACIÓN,  
 CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 3 CODOS 90° DN 65;  
 3 ML TUBERÍA DN 65;  
20172462      1,000 ud   MATERIALES                                                       90,83 90,83 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        90,80 9,08 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        99,90 3,77 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        103,70 6,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  109,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2110508       ud   GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                            
 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: SEE-  
 PEX O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: FANGOS A DESHIDRATAR AL 3%; CAUDAL: 1-5 M3/H; ALTURA MA-  
21105082      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.403,00 1.403,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.403,00 140,30 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.543,30 58,18 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.601,50 96,09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.697,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
4011613       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1.5 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRA-  
 DA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL  
40116132      1,000 ud   MATERIALES                                                       493,19 493,19 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        493,20 49,32 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        542,50 20,45 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        563,00 33,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  596,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2017261       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS A DESHIDRATACIÓN,  
 CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 50;  
 2 CODOS 90° DN 50;  
 1 TÉ DN 50/DN 50;  
 3 ML DE TUBERÍA DN 50;  
20172612      1,000 ud   MATERIALES                                                       55,24 55,24 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        55,20 5,52 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        60,80 2,29 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        63,10 3,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  66,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2030102       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:50                                              
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 50; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 POR VOLANTE; SEGÚN ETG. 12.  
20301022      1,000 ud   MATERIALES                                                       67,80 67,80 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        67,80 6,78 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        74,60 2,81 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        77,40 4,64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  82,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
2021541       ud   JUNTA DESMONTA DN:50                                              
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 50; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215412      1,000 ud   MATERIALES                                                       112,27 112,27 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        112,30 11,23 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        123,50 4,66 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        128,20 7,69 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  135,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2015106       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 50                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151062      1,000 ud   MATERIALES                                                       10,32 10,32 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        10,30 1,03 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        11,40 0,43 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        11,80 0,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
20701032      1,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 83,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        83,40 8,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        91,70 3,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        95,20 5,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´  ´ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
21701052      1,000 ud   MATERIALES                                                       197,40 197,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        197,40 19,74 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        217,10 8,18 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        225,30 13,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  238,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS CIERRES DE LAS BOM-  
 BAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8.  
20707012      1,000 ud   MATERIALES                                                       56,19 56,19 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        56,20 5,62 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        61,80 2,33 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        64,10 3,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  67,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.23.S2  CENTRÍFUGAS                                                      
2250301       ud   CENTRIFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN                                 
 CENTRÍFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN DE FANGOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 ALFA LAVAL O SIMILAR; FLUIDO A SECAR: FANGOS EN EXCESO PROCEDENTES DE UNA OXIDAC IÓN  
 PROLONGADA; CONCENTRACIÓN DE ENTRADA: 30 KG/M3; SEQUEDAD DE SALIDA MÍNIMA: 22%; CAUDAL  
 MEDIO DE TRATAMIENTO: 5 M3/H; CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO: 5,00 M3/H; MATERIALES: PARTES  
 EN CONTACTO CON EL PRODUCTO (TAMBOR, SIN-FIN, CARCASA): ACERO INOXIDABLE AISI-316.SEGÚN  
22503012      1,000 ud   MATERIALES.                                                      52.300,00 52.300,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        52.300,00 5.230,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        57.530,00 2.168,88 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        59.698,90 3.581,93 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  63.280,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
2033952       ud   VÁLVULA DE GUILLOTINA, ENTRE BRIDA, PN 4                          
 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ORBINOX O SIMILAR;  
 TIPO: CUADRADA;  
 DIMENSIONES: 200 X 500 MM;  
 PN: 4;  
 MONTAJE: ENTRE BRIDAS;  
20339522      1,000 ud   MATERIALES                                                       633,64 633,64 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        633,60 63,36 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        697,00 26,28 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        723,30 43,40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  766,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2150606       ud   TOLVA DE DESCARGA DE LOS  FANGOS                                  
 TOLVA DE DESCARGA DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS PROCEDENTES DE LAS CENTRÍFUGAS AL TOR-  
 NILLO TRANSPORTADOR; MATERIAL: ACERO A42B; ENTRADA: BRIDA RECTANGULAR ACOPLADA A LA  
 SALIDA DE LA CENTRÍFUGA; SALIDA: BRIDA CUADRANGULAR 200 X 500 MM PARA ACOPLAMIENTO DE LA  
 VÁLVULA DE GUILLOTINA. ESTA, A SU VEZ, IRÁ ACOPLADA A LA BRIDA DEL TORNILLO TRANSPORTA-  
 DOR.  
21506062      1,000 ud   MATERIALES                                                       608,83 608,83 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        608,80 60,88 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        669,70 25,25 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        695,00 41,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  736,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.23.S3  LAVADO DE L AS CENTRÍFUGAS                                        
2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151032      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,04 5,04 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,00 0,50 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5,50 0,21 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        5,80 0,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 25; PN: 16;  
20322242      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,31 5,31 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,30 0,53 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5,80 0,22 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,10 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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APARTADO CO.C2.23.S4  ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS                                      
2190409       ud   GRUPO DE PREPARACIÓN                                              
 GRUPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO, MODELO POLYPACK A 400; MARCA: DOSAPRO O SIMI-  
 LAR; CONSTA DE: CONJUNTO DEPÓSITO DE 400 L DE TRES COMPARTIMENTOS Y TAPA EN AISI-304; DO-  
 SIFICADOR DE POLIELECTROLITO EN POLVO; TOLVA DE ALIMENTACIÓN CON TAPA; DOS ELECTROAGI-  
21904092      1,000 ud   MATERIALES                                                       5.792,00 5.792,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5.792,00 579,20 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6.371,20 240,19 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6.611,40 396,68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7.008,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
2032705       ud   VÁLVULA DE BOLA DN:40; PN: 16                                     
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL O SIMILAR; DN: 40; PN:  
20327052      1,000 ud   MATERIALES                                                       16,01 16,01 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        16,00 1,60 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        17,60 0,66 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        18,30 1,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2012605       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 50                                             
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN  
20126052      1,000 ud   MATERIALES                                                       0,91 0,91 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        0,90 0,09 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1,00 0,04 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1,00 0,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2032703       ud   VÁLVULA DE BOLA DN:25; PN: 16                                     
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL O SIMILAR; DN: 25; PN:  
20327032      1,000 ud   MATERIALES                                                       9,87 9,87 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        9,90 0,99 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        10,90 0,41 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        11,30 0,68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2110509L      ud   GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                            
 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: MONO 
 O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: POLIELECTROLITO CATIÓNICO AL 0,5%; CAUDAL: 100-800 L/H; ALTURA  
2110509L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       661,00 661,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        661,00 66,10 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        727,10 27,41 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        754,50 45,27 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  799,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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4011616       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE HASTA 0,75 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE  
 ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO  
 DEL CAUDAL DE POLIELECTROLITO DILUIDO DE ALIMENTACIÓN A LA CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613.  
40116162      1,000 ud   MATERIALES                                                       465,00 465,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        465,00 46,50 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        511,50 19,28 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        530,80 31,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  562,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2012603       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 25                                             
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN  
20126032      1,000 ud   MATERIALES                                                       0,43 0,43 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        0,40 0,04 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        0,50 0,02 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        0,50 0,03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´  ´ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
21701052      1,000 ud   MATERIALES                                                       197,40 197,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        197,40 19,74 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        217,10 8,18 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        225,30 13,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  238,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2070111       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DN 25                                  
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
20701112      1,000 ud   MATERIALES                                                       47,42 47,42 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        47,40 4,74 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        52,20 1,97 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        54,10 3,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  57,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151022      1,000 ud   MATERIALES                                                       4,15 4,15 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        4,20 0,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4,60 0,17 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4,70 0,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;  
 CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.  
20322232      1,000 ud   MATERIALES                                                       3,87 3,87 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        3,90 0,39 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4,30 0,16 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4,40 0,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2030722       ud   VÁLV.RETENCI.DN:20 PN: 10                                         
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: CLAPETA  
20307222      1,000 ud   MATERIALES                                                       36,00 36,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        36,00 3,60 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        39,60 1,49 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        41,10 2,47 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  43,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS CIERRES DE LAS BOM -  
20707012      1,000 ud   MATERIALES                                                       56,19 56,19 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        56,20 5,62 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        61,80 2,33 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        64,10 3,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  67,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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APARTADO CO.C2.23.S5  EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN                      
2150103       ud   POLIPASTO MANUAL, 2000 KG                                         
 POLIPASTO, DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O SI-  
21501032      1,000 ud   MATERIALES                                                       465,54 465,54 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        465,50 46,55 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        512,10 19,31 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        531,40 31,88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  563,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO: IPN 220; MATE-  
21803042      1,000 ud   MATERIALES                                                       25,24 25,24 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        25,20 2,52 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        27,80 1,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        28,80 1,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2120502       ud   VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL                                   
 VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CASALS O SIMI-  
 LAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900 R.P.M.; NIVEL SONORO: 70 DCB; POTENCIA MO-  
21205022      1,000 ud   MATERIALES                                                       206,90 206,90 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        206,90 20,69 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        227,60 8,58 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        236,20 14,17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  250,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.23.S6  FANGOS SECOS                                                     
2141007       ud   TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                                 
 TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMES O SI-  
 MILAR; MONTAJE: HORIZONTAL; MATERIA A TRANSPORTAR: FANGOS DESHIDRATADOS AL 22%; CAPACI-  
 DAD: 2 M3/H; LONGITUD: 4,00 M; MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE 1,1 KW. DOS SALIDAS PARA  
21410072      1,000 ud   MATERIALES                                                       5.090,00 5.090,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5.090,00 509,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5.599,00 211,08 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        5.810,10 348,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6.158,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
2110511       ud   GRUPO MOTOBOMBA TRANSPORTE DE FANGOS                              
 GRUPO MOTOBOMBA PARA TRANSPORTE DE FANGOS DESHIDRATADOS CON UNA CONCENTRACIÓN  
 DE SÓLIDOS DEL 22%, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: MONO O SIMILAR; CAUDAL:  
 0,5-2,0 M3/H; ALTURA GEOMÉTRICA A VENCER: 10 M; POTENCIA MOTOR: 4,00 KW; INCLUYE TOLVA DE  
21105112      1,000 ud   MATERIALES                                                       4.772,00 4.772,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        4.772,00 477,20 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5.249,20 197,89 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        5.447,10 326,83 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.773,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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4011610       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 4,0 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRA-  
 DA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NI-  
40116102      1,000 ud   MATERIALES                                                       880,60 880,60 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        880,60 88,06 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        968,70 36,52 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.005,20 60,31 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.065,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2017264       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG. 45                                        
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS DESHIDRATADOS, CONS-  
 TRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 1 CODO 45° DN 100, RADIO DE GIRO = 1 M;  
 12 ML DE TUBERÍA DN 100;  
20172642      1,000 ud   MATERIALES                                                       326,28 326,28 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        326,30 32,63 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        358,90 13,53 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        372,40 22,34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  394,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
20701032      1,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 83,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        83,40 8,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        91,70 3,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        95,20 5,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´  ´ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
21701052      1,000 ud   MATERIALES                                                       197,40 197,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        197,40 19,74 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        217,10 8,18 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        225,30 13,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  238,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS CIERRES DE LAS BOM-  
20707012      1,000 ud   MATERIALES                                                       56,19 56,19 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        56,20 5,62 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        61,80 2,33 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        64,10 3,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  67,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2150602       ud   TOLVA METÁLICA                                                    
 TOLVA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS, CON UNA CAPACIDAD DE  
21506022      1,000 ud   MATERIALES                                                       21.918,00 21.918,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        21.918,00 2.191,80 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        24.109,80 908,94 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        25.018,70 1.501,12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26.519,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.24  VACIADOS Y FLOTANTES                                             
2110310       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;  
 EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: VACIADOS Y DRENAJES; CAUDAL: 50 M3/H; ALTURA  
21103102      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.559,50 1.559,50 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.559,50 155,95 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.715,50 64,67 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.780,10 106,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.886,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
20701032      1,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 83,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        83,40 8,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        91,70 3,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        95,20 5,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2035526       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 150; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O  
 SIMILAR; DN: 150; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE  
 GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
20355262      1,000 ud   MATERIALES                                                       333,69 333,69 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        333,70 33,37 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        367,10 13,84 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        380,90 22,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  403,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
20301072      1,000 ud   MATERIALES                                                       187,76 187,76 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        187,80 18,78 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        206,50 7,79 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        214,30 12,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  227,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
20215462      1,000 ud   MATERIALES                                                       160,67 160,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        160,70 16,07 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        176,70 6,66 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        183,40 11,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  194,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2017019       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03.                                       
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE VACIADOS Y DRENAJES,  
 CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 4 BRIDAS PLANAS DN 150;  
 16 ML DE TUBERÍA DN 150;  
 2 REDUCCIONES DN 150/DN 125;  
 1,0 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 125;  
20170192      1,000 ud   MATERIALES                                                       460,23 460,23 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        460,20 46,02 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        506,30 19,09 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        525,30 31,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  556,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´  ´ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
21701052      1,000 ud   MATERIALES                                                       197,40 197,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        197,40 19,74 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        217,10 8,18 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        225,30 13,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  238,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151112      1,000 ud   MATERIALES                                                       39,55 39,55 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        39,60 3,96 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        43,50 1,64 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        45,20 2,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  47,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2014104       m    TUB. FUNDICIÓN DN: 80                                             
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 NES Y ACESORIOS. DN 80. SEGÚN ETG. 08.  
20141042      1,000 ud   MATERIALES                                                       14,12 14,12 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        14,10 1,41 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        15,50 0,58 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        16,10 0,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE  
21701112      1,000 ud   MATERIALES                                                       59,00 59,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        59,00 5,90 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        64,90 2,45 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        67,40 4,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  71,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.26  REDES DE INTERCONEXIÓN                                           
APARTADO CO.C2.26.S2  AIRE PARA SERVICIOS                                              
2120702       ud   GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE                                       
 GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JOSVAL O SIMI-  
 LAR; MODELO: MC-AE-500 O EQUIVALENTE; CAUDAL DE AIRE DESPLAZADO: 590 L/MIN; CAUDAL DE AIRE  
 EFECTIVO: 430 L/MIN; PRESIÓN DE TRABAJO: 6-8 KG/CM2; NÚMERO DE CILINDROS: 2 UD; REFRIGERA-  
21207022      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.453,25 1.453,25 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.453,30 145,33 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.598,60 60,27 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.658,90 99,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.758,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2130810       ud   REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ                                    
 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ TUBULAR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
21308102      1,000 ud   MATERIALES                                                       471,94 471,94 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        471,90 47,19 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        519,10 19,57 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        538,70 32,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  571,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2130903       ud   SECADOR FRIGORÍFICO                                               
 SECADOR FRIGORÍFICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMPAIR O SIMILAR; REFRI-  
 GERADO POR AIRE; CAUDAL NOMINAL: 120 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; FLUIDO REFRIGE-  
21309032      1,000 ud   MATERIALES                                                       972,38 972,38 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        972,40 97,24 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.069,60 40,32 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.109,90 66,59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.176,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTI MOS  
2131003       ud   FILTRO  SEPARADOR  CERAMICO                                       
 FILTRO SEPARADOR CERÁMICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMPAIR O SIMILAR;  
 CAUDAL NOMINAL: 144 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; CABEZA Y CUERPO: CONSTRUIDOS EN  
21310032      1,000 ud   MATERIALES                                                       240,71 240,71 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        240,70 24,07 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        264,80 9,98 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        274,80 16,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  291,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;  
20322232      1,000 ud   MATERIALES                                                       3,87 3,87 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        3,90 0,39 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4,30 0,16 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4,40 0,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
20151022      1,000 ud   MATERIALES                                                       4,15 4,15 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        4,20 0,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        4,60 0,17 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        4,70 0,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´  ´ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
21701062      1,000 ud   MATERIALES                                                       134,63 134,63 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        134,60 13,46 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        148,10 5,58 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        153,70 9,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  162,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2131102       ud   PURGADOR AUTOMÁTICO; CONEXIÓN: ¾´  ´                                
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: SARCO O SIMILAR; CONE-  
 XIÓN: ¾´´; PRESIÓN MÁXIMA: 10 KG/CM2; INCLUYE: CONJUNTO SOPORTES, MANÓMETRO.  
21311022      1,000 ud   MATERIALES                                                       171,89 171,89 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        171,90 17,19 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        189,10 7,13 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        196,20 11,77 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  207,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIM OS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN -  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.27  DESODORIZACIÓN                                                   
2290304       ud   EQUIPO EXTRACCIÓN AIRE Y TRATAMIENTO DE AIRE                      
 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE DEL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO, DESHIDRATA-  
 CIÓN Y ESPESADOR DE GRAVEDAD, MEDIANTE CARBÓN ACTIVO DE MARCA: ECOTEC, FORMADO POR: 1  
 GRUPO MOTOVENTILADOR; CAUDAL DE AIRE: 14.000 M3/H; PRESIÓN ESTÁTICA: 245 MM.C.A., ACCIONA-  
 MIENTO: MOTOR ELÉCTRICO DE 30 KW A 1500 R.P.M.; 1 DEPÓSITO  DE CARBÓN ACTIVO. INCLUYE: VÁL-  
22903042      1,000 ud   MATERIALES                                                       28.827,00 28.827,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        28.827,00 2.882,70 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        31.709,70 1.195,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        32.905,20 1.974,31 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  34.879,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con  
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2290205A      ud   CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                         
 CONJUNTO DE CONDUCTOS DE SECCIÓN CIRCULAR, CONSTRUIDOS MEDIANTE TUBERÍA DE POLIPRO-  
 PILENO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE DEL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO  Y DESHIDRATACIÓN, EN DIÁ-  
2290205A2     1,000 ud   MATERIALES                                                       2.369,00 2.369,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.369,00 236,90 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.605,90 98,24 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.704,10 162,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.866,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
2290207       ud   CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                         
 CONJUNTO DE CONDUCTOS DE SECCIÓN CIRCULAR, CONSTRUIDOS MEDIANTE TUBERÍA DE POLIPRO-  
 PILENO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE DEL ESPESADOR DE GRAVEDAD, EN DIÁMETROS 200 MM, LONGI-  
22902072      1,000 ud   MATERIALES                                                       470,00 470,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        470,00 47,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        517,00 19,49 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        536,50 32,19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  568,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2032152       ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN 200; PN: 0,2                               
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: TECNIUM; DN: 200; PN: 0,2;  
20321522      1,000 ud   MATERIALES                                                       261,43 261,43 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        261,40 26,14 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        287,60 10,84 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        298,40 17,90 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  316,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
21505042      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 5,41 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,40 0,54 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        6,00 0,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        6,20 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.28  AUTOMATISMOS, INSTRUMENTOS Y CONTROLES AUXILIARES                
4010201       ud   EQUIPO DE MEDIDA, DN:50                                           
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 50 MM, PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO;  
 MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO; PROMAG 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: FANGOS ES-  
 PESADOS A CENTRÍFUGA.  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
40102012      1,000 ud   MATERIALES                                                       882,65 882,65 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        882,70 88,27 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        970,90 36,60 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.007,50 60,45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.067,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
4010202       ud   EQUIPOS MEDID.DN:65                                               
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 65 MM, PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO;  
 MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O EQUIVALETE; FLUIDO A MEDIR: FANGOS  
 BIOLÓGICOS EN EXCESO;  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
40102022      1,000 ud   MATERIALES                                                       908,73 908,73 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        908,70 90,87 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        999,60 37,68 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.037,30 62,24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.099,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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4010206       ud   EQUIPO MEDIDA, DN 150. AGUA PRETRATADA Y TRATADA                  
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 150 MM PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO;  
 MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: AGUA PRE-  
 TRATADA Y AGUA TRATADA.  
40102062      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.250,00 1.250,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.250,00 125,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.375,00 51,84 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.426,80 85,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.512,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
4010207       ud   EQUIPO MEDIDA, DN 200. FANGOS RECIRCULADOS.                       
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 200 MM PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO;  
 MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O EQUIVALENTE; FLUIDO A MEDIR: FAN -  
 GOS RECIRCULADOS.  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
40102072      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.350,00 1.350,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.350,00 135,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.485,00 55,98 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.541,00 92,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.633,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
4010411       ud   EQUIPO PARA MEDIDA DE PH EN CANAL                                 
 EQUIPO PARA MEDIDA DE PH DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO, MARCA: CONDUCTA O SIMILAR,  
 FORMADO POR: 1 PORTA-ELECTRODOS TIPO CTA-13 O EQUIVALENTE, FABRICADO EN PVC; LONGITUD:  
 1 M; 1 ELECTRODO COMBINADO DE PH TIPO CPF 10; 1 TRANSMISOR DE PH TIPO LIQUISYS CPM 252 O  
 EQUIVALENTE; MONTAJE: MURAL; PROTECCIÓN: IP-54; TENSIÓN: 220 V, 50 HZ; SALIDA CORRIENTE: 4-20  
40104112      1,000 ud   MATERIALES                                                       947,75 947,75 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        947,80 94,78 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.042,50 39,30 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.081,80 64,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.146,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO   
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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4010603       ud   MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN.           
 MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN, MARCA: DANFOSS O SIMILAR, FORMA-  
 DO POR:  
 - 1 PORTASENSOR TIPO TDO O EQUIVALENTE CON SENSOR INCORPORADO:  
  . MATERIAL: POLIPROPILENO;  
  . ELECTRODOS: CÁTODO-ORO, ANODO-PLATA;  
  . ELECTROLITO: CLORURO POTÁSICO;  
 - 1 FLOTADOR TIPO AUTOLIMPIABLE:  
  . PESO: 1,8 KG ;  
  . DIÁMETRO: 203 MM;  
  . MATERIAL: POLIESTIRENO A PRUEBA DE IMPACTOS;  
 - 1 CONVERTIDOR DE SEÑAL TIPO EMCO:  
  . RANGO DE MEDIDA: 0-10%, 0-30%, 0-100%;  
  . SEÑAL DE SALIDA: 0/4-20 MA (AISLADA GALVÁNICAMENTE);  
  . PRECISIÓN: ± 1% DEL RANGO DE MEDIDA;  
  . CARGA: 0-600 OHM;  
  . TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20EC A +50 °C;  
40106032      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.594,18 1.594,18 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.594,20 159,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.753,60 66,11 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.819,70 109,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.928,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
4010702       ud   EQUIPO DE MEDIDA  DE  LA  TEMPERATURA                             
 EQUIPO DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO, MARCA EN-  
 DRESS+HAUSER O SIMILAR, FORMADO POR: 1 SONDA DE TEMPERATURA TIPO: PT 100 DE INMERSIÓN  
 TIPO L414, LONGITUD: 1 M; CONEXIÓN ROSCA 1/2´ ´ NPT; 1 TRANSMISOR DE TEMPERATURA TIPO TMT  
40107022      1,000 ud   MATERIALES                                                       231,47 231,47 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        231,50 23,15 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        254,60 9,60 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        264,20 15,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  280,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
4011210       ud   EQUIPO MEDIDA DE MEDIDA.                                          
 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA DE FANGOS DESHIDRATA-  
 DOS, PRINCIPIO ULTRASÓNICO, MARCA: ENDRESS+HAUSER O SIMILAR; FORMADO POR LOS SIGUIEN -  
 TES ELEMENTOS: 1 SENSOR ULTRASÓNICO FDU80, ALCANCE DE MEDIDA: 6 M EN LÍQUIDOS, 3 M PARA  
 SÓLIDOS; 1 MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO TIPO PROSONIC FMU 860, CON PROGRAMACIÓN MEDIAN- 
 TE TECLADO INCORPORADO;  
 - CONTACTOS DE ALARMA: 2;  
 - SALIDA DE CORRIENTE: 0/4-20 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;  
 - SALIDA TENSIÓN: 0/2-10 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;  
 - TEMPERATURA: 0 °C...+70 °C  
 1 CAJA MONORACK DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 . MATERIAL: ABS:  
 . PROTECCIÓN: IP 40;  
 . FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24 V INCORPORADA;  
40112102      1,000 ud   MATERIALES                                                       898,43 898,43 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        898,40 89,84 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        988,30 37,26 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.025,50 61,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.087,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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4011211       ud   EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL                                         
 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL DEL POZO DE BOMBEO DE AGUA BRUTA, PRINCIPIO ULTRASÓNICO, MAR -  
 CA: ENDRESS+HAUSER, FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: SENSOR ULTRASÓNICO FDU 81,  
 ALCANCE DE MEDIDA: 9 M EN LÍQUIDOS Y 5 M EN SÓLIDOS, MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO; TIPO:  
40112112      1,000 ud   MATERIALES                                                       989,61 989,61 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        989,60 98,96 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.088,60 41,04 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.129,60 67,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.197,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTI MOS  
4011001       ud   INDICADOR DIGITAL PARA MO                                         
 INDICADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 3 1/2 DÍGITOS; MARCA: ENDRESS +  
 HAUSER O SIMILAR;  
 - ENTRADA: 4-20 MA;  
 - MARGEN DE INDICACIÓN: 0-100%;  
40110012      1,000 ud   MATERIALES                                                       132,92 132,92 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        132,90 13,29 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        146,20 5,51 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        151,70 9,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  160,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
4011002       ud   TOTALIZADOR DIGITAL PARA                                          
 TOTALIZADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 6 DÍGITOS; MARCA: ENDRESS + HAU -  
40110022      1,000 ud   MATERIALES                                                       59,02 59,02 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        59,00 5,90 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        64,90 2,45 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        67,40 4,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  71,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
2040102       ud   MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE                                
 MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
  MARCA: TECFLUID;   
 GRADUACIÓN: 160-1.600 L/H;   
 PRESIÓN MÁXIMA: 16 BAR;  
 PARA UNA TEMPERATURA DE: 20 °C;   
 CONEXIONES: ROSCADAS 1´´ ;   
20401022      1,000 ud   MATERIALES                                                       292,81 292,81 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        292,80 29,28 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        322,10 12,14 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        334,20 20,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  354,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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SUBCAPÍTULO CO.C2.29  EQUIPAMIENTO                                                     
APARTADO CO.C2.29.S1  EQUIPOS DE TALLER                                                
2700101       ud   BANCO DE MADERA DE 5,00 X 0,80 M,                                 
 BANCO DE MADERA DE 5,00 X 0,80 M, SUJETO CON PERFILES METÁLICOS.  
27001012      1,000 ud   MATERIALES                                                       823,39 823,39 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        823,40 82,34 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        905,70 34,14 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        939,90 56,39 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  996,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
2700102       ud   TORNILLO DE BANCO                                                 
 TORNILLO DE BANCO MARCA IRIMO. LONGITUD ÚTIL: 150 MM.  
27001022      1,000 ud   MATERIALES                                                       144,00 144,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        144,00 14,40 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        158,40 5,97 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        164,40 9,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  174,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
2700103       ud   TALADRO PORTÁTIL.                                                 
 TALADRO PORTÁTIL. MARCA: CASALS O SIMILAR. CAPACIDAD DE PORTABROCAS: HASTA 13 MM. CON  
27001032      1,000 ud   MATERIALES                                                       150,48 150,48 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        150,50 15,05 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        165,50 6,24 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        171,80 10,31 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  182,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
2700104       ud   SOLDADOR  PORTÁTIL                                                
 SOLDADOR PORTÁTIL POR ARCO ELÉCTRICO DE 25 A A 220/380 V. MARCA: MINI-GAR O SIMILAR. INCLU-  
27001042      1,000 ud   MATERIALES                                                       358,20 358,20 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        358,20 35,82 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        394,00 14,85 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        408,90 24,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  433,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2700105       ud   CAJA HERRAMIENTAS MECÁNICAS                                       
 CAJA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS. MARCA: HECO-103 O SIMILAR. INCLUYENDO: CALIBRE, ARCO,  
27001052      1,000 ud   MATERIALES                                                       226,07 226,07 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        226,10 22,61 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        248,70 9,38 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        258,10 15,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  273,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
2700106       ud   CAJA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS                                   
 CAJA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS: MARCA: HECO-103 O SIMILAR. INCLUYENDO ATORNILLADORES,  
27001062      1,000 ud   MATERIALES                                                       174,98 174,98 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        175,00 17,50 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        192,50 7,26 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        199,70 11,98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  211,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2700107       ud   EXTRACTOR DE 3 GARRAS .                                           
 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 102 MM.  
27001072      1,000 ud   MATERIALES                                                       56,31 56,31 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        56,30 5,63 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        61,90 2,33 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        64,30 3,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  68,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
2700108       ud   EXTRACTOR DE 3 GARRAS.                                            
 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 200 MM.  
27001082      1,000 ud   MATERIALES                                                       72,81 72,81 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        72,80 7,28 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        80,10 3,02 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        83,10 4,99 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  88,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2700110       ud   ELEVADOR TRACTEL                                                  
 ELEVADOR TRACTEL FUERZA: 1500 KG. CON 20 M DE CABLE, GANCHO Y PALANCA.  
27001102      1,000 ud   MATERIALES                                                       307,44 307,44 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        307,40 30,74 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        338,20 12,75 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        350,90 21,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  371,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2700115       ud   CONJUNTO DE ALBAÑILERÍA                                           
 CONJUNTO DE ALBAÑILERÍA COMPUESTO POR: 2 PICOS, 1 CARRETILLA, 2 PALAS, 1 ESCALERA DE TIPO  
 TIJERA EN ALUMINIO DE 2,50 M DE ALTURA Y 1 ESCALERA DE ALUMINIO DE TIPO TELEFÓNICA DE 6 M  
27001152      1,000 ud   MATERIALES                                                       420,05 420,05 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        420,10 42,01 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        462,10 17,42 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        479,50 28,77 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  508,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2700111       ud   ESTUCHE SOPLETE                                                   
 ESTUCHE SOPLETE, MARCA SEO O SIMILAR. COMPRENDIENDO: 2 MANORREDUCTORES DE OXÍGE-  
 NO-ACETILENO, 1 MANGO UNIVERSAL, 5 LANZAS SOLDADURA, 1 DEPÓSITO DE CORTE, 5 BOQUILLAS DE  
 CORTE INTERIORES, 3 BOQUILLAS DE CORTE EXTERIORES, 2 VÁLVULAS DE SEGURIDAD, 1 JUEGO DE  
27001112      1,000 ud   MATERIALES                                                       433,88 433,88 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        433,90 43,39 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        477,30 17,99 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        495,30 29,72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  524,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2700168       ud   ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS                              
 ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, CON PERSIANA METÁLICA DE CIERRE DE 1800 X 170 X  
 900 MM CONTENIENDO:  
 1 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRELLA;  
 1 JUEGO ALICATES M/AISLANTE, UNIVERSAL PELACABLES Y CORTE;  
 1 ARCO DE SIERRA;  
 1 HOJA DE SIERRA P/ARCO;  
 1 TORNILLO DE APRIETE P/SUJECIÓN EN MESA;  
 1 ACEITERA P/ENGRASE PIEZAS;  
 2 METROS METÁLICOS DE 3 METROS;  
 1 CINTA MÉTRICA DE TELA DE 25 METROS;  
 1 SERRUCHO CARPINTERO DE 18;  
27001682      1,000 ud   MATERIALES                                                       320,08 320,08 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        320,10 32,01 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        352,10 13,27 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        365,40 21,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  387,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
2700171       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACION                             
 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACIONES, COMPRENDIENDO:  
 1 MÁRMOL DE MECÁNICO 40 X 30 CM PARA COMPROBACIÓN DE PLANOS;  
 1 LLAVE DINAMOMÉTRICA 24 KG/CM2;  
 1 JUEGO DE GALGAS MÉTRICAS Y WHITWORTH;  
 1 JUEGO DE GALGAS TOLERANCIAS;  
 1 NIVEL 30 CM DE ALUMINIO;  
 1 CALIBRADOR DE 9´ ;´  
 1 CALIBRADOR DE 6´ ;´  
27001712      1,000 ud   MATERIALES                                                       359,20 359,20 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        359,20 35,92 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        395,10 14,90 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        410,00 24,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  434,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
2700172       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN                               
 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN, COMPRENDIENDO:  
 1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 3 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN 0 DE 3 A 35 CM  
 1.317.T. FORZA O SIMILAR;  
 1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 2 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN 0 DE 3 CM A 40 CM,  
27001722      1,000 ud   MATERIALES                                                       401,36 401,36 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        401,40 40,14 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        441,50 16,64 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        458,10 27,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  485,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2700173       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER                            
 CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER, COMPRENDIENDO:  
 2 CARROS ALARGADORES ELÉCTRICOS ENROLLABLES DE 50 M DE LONGITUD UNITARIA, MANGUERA DE 
 DOBLE AISLAMIENTO CON 5 CONDUCTORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN, 3 PARES + NEUTRO + TIERRA;  
 1 TRACTEL DE 750 KG DE ELEVACIÓN;  
 1 JUEGO DE LLAVES GRIFAS (6 UNIDADES) PARA TUBOS HASTA 3´ ;´  
 1 JUEGO DE TORNILLOS APRIETE HASTA 60 CM;  
 1 PISTOLA PINTURA CAPACIDAD 500 GR;  
 1 JUEGO CORTATUBOS 1/8´´ A 2´´ ;  
 1 JUEGO DE CURVADORES DE TUBO DE 6 A 20 MM;  
 1 JUEGO DE LIMAS, MAZA PALANCA DE UÑA DE 80 CM CANDILEJA DE BUTANO, GATO HIDRÁULICO 10  
 TM;  
27001732      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.828,04 1.828,04 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.828,00 182,80 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.010,80 75,81 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.086,70 125,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.211,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2700174       ud   CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES ELÉCTRICAS             
 CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES ELÉCTRICAS, COMPRENDIENDO:  
 1 PISTOLA ESTROBOSCÓPICA, ALIMENTACIÓN 220 V, PARA MEDIDAS DE HASTA 15.000 R.P.M.;  
 1 MEDIDOR DE AISLAMIENTO, POR MAGNETO MANUAL. TENSIÓN SALIDA PARA PRUEBAS 500 V; 1 MA ES-  
 CALA DE 0,2 A 50 MA;  
 1 MULTÍMETRO DIGITAL 5 DIGITOS PORTÁTIL A BATERÍA Y RED DE 220 V PARA MEDIDAS DE RESISTEN -  
 CIAS DE 20 M, 1 KV EN CONTINUA Y ALTERNA Y 2 A EN MEDIDAS DE INTENSIDAD MÍNIMO 6 ESCALAS;  
 1 PINTURA VOLTI-AMPERIMÉTRICA PARA MEDIDAS DE INTENSIDAD DE 300 A Y 600 V, MÍNIMO 8 ESCALAS;  
  1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 0 A 50 M A C.C. (PRECISIÓN 0,5 MA) Y 0 A 24 V C.C. (PRECISIÓN 0,1 V);  
27001742      1,000 ud   MATERIALES                                                       580,82 580,82 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        580,80 58,08 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        638,90 24,09 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        663,00 39,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  702,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.29.S2  REPUESTOS DE ALMACÉN                                             
2500101       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                              
 CONJUNTO DE TUBERÍAS DE ACERO DIN 2440, FORMADO POR: 12 M DE DN 15. 12 M DE DN 40. 12 M DE  
25001012      1,000 ud   MATERIALES                                                       836,68 836,68 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        836,70 83,67 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        920,40 34,70 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        955,10 57,31 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.012,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2500102       ud   CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS                                    
 CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO POR: 12 M DE PERFIL 50 X 50 X 5. 12 M DE PERFIL 100  
25001022      1,000 ud   MATERIALES                                                       367,82 367,82 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        367,80 36,78 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        404,60 15,25 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        419,90 25,19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  445,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EU ROS con CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2500103       ud   CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS                                      
 CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS DE ACERO A 42B, FORMADO POR: 5 M2 DE ESPESOR 2 MM. 10 M2  
25001032      1,000 ud   MATERIALES                                                       412,53 412,53 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        412,50 41,25 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        453,80 17,11 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        470,90 28,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  499,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
2500104       ud   CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS                                    
 CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS, FORMADO POR: 1 UD DE 1 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD  
 DE 1.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 2 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 3 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 4 CV A 1.450  
25001042      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.954,49 1.954,49 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.954,50 195,45 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.149,90 81,05 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.231,00 133,86 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.364,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
2500105       ud   CONJUNTO DE VÁLVULAS                                              
 CONJUNTO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA LA PLANTA FORMADO POR: 1 VÁLVULA DE COMPUERTA  
 DE DN 150. 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 100. 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 80. 1 VÁLVULA DE  
25001052      1,000 ud   MATERIALES                                                       472,49 472,49 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        472,50 47,25 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        519,70 19,59 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        539,30 32,36 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  571,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2500152       ud   CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS                             
 CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE PISTÓN-MEMBRANA.  
25001522      1,000 ud   MATERIALES                                                       180,00 180,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        180,00 18,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        198,00 7,46 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        205,50 12,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  217,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2500112       ud   BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS                              
 BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS.  
25001122      1,000 ud   MATERIALES                                                       28,25 28,25 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        28,30 2,83 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        31,10 1,17 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        32,30 1,94 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  34,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
2500114       ud   CAJA DE 100 UD DE TORNILLOS                                       
 CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS VARIADOS EN ACERO INOXIDABLE.  
25001142      1,000 ud   MATERIALES                                                       115,69 115,69 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        115,70 11,57 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        127,30 4,80 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        132,10 7,93 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  139,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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2500116       ud   CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS                          
 CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS.  
25001162      1,000 ud   MATERIALES                                                       31,25 31,25 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        31,30 3,13 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        34,40 1,30 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        35,70 2,14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2500118       ud   CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS VARIADAS.                       
25001182      1,000 ud   MATERIALES                                                       19,83 19,83 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        19,80 1,98 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        21,80 0,82 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        22,60 1,36 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2500120       ud   RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.                
25001202      1,000 ud   MATERIALES                                                       20,54 20,54 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        20,50 2,05 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        22,60 0,85 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        23,40 1,40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2500137       ud   RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL HASTA 15 KW                              
 RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 15 KW.  
25001372      1,000 ud   MATERIALES                                                       46,07 46,07 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        46,10 4,61 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        50,70 1,91 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        52,60 3,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  55,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2500119       ud   CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.                               
25001192      1,000 ud   MATERIALES                                                       19,56 19,56 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        19,60 1,96 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        21,50 0,81 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        22,30 1,34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA  Y SIETE CÉNTIMOS  
2500150       ud   CONJUNTO DE REPUESTOS PARA E.D.A.R.                               
 CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA E.D.A.R.  
 PUENTES DESARENADORES;  
 PUENTES DECANTADORES;  
 ESPESADORES DE GRAVEDAD;  
 CENTRÍFUGA;  
 CLASIFICADOR DE ARENAS;  
 CONCENTRADOR DE FLOTANTES;  
 TAMICES AUTOLIMPIABLES;  
25001502      1,000 ud   MATERIALES                                                       5.000,00 5.000,00 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5.000,00 500,00 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5.500,00 207,35 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        5.707,40 342,44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6.049,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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APARTADO CO.C2.29.S3  MOBILIARIO                                                       
2600101       ud   MESA DE DESPACHO                                                  
 MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN GRUPO DE CAJONES Y ALA.  
26001012      1,000 ud   MATERIALES                                                       270,46 270,46 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        270,50 27,05 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        297,50 11,22 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        308,70 18,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  327,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2600103       ud   MESA PARA SALA DE CONTROL DE 3 M2                                 
 MESA PARA SALA DE CONTROL DE 3 M2.  
26001032      1,000 ud   MATERIALES                                                       280,67 280,67 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        280,70 28,07 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        308,70 11,64 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        320,40 19,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  339,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
2600105       ud   SILLÓN  GIRATORIO                                                 
 SILLÓN GIRATORIO, RODANTE, TAPIZADO EN MERAKLON O POLONIA, BASCULANTE Y GRADUABLE DE  
26001052      1,000 ud   MATERIALES                                                       144,24 144,24 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        144,20 14,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        158,70 5,98 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        164,60 9,88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  174,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2600106       ud   SILLAS  CONSTRUÍDAS EN MADERA                                     
 SILLAS CONSTRUIDAS EN MADERA Y TAPIZADAS EN CURPIEL PARA DESPACHOS.  
26001062      1,000 ud   MATERIALES                                                       93,16 93,16 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        93,20 9,32 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        102,50 3,86 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        106,30 6,38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  112,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2600109       ud   TAQUILLA PARA ROPA                                                
 TAQUILLA PARA ROPA DE 0.50 M X 0.50 M X 1.80 M METÁLICAS.  
26001092      1,000 ud   MATERIALES                                                       81,74 81,74 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        81,70 8,17 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        89,90 3,39 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        93,30 5,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  98,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2600111       ud   PERCHERO.                                                         
26001112      1,000 ud   MATERIALES                                                       15,63 15,63 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        15,60 1,56 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        17,20 0,65 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        17,80 1,07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2600112       ud   PAPELERA.                                                         
26001122      1,000 ud   MATERIALES                                                       14,18 14,18 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        14,20 1,42 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        15,60 0,59 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        16,20 0,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
2600113       ud   ARMARIO METÁLICO                                                  
 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.  
26001132      1,000 ud   MATERIALES                                                       191,72 191,72 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        191,70 19,17 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        210,90 7,95 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        218,80 13,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  231,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2600115       ud   LÁMPARA DE MESA                                                   
 LÁMPARA DE MESA.  
26001152      1,000 ud   MATERIALES                                                       21,64 21,64 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        21,60 2,16 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        23,80 0,90 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        24,70 1,48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2610117       ud   VENTILADOR COMPACTO                                               
 VENTILADOR COMPACTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: SOLER Y PALAU;  
 CONSTRUCCIÓN: MATERIAL PLÁSTICO INYECTADO CON REJILLA DE PROTECCIÓN;  
26101172      1,000 ud   MATERIALES                                                       62,40 62,40 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        62,40 6,24 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        68,60 2,59 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        71,20 4,27 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  75,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.29.S4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                           
2300102       ud   EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG CO2                                   
 EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y SOPORTE FIJADO EN  
23001022      1,000 ud   MATERIALES                                                       256,03 256,03 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        256,00 25,60 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        281,60 10,62 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        292,30 17,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  309,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2300103       ud   EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2                                  
 EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y MANGUERA BLINDADA  
23001032      1,000 ud   MATERIALES                                                       345,58 345,58 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        345,60 34,56 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        380,10 14,33 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        394,50 23,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  418,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2300108       ud   CARTEL REFLECTANTE INDICADOR                                      
 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE EXTINTOR.  
23001082      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,11 5,11 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,10 0,51 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5,60 0,21 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        5,80 0,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2300109       ud   CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA                            
 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA.  
23001092      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,11 5,11 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        5,10 0,51 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        5,60 0,21 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        5,80 0,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2300107       ud   CARRO PORTAMANGUERAS                                              
 CARRO PORTAMANGUERAS PARA 2 DEVANADORAS DE 30 M CON ENLACE MIXTO.  
23001072      1,000 ud   MATERIALES                                                       148,45 148,45 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        148,50 14,85 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        163,30 6,16 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        169,50 10,17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  179,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2300105       ud   SALVAVIDAS CIRCULAR                                               
 SALVAVIDAS CIRCULAR.  
23001052      1,000 ud   MATERIALES                                                       31,05 31,05 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        31,10 3,11 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        34,20 1,29 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        35,50 2,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2300125       ud   CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONAL.                              
23001252      1,000 ud   MATERIALES                                                       13,82 13,82 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        13,80 1,38 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        15,20 0,57 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        15,80 0,95 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2300120       ud   MASCARILLA PROTECTORA CON FILTRO.                                 
23001202      1,000 ud   MATERIALES                                                       115,61 115,61 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        115,60 11,56 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        127,20 4,80 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        132,00 7,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  139,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2300110       ud   CONJUNTO CARTELES VARIOS                                          
 CONJUNTO DE CARTELES VARIOS PARA SEÑALIZACIONES EN LA PLANTA.  
23001102      1,000 ud   MATERIALES                                                       315,53 315,53 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        315,50 31,55 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        347,10 13,09 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        360,20 21,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  381,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2300123       ud   APARATO INDIVIDUAL PROTECCIÓN AUDITIVA                            
 APARATO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN AUDITIVA COLOCADO EN LAS SALAS CON ALTA INTENSIDAD DE  
 RUIDO.  
23001232      1,000 ud   MATERIALES                                                       15,03 15,03 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        15,00 1,50 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        16,50 0,62 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        17,20 1,03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2300126       ud   DUCHA DE SEGURIDAD                                                
 DUCHA DE SEGURIDAD, COMBINACIÓN DE DUCHA Y LAVAOJOS, CON VÁLVULA DE BOLA DE ACCIÓN INS-  
 TANTÁNEA Y VARILLA ACCIONADORA. EL LAVAOJOS SE ACCIONA MEDIANTE UNA PALANCA DE PRE-  
23001262      1,000 ud   MATERIALES                                                       499,56 499,56 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        499,60 49,96 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        549,50 20,72 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        570,20 34,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  604,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2300121       ud   CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO ENFERMERÍA                      
 CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO DE ENFERMERÍA, CON MESA DE 1,60 X 0,80 M, UN SILLÓN AU -  
 TOMÁTICO, CAMILLA, BIOMBO, ARMARIO DE ENFERMERÍA, Y CONJUNTO DE MATERIALES, INSTRUMEN-  
23001212      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.614,92 1.614,92 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        1.614,90 161,49 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.776,40 66,97 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.843,40 110,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.953,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2300137       ud   BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS                          
 BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS, INCLUYENDO MASCARILLA DE OXÍGENO.  
23001372      1,000 ud   MATERIALES                                                       412,29 412,29 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        412,30 41,23 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        453,50 17,10 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        470,60 28,24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  498,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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APARTADO CO.C2.29.S5  LABORATORI O                                                      
2400108       ud   FRIGORÍFICO INDESIT.                                              
 FRIGORÍFICO DOS PUERTAS, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: INDESIT O SIMILAR; EVA-  
 PORACIÓN Y DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICAS; CAPACIDAD TOTAL: 300 LITROS; CAPACIDAD FRIGORÍFI-  
 CO: 240 L; CAPACIDAD CONGELADOR: 60 L; CONSUMO: 1,65 KWH/24 H; DIMENSIONES: 165 X 54 X 68 CM;  
 TERMOSTATO REGULABLE; PUERTAS REVERSIBLES Y PANELABLES; 4 REJILLAS; 4 ESTANTES EN LA  
 CONTRAPUERTA; CON TERMOSTÁTO REGULABLE DESCONGELACIÓN CÍCLICA EVAPORACIÓN AUTOMÁ-  
24001082      1,000 ud   MATERIALES                                                       390,66 390,66 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        390,70 39,07 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        429,70 16,20 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        445,90 26,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  472,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2400117       ud   ESTUFA DE DESECADO DE 47 L.                                       
 ESTUFA DE DESECADO Y ESTERILIZACIÓN DE 47 L DE VOLUMEN, TEMPERATURA 40-250°C, MARCA: SE-  
 LECTA O SIMILAR; PARA TEMPERATURAS REGULABLES DE 40 °C A 200 °C; CAPACIDAD: 52 L; MEDIAS IN -  
24001172      1,000 ud   MATERIALES                                                       550,53 550,53 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        550,50 55,05 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        605,60 22,83 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        628,40 37,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  666,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
2400114       ud   PHMETRO DE SOBREMESA                                              
 PHMETRO DE SOBREMESA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SENSIBILIDAD: 0,01 PH; COMPENSA-  
 CIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA; AUTOCALIBRACIÓN; MARCA: HANNA INSTRUMENTS O SIMILAR;  
24001142      1,000 ud   MATERIALES                                                       444,75 444,75 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        444,80 44,48 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        489,20 18,44 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        507,70 30,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  538,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
2400157       ud   CONDUCTIMETRO MARCA CRISON                                        
 TERMÓMETRO PORTÁTIL MARCA CRISON  O SIMILAR, MOD. 637-010 O EQUIVALENTE; PT 100; CON FUN-  
24001572      1,000 ud   MATERIALES                                                       198,33 198,33 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        198,30 19,83 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        218,20 8,23 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        226,40 13,58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  239,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2400110       ud   CONJUNTO MATERIAL FUNGIBL                                         
 CONJUNTO DE MATERIAL FUNGIBLE COMPUESTO ENTRE OTROS DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE-  
 SECADOR DE VIDRIO 250 MM ø. BURETA SOBREMESA DE 50 ML, GRADUADA EN 0,1 ML, CON FRASCO DE  
 2000 ML Y PERA DE GOMA; MARCA: ALAMO O SIMILAR; 1 GUARDAMOTOR KTA-3-25 O EQUIVALENTE, DE  
 MARCA: SPRECHER O SIMILAR; 1 PILOTO DE SEÑALIZACIÓN CON LÁMPARA DE 220 V, 3W. 1 INTERRUP-  
 TOR DE PROTECCIÓN DE ENCHUFES DE 16 A, MARCA: LEGRAND O SIMILAR; 2 ENCHUFES DE CARRILA-  
 NOFÁSICO P+T DE 16 A, 220/380, LEGRAND O SIMILAR; CARÁTULA CON SEÑALIZACIÓN DE CONTROLES  
 CON LLAVE DE PUNZÓN Y DEPÓSITO DE 2 LITROS DE CAPACIDAD COLOR TOPACIO, INCLUYENDO PERA  
 DE GOMA. CONO IMHOFF DE 1000 ML DE CAPACIDAD. EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 75 MM ø. CRI-  
 SOLES DE PORCELANA. PROBETAS DE 10, 25, 100, 250, 500, 100 MM. EMBUDOS DE 100 MM. VASOS DE  
 PRECIPITADO DE 2000 ML. TERMÓMETRO DE VARILLAS DE PIPETAS 2, 5, 10, 20 Y 25 ML. MATRACES  
 AFORADOS DE 100, 250, 5000, 1000 ML. CÁPSULAS DE PORCELANA BURETAS GRADUADAS DE 25 Y 50  
24001102      1,000 ud   MATERIALES                                                       964,86 964,86 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        964,90 96,49 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        1.061,40 40,01 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        1.101,40 66,08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.167,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2400159       ud   CONDUCTIMETRO MARCA CRISON                                        
 CONDUCTIMETRO MARCA CRISON O SIMILAR, MOD. 523-010 O EQUIVALENTE. CON ACCESORIOS Y CÉ-  
 LULA GRAFITO; CON 3 RANGOS: 0-200 MICRO S Y 0,1 MICRO S DE RESOLUCIÓN; 0-2000 MICRO S Y 1 MI-  
24001592      1,000 ud   MATERIALES                                                       252,43 252,43 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        252,40 25,24 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        277,70 10,47 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        288,10 17,29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  305,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2400167       ud   AGITADORES MAGNÉTICOS MAR                                         
 AGITADOR MAGNÉTICO MARCA SELECTA O SIMILAR, MOD. 7000243 O EQUIVALENTE; CON CALEFAC -  
 CIÓN; REGULACIÓN DE VELOCIDAD ENTRE 60-1600 R.P.M.; 350°C DE TEMPERATURA MÁXIMA; POTENCIA  
24001672      1,000 ud   MATERIALES                                                       226,58 226,58 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        226,60 22,66 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        249,20 9,39 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        258,60 15,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  274,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
2400210       ud   MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.                                  
 MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.  
 - DIMENSIONES: 600 X 75 X 90 CM;  
 - MÓDULO PARA FREGADERO EN PORCELANA DE 45 X 50 CM;  
 - 3 MÓDULO DE CAJÓN CON GUÍAS Y PUERTA CIEGA DE GIRO.  
 - 2 PILETAS CON GRIFO Y DESAGÜE;  
 - 3 TORRETAS ELÉCTRICAS;  
 - 2 GRIFOS DE GAS;  
24002102      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.090,92 2.090,92 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        2.090,90 209,09 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        2.300,00 86,71 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        2.386,70 143,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.529,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2400212       ud   TABURETE GIRATORIO ESTRUCTURA METÁLIC                             
 TABURETE GIRATORIO ESTRUCTURA METÁLICA, REGULABLE EN ALTURA Y CON ASIENTO EN SKAY.  
24002122      1,000 ud   MATERIALES                                                       81,74 81,74 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        81,70 8,17 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        89,90 3,39 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        93,30 5,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  98,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2400149       ud   ARMARIO VITRINA VR-100                                            
 ARMARIO VITRINA MODELO VR-100 O SIMILAR; MEDIDAS: 100 FRENTE X 185 DE ALTURA X 42 CM DE  
 FONDO; CON PUERTAS CORREDERAS EN VIDRIO SOBRE CARRIL DE ALUMINIO Y EN SU INTERIOR 5  
24001492      1,000 ud   MATERIALES                                                       601,01 601,01 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        601,00 60,10 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        661,10 24,92 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        686,00 41,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  727,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
2600101       ud   MESA DE DESPACHO                                                  
 MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN GRUPO DE CAJONES Y ALA.  
26001012      1,000 ud   MATERIALES                                                       270,46 270,46 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        270,50 27,05 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        297,50 11,22 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        308,70 18,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  327,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2600113       ud   ARMARIO METÁLICO                                                  
 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.  
26001132      1,000 ud   MATERIALES                                                       191,72 191,72 
%MONTAJE      10,000 %    MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                        191,70 19,17 
%TRANSPOR     3,770 %    TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                        210,90 7,95 
%INDIEQUI     6,000 %    COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                        218,80 13,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  231,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO CO.C4  EQUIPOS ELÉCTRICOS                                               
SUBCAPÍTULO CO.C3.31  EDAR                                                             
APARTADO CO.C3.31.S1  CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                        
ELBT002       ud   CASETA PREFAB. DE HORMIGÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN          
 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN MODELO PFU-5 DE ORMAZABAL O SIMI-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9.640,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
ELBT005       ud   EQUIPOS DE BAJA TENSION (CENTRO DE TRANSFORMACION)                
 CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN, CON LAS CARACTERÍSTICAS INDI-  
 CADAS EN LA MEMORIA; JUEGO DE PUENTES DE CABLES DE BT,DE SECCIÓN Y MATERIAL 1X240 AL (ETI-  
 LENO-PROPILENO) SIN ARMADURA, Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN, FORMADOS POR  
 UN GRUPO DE CABLES EN LA CANTIDAD 1XFASE + 1XNEUTRO DE 2,5 M DE LONGITUD Y CONTADOR TA-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.793,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
ELBT006       ud   SISTEMA DE TIERRAS                                                
 INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN,  
 TIERRA DE SERVICIO O NEUTRO DEL TRANSFORMADOR; INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE PRO-  
 TECCIÓN EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN Y CONECTADO A LOS EQUIPOS DE MT Y DEMÁS APA-  
 RAMENTA DE ESTE EDIFICIO, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE PROTECCIÓN SEGÚN LAS  
 NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA;  INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO EN EL  
 EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE SERVICIO SEGÚN LAS  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.433,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISI ETE  
CÉNTIMOS  
ELBT004       ud   TRANSFORMADOR 250 KVA 13,2 - 20 KV                                
 TRANSFORMADOR 250 KVA 20/0,4KV. CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, TRANSFORMA-  
 DOR DE INTENSIDAD EN NEUTRO, RUEDAS ORIENTABLES Y RESTO DE MATERIALES AUXILIARES Y COM - 
 PLEMENTARIOS SEGÚN SE INDICA EN EL UNIFILAR. TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBA-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6.197,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
ELBT007       ud   VARIOS (CENTROS DE TRANSFORMACION)                                
 DEFENSA DE TRANSFORMADORES CON PROTECCIÓN METÁLICA; EQUIPOS DE OPERACIÓN, MANIOBRA  
 Y SEGURIDAD (BANQUILLO AISLANTE, PAR DE GUANTES DE AMIANTO, EXTINTOR DE EFICACIA 89B Y PA-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  751,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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APARTADO CO.C3.31.S2  CUADROS ELÉCTRICOS                                               
CT04036       ud   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES                                      
 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA  TIPO GEA PLUS IP54 DE  
 GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTENIENDO EL APARELLAJE INDICADO EN EL DIAGRA-  
 MA UNIFILAR. INCLUIDA PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES. COMPLETAMENTE INSTALADO Y  
2454058       1,000 ud   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES                                     78.530,00 78.530,00 
O010CE001     20,000 h    CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                  69,67 1.393,40 
%M004         1,500 %    MATERIAL AUXILIAR                                                79.923,40 1.198,85 
%L006         5,000 %    TRANSPORTE                                                       81.122,30 4.056,12 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                85.178,40 5.110,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  90.289,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE   
CÉNTIMOS  
ELBT015       ud   CUAD. SEC. DE ALUMBRADO VIARIO                                    
 CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO VIARIO  FORMADO POR ENVOLVENTE  METÁLICA TIPO OPTIMAL  
 FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTENIENDO APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.038,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ELBT010       ud   CUADRO DE PROTECCION                                              
 CUADRO DE PROTECCIÓN EQUIPADO CON ELEMENTOS DE CORTE EN LAS ACOMETIDAS Y DOS CIRCUI-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.586,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
E02402        ud   CUADRO CT.                                                        
 CUADRO CT. PARA CTO. 220V DESDE C. DE PROTECCIÓN  FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA  TI-  
 PO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO CON APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR.  
O010CE001     0,500 h    CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                  69,67 34,84 
P29           1,000 ud   CUADRO CT.                                                       370,52 370,52 
%M004         1,500 %    MATERIAL AUXILIAR                                                405,40 6,08 
%L006         5,000 %    TRANSPORTE                                                       411,40 20,57 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                432,00 25,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  457,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
ELBT009       ud   EQUIPO SAI DE 5 KVA                                               
 EQUIPO SAI DE 5 KVA DE POTENCIA NOMINAL, MODELO LANPRO 11 CON MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE  
 BATERÍA PARA AUTONOMÍA HASTA 30 MINUTOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE INDICA EN EL DIA-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.150,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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APARTADO CO.C3.31.S3  CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS CUADROS                              
ELBT034       ud   ARQUETAS                                                          
 ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, CONSTRUIDA CON FABRICA DE LADRILLO ENFOS-  
 CADA INTERIORMENTE CON M-450 INCLUSO MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y TAPA DE FUNDICIÓN SITUADA  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  194,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ELBT020       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 100 X 60 MM Z275              
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE 100X60 MM,  
 CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, IN -  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  21,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ELBT019       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 200 X 60 MM Z275              
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE 200X60 MM,  
 CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, IN-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ELBT021       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 300 X 60 MM Z275              
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE 300X60 MM,  
 CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, IN -  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ELBT02401     m    CABLE DE CU 1X35 MM2 RV 0,6/1KV                                   
 CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1X35 MM2, INSTALADO EN BANDEJA, TUBO O CANALIZACIÓN. INCLUSO PE-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C3.31.S4  CONDUCTORES Y CANALIZACIONES EQUIPOS                             
1200001       m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 2x2,5+TT mm2                                 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBR E  
 CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE  
 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 2X1,5+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE  ANCLAJES   
KDIMDK        1,000 m    TUBO ACERO                                                       1,30 1,30 
O01OB200      0,250 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          10,70 2,68 
O01OB210      0,250 h    OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                          13,17 3,29 
P1511         1,500 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,88 
T05ESA121     3,000 m    CABLE 1X2,5 RV 0,6/1 KV                                          0,50 1,50 
%M004         1,500 %    MATERIAL AUXILIAR                                                10,70 0,16 
%L006         5,000 %    TRANSPORTE                                                       10,80 0,54 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                11,40 0,68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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125450        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x2,5+TT mm2                                 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE  
 CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE  
 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X2,5+TT MM2.  SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE  ANCLAJES   
KDIMDK        1,000 m    TUBO ACERO                                                       1,30 1,30 
O01OB200      0,300 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          10,70 3,21 
O01OB210      0,300 h    OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                          13,17 3,95 
P1511         1,500 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,88 
T05ESA121     4,000 m    CABLE 1X2,5 RV 0,6/1 KV                                          0,50 2,00 
%M004         1,500 %    MATERIAL AUXILIAR                                                12,30 0,18 
%L006         5,000 %    TRANSPORTE                                                       12,50 0,63 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                13,20 0,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
125451        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x6+TT mm2                                   
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE  
 CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE  
 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X6+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE  ANCLAJES   
KDIMDK        1,000 m    TUBO ACERO                                                       1,30 1,30 
KDID934       4,000 m    CABLE 1X6 RV 0,6/1 KV                                            1,50 6,00 
O01OB210      0,300 h    OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                          13,17 3,95 
O01OB200      0,300 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          10,70 3,21 
P1511         1,500 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,88 
%M004         1,500 %    MATERIAL AUXILIAR                                                16,30 0,24 
%L006         5,000 %    TRANSPORTE                                                       16,60 0,83 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                17,40 1,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
125452        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x16+TT mm2                                  
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE  
 CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE  
 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X16+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE  ANCLAJES   
KDIMDK        1,000 m    TUBO ACERO                                                       1,30 1,30 
O01OB210      0,300 h    OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                          13,17 3,95 
O01OB200      0,300 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          10,70 3,21 
P1511         1,500 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 1,88 
P15DFOI       1,000 m    C.AISL.L.RV 0,6/1KV 4X16MM2 CU                                   6,60 6,60 
%M004         1,500 %    MATERIAL AUXILIAR                                                16,90 0,25 
%L006         5,000 %    TRANSPORTE                                                       17,20 0,86 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                18,10 1,09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
ELBT046       ud   INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO CON TAPA                             
 INTERRUPTOR UNIPOLAR CON INSTALACIÓN SUPERFICIAL EN CAJA CON TAPA PROTECTORA, INCLU -  
 SO PARTE PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITO DE MANDO Y MATERIAL AUXI-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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ELBT045       ud   PUNTO DE FUERZA MONOFASICO EMPOTRADO                              
 PUNTO DE FUERZA EMPOTRADO FORMADO POR TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16A,  
 230V(2P+T), CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CA-  
 BLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN.  
 COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  44,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ELBT042       ud   PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO SUPERFICIAL ESTANCO CON TAPA           
 PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO ESTANCO CON TAPA, FORMADO POR TOMA DE CORRIENTE SUPER -  
 FICIAL DE 16A, 230V (2P+T) Y TAPA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16  
 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV, MATERIAL AUXILIAR DE MON-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  51,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ELBT040       ud   PUNTO DE LUZ EMERGENCIA 6W 90 LUMENES Y 1 HORA AUTONOMIA          
 PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, FORMADO POR EQUIPO AUTÓNOMO CON LÁMPARA FLUORESCENTE  
 DE 6W, 90 LÚMENES Y 1 HORA DE AUTONOMÍA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO  
 HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 1,5 MM2 Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTA-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  124,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ELBT038       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESC. EMPOTRADA DE 2X36W   
 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE EMPOTRADA DE 2X36W, 220V Y  
 AF, INCLUSO LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁ-  
 METRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CO-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  138,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ELBT037       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE DE ESTANCA 2X36W  
 PUNTO DE LUZ NORMAL EN EDIFICIO, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 2X36W,  
 IP-65 CLASE I; INCLUSO LÁMPARA 220V Y AF, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO  
 HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR  
 DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. 402-IXC DE INDALUX) O  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  116,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ELBT041       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 1X36W  
 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 1X36, IP-65 CLASE I,  
 INCLUSO LÁMPARA, 220V Y AF, CON TUBO RÍGIDO DE P.V.C. HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNI-  
 POLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTA-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  98,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ELBT039       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR PLAFÓN                                   
 PUNTO DE LUZ NORMAL FORMADO POR PLAFÓN 1X70W, 220V Y AF, IP-20 CLASE I, INCLUSO LÁMPARA,  
 CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR  
 CU HASTA 2,5 MM2 Y 750V, MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTA-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  71,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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ELBT051       ud   INSTALACIÓN CAPTADORA (PARARRAYOS)                                
 INSTALACIÓN CAPTADORA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS,  FORMADA POR PUNTA CAPTADORA MODE-  
 LO TL DE PSR O SIMILAR, DE 72 M. DE RADIO DE ACCIÓN EN NIVEL 1, SOBRE MÁSTIL DE 6 METROS DE  
 LONGITUD CON SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, LÍNEA DE PUESTA A TIERRA REALIZADA EN VARI-  
 LLA DE ACERO CINCADO RECUBIERTA DE P.V.C., PUNTO DE SEPARACIÓN EN ARQUETA O EMPOTRADO  
 EN PILAR Y CONEXIÓN CON RED DE TIERRA GENERAL. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN Y  
 FIJACIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.640,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
ELBT050       ud   PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                                
 PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 18,3 MM  
 DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INSTALADA EN ARQUETA CIRCULAR CON TAPA CON PUENTE DE  
 PUESTA A TIERRA. INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS Y MATERIALES SOBRAN -  
 TES, FIJADO DE ARQUETA, LIGADO Y GRAPADO DE CONEXIÓN. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR. CONS-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C3.31.S5  ALUMBRADO EXTERIOR                                               
CO0301        PA   INSTALACIÓN ALUMBRADO                                             
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL EUROS  
SUBCAPÍTULO CO.C3.32  ACOMETIDAS                                                       
70151         m    CABLEADO LÍNEA TELEFÓNICA                                         
 CABLEADO PARA SUMINISTRO DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUSO CONEXIÓN CON RED EXISTENTE Y  
KDJDI9        1,000 ud   CABLEADO LÍNEA TELEFÓNICA                                        0,30 0,30 
O010CE001     0,015 h    CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                  69,67 1,05 
%M004         1,500 %    MATERIAL AUXILIAR                                                1,40 0,02 
%L006         5,000 %    TRANSPORTE                                                       1,40 0,07 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                1,40 0,08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
70150         ud   INSTALACIÓN TELEFÓNICA                                            
 INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE LA COMPAÑÍA.  
LDOED0        1,000 ud   CABLEADO INSTALACIÓN TELEFÓNICA                                  210,00 210,00 
O010CE001     6,000 h    CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                  69,67 418,02 
%M004         1,500 %    MATERIAL AUXILIAR                                                628,00 9,42 
%L006         5,000 %    TRANSPORTE                                                       637,40 31,87 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                669,30 40,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  709,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
E17AL001      km   LÍNEA AEREA DE ALTA TENSIÓN                                       
 LÍNEA AÉREA DE A.T. CON CONDUCTOR DE AL-AC DE 50,6 MM2. DE SECCIÓN, INCLUYENDO TENDIDO,  
 TENSADO, RETENCIONADO, DERIVACIÓN DE L.A.M.T. MEDIANTE AISLAMIENTO 24 KV-/U70BS, APOYO EN  
 PRINCIPIO DE LÍNEA, APOYO FINAL DE LÍNEA, APOYOS DE ALINEACIÓN Y APOYOS DE ÁNGULO , INCLUSO  
 CONEXIONADO, PROYECTO, TRAMITACIÓN EN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRI-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16.221,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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ELBT001       PA   LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ACOMETIDA EN M.T.                            
 PARTIDA ALZADA PARA LA INSTALACIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE ACOMETIDA A C.T.  
 CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 100 METROS REALIZADA EN CU RV1 12/20 DE CARACTERÍSTICAS  
 SEGÚN DOCUMENTOS DEL PROYECTO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE DE MATE-  
 RIAL SOBRANTE A VERTEDERO. COMPLETAMENTE REALIZADA.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19.969,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C3.33  CONTROL                                                          
C2000010      ud   ORDENADOR                                                         
 * PC:  
  MICROPROCESADOR PENTIUN IV A 2GHZ, 512 MBYTES DE MEMORIA RAM.  
  DISQUETERA 3,5 DE 1.44 MB. DE CAPACIDAD.  
  LECTOR/ GRABADOR DVD+/- RW DE X16 VELOCIDAD.  
  TARJETA CONTROLADORA/ACELERADORA DE VÍDEOINTEL GRAPHICS MEDIA ACELERATOR950.  
  2 PUERTOS SERIE RS232 Y 1 PUERTO PARALELO.  
  6 PUERTOS USB 2.0, ENTRADA SLIDA AUDIO  
  MONITOR SVGA ALTA RESOLUCIÓN 21´ .´  
  TECLADO EXPANDIDO Y RATÓN  
  PROTECCION ANTIROBO DESKTOP MICROAVER, PROTECCION PARA 3 EQUIPOS, .  
  SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA ( SAI) BACK UPS RS 800  
  IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA PARA REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS E IMPRESIÓN DE INFOR -  
 MES HISTÓRICOS DE ALARMAS Y EVOLUCIÓN DE PARÁMETROS.  
  SISTEMA INFORMATICO DE SUPERVISION.  
   
 *SCADA GE FANUC CIMPLICITY P.E.:  
  SERVIDOR DESARROLLO HMI-700 VARIABLES DE PLCS-PLATAFORMA INTEL.  
   
 *PARTE PROPORCIONAL DE INGENIERIA DE DESARROLLO DE PROGRAMA DE APLICACION.  
  INSTALACION DEL PROGRAMA, PUESTA EN MARCHA Y AJUSTES INICIALES DE FUNCIONAMIENTO  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17.693,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUAREN TA  
CÉNTIMOS  
0200302       ud   ANALIZADOR REDES                                                  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROLADOR MICROPROCESAADO ANALIZAR DE RED ELÉCTRICA CON  
 DISPLAY INCORPORADO. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HISTÓRICOS PARA MONTAJE EN PANEL.  
JSUJD90       1,000 ud   ANALIZADOR DE REDES                                              543,00 543,00 
O010CE001     2,000 h    CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                  69,67 139,34 
%M004         1,500 %    MATERIAL AUXILIAR                                                682,30 10,23 
%L006         5,000 %    TRANSPORTE                                                       692,60 34,63 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                727,20 43,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  770,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0200303       ud   TARJETA COMUNICACIONES                                            
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TARJETA DE COMUNICACIÓN VÍA BUS PARA LOS ANALIZADORES DE RE-  
JDIKD90       1,000 ud   TARJETA COMUNICACIONES                                           190,45 190,45 
O010CE001     1,000 h    CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                  69,67 69,67 
%M004         1,500 %    MATERIAL AUXILIAR                                                260,10 3,90 
%L006         5,000 %    TRANSPORTE                                                       264,00 13,20 
%007          6,000 %    COSTES INDIRECTOS                                                277,20 16,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  293,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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CAPÍTULO CO.C5  SEGURIDAD Y SALUD                                                
XPA000SS      pa   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEGURIDAD Y SALUD             
 Partida al alza a justificar para la Seguridad y Salud en la obra, en base al Estudio y el Plan de Seguridad y Salud.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  40.178,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEI S  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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CAPÍTULO CO.C6  SERVICIOS AFECTADOS                                              
SUBCAPÍTULO CO.C5.T2  SERVICIOS AFECTADOS                                              
XPA10002      PA   PARTIDA ALZADA PARA JUSTIFICAR LA REPARACIÓN DE VIAS Y SERVICIO   
 Partida al alza para justificar los servicios afectados no detectados.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL EUROS  
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1. PRESUPUESTO PARA EL CONOCMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.251.654,63 
13,00 % Gastos generales ............................ 292.715,10 
6,00 % Beneficio industrial .......................... 135.099,28 
_______________________________________ 
SUMA DE G.G. y B.I………………………... 427.814,38 
5,00 % I.G.I.C. ............................................... 133.973,45 
_______________________ 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 2.813.422,46 
_______________________ 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.813.442,46 
Expropiaciones .................................... 9.543,32 
Servidumbres ...................................... 6.358,80 
Ocupaciones temporales .................... 7.038,00 
_______________________________________ 
TOTAL EXPROPIACIONES, OCUPACIÓN Y SERVIDUMBRE. 22.940,12 
_______________________ 
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
2.836.362,58€ 
 
Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada 
cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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1. CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES  
 
1.1 Objeto del proyecto y ámbito de aplicación 
1.1.1 Objeto del proyecto 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, junto con el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, constituye un conjunto de instrucciones que debe regir el 
desarrollo de las obras a las que se refiere el presente Proyecto. 
 
Tiene como objetivo la ordenación de las condiciones facultativas y económicas que 
han de regir en la planificación, ejecución, desarrollo, control, recepción y abono de las 
obras y servicios comprendidos en el Proyecto de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Sanxenxo. 
 
1.1.2 Ámbito de aplicación 
Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 
aplicaran a todas las obras necesarias que se definen en el PROYECTO 
CONSTRUCTIVO LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN 
SANSENXO. 
 
1.2 Descripción de las obras 
Las obras objeto de este proyecto son la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Sanxenxo y los colectores que incluye dicho proyecto: el que canaliza las 
aguas residuales hasta la EDAR de Sanxenxo y el que conduce las aguas del Parque 
Industrial de Nantes hasta la EDAR de Dena. 
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En el Documento Nº2 se adjuntan los planos de Situación General, de Emplazamiento 
y de Topografía, en los que se ubica con todo detalle la obra. La parcela está situada 
al límite superior de la zona de servidumbre de la playa de Agra, de modo que su 
topografía es sensiblemente llana, con una pendiente suave.  
 
De cara a los trabajos previos a realizar cabe indicar que la parcela sólo presenta 
vegetación de envergadura en los límites de la misma: principalmente arbustos y 
árboles pequeños. Para implantación de los elementos de la planta depuradora se ha 
previsto una única plataforma a la cota del actual terreno. Se saneará la zona, 
desbroce y demolición de los edificios existentes, y pondrá a la cota actual. 
 
La descripción de las obras objeto de este pliego de prescripciones técnicas se 
encuentran en el documento Nº.1 Memoria de este proyecto. 
 
1.3 Disposiciones generales 
1.3.1 Disposiciones, normas y reglamentos 
Además de los especificados en el presente Pliego, serán de aplicación las 
disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar 
a las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante 
del mismo. En caso de discrepancia entre algunas de estas normas, se adoptará la 
decisión del Ingeniero Director de la Obra. 
 
Serán de aplicación de modo explícito las siguientes normas y disposiciones: 
• Real   Decreto   Legislativo   2/2000,   de   16   de   Junio,   por   el   que   se   
aprueba   el   texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
• Real   Decreto   1098/2001   de   12   de   Octubre   por   el   que   se   aprueba   
el   Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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Públicas. 
• Reglamento   General   de   Contratación,   aprobado   por   Decreto   
3410/1975   de   25   de Noviembre, en lo que sea aplicable. 
• Pliego   de   Cláusulas   Administrativas   Generales   para   la   Contratación   
de   Obras   del Estado, aprobado por Decreto 3584/1970 de 31 de Diciembre. 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Bases, que sirvan 
de base para la licitación de las obras. 
• Instrucción de recepción de cementos R.C. 97. 
• Pliego   de  Prescripciones   técnicas   generales   para   las  obras   de   
Carreteras  y   Puentes M.O.P. (PG3). 
• Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) Real Decreto 1247/2008. 
• Normas   A.S.T.M.   para   tubos   de   hormigón   y   hormigón   armado   C-14,   
C-76,   C-497, C-443, C-969, C-478. 
• Normas    para    la    redacción    de    Proyectos    de    abastecimientos    y    
saneamiento    de poblaciones, de la Dirección General de Obras Hidráulicas 
(M.O.P.U. 1977). 
• Instrucción para Estructuras Metálicas, del Instituto Eduardo Torroja (E.M. 62) 
• Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo 
(M.O.P.U.). 
• Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.U.). 
• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 4 
de Junio de 1973. 
• Recomendaciones  para el  Proyecto  y  ejecución  de  cimentaciones  
superficiales de  la Sociedad Española de Mecánica del Suelo y 
Cimentaciones. 
• Normas Tecnológicas de Edificación del Ministerio de la Vivienda. 
• Normas U.N.E. 
• Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones Complementarias (Orden del 11 de Abril de 1.946 y 8 de Febrero 
de 1.951). 
• Reglamentación   y   órdenes   en   vigor   sobre   seguridad   y   salud   en   el   
trabajo   en   la Construcción y Obras Públicas. 
• O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y O.C. número 67 de la Dirección General de 
Carreteras sobre señalización de las obras (M.O.P.U.). 
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• Norma Sismo-resistente PDS-1 (1974) y Norma de Construcción 
Sismoresistente NCSE-94 (1994). 
• Instalaciones de transformadores y líneas en general C.M. de 13 Febrero 1.949 
B.O.E. 10-04-49. 
• Normas para construcción de líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 
de alta tensión en los servicios de obras públicas (Decreto 28-11-68). 
• Reglamento   técnico   de   líneas   áreas   eléctricas   de   A.Tensión   (28   de   
Noviembre   de 1.968). 
• Reglamento electrotécnico de baja tensión. Decreto 2.413/1.973 de 20 de 
Septiembre. 
• Tramitación   de   autorización   para   el   establecimiento   de   líneas   
eléctricas   (O.M.   de 09-02-86). 
• Normas de Asociación Electrónica Española (A.E.E.) para materiales. 
• Normas para materiales eléctricos. 
• Reglamentos de Armas y Explosivos, Decreto de 27-12-1.944. 
• Proyecto de Norma Española PNE-53.331 para tubo de UPVC y HDPE. 
• Real Decreto de Reutilización de Aguas depuradas 1620/2007. 
 
• Si alguna de las Prescripciones o Normas a las que se refieren los párrafos 
anteriores coincidieran de modo distinto, en algún concepto, se entenderá 
como válida la más  restrictiva. 
 
1.3.2 Plazo de ejecución de las obras y puesta a punto 
Las obras se iniciarán dentro de los treinta (30) días, siguientes al de la fecha de la 
firma de la escritura de contratación y el plazo de ejecución de las mismas será, 
contando desde la citada fecha, el que figura en el Plan de Obras de la oferta 
presentada. 
 
El plazo de ejecución de las obras previstas es de dieciséis (16) MESES. A partir de 
ese momento se realizarán quince (15) DÍAS de pruebas para la correcta puesta en 
marcha de la Estación Depuradora. 
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1.3.3 Plazo de garantía y recepción definitiva 
El plazo de garantía será de un (1) AÑO a partir de la fecha de recepción provisional. 
Durante este plazo, el Contratista será el encargado de la explotación, la conservación 
y de la reparación de todas las obras que incluye el Contrato. 
El Contratista estará obligado a realizar todas las reparaciones o modificaciones que 
dicte el Ingeniero Director de las obras, dirigidas a nombrar las deficiencias durante el 
plazo de garantía, sean o no imputables a negligencias del Contratista. En el primer 
caso, el Contratista no recibirá ninguna compensación económica de los trabajos que 
realice para este concepto. 
 
Cuando acabe el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva de las obras 
en las condiciones y según los requisitos que indiquen los reglamentos. 
 
1.3.4 Programa de trabajo 
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se le notifique la 
adjudicación definitiva de las obras, el Contratista deberá presentar, 
inexcusablemente, al Ingeniero Director, el Programa de Trabajo que establece el 
artículo 128 del RGCE, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27 del PCAG, 
en el que se especificarán los plazos parciales y las fechas de terminación de las 
distintas clases de obras, ajustándose a las anualidades contractuales establecidas. 
 
El citado Programa de Trabajo, una vez aprobado por el Ingeniero Director, tendrá 
carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él 
establecidos y se incorporará al contrato. 
 
1.3.5 Personal facultativo del contratista 
El Contratista de las obras incluidas en este Proyecto deberá tener como Delegado 
responsable de estas obras y adscrito a ellas un Ingeniero de Caminos, Canales y 
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Puertos y un Ayudante, Perito o Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Arquitecto 
Técnico. 
 
1.3.6 Relaciones legales y responsabilidades con el público 
El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias que sean necesarias 
para la ejecución de las obras. También, serán por cuenta del Contratista, las 
indemnizaciones por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 
accidentes debidos a una falta de señalización o a una protección insuficiente o 
defectuosa, imputable al Contratista. 
 
Además serán por cuenta del Contratista, las indemnizaciones por perjuicios que se 
ocasionen a terceros por intercepción de servicios públicos o de zanjas o por 
desviación de cauces, habilitación de caminos provisionales, establecimiento de 
almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales y todas las operaciones que 
requieran la ejecución de las obras, siempre que se deriven de una actuación culpable 
o negligente del Contratista. 
 
1.3.7 Limpieza final de las obras 
Una vez acabadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificios construidos 
con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser retirados, y los lugares 
de su situación deberán ser restaurados a su forma original. 
 
De manera análoga, se deberán tratar los caminos provisionales, hasta los accesos a 
préstamos, los cuales se abonarán tan pronto como haga falta la utilización. También 
se acondicionarán, siempre que sea posible, y se procurará que queden en 
condiciones aceptables. Estos trabajos se consideran incluidos en el Contrato y por 
tanto, no serán objeto de abonos directos por su realización. 
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1.3.8 Replanteo previo de las obras 
Firmada la escritura de contratación, el Ingeniero Director, en presencia del Contratista, 
comprobará sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de las obras. El 
Contratista está obligado a la localización de los servicios existentes en la zona 
mediante la realización de catas y los replanteos necesarios antes del inicio de las 
obras. Se levantará, por triplicado, un acta que, firmada por ambas partes, dejará 
constancia de la buena realización del replanteo y su concordancia con el terreno, o por el 
contrario, si es preciso variarlo y redactar un proyecto reformado. En el primer caso, 
podrán iniciarse las obras y en el segundo, se dará conocimiento a la Administración. 
Esta tomará la resolución que proceda y la comunicará de oficio al Contratista, en la forma 
prevista en el Pliego de Prescripciones de la Obra. 
 
1.3.9 Disposiciones legales complementarias 
El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto del 
Ministerio de la Presidencia 1627/1997 del 24 de Octubre (B.O.E. 24-10-97) sobre la 
obligatoriedad de incluir un Estudio de Seguridad y Salud para la construcción de la obra y 
de cuantas disposiciones legales de carácter social, de protección a la Industria Nacional, 
etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 3.2. del Real Decreto señalado en el párrafo 
anterior, cuando en la ejecución de la obra y, en su caso, en la elaboración del proyecto, 
intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos 
trabajadores autónomos, o varios proyectistas, el Contratista antes del inicio de los 
trabajos, o tan pronto como se constante dicha circunstancia, deberá proponer a la 
Dirección de Obra, para su designación, como coordinador en materia de seguridad y 
salud, durante la elaboración del proyecto o la ejecución de la obra, al técnico competente 
en esta materia que ejercerá dicha función, tras la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
La persona designada, integrada en la Dirección facultativa a los únicos efectos de 
seguridad y salud, no tendrá ninguna relación laboral ni contractual con la Administración, 
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siendo responsabilidad del Contratista tanto los trabajos para su selección como el 
establecimiento de la relación que le vincule con el contrato de obra. 
 
Igualmente el Contratista está obligado al cumplimiento de la O.M. de 14 de marzo de 
1960 sobre señalización de las obras. El Contratista renuncia al fuero de su domicilio en 
cuantas cuestiones surjan con motivo de las obras objeto de este Proyecto. 
 
1.3.10 Revisión de planos y medidas 
El Contratista deberá revisar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que 
le hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente al Ingeniero Director sobre 
cualquier error y omisión que aprecie en ellos. Igualmente deberá confrontar los planos y 
comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será responsable por cualquier error que 
hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
 
1.3.11 Prescripciones generales para la ejecución de las obras 
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción 
y con materiales de primera calidad, de acuerdo con las normas del presente Pliego. En 
aquellos casos que no se detallen en este Pliego de Condiciones, tanto en lo referente a 
los materiales como en la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a los que la 
costumbre ha sancionado como norma de buena construcción. 
 
1.3.12 Medidas de protección y limpieza 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra, contra todo deterioro y 
daños durante el período de construcción. Particularmente, protegerá contra incendios 
todos los materiales inflamables, donde cumplimente a los reglamentos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes. 
Conservará en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de 
las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
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1.3.13 Ensayos y reconocimientos 
Durante el período de construcción, y por parte de la dirección de obra, se inspeccionarán 
los distintos elementos de las instalaciones, tanto en taller como en obra y será obligación 
del Contratista, tomar las medidas necesarias para facilitar todo género de inspecciones. 
El Ingeniero Director, podrá, por sí o por Delegación, elegir los materiales que hayan de 
ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. 
 
El Contratista pondrá a disposición de la Administración como máximo un 1% del 
Presupuesto de Ejecución Material de la obra, afectado del coeficiente de baja 
correspondiente, para la ejecución de los ensayos y reconocimientos mencionados. 
 
1.3.14 Pruebas que deben efectuarse antes de la recepción 
Terminado el período de construcción a criterio del Ingeniero Director, comenzará el de 
puesta a punto de las obras e instalaciones, en el que se someterán las obras a pruebas 
de resistencia, estabilidad e impermeabilidad con arreglo al programa que redacte el 
Ingeniero Director, o al incluido en el Manual de Control de Calidad de dicha obra. 
Asimismo, se comprobará el correcto estado y montaje de los equipos de cara a su 
funcionamiento. 
 
1.3.15 Pruebas de funcionamiento 
Una vez que el Ingeniero Director de las obras declare el final de la puesta a punto de las 
diferentes instalaciones, comenzará la prueba de funcionamiento de la planta. Su duración 
será de seis (6) meses, teniendo por objeto determinar la capacidad de las instalaciones. 
Durante esta etapa, todos los gastos que se ocasionen con motivo de la explotación y 
pruebas de funcionamiento de la planta (personal, energía eléctrica, reactivos químicos, 
análisis, agua potable, retirada de residuos, etc.) serán por cuenta del Contratista. 
También serán de cuenta del Contratista los equipos, materiales, piezas de repuesto, y 
mano de obra, necesarios para realizar las modificaciones, mejoras, sustituciones, etc., 
que sean precisas para el correcto funcionamiento de la instalación. 
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1.3.16 Revisión de precios 
El presente proyecto no contempla revisión de precios. 
 
1.3.17 Obligaciones sociales laborales y económicas 
1.3.17.1 Pérdidas y averías en las obras 
Salvo casos de fuerza mayor, la ejecución de las obras contratadas se realizará a 
riesgo y ventura del Contratista, que no tendrá derecho a indemnización por pérdidas y 
averías en las obras. Únicamente se considerarán causas de fuerza mayor a efectos 
de eximirle de la pérdida del derecho de indemnización los siguientes: 
• Incendios causados por descargas atmosféricas. 
• Daños causados por terremotos y maremotos. 
• Los que provengan de movimientos del terreno en que están asentadas las 
obras, siempre que estos sean técnicamente imprevisibles. 
• Los destrozos causados en tiempos de guerra, sediciones o robos tumultuosos. 
• Inundaciones catastróficas en las que no concurra incumplimiento del 
Contratista por mala protección de las obras. 
 
Para poder obviar las responsabilidades contempladas en los casos anteriores, es 
necesario que el Contratista haya adoptado, como mínimo, las siguientes 
precauciones: 
• Precauciones y medidas contempladas en los distintos reglamentos para evitar 
averías y daños por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y 
telefónicas, en el almacenamiento y uso de explosivos, carburantes, gases y 
cualquier materia inflamable, deflagrante o detonante. 
• El reconocimiento previo del terreno y su observación durante la ejecución de 
las obras, especialmente en los puntos en que, por causas naturales o efectos 
de los propios trabajos, sean previsibles los movimientos de terreno no 
controlados, realizando las protecciones, entibaciones y medidas de seguridad 
que técnicamente se requieran. 
• El conocimiento meteorológico e hidrológico de la zona de las obras, la 
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construcción de ataguías y cuantas obras de defensa sean necesarias 
técnicamente, de acuerdo a los caudales máximos de avenida y niveles 
máximos de agua expresados en los documentos del proyecto o, en su 
defecto, los que fije el Director de Obra, siempre notificados por escrito al 
Contratista previamente al inicio de las obras de defensa. 
 
En caso de ocurrencia de perdidas o averías, si el Contratista pensara que le es de 
aplicación alguno de los supuestos antes comentados, lo notificará al Director de Obra 
en un plazo no superior al mes de la ocurrencia del hecho, indicando los fundamentos 
del hecho, las medidas que se habían adoptado, los daños sufridos y la valoración de 
los mismos. El Director de Obra examinará el hecho sobre el terreno y elaborará un 
informe sobre la procedencia o no de la indemnización, que elevará al Órgano 
contratante para su dictamen. 
 
1.3.17.2 Daños y perjuicios 
Serán de cuenta del Contratista todas las indemnizaciones por daños causados a 
terceros originados o derivados de la ejecución de las obras. Si estos son 
consecuencia directa de una orden emanada de la Administración o de vicios del 
Proyecto, esta será responsable dentro de los límites establecidos en la vigente Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado. Las reclamaciones por terceros 
serán presentadas en el plazo de un año desde la fecha de ocurrencia de los daños 
que causaron el perjuicio, frente al Órgano de contratación de las obras que resolverá, 
previa audiencia al Director de Obra y Contratista, sobre la procedencia, cuantía y 
parte responsable, cabiendo contra este acto recurso ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. 
 
Igualmente, será obligación del Contratista indemnizar los daños que cause a la 
Administración o al personal dependiente de esta por iguales causas y con las mismas 
excepciones comentadas en los párrafos anteriores. 
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1.3.17.3 Reclutamiento de personal, obligaciones sociales y laborales 
Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad y dependencia, el 
reclutamiento del personal preciso para el completo desarrollo de la obra, en todas sus 
fases y para todas las actividades, directas asociadas o complementarias que le 
correspondan, debiendo necesariamente adaptarse a lo establecido en el Proyecto y el 
contrato que lo rige y las condiciones establecidas en la normativa laboral vigente en el 
momento de realización de las obras. 
 
A parte del personal de ejecución de obra y el de control y organización de este, que 
se dispondrá, como mínimo, en el número y cualificación establecida en los 
documentos del proyecto o lo que haya podido indicar el Contratista en la oferta 
presentada para la ejecución de las obras que ha servido de base para la adjudicación 
o, en cualquier caso, lo que la práctica habitual dictamine para la correcta ejecución de 
los distintos tipos de obra o actividades. Independientemente de lo anterior, el 
Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la 
correcta interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar 
los replanteos que le correspondan, para el auxilio a la Dirección en la toma de datos 
de las relaciones valoradas de obra y para el control de calidad de los materiales y de 
la ejecución de la obra, así como cualquier otra tarea que redunde en la adecuada 
calidad de las obras. 
 
Si el Director de Obra lo estima pertinente, el Contratista entregará mensualmente al 
Director de Obra la relación numérica o nominal del personal empleado en la obra, 
clasificado por aéreas de trabajo, categorías profesionales y tipo de actividad, teniendo 
a disposición de este la documentación necesaria para acreditar, en cualquier 
momento que se le solicite, el cumplimiento de la normativa laboral vigente. El 
Contratista será responsable del cumplimiento de los preceptos indicados 
anteriormente en aquellas partes de obra que subcontrate a terceros, asumiendo 
frente a la Administración las consecuencias derivadas del incumplimiento de estas 
por parte del subcontratista. 
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En lo concerniente a Seguridad e Higiene en el trabajo, será de aplicación lo 
establecido en la normativa vigente y el siguiente articulo de este Pliego. 
 
1.3.17.4 Seguridad y salud y protección del tráfico 
El Contratista será responsable de las medidas de seguridad y salud en los trabajos 
realizados y las actuaciones derivadas de estos, estando obligado a adoptar y hacer 
cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que 
dicten los organismos competentes, lo exigido en este Pliego y lo que, en casos 
especiales, fije o sancione el Director de Obra, así como lo específicamente 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en este Proyecto. 
 
El Contratista será responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas que permanezcan o transiten por la obra, sus 
inmediaciones o su área de afección, así como de los bienes que las acompañen. En 
particular, aún sin carácter limitativo, prestará especial atención a las voladuras, a la 
seguridad del tráfico rodado, a las líneas eléctricas y grúas y máquinas cuyo vuelo se 
efectué sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. De cara a maximizar esta 
seguridad, el Contratista realizará, a sus expensas, las vías alternativas que fueran 
precisas. 
 
No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino actual existente o suprimido un 
servicio en vigor sin la previa autorización por escrito del Director de Obra, debiendo 
tomar el Contratista las medidas para, si fuera preciso, abrir el camino al tráfico o 
restablecer el servicio de forma inmediata, siendo de su cuenta las responsabilidades 
que por tales motivos se deriven. 
 
El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de 
Seguridad y Salud, basado en el incluido en Proyecto y lo que en este aspecto se 
indique en cualquier otro documento de este, así como en las indicaciones que pudiera 
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dar el Director de Obra, donde se especifiquen las medidas prácticas que estime 
necesario tomar en la obra para la consecución de las precedentes prescripciones. 
 
El Plan de Seguridad y Salud, que deberá estar coordinado con el Estudio de 
Ejecución y el Programa de Trabajos, será entregado al Director de Obra en el plazo 
máximo de dos (2) meses a partir de la comunicación de adjudicación de las obras y, 
en cualquier caso, previamente al inicio de las obras y deberá precisar las 
modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las complementarias 
que correspondan a riesgos peculiares de la obra, centrándose en asegurar: 
• La seguridad de su propio personal, el de la Administración y a terceros. 
• La higiene y medicina en el trabajo y primeros auxilios. 
• La seguridad de las instalaciones y equipos de maquinaria. 
 
El Plan de Seguridad será de obligado cumplimiento, siendo el Contratista responsable 
de su aplicación en todas las aéreas o actividades influenciadas o afectadas por las 
obras. En ningún caso la subcontratación de obras eximirá a este de las 
responsabilidades derivadas de su incumplimiento. 
 
El Plan de Seguridad incluirá las normas e instrucciones relativas a los aspectos que, 
sin carácter limitativo, se enumeran a continuación. 
- Orden y limpieza 
- Accesos 
- Trabajos en altura 
- Líneas e instalaciones eléctricas 
- Maquinaria e instalaciones 
- Señalización 
- Alumbrado 
- Desprendimientos del terreno 
- Uso de explosivos 
- Gases tóxicos 
- Incendios 
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- Drenaje del terreno e instalaciones 
- Heladas 
- Transporte de personal 
- Enfermedades profesionales 
- Protección personal 
- Socorrismo 
- Servicios médicos 
 
El Contratista deberá complementar el Plan de Seguridad con las ampliaciones o 
modificaciones que se estimen pertinentes en el momento oportuno, informando de 
estas al Director de Obra. 
Si el Director de Obra lo estima necesario, podrá y, en cualquier caso, si en la obra 
participara más de un Contratista, se formará la Junta de Seguridad y Salud, a la que 
se incorporarán los representantes de los contratistas y, si se estima necesario, de los 
trabajadores y Organismos o entidades afectadas, presidida por el Director de Obra. 
Esta Junta tendrá como misión dictar la normativa de desarrollo del Plan de Seguridad, 
si esta no existiera, dictaminar sobre lo no regulado y vigilar su cumplimiento, siendo 
sus decisiones de obligado cumplimiento para los Contratistas. La existencia de esta 
Junta no podrá transferir a la Dirección ninguna de las responsabilidades del 
Contratista en materia de seguridad y salud, ni anularla ni disminuirla. El Contratista 
deberá designar a un técnico de su organización en obra como responsable de 
seguridad, siendo recomendable que este mismo sea el representante en la posible 
Junta de Seguridad. Si el Director de Obra lo estima conveniente en función de la 
complejidad de las posibles situaciones, este responsable será auxiliado por 
especialistas a sus órdenes. Tanto el nombramiento como cualquier cambio en el 
responsable de seguridad o su equipo, será comunicada por escrito al Director de 
Obra. 
 
El Responsable de la Seguridad o Jefe del Equipo Supervisor de la Seguridad tendrá 
las misiones de velar, instruir y supervisar, en materia de seguridad, a todo el personal 
que trabaje en las obras, incluido el de los posibles subcontratistas, y cualquier persona 
cuya presencia, permanente o temporal, en obras sea responsabilidad del Contratista. 
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Será igualmente responsable de la revisión periódica de las máquinas, instalaciones, 
herramientas y equipos, certificando su estado de seguridad para las operaciones a 
que son sometidas, del estado de los accesos e instalaciones de protección y de los 
posibles riesgos que pudieran originar los métodos aplicados. 
 
El Contratista colocará y mantendrá, en lugar visible y de fácil acceso a todo el 
personal, el Plan de Seguridad y las normas e instrucciones para su cumplimiento que 
sean de aplicación en el ámbito y alcance de las obras. 
 
El Contratista, su representante o, en su ausencia, el Jefe de obra o responsable 
máximo presente, estará obligado a comunicar de forma urgente, por el medio que 
considere más rápido y fiable, cualquier accidente personal que pueda tener la 
calificación oficial de grave, así como los accidentes o daños materiales de cierta 
relevancia, acompañando un breve informe de lo sucedido. En los casos de accidentes 
o peligro inminente para vidas y bienes, el Contratista está obligado a actuar con la 
máxima celeridad, aplicando todos los medios disponibles, para aminorar los riesgos o 
consecuencias del accidente, aún a costa de paralizar cualquier otra actividad. 
 
Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente artículo se consideran 
incluidos en la correspondiente partida del presupuesto, por lo que no se podrá derivar 
compensación extraordinaria alguna. 
 
1.3.17.5 Protección del medio ambiente 
El Contratista está obligado a adoptar las medidas oportunas y poner los medios 
adecuados para evitar la contaminación del entorno circundante o, indirectamente, del 
medio lejano, así como evitar el deterioro o alteración del paisaje y estética, medio 
natural, social, bienes públicos o privados, susceptibles de influencia. Los limites de 
incidencia o alteración serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las 
disposiciones vigentes o la Autoridad competente y, en cualquier caso, las órdenes del 
Director de Obra. 
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En particular, pero en absoluto con carácter limitativo, se tendrá una especial vigilancia 
de las tareas que se exponen a continuación, notificando al Director de Obra las 
medidas singulares adoptadas en los siguientes casos: 
• Extracción, transporte y vertido, en su caso de tierras, cementos, áridos, 
mezclas bituminosas y sustancias peligrosas o contaminantes. 
• Trituración, clasificación, lavado y ensilado de rocas de áridos y arenas, lavado 
de tajos y trabajos de inyecciones de cementos. 
• Vertido de materiales sólidos o líquidos de desecho, tales como contenedores, 
envoltorios, aceites y combustibles, restos de materiales de construcción, etc, 
fuera de vertederos adecuados. 
• Ruidos ocasionados por la ejecución de las obras y explotación de las mismas. 
• Estado de explotación y final de canteras, escombreras e instalaciones u obras 
auxiliares, así como la forma y operativa de explotación. 
Cualquier efecto producido, aún atenuado, será objeto de las medidas correctoras, 
contempladas en proyecto o dictaminadas por el Director de Obra, necesarias para 
restaurar el estado original del medio, en la mayor medida en que esto sea posible e 
integrar las instalaciones creadas en el entorno circundante. 
 
Ninguna de estas disposiciones supondrá incremento en los precios, ni aumentos de 
las mediciones, ni dará origen a la creación de nuevos precios o unidades de obra 
distintas a las ya consideradas en Proyecto, siendo a costa del Contratista todos los 
gastos originados por las citadas disposiciones, medidas o acciones a adoptar y 
materiales a emplear, independientemente de las diferencias entre lo expresado en 
Proyecto y ejecutado en la realidad, salvo que, el Órgano contratante, previo informe 
del Director de Obra, lo estime compensable. 
 
1.3.17.6 Objetos hallados en las obras 
El Estado se reserva el derecho de propiedad de gestión, en su caso, de los objetos 
hallados en las excavaciones o demoliciones ejecutadas en las obras o incluidos en 
los materiales retirados o procedentes de estas, así como los que se sitúen en 
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terrenos de dominio público, del Estado o que hayan sido expropiados por este, sin 
perjuicio del derecho de terceros. El Contratista notificará a la Dirección el hallazgo o 
existencia de tales objetos y tomará todas las precauciones necesaria para su 
extracción o recogida sin causar desperfectos a los que, de estos, la Dirección le 
indique, teniendo derecho al abono de los gastos en exceso que tal operación le 
origine. 
El Contratista está obligado a advertir a sus empleados o visitantes a la obra de los 
derechos del Estado sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las 
sustracciones o desperfectos causados por estos o por la ausencia de vigilancia sobre 
los objetos. 
 
1.3.17.7 Afecciones y ocupaciones de terreno 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 
• construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 
• alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
• protección y acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 
• limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
• conservación de desagües. 
• suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
• remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de 
la obra a su terminación. 
• montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y 
energía eléctrica necesarios para las obras. 
• retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 
pruebas. 
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Además de los gastos directos ocasionados por estas actividades, serán de cuenta del 
Contratista indirectos de estos, como pueden ser los debidos a compensaciones por 
ocupaciones temporales o servidumbres de paso o servicio, los gastos de permisos o 
tramitaciones y los derivados de malos usos, irregularidades, desperfectos y cualquier 
otra reclamación o compensación que se origine frente a terceros, además de las 
responsabilidades legales a que hubiera lugar, a las que habrá de hacer frente el 
Contratista. 
 
1.3.17.8 Servidumbres, autorizaciones, permisos y licencias 
El Órgano Administrativo que contrata las obras facilitará y proporcionará al Contratista 
los permisos y licencias de su competencia que sean necesarios para la ejecución de 
las obras, a la vez que avalará y apoyará al Contratista frente a otros Organismos de 
la Administración Central, Autonómica o Local, al igual que frente a instituciones, 
entidades, empresas o particulares de los que se precisen autorizaciones, permisos 
licencias o servidumbres para la correcta ejecución de los trabajos. 
No obstante lo anterior, salvo en el caso del propio Organismo contratante, será el 
Contratista quien corra con los gastos derivados de estas actuaciones, así como las 
compensaciones económicas, arbitrios o tasas derivadas de estos, considerándose su 
coste incluido en el total económico contratado. El Contratista será igualmente 
responsable de la ejecución de las solicitudes, tramitaciones y gestiones necesarias, 
asumiendo la responsabilidad, tanto frente a la Administración como frente a terceros, 
de la negligencia u omisión en la obtención de estos, aunque la necesidad de la 
servidumbre, permiso, autorización o licencia no estuviera contemplada en proyecto ni 
le fuera indicada por el Director de Obra. 
 
El Contratista estará obligado a mantener al corriente de la marcha de las gestiones al 
Director de Obra, debiendo obtener su autorización para el inicio de las tramitaciones. 
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1.3.18 Características garantizadas 
1.3.18.1 Agua tratada 
Las características del agua tratada serán las siguientes: 
 SALIDA 
Concentración DBO5 salida de tratamiento biológico ≤ 25 mg/l 
Concentración SS salida del tratamiento biológico: ≤ 35 mg/l 
Concentración DQO salida del tratamiento biológico ≤ 125 mg/l 
 
En el caso del agua regenerada, destinada al uso de servicios, deberá cumplirse la 
calidad establecida por el Real Decreto de Reutilización de Aguas depuradas 
1620/2007. 
 SALIDA 
Nematodos intestinales 
 (huevo/10mll) 
≤1 
Escherichia Coli (UFC/100ml) ≤200 
SS (mg/l) ≤ 20 
Turbidez (UNT) ≤10 
 
1.3.18.2 Fangos a extraer de la EDAR 
Las características del fango a extraer de la E.D.A.R. serán las siguientes: 
Estabilidad (% en peso de sólidos volátiles) ≤ 55% 
Sequedad fangos deshidratados ≥ 22% 
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1.3.19 Obligaciones del contratista durante el periodo de garantía 
Durante este período serán a cargo del Contratista la subsanación de deficiencias, 
errores o servicios de construcción que se observen durante él. 
 
1.3.20 Obligaciones del contratista antes y durante la ejecución de las 
obras 
Sera obligación del contratista informar a los vecinos del pueblo de la fecha de inicio 
de las obras, así como repartir el folleto informativo. 
 
 
2. CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 
2.1 Rellenos y terraplenes 
2.1.1 Materiales para relleno y terraplenes 
Los productos destinados a rellenos y terraplenes, precisarán la previa conformidad del 
Director Técnico de la Obra. No podrán utilizarse suelos orgánicos turbosos, fangos ni 
tierra vegetal. 
 
Las características de dichos materiales deberán responder a las condiciones exigidas 
en el PG-3, artículo 330, clasificándose en los siguientes tipos: 
 
• Suelos adecuados 
Serán los que se utilicen para las coronaciones de los terraplenes o en los cimientos y 
núcleos de los mismos, en aquellas zonas en que vayan a estar sometidos a fuertes 
cargas o variaciones de humedad. 
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• Suelos tolerables 
Se utilizarán para cimientos y núcleos de terraplenes, en aquellas zonas en que vayan 
a estar sometidos a fuertes cargas o variaciones de humedad. No podrán utilizarse en la 
coronación de terraplenes. 
 
• Suelos inadecuados 
No podrán utilizarse en ningún caso. 
 
2.1.2 Zahorras naturales 
Cumplirán lo prescrito en el artículo 500 del PG-3. 
 
2.1.3 Rellenos de material filtrante 
Los áridos a emplear han de cumplir las condiciones del artículo 421 del PG-3. 
 
2.2 Cemento 
Cumplirá las prescripciones del vigente Pliego de Condiciones Generales para la 
recepción de conglomerantes hidráulicos y sus posteriores modificaciones (RC-97), así 
como los del Artículo 202 del PG-3.  
 
Se aplicarán así mismo las recomendaciones y prescripciones contenidas en la vigente 
"Instrucción de Hormigón estructural (EHE)”. Son de aplicación las Normas UNE 
contenidas en el Anejo nº 2 de la citada Instrucción. Se empleará el cemento señalado 
en las citadas normas. Cualquier otro tipo de cemento a utilizar deberá ser aprobado 
por el Ingeniero Director de las obras. 
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Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos y sus 
componentes se atenderán a las Normas UNE 80301/96 “Cementos, Cementos comunes, 
composición, especificaciones y criterios de conformidad” y UNE 80307/96 “Cementos 
para usos especiales”. 
 
Cuando la Dirección de Obra estime conveniente o necesario el empleo de un cemento 
especial, resistente a alguna agresividad de subsuelo, el Contratista seguirá sus 
indicaciones. 
 
El cemento, además, cumplirá las siguientes prescripciones: 
• Estabilidad del volumen: la expansión en la prueba de autoclave será inferior al 
0,5% (ASTMG-151-51). 
• Cal libre: El contenido de cal libre será inferior al 1,5% del peso total. 
• Regularidad: En el transcurso de la obra el cemento deberá tener 
características homogéneas. No debe presentar variaciones en su resistencia a 
la rotura por compresión a los veintiocho días superiores al siete por ciento de 
desviación media cuadrática relativa, calculada para más de cincuenta 
probetas, según la fórmula: 
 
              c = ∑ R − R	N − 1R × 100 
C = Desviación media cuadrática relativa. 
Rm = Resistencia media (aritmética). 
R = Resistencia individual de cada problema. 
N = Número de probetas ensayadas. 
• Calor de hidratación: Medido en calorímetro de disolución no excederá de 
sesenta y cinco calorías/gr a los tres días, ni de ochenta calorías/gr a los siete 
días. 
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La temperatura del cemento no excederá de cuarenta grados al utilizarlo. Si en el 
momento de la recepción fuese mayor se ensilará hasta que descienda por debajo de 
dicho límite. 
 
Transporte y almacenamiento 
El cemento será transportado en envases de papel, de un tipo aprobado oficialmente, 
en los que deberá figurar expresamente el tipo de cemento y la marca de fábrica, o 
bien a granel, en depósitos herméticos, en cuyo caso deberá acompañar a cada 
remesa el documento de envío con las mismas indicaciones citadas. Las cisternas 
empleadas para el transporte del cemento estarán dotadas de medios mecánicos para 
el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
 
El cemento se almacenará en un almacén o sitio protegido convenientemente contra la 
humedad del suelo y paredes, de manera que permita el fácil acceso para la adecuada 
inspección o identificación de cada remesa. Si el cemento se almacena en sacos, 
éstos se apilarán dejando corredores entre las distintas pilas. Entre cada capa de 
cuatro sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita la aireación 
de las pilas de sacos. 
 
Se establecerá un sistema de contabilidad del cemento con sus libros de entrada y 
salida de tal modo que, en cualquier momento, pueda la Administración comprobar las 
existencias y el gasto de este material. 
 
Control de calidad 
• Ensayos antes de comenzar el hormigonado 
• Finura de molido según 7.1 de RC-97. 
• Principio y fin de fraguado según 7.3 de RC-97. 
• Expansión según 7.4 ó 7.5 de RC-97. 
• Resistencia mecánica según 7.6.1 de RC-97. 
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• Pérdida al fuego según 8.2 de RC-97. 
• Residuo insoluble según 8.3.1 ó 8.3.2 de RC-97. 
 
Ensayos durante el hormigonado 
Se realizarán los mismos ensayos que los establecidos para antes de comenzar el 
hormigonado, con una frecuencia mínima de una vez cada tres meses. Serán exigibles 
además los certificados de ensayos enviados por el fabricante y correspondientes a la 
partida que se vaya a utilizar. 
 
2.3 Agua de amasado 
Deberá cumplir las condiciones que prescribe el artículo correspondiente de la 
Instrucción EHE, además de las expuestas en el artículo 280 del PG-3. Se realizarán 
los ensayos antes de comenzar las obras, si no se tienen antecedentes del agua que 
se va a utilizar y cuando varíen las condiciones de suministro. 
 
Los ensayos a realizar serán: 
• Toma de muestras UNE 7236 
• pH según UNE 7234 
• Sustancias disueltas UNE 7130 
• Sulfatos, expresado en SO4 UNE 7131 
• Ión cloro CL- UNE 7178 
• Hidratos de carbono UNE 7132 
• Sustancias orgánicas solubles en éter UNE 7235 
 
2.4 Áridos para morteros y hormigones 
Los áridos se ajustarán a lo prescrito en los artículos correspondientes de la 
Instrucción EHE. La Granulometría de la arena deberá estar incluida entre los límites 
siguientes: 
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  % que pasa 
Nº tamiz Abertura tamiz (mm) Mínimo Máximo 
100 0.149 4 15 
50 0.297 12 30 
30 0.59 30 62 
16 1.19 56 85 
8 2.38 75 95 
4 4.76 95 100 
 
Podrán utilizarse áridos, naturales o artificiales, procedentes del machaqueo de rocas, 
siempre que sean de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos 
enteros cuatro décimas (2,4). La utilización de arenas de menor densidad exigirá el 
previo análisis en laboratorio para dictaminar acerca de sus cualidades. 
 
Los áridos gruesos podrán obtenerse de graveras o machaqueo de piedras naturales. 
El tamaño máximo de los áridos gruesos nunca será superior a cincuenta (50) 
milímetros. La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de 
acuerdo con ensayos previos para obtener la curva óptima y la compacidad más 
conveniente, adoptando como mínimo, tres tamaños. Estos ensayos se harán cuantas 
veces sean necesarios para que la Dirección de Obra apruebe las granulometrías a 
emplear. 
 
Ensayos a realizar cada 400 m3 para áridos gruesos: 
- Granulometría según UNE 7139 
- Partículas blandas según UNE 7134 
- Finos que para tamiz 0,08 UNE 7050 según UNE 7135 
- Material que flota en líquido de peso específico según UNE 7244 
- Coeficiente o forma según UNE 7238 
- Ensayo de pérdidas en solución de SO4Na2 o SO4Mg según NLT 158/72 
- Compuesto de azufre expresado en SO4 y referido al árido seco según UNE 
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7245 
- Coeficiente de limpieza según NLT 172/86 
- Ensayo de desgaste de los Ángeles NLT 149/72 
 
No se utilizarán áridos finos que dé positiva la prueba de determinación de materia 
orgánica según UNE 7082. El equivalente de arena para estos áridos finos será 
superior a 75. 
 
2.5 Aditivos 
Cualquier tipo de aditivo a emplear, deberá ser aprobado por el Director de las obras, 
que podrá exigir las pruebas que considere necesarias para el empleo del aditivo 
propuesto. Serán exigibles además los certificados de garantía y ensayos enviados 
por el fabricante y correspondiente a la partida que se vaya a utilizar. 
 
2.6 Hormigones 
En todo lo que se refiere a hormigones estructurales será de aplicación la “Instrucción 
de Hormigón Estructural” EHE-08 y todo su articulado, entendiendo como tales los 
definidos en el Artículo 1º de la misma. En particular, serán de aplicación el Anexo 2 
que contiene la relación de Normas UNE y el Anexo 11 de Tolerancias. 
 
Las características mecánicas de los hormigones empleados en las estructuras 
deberán cumplir las condiciones impuestas en el Artículo 39º de la Instrucción EHE-08. 
Los hormigones se tipificarán de acuerdo con el formato expuesto en el punto 39.2 de 
la EHE. 
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Así se denominarán: T-R/C/TM/A 
Donde: 
T Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA para 
hormigón armado y HP para pretensado. 
R Resistencia característica especificada (resistencia a compresión a 28 
días) del hormigón, en N/mm2. 
C Letra inicial del tipo de consistencia definida según 31.5. 
TM Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en 28.3. 
A Designación del tipo de ambiente, de acuerdo con 8.2.1. 
 
En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la 
siguiente serie: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100. En la cual las cifras 
indican la resistencia característica especificada del hormigón a compresión a 28 días, 
expresada en N/mm2. La resistencia a 20 N/mm2 se limita en su utilización a 
hormigones en masa. 
 
El hormigón que se prescriba deberá ser tal que, además de la resistencia mecánica, 
asegure el cumplimiento de los requisitos de durabilidad (contenido mínimo de 
cemento y relación agua/cemento máxima) correspondientes al ambiente del elemento 
estructural reseñados en 37.3 de la EHE-08. 
 
La rotura de probetas se hará en un Laboratorio designado por la Dirección de Obra 
según las especificaciones que éste estime oportunas, estando el Contratista obligado 
a transportarlas al mismo antes de los siete días a partir de su confección sin percibir 
por ello cantidad alguna. En el caso de que la resistencia característica resultara 
inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las 
medidas correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el 
derecho a rechazar el elemento de obra, o bien a considerarlo aceptable, pero 
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abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro de Precios para la unidad de que 
se trate. 
 
La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones no será 
inferior a dos enteros cuarenta centésimas (2,40) y si la media de seis probetas, para 
cada elemento ensayado, fuera inferior a la exigida en más del dos por ciento (2%), la 
Dirección de Obra podrá ordenar todas las medidas que juzgue oportunas para 
corregir el defecto, rechazar el elemento de obras o aceptarlo con una rebaja en el 
precio de abono. 
 
En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de Obra para determinar esta 
densidad con probetas de hormigón tomadas antes de su puesta en obra, se extraerán 
del elemento de que se trate las que aquella juzgue precisas, siendo de cuenta del 
Contratista todos los gastos que por ello se motiven. 
 
2.6.1 Utilización 
• HA-30/P/20/IV+Qb: para depósitos de hormigón armado, decantadores, 
elementos enterrados o sumergidos. 
 
- Clase general de exposición: IV 
- Clase específica de exposición: Qb (ataque químico débil, como 
mínimo) 
- Tipo de ambiente: IV + Qb 
- Resistencia mínima debida al tipo de ambiente: 30 N/mm2 
- Recubrimiento mínimo según la clase de exposición: 45 mm 
- Limitación de abertura de fisuras según el tipo de ambiente: 0,1 mm 
 
• HA-25/B/40/IIa: para estructuras y cimentación de edificaciones. 
- Clase general de exposición: IIa (normal con humedad alta) 
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- Clase específica de exposición: no hay 
- Tipo de ambiente: IIa 
- Resistencia mínima debida al tipo de ambiente: 25 N/mm2 
- Recubrimiento mínimo según la clase de exposición: 25 mm 
 
• HM-20 N/mm2 de consistencia plástica para exposición normal i agresividad 
química media, para limpieza y nivelado. 
 
2.6.2 Control de calidad del hormigón 
El control de calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad, además de las pertinentes comprobaciones del tamaño del árido según el 
artículo 81º de la EHE y de las reflejadas en este Pliego. 
 
Para el control de la consistencia serán preceptivas las especificaciones del Artículo 86º 
del EHE, realizándose una determinación de consistencia por cada amasada según la 
norma UNE 83313/90.El control de resistencia del hormigón se realizará, según la 
modalidad 3, de acuerdo con las prescripciones del Artículo 86º de la EHE. 
 
Los ensayos previos del hormigón se realizarán en laboratorio antes de comenzar el 
hormigonado de la obra. Se llevarán a cabo fabricando cuatro series de probetas 
procedentes de amasadas distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 días 
de edad, para cada dosificación que se quiera establecer, y se operará de acuerdo con los 
métodos de ensayo UNE 83300/84, 83301/91, 83303/84 y 83304/84. 
 
2.7 Piedras 
La piedra será compacta y tenaz, no friable, blanca, absorbente ni heladiza y 
completamente limpia de arcillas y partes descompuestas, no presentará grietas, pelos 
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y oquedades. La piedra a utilizar en mampostería deberá cumplir las condiciones 
definidas en los artículos 651 al 655 del PG 3/75, dependiendo del tipo. 
 
2.8 Encofrados 
Cumplirán lo prescrito en el artículo 680 del PG-3. Serán de madera, metálicos o de 
otro material rígido que reúna análogas condiciones de eficacia. Tanto las uniones 
como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y rigidez 
necesarias para que, con la marcha de hormigonado prevista y, especialmente, bajo 
los efectos dinámicos producidos por el vibrado, cuando se utilice este procedimiento, 
esfuerzos anormales ni movimientos perjudiciales. 
 
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y 
lisas para lograr que los paramentos presenten, en cada caso, el aspecto requerido. 
Tanto las superficies interiores de los encofrados, como los productos que a ellas se 
pueden aplicar, no contendrán sustancias agresivas en la masa del hormigón. La 
madera a emplear en encofrados, entibaciones de zanjas, apeos, cimbras, andamios, 
demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones 
correspondientes del PG-3, artículo 286. En las obras permanentes, el Ingeniero 
Director determinará en cada caso la clase de madera más adecuada y sus 
dimensiones precisas, cuando no están especificadas en los planos del Proyecto y las 
correspondientes cubicaciones. 
 
Para el cálculo de los encofrados se supondrá que el hormigón fresco es un líquido de 
densidad igual a dos con cuatro toneladas por metro cúbico. 
 
2.9 Apeos y cimbras 
Cumplirán las prescripciones del artículo 681 del PG-3. 
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2.10 Materiales cerámicos 
Los ladrillos, tejas, rasillas y demás materiales cerámicos, procederán de tierras 
arcillosas de buena calidad, desechándose los defectuosos o excesivamente cocidos. 
Las superficies de rotura deberán estar absolutamente desprovistas de caliches, 
presentando aspecto homogéneo con grano fino y compacto, sin direcciones de 
exfoliación, grietas ni indicios de poder ser atacados por la humedad. Golpeándolos 
darán sonido claro. 
 
Los ladrillos tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en la localidad, siendo 
desechados los que presenten cualquier defecto que perjudique a su empleo en obra y 
a la solidez necesaria. En los ladrillos prensados las aristas habrán de conservarse 
vivas. Los ladrillos vistos deberán tener uniformidad de matriz, inalterabilidad al aire, 
aristas vivas, ser perfectamente planos, siendo la tolerancia admitida de dos (2) mm 
en las dimensiones principales y un (1) mm en el grueso. 
 
Las tejas tendrán las formas y dimensiones de uso corriente en la localidad, deberán 
ser ligeras, duras, impermeables y estar exentas de cualquier defecto perjudicial para 
la obra en que se empleen. 
Los azulejos y baldosines, además de cumplir las condiciones anteriores, deberán ser 
completamente planos y con el esmalte completamente liso y de color uniforme. 
 
Los citados mantenidos cumplirán además las especificaciones correspondientes a los 
artículos 220, 221, 222, 223, del PG-3. 
 
2.11 Pinturas 
A continuación se presentan los elementos constitutivos de las pinturas. 
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2.11.1 Agua 
Deberá ser pura, no conteniendo sales ni materias orgánicas que puedan alterar los 
colores a los aglutinantes. 
 
2.11.2 Cola 
Podrá ser de origen animal o vegetal. 
 
2.11.3 Colores o pigmentos 
Deberán ser fijos, insolubles en agua o inalterables por la acción de los aceites o de 
otros colores, tendrán la facultad de incorporarse al aceite, cola, etc., y facilidad para 
extenderse y de cubrición. 
 
2.11.4 Esmalte 
El esmalte de color será inalterable y muy brillante, propiedad que conservará aunque 
se humedezca y frote. Secará perfectamente antes de las doce (12) horas. 
 
2.11.5 Secantes líquidos 
Serán de la mejor calidad y en la mezcla no deberán alterar el color de las pinturas. 
Secarán en un período de tiempo inferior a las doce (12) horas. 
 
2.11.6 Acero para armaduras 
2.11.6.1 Calidad 
Los aceros para armaduras cumplirán las condiciones de los Artículos 
correspondientes de la “Instrucción EHE” y, en particular, los Anejos 2 y 11. Se 
emplearán, en todos los casos, barras corrugadas de acero B 500 S. Su límite elástico 
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será igual o superior a quinientos diez MPa (510 MPa). El alargamiento a la rotura, 
medido sobre la base de cinco diámetros, será no menor al catorce por ciento (14%). 
 
En el caso de que el acero sea soldado esta característica deberá ser comprobada 
cuando lo ordene la Dirección de Obra con arreglo a lo indicado en la Norma UNE 
36068. 
 
2.11.6.2 Ensayos 
El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 
sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la “Instrucción 
EHE”. El control de calidad del acero se hará a nivel normal según lo expuesto en el 
Artículo 90° de la EHE, diferenciando aquellos caso s en los que el acero esté 
certificado de los que no lo esté (Artículos 32º y 34º). 
 
2.12 Mallas electrosoldadas 
Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes cumplirán lo establecido en la 
Instrucción EHE y estarán fabricadas con barras corrugadas. El límite elástico, 
alargamiento a rotura y ensayos de aceptación del material serán los especificados en 
el artículo anterior. 
 
2.13 Acero laminado en estructuras 
2.13.1 Calidad 
El acero laminado será del tipo A-42 b (Norma MV-102), o de calidad semejante, 
siempre que sus características mecánicas estén dentro de las especificaciones 
siguientes: 
- Carga de rotura: Comprendida entre cuatrocientos veinte (420 MPa) y 
quinientos treinta (530 MPa) megapascales 
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- Límite de fluencia: Superior a doscientos ochenta (280 MPa) megapascales. 
- Alargamiento mínimo de rotura: Veintitrés por ciento (23%). 
- Resilencia mínima: Veintiocho newtons por metro a más de veinte grados 
centígrados. 
 
Los contenidos máximos en azufre y fósforo serán inferiores a seis (6) diezmilésimas y 
su contenido en carbono inferior a veinticinco (25) diezmilésimas. Las condiciones de 
plegado serán las establecidas en la norma MV-102. 
 
Los electrodos a utilizar para la soldadura serán de cualquiera de los tipos de calidad 
estructural definidos en la norma UNE 14003. La clase, marca y diámetro a emplear 
serán propuestos por el Contratista a la Dirección de Obra, antes de su uso, para su 
aprobación. 
 
2.13.2 Ensayos 
El Contratista controlará la calidad del acero laminado para que su calidad se ajuste a 
lo indicado en el presente Pliego y la Norma MV-102. 
 
Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse, en 
general, de los ensayos de recepción. Independientemente de ello, la Dirección de 
Obra determinará las series de ensayos necesarios para la comprobación de las 
características reseñadas, las cuales serán de cuenta de la Administración, salvo que 
sus resultados demuestren que no cumplen las normas anteriormente citadas, caso en 
el que serán de cuenta del Contratista. 
 
2.14 Acero inoxidable 
Los aceros inoxidables tendrán un contenido mínimo para su alta resistencia a la 
corrosión de: 
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- Cromo: 18% 
- Níquel: 8% 
- Molibdeno: 2% 
 
El tipo a emplear, de acuerdo con la nomenclatura de las normas AISI, será el 316 L. 
El acabado de su superficie será, de acuerdo con la norma DIN 17.400, tipo III-d, o 
bien según las normas AISI, tipo BA. No se permitirá en obra civil el empleo de 
cualquier otro tipo de acero inoxidable. 
 
Los electrodos empleados para la soldadura cumplirán las especificaciones de las normas 
ASTM o las AWS y los operarios que realicen estas soldaduras deberán estar homologados 
por el Instituto Nacional de Soldadura. 
 
2.15 Juntas 
2.15.1 Generalidades 
Se definen como juntas a las bandas elásticas que independizan constructivamente las 
distintas partes en que se divide una estructura y sirven para absorber movimientos 
por efectos térmicos e impermeabilización. 
 
Distinguiremos los siguientes tipos de juntas: 
• Junta de contracción y/o dilatación 
• Junta de construcción 
 
Las juntas de dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las juntas 
de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las 
condiciones climatológicas pero siempre con antelación al hormigonado y previa 
aprobación de la Dirección de Obra. 
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2.15.2 Sellado de las juntas 
Los sellados de las juntas se componen de las siguientes partes: 
• Banda elástica 
• Fondo de junta 
• Imprimación 
• Material de sellado 
 
La Dirección de Obra deberá aprobar con la suficiente antelación los materiales a 
emplear en la junta (banda de PVC, sellado, imprimación,...). 
 
a) Bandas elásticas 
Las bandas a utilizar serán de PVC deberán cumplir las normas DIN 7865, UNE 53510 
y UNE 53130. 
 
Juntas de contracción y/o dilatación 
Las bandas de PVC a utilizar en este tipo de juntas serán con lóbulo central y se 
sellarán con el material correspondiente. En casos excepcionales la Dirección de Obra 
podrá aprobar la utilización de juntas hidroexpansivas. 
 
Juntas de construcción 
En este tipo de juntas se utilizarán las bandas de PVC. En casos excepcionales la 
Dirección de Obra podrá aprobar la utilización de juntas de bentonita. 
 
La anchura de la banda depende de varios factores: 
- Espesor del hormigón 
- Tamaño máximo del árido 
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- Posición del refuerzo o armadura 
 
Hay que tener en cuenta las siguientes reglas: 
1. La anchura de la banda (A) no será nunca mayor que el espesor (H) del 
hormigón en que se introduce. 
2. La distancia desde la cara exterior del hormigón (C) a la banda será menor 
que la mitad de la anchura de la banda (A). 
3. Para obtener un perfecto anclaje, la anchura de la banda será, como 
mínimo, de seis veces el tamaño máximo del árido (D) más el ancho de la 
junta. 
4. La banda se colocará a una distancia mínima de la armadura de refuerzo (h) 
de dos veces el tamaño máximo del árido, ya que de lo contrario el resultado 
puede ser de compacidad poco satisfactoria. 
 
b) Fondos de juntas 
Se utilizarán como fondos de juntas perfiles cilíndricos de espumas de polietileno de 
célula cerrada. La función de los fondos de juntas es delimitar la profundidad de la 
junta para conseguir el factor de junta apropiado. Para evitar que la masilla rebase el 
fondo de junta, al ser retacada para su aislado, deben utilizarse anchos superiores en 
un veinticinco por ciento (25%) aproximadamente al ancho de junta. 
 
c) Imprimación 
Previamente a la realización del sellado se deberá utilizar una imprimación para 
obtener una buena adherencia entre el material de sellado y el soporte. 
 
d) Material de sellado 
El sellado de la junta se realizará mediante masillas elásticas de polisulfuro o 
poliuretano de uno o dos componentes. El material de sellado deberá cumplir lo 
especificado en la norma UNE 53622-89, clase Al. El color del material de sellado será 
el que en cada caso determine la Dirección de Obra. 
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2.16 Materiales elastoméricos para elementos de apoyo 
Las placas de material elastomérico, tipo neopreno, deberán ser moldeadas, bajo 
presión y calor, al mismo tiempo que las láminas metálicas, que serán de acero o 
aluminio. 
 
Las características mínimas del neopreno serán: 
- Dureza Shore: Mayor que sesenta 
- Carga de rotura de tracción: Mayor que ciento setenta y cinco 
kilogramos por centímetro cuadrado. 
- Alargamiento mínimo de rotura: Mayor que seiscientos por ciento. 
- Módulo de elasticidad transversal para cargas de elevada duración: 
Mayor de cien kilogramos por centímetro cuadrado. 
- Módulo de elasticidad transversal, para cargas instantáneas: Mayor que 
catorce kilogramos por centímetro cuadrado. 
 
Las características de las placas metálicas serán: 
- Material: Acero 
- Límite elástico > 240 MPa 
- Carga de rotura > 420 MPa 
 
2.17 Encachados 
Los materiales a emplear en encachados serán áridos naturales o procedentes de 
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales 
exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños. 
 
El tamaño del material será cuarenta/cincuenta (40/50) y en ningún caso será superior 
a setenta y seis milímetros (76 mm). En cuanto a la plasticidad, calidad y ejecución de 
las obras cumplirá lo especificado en el Artículo 421 del PG 3/75. 
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2.18 Cubiertas 
Las cubiertas podrán ser inclinadas a dos o cuatro aguas. La cubierta podrá ser a base 
de teja curva o chapas de acero galvanizado y prelacado con capa central aislante tipo 
sándwich o similar, de color rojo con las correspondientes canalizaciones, según el 
tipo de edificio de que se trate. La parte aislante estará formada por uno de los dos 
tipos siguientes: 
- Una capa formada por fibra de vidrio de dos centímetros de espesor, sobre la 
que se colocará una capa de impermeabilización asfáltica clave SUPER 
MORTEPLAS o similar con doble alma de poliestireno. 
- Una capa formada por fibra de vidrio de dos centímetros de espesor sobre la 
que se colocará una capa de impermeabilización de poliuretano de tres a 
cuatro milímetros de espesor y de dos componentes, con acabado de brillo. 
 
 
 
2.19 Cerramiento y tabiquería 
2.19.1 Ladrillos 
Se definen los siguientes tipos de ladrillos:  
 
Ladrillos para cerramientos 
Cumplirán lo especificado en los artículos 221, 222, 223 y 657 del PG 3/75. Deberán 
ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta y capaces de soportar 
sin desperfectos una presión de 20 MPa. No presentarán manchas, eflorescencias, 
grietas, coqueras, planos de exfoliación y materias extrañas, que pueden disminuir su 
resistencia y duración. Deberán tener suficiente adherencia a los morteros y, su 
capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento en peso después de 
un día de inmersión. Estarán suficientemente moldeados y presentarán varias aristas 
vivas y caras planas sin desperfectos ni desconchados aparentes y preferentemente 
cocidos, cumpliendo lo dispuesto en la NTE/PLT 1.973. 
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En cualquier caso el Contratista estará obligado a presentar muestras para la 
selección del tipo y acabado por parte de la Dirección de Obra. 
 
Ladrillos para tabiquería 
Deben cumplir, al igual que los ladrillos para cerramiento lo establecido en los artículos 
221, 222 y 223 del PG 3/75. 
 
2.19.2 Bloques 
Bloques para cerramientos 
Los bloques empleados en las obras serán de calidad reconocida en el mercado y 
deberán cumplir las siguientes condiciones:  
• R: Resistencia a compresión media (Kg/cm2) 
Bloques estructurales: ≥  80 
Bloques cerramiento: ≥60 
Bloques división: ≥40 
 
• Absorción máxima (% en peso): densidad de hormigón para bloques a cara 
vista y a revestir, respectivamente. 
 
Dm: 2000 Kg/m3:      <8% 
Dm: 1900 Kg/m3:      <10% 
• Aislamiento acústico (e = espesor bloque): para bloques a cara vista y a 
revestir 
 
e = 15 cm≥45 dB 
e = 20 cm≥45 dB 
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Bloque cara vista 
Los bloques de cara vista, ya sean para su colocación en estructura, cerramiento, 
tabiquería, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
• Aspecto: Cumplirán lo especificado en la norma UNE 41.168. Tendrán color 
homogéneo, textura uniforme y no deben presentar grietas, fisuras y coqueras. 
No deberán producirse eflorescencias. Los desconchones y desportillamientos 
serán un máximo del 3% con un diámetro máximo de 2 cm. 
 
• Geométricas: Cumplirán lo especificado en la norma UNE 41.167. Las 
tolerancias que deberán cumplir en dimensiones exteriores serán: 
 
- Longitud: ± 1,5 mm 
- Altura:  ± 2,0 mm 
- Anchura: ± 1,5 mm 
 
El espesor en paredes exteriores y tabiquillos no será inferior a 18 mm en 
ningún punto de la pieza y la longitud no será superior a 6 veces el espesor (en 
tramos de espesor constante), o superior al incremento del espesor (en tramos 
de espesor variable). 
- La flecha (f) máxima según la longitud (L) será: 
- Aristas: f < 0,3% L 
- Caras:   f<0,3% L 
- Ángulo diedro: f< 0,3% L 
 
El índice de macizo (φ) será del orden de φ > 80 en bloque macizo y 25 < φ < 
80 en bloque hueco (s/UNE 41167). 
 
• Físicas: Según lo especificado en la norma UNE 41169 y UNE 41171. La 
absorción de los bloques de cara vista en % en peso deberá ser para d > 2000 
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Kg/m3 y menor que la densidad del hormigón < 8%. 
 
En cuanto a la variación dimensional deberá cumplir la norma UNE 41171. 
- Retracción por secado ≤ 0,450 mm/m 
- Expansión por inmersión ≤ 0,300 mm/m 
 
• Mecánicas: La resistencia a compresión media se regirá por la norma UNE 
41.172 y para bloques cara vista, será la siguiente: 
 
- Para colocación en estructura: ≥ 60 Kg/cm2 
- Para colocación en cerramiento: ≥ 60 Kg/cm2 
- Para colocación en división: ≥ 40 Kg/cm2 
 
• Otras características: La conductividad térmica (I) en Kcal/h x °C, siendo d la 
densidad aparente del bloque y según la norma NBE-CT: 
 
 d < 1000; I = 0,38 
1000 < d < 1200; 0,38 < I < 0,42 
1200 < d < 1400; 0,42 < I < 0,48 
1400 < d < 2000; 0,48 < I < 1,00 
 
En cuanto al aislamiento acústico cumplirá lo especificado en la norma NBCA-8 
y serán, en función del espesor de los bloques: 
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e Aislamiento 
<10 cm 37 dB 
10 cm 41 dB 
15 cm 42 dB 
20 cm 45 dB 
30 cm 49 dB 
 
• Permeabilidad: Los bloques deberán conservar una cantidad de 50 cm3 de 
agua depositada en la superficie al menos durante una hora. 
 
• Heladicidad según: 
- La pérdida en % en peso será ≤ 0,65 % 
- El aspecto será sin grietas ni defectos 
 
Bloques para revestir 
• Aspecto: Cumplirán las condiciones fijadas en la norma UNE 41.168. No 
presentarán grietas ni coqueras. Los desconchones y desportillamientos serán 
en función de su colocación. 
- Estructural ≤ 5% 
- Cerramiento ≤ 10% 
- División ≤ 10% 
 
• Geométricas: Según las condiciones fijadas en la norma UNE 41.167 las 
tolerancias de las dimensiones exteriores serán en longitud, altura y anchura 
de ± 3 mm. El espesor en paredes exteriores y tabiquillos no será inferior a 18 
mm en ningún punto de la pieza y la longitud no será superior a 6 veces el 
espesor en tramos de espesor constante, o superior al incremento del espesor 
en tramos de espesor variable. 
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La flecha (f) máxima según la longitud (L) será: 
- Aristas: f ≤ 0,5% L 
- Caras: f ≤ 0,5% L 
- Ángulo diedro: f ≤ 0,02% L 
 
En cuanto al índice de macizo, cumplirá lo mismo que los bloques de cara 
vista. 
 
• Físicas: La absorción de los bloques para revestir cumplirá lo especificado en 
la norma UNE 41.169 y será para densidades comprendidas entre 1900 Kg/m3 
y la densidad del hormigón < 10%. 
 
En cuanto a la variación dimensional y el resto de condiciones (mecánicas y 
otras características) cumplirán las mismas condiciones que los bloques de 
cara vista. 
 
2.19.3 Mortero 
El mortero de cemento es la masa constituida por árido fino, cemento y agua. El tipo 
de cemento a emplear en la fabricación del mortero será el H-35 en la proporción de 
200 Kg/m3. Los morteros cumplirán lo indicado en el Artículo 611 del PG 3/75. 
 
2.20 Revestimiento de paramentos 
El revestimiento de paramentos podríamos dividirlo en: enfoscado, enlucido y 
alicatados. 
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2.20.1 Enfoscado 
Los materiales que forman el mortero de cemento a utilizar en el enfoscado de 
paramentos aparecen definidos en las normas y disposiciones vigentes en los 
apartados de este Pliego. 
 
La dosificación del mortero se utilizará de acuerdo con la Norma NTE-RPE 
“Revestimiento de Paramentos”, en la tabla 5. El revoco de paramentos se realizará 
con mortero de cemento. 
 
2.20.2 Enlucido 
El enlucido se realizará con mortero de cemento, no admitiéndose en ningún caso el 
enlucido con yeso o productos similares. 
 
2.20.3 Alicatados 
El material a emplear será gres preferentemente y deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
• Ser homogéneo, de textura compacta y resistente al desgaste. 
• Carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliación y materia extraña que 
pueda disminuir su resistencia y duración. 
• Tener color uniforme y carecer de manchas y eflorescencias. 
• La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos, romos o 
terminales. 
 
Se presentarán muestras a la Dirección de Obra con la suficiente antelación para su 
aprobación, cumpliendo lo dispuesto en la norma NTE-RPA. 
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2.21 Solados 
2.21.1 Terrazos en baldosas y solados “in situ” 
Serán de color uniforme, homogéneo y resistente al desgaste. Se presentarán 
muestras para elegir la calidad y el color. Sus dimensiones serán 60 x 60 cm y se 
cumplirá la norma NTE-RSC en su control. 
 
2.21.2 Solado de baldosa hidráulica 
Será de calidad reconocida en el mercado, resistente al desgaste de color y tamaño 
homogéneo, presentándose muestras a la Dirección de Obra para la elección. Se 
cumplirá lo especificado en la norma NTE-RSR. 
 
2.21.3 Solado de gres o gres compacto 
Será de calidad reconocida en el mercado, de tamaño homogéneo, siendo las 
dimensiones, colores, etc., elegidas por la Dirección de Obra. Se cumplirá lo 
especificado en las normas NTE-RSR. 
 
2.21.4 Pavimento modular 
Se define como pavimento modular elevado y regulable aquel que va montado sobre 
un bastidor de altura regulable a voluntad y que forma un falso suelo con el fin de 
camuflar las tuberías y conductos eléctricos. 
 
Los soportes de altura regulable se anclarán al forjado mediante patillas recibidas con 
mortero de cemento atornilladas al mismo. Los soportes serán de acero galvanizado y 
los tornillos de acero estampado, galvanizados igualmente. El bastidor será de perfil 
rectangular de 60 x 40mm y 2 mm de espesor, formando una retícula para paneles de 
600 x 600 mm en acero galvanizado. 
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Los paneles serán de un aglomerado, cubiertos con un amiantovinilo o similar. Se 
colocarán sobre el bastidor y serán desmontables. 
 
Se presentarán muestras a la Dirección de Obra con la suficiente antelación para 
elegir la calidad y el color. 
 
2.21.5 Entarimado de suelos y parquets de madera 
Se podrá usar este tipo de revestimiento en el interior del edificio principal, en zonas 
donde la sobrecarga de uso no sea superior a 25 MPa. Si se necesita colocar el 
revestimiento de madera sobre solera de hormigón, ésta se ejecutará de forma que 
resulte impermeable. 
 
El tipo de entarimado o parquet a utilizar será: 
• Entarimado: formado por tablas de madera noble machihembradas por sus 
cantos opuestos, cepilladas, perfectamente escuadrada y con sus vetas en 
dirección paralela máxima a la dimensión de la tabla. Estas tablas se ajustarán 
a las siguientes dimensiones: 
- Longitud mínima: 2,0 m 
- Ancho mínimo: 7,5 cm 
- Espesor mínimo: 2,3 cm 
 
• Parquets: pavimento de pequeñas tablas de madera noble machihembrada, 
cepilladas, escuadradas y colocadas sobre un enrastrelado de base. Las 
dimensiones de estas tablillas serán: 
 
- Longitud mínima/máxima: 35/50 cm 
- Ancho mínimo/máximo: 5/6 cm 
- Espesor mínimo: 2,0 cm 
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Los rodapiés estarán formados por piezas de sección rectangular, biseladas en el 
ángulo superior. Serán de madera noble para el parquet, de las mismas características 
que éste, e igualmente para el entarimado. El rodapié será de madera cepillada y 
escuadrada e irá fijado a los nudillos o tacos de madera troncopiramidal con la cara 
anterior plana. Las dimensiones de estas tablas serán: 
- Longitud mínima salvo remates: 2 m 
- Altura mínima: 10 cm 
- Espesor mínimo: 1,0 cm 
 
Las maderas a emplear, tanto para tabla, rastrel, mosaico, baldosa, rodapié, nudillos, 
adhesivos, barniz, cumplirán lo indicado en la norma NTE-RSR. El Contratista indicará 
a la Dirección de Obra el tipo de madera a emplear y las dimensiones de estas tablas. 
 
2.22 Carpintería metálica 
Esta carpintería se podrá utilizar en puertas y ventanas y será a base de perfiles de 
aleación de aluminio lacado de 25 micras de espesor mínimo. 
 
El diseño de la carpintería se realizará con arreglo a la norma NTE-FCL, de acuerdo 
con las sobrecargas definidas en la norma NTE-ECV. Las especificaciones aparecen 
definidas en la norma NTE-FCL. La apertura de ventanas será oscilobatiente. Se 
especificará la calidad del aluminio en el cuadro de precios del Proyecto. 
 
2.23 Puertas de madera 
Las puertas de madera se emplearán en cierres de paso interiores en edificios no 
industriales. Serán de madera maciza noble, preparada para barnizar o pintar. 
Cumplirán las condiciones definidas en la norma NTE-PEM y en la Instrucción de la 
Marca de Calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de 
Industria). 
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2.24 Puertas de acero galvanizado tipo abatible corredera o basculante 
Se emplearán en los cierres exteriores de edificios que supongan entrada de materiales o 
maquinaria (en la zona de acceso al edificio de reactivos, etc.), con una altura inferior 
a 5,50 metros y un peso inferior a 2.000 Kg.  
 
Los cercos serán de perfiles laminados, de chapa de acero galvanizado, prensado y 
estirado en frío y de espesor igual o superior a 2 mm. La chapa que forma la puerta 
será prelacada. 
 
Las puertas cumplirán las especificaciones definidas en la norma NTE-PPA. Las 
puertas de corredera irán guiadas por el hueco interno del tabique de cerramiento. 
 
2.25 Vidrios 
Será plano y cortado con limpieza sin presentar asperezas, cortes y ondulaciones en los 
bordes. La comprobación de la planidad se efectuará según el método de ensayo del 
Instituto Eduardo Torroja V-2. La flecha máxima de los defectos debidos a concavidades y 
convexidades será: 
- De 0,5 mm para espesores de 3,5 mm 
- De 0,8 mm para espesores comprendidos entre 3,5 y 6 mm 
 
El vidrio a colocar cumplirá la norma NTE-FVP y NTE-FVE y será, como mínimo, vidrio 
doble. En las zonas de laboratorio, control y zona de visitas, el vidrio a colocar será del tipo 
Climalit (4-12-4) o similar. 
 
2.26 Pintura y barnices en obra civil 
Las pinturas serán fáciles de aplicar a brocha. Todos los materiales de pintura se 
entregarán a pie de obra en los envases cerrados originales con las etiquetas y precintos 
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intactos y estarán sujetos a la aprobación de la Dirección de Obra. Todos los colores de las 
pinturas se ajustarán al código de colores de la relación de acabados de pintura de los 
planos y/o a las indicaciones de la Dirección de Obra. 
 
Los colores estarán bien molidos, presentarán facilidades de extenderse y de incorporarse 
al aceite, cola, etc. Tendrán fijeza de tinta y serán inalterables por la acción de los aceites, 
estarán bien purificados y sin posos, serán de color amarillo claro y al usarlos no dejarán 
manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 
Las pinturas deberán ser perfectamente homogéneas y suficientemente dúctiles para cubrir 
enteramente la superficie que se desea pintar. Serán aptas para combinarse perfectamente 
entre sí y deberán poder absorber gérmenes de cualquier naturaleza. 
 
Se presentarán a la Dirección de Obra muestras de cada tipo y color de pintura que se 
pretenda emplear, debiendo ser aprobadas antes de usar en la obra el material que 
representen. Las muestras consistirán en ½ l de cada clase de pinturas y tres modelos (20 
x 25 cm) de cada tipo y color de pintura, aplicada sobre materiales análogos a los que en 
definitiva van a recibirlos. 
 
Las pinturas, en cuanto a especificaciones y diseño, cumplirán la norma NTE-RPP. 
Serán las pinturas a emplear serán las siguientes: 
- Paramentos verticales: Pintura plástica 
- Paramentos horizontales: Pintura plástica 
- Carpintería de madera: Barniz o esmalte 
- Fachadas: Pintura hidrófuga de fachadas. 
- Pintura antideslizante y antiácida para paramentos 
 
Todos los edificios industriales, en función de sus características funcionales, llevarán 
una pintura de este tipo como acabado del pavimento. Esta pintura se utilizará en 
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suelos para originar una superficie no deslizante, con rechazo de polvo y resistente al 
ataque de los ácidos. 
Estará compuesta a base de resinas epoxi de dos componentes. Vendrá preparada de 
fábrica con los dos componentes separados, que únicamente se mezclarán en el 
momento de la aplicación. El color será decidido por la Dirección de Obra en base a 
las muestras que se realicen. La aplicación será con pistola o rodillo siguiendo, en todo 
caso, las instrucciones del fabricante, que deberán venir impresas en el envase o en la 
correspondiente Nota Técnica. 
 
2.27 Tuberías para la red de distribución de agua interior a los edificios 
2.27.1 Tuberías de cobre 
Las características físicas mínimas exigibles para el suministro comercial de la tubería 
de cobre deberán ser las indicadas en la tabla. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MÍNIMAS VALOR 
Peso específico (g/cm3)  8,9 
Temperatura de fusión (°C)  1.083 
Conductibilidad térmica (cal/cm2/cm/seg)  0,923 
Coeficiente de dilatación lineal  16,5 x 10-6 
Calor específico de 0 a 100° (cal/g/°C)  0,092 
Resistividad eléctrica (Microhm/cm2/cm)  1,759 
Coeficiente de aumento de resistencia (° C entre 0°  y 30°)  0,00393 
Temperatura de forja (°C)  750-900 
Solución para decapar  H2SO4 al 10% 
Carga de rotura R (MPa)  320 
Alargamiento (%)  3 a 5 
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Se trata de valores medios que pueden variar según el grado de trabajo en frío y los 
proveedores. Los diámetros y espesores nominales de los tubos de cobre se 
adjuntarán a las instrucciones dadas en la norma UNE 37116. 
 
La presión máxima de trabajo para tuberías de cobre se calculará de acuerdo con la 
Norma francesa N.F.A.-68201, cuya fórmula es: 
P = 2 × k × ed  
En la cual: 
P = presión máxima de trabajo en Kg/cm2 
k = 440 Kg/cm2, fatiga máxima para el metal 
e = espesor de la pared del tubo en milímetros 
d = diámetro interior del tubo en milímetros 
 
La velocidad máxima del fluido que será admisible se ajustará a los siguientes valores: 
- Locales cerrados para oficinas, pasillos, zonas de vista o servicios 
principales: hasta 0,5 m/s 
- Locales cerrados para servicios secundarios y zonas industriales: 0,5 - 
1,5 m/s 
- Zonas abiertas e industrias de paso: 1,5 - 2,0 m/s 
 
Los manguitos de unión entre tubos, reducciones, tés, cruces, codos y demás 
accesorios, se fabricarán de una sola pieza por deformación en frío de un trozo de 
tubo de cobre. 
 
Los accesorios de latón bronce y cobre-hierro no serán empleados previa autorización 
de la Dirección de Obra. Todos los accesorios vendrán dispuestos con las ranuras 
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correspondientes para ser soldados por capilaridad. Queda terminantemente prohibida 
la soldadura de tubos entre sí sin el empleo del manguito correspondiente. 
 
El abocardamiento de los tubos de cobre a empalmar será efectuado por mandril 
cónico de forma que permita un bloque del cono del tubo sobre el cono del manguito, 
resultando una junta totalmente estanca a la presión de prueba. Los tubos de cobre se 
fijarán a lo largo de las paredes y se colgarán del techo por medio de abrazaderas de 
latón o cobre.  
 
La distancia entre los puntos de fijación será, como máximo, la indicada en la tabla 
siguiente: 
* En todo caso llevarán un soporte próximo al techo y otro próximo al suelo 
Para el cálculo de la dilatación de las tuberías de cobre se tomará como coeficiente de 
dilatación térmica el valor de 16,5 x 10-6, obteniéndose las variaciones de longitud por 
medio de la siguiente fórmula: 
L = 0,0165 x I x Dt 
en la cual: 
L = variación de la longitud en milímetros 
I = longitud inicial del tubo en metros 
Dt = diferencia de temperatura en °C 
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En tubos empotrados se preverá la dilatación recubriendo con tela, plástico o papel el 
tubo en la zona del material de relleno. 
 
En los circuitos con tramos rectos con puntos de anclaje a tabiquería u otras obras de 
fábrica, se dispondrá, en cada tramo, de juntas, de manguitos compensadores de 
dilataciones axiales o de liras de dilatación, empleándose preferentemente las 
primeras en las zonas de oficinas, pasillos, zonas de visitas, etc., y las liras en las 
zonas clasificadas como industriales. 
 
2.28 Material sanitario 
2.28.1 Aparatos sanitarios 
Los materiales de los que están constituidos los aparatos sanitarios serán los 
siguientes: 
Lavabo: Porcelana vitrificada 
Bidés: Porcelana vitrificada 
Inodoros: Porcelana vitrificada 
Cisternas: Serán todas ellas bajas y del mismo material que 
el inodoro 
Platos de ducha: Serán de fundición esmaltada o chapa esmaltada 
Urinarios: Porcelana vitrificada 
Portarrollos: Acero inoxidable preferentemente 
Perchas: Acero inoxidable preferentemente 
Toalleros: Acero inoxidable preferentemente 
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Todos los aparatos sanitarios deberán suministrarse con su válvula de desagüe 
cuando la naturaleza del aparato lo requiera. Los rebosaderos serán suficientes con el 
desagüe cerrado y un grifo abierto con un caudal de 0,15 l/s. 
 
Se rechazará todo aparato que presente alguno de los siguientes defectos: 
desconchados, hilados y hendiduras provocadas por granos de cuarzo, tanto si vienen 
de fábrica como si se produce durante la ejecución de la obra. En las dimensiones no 
se admitirán errores superiores al 3%. 
 
2.28.2 Grifería 
Los materiales empleados en grifería deberán satisfacer las exigencias funcionales 
que se derivan de las condiciones normales de instalación, utilización y durabilidad. 
Las llaves de paso serán aleaciones de cobre para forjar o para fundir y de tipo de 
bola. 
 
Las piezas fundidas, laminadas, estampadas o embutidas estarán exentas de defectos 
que puedan influir en las características mecánicas o hidráulicas, en la estanqueidad, 
en el revestimiento protector o en el aspecto exterior. 
 
Las piezas fundidas no presentarán sopladuras, calas u otros defectos apreciados en 
sus superficies, tanto interiores como exteriores. No tendrán rebabas y las piezas 
estarán limpias de arena. Las llaves que lleven cubrimiento de níquel más cromo, 
deberán tener los siguientes mínimos: 
- Para la capa de níquel: 5 micras 
- Para la capa de cromo: 0,25 micras 
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Los grifos de los aparatos sanitarios serán monomandos de acero inoxidable. El 
recubrimiento de los grifos cumplirá las mismas prescripciones establecidas para las 
llaves. La grifería llevará siempre cierres cerámicos. 
 
2.28.3 Alimentación de agua a los sanitarios 
Para los lavabos, baños, duchas, bidés y lavaderos deberá preverse la alimentación 
con agua fría y caliente, debiendo disponer de un grifo mezclador. 
 
Los grifos de los distintos aparatos de instalación deberán suministrar un caudal 
mínimo en litros/segundo, dado por los valores que se especifican en la siguiente 
tabla. Estos caudales se podrán comprobar en cada caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Caudales mínimos para los sanitarios 
 
2.28.4 Desagüe de los aparatos sanitarios 
El tiempo necesario para el desagüe de los aparatos sanitarios será de: 
Para los baños (200 litros): 4 min 
Para los lavabos (12 litros): 15 seg 
Para los bidés (7 litros):  15 seg 
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Para los fregaderos (40 litros): 20 seg 
Para los lavaderos (150 litros): 30 seg 
 
Para las cisternas se tendrá en cuenta que la cantidad de agua descargada no será 
inferior a 15 litros para las cisternas bajas. 
 
El diámetro de las tuberías de desagüe de los aparatos será: 
  
Baño: 35 mm 
Lavabos: 35 mm 
Bidés: 35 mm 
Inodoros 110 mm 
Duchas: 110 mm 
Fregaderos: 35 mm 
Lavaderos: 35 mm 
Vertederos: 50 mm 
Urinarios: 35 mm 
Placas turcas: 80 mm 
 
Los sifones serán lisos y no presentarán asperezas ni bolsas. Tendrán un diámetro 
interior mínimo igual al del tubo de desagüe, siendo el máximo tal que la velocidad de 
agua no sea inferior a 70 cm por segundo. Para las condiciones de altura de cierre 
hidráulico, limpieza y accesibilidad, regirá lo especificado en la NTE-IIS, fase 
construcción, según los diferentes tipos. 
 
2.28.5 Termoeléctrico automático 
Será del tipo acumulador eléctrico de salida de presión y automático para ciento cincuenta 
(150 l) litros de capacidad. Cumplirá las condiciones fijadas en la NTE-IFC y las 
normas UNE indicadas en la citada norma. 
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2.29 Elementos de sustentación anclaje 
Los postes, pórticos y demás estructuras serán de acero inoxidable AISI-316-L. Las 
barandillas serán de acero inoxidable AISI-316-L pulido. Antes de la colocación de las 
mismas han de entregarse varias muestras para tener la aprobación de la Dirección de 
Obra. 
 
2.30 Losas y aceras 
Los materiales a emplear serán de calidad en el mercado. Cumplirán lo especificado 
en el PG 3/75. La calidad de los materiales a emplear será de Clase 1ª. Resistirán al 
desgaste de color y serán de tamaño homogéneo. Se cumplirá lo especificado en la 
norma NTE-RSR. Podrán ser: baldosa hidráulica, losas de terrazo, adoquín, pizarra y 
celosía. Se deberán presentar varias muestras de cada material a la Dirección de Obra 
para su elección. 
 
2.31 Bordillos 
Cumplirán lo vigente en el Pliego PG 3/75. Podrán ser de piedra o de hormigón 
prefabricado. En lo referente a bordillos de hormigón prefabricado, además deberán de 
ser de doble capa con unas dimensiones transversales mínimas de 25 x 15 cm. 
 
2.32 Pavimento de hormigón impreso 
Se define como tratamiento superficial de pavimentos de hormigón al resultado de 
estampar, texturar y colorear "in situ" el hormigón fresco. 
Se presentan a continuación las condiciones generales: 
• Preparación del terreno: La calidad de la superficie de apoyo es un factor de 
suma importancia que afecta al comportamiento y durabilidad del pavimento. 
En consecuencia, ésta capa de apoyo estará perfectamente nivelada y 
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compactada, alcanzando el 100% del PROCTOR NORMAL. Debe tener el 
grado de humedad adecuado en el momento de la colocación del hormigón. 
 
• Endurecedor de color: Para poder ser empleado deberá reunir las siguientes 
condiciones: 
- Deberá ser estable y no alterarse a la intemperie. 
- Proporcionar al hormigón una colocación uniforme. 
- Ser químicamente compatible con la cal y no descomponerse bajo la 
acción de la misma liberada durante el fraguado del cemento. 
- No alterar las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del 
volumen. 
- Reaccionar con el cemento y agua del hormigón, embebiéndose en el 
mismo. 
- Dotar de gran resistencia superficial al hormigón. 
 
• Agente liberador (Release Agent) R.A: Para poder ser empleado deberá reunir 
las siguientes condiciones: 
- No alterar ninguna de las propiedades del hormigón. 
- Deberá ser estable. 
- Tendrá que ser químicamente compatible con el producto colorante. 
- Servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el 
paso del agua a la vez que le dota de mayor resistencia a las heladas. 
- Igualmente será un elemento de curado que impedirá la rápida 
evaporación del agua del hormigón. 
- Servirá de material desencofrante para los moldes de imprimir. 
 
• La resina de acabado: Para poder ser empleado deberá reunir las siguientes 
condiciones: 
- Penetrará dentro de los poros del hormigón sellando la superficie, 
formando una capa duradera y resistente a las heladas. 
- Mejorará la resistencia a la abrasión 
- Deberá ser aplicada a una temperatura mínima de 5ºC y máxima de 
30ºC. 
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• El hormigón: La fabricación y puesta a punto del hormigón es la misma que la 
de los hormigones utilizados en edificación, por lo tanto se realizará de acuerdo 
con las indicaciones del artículo 69 de la vigente "Instrucción del Hormigón 
Estructural" (EHE) o normativa que lo sustituya. 
- La resistencia del hormigón debe ser preferentemente igual o superior a 
220kg/cm2, no siendo admisible utilizar hormigones con resistencia 
inferior a 200 kg/cm2. 
- La relación agua/cemento no debe ser superior a 0,55 ya que relaciones 
mayores presentan mayor peligro de figuración por retracción. 
- La consistencia del hormigón será blanda. 
- El TM (tamaño máximo del árido) será preferentemente de 12 mm. 
- La limpieza y calidad de los áridos debe estar regulada por la EHE y en 
particular el árido fino deberá ser cuarzo u otro material de, al menos, la 
misma dureza. 
- El agua de amasado deberá ser limpia y potable, no permitiendo 
aquellas que contengan sulfatos o hidratos de carbono. 
 
• Modelo y color: Se dispondrá pavimento de hormigón impreso cuyo modelo y 
color queda indicado en planos. 
 
2.33 Firmes 
2.33.1 Áridos 
El árido grueso, el árido fino y el filler cumplirán las condiciones definidas en el artículo 
542 para "Mezclas bituminosas en caliente" del PG-3. El árido tendrá un valor mínimo 
del coeficiente de pulido acelerado de 0,40, que se determinará de acuerdo con las 
Normas NLT 174/72 y NLT 175/73. 
El árido fino provendrá únicamente de machaqueo. 
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2.33.2 Zahorra natural 
• Condiciones generales: 
Las zahorras naturales cumplirán lo especificado en el Artículo 500 del PG 3/75 como 
subbases granulares. También se podrá utilizar como zahorra natural la escoria 
granulada procedente del enfriamiento brusco y controlado de la escoria de horno alto 
a la salida del mismo. Las escorias granulares cumplirán lo indicado en el Artículo 515 
del PG 3/75. La Dirección de Obra aprobará con antelación la procedencia de la 
escoria granulada, proscribiéndose el empleo de escorias que procedan de acopios 
siderúrgicos. 
 
• Ensayos 
Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante 
la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: Por cada 
cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) o fracción: 
- Un Proctor modificado 
- Un ensayo granulométrico 
- Un ensayo de Límites de Atterberg 
- Un ensayo de Equivalencia de arena 
 
2.33.3 Zahorra artificial 
• Condiciones generales 
Cumplirán lo vigente en el PG 3/75 de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
vecinales. La curva granulométrica se adaptará al huso Z-1 reseñado en el cuadro 
501.1. del PG 3/75. 
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• Ensayos 
Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante 
la ejecución de los siguientes ensayos por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) o 
fracción: 
- Un Proctor modificado. 
- Dos ensayos granulométricos. 
- Dos ensayos de Límites de Atterberg. 
- Cinco ensayos de Equivalencia de arena. 
 
2.33.4 Riego de imprimación 
• Condiciones generales 
Cumplirán lo especificado en el Artículo 530 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG 3/75). 
 
• Áridos para riego de imprimación 
Cumplirán lo especificado en el Artículo 530.2.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras Carreteras y Puertos (PG 3/75). 
 
• Ensayos 
Por cada quinientos (500 m3) metros cúbicos o fracción se realizará un ensayo 
granulométrico. 
 
2.33.5 Riego de adherencia 
Cumplirán lo especificado en el Artículo 531 del PG 3/75. 
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2.33.6 Betunes asfálticos 
• Condiciones generales 
El tipo de betún asfáltico en la mezcla bituminosa será el B40/50, teniendo en cuenta 
la Instrucción de Carreteras para firmes flexibles según “Norma 6.1-IC”. Dicho betún 
cumplirá lo prescrito en el Artículo 211 del PG-3. 
 
• Ensayos 
Las características de los betunes asfálticos se comprobarán antes de su utilización, 
mediante ejecución de los siguientes ensayos cada veinticinco (25 Tm) toneladas de 
fracción: 
- Una determinación del contenido de agua. 
- Un ensayo de viscosidad. 
- Un ensayo de destilación. 
- Un ensayo de penetración sobre el residuo de destilación. 
- Una determinación del peso específico. 
 
2.33.7 Mezclas bituminosas en caliente 
• Condiciones generales 
Cumplirán lo especificado en el Artículo 542 del (PG-3) Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
 
• Ensayos 
Por cada quinientos (500 m3) metros cúbicos o fracción una vez al día se realizará un 
ensayo granulométrico. 
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2.34 Jardinería 
El material a emplear en jardinería cumplirá las siguientes condiciones. 
 
2.34.1 Tierra vegetal 
La tierra vegetal para los rellenos debe ser homogénea y meteorizada y deberá tener 
la siguiente composición: materia orgánica superior al 0,5%, arcillas entre el 12% y el 
20%, limos del 15% al 50% y el resto arenas y gravas, pero de forma que el porcentaje 
de grava sea inferior al 10% exenta de piedras de tamaño mayor a 20 mm. 
 
2.34.2 Siembra y recogida de césped 
La semilla cumplirá la siguiente fórmula: 
- 60% Lolítim perenne 
- 20% Festuca rubra var rubra 
- 20% Poa pratensis 
 
2.34.3 Abono 
El abono que se emplee debe ser abono mineral compuesto triple (N-P-K) 15-15-15. 
 
2.34.4 Plantación de árboles 
Las especies a plantar serán robles y otra vegetación autóctona, de acuerdo con la 
climatología y edafología del entorno, en los lugares indicados en los planos de 
urbanización. 
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2.34.5 Plantas para interior 
De entre los tipos de plantas empleadas para estos fines el Contratista presentará un 
mínimo de diez variedades, de las cuales la Dirección de Obra elegirá las que, a su 
juicio, estime más convenientes para la formación de los jardines de tipo interior. 
 
2.35 Fundición 
La calidad de la fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, 
piezas y cualquier otro accesorio, cumplirán las condiciones prescritas en los 
apartados 2.3, 2.4 del Pliego General de Condiciones Facultativas para 
Abastecimiento de Agua. 
 
2.36 Acero moldeado 
Será de grano fino, compacto, pasta exenta de poros y repuches, completamente 
homogénea, sin escorias ni otros defectos. 
 
La carga mínima de rotura a tracción será de cuarenta (40) Kg por m2, siendo el 
alargamiento mínimo de rotura del dieciocho por ciento (18%). La carga de trabajo a 
tracción, compresión y flexión será de mil (1000) Kg por cm2 y a esfuerzo cortante será 
de ochocientos (800) Kg por cm2. 
 
2.37 Bronce 
En cuanto a las características del bronce, se atendrán a lo dispuesto en los artículos 
2.26.1, 2.26.2 del citado Pliego de Condiciones Facultativas para Abastecimiento de 
Agua. 
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2.38 Aluminio 
El aluminio será laminado y recocido y su carga de rotura a tracción será de ocho (8) 
Kg por mm2 a la que corresponderá un alargamiento mínimo de 3%. 
 
Será de estructura fibrosa, color blanco brillante, con matiz ligeramente azulado, no 
contendrá más de un 3% de impurezas. Su densidad será de 2,7 y el punto de fusión 
658°C. 
 
2.39 Tuberías 
2.39.1 Condiciones generales 
Se definen como tuberías aquellos elementos de sección recta circular, que sirven 
para transportar diferentes fluidos bajo una determinada presión que denominaremos 
de servicio. Según los usos y diferentes fluidos podrán ser de los siguientes 
materiales: Hormigón, Fundición, Acero, PVC, Polietileno y Cobre. La superficie 
interior de cualquier elemento será lisa, no presentando ningún defecto de regularidad 
en su superficie interna. 
 
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores 
uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y 
especialmente interiores queden regulares y lisas. Todas las piezas constitutivas de 
mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.), deberán, para un mismo diámetro 
nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. 
 
Las conducciones y sus elementos deberán resistirse sin daños y ser estancos a todos los 
esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas, no produciendo 
alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas 
de las aguas, aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos fisicoquímicos a que 
puedan estar sometidas. 
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Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas 
empleando para que sean estancas. Para ello, los extremos de cualquier elemento 
estarán perfectamente acabados, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las 
juntas, evitando tener que forzarlas. 
 
El enlace entre un tramo de tubería y una de estas piezas especiales, o entre dos de 
estas últimas, se hará siempre por bridas, salvo cuando se trate de equipos especiales 
de suministro en los cuales la conexión venga preparada para roscar. En este caso se 
dispondrá un manguito roscado de desmontaje que acople a un extremo de la tubería 
que deberá tener en el otro su correspondiente brida. 
 
Cada tubería debe inspeccionarse antes de ser colocada, pues una vez situada no podrá 
ser extraída ni reemplazada. 
 
2.39.2 Abrazaderas y soportes 
Son el conjunto de elementos a instalar para soporte y guiado de tuberías en techos, 
suelos y paredes. 
 
• Condiciones generales 
Se empleará este sistema para sujeción de todas las tuberías, sea cual sea su 
diámetro y la posición en que deban ir. 
 
Las abrazaderas deberán ir montadas sobre guías, que permitan su desplazamiento a 
lo largo de las mismas, a fin de que puedan adaptarse fácilmente a cualquier 
necesidad. El montaje de las abrazaderas sobre las guías será tal que se pueda 
realizar sin necesidad de recurrir a tornillos de apriete, únicamente a elementos tope 
contenidos en la propia abrazadera. 
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La abrazadera deberá llevar un anillo de goma que se adapte a su superficie interna e 
impida que el tubo o conducto se deteriore por el apriete de la misma. Podrá 
igualmente desplazarse con gran facilidad por el carril guía y posibilitar su localización 
exacta en obra, sin que sea necesaria la preparación previa del punto de localización. 
 
La fijación de los carriles guía a la pared se hará de forma directa, o mediante pies de 
apoyo, según las necesidades que se produzcan en cada caso. 
 
• Características del montaje 
La separación entre soportes del carril guía no será superior a 4,5 m. En el caso de 
que vaya soportado por tirantes, la separación será como máximo de 1 m. La sección 
del tirante será como mínimo de 40 x 5 mm. El carril guía tendrá una anchura mínima 
de 50 mm y una altura mínima de 40 mm. 
 
El abarcón se construirá en chapa de espesor mínimo 3 mm para diámetro de tubo 
hasta 150 mm. Para tuberías de hasta 500 mm, el espesor mínimo será de 5 mm. 
 
2.40 Tuberías de acero 
2.40.1 Condiciones generales 
Las tuberías y piezas especiales de acero procederán de fábrica siderúrgica con 
experiencia acreditada. Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería el 
Contratista propondrá a la Dirección de Obra los siguientes aspectos: 
- Fabricante de tuberías. 
- Descripción exhaustiva del sistema de fabricación para cada tubo 
- Sección  tipo  de   cada   diámetro   de  tubería  con  indicación  de   las   
dimensiones  y espesores. 
- Longitud de tubería 
- Características de la protección interior y exterior de la tubería, esta última 
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tanto en fábrica como en obra. 
- Tipo de junta a emplear, descripción exhaustiva de sus características y 
control en obra. 
- Experiencia en obras similares. Tipo de señalización del tubo. 
 
El Contratista calculará la tubería a emplear de acuerdo con el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua y, en el caso de tuberías 
para conducciones de saneamiento, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 
En el cálculo de los tubos se considerarán todas las solicitaciones que puedan tener lugar 
tanto en la fabricación como en el transporte, puesta en obra y en las pruebas y posterior 
funcionamiento en servicio. 
 
2.40.2 Tuberías de acero electrosoldadas 
• Condiciones generales 
Se entiende por tubería electrosoldada la construida de chapa de acero destinada al 
transporte de fluidos para los que se precisa estanqueidad. 
 
• Material 
El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será dulce y 
perfectamente soldable. Las características, sobre productos, para el acero empleado en la 
fabricación de tubos serán las correspondientes al acero A 42-b o X-60. En este último 
caso, las características serán las establecidas en la Norma API 5L, de fecha 30 de Junio 
de 1987. 
 
El acero correspondiente a las tuberías de la conducción cumplirá, como mínimo, las 
siguientes características: 
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- Resistencia a la rotura. Entre 37 y 45 Kg/mm2 
- Límite elástico aparente: 24 Kg/mm2 para espesores menores o iguales 
de 16 mm 
- Alargamiento mínimo en rotura: 26% 
- Resistencia mínima: 2,8 Kg/cm2 a 0ºC 
- Contenidos máximos: C = 0,20%, P = 0,50%, S = 0,050% 
 
Los tubos se fabricarán mediante chapa de acero laminada, que se soldará 
longitudinalmente, con doble canalón de soldadura, en conformidad con las 
condiciones señaladas en la Norma API 5L. (SPEC 5L). 
 
Los tubos serán rectos y cilíndricos, debiendo estar perfectamente terminados, limpios, 
sin grietas y sin cualquier otro defecto superficial. Sus bordes extremos estarán 
perfectamente limpios y escuadrados con el eje del tubo. 
 
Los espesores de los tubos vendrán determinados por la clase de material y 
procedimiento de fabricación cumpliendo, en cualquier caso, que el coeficiente de 
seguridad obtenido entre la presión máxima de trabajo y la presión de rotura sea 
cuatro (4), como mínimo. 
 
Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse, en 
general, de los ensayos de recepción. Independientemente de esto, la Dirección de 
Obra determinará las series de ensayos necesarias para la comprobación de las 
características del acero. En el caso de que los resultados de estos ensayos 
demuestren que no se cumplen las indicaciones anteriormente citadas serán 
abonados por el Contratista. 
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• Ejecución y control en fábrica 
Las tuberías deben construirse en fábrica, realizándose en obra el menor número 
posible de soldaduras. Consecuentemente serán de la mayor longitud transportable. 
La chapa para la ejecución de la tubería se curvará en frío. La preparación de bordes 
se efectuará siguiendo las indicaciones en los Planos del Proyecto o, en su defecto, 
ateniéndose a las instrucciones contenidas en la Propuesta de Norma UNE 14.036. 
 
Las soldaduras longitudinales o helicoidales se efectuarán siempre antes que las 
transversales se crucen con ellas. Se podrán dejar sin soldar, hasta el momento de 
ejecutar las uniones transversales, trozos de diez (10) centímetros de aquellas, con 
objeto de facilitar el debido acoplamiento de las virolas contiguas. El sobreespesor 
total de las soldaduras a topo no será superior al diez por ciento (10%). 
 
No se podrá comenzar la fabricación sin la aprobación de la Dirección de Obra, 
estando obligado el Contratista a adoptar cuantas modificaciones se impongan. El 
control que se realice sobre estos elementos deberá ser ejecutado por una empresa 
homologada, aceptada por la Dirección de Obra. 
 
Los cordones de soldadura de responsabilidad, si la Dirección de Obra lo considera 
necesario, serán sometidos a examen radiográfico, admitiéndose solamente las 
soldaduras con calificación 1 y 2, según el I.I.S. Comisión 5 y Normas UNE 14011. 
Para uniones de responsabilidad se utilizarán electrodos o procesos adecuados a las 
exigencias de cada caso. 
 
Los electrodos o varillas para la soldadura eléctrica procederán de fabricante de 
reconocida solvencia, que ofrezca garantía de calidad y uniformidad, debiendo 
soportar sin deterioro su transporte, almacenamiento y manipulación. Su terminología, 
medidas, clasificación y simbolización, se establecerán según las normas UNE 14001, 
14002 y 14003. 
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Para la unión de aceros dulces, serán del tipo forjable de las siguientes características 
mecánicas: 45-47 Kp/mm2 de resistencia a tracción, límite elástico superior a 28 
Kp/mm2 y alargamiento en probetas con distancia entre puntos de 5 diámetros superior 
al 24 %. Si las características fijadas en el envase ofrecieran dudas se efectuarán 
ensayos según norma UNE 140022. 
 
2.40.3 Tuberías de acero estirado 
Se entiende como tuberías de acero estirado los tubos sin soldadura fabricados por 
laminación o estirado. 
 
• Material 
El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será dulce y 
perfectamente soldable. A requerimiento de la Dirección de Obra el Contratista deberá 
presentar copia de los análisis de cada colada. Los ensayos de soldabilidad se 
efectuarán a la recepción del material y consistirán en el plegado sobre junta soldada. 
 
Las características, sobre productos, para el acero en la fabricación de tubos serán las 
establecidas en la tabla siguiente. 
 
Tabla 2. Características para el acero de fabricación 
 
 
Las probetas de tracción para el acero se cortarán de los tubos de acuerdo con lo 
especificado en el Apartado 2.12. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
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tuberías de abastecimiento de agua de 1975. Las condiciones y clases de pruebas se 
efectuarán según lo indicado en los apartados 2.12.1. y 2.12.2. del citado Pliego. 
 
La Dirección de Obra, para las pruebas de soldabilidad, puede escoger para los 
ensayos dos (2) tubos de cada lote de cien (100) tubos. Si alguna de las dos (2) no 
alcanza los resultados que a continuación se establecen, podrán escogerse tanto 
nuevos tubos para ser probados como juzgue necesario el representante de la 
Administración para considerar satisfactorio el resto del lote. Si las pruebas de 
soldadura de los nuevos tubos escogidos no fueran satisfactorias se podrá rechazar el 
lote o probar cada uno de los tubos del lote, siendo rechazados los que no alcancen 
los resultados que no se indican a continuación. 
 
Para los tubos que deben ir soldados a tope, de diámetro hasta cuatrocientos (400) 
milímetros, se tomarán unos anillos de no menos de cien (100) milímetros de longitud 
y cortados de los extremos del tubo. Estos anillos deben comprimirse entre dos placas 
paralelas con el punto medio de la soldadura en el diámetro perpendicular a la línea de 
la dirección del esfuerzo. Durante una primera etapa no se presentarán aberturas en la 
soldadura hasta que la distancia entre las placas sean las tres cuartas partes del 
diámetro exterior inicial del tubo. Se continúa el aplastamiento en una segunda etapa y 
tampoco deben presentar grietas o roturas hasta que la distancia entre las placas sea 
el sesenta por ciento (60%) del diámetro exterior inicial del tubo. En la tercera etapa se 
continúa el aplastamiento hasta que la probeta rompa o hasta que se junten las 
paredes opuestas del tubo. Si en esta etapa se comprueban definiciones en el material 
o en la penetración de la soldadura, puede rechazarse el tubo. Defectos superficiales 
motivados por imperfecciones de la superficie no serán causa de rechazo. 
 
• Clasificación 
Teniendo en cuenta las presiones normalizadas exigibles para estas tuberías, éstas 
serán de la clase A que se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
tuberías de Abastecimiento de Agua de 1975, y que se citan en la tabla siguiente. 
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Los sobreespesores de corrosión mínimos serán los siguientes: 
- Acero al carbono y aleados 1,25 mm. 
- Acero inoxidable 0,75 mm. 
 
• Diámetros, bridas y juntas 
Los diámetros nominales de cualquier tipo de tubería de acero cumplirán con la Norma 
DIN-2440 hasta 100 mm y DIN-2448 para diámetros superiores. Se presentarán 
planos donde se vean todas las tuberías, detalles de conexión, juntas, métodos de 
colocación, pruebas, etc. 
 
En el caso en que el líquido vehiculado sea agua o aire, las juntas serán de goma, de 
acuerdo con la norma DIN-2690. Como materiales se emplearán cloropreno, butil, 
caucho natural o estireno–butadieno. Se usarán gomas especiales cuando el fluido 
vehiculado así lo requiera. El caso de cloro o vapor se utilizarán juntas de Kliengerit. 
Las fijaciones estarán de acuerdo con la norma DIN. Cada adaptador será capaz de 
soportar una presión igual a la de diseño de la tubería a la que se acoplan. El 
Contratista deberá presentar todos los certificados de prueba y calidad de materiales. 
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• Calidad de los tubos y piezas especiales 
Las calidades de los tubos serán los siguientes:  
a) Para diámetros menores de 50 mm  
- Calidad     St. 00 S/DIN 17.006 
- Condiciones de suministro  S/DIN 1629 Hoja 2 
- Dimensiones    S/DIN 2440  
 
b) Para diámetros comprendidos entre 50 y 125 mm ambos inclusive:  
- Calidad     St. 35 S/DIN 17006  
- Condiciones de suministro S/DIN 1620 Hoja 2  
- Dimensiones    S/DIN 2440 
 
Se considerarán piezas especiales los accesorios que se utilicen para cambiar de dirección, 
derivaciones, injertos, reducciones, etc., así como aquellos elementos que no superan 
el medio metro en línea recta, sea cual fuera la forma de unión y el diámetro. Los 
diámetros de las piezas especiales se ajustarán a la norma DIN y los materiales serán 
los mismos que se utilicen para tuberías, no pudiéndose utilizar piezas especiales de otros 
materiales que los que constituyen la propia tubería. 
 
Los codos serán de 45º y 90º, no empleándose codos de 180º. Para tamaños de 50 
mm de AE y mayores, se utilizarán reducciones concéntricas o excéntricas. En líneas 
roscadas los cambios de tamaño se harán mediante accesorios reductores roscados. 
 
Si la tubería, por su material o diámetro, lo permite, podrá doblarse convenientemente para 
conformar figuras y codos. 
a) Accesorios de conexión 
- Tipo   Accesorios roscados 
- Calidad   St. 37.2 S/DIN 17.100 
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- Dimensiones  S/DIN 2.576 PN-10 
 
b) Curvas 
Para diámetros menores de 50 mm 
- Calidad   GTW 35 
- Dimensiones  S/DIN 2.605 
 
Para diámetros mayores de 50mm 
- Calidad   St. 00 S/DIN 17.006 
- Dimensiones  S/DIN 2.605 
- Espesores  Los de la pared normal del tubo DIN 2.448 
 
c) Tés y Tés reducidas 
Para diámetros menores de 50 mm 
- Calidad   GTW 35 
- Dimensión  S/DIN 2.950 
 
Para diámetros mayores de 50 mm 
- Calidad   St. 35 S/DIN 17.006 
- Dimensión  S/DIN 2.615 
- Espesores:  Los de la serie 1 de la norma que      
  corresponden a la pared normal del tubo 
  DIN 2.448 
 
d) Tornillos 
- Tipo   De cabeza hexagonal, rosca métrica 
- Calidad   5,6 
- Dimensiones  S/DIN 933 
- Condiciones  S/DIN 267 
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e) Tuercas 
- Tipo   De cabeza hexagonal, rosca métrica 
- Calidad   5,6 
- Dimensiones  S/DIN 934 
 
 
2.40.3.1 Protección contra la corrosión 
Las piezas de pequeño tamaño y que no vayan a sufrir soldadura o calentamiento 
posterior podrán ser galvanizadas en caliente, según condiciones definidas en el 
presente capítulo II de este Pliego. El resto de las piezas deberán de cumplir las 
siguientes condiciones. 
 
• Recubrimiento interior de las tuberías metálicas 
Las superficies antes de estar pintadas deberán estar exentas de residuos de grasas y 
aceites, así como también de óxido de cascarilla de laminación. 
 
La grasa o aceite se eliminará con disolventes apropiados como el “Disolvente para 
limpieza INTA 16 32 I2” o “Disolvente 150-210 INTA 16 23 02”, haciendo uso de trapos 
embebidos en los mismos. Posteriormente se limpiará mediante chorro de arena o 
granallado hasta conseguir el grado B SA 2 ½ de la norma sueca SIS 05.59.00. 
Inmediatamente después se le aplicará una capa de pintura de imprimación de epoxi 
de dos componentes tipo Epoxi-Poliamida. Posteriormente se aplicarán dos capas de 
alquitrán epoxi capa gruesa tipo “Alquitrán Epoxi-poliamida” de 150 micras de espesor 
cada capa, esperando un plazo de secado entre capas de 18 horas como mínimo. 
 
La zona que vaya a ser soldada en obra se dejará sin pintar una franja de 20 cm al 
lado de la soldadura a realizar, ejecutándose posteriormente en obra el recubrimiento 
reseñado. Por lo tanto se cuidará en el diseño de las tuberías la accesibilidad a las 
uniones soldadas o embridadas a realizar, localizándolas de forma tal que permitan la 
corrección de los recubrimientos interiores con la máxima garantía tanto en fábrica 
como en obra. 
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• Recubrimiento exterior de las tuberías vistas 
La limpieza se hará con arreglo a lo preceptuado en el punto anterior. Se aplicarán dos 
capas de pintura de imprimación de epoxi de dos componentes tipo Epoxi-poliamida. 
 
Posteriormente se aplicarán dos capas de esmalte de epoxi de dos componentes tipo 
Epoxi-poliamida de 100 micras de espesor cada una. 
 
• Recubrimiento exterior de las tuberías embebidas en hormigón 
A la superficie en contacto con el hormigón se le efectuará una limpieza general con 
cepillos metálicos a fin de evitar la calamina. Posteriormente se le dará una 
imprimación a base de lechada de cemento. 
 
En todo caso el Contratista especificará expresamente la protección que han de tener 
las tuberías metálicas embebidas en hormigón para garantizar suficientemente la 
resistencia a la corrosión de las mismas. 
 
• Recubrimiento de tuberías de acero enterradas 
a) Alcance 
Esta especificación cubre el revestimiento de tubería y accesorios enterrados de acero 
al carbono, para su protección contra la corrosión a base de alquitranes de hulla con telas 
soporte. 
 
b) Materiales 
Consta de un recubrimiento formado por las siguientes capas: 
- Primera de alquitrán hulla P-7 
- Esmalte de alquitrán hulla (espesor 2,4 mm + 0,8 mm). F-8 
- Fibra de vidrio 
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- Esmalte de alquitrán de hulla (espesor 0,8 mm mínimo) F-8 
- Fieltro de amianto Papel Kraft (si se solicita) 
 
• Imprimación de alquitrán de hulla P-7. En frío 
Esta imprimación consiste en brea de hulla preparada únicamente con alquitrán de 
hulla y sus aceites esenciales refinados y convenientemente incorporados para 
obtener un líquido cubriente que puede aplicarse con brocha o pistola y con el que se 
logrará una unión efectiva entre el metal y la subsiguiente capa de esmalte de 
alquitrán de hulla. 
 
• Esmalte de alquitrán de hulla, F-8 
Este esmalte estará compuesto por alquitrán de hulla procesado especialmente y 
combinado con un relleno mineral inerte. No serán aceptados como parte de los 
ingredientes los asfaltos, bien sean de petróleo o naturales. El esmalte tendrá buenas 
cualidades adhesivas y no goteará ni deslizará en una superficie vertical cuando se 
exponga a una temperatura de 71ºC y no se agrietará ni se descascarillará a una 
temperatura atmosférica de –24ºC. El punto de ablandamiento, después de su 
aplicación, no deberá ser inferior a 105ºC, según se determina en ASTM D-36; la 
penetración según ASTM D-5, estará de acuerdo son lo siguiente: 
- a 115º F, 50 gr, 5 sg: No menos de 30 ni más de 45 
- a 77º F, 100 gr, 5 sg: No menos de 8 ni más 12 
 
Un esmalte de aplicación en caliente similar a Kopper 70 B. 
 
• Velo de fibra de vidrio 
Debe ser fino, flexible y uniforme, hecho con fibra de vidrio formando una estructura 
porosa, unidas con una resina depositada en caliente, compatible con el esmalte de 
alquitrán de hulla caliente. Las características principales de dicha fibra serán: 
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a) Durante o después del proceso de pintado no debe producirse 
desinserción de las fibras de vidrio. 
b) No debe avejigarse en el transcurso de su aplicación. 
c) El velo debe ser lo suficientemente poroso para que quede inmerso en 
el esmalte caliente cuando se aplica sobre la superficie exterior del 
tubo. 
d) El espesor del velo será de unos 0,45 m/m. 
 
• Fieltro de amianto saturado de alquitrán 
Es un envolvente o compuesto de un fieltro de amianto teniendo un contenido de 
amianto de por lo menos el 85% del fieltro desaturado, con un apropiado aglomerante 
y el conjunto saturado con un alquitrán de hulla para producir las siguientes 
características en el fieltro terminado: 
 
- Aspecto. El fieltro de amianto saturado de alquitrán tendrá una 
superficie calandrada libre de defectos exteriores. Desarrollado a 
temperaturas entre 0 a 40ºC, la pegajosidad no será elevada como para 
que se produzcan desgarros. 
- Peso por metro cuadrado. Excluyendo el material pulverizado o arenas 
añadidas a las superficies para prevenir la pegajosidad en los rollos, el 
peso oscilará entre 585 y 775 gr/m2. 
- Calidad. El fieltro de amianto saturado de alquitrán de hulla será similar 
al tipo EH-720 fabricado por Georges Evans, Epouville, Seine Maritime, 
France. 
- Papel estraza. Será satinado, 100 por 100 sulfatos y tendrá una 
resistencia a la rotura de 80 libras por pulgada de anchura. Sirve para la 
protección mecánica del recubrimiento. 
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c) Aplicación 
 
LIMPIEZA: 
La limpieza de las superficies a revestir se hará siguiendo lo especificado en el 
procedimiento de pintura del presente Pliego. Esta limpieza superficial se hará mediante 
chorro de arena SP-6. 
 
Por algún motivo la aplicación del alquitrán fuese en obra y la limpieza en taller, se 
dará una mano de Cromato de Zinc P-1 de 40 micras en el taller, antes de la 
aplicación del alquitranado en obra se limpiará la superficie de grasas y suciedad. 
 
IMPRIMACIÓN: 
Con posterioridad a la limpieza, la tubería que vaya a ser imprimada deberá estar a 
una temperatura superior a 7ºC, previamente a la aplicación de la imprimación del 
alquitrán de hulla. Este alquitrán deberá ser compatible con el esmalte de hulla que se 
colocará posteriormente. 
 
La imprimación se efectuará con una máquina para limpiar o imprimar, con un equipo 
de pintura de pistola a mano o brocha. No se  permitirá  la dilución de  la  imprimación  
a no ser que la  recomiende el fabricante. La imprimación aplicada estará 
uniformemente extendida, libre de huellas de la brocha y exenta de agujeros y zonas 
sin cubrir. 
 
Los puntos sin cubrir o con insuficiente imprimación deben ser retocados a mano 
inmediatamente. La imprimación aplicada en exceso, como en la base de las 
soldaduras, debe ser eliminada con brocha, antes que se endurezca. Todas las 
rebabas y descuelgues de imprimación que se hayan secado y endurecidos se 
rascarán y se volverán a imprimar. 
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Los tiempos máximos y mínimos permisibles de secado de la imprimación para la 
aplicación del esmalte de alquitrán de hulla vendrán dados por el fabricante, tanto para 
el alquitrán de hulla como para el esmalte. 
 
Si el esmalte no se aplicase dentro del tiempo máximo permitido después de la 
imprimación, se aplicará una ligera capa de imprimación o se eliminará toda la capa y 
se imprimirá de nuevo. En ningún caso se aplicarán dos capas de imprimación. 
 
APLICACIÓN DEL ESMALTE DE ALQUITRÁN DE HULLA: 
El esmalte de alquitrán de hulla debe desmenuzarse o partirse en trozos y calentarse 
cuidadosamente siguiendo las recomendaciones del Fabricante. En ambientes 
lluviosos o con niebla cuando la humedad se deposita sobre las tuberías o cuando la 
temperatura es inferior a 7ºC, las tuberías deben calentarse previamente a la 
aplicación del esmalte. Esta temperatura de calentamiento no será superior a 7ºC. 
Debe tenerse muy en cuenta que durante la aplicación de las capas de alquitrán de 
hulla no exista humedad en las tuberías, ya que daría lugar a la formación de ampollas 
en el revestimiento. 
 
La primera capa de esmalte de alquitrán de hulla se aplicará caliente con una máquina 
de alquitranar y revestir. Se aplicará una capa con un espesor de 2,4 mm, 
admitiéndose una tolerancia de ± 0,8 mm. Con posterioridad a la aplicación se 
efectuará una inspección visual. 
 
El velo de fibra de vidrio se aplicará sobre la primera capa de esmalte, de forma que 
quede inmersa en el esmalte antes de que éste se haya enfriado y endurecido, y no 
debe quedar en contacto con el tubo. Será lo suficientemente ancho para aplicarlo en 
espiral con una anchura uniforme y sin que se produzcan arrugas. Los bordes de la 
espiral de fibra de vidrio llevarán un solape de 12,5 a 25 mm. 
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Como terminación del recubrimiento irá una banda de fieltro de amianto con la que se 
colocará simultáneamente la segunda capa de esmalte caliente de alquitrán de hulla 
con un espesor mínimo de 0,8 mm. Los bordes del recubrimiento del fieltro de amianto 
se solaparán de 12,5 a 25 mm y se aplicarán limpia y suavemente para evitar la 
aparición de arrugas y bucles. 
 
La capa final de la superficie exterior de todas las tuberías enterradas, si es solicitado, 
contará con un recubrimiento de papel KRAFT. Para su aplicación deberá mantenerse 
en tensión continuamente y tendrá un solape entre sus capas de 19 mm, mínimo. 
 
El recubrimiento exterior de los tubos debe cortarse limpiamente a 150 mm de ambos 
extremos de cada largo de tubería para permitir la instalación de accesorios y 
soldaduras. Los extremos de cada tubo que queden sin recubrir serán cubiertos con 
una imprimación de alquitrán de hulla, quedando así el tubo protegido durante el 
transporte. 
 
REPARACIÓN DE RECUBRIMIENTOS: 
El procedimiento a seguir para la reparación de recubrimientos y envolturas será el 
siguiente: eliminar las envolturas en las zonas con defectos mediante corte en ángulo 
de 45º con el eje de la tubería, limpiando mediante cepillado metálico la zona afectada. 
Esta zona se protegerá contra la corrosión hasta el momento de la reparación. 
Posteriormente se procederá en la forma indicada en los distintos apartados de esta 
especificación. 
 
d) Transporte y almacenamiento 
 
Los tubos revestidos se manejarán en todo momento de tal manera que el 
revestimiento no sea perjudicado, antes, durante y después del transporte, no 
haciéndolos rodar sobre barras inclinadas al subirlos o bajarlos de vagones o 
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camiones. No se permitirá embutir unos tubos dentro de otros o dejarlos caer en 
suelos rocosos. 
 
Los cables desnudos, cadenas, ganchos, barras de metal o rodillos estrechos no deben 
emplearse al manejar los tubos revestidos. 
 
Los tubos se elevarán desde los transportes con eslingas de amplios apoyos y se 
almacenarán sobre calzos anchos. 
 
e) Tapado de los tubos 
 
A los tubos que vayan protegidos contra la corrosión por los procedimientos anteriormente 
descritos se taparán con arena lavada, a fin de que el revestimiento no sufra daños ni 
por los movimientos de dilatación de la tubería ni por los posibles punzamientos de las 
cargas soportadas por las citadas tuberías. 
 
f) Medición y abono 
 
El coste que supone este recubrimiento se considerará incluido dentro del precio de 
los equipos a proteger. 
 
2.40.4 Ejecución en obra 
Para la ejecución de la soldadura en obra será necesario el empleo de soldadores con 
el certificado de aptitud, siguiéndose las mismas indicaciones para el control y 
aceptación de la soldadura que las definidas en el artículo correspondiente de este 
Pliego. Se realizará la inspección siguiente: 
1. Comprobación de materiales: Se identificarán los materiales y elementos 
antes de su montaje, comprobando que los que lo requieran llevan las 
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correspondientes marcas de inspección en taller. 
 
2. Vigilancia del montaje: Se comprobará la correcta presentación y 
montaje de los diferentes elementos. En particular: 
 
- Presentación y preparación de bordes de los elementos a unir por 
soldaduras. 
- En todas las soldaduras de montaje se verificará el control. 
 
Bajo ningún concepto se podrá soldar a la tubería llegada a obra elementos de 
anclaje, apoyos provisionales, etc. que puedan dañar la pintura. La colocación de la 
tubería se realizará mediante grúas carril, rodillos, etc. con el fin de no dañar nunca la 
pintura. Todos estos elementos de colocación serán por cuenta del Contratista. 
 
2.40.5 Anclajes de las tuberías 
Se deberán suministrar los perfiles, pletinas, bulones y demás partes metálicas para 
anclajes en el hormigón y guías de las tuberías metálicas. La calidad del acero de 
estos elementos será como mínimo A-42.b. 
 
La superficie de las partes metálicas que deben transmitir cargas a la obra de 
hormigón armado deberá ser dimensionada de manera que las tensiones de 
comprensión sobre la misma no excedan de cinco MPa. 
 
La unión de los anclajes a las tuberías si es por soldadura se realizará antes de la 
aplicación del recubrimiento anticorrosivo tanto interior como exterior al tubo. El 
material de los anclajes cuando estos queden vistos será inoxidable o bien 
galvanizado en caliente. 
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2.40.6 Juntas de dilatación 
Las juntas de dilatación en las tuberías de acero son elementos que permiten la libre 
dilatación de la tubería y los movimientos consecuencia de los movimientos propios de 
las estructuras, sin que se produzcan fugas de agua. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir pruebas de resistencia e impermeabilidad a presión 
doble de la de cálculo de la tubería. Las conducciones se diseñarán con los suficientes 
grados de libertad para absorber por sí mismas los movimientos y esfuerzos 
provocados por la dilatación. Las juntas de dilatación solamente serán permitidas en 
aquellos casos donde no sea posible evitarlas y siempre que los esfuerzos generados 
en las tuberías por la inclusión de las mismas no afecten a las máquinas. 
 
2.41 Tuberías de polietileno 
Cumplirá lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de 
Abastecimiento de Agua y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento a Poblaciones. 
 
Las tuberías de polietileno utilizadas serán fabricadas a partir de polietileno de alta 
densidad (PE-32) (PE-50-A) y cumplirá lo establecido en las normas UNE-53.131 y 
UNE-53.133. Además, cumplirá las siguientes condiciones: 
- Densidad sin pigmentar > 0,940 g/ml 
- Dureza Shore > 60 
- Resistencia a la flexión > 30 MPa 
- Tensión de desgrase > 325 mm3 
- Todas las tuberías y accesorios soportarán como mínimo una presión nominal 
de 6 atmósferas. 
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Será PE-MRS 100 (azul) cuando su uso así lo aconseje. No se admitirá su suministro 
en rollos cuando su instalación vaya a ser en soporte. Las uniones serán por 
soldadura a tope o electrofusión. 
 
La distancia entre apoyos, cuando ésta vaya aérea, será la que indique el fabricante o en su 
defecto la marcada por la norma UNE 53.394. 
 
2.42 Válvulas de compuerta 
Los cuerpos de las válvulas serán de fundición de primera calidad o de acero moldeado y 
serán todos probados en fábrica a una presión mínima de cuatro veces la presión de 
servicio. 
 
Las válvulas estarán construidas de modo que las piezas móviles tengan frotamiento de 
bronce sobre bronce, debiendo estar perfectamente ajustadas todas las piezas. Todo el 
material de fundición de las válvulas estará pintado. Los modelos que se propongan 
deberán ser sometidos a la aprobación del Ingeniero Director de las obras. 
 
Las piezas de goma deberán tratarse con antienvejecedores cuya composición no permitirá 
que se enmohezca su superficie o se alteren sus características físicas o químicas después 
de una permanencia durante 4 meses en el almacén en condiciones normales de 
conservación. 
 
Para las conducciones de agua potable, las sustancias que pudieran alterar las propiedades 
organolépticas del agua no serán admitidas en la composición de la goma. 
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2.43 Válvulas de mariposa 
Los cuerpos de las válvulas de mariposa serán de acero o fundición y deberán ser 
probadas a la presión mínima de cuatro veces la presión de servicio. 
 
La mariposa será de acero fundido o fundición en calidades de completa garantía, 
debiendo hacer el cierre sobre elementos de goma u otro material inalterable y 
resistente a la erosión y corrosión. Los modelos que se propongan deberán ser 
sometidos a la aprobación del Ingeniero Director, con indicación expresa de que todas 
las partes interiores que han de estar en contacto con el agua estén construidas con 
materiales inoxidables. 
 
Deberán probarse para presiones dobles de la presión de servicio actuando con las 
dos caras alternativamente, sin dar paso a ninguna cantidad de agua en absoluto, y 
sin que se observe ninguna normalidad. 
 
El contenido de goma en bruto de calidad elegida (Smocked tipo RMA IX) no deberá 
ser inferior al 50% en su volumen, aún cuando preferiblemente deberá alcanzar un 
porcentaje superior. 
 
Deberá estar totalmente exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y 
óxidos metálicos, excepto el óxido de cinc, tampoco contendrá extractos acetónicos en 
cantidad superior al 3,5%. 
 
El azufre libre y combinado no superará el dos por ciento (2%). Las cenizas serán 
inferiores al 10% en peso. Las escorias estarán compuestas exclusivamente de óxido 
de cinc y negro de humo de la mejor calidad, están exentas de silicio, magnesio y 
aluminio. 
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El extracto clorofórmico no deberá ser superior al dos por ciento (2%) y el extracto en 
potasa alcohólica y la carga deberán estar contenidos en el porcentaje que resulte por 
diferencia. 
 
Aparte de los antienvejecedores, las cargas deberán estar compuestas de óxido de 
cinc puro, de negro de humo puro, también siendo tolerado de un modo impalpable el 
carbonato cálcico. 
 
Deberán probarse en fábrica a presiones hasta dos veces la presión de servicio, 
actuando por las dos caras alternativamente, exigiéndose una estanqueidad completa 
durante la prueba y no debiéndose observar anomalía ni deformación de ninguna 
clase. 
 
2.44 Revestimientos 
2.44.1 Cales 
Cumplirán lo prescrito en los artículos 200 y 201 del PG-3, así como lo especificado en 
"Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura", capítulo II, 
apartado 2.1.2. Se realizarán los siguientes ensayos: 
- Finura de molido según UNE 7172. 
- Contenido de anhídrido carbónico según UNE 7099. 
- Determinación del anhídrido silícico y del residuo insoluble según UNE 
7095. 
- Tiempo de fraguado de cales hidráulicos. 
- Resistencia a composición en cales hidráulicos. 
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2.44.2 Yesos y escayolas 
Cumplirán lo prescrito en el artículo 203 del PG-3, así como lo especificado en el 
"Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura", capítulo II, 
apartado 2.1.3. 
 
Se realizarán los siguientes ensayos: 
- Finura de molido según UNE 202-031. 
- Índice de pureza según UNE 202-032. 
- Tiempo de fraguado según UNE 202-031. 
- Contenido de agua combinada según UNE 2302-031. 
- Resistencia mecánica a flexotracción y a compresión según UNE 202-
021. 
 
2.45 Piezas para forjados 
Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura", capítulo II, apartado 2.1.11. 
 
Los forjados utilizados de hormigón armado y pretensado se regirán por la vigente 
Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 
Armado y Pretensado, debiendo cumplir, en lo que no se oponga a ello, los preceptos 
de la Instrucción EHE. 
 
2.46 Baldosas de cemento 
Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura", capítulo VII, apartado 7.1.4. Cumplirán lo prescrito en el artículo 220 
del PG-3, así como lo especificado en los NTE-RSB. 
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Los ensayos a realizar serán: 
- Absorción de agua según UNE 7008 
- Heladicidad según UNE 7033 
- Resistencia de desgaste según UNE 7015 
- Resistencia a la flexión según UNE 7034 
 
2.47 Materiales bituminosos en impermeabilización de cubiertas 
Se regirán por las normas tecnológicas NTE-Q "Cubiertas" y en la norma MV-301. Se 
realizarán las pruebas y ensayos necesarios, a juicio del Director de las Obras, para 
comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las citadas normas. 
 
2.48 Instalaciones interiores de agua 
A los materiales (tuberías, válvulas, etc.) se les realizarán las pruebas exigidas en este 
Pliego. Se realizarán los controles que se especifican en la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-IFF y NTE-IFC. 
 
Las pruebas de resistencia mecánica y de estanqueidad se realizarán según el artículo 6.2 
título 6º de la Norma Básica de Instalaciones Interiores de Agua del Ministerio de Industria y 
Energía. 
 
2.49 Tubos para alojar conductores eléctricos 
Los tubos para alojar conductores eléctricos serán de resinas sintéticas (polivinilo, de 
chapa aislada, tipo Bergman o de acero especial para instalación eléctrica con rosca 
P.G.). Serán circulares con tolerancia del cinco (5) por ciento en el diámetro. 
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El diámetro de los tubos será tal que los conductores no ocupen nunca más de la 
mitad de la sección del tubo y pueda sustituirse con facilidad. El Contratista presentará 
modelos del tipo de tubos que vaya a emplear, para su aprobación por el Ingeniero 
Director de la Obra. Asimismo se deberán cumplir todas las prescripciones del I.B.T. 
 
2.50 Aparatos de alumbrado 
Las farolas de exterior serán farolas solares y se instalaran en la posición indicada por 
el Director técnico de las obras de acuerdo con lo establecido en los planos de 
urbanización. 
 
Las farolas solares instaladas tendrán las siguientes características: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Opciones de iluminación 12w / 225 LEDs blancos 
Lumens 1.300 lumens 
Altura total 3,80 m 
Altura luminaria 2,80m 
Regulador de carga 12v/10Ah 
Pintura epoxi horneado a 220ºC 
Resistencia al viento 140 km/h 
Funcionamiento 10/12h 
Autonomía 36 h (carga completa) 
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CARGADOR SOLAR 
Tensión del sistema 12v 
Corriente de entrada 5/10 Ah 
Salidas luminarias 2 (2 circuitos LEDs) 
Control regulación iluminación 7 opciones 
Rango de temperatura -35ºC / 55 ºC 
Consumo propio 6 mA 
PANEL SOLAR  
Potencia 40Wp 
Potencia salida 12v 
 
Todos los equipos de encendido de tubos fluorescentes serán de alto factor de 
potencia y arranque rápido. Las reactancias no producirán ruido apreciable. Todos los 
aparatos estarán garantizados por el empleo de las lámparas correspondientes, sin 
que éste sufra temperaturas perjudiciales para su duración. El modelo a instalar 
deberá presentarse completo al Ingeniero Director para su aprobación. 
 
2.51 Pates, rejillas, tapas y planchas de acero 
2.51.1 Pates 
Estarán confeccionados con redondos lisos de acero tipo AE-215 L de 16 mm de 
diámetro. Su límite elástico será igual a 2.200 Kp/cm2 y no presentará bordes cortantes 
ni grietas. Cumplirán con lo dispuesto en la Instrucción EHE. 
 
Tendrán acabado galvanizado en caliente según la norma UNE 37.501/88.1R y 
cuando estén sumergidos en agua, se les tratará mediante pintura negra de alquitrán-
epoxi según Norma INTA-164407. 
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Según casos, también podrán ir recubiertos en su parte vista con vaina de PVC, 
polipropileno, etc., según se especifique en planos y/o presupuesto. Cumplirán con la 
Norma NTE.ISA/73, en cuanto a medidas, forma y colocación se refiere. 
 
2.51.2 Rejillas 
Serán metálicas, formadas por flejes o pletinas de acero, colocadas de canto y 
entrecruzadas bajo presión y con puntos de soldadura, para pisos de plataformas y 
pasarelas. Serán de acero tipo A-42b y estarán galvanizadas. 
 
2.51.3 Tapas 
La chapa será de acero laminado en caliente de calidad AP-30 según la norma UNE 
36.093/85.1R o bien de acero laminado en frío AP-01, según la norma UNE 
36.086/75.1R. y Err/79. Tendrá acabado galvanizado y las dimensiones que se 
especifiquen en planos. Tendrá un espesor mínimo de 4 mm, sin incluir el relieve, que 
tendrá un resalte mínimo de 2 ± 0,5 mm. Los bordes estarán mecanizados sin 
presentar rebabas ni filos cortantes. 
 
El relieve puede ser de tipo estriado, lagrimado o en punta de diamante. Los cercos 
serán de perfiles laminados en frío PNL de acero tipo A-42b.El relieve puede ser de 
tipo estriado, lagrimado o en punta de diamante. Los cercos serán de perfiles 
laminados en frío PNL de acero tipo A-42b.El relieve puede ser de tipo estriado, 
lagrimado o en punta de diamante. Los cercos serán de perfiles laminados en frío PNL 
de acero tipo A-42b. El relieve puede ser de tipo estriado, lagrimado o en punta de 
diamante. Los cercos serán de perfiles laminados en frío PNL de acero tipo A-42b. 
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2.51.4 Rejillas tipo trames 
Son rejillas metálicas, formadas por flejes o pletinas de acero, colocadas de canto y 
entrecruzadas bajo presión y con puntos de soldadura, para pisos de plataformas, 
pasarelas, peldaños y para cerramientos, etc. 
 
Serán de acero tipo A-42b y estarán galvanizadas. Soportarán un peso mínimo de 500 
Kg/m2. 
 
2.52 Instalaciones y equipos mecánicos 
Se considerarán como condiciones que deben de cumplir las instalaciones y equipos 
mecánicos las determinadas en las especificaciones técnicas que se incluyen en el 
apartado. 
 
2.53 Materiales no especificados en el Pliego 
Los materiales cuyas condiciones no están especificadas en este Pliego cumplirán las 
prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, 
en los casos que dichos documentos sean aplicables. La Dirección de obra podrá 
rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para 
conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo, sin el que el Contratista 
tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 
 
Los azulejos y baldosines, además de cumplir las condiciones anteriores, deberán ser 
completamente planos y con el esmalte completamente liso y de color uniforme. 
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3. CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
3.1 Condiciones generales 
Las unidades de obra no incluidas explícitamente en este Pliego por dificultad de 
determinación, improbable utilización o por cambios en la ejecución de las Obras, se 
realizarán de acuerdo con la experiencia, reglas de buena construcción y las 
indicaciones del Director de la obra. 
 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de obra, con tiempo 
suficiente, todos los equipos e instalaciones que utilizará, y asimismo debe 
mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento durante todo el periodo de 
ejecución de las unidades de obra en las cuales sean necesarios. 
 
La aprobación por parte de la Dirección de Obra se ha de entender únicamente en su 
aspecto de aptitud técnica, y por lo tanto no exime en ningún caso al Contratista de 
otra clase de responsabilidad. El Contratista deberá suministrar el material necesario 
para las pruebas de ensayo. Igualmente deberá montar las instalaciones eléctricas, de 
abastecimiento de agua, sanitarias, oficinas, talleres y almacenes, señalización y las 
otras necesarias para tal de realizar correctamente la obra. 
 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de obra los procedimientos de 
ejecución y maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se 
garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista al Proyecto. 
 
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exigen en los 
artículos siguientes en relación con los equipos necesarios para ejecutar las obras, 
todos los equipos que se usen en la ejecución de las diferentes unidades de obra 
deberán cumplir, en cada caso, las siguientes condiciones generales: deberán estar 
disponibles con una antelación suficiente al inicio del trabajo correspondiente para que 
puedan ser examinados y aprobados por el Director de Obra en todos sus aspectos, 
incluido el de su potencia o capacidad que deberá ser adecuada al volumen a efectuar 
en el plazo programado. 
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Después de que un equipo sea aprobado por el Director de la obra, en todo momento 
se deberá mantener en unas condiciones de trabajo satisfactorias, y hará falta que, en 
este sentido, se hagan las sustituciones o reparaciones necesarias. Si durante la 
ejecución de las obras se observara que por causa de un cambio de las condiciones 
de trabajo, o por cualquier otro motivo, el tipo o los equipos aprobados no son los 
idóneos para la finalidad propuesta, se deberán sustituir por otros que sí lo sean. 
Antes de la ejecución de las diferentes unidades de obra se definirán por parte de la 
Dirección de la obra las tolerancias geométricas específicas que se deberán cumplir 
en cada caso. 
 
3.2 Replanteo 
Irán a cargo del Contratista todos los elementos de replanteo necesarios para la 
ejecución de los diferentes elementos que integran la obra, y es también suya la 
responsabilidad de la exactitud de estos replanteos. 
 
El replanteo o comprobación general del proyecto, se efectuará dejando sobre el 
terreno, señales o referencias que tengan suficientes garantías de permanencia para 
que, durante la construcción, pueda fijarse, con relación a ellas, la situación en plantas 
o alzado de cualquier elemento o parte de las obras, estando obligado el Contratista a 
la custodia y reposición de las señales que se establezcan. 
 
Las operaciones de replanteo serán presenciadas por el Ingeniero Director y el 
Contratista, o por las personas en quienes deleguen, debiendo levantarse el Acta 
correspondiente y se harán por cuenta del Contratista. 
 
3.3 Señalización de la obra 
El Contratista tendrá la obligación de colocar señales en las obras bien visibles, tanto 
de día como de noche, así como vallas, balizamientos, etc., necesarios para evitar 
accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra. 
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La identificación de la obra, Contratista, plazo y Director de la misma, se reflejará en el 
cartel tipo debiéndose colocar al menos dos, de los puntos más idóneos para su fin. 
 
3.3.1 Acondicionamiento de la obra de llegada. 
Es obligación del contratista verificar el correcto estado de la arqueta de llegada del 
agua y del by-pass existente. El contratista limpiará y acondicionara la arqueta 
existente, así como el colector de Sanxenxo, para proceder a la conexión con el 
colector principal y la estación depuradora. 
 
3.4 Excavaciones en explanaciones, cimentaciones, zanjas y pozos 
Estos trabajos consisten en las operaciones necesarias para excavar, extraer, evacuar 
y nivelar los materiales en el movimiento general de tierras y en las zanjas y pozos de 
todas las obras de fábrica y colectores definidos en los documentos contractuales, así 
como en el relleno de los espacios previstos de acuerdo con los Planos, Pliego de 
Condiciones y órdenes del Director de la obra. En estos trabajos están incluidos los 
desagües provisionales, las estribadas y los apuntalamientos, todo esto con los 
materiales auxiliares que correspondan y su extracción para poder hacer el relleno 
correspondiente. 
 
Se define como excavación en explanaciones el conjunto de operaciones necesarias 
para conseguir obtener a partir del terreno natural las diferentes plataformas de 
urbanización de la planta. Las dimensiones principales serán longitud y anchura en 
comparación con la altura. En su realización se emplearán con predominio el martillo 
hidráulico debido a las capas graníticas, retroexcavadoras  y palas cargadoras. 
 
Se define como excavación en cimentaciones, el conjunto de operaciones 
encaminadas a conseguir el emplazamiento adecuado de los aparatos que constituyen 
la planta a partir del terreno natural o de las plataformas obtenidas en la explanación 
antes mencionada.  
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Por último se define como excavación en zanjas y pozos aquella en la que predomina 
o bien la longitud en el primer caso o bien la altura en el segundo. La maquinaria 
predominante será la retroexcavadora, ya que se trata de terrenos menos profundos, 
aunque si es necesario se usará del martillo hidráulico.  
 
Si se estima conveniente, se podrá usar agentes expansivos no explosivos para evitar 
el uso del martillo hidráulico o simplemente para disminuir los trabajos derivados de la 
excavación en roca.  
 
Este artículo se refiere a todas las operaciones necesarias de limpieza del terreno, 
excavación y refino de la caja, de acuerdo con la definición de secciones obtenida en 
los planos. 
 
3.4.1 Preparación del terreno, desbroce y demoliciones 
Las operaciones de esclarecimiento y desbroce se ajustarán al área de ocupación de 
las obras de fábrica y de los colectores y, fuera de esta, sólo en los lugares dónde 
ordene el Director de la obra. Esta operación se deberá efectuar antes de empezar los 
trabajos de excavación o terraplén de cualquier clase. 
 
La preparación del terreno y el desbroce consistirá en la extracción y almacenamiento 
de la tierra vegetal existente en el terreno. En esta operación estará incluida la 
separación del arbolado y el matorral que se llevará directamente a vertedero, o bien 
será quemado sin empleo de combustible en un lugar seguro a tal efecto.  
 
El espesor de la tierra vegetal a excavar en cada zona será el que se tenga en cada 
sitio y, en todo caso, el que ordene la Dirección de Obra. Los acopios de tierra vegetal 
se realizarán en lugares de fácil acceso dentro de la finca, que no interfieran en futuras 
obras de la planta para su conservación y posterior transporte al lugar de empleo. Al 
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excavar la tierra vegetal se pondrá especial cuidado en no contaminarla con barro, 
para lo cual se utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán 
emplear motoniveladoras. Los acopios se harán en caballones de altura no superior a 
dos (2) metros, con los taludes laterales lisos e inclinados para evitar la erosión y el 
encharcamiento. La tierra vegetal que no se acopie para su uso posterior se llevará a 
vertedero, como si de un suelo inadecuado se tratase. 
 
Los árboles que el Director de la obra designe y marque, se conservarán intactos. 
Para disminuir los daños a los árboles marcados, los que han de ir a tierra lo harán 
cayendo hacia el centro de la zona objeto de la limpieza. Cuando haga falta evitar 
daños a otros árboles, al tráfico o a estructuras próximas, los árboles se irán troceando 
por el ramaje y tronco progresivamente. 
 
En los rebajes, todas las cepas y raíces más grandes de diez centímetros (10 cm) de 
diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros 
(50 cm) por debajo de la solera. Del terreno natural sobre el cual ha de asentarse la 
Obra, se eliminarán todas las cepas o raíces con un diámetro superior a diez 
centímetros (10 cm), de tal forma que no quede ninguna a menos de quince 
centímetros (15 cm) de profundidad bajo la superficie natural de la zanja. 
 
No se mantendrán los arboles de la zona a acondicionar y ésta se dejara preparada 
para que se restaure de forma natural. La zona a desbrozar para la restauración 
medioambiental está indicada en los Planos. Se desbrozará también la zona 
designada por el Director de obra, si éste lo considera oportuno.  
 
3.4.1.1 Demoliciones 
Comprenden las operaciones de derribo de todos los elementos de edificación o 
estructuras situadas en la zona de implantación de las obras, según prescriba la 
Dirección de Obra. 
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3.4.2 Excavación 
El Contratista de las obras notificará al Ingeniero Director con la antelación suficiente 
el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. 
 
Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciarán las obras de 
excavación de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos. La excavación 
continuará hasta llegar a la profundidad que se señale en dichos documentos y se 
obtengan una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada. El Ingeniero Director 
podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 
necesario, a fin de garantizar unas condiciones satisfactorias de la obra. 
 
En cualquier caso y previos los exámenes y pruebas correspondientes, el Ingeniero 
Director determinará los materiales excavados aptos para su utilización posterior en 
las obras de este Proyecto. Los materiales no aptos, o que, por cualquier causa, no 
tuviesen empleo inmediato, se colocarán siempre en caballeros en la zona que indique 
la Administración y ésta hará de ellos el uso que crea conveniente. 
 
Si apareciesen, al proceder a la excavación, materiales deleznables, blandos o 
inadecuados, se retirarán en la misma forma y condiciones que la excavación normal, 
según se especifica en este mismo artículo, siendo sustituidos por materiales 
adecuados. La excavación se realizará con el mayor cuidado, al objeto de no 
deteriorar muros y casas próximas, entibando cuando fuera necesario. 
 
3.4.3 Refino 
Se cumplirá lo prescrito en el artículo 341 del PG-3. Los taludes en desmonte que 
hayan de quedar vistos o hayan de servir para hormigonar sobre ellos se refinarán en 
toda su sección. Estos refinos se harán siempre recortando y no creciendo, por lo cual 
habrá de darse de antemano a las explanaciones la anchura y taludes necesarios. 
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3.5 Vertederos, préstamos y canteras  
El vertido de tierras sobrantes se realizará en el vertedero ubicado en el municipio de 
Bruezas, de lo contrario, el Contratista, bajo su responsabilidad y riesgo, elegirá los 
lugares que considere apropiados para la extracción y vertido de los materiales 
necesarios para la ejecución de las obras, y se hará cargo de los gastos de canon de 
vertido, o alquiler de préstamos o canteras, y de la obtención de los permisos 
necesarios para su utilización. 
 
A partir del momento en el que el Contratista notifique los préstamos o canteras que se 
proponga utilizar, y entregue muestras del material propuesto, la Dirección de Obra 
dispondrá de un mes de plazo para aceptarlos o rechazarlos. La aceptación de un 
préstamo o cantera por parte de la Dirección de Obra, no limita la responsabilidad del 
Contratista en cuanto a la calidad de los materiales. Si durante el curso de la 
explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad especificadas 
por el proyecto, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro préstamo o cantera, 
sin derecho a indemnización alguna. 
 
3.6 Relleno 
Se define como relleno el transporte, la extensión y compactación de materiales 
terrosos o pétreos, a realizar en zanjas, trasdós de obra de fábrica, o cualquier otra 
zona cuyas dimensiones no permiten la utilización de los mismos equipos de 
maquinaria con que se lleva a cabo normalmente la ejecución de terraplenes. 
 
Entendemos por rellenos localizados la formación del cauce de arena de apoyo de los 
tubos, según la descripción del Planos, compactados para garantizar un 
comportamiento estructural correcto del tubo enterrado. 
 
Se utilizará arena natural inocua libre de piedras más grandes de tres centímetros (3 
cm) y de terrones de arcilla con un grado de humedad adecuada para la 
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compactación. El relleno se hará para garantizar una respuesta estructural del tubo 
con apoyo mínimo del tipo indicado en los Planos según la normativa ASTM y de 
forma que no se malogre el tubo. Se pide la ausencia de agua durante la ejecución y, 
por lo tanto, el drenaje previo de la zanja si hubiera. Las capas serán horizontales y 
suficientemente delgadas como para asegurar la compactación exigida con los medios 
auxiliares disponibles. Se evitará en todo momento la contaminación del relleno por 
materiales extraños o por circulación de agua, para lo cual se deberá recubrir, en el 
tiempo mínimo y una vez ejecutado, con una capa de material seleccionado 
procedente de la propia excavación, si el Director de la obra lo autoriza. 
 
Tras el refino y nivelación de la base de la zanja se prepara el cauce justo antes de la 
colocación del tubo, habiéndose de modelar para que el tubo a colocar encaje 
perfectamente. El cauce se compactará hasta un noventa y cinco por ciento (95%) de 
la densidad del ensayo del Proctor Modificado. El grueso mínimo de cauce será de 10 
cm. 
 
Colocado el tubo y nivelado y, tras comprobada la junta, se rellenarán los lados del 
tubo. Se aceptará en esta zona una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de 
la del ensayo del Proctor Modificado. A continuación se tapará el tubo hasta una altura 
de treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz, según las condiciones 
definidas en el relleno con material seleccionado. 
 
Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la 
zanja y la colocación de la tubería. 
 
3.6.1 Vertido y consolidación 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontal. El espesor será lo suficientemente reducido para que, con 
los medios disponibles, se obtenga un grado de compactación adecuado a juicio del 
Ingeniero Director. 
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3.7 Terraplén 
Se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en los artículos 330 y 340 del PG-3. El 
espesor de tongada óptimo deberá, en cada caso, determinarse mediante ensayos 
previos de terraplenes. 
 
En el núcleo y cimentación de terraplenes se utilizarán suelos adecuados o tolerables 
según el PG-3, compactados al 95% PN y en los 50 cm de coronación se emplearán 
suelos seleccionados compactados al 100% PN, excepto en las zonas ocupadas por 
jardinería en que se coronará con 30 cm de tierra vegetal. 
 
Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a la 
homogeneización y humectación. Todas las operaciones de aportación de agua se 
harán antes de la compactación. La frecuencia de los ensayos de control será la 
siguiente: 
• Cada 10.000 m3: 
1 índice de CBR según NLT 111/78 
2 proctor según NLT 107/72 
8 contenido de humedad según NLT 102/72 
4 límites de Atterberg según NLT 105 y 106/72 
1 contenido de materia orgánica según NLT 117/72 
4 granulometrías según NLT 104/72 
 
• Cada 1.000 m3: 3 densidades "in situ" según NLT 109/72 o bien 1 densidad "in 
situ" con método de densímetro nuclear previa correlación. 
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3.8 Zahorras naturales 
La ejecución se hará conforme a lo prescrito en el Artículo 500 del PG-3. 
 
3.9 Relleno de material filtrante 
Se ejecutarán con arreglo al artículo 421 del PG-3. 
 
3.10 Agotamientos 
Se refiere este artículo a las operaciones necesarias para que las aguas debidas a la 
aparición de manantiales o filtraciones en la ejecución de las obras de este Proyecto y 
que no pudiendo ser evacuadas y eliminadas por gravedad lo son en la forma y 
condiciones debidas hasta su desagüe en un cauce natural con capacidad suficiente 
para el caudal evacuado. Todas las operaciones deberá realizarlas el Contratista 
siempre que se produzcan los hechos que las motivan. 
 
3.10.1 Condiciones generales 
En general, los agotamientos habrán de hacerse en la forma y condiciones que indique 
el Ingeniero Director, sin perjuicio de que el Contratista esté obligado a proponerle la 
solución que considere más adecuada para cada caso en particular. 
 
En cualquier caso, los afloramientos de agua que aparezcan se pondrán en 
conocimiento del Ingeniero Director con objeto de que pueda valorar los posibles 
efectos del afloramiento. Si es necesario, el Contratista deberá instalar tubos 
piezométricos y aparatos aforadores del caudal que se produzca. 
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3.11 Entibaciones 
Se define como entibación la obra provisional de sostenimiento de cajas excavadas o 
túneles que permiten continuar la obra y que se realiza mediante estructuras de hierro 
o madera. Se refiere este Artículo a la realización y puesta en obra de dichas 
estructuras. 
 
3.11.1 Condiciones generales 
Estas obras se realizarán siempre que el Ingeniero Director lo ordene. El Contratista 
deberá someter a su aprobación la solución que crea más conveniente. Las 
entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado en esta 
materia, no admitiéndose en ningún caso, excepto en las ayudas a otro, personal no 
clasificado como tal. 
 
Todos los accidentes que pudieran producirse por negligencia en el cumplimiento de lo 
preceptuado, serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista. 
 
3.12 Encofrados y cimbras 
Cumplirán lo prescrito en los artículos 680 y 681 respectivamente del PG-3 y en los 
correspondientes de la EHE. Se autoriza el empleo de técnicas especiales de 
encofrado, cuya utilización y resultados se hallan sancionados como aceptables por la 
práctica, siempre que hayan sido previamente aprobadas por el Ingeniero Director. 
 
Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, deberán tener la resistencia y 
rigidez necesarias para que no se produzcan, en ningún caso, movimientos locales ni 
de conjunto perjudiciales para la resistencia de las obras. 
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No se admitirán en los plomos y alineaciones errores superiores a tres centímetros 
(0,03 m). Antes de empezar el hormigonado de una nueva zona deberán estar 
dispuestos todos los elementos que constituyen los encofrados y se realizarán cuantas 
comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la exactitud de su colocación. 
 
Los enlaces de los distintos paños o elementos que forman los moldes serán sólidos y 
sencillos, de manera que el montaje pueda hacerse fácilmente y de forma que el 
atacado o vibrado del hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los puntos. 
 
La resistencia se determinará en las probetas de ensayo o, en su defecto, previa 
aprobación del Ingeniero Director, podrá procederse al desencofrado o 
descimbramiento de acuerdo con los plazos que arroja la norma vigente de la 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, pudiéndose desencofrar los elementos 
que no produzcan en el hormigón cargas de trabajo apreciables, en plazos de una 
tercera parte del valor de los anteriores. 
 
Durante las operaciones de desencofrado y descimbramiento se cuidará de no 
producir sacudidas ni choques en la estructura y de que el descenso de los apoyos se 
haga de un modo uniforme. Antes de retirar las cimbras, apeos y fondos, se 
comprobará que la sobrecarga total actuante más las de ejecución por peso de la 
maquinaria, de los materiales almacenados, etc., no supere el valor previsto en el 
cálculo como máximo. 
 
Cuando al desencofrar se aprecian irregularidades en la superficie del hormigón, no se 
repasarán estas zonas defectuosas sin la autorización del Ingeniero Director, quien 
resolverá, en cada caso, la forma de corregir el defecto. Se utilizarán berenjenos para 
achaflanar todas las aristas vivas de las zonas de hormigón. 
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3.13 Levantamiento y reposición de firmes existentes 
Este artículo se refiere al levantamiento de firmes, de macadam o asfálticos, y de 
aceras que se requiera para la instalación de la obra, y a su reposición según las 
dimensiones, características y calidad iniciales de las mismas o las que prescriban el 
Organismo competente. Además del levantamiento y de la reposición propiamente 
dicha, en esta unidad quedan incluidas todas las operaciones necesarias para la 
retirada de runas al lugar del vertido adecuado. 
 
3.14 Derribos 
El derribo de las construcciones y tubos que sea necesario hacer desaparecer para 
llevar a término la ejecución de la Obra y que incluye también la retirada de los 
materiales de escombro, se hará con los medios auxiliares adecuados autorizados por 
el Director de la obra. Será de aplicación el "Pliego de Condiciones de la Edificación" 
del Centro Experimental de Arquitectura, siendo el Facultativo titulado del adjudicatario 
el responsable de los posibles daños o perjuicios ocasionados a la Obra. Los 
materiales de escombro utilizables (los indicados por el Director de la obra) se 
entregarán a la Propiedad. 
 
Se tomarán las precauciones precisas para lograr una ejecución segura y para evitar 
daños de acuerdo con lo que disponga el Director de la obra que designará y marcará 
los elementos a conservar. Los trabajos se harán de forma que ocasionen las 
molestias mínimas a los residentes y por esto los productos de escombro se retirarán 
al vertedero apenas se hayan producido, a cuenta y riesgo del Contratista. Los que se 
vayan a utilizar en la Obra se limpiarán y transportarán a los lugares indicados por el 
Director de la obra. 
 
3.15 Reposición de tierra vegetal, caminos y servidumbres 
Las tierras vegetales procedentes de la excavación se dispondrán de forma que se 
puedan reponer debidamente con la compactación indicada por la Dirección de Obra. 
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Con anterioridad a la recepción provisional, los deslindes y caminos afectados por las 
obras deberán ser rehechos. El Contratista está obligado a mantener, 
provisionalmente durante la ejecución de la obra, y a reponer al haber acabado, todas 
las servidumbres que existan en el momento de la ejecución de la obra. Todos estos 
trabajos irán a cargo del Contratista. Es obligación del contratista comprobar y detectar 
los servicios afectados por la ejecución de las obras. 
 
3.16 Pozos de registro 
3.16.1 Pozos de registro prefabricados 
Se dispondrán mientras las dimensiones de los colectores a conectar lo permitan. 
Cuando se sitúen en zonas con nivel freático alto o con estanqueidad preceptiva no se 
colocarán hasta que se haya extraído el agua que pueda aflorar en superficie. Se 
colocarán las piezas de base con los medios auxiliares que prescriba el Director de la 
obra. Se realizará a continuación la colocación de las juntas estancas y el entronque 
de los tubos de la acometida según las directrices establecidas por la casa 
suministradora de estos elementos y en conformidad con el Director de la obra. Se 
ejecutará entonces la cubeta de canalización con hormigón en masa H-150 de 
cemento Portland, siendo decisión del Director de la obra la necesidad de acabar la 
cubeta mediante pintado con mortero de resina epoxi en una capa de medio 
centímetro (0,5 cm) de grueso. A continuación se levantará el pozo hasta lograr la 
rasante anterior al cono de reducción. Este se podrá recalzar con mortero hasta lograr 
la cota de proyecto, aprovechando este espacio para la realización del apoyo del 
marco de la tapa de registro, que se colocará con posterioridad. 
 
Finalmente se pondrán los peldaños de polipropileno a los agujeros con los que llegan 
las paredes de los pozos, según las directrices del fabricante y en conformidad con el 
Director de la obra. 
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3.16.2 Arquetas 
Serán prefabricadas y de acuerdo a las cotas y dimensiones indicadas en los planos, 
el modelo será preferiblemente modelo ULMA o similar. El fondo de la arqueta estará 
constituido por una solera de hormigón de 10 cm de espesor. Se dispondrán areneros, 
en caso contrario deberá asegurarse que las aguas arrastren los sedimentos. Las 
tapas o rejillas se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel que 
las superficies adyacentes, y se tomarán las precauciones necesarias para evitar su 
robo o desplazamiento. 
 
3.17 Obras de hormigón 
3.17.1 Condiciones generales 
Las unidades referentes a estos hormigones comprenden la aportación de 
conglomerantes, áridos, agua y aditivos si se emplean, la fabricación del hormigón, el 
transporte al lugar de empleo, la puesta en obra con parte correspondiente a 
encofrados, cimbras y andamios, el curado y cuantas atenciones se requieran para 
dejar la obra totalmente terminada. 
 
La dosificación de los áridos, cemento y agua se hará en peso, exigiéndose una 
precisión en la pesada de cada uno de los elementos, que dé un error inferior al dos 
por ciento (2%). Se exige que cada material tenga una báscula independiente. El final 
de cada pesada deberá ser automático, tanto para los áridos como para el agua y el 
cemento. Una vez por semana, como mínimo, se procederá por el Contratista a la 
comprobación de manera fehaciente para la Dirección de Obra de que la instalación 
de dosificación funciona correctamente. 
 
Se emplearán los medios de transporte adecuados, de modo que no se produzca 
segregación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. Se 
admite el uso de camiones hormigoneras en tiempos de transporte inferiores a una 
hora y media entre la carga del camión y la descarga en el tajo. 
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La velocidad de agitación de la amasadora está comprendida entre dos (2) y seis (6) 
revoluciones por minuto. Se prohíbe la caída del hormigón en alturas superiores a dos 
(2) metros. 
 
En caso de estructuras de pequeño canto y gran altura, tales como muros y otros 
elementos verticales, se colocará el hormigón mediante bomba, o bien, tubería a modo 
de “trompa de elefante”, de tal manera que la caída del hormigón no sea superior a 2 
metros. 
 
No se permitirá el reamasado de la masa para corregir posibles defectos de 
segregación. No se permitirá la adición de agua, una vez que el hormigón haya salido 
de la hormigonera, para corregir posibles problemas de transporte. 
 
El hormigón se verterá en tongadas cuyo espesor será inferior a la longitud de los 
vibradores que se utilicen, de tal modo que sus extremos penetren en la tongada, ya 
vibrada, inmediatamente inferior. En cualquier caso es preceptivo que el hormigón se 
consolide mediante vibradores de frecuencia igual o mayor de seis mil (6.000) 
revoluciones por minuto. La distancia entre puntos de aplicación del vibrador será del 
orden de cincuenta (50) centímetros, salvo que se observe que entre cada dos puntos 
no quede bien vibrada la parte equidistante. En este caso, los puntos de aplicación se 
determinarán a la vista de las experiencias previas. 
 
En las obras de hormigón armado, los hormigones se colocarán en tongadas de veinte 
(20) a treinta (30) centímetros. En la ejecución de los elementos de superestructura se 
deberá disponer de un sistema de puesta en obra complementario, de tal modo que, al 
fallar el principal, pueda llegarse a conformar el hormigón que se esté colocando en 
junta perpendicular a la dirección de las armaduras principales del hormigón armado. 
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Los moldes habrán de retirarse de tal forma que no arranquen al separarse de la 
superficie de hormigón parte de la misma. Para ello el Contratista mantendrá siempre 
limpios los moldes, usando, si fuera preciso, algún desencofrante. 
 
No se someterán las superficies vistas a más operaciones de acabado que la que 
proporciona un desencofrado cuidadoso, que en ningún caso será realizado antes de 
veinticuatro horas. La terminación general del hormigón será fratasada o enlucida, 
excepto en aquellos sitios donde lo indiquen los planos o así lo decida la Dirección de 
Obra. 
 
El curado del hormigón comenzará, a partir del desencofrado, a las veinticuatro (24) 
horas de colocado en las superficies libres. Se mantendrá húmeda la superficie del 
hormigón durante quince (15) días en verano y seis (6) en invierno. Es aconsejable 
cubrir, con arpillera o similar, las superficies más expuestas al sol, para asegurar el 
mantenimiento de la humedad durante el tiempo de curado, o bien utilizar productos 
de curado previamente aprobados por la Dirección de Obra. 
 
Cualquier junta de hormigón distinta de las previstas en el proyecto tendrá que ser 
aprobada previamente por la Dirección de Obra a propuesta del Contratista. Si hubiera 
necesidad de hacer alguna parada durante el hormigonado, la Dirección de Obra 
tomará la decisión que proceda en cuanto al tratamiento a dar a la junta dejada. 
 
Se demolerán las partes de obra en que se compruebe que la resistencia 
característica de las probetas moldeadas y conservadas en obra es inferior al setenta 
y cinco por ciento (75%) de la fijada en estas prescripciones. 
 
Cuando sea superior a dichas cantidades, pero inferior a la fijada, la Dirección de Obra 
podrá optar entre ordenar la demolición o aplicar a dicha parte de obra un descuento 
de porcentaje doble del defecto de resistencia característica en tanto por ciento. 
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3.17.2 Tolerancias 
Se admitirán las tolerancias recogidas en el Anexo 10 de la Instrucción EHE para 
obras de hormigón. 
 
3.17.3 Transporte del hormigón a obra 
Se tendrá en cuenta lo establecido con carácter general en la Instrucción EHE. Para 
comprobación de que el transporte se realiza en forma práctica adecuada, y que el tiempo 
máximo marcado desde la fabricación del hormigón a su puesta en obra es el correcto, 
las probetas se tomarán en obra. El Contratista dispondrá de las instalaciones 
adecuadas para que tal hecho sea posible, completando en obra la fase de curado. 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración.  Al cargar en los elementos 
de transporte no deberán formarse en las masas montones cónicos que favorezcan la 
segregación. 
 
El transporte del hormigón al tajo, desde la central de hormigonado, se hará 
necesariamente en camiones hormigoneras. 
 
3.17.4 Puesta en obra 
El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el Director de las Obras, 
quien, con antelación al comienzo del mismo, determinará las obras para las cuales no 
podrá procederse al hormigonado sin la presencia de un vigilante que el haya 
expresamente autorizado. No  se  permitirá  el  vertido libre  del  hormigón  desde  
alturas  superiores  a  un  metro y  medio (1,5), quedando prohibido el arrojarlo con 
palas a gran distancia. 
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El hormigón fresco se protegerá siempre de aguas que puedan causar arrastre de los 
elementos. 
 
Todo el hormigón se depositará de forma continua, de manera que se obtenga una 
estructura monolítica donde así viene indicado en los planos, dejando juntas de 
dilatación en los lugares expresamente indicados en los mismos. Cuando sea 
impracticable depositar el hormigón de modo continuo, se dejarán juntas de trabajo que 
hayan sido aprobadas y de acuerdo con las instrucciones que dicte el Director de las 
Obras. 
 
El vibrado o apisonado se cuidará particularmente junto a los paramentos y rincones 
del encofrado, a fin de evitar la formación de coqueras. En el hormigonado de bóvedas 
por capas sucesivas o dovelas, deberán adoptarse precauciones especiales, con el fin 
de evitar esfuerzos secundarios, a cuyo efecto se seguirán las instrucciones del 
Director de las Obras. 
 
En los elementos verticales de gran espesor y armaduras espaciadas, podrá verterse 
el hormigón por capas, apasionándolos eficazmente y cuidando que envuelva 
perfectamente las armaduras. 
 
En los demás casos, al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para 
que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios 
en que se reúna gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los 
recubrimientos de las armaduras. 
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por capas, de modo que el avance se 
realice en todo su espesor.  
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En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándose en toda 
su altura y procurando que el frente vaya bastante recogido para que no se produzcan 
disgregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
En pilares, el hormigonado se efectuará removiendo enérgicamente la masa para que 
no quede aire aprisionado y vaya asentado de modo uniforme. Cuando los pilares y 
elementos horizontales apoyados en ellos, se ejecuten de un modo continuo, se 
dejarán transcurrir por lo menos dos (2) horas, antes de proceder a construir los 
indicados elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los pilares haya 
asentado definitivamente. 
 
La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que la 
empleada en la fabricación de probetas de ensayo. Esta operación deberá 
prolongarse, especialmente, junto a las paredes y rincones del encofrado hasta 
eliminar las posibles coqueras y conseguir que se inicie la refluxión de la pasta a la 
superficie. Se tendrá, sin embargo, especial cuidado de que los vibradores no toquen 
los encofrados, para evitar un posible movimiento de los mismos. 
 
Si hay que colocar hormigón sumergido habrá que tener la autorización previa del 
Director de las Obras. En todo caso habrá que cumplir las especificaciones siguientes: 
• Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará 
cuidadosamente, en una masa compacta y en su posición final mediante 
trompas de elefante por otros medios aprobados por el Director de las Obras, y 
no debe removerse una vez haya sido depositado. 
• Cuando se usen trompas de elefante, su diámetro no será inferior a veinticinco 
(25) centímetros. Los medios para sostenerla serán tales que permitan un libre 
movimiento del extremo de descarga sobre la parte superior del hormigón y 
faciliten que se pueda bajar rápidamente cuando sea necesario cortar o 
retardar su descarga. La trampa se llenará de forma que no se produzca el 
deslavado del hormigón. El extremo de descarga estará, en todo momento, 
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sumergido por completo en el hormigón, y el tubo final deberá contener una 
cantidad suficiente de mezcla para evitar la entrada de agua. 
 
3.17.5 Juntas de hormigonado 
Siempre que el hormigonado se vaya a interrumpir durante una o más jornadas, la 
ejecución de las juntas se ajustará a las siguientes prescripciones: 
• En pilas y estribos se procurará llevar el hormigonado en continuo, en toda su 
altura hasta el plano de apoyo de vigas de enlace o dinteles. Cuando esto no 
sea posible, se permitirá una sola junta dispuesta en plano horizontal en toda la 
superficie y por debajo de la mitad de la altura. 
• En losas no se permitirá ninguna junta, ni transversal ni longitudinal. 
 
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, se dejará la 
superficie lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de 
los agentes atmosféricos. 
 
Los forjados se ejecutarán en todo el ancho o bien por paños independientes, con 
juntas sobre los ejes de las vigas principales. En ningún caso medirán más de dos 
días entre la ejecución del forjado y la de sus vigas. 
 
Se cuidarán que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden 
normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos 
sean menores para que las masas puedan deformarse libremente. El ancho de estas 
juntas deberá ser el necesario para que en su día puedan hormigonarse 
correctamente. 
 
Al reanudar los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto 
que haya quedado suelto, primero con aire a presión, y luego con agua también a 
presión hasta dejar el árido visto; luego, antes de verter el nuevo hormigón se echará 
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un mortero formado del propio hormigón pero sólo con finos. La Dirección de Obra 
podrá exigir, si lo considera necesarios, el empleo de productos intermedios tales 
como resinas "epoxi" para mejor adherencia de los hormigones, y conseguir una 
completa estanqueidad, o el empleo de la junta de Polivinilo. 
 
3.17.6 Vibrado 
Es obligatorio el empleo de vibradores para mejorar la puesta en obra consiguiendo 
una mayor compacidad. 
 
• El vibrado se realizará teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 
• El espesor de las tongadas será tal que al introducir la aguja vertical o 
ligeramente en la capa subyacente para asegurar la buena unión entre ambas. 
• El proceso deberá prolongarse hasta que la lechada refluya a la superficie, y en 
forma que éste presente un brillo uniforme en toda su extensión. 
• Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos ligeramente y 
en forma lenta, de modo que el efecto alcance a toda la masa. 
• Si se emplean vibradores internos, su frecuencia de trabajo no será inferior a 
seis mil revoluciones por minuto. La velocidad de penetración en la masa no 
será superior a 10 cm/s. 
 
Se autorizará el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, con tal de 
que se distribuyan los aparatos en la forma conveniente para que su efecto se 
extienda a toda la masa. No se permitirá que el vibrado afecte al hormigón 
parcialmente endurecido ni que se aplique el elemento de vibrado directamente a las 
armaduras. 
 
3.17.7 Consistencia del hormigón 
La consistencia del hormigón se define por uno cualquiera de los procedimientos 
descritos en los métodos de ensayo UNE-7102 y UNE-7103. Por regla general, todos 
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los hormigones que hayan de ser vibrados, tendrán consistencia plástica Cono de 
Abrams entre 3 y 5 cm. 
 
La pérdida de asiento medida por el Cono de Abrams, entre el hormigón en la 
hormigonera y en los encofrados, deberá ser fijada por el Director de las Obras, y no 
debe ser superior, excepto en casos extraordinarios, a veinticinco (25) milímetros. 
 
El Director de las Obras autoriza el uso de hormigones armados vibrados de 
consistencia plástica, en aquellas zonas o nudos fuertemente armados, donde es difícil 
el acceso del hormigón. 
 
Se prohíbe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (Cono de 
Abrams mayor de 9 cm según Norma UNE-7103) en cualquier elemento que cumpla la 
misión resistente. 
 
3.17.8 Precauciones especiales y curado 
El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 
ocho horas (48 h) siguientes puede descender la temperatura del ambiente por debajo 
de los cero grados (0 °C). 
 
En los casos que por absoluta necesidad, haya que hormigonar en tiempo frío, será 
necesario un permiso previo del Director de las Obras. En tal caso, se tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento 
del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales ni mermas en las 
características resistentes. 
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Si no es posible garantizar que con las medidas adoptadas se ha conseguido evitar 
dicha pérdida de resistencia, el Director de las Obras podrá ordenar los ensayos de 
información o pruebas de carga que permitan conocer la resistencia real alcanzada en 
obra. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar una evaporación sensible del agua del amasado, tanto 
durante el transporte como en la colocación del hormigón. 
 
Una vez puesto en obra el hormigón se protegerá del sol y del viento para evitar su 
desecación. De no tener precauciones especiales, deberá suspender el hormigonado 
cuando la temperatura exterior sobrepase los 40 °C.  
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las 
medidas adecuadas como pueda ser su cubrición con sacos, arena, para u otros 
materiales análogos, que se mantendrán húmedos mediante riegos frecuentes. 
 
Estas medidas se prolongarán durante siete días, si en conglomerante utilizado fuese 
cemento Portland-350 y quince días en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
endurecimiento más lento. Estos plazos deberán aumentarse en un cincuenta por 
ciento (50%) en tiempo seco. 
 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón, sea mediante riego directo que no produzca deslavado, o bien protegiendo 
las superficies mediante recubrimientos plásticos u otros productos que garanticen la 
retención de humedad de las masas, durante el período de endurecimiento. 
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3.17.9 Bandas de PVC en juntas 
Dado que los efectos de retención son particularmente de tener en cuenta en esta 
obra y que la estanqueidad de la estructura es de una importancia primordial, las 
juntas han de cuidarse con el máximo rigor, de ahí que se extreme la atención en la 
colocación de las bandas de PVC. El encofrado en su cierre estará dispuesto de tal 
forma que no se produzcan deformaciones, perforaciones, o cualquier otro efecto que 
pueda ir a menoscabo del fin para el que es utilizada. 
 
En cualquier caso, se respetarán íntegramente las instrucciones de la casa 
suministradora de la banda, cuyo núcleo central ha de quedar dividido en dos partes 
iguales para los paramentos de los dos grupos de hormigón; estos paramentos han de 
ser lisos, para evitar la unión entre ambos cuerpos. 
 
3.18 Armaduras 
Tanto para la colocación como para el doblado y el control de calidad de las 
armaduras, se seguirán las prescripciones de los artículos correspondientes de la 
EHE. 
 
Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos o instrucciones del Proyecto. 
Esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada, preferente mente por 
medios mecánicos, no admitiéndose excepción para las barras endurecidas por 
estirado en frío o por tratamientos térmicos especiales. Salvo expresa indicación en los 
planos del presente Proyecto, el doblado de las barras se realizará con radios 
interiores que cumplan las condiciones recogidas en la Instrucción EHE. 
 
Los cercos o estribos podrán doblarse con radios inferiores a los que resultan de la 
limitación anterior, siempre que ello no origine en dichos elementos un principio de 
fisuración. No se admitirá el enderezamiento de codos. 
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Las armaduras se colocarán limpias, exentas de cascarilla, pintura, grasa o cualquier 
sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos del 
Proyecto, sujetas entre sí al encofrado, de manera que no puedan experimentar 
movimientos durante el vertido y compactación del hormigón y permitan a éste 
envolverse a ellas y rellenar el encofrado sin dejar coqueras. 
 
Podrá utilizarse tipos de acero diferentes en las barras principales y en los estribos y 
cercos, previa autorización del Director de las Obras. 
La distancia de las barras a los paramentos, será igual o superior al diámetro de la 
barra respetando las indicaciones de los planos correspondientes, y en ningún caso 
será inferior a dos centímetros (2 cm) ni superior a cuatro centímetros (4 cm). Esta 
última limitación no se aplicará a los elementos enterrados. 
 
Salvo justificación especial, las barras corrugadas de las armaduras se anclarán por 
prolongación recta, pudiendo también emplearse patilla. Únicamente se autorizará el 
empleo de gancho en barras trabajando a tracción, siendo en cualquier caso preferible 
el uso de alguno de los dos sistemas anteriores. 
 
Las longitudes de anclajes serán las definidas en la EHE. Mientras sea posible no se 
dispondrán más empalmes que los indicados en los planos, y en cualquier caso 
deberán quedar alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su máxima 
carga. 
 
El empalme podrá realizarse por solape o soldadura, no se admitirán otros tipos de 
empalme sin la previa justificación de que su resistencia a rotura es igual o superior a 
la de cualquiera de las barras empalmadas. 
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Durante la ejecución de la pieza se pondrá especial cuidado para que no coincidan en 
una misma sección empalmes de distintas barras. Si por exigencias de la pieza esto 
no fuera posible, se distanciarán los centros de los empalmes como mínimo una 
longitud equivalente a 20 ø (veinte) tomando para ø el valor de la barra más gruesa, si 
las hubiere de diferente sección. 
 
El empalme por solape se realizará colocando las barras una sobre otra y 
zunchándolas con alambre en toda la longitud del solape. En barras corrugadas, la 
longitud de solape será igual o superior a la especificada para anclaje y no se 
dispondrán ganchos ni patillas. 
 
El empalme podrá realizarse por soldadura siempre que las barras sean de calidad 
soldable, y que la unión se lleve a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica 
para esta técnica; en tal caso los empalmes podrán ejecutarse: 
• A tope al arco eléctrico, biselando previamente los extremos de las barras. 
• A tope, por resistencia eléctrica según el método de incluir en su ciclo un 
período de forja. 
• A solape con cordones longitudinales, siempre que las barras sean de diámetro 
igual o inferior a 25 mm. 
 
Cualquiera que sea el tipo de soldadura elegido, habrá de cuidarse que el 
sobreespesor de la junta, en la zona de mayor recargue, no exceda del 10% del 
diámetro nominal del redondo empalmado. No podrán disponerse empalmes por 
soldadura en tramos curvos del trazado de las armaduras, sin embargo si se autoriza 
la presencia en una misma sección transversal de la pieza, de varios empalmes 
soldados a tope, siempre que su número no sea superior a la quinta parte del total de 
barras que constituyen la armadura en esa sección. 
 
Si para mantener las distancias de las armaduras a los paramentos hubiera necesidad 
de emplear separadores, estos serán tacos de hormigón árido del empleado en la 
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fabricación del mismo o cualquier otro material compacto, que no presente reactividad 
con el hormigón ni sea fácilmente alterable. A estos efectos queda prohibido el empleo 
de separadores de madera. 
 
3.19 Mortero de cemento 
La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará 
sobre un piso impermeable. 
 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo 
de color uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente 
necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su 
aplicación en obra. 
 
Solamente se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo 
aquel que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que 
sigan a su amasadura. 
 
3.20 Enlucidos 
Los enlucidos se efectuarán con mortero de cemento. Se aplicarán sobre las fábricas 
frescas y antes del total fraguado de morteros y hormigones. Se humedecerá 
abundantemente la fábrica y seguidamente se extenderá el mortero igualando la 
superficie con la llana, dando un espesor mínimo de dos centímetros (0,02 m). A 
continuación, se frotará y alisará nuevamente con la llana, para conseguir la mayor 
impermeabilidad y el mínimo coeficiente de fricción posible. 
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Se regará abundantemente para conseguir un buen curado. Si, una vez seco, 
aparecen grietas o se nota por percusión que está despegado, se picará y rehará de 
nuevo a costa del Contratista. 
 
3.21 Tuberías 
3.21.1 Tubería de polietileno 
Los tramos de conducción en presión que no vayan enterrados, sino soportados en 
galería de servicios o edificios, serán preferiblemente de polietileno de alta densidad. 
 
3.21.2 Tubería de acero 
Se recomienda para conducciones de pequeño diámetro no enterradas y con 
condiciones de presión importantes (red de aire a presión, etc.). 
 
3.21.3 Tubería de distribución de agua en los edificios 
3.21.3.1 Tubería de cobre 
El corte a medida de los tubos se puede efectuar con sierra para metales con hoja de 
dientes finos, o con un cortatubos especial para tubos de cobre que proporcionen 
cortes netos y perfectamente perpendiculares al eje, sin deformación de la sección. 
Los cortatubos llevarán una cuchilla de acero que permita eliminar las rebabas 
interiores del corte. Se puede utilizar un escariador corriente para el interior y una lima 
plana para el exterior. 
 
El curvado de tubos se realizará en frío y se ejecutará con máquina para curvar, sin 
relleno, no admitiéndose el curvado con resorte o el realizado a mano, aún cuando 
éste se efectúe con relleno. El curvado del tubo de cobre, y de manera general, las 
operaciones de darle forma no se deben realizar nunca con el metal caliente ya que la 
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resistencia mecánica del cobre llevado al rojo siempre decrece, en efecto, muy 
rápidamente y hay que esperar, por tanto, a que se haya enfriado para trabajarlo. 
 
Cuando se use soldadura como método de unión se podrá emplear dos tipos de 
soldadura capilar: “Blanda”, “Fuerte”, la primera se desarrolla entre los 180ºC y 216ºC 
y la segunda entre 595ºC y 750ºC. El empleo del tipo de soldadura será el indicado en 
la siguiente tabla según sean los diámetros a emplear y la presión máxima del servicio 
del circuito.  
 
 
Nota: Los valores indicados tienen en cuenta la resistencia al cizallamiento bajo 
cargas prolongadas. 
 
No se han tenido en cuenta los esfuerzos que puedan influir sobre la unión por causa 
de dilataciones o contracciones no compensadas. La presión de servicio de las 
uniones es la misma que la de los tubos. 
 
Todas las tuberías de cobre para distribución de agua irán siempre protegidas 
mediante una tubería de P.V.C. corrugado o similar, para evitar cualquier contacto 
directo con materiales de construcción que tengan cemento en su composición. 
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Cuando sea preciso enlazar dos circuitos, uno de cobre y otro de acero, se intercalará 
entre ambos un manguito de latón o plástico lo suficientemente largo para que no se 
originen pares electroquímicos que provoquen corrosiones que destruyan la tubería de 
cobre. 
 
3.21.4 Tubería de saneamiento en los edificios 
El conjunto de accesorios y tuberías, para la evacuación de las aguas residuales y 
pluviales de los edificios hasta la red de colectores, será de PVC. La ejecución y su 
control se realizará de acuerdo con la norma NTE-ISS.4 
 
3.21.5 Tubería de saneamiento de aguas pluviales 
El conjunto de accesorios y tuberías, para la evacuación de la red de aguas pluviales 
del conjunto de la obra/urbanización hasta la red de colectores o hasta el río o arroyo 
contiguo, será preferiblemente de PVC. 
 
El asiento de las tuberías se realizará sobre una cama de material granular según las 
características indicadas en el artículo correspondiente de este Pliego, con un espesor 
mínimo de 10 cm. 
 
Se colocarán los tubos de forma que el anillo de unión entre ellos se realice de forma 
adecuada y se asegure su impermeabilidad. Se cuidará la perfecta alineación en 
planta y perfil sin garrotes ni defectos. 
 
3.21.6 Tuberías auxiliares 
3.21.6.1 Tuberías corrugadas para protección y canalizaciones varias 
Se recomiendan las tuberías de PVC corrugadas. Se ejecutarán siguiendo las 
instrucciones al respecto del fabricante de las tuberías, no admitiéndose en ningún caso 
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pinzamientos del tubo ni cambios bruscos de dirección doblándole, con plastificación del 
mismo. 
 
3.21.7 Tubería de abastecimiento de aguas potables 
3.21.7.1 Condiciones generales 
La instalación de la conducción comprende las operaciones de: 
- Colocación de los tubos 
- Ejecución de juntas 
- Pruebas 
- Desinfección y lavado 
 
Se someterá la Instalación a una presión superior a un 50% a la de servicio, con una 
presión mínima de 4 atmósferas. Cuando la red sea extensa se ejecutará el ensayo 
por tramos de 200 a 300 m o lo que fije la Dirección de Obra. 
 
3.21.7.2 Ensayo del caudal exigido 
Se comprobará el caudal suministrado por cada grifo y para cada aparato. Se medirán de 
acuerdo a la simultaneidad correspondiente, eligiendo otro número de aparatos 
convenientemente. 
 
3.22 Zahorra natural 
3.22.1 Condiciones generales 
Las zahorras naturales cumplirán lo especificado en el Artículo 500 del PG 3/75 como 
subbases granulares. También se podrá utilizar como zahorra natural la escoria granulada 
procedente del enfriamiento brusco y controlado de la escoria de horno alto a la salida del 
mismo. La Dirección de Obra aprobará con antelación la procedencia de la escoria 
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granulada, prescribiéndose el empleo de escorias que procedan de acopios siderúrgicos 
que cumplirán lo indicado en el Artículo 515 del PG 3/75. 
 
3.22.2 Ensayos 
Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 
 
Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) o fracción: 
- Un Proctor modificado 
- Un ensayo granulométrico 
- Un ensayo de Límites de Atterberg 
- Un ensayo de Equivalencia de arena 
 
3.23 Zahorra artificial 
3.23.1 Condiciones generales 
Cumplirán lo vigente en el PG 3/75 de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
vecinales. La curva granulométrica se adaptará al huso Z-1 reseñado en el cuadro 
501.1. del PG 3/75. 
 
3.23.2 Ensayos 
Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante 
la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 
 
Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) o fracción: 
- Un Proctor modificado 
- Dos ensayos granulométricos 
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- Dos ensayos de Límites de Atterberg 
- Cinco ensayos de Equivalencia de arena 
 
3.24 Riego de imprimación 
3.24.1 Condiciones generales 
Cumplirán lo especificado en el Artículo 530 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG 3/75). 
 
3.24.2 Ensayos 
Por cada quinientos (500 m3) metros cúbicos o fracción se realizará un ensayo 
granulométrico. 
 
3.25 Riego de adherencia 
Cumplirán lo especificado en el Artículo 531 del PG 3/75. 
3.26 Betunes asfálticos 
3.26.1 Condiciones generales 
Cumplirán lo vigente en los Artículos 211 y 212 del PG 3/75. 
 
3.26.2 Ensayos 
Las características de los betunes asfálticos se comprobarán antes de su utilización, 
mediante ejecución de ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan: 
 
Por cada veinticinco (25 Tm) toneladas de fracción: 
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- Una determinación del contenido de agua. 
- Un ensayo de viscosidad. 
- Un ensayo de destilación. 
- Un ensayo de penetración sobre el residuo de destilación. 
- Una determinación del peso específico. 
 
3.27 Mezclas bituminosas en caliente 
3.27.1 Condiciones generales 
Cumplirán  lo especificado  en  el  Artículo  542  del  PG 3/75,  Pliego  de  
Prescripciones  Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. El árido en 
la capa intermedia será calizo, el árido en la capa de rodadura deberá ser ofítico. 
 
3.27.2 Ensayos 
Por cada quinientos (500 m3) metros cúbicos o fracción una vez al día se realizará un 
ensayo granulométrico. 
 
3.28 Jardinería 
3.28.1 Condiciones generales 
Primeramente se hará un rastrillado en el terreno original para eliminar piedras, 
cascotes, tablas, plásticos, etc., y seguidamente se extenderá una capa de tierra 
vegetal de a treinta centímetros (30 cm) como mínimo de espesor, la cual será 
nivelada y apisonada. 
 
3.28.2 Formación de césped 
Para la formación de césped regirán las siguientes especificaciones técnicas: 
• Pase de rotobator, despedregado, igualado, nivelado y laboreo de la tierra 
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vegetal en una profundidad mínima de 25 cm. 
• Abonado de fondo con abono según las especificaciones de calidad de este 
Pliego, a razón de 60 gr/m2. 
• Rastrillado profundo para eliminar materiales de desecho de tamaño superior a 
2 cm en una profundidad mínima de 15 cm. 
• Siembra a voleo en dos pases cruzados o semilladora adecuada a razón de 40 
gr/m2 de semilla con la fórmula indicada en este Pliego. 
• Rastrillado fino para envoltura de las semillas. 
• Cobertura de la siembra con mantillo en cantidad no inferior a 1 m3 por 100 m2 
de terreno o de turba a razón de 4 l/m2, dos pases de rodillo para su 
asentamiento. 
• Riegos precisos hasta el nacimiento de las plántulas, incluyendo los cuatro 
primeros cortes. 
 
3.28.3 Plantación de árboles 
Los árboles tendrán de cómo mínimo 0,75 metros de altura y la tierra vegetal se 
mezclará con una cantidad de abono de 1 kg. Su abonado y cuidado serán a cargo del 
Contratista hasta que el desarrollo del mismo no presente anormalidades o vicios. Se 
deberán entutorar siempre. 
 
3.28.4 Instalación de riego 
En la instalación de bocas de riego, las conducciones fijadas de suministro de agua 
deben de tenderse por zonas perimetrales. En los riegos por aspersión las tuberías 
hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante. 
 
3.29 Edificación 
3.29.1 Cimientos para edificios 
En general la cimentación se adaptará a lo indicado en los planos correspondientes 
previa autorización del Ingeniero Director. Si realizada la apertura de zanjas o pozos de 
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cimentación existieran contradicciones con los resultados de los estudios y ensayos 
iniciales se ejecutarán las pruebas necesarias de penetración y/o sondeos a efectos 
de disponer la cimentación más idónea. 
 
Estas pruebas y ensayos no deberán realizarse sin la autorización oportuna del 
Ingeniero Director. En caso de cimentación directa, la base de la fundación deberá 
estar libre de aguas, tierras, arenas y gravas sueltas. 
 
3.29.2 Hormigones 
Cumplirán lo especificado en el presente Pliego y lo prescrito en el "Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" en el Capítulo II, 
apartado 2.4 y  2.5. 
 
3.29.3 Fábrica de ladrillo 
• Los ladrillos deberán ser siempre regulados antes de su colocación en obra y el 
riego debe ser lo suficientemente saturado de humedad. Deberá demolerse 
toda fábrica en la que el ladrillo no hubiera sido regado o lo hubiera sido de 
manera insuficiente, a juicio del Ingeniero Director. 
• El espesor de las juntas interiores no excederá en ningún caso de veinte (20) 
milímetros ni el espesor medio de las juntas de doce (12) milímetros. 
• Los ladrillos que haya necesidad de emplear cortados, serán de la mayor 
dimensión que consista el despiece que se adopte. 
• El Ingeniero Director, fijará el despiece de ladrillo que debe adoptarse en cada 
caso. 
 
La fábrica de ladrillo en cuanto a su ejecución cumplirá lo prescrito en el "Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" en el Capítulo IV, 
apartado 4.1. y en los NTE, FFL, EFL y PTL correspondientes. 
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3.29.4 Forjados 
Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura" en el capítulo II, apartado 2.4.13, así como los NTE-EHV. 
 
3.29.5 Guarnecidos y blanqueos 
Cumplirán los NTE-RPG. 
• Los interiores de muros y los tabiques se maestrarán y guarnecerán con yeso 
negro. En todos los ángulos tanto horizontales como verticales, se sacará la 
correspondiente arista. 
• Sobre el guarnecido se hará el tendido de yeso blanco. 
 
3.29.6 Pinturas 
Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura" en el capítulo VII, apartado 7.4. 
 
3.29.7 Vidrio 
Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura" en el capítulo VIII, apartado 8.4.13, así como en los NTE-FPV y NTE-
FVT. 
 
3.29.8 Solados 
Todos los solados serán recibidos con mortero de cemento, debiendo quedar los 
baldosines perfectamente horizontales y a tope, bien asentados sobre la capa de 
mortero de forma que no se noten huecos al golpearlos, ejecutándose el corte de los 
cartabones y piezas, cuando se requiera, con el mayor esmero. 
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Cumplirán lo prescrito en el capítulo VII, apartado 7.1 del "Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura". 
- Para baldosas hidráulicas se cumplirán además los NTE-RSB. 
- Para solados resistentes a ácidos los NTE-RSI. 
- Para suelos entarimados los NTE-RSE. 
- Para terrazos los NTE-RST. 
 
 
3.29.9 Alicatados 
Cumplirán los NTE-RPA. 
 
3.29.10 Cubiertas 
Se cumplirá lo prescrito en el capítulo IV del "Pliego de Condiciones Técnicas de la 
Dirección General de Arquitectura" en el apartado 4.2, así como los NTE 
correspondientes QAN, QTE, QTG y QTT. 
 
3.29.11 Instalación de agua 
 
Se ejecutarán de acuerdo con el “Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura” en el capítulo V, apartado 5.3. y 5.4, así como en los NTE-
IFC y NTE-IFF. 
 
3.29.12 Instalación de gas 
Se ejecutarán de acuerdo con el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura" capítulo V, apartado 5.9. 
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3.29.13 Saneamiento interior 
Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura", capítulo V, apartado 5.5 y en los NTE-ISS. 
 
3.29.14 Instalación eléctrica 
Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura", capítulo V, apartado 5.10 y en los NTE-IEB y NTE-IEI. 
 
3.29.15 Carpintería en puertas y ventanas 
La carpintería de hierro cumplirá los NTE-FCA. La carpintería de madera cumplirá los 
NTE-FCM y las puertas de madera los NTE-PPM. Cumplirán además lo prescrito en el 
"Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura", capítulo VI, 
apartado 6.1 y 6.2. 
 
3.30 Paso de tuberías a través de obras de fábrica 
Se hará con piezas llamadas pasamuros y conexiones, y constará de un trozo de 
tubería continuación, pudiendo, o no, llevar en sus extremos una brida soldada. 
 
En el centro aproximadamente, llevará soldada una pletina alrededor del tubo, 
denominada "collarete de estanqueidad", las dimensiones de esta pletina, que podría 
ser redonda o cuadrada serán aproximadamente de unos 10 cm mayor que el 
diámetro de pasamuro al cual va soldada. 
 
El montaje de estos pasamuros se hará de dos formas distintas, según se trate de 
atravesar paredes de tanques que contengan líquidos o gases y los que atraviesen 
muros de otra clase construcciones. 
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En el primer caso, el pasamuros se dejará bien cogido en la fábrica de hormigón al 
construirse ésta, de forma que hacia el centro del espesor de la pared quede situada la 
pletina llamada "collarete de estanqueidad". Hacia dentro y fuera de la pared el 
pasamuro deberá sobresalir una longitud aproximada ente 5 y 15 cm a no ser que sea 
una pieza especial en la que esta longitud podrá ser mayor. 
 
En el segundo caso en la obra de fábrica se dejará un agujero circular o cuadrado con 
unas dimensiones superiores entre 15 y 18 cm al diámetro del pasamuros, 
colocándose éste después, rellenando el hueco posteriormente de forma que el 
pasamuros quede perfectamente cogido a la fábrica. 
 
3.31 Otras obras de fábrica y trabajos 
En la ejecución de las obras de fábrica y trabajos, para los cuales no existiesen 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá en 
primer término, a lo que sobre ellos se detalle en Planos y Presupuestos, y a lo 
sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción, estando finalmente 
obligado a atender las instrucciones que reciba del Técnico Encargado en la 
interpretación y esclarecimiento de las normas así definidas. Merece especial 
mención, la Jardinería, cuya realización se definirá en el replanteo definitivo en base a 
las unidades de plantaciones y arbolado reseñadas en el presente Proyecto, y a que 
en el momento de la recepción definitiva, el jardín esté en óptimas condiciones de 
presencia y desarrollo total a excepción del arbolado que, al menos, deberá alcanzar 
el 75% de su altura máxima. 
 
En cuanto a las unidades de obra en edificios y viviendas no explicitadas, se 
ejecutarán de acuerdo con las normas de Edificación del MOPT (Dirección General de 
la Vivienda). 
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3.32 Pates, rejillas, tapas y planchas de acero 
3.32.1 Pates 
Los pates se colocarán a la vez que se levanta la fábrica en caso de muros de ladrillo 
perforado o macizo. En caso de fábricas de bloques de hormigón, se colocarán a la 
vez que se levanta la fábrica, macizando los huecos del bloque con mortero de 
cemento y arena de río dosificación 1:4 en las zonas de empotramiento del pate. 
 
En el caso de muros de hormigón se realizarán unos taladros donde se alojarán 
patillas de los extremos retacando con mortero de cemento y arena de río de 
dosificación 1:4 con asiento en cono de Abrams 17 ± 2 cm y adición de fluidificantes 
no perjudiciales para el hormigón y el acero. No se utilizarán hasta cuatro días 
después de recibidos, debiendo quedar el conjunto perfectamente aplomado. 
 
3.32.2 Rejillas 
Estarán colocadas sobre un marco o bastidor, de ángulos de acero laminado al cual 
estarán soldados eléctricamente los extremos de las barras del entramado, para 
impedir su deformación. 
 
Soportarán un peso mínimo de 500 Kg/m2. 
 
3.32.3 Rejillas tipo trámex 
Estarán colocadas sobre un marco o bastidor, de ángulos de acero laminado al cual 
estarán soldados eléctricamente los extremos de las barras del entramado, para 
impedir su deformación. 
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Deberá procurarse que la superficie a cubrir lo sea con una sola placa, desechándose 
la división en pequeñas placas parciales, al objeto de repartir mejor las cargas que 
gravitarán sobre ellas. Cuando la placa no quede encajada y se presuma pueda ser 
desplazada, se fijará a la estructura mediante puntos de soldadura o abrazaderas 
atornilladas. 
 
3.33 Instalaciones eléctricas 
Se refiere este artículo a la ejecución de las instalaciones eléctricas necesarias para 
acometida de energía a cualquier punto de la obra. Estos trabajos se ajustarán al 
Reglamento del Ministerio de Industria para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, 
a las Instrucciones Complementarias del mismo y a la Norma Tecnológica de la 
Edificación IEB. Los equipos mecánicos y eléctricos serán escogidos de acuerdo con 
lo que se llama cuadro de precios y según las condiciones exigidas por los planos 
correspondientes. El Contratista será responsable de la ingeniería (diseño, calidad y 
rendimiento) de los equipos que suministre, tanto si son de fabricación propia como si 
se adquieren a otras empresas. 
 
El Contratista, antes de empezar la fabricación o pedido de los diferentes equipos, 
deberá solicitar autorización de la Dirección facultativa, con previa entrega de la 
documentación técnica de los mismos, con todas las características de fabricación y 
funcionamiento. 
 
3.34 Suministro de elementos de valvulería 
La unidad de obra comprende el suministro a pie de obra del elemento de valvulería 
correspondiente: válvula de compuerta, válvula de retención, válvula de mariposa, 
válvula de ventosa, incluyendo todos los materiales accesorios necesarios para su 
correcta colocación (tornillos, unión enchufe-brida, unión liso-brido manguitos, tés, 
placas de reducción brida-brida, juntas adaptadoras, juntas de desmontaje,...) 
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Las válvulas se instalarán siempre dentro del cuarto de válvulas o de arquetas de 
hormigón donde sea posible su accionamiento, revisión y desmontaje total o parcial. 
Las arquetas se proveerán de una tapa con marco de fundición dúctil. Se usarán para 
el mando de caudales, seguridad de la instalación y aislamiento de tramos de la 
conducción. En todos los elementos de valvulería se dispondrá unión embridada, 
incluso uno o dos carretes de desmontaje, según se defina en la descripción del precio 
y en los planos. 
 
Se dispondrán válvulas de compuerta a los desguaces, en la entrada y salida de los 
tramos de limitación y regulación de caudal, en la entrada y salida de las bombas, y en 
las arquetas de seccionamiento. En el primer caso, la unión con la tubería será 
embridada. En los otros casos, y según la definición en los planos y en el presupuesto, 
se emplearán uno o dos carretes de desmontaje. 
 
Se dispondrá una válvula de retención, tipo clapeta, a la salida de las bombas, 
embridada a extra y con un carrete de desmontaje al otro. Las válvulas de regulación 
de caudal, si se definieran, se instalarán siguiendo los planos y las características 
definidas en el presente pliego. Las válvulas de ventosa se instalarán en los puntos 
altos de las tuberías, cambios de pendiente y en todos los puntos donde pueda 
resultar necesario evacuar o introducir aire. Se instalarán embridadas sobre té, 
siguiendo los planos y las características definidas en el presente Pliego. 
 
El coste del suministro de todos los accesorios es incluido en el precio 
correspondiente. 
 
3.35 Bombas 
Las bombas usadas para la elevación de agua deberán ser de marcas acreditadas. La 
instalación se hará según las normas vigentes o bien según las recomendaciones del 
fabricante, normas de la buena construcción o instrucciones del Director de Obra. 
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Antes de su instalación definitiva, las bombas deben someterse a un ensayo en el 
banco de pruebas, que podrá ser del fabricante si así lo acepta el Director de Obra. 
Todos los componentes de las bombas deberán ser inspeccionados con detalle para 
que no existan obstrucciones. Se deberá comprobar la alineación de ejes de bomba y 
motor, sentido de giro, conexiones eléctricas de motor, etc. 
 
Cada bomba deberá acompañarse de su correspondiente curva característica altura 
manométrica-caudal, obtenida en ensayo. El cuerpo de la bomba deberá ser probado 
hidrostáticamente a una presión interior equivalente al ciento cincuenta por ciento 
(150%) de la presión de descarga de la bomba a válvula cerrada más la máxima 
presión positiva que pueda llegar junto a aspiración. 
 
3.36 Montaje de maquinaria: condiciones generales 
El montaje de toda la maquinaria e instalaciones especiales, se llevará a cabo 
cuidadosamente mediante personal técnico y auxiliar experimentado. Estará 
directamente dirigido por un Técnico Superior, también experimentado en este tipo de 
montajes. Se tendrá especial cuidado en no recargar o golpear las obras de fábrica, 
evitando producir en ellas desperfectos o debilitaciones. También se tendrá cuidado de 
no deteriorar las pinturas protectoras. Estas deberán ser continuas y no presentarán 
partes dañadas una vez finalizado el montaje. 
El Contratista avisará al Director de la Obra con tiempo suficiente para que pueda 
presenciar la recepción de los equipos en obra y su posterior montaje, por sí mismo o 
por persona en quien delegue. Dichas prescripciones se aplicarán al montaje de 
elementos y equipos mecánicos y electro-mecánicos. 
 
3.37 Espacio informativo 
Se dispondrán los atriles en los puntos indicados en los planos. Los atriles serán de 
hierro lacado al horno color negro mate, el sobre, con recubrimiento melamínico gris  y 
canteado de alta resistencia PVC. Altura 120 cm y sobre de 35X45 cm (para dos a4). 
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El panel informativo tendrá unas dimensiones de acuerdo con la correcta disposición 
del texto indicado por el Ingeniero Director. 
 
El Ingeniero Director aprobará la maquetación de la información y determinará las 
dimensiones y características del panel, atendiendo a las características determinadas 
en el proyecto. 
 
 
4. CAPÍTULO IV: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
4.1 Normas generales 
Todas las unidades de obra se abonarán por longitud, superficie, volumen, peso o 
unidad, según estén especificadas, en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
Para las obras que, total o parcialmente, hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el Contratista estará obligado a avisar a la Dirección de las Obras con la 
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones 
y toma de datos. En los precios de las distintas unidades de obra van incluidos la 
maquinaria y los medios auxiliares empleados en ellas. 
 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este 
Proyecto y por consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas 
partes que hayan sufrido daños por causas imputables al Contratista, o que se 
compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Esta obligación de 
conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado, 
correspondiendo por tanto al Contratista, el almacenamiento y guardería de estos 
acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado por su 
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causa. Para todas estas operaciones, el Contratista se atendrá a las instrucciones que 
reciba del Ingeniero Director. 
 
Mensualmente la Administración extenderá al Contratista una certificación acreditativa 
de las obras ejecutadas durante el mes, la cual tendrá carácter provisional y a buena 
cuenta de la liquidación general. 
 
4.2 Normativa especial 
La Dirección de las Obras se reserva el derecho de aplicar precios de unidades de 
obra, del Cuadro de Precios nº 1, del capítulo  Colectores a unidades de obra, del 
Cuadro de Precios nº 1, del capítulo  EDAR, y viceversa, en caso de existir unidades 
de muy similares características pertenecientes a dichos capítulos en el mencionado 
cuadro de precios del Proyecto. 
 
4.3 Replanteo 
Todas las operaciones de replanteo que deban realizarse con anterioridad o durante la 
ejecución de las obras, serán de cuenta del Contratista. 
 
4.4 Medición y abono del desbroce y limpieza del terreno 
El despeje, desbroce y la limpieza del terreno, incluso desarbolado y transporte a 
vertedero se medirá tomando como unidad el metro cuadrado. 
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4.5 Medición y abono de la excavación en explanaciones, cimentaciones, 
zanjas y pozos 
La medición de estas excavaciones se expresará por el volumen que resulte de 
cubicar el espacio definido por la superficie del terreno natural comprobado durante el 
replanteo y la superficie de la base de cimientos con la holgura y taludes que resulten 
como consecuencia de la propia excavación. 
 
Las excavaciones realizadas se cubicarán sacando sobre el terreno, antes de 
empezarlas, cuantos perfiles transversales estime conveniente el Ingeniero Director o 
pida el Contratista, quedando referido en planta a las señales fijas del replanteo. Antes 
de comenzar las fábricas de cada zona o efectuarse la medición final, se volverán a 
hacer los perfiles precisamente en los mismos puntos, firmando las hojas el Ingeniero 
Director y el Contratista. No se admitirá ninguna reclamación de éstos acerca del 
volumen resultante de dichas mediciones. 
 
Están incluidos en los precios de las excavaciones el establecimiento de barandillas y 
otros medios de protección que sean necesarios; la instalación de señales de peligro, 
tanto durante el día como durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales 
durante la ejecución de las obras y el apeo de las conducciones de agua, electricidad y 
otros servicios y servidumbres que se descubren al ejecutar las obras. Así mismo, 
incluyen el replanteo de la explanación o soleras y la compactación hasta conseguir la 
rasante definitiva con el grado definido en los apartados anteriores de este Pliego. 
 
Sólo serán de abono las excavaciones y los desmontes para la ejecución de las obras, 
con arreglo al Proyecto o a lo que fije, en su caso, el Ingeniero Director. No lo serán 
las que por exceso, practique el Contratista, ya sea por su conveniencia para la 
marcha de las obras como para construcción de rampas descargadoras o cualquier 
otro motivo, ni las fábricas que hayan de construirse para rellenar tales excesos. 
Tampoco serán de abono aquellas excavaciones cuyos productos de excavación no 
se depositen en un punto autorizado por el Ingeniero Director. 
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En aquellos casos en que al realizarse una excavación sea preciso proceder a un 
agotamiento, éste se efectuará según lo indicado en el artículo correspondiente de 
este Pliego. Están incluidas todas las operaciones necesarias, pozos, zanjas, 
bombeos, etc., tanto para la excavación como para la correcta ejecución de las obras 
necesarias. El abono se hará según los precios correspondientes de Cuadro de 
Precios nº 1. 
 
4.6 Medición y abono del transporte a vertedero 
La medición del transporte se realizará por diferencia entre la excavación y el relleno, 
que se abonan para la correspondiente obra de fábrica o tubería. En caso de que el 
transporte sea a interior de obra, será de aplicación el precio correspondiente el 
Cuadro de Precios nº 1. 
 
Si por diferentes razones, fuere preciso realizar el transporte a un vertedero exterior a 
la parcela, será de aplicación, además del precio anterior, el correspondiente del 
Cuadro de Precios nº 1. 
 
4.7 Medición y abono del relleno compactado y terraplenes 
Se abonarán los rellenos ejecutados y medidos por diferencia entre el volumen 
excavado que se abona y el que ocupa la obra de fábrica o tubería.  Sólo serán de 
abono los rellenos para la ejecución de las obras con arreglo a los definidos en los 
documentos del proyecto o a lo que ordene por escrito el Ingeniero Director. No serán 
de abono los rellenos que haya de realizar el Contratista por ejecución defectuosa de 
las obras o por su conveniencia. En el precio del relleno se incluyen todas las 
operaciones precisas para realizarlas, cualesquiera que sea el tipo de procedencia del 
material empleado. 
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Los terraplenes se abonarán por su volumen después de consolidado, al precio del 
metro cúbico que se fije en el Cuadro de Precios nº 1, cualquiera que sea la 
procedencia de los productos que en ellos se hayan empleado. En este precio está 
incluido el coste de todas las operaciones necesarias para ejecutar el metro cúbico de 
esta unidad, totalmente terminada. 
 
4.8 Escolleras y pedraplenes 
Las escolleras de 1º, 2º, 3º y 4º y la escollera sin clasificar se abonarán por su peso al 
precio por tonelada de mil kilogramos que fija el Cuadro de Precios nº 1, cualquiera 
que sea la procedencia, distancia y densidad de la piedra, siempre que esta última 
cumpla el mínimo establecido en este Pliego, siendo por cuenta del Contratista el 
montaje de la correspondiente báscula, y los gastos que origine el pesaje. La báscula 
se situará en el punto que señale el Ingeniero Director. 
 
Los vehículos que conduzcan escollera estarán tarados y numerados, llevando 
marcadas estas indicaciones en lugar visible, que se anotará también en un libro en el 
que constará la autorización del Ingeniero Director para la circulación del vehículo y la 
conformidad del Contratista. 
 
La tara de los vehículos se comprobará cuando se estime conveniente y siempre que 
se haga en ellos alguna reparación. El Ingeniero Director podrá comprobar las 
básculas siempre que lo estime conveniente, así como adoptar otro medio cualquiera 
para comprobar el peso de las escolleras sin que tenga derecho el Contratista a 
reclamación alguna por el tiempo que en las nuevas comprobaciones fuera preciso 
esperar. 
 
Antes de vaciarse cada vehículo, el personal subalterno designado por la Dirección 
Facultativa anotará su número, la categoría de la piedra transportada y el peso que 
arroja la báscula. A esta pesada estará presente el Contratista o persona en quien 
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delegue que llevará las mismas anotaciones indicadas y también firmará diariamente 
la hoja en que el citado empleado de la Dirección Facultativa haga su anotación, a fin 
de que sirva de base a las certificaciones mensuales. Los vehículos no podrán llevar 
piedras de diferentes categorías. El resumen de pesajes se anotará diariamente en un 
libro que comprobarán mensualmente el Ingeniero Director y el Contratista, o personas 
en quien deleguen. 
 
Los pedraplenes se abonarán por su volumen sobre perfil terminado según 
condiciones y por diferencia con el perfil existente antes del vertido. 
 
Al objeto de facilitar la comprobación de los perfiles el Contratista, a medida que se 
construya el dique y el contradique situará en obra cada quince metros (15 m) y en la 
posición teórica de los taludes unos largueros de hormigón de diez metros (10 m) de 
longitud. 
 
Las escolleras que por cualquier circunstancia cayeran o se arrojaran fuera de los 
puntos señalados en los planos no sólo no serán de abono, sino que el Contratista 
estará obligado a retirarlas en cuanto se le ordene. Tampoco será de abono ninguna 
diferencia por verter en cualquier punto escolleras de peso superior al previsto para el 
mismo en los planos. 
 
4.9 Medición y abono de los hormigones 
Se abonarán los hormigones ejecutados de acuerdo con las prescripciones 
correspondientes del Capítulo 2 y del Capítulo 3 de este Pliego. Se abonarán 
solamente los volúmenes que resulten de aplicar a la obra las dimensiones acotadas 
en los planos y ordenadas por el Ingeniero Director por escrito. 
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Para la dosificación de los hormigones, las proporciones de cemento que figuran en la 
descomposición de precios sólo son indicativas. En todo caso, el Contratista tendrá la 
obligación de emplear el cemento necesario para obtener las resistencias 
características que se indican en el artículo correspondiente del Capítulo 1 del 
presente Pliego, sin que por ello pueda pedir sobreprecio alguno. Ninguna variación en 
la procedencia de los áridos, propuesta por el Contratista y aprobada por el Ingeniero 
Director, significará un cambio de precio de la unidad de obra en que intervengan. 
 
En el precio de los hormigones están incluidos todos los gastos de materiales, 
transporte, preparación, puesta en obra, vibrado, curado, pruebas y ensayos que sea 
preciso realizar, así como la ventilación, alumbrado, utilización de moldes y todas 
aquellas operaciones que se han definido en el Capítulo 1 de este Pliego. 
 
4.10 Medición y abono del enlucido 
Serán de abono solamente las superficies que resulten de aplicar a la obra las 
dimensiones acotadas en los planos y ordenadas por el Ingeniero Director por escrito, 
sin que sea de abono cualquier exceso que no haya sido debidamente autorizado. No 
se abonarán los enlucidos que hayan de ser realizados por una ejecución defectuosa 
de la obra. 
 
En el precio correspondiente están comprendidos todos los gastos de materiales, 
transporte, preparación, puesta en obra, curado, conservación, etc., que sea preciso 
realizar. 
 
4.11 Encofrados 
Los encofrados se medirán por metros cuadrados según figuren en los planos del 
Proyecto. Su abono incluye todos los elementos, mano de obra y medios auxiliares, 
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necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Se consideran incluidos 
los apeos, elementos de refuerzo y unión, atados, separadores, etc. 
 
En los precios está incluido el coste del desencofrado y productos desencofrantes a 
utilizar, productos que deberán ser aceptados por la Dirección de Obra. 
 
4.11.1 Medición y abono de encofrados en paramentos verticales o 
inclinados 
Se abonarán por m2 según los precios incluidos en el Cuadro de Precios. La superficie 
será la obtenida del desarrollo del paramento desde su cota de arranque hasta la 
coronación. 
 
4.11.2 Medición y abono de encofrados en losas 
Se abonarán por m2, según el precio del Cuadro de Precios. Se considera incluido en 
este precio los apeos y/o cimbras necesarias siempre que la altura de la losa no sea 
superior a 3,00 m. En alturas superiores a 3,00 m no se incluye el cimbrado necesario 
y, por tanto, se procederá a su medición por volumen (m3) y abono según el precio 
correspondiente. 
 
4.11.3 Medición y abono de encofrados en vigas y pilares 
Se abonarán por m2, según los precios del Cuadro de Precios. La superficie será la 
obtenida del desarrollo del perímetro de la pieza (vigas o pilares) a medir. 
 
4.12 Medición y abono de las obras metálicas 
Las armaduras que se utilicen en las obras de fábrica armadas, así como las 
estructuras y obras metálicas, se medirán por su peso teórico deducido de los planos 
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de detalle de cada una con la conformidad del Ingeniero Director y no podrán tener 
variaciones esenciales en cuanto a forma y dimensiones respecto a las que figuran en 
los planos del Proyecto de Construcción. 
 
Sobre la medición real del despiece se aplicará un incremento del 7% en concepto de 
despuntes, ataduras y exceso de laminación. Son de aplicación los precios del Cuadro 
de Precios nº 1. 
 
4.13 Medición y abono de las tuberías 
Las tuberías de conducción cualquiera que sea su naturaleza, diámetro y precisión de 
pruebas, se medirán y valorarán por metro lineal a los precios que, para la de cada 
conjunto de características, figuren en el Cuadro nº 1. 
 
Los precios comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra; juntas de unión entre tubos; gastos de 
pruebas preceptivas. A los efectos de abono se consideran piezas especiales los 
codos, las piezas en T, los elementos de transición y las juntas de desmontaje y de 
dilatación. 
 
4.14 Medición y abono de los muros de fábrica de ladrillo, tabiques, cubiertas, 
solados, enlucidos, enfoscados y alicatados 
Se abonarán por metro cuadrado de obra completamente terminada, con arreglo a las 
condiciones y a los precios que para estas unidades se fijan en el Capítulo 
correspondiente del presupuesto, estando en ellos comprendidas las operaciones 
secundarias. 
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En los encofrados y enlucidos pero se medirán mochetas y dinteles. Con solados y 
alicatados se abonarán según los metros cuadrados realizados en obra. Todas las 
unidades de obra de este capítulo comprenden los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares para terminar la obra, elementos anexos como 
guardavivos, recibido y recorrido de cercos, herrajes de colgar, vierteaguas, 
cargaderos, etc., necesarios para el correcto funcionamiento y acabado de la unidad 
de obra. 
4.15 Medición y abono de las puertas y ventanas 
Se abonará al precio por m2 fijado para cada clase. En este precio están comprendidos 
los herrajes correspondientes. 
 
4.16 Cerramientos 
Se abonarán por metro lineal según el precio correspondiente del Cuadro de Precios 
nº 1. Estos precios comprenden todos los materiales, excavaciones, mano de obra, 
hormigón, cimentaciones, medios auxiliares necesarios para una correcta 
compactación del terreno de asiento para la cimentación, pinturas y en general, la 
ejecución de los cerramientos según descripción. 
 
4.17 Pates, rejillas, tapas y planchas de acero 
Se medirán por unidad (ud) o metro cuadrado (m2) realmente instalada. En el precio se 
incluye el suministro, mano de obra y medios auxiliares necesarios para su correcta 
instalación. 
 
En las plataformas, pasarelas y cerramientos se hará por metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados, incluyendo galvanizado, bastidores, herrajes de sujeción y 
colocación, totalmente acabado. Los pates y tapas se abonarán por aplicación de los 
precios previstos en el Cuadro de Precios. 
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4.18 Tratamientos superficiales 
Esta unidad de obra se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. El 
abono incluirá el de la preparación de la superficie existente, el de la aplicación del 
ligante hidrocarbonado y la extensión, apisonado y eliminación del árido no adherido. 
El tratamiento superficial se abonará por aplicación del precio previsto en el Cuadro de 
Precios. 
4.19 Medición y abono de los cables de conducción de energía eléctrica 
Los cables para conducción de energía eléctrica para distribución de alta o baja 
tensión de corriente industrial o para la iluminación, así como los de conexión de 
aparatos indicadores situados a distancia unos de otros se medirán por metro lineal de 
cable totalmente instalado de cada tipo, sección y forma de aislamiento e instalación y 
se valorarán a los precios unitarios que para cada uno figure en el cuadro nº 1. 
 
En dichos precios se entenderán comprendidos todos los elementos precisos para la 
definitiva instalación del cable o cables, incluso la formación de rozas en los muros, 
aisladores, protecciones, soportes, cajas de conexión, fusibles y demás que se 
precisen. 
 
4.20 Medición y valoración de los equipos industriales, máquinas y elementos 
que formen parte de la instalación 
Los equipos industriales, las máquinas o elementos que, constituyendo una unidad en 
sí formen parte la instalación, se medirán y valorarán por unidades al precio que para 
cada unidad figure en el cuadro de precios nº 1, que se refiere siempre a unidad 
colocada, probada y en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 
La valoración de la obra ejecutada en esta clase de obra en un momento dado será la 
suma de las partidas siguientes: 
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• El 45% del valor de los equipos cuya fabricación se hace en talleres, cuando 
hayan sido recibidos por la Administración el Certificado o Certificados de 
prueba correspondientes a los casos establecidos y se haya recibido el equipo 
de que se trate en los almacenes de obra. 
• El 30% de los mismos precios anteriores una vez instalados en obra los 
equipos. 
• El 15%  de los mismos  precios del apartado  a),  cuando  se hayan  probado  
en obra los equipos. 
• El 75% del valor de los equipos cuya construcción se hace en obra una vez 
que hayan sido recibidos por la Administración u Organismo en quien delegue. 
• El 15% de los mismos precios anteriores una vez hayan sido probadas las 
instalaciones correspondientes. 
• El 10% de los precios tanto de los equipos incluidos en a) o d), una vez que se 
haya producido la Recepción Provisional de la obra. 
 
4.21 Medición y abono de los aparatos de control, medida y dosificación 
Los aparatos de control, medida y dosificación se abonarán a los precios que para los 
mismos figuren en el cuadro de precios nº 1, una vez instalados en obra y probado su 
funcionamiento. 
 
En el caso de que la Administración hiciera uso de la facultad que establece el Pliego 
de Prescripciones Facultativas del Concurso de prescribir un aparato de control no 
previsto en el Proyecto, abonándolo al precio que rija en el mercado, este precio se 
fijará contradictoriamente por el Ingeniero Director, y con la conformidad o reparos del 
Contratista y será sometido a la Superioridad que le fijará en definitiva. 
 
De los aparatos que suministre el Contratista y se hallen pendientes de instalación, se 
podrá abonar un 75% del importe que figure para los mismos en el cuadro nº 1 y 
abonando otro 25% una vez instalados y cuando se realicen a satisfacción las pruebas 
individuales de funcionamiento. 
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4.22 Medición y abono del pavimento de hormigón impreso 
Se abonará por metro cuadrado de superficie de pavimento realmente ejecutado 
medido sobre el terreno. En caso de que se trate de cenefas perimetrales, 
transversales o alcorques, se abonará por metro lineal de pavimento realmente 
ejecutado medido sobre el terreno. 
 
4.23 Medición y abono de pozos de registro y arquetas 
La medición se realizará por unidades completas y terminadas realmente construidas y 
el abono, que incluye todos los materiales y operaciones necesarios para la completa 
ejecución de las unidades (excavación, relleno, hormigón, encofrados, tapas, rejillas, 
sumideros, acometidas, pates, etc.), se realizará por aplicación del correspondiente 
precio del Cuadro de Precios. El precio de cada tipo de arqueta o cámara definido en 
los planos es único sean cuales fueren sus dimensiones.  
 
4.24 Medición y abono de partidas alzadas 
Todas las obras, elementos e instalaciones que figuran como partidas alzadas se 
abonarán íntegramente en la certificación que corresponda a los precios incluidos en 
el Cuadro de Precios nº 1, o adecuadamente justificados, y previa conformidad del 
Ingeniero Director. 
 
4.25 Otras unidades de obra 
Las obras no previstas en el proyecto o no incluidas en el presente Capítulo, se 
abonarán a los precios unitarios del Cuadro de Precios nº 1. Si para la valoración de 
estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro, se fijarán precios contradictorios, 
de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales para la Contratación 
de Obras Públicas. 
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4.26 Precios unitarios 
En los precios unitarios del Proyecto están incluidos todos los materiales, medios 
auxiliares, mano de obra y operaciones necesarias para la ejecución total de la unidad 
correspondiente. 
 
4.27 Forma de abono de las obras, relación valorada y certificación 
Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones 
mensuales, aplicando al volumen de cada unidad de obra ejecutada el precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
 
Todos los meses a partir de la fecha comienzo de la Obras la Dirección de las mismas 
formulará una Relación Valorada de las ejecutadas durante el período anterior. Dicha 
relación contendrá las mediciones efectuadas y valoradas de acuerdo con los criterios 
presentados en los puntos anteriores. 
 
Tomando como base la Relación Valorada se expedirá la correspondiente certificación 
que se tramitará por el Director de Obra en la forma reglamentaria. Estas 
Certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que produzca la medición final, no 
suponiendo tampoco dichas Certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprendan. 
 
 
Barcelona, Febrero de 2011 
La autora del proyecto, 
Anna Badia Martí 
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1. INTRODUCCIÓN  
El Estudio de Seguridad y Salud tiene como finalidad el fijar las condiciones para la 
prevención de accidentes y riesgos profesionales, así como los riesgos derivados de 
los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. Así pues, este 
estudio servirá para fijar las directrices básicas de realización de la obra, definiendo, 
analizando y evaluando todos los riesgos que pudieran aparecer a lo largo de la 
ejecución de los trabajos y diseñando las líneas preventivas a aplicar durante el 
proceso constructivo. 
 
Se establecen en este estudio las directrices básicas relativas a riesgos profesionales, 
bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud conforme al Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la 
inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud Laboral para todo proyecto de obra, ya 
sea pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o Ingeniería Civil 
en función del sistema de ejecución de la obra. 
 
Será la empresa adjudicataria la encargada de implantar en la práctica, en función de 
su propio proceso productivo, la metodología necesaria para realizar todos los trabajos 
en las debidas condiciones de seguridad y poner los medios necesarios para 
desarrollarlos en condiciones de salud. 
 
Por lo tanto, este Estudio de Seguridad servirá para dar directrices básicas al 
contratista para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 
riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de las 
Obras, a través del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras. La coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de este 
estudio la elabora el técnico que lo suscribe. 
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2. OBJETIVOS 
Los objetivos del presente Estudio son los siguientes: 
• Detallar las características del proyecto a construir y definir la tecnología 
adecuada para la realización técnica de la obra. 
• Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir. 
• Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que puedan aparecer a lo 
largo de la realización de los trabajos. 
• Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, es decir, la protección 
colectiva y equipos de protección individual a implantar durante todo el proceso 
de construcción. 
• Crear un ambiente de seguridad y salud laboral en la obra que garantice la 
integridad (física) de todos los trabajadores. 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
3.1 Denominación 
El presente Estudio de Seguridad y Salud corresponde al PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES de 
Sanxenxo, Pontevedra (Galicia). 
 
3.2 Situación de las obras 
La parcela donde se construirá la EDAR de Sanxenxo se encuentra la zona sud de 
dicha población, cerca de la playa de Agra.  
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3.3 Descripción de las instalaciones 
La obra comprendida en el presente proyecto consiste en la construcción de una 
EDAR para la depuración de aguas residuales del municipio de Sanxenxo. Las obras 
previstas, descritas según el sentido del agua, serán las siguientes: 
- Pretratamiento 
- Reactor biológico 
- Decantador secundario 
- Deshidratador de fangos 
 
Anexas a estas instalaciones, y necesarias para su correcto funcionamiento se habrán 
de ejecutar las siguientes obras: 
- Edificio que cubra el pretratamiento 
- Edificio de control 
- Edificio de soplantes para el reactor biológico 
- Edificio que cubra el tratamiento de fangos 
- Acometida y distribución eléctrica 
- Redes de servicios diversos 
- Pavimentación y urbanización y acondicionamiento del cierre 
exterior de la parcela. 
 
3.4 Plazo de ejecución 
Para la ejecución de la obra civil, se ha establecido un plazo de dieciséis meses (16). 
A este plazo se le deben añadir cuatro (4) meses para la instalación de los elementos 
electromecánicos, la puesta a punto y la limpieza de la obra. Así pues, se deberá 
contar un periodo total de veinte (20) meses desde el inicio de las obras hasta que la 
EDAR esté lista para ser puesta en funcionamiento. 
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3.5 Personal previsto 
Para la ejecución en los trabajos se considera que el número medio de trabajadores 
interviniendo en los mismos será de 20. 
 
3.6 Climatología 
Las obras se ubican en la zona sud-oeste de Pontevebra (Galicia), caracterizada por 
un clima templado y lluvioso, con una temperatura agradable durante todo el año 
(inviernos suaves y veranos no demasiado calurosos) con una temperatura media 
anual de unos quince grados. 
 
3.7 Accesos a las obras 
Las obras proyectadas están desarrolladas en las proximidades de las vías de 
comunicación existentes, razón por la cual, aunque los caminos sean de baja 
intensidad de tráfico, los accesos son múltiples y de muy variadas características. Se 
recomienda acceder a la obra por el camino indicado en los planos. 
 
3.8 Centros asistenciales próximos 
El hospital más cercano de la zona es el Hospital de Montecelo, en Pontevedra. 
Situado a unos 16 km de la nueva ubicación de la EDAR.  
 
Hospital más cercano 
Nombre  Hospital de Montecelo 
Dirección  Plaza de Montecelo s/n 
PONTEVEDRA  
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Figura 1. Localización del Hospital más cercano 
 
 
Por otro lado, el centro de salud más cercano (con menores prestaciones que el 
Hospital de Pontevedra, pero útil para la asistencia primaria se encuentra en 
Cambarro, en el Municipio de Poio. Los datos del mismo se exponen a continuación: 
Centro de salud más cercano 
Nombre  Ro Saude Cambarro 
Dirección  Av. A Costa, S/N , 36993 , POIO  
(PONTEVEDRA)  
 
 
Figura 2. Localización del centro de salud más próximo 
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3.9 Servicios afectados 
Como ya es sabido, las interferencias con conducciones de toda índole han sido causa 
eficiente de accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y 
localización exacta en planos y sobre el terreno en el que vamos a construir. Para ello 
el adjudicatario de la obra, antes del inicio de los trabajos, deberá solicitar ante las 
empresas y organismos oportunos planos de situación de todas las posibles 
instalaciones que puedan estar en la zona afectada por las obras, con el fin de poder 
detectar y evaluar claramente los diversos peligros y riesgos.  
 
4. IMPLANTACIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA 
OBRA 
4.1 Generales y planificación 
Se pretende estudiar las posibles situaciones de emergencia y las medidas en materia 
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. Se 
atenderán las previsiones fijadas en el Estudio de Seguridad y Salud y se designará 
para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas. 
 
Es fundamental que el personal encargado de poner en marcha estas medidas posea 
la formación conveniente, sea suficientemente numeroso y que además disponga del 
material adecuado, teniendo en cuenta las características de la obra, así como su 
tamaño y los riesgos específicos de ésta. 
 
4.1.1 Medidas de emergencia 
Una vez se dispara la alarma y es escuchada, el personal técnico se desplaza para 
verificar dicha alarma y realizar una valoración del tipo de emergencia. 
• Conato de emergencia 
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Cuando el accidente puede ser controlado y dominado de forma rápida y fácil por el 
propio personal gracias a los medios técnicos de que se disponen. 
 
• Emergencia parcial 
En el caso de que sea necesaria la actuación de equipos especializados del exterior 
de la obra y la evacuación cuando menos parcial de la obra. 
 
• Emergencia total 
La evacuación se hace necesaria totalmente no solo en la obra sino en la zona donde 
ésta está ubicada.  
 
En todos los casos el técnico tras evaluar la emergencia actuará en consecuencia 
poniendo en marcha al personal especializado y formado para tal fin.  En caso de que 
sea necesario, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente 
y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. Las vías y salidas no 
deberán estar obstruidas por obstáculos de ningún tipo, de modo que puedan ser 
utilizadas sin problemas en cualquier momento. Deberán señalizarse conforme a la 
normativa vigente. Dicha señalización ha de ser duradera y debe fijarse en lugares 
adecuados y perfectamente visibles. 
 
4.1.2 Distribución de las responsabilidades 
4.1.2.1 Nombramiento del señalista 
Es necesario el nombramiento de un coordinador de maniobras ya que existen riesgos 
de colisión fortuita. El fin de este nombramiento será el de evitar accidentes derivados 
de este riesgo. La misión del coordinador de maniobras será dar órdenes y directrices 
adecuadas para que no exista riesgo para los trabajadores en la realización de estas 
maniobras. 
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El Coordinador de Seguridad seguirá las normas del Plan de Seguridad y Salud que se 
encontrará a su disposición en todo momento en la obra. 
 
4.1.2.2 Nombramiento del Delegado de Prevención 
El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la 
legislación vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de 
emergencia. 
 
4.1.2.3 Constitución del Comité de Prevención 
No es previsible la constitución de este comité en la obra que nos ocupa, dado que el 
número de trabajadores no sobrepasará los cincuenta. El Comité Legal de Seguridad y 
Salud tendrá que constituirse de forma obligatoria en toda aquella obra que cuente con 
50 ó más trabajadores. Se compondrá de representantes de los trabajadores y del 
empresario en igual número. Su organización, funciones, competencias y facultades 
serán las determinadas legalmente. 
 
Al ser un excelente auxiliar para la puesta en obra del Plan de Seguridad y Salud, al 
Comité de Seguridad y Salud se le prestará la máxima atención, por lo que se 
extremarán las medidas para lograr una buena calidad y formación en Seguridad y 
Salud de los componentes de dicha comité y evitar que, por circunstancias 
coyunturales, sea un órgano inoperante. 
 
4.1.2.4 Control y distribución del Plan de Seguridad y Salud 
En el acto de firma de contrato privado entre los subcontratistas y la constructora se 
procederá a la entrega de un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
Todos aquellos cambios propuestos por el subcontratista a los descrito en el presente 
Plan de Seguridad y Salud podrá incorporarse a éste una vez se haya sometido a la 
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aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, y con ello se podrán 
incorporar al proceso de trabajo en la obra. 
 
4.2 Prevención y extinción de incendios. 
4.2.1 Medidas de prevención y extinción. 
Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que 
se indican a continuación. Su empleo se combinará, cuando corresponda, con la 
protección general más próxima que puedan prestar los servicios públicos contra 
incendios. 
 
• Extintores portátiles 
Se prohibirá el empleo de extintores con espuma química, soda ácida o agua en 
incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión. 
 
En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados 
en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre 
ruedas física o química, mezcla de ambos o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, 
según convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir. Si se 
emplearan extintores de distintos tipos serían rotulados con carteles indicadores tanto 
del lugar como del tipo de incendio en los cuales deben emplearse. 
 
Se realizará la revisión de los extintores de forma periódica, según indiquen los 
propios fabricantes. Se procederá a la carga de éstos inmediatamente después de su 
uso. Tanto la revisión como la carga, se realizará por empresas autorizadas. 
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• Prohibiciones 
Se prohibirá expresamente fumar o introducir mecheros, cerillas o útiles de ignición en 
todas las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio. Dicha 
prohibición se señalizará de forma visible tanto en las entradas como en los espacios 
libres de tales dependencias o lugares. 
 
Se prohibirá de igual manera al personal la introducción o empleo de útiles de trabajo 
no autorizados por la empresa y que pudieran ocasionar chispas por contacto o 
proximidad a sustancia inflamables. 
 
• Otros 
Se preverán y seguirán las normas de las compañías suministradoras ante posibles 
casos de fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, 
derrumbamientos y hundimientos. 
 
4.3 Primeros auxilios e instalaciones sanitarias 
4.3.1 Prestaciones de carácter general 
Se asegurará en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a todos 
los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en 
materia de primeros auxilios, de urgencias, de asistencia médico-preventiva, y de 
conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores. 
 
Los servicios médicos, preventivos y asistenciales reunirán las características 
establecidas por las disposiciones vigentes sobre la materia. Quedando precisados los 
servicios a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su 
localización e identificación inmediata por parte de cualquier trabajador. 
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4.3.2 Accidentes 
De acuerdo con las disposiciones vigentes, se registrarán documentalmente en caso 
de ser requerido por el responsable del seguimiento y control de la Seguridad y la 
Salud en la obra en cumplimiento de sus obligaciones. 
 
En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las 
disposiciones vigentes, debiendo facilitar el empresario al responsable del seguimiento 
y control de la Seguridad y la Salud una copia de los mismos y cuantos datos e 
informaciones complementarias le fuesen recabados por el propio responsable. Habrá 
de asegurar la investigación del mismo, para precisar su causa y forma en que se 
produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. 
 
4.3.3 Botiquín 
Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencias en caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien 
visible de la obra y convenientemente señalizado. Habrá que estar protegido del 
exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cierre hermético que evite la 
entrada de agua y humedad. 
 
Se hará cargo del botiquín, la persona más capacitada, que deberá haber seguido con 
aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. La mencionada persona 
será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, que será 
sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden 
al consumo y caducidad de los medicamentos. 
 
4.3.4 Normas sobre socorrismo y primeros auxilios 
Para dotar de la eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros 
auxilios, éstas habrán de elaborarse de manera mayor que cumplan los siguientes 
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requisitos: simplicidad y exactitud técnica, facilidad de comprensión y aplicación rápida 
y fácil, sin necesidad de medios complicados. 
 
Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate 
y/o primera cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las 
complicaciones posteriores y a salvar la vida de los sujetos. En las normas a 
establecer sobre primeros auxilios se recogen los modos de actuación y las conductas 
a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden 
aprisionados, pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, 
contusiones y fracturas. 
 
Se especificará, para cada caso concreto: forma de manejar al herido, traslados del 
accidentado, posiciones convenientes, principios de reanimación y métodos de 
respiración artificial, primeras curas a realizar, fármacos o bebidas que deben, o no, 
administrarse, etc. 
 
Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares 
accesibles y bien visibles de la obra. 
 
4.4 Medicina preventiva 
4.4.1 Reconocimientos médicos 
Se velará por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los trabajadores, 
mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa 
vigente, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con 
carácter previo al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir 
posteriormente. 
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Los trabajadores deberán ser informados, con carácter previo al inicio de sus 
actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. 
 
4.5 Formación de los trabajadores 
El empresario que está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una 
formación teórica y práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para 
la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente. 
 
El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a posibilitar, como 
consecuencia del apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera 
de él, será considerado como tiempo de trabajo. 
 
La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya 
a desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que 
implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de 
las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, 
de las medidas de prevención de cualquier índole. 
 
4.5.1 Contenido de las acciones de formación 
Para operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará 
fundamentalmente en función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado 
principalmente, entre otros, por los siguientes temas: 
• Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan 
de Seguridad y Salud 
• Causas y consecuencias de los accidentes 
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• Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de 
cargas, etc...).Señalizaciones y sectores de alto riesgo 
• Socorrismo y primeros auxilios 
• Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente 
• Salud laboral 
• Obligaciones y derechos 
 
4.5.2 Organización de la acción formativa 
Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y 
capacitado en la docencia de Seguridad y Salud contándose para ello con el servicio 
de prevención, mutua, organismos oficiales especializados, delegados de prevención y 
servicio médico que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia 
específica de seguridad y salud sean los más aconsejables en cada caso. Se utilizarán 
los medios didácticos más apropiados, tales como: transparencias, diapositivas, 
videos, etc. 
 
4.5.3 Instrucciones generales y específicas 
Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de 
que el trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en 
la obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo 
inicialmente previstos. 
 
Habrá de facilitársele las instrucciones relacionadas con: 
• los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su 
ocupación habitual 
• las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle 
• las referidas a las medidas preventivas que deban observarse 
• el manejo y uso de las protecciones individuales 
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Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores 
que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o 
electrocución. 
 
El empresario obligará a que los trabajadores de las empresas subcontratas que 
intervengan en la obra hayan recibido las instrucciones pertinentes en el sentido 
anteriormente indicado. 
 
4.5.4 Información y divulgación 
Se informarán a los trabajadores de los datos relativos a su estado de salud en 
relación con los riesgos a los que puedan encontrarse expuestos. Asimismo, habrá de 
proporcionarse información a los trabajadores, por el empresario o sus representantes 
en la obra, sobre: 
• Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores. 
• Funciones y facultades de los Comités de S+S y Delegados de Prevención. 
• Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y 
ubicación del centro asistencial al que acudir en caso de accidente. 
• Organigrama funcional del personal de seguridad de la empresa. 
• Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones 
preventivas que se llevan a cabo en la obra por la empresa. 
• Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores. 
 
Toda la información referida se le suministrará por escrito a los trabajadores o, en su 
defecto se colocarán, en lugares visibles accesibles a los mismos como oficina y 
vestuarios de la obra, rótulos o carteles anunciadores con mensajes preventivos de 
sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponerse los que le sean 
proporcionados por los organismos e instituciones competentes en la materia sobre 
campañas de divulgación, en cuyo caso habrá de darse conocimiento de ello. 
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Se dispondrá en la oficina de obra siempre de un ejemplar del Plan de Seguridad y 
Salud aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra, para 
ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir, 
reglamentariamente, en relación con ellos. 
 
Todos los responsables y mandos intermedios de las obras, y que intervengan en ella, 
deberán asistir a cursos de formación para la aplicación y observancia de todas las 
normas de seguridad necesarias en cada caso. Ellos serán los encargados de dar al 
resto de los trabajadores las explicaciones y ordenes para el total cumplimiento de las 
medidas preventivas y de seguridad en cada caso. 
 
• Direcciones de interés 
Existirá un listado que contenga la localización y número de teléfono de los siguientes 
servicios y centros más cercanos a la obra: 
- Bomberos 
- Ambulancias 
- Guardia Civil y Policía 
- Centros hospitalarios 
- Listado de los socorristas de la obra, con indicación de sus puestos de 
trabajo 
 
 
 
4.5.5 Consideraciones legales 
La empresa adjudicataria estará legalmente obligada a formar en el método de trabajo 
seguro a todo el personal a su cargo, bien sea propio, subcontratista o trabajadores 
autónomos, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los 
riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas 
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de 
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protección individual necesarios para su protección. Asimismo exigirá el cumplimiento 
de esta obligación a las empresas y autónomos que intervengan en esta obra. 
 
En cumplimiento de la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de 1.995, se realizarán las 
siguientes actividades: 
1º. Tras el reconocimiento médico y a la firma del contrato: Formación e 
información de los riesgos laborales que tiene el trabajo de cada operario 
2º. Explicación a cada trabajador de la prevención diseñada en el Plan de 
Seguridad e Higiene, que le afecte directamente 
3º. Presentación a cada trabajador de la persona que controla la seguridad 
4º. Realización de un curso formativo general para todos los trabajadores 
 
4.6 Instalaciones de higiene y bienestar 
4.6.1 Vestuarios y Aseos 
Se entienden como tales los retretes y el vestuario que se resolverán utilizando casetas 
prefabricados en régimen de alquiler. Construidos en doble chapa con capa aislante 
entre medias, con puertas de paso y carpinterías de ventana con acristalamiento, 
iluminación eléctrica y calefacción. 
 
Los lavabos y las duchas se pueden instalar en el espacio destinado a los vestuarios o 
en el destinado a los aseos. Estos recintos, los de los vestuarios y los de los aseos 
han de estar separados para evitar malos olores en el vestuario, aún así, ambos 
recintos quedarán comunicados a través de puertas. 
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Los vestuarios y aseos deben contar al menos con: 
- 1 urinario por cada 5 hombres a contratar 
- 1 inodoro por cada 10 hombres a contratar 
- 1 ducha por cada 5 trabajadores a contratar 
- 1 espejo de 40 * 50 cm. como mínimo por cada 10 trabajadores a 
contratar 
- jaboneras, portarrollos, toalleros, etc. según el número de cabinas y 
lavabos 
- 1 lavabo por cada 6 trabajadores a contratar 
- toallas o secadoras automáticas 
- cabina para ducha de 1,5 m2 * 2,3 m. de altura 
- Instalaciones de agua fría y caliente 
- La superficie del vestuario debe ser al menos de 2m2 por trabajador 
contratado 
- Armario guardarropa por cada trabajador contratado 
- Número suficiente de bancos y sillas 
- Perchas 
 
Los vagones prefabricados aúnan los vestuarios, retretes, duchas y lavabos por lo que se 
deben compensar las superficies con los vestuarios en modalidad de "vagón diáfano" 
hasta alcanzar la condición de 4 m² por trabajador contratado. Para esta obra las 
necesidades en cuanto a la dotación de los mismos, por normativa, queda como sigue a 
continuación: 
 
Caseta aseo- vestuario 
• Las cabinas de inodoro estarán dotadas de inodoro y portarrollos con papel 
higiénico, cerradas mediante puerta rasgada y montada a 50 cm. del pavimento 
para permitir el auxilio en caso de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, 
etc.); las cabinas se cerrarán con cerrojillo simple. 
• Las cabinas de ducha estarán dotadas de plato de ducha, grifería 
hidromezcladora caliente - fría y alcachofa rociadora fija. Se cerrarán mediante 
puertas rasgadas y montadas a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio en 
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caso de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.); cada cabina se 
cerrará con cerrojillo simple. Para suministro de agua caliente se instalará un 
calentador eléctrico. 
• Los lavabos estarán dotados de grifería hidromezcladora. 
• La zona destinada a vestuario, contendrá los asientos necesarios, taquillas 
metálicas individuales con llave y perchas para guardar la ropa y los efectos 
personales, que se valoran independientemente. 
 
4.6.2 Comedor 
La superficie del comedor será la necesaria para contener las mesas, sillas, bancos, 
pileta fregadero y el calienta-comidas, permitiendo las lógicas circulaciones de 
personas y de enseres. Las casetas prefabricados destinados a comedor deben estar 
separados de los vestuarios y aseos; disponiendo de calefacción en invierno y 
ventilación directa al exterior facilitada por las ventanas de las casetas. 
 
La superficie mínima será de 2m2 por trabajador contratado y su contenido será el 
siguiente: 
- 1 calienta-comidas de 4 fuegos por cada 50 operarios 
- 1 grifo con su correspondiente pileta friegaplatos por cada 10 operarios 
- Menaje de comedor de una sola utilización 
- Contenedor de basuras 
- Mobiliario (mesas, sillas, bancos) en cantidad suficiente 
 
 
4.6.3 Basuras y limpieza 
Se dispondrá en la obra recipientes en los que se verterán las basuras, recogiéndolas 
diariamente para ser retiradas por el Servicio Municipal de Basuras del Ayuntamiento o 
equivalente, para evitar la propagación de olores desagradables y la correspondiente 
degradación ecológica. 
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Para las instalaciones provisionales de los trabajadores está prevista una limpieza 
diaria y a una desinfección periódica. 
 
4.6.4 Ropa de trabajo 
La Empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores ropa de trabajo que permita una 
fácil limpieza y sea adecuada para hacer frente a los riesgos climáticos. 
 
En los trabajos especiales, por ejemplo, de pavimentación de la nave, que por la 
suciedad del mismo haga que se produzca un deterioro más rápido en las prendas de 
trabajo, se repondrán éstas con independencia de la fecha de entrega y de la duración 
prevista. 
 
Cuando el trabajo se realice en medios húmedos, los trabajadores dispondrán de 
calzado y ropa impermeables. 
 
La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico o directivo o incluso de 
simples visitantes, no les exime de la obligatoriedad del uso de casco protector o 
prendas de calzado si el caso lo requiriese. 
 
5. RIESGOS, NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
 
Para cada una de las unidades constructivas de la obra se describirán los riesgos más 
frecuentes derivados de las actividades relacionadas. Una vez identificados los riesgos 
derivados de cada actividad y cada máquina o herramienta, se procede a un estudio 
de todas aquellas medidas que puedan evitar la aparición de accidentes o en el caso 
de que se produzcan, aminorarlos. 
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Para cada actividad se indicarán las normas básicas de seguridad, los equipos de 
protección individual (con certificación CE) y protecciones colectivas. 
 
5.1 Replanteo 
Consistirán los trabajos a efectuar en el trabajo de campo que llevará a cabo el equipo 
de topografía 
 
5.1.1 Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Atropellos 
- Vuelcos 
- Producción de polvo 
 
5.1.2 Normas básicas de seguridad 
Se protegerán con chalecos reflectantes en evitación de atropellos. 
 
5.2 Movimientos de tierras 
Consistirán los trabajos a efectuar en el desbroce y limpieza del terreno mediante la 
utilización de máquinas y operarios. Se realizará la explanación de los terrenos de 
tránsito y se realizará el terraplenado con las tierras procedentes de la explanación. 
 
5.2.1 Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Atropellos 
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- Colisiones 
- Vuelcos 
- Producción de polvo 
- Desprendimiento de tierras por talud inadecuado, por acopio de tierras 
en cabeza de talud sin guardar la distancia mínima de seguridad, por 
afloramiento del nivel freático, por lluvias, por vibraciones producidas 
par las máquinas por alteraciones del terreno debido a variaciones de 
temperatura 
- Interferencias con conducciones de agua y/o energías eléctricas 
enterradas y aéreas 
 
5.2.2 Normas básicas de seguridad 
- Antes de comenzar los trabajos de vaciado o excavación se realizará un 
reconocimiento detallado de los elementos colindantes, en previsión de 
asientos, fallos de cimentación, etc. 
- Se señalizará la salida de camiones a la vía pública. 
- Se efectuarán riegos adecuados para impedir la generación de polvo. 
 
Máquinas 
- Por los riesgos derivados de las partes móviles de las máquinas, no 
habrá nadie situado dentro del radio de acción de las mismas. 
- Se cuidará al máximo la fatiga del personal al manejo de las máquinas 
disponiendo de medios adecuados de protección contra vibraciones, 
ruidos, polvo y temperatura. 
- Se dispondrá de un tope al borde de las rampas para la descarga de 
materiales. 
 
Zanjas 
- La vigilancia del frente de la excavación, por el Encargado, Capataz, 
será como mínimas dos veces por jornada. 
- El acopio de materiales y de tierras extraídas en cortes de profundidad 
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mayor de 1,25 m, se dispondrán a una distancia mayor de 1,50 m del 
borde de la zanja, y se retirará a la escombrera todo el material 
sobrante que no vaya a ser utilizado en rellenos posteriores. 
- Se entibarán las zanjas y taludes según lo indicado en el proyecto. 
- Durante la ejecución de la excavación, la longitud de tramos abiertos 
será de la mínima longitud posible. 
- Se achicará inmediatamente el agua para prevenir alteraciones de 
talud. 
- En zanjas realizadas en roca, antes de acceder a ellas se comprobará 
la inexistencia de bloques de roca que puedan desprenderse. 
 
5.2.3 Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad 
- Botas de poceros con puntera y plantilla metálicas 
- Mono de seguridad y traje de agua 
- Guantes de cuero, goma o PVC 
 
5.2.4 Protecciones colectivas 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y 
sencilla 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento. 
 
 
5.3 Excavación de zanjas y pozos 
Se realizará la excavación de zanjas para la instalación de las canalizaciones y 
tuberías previstas en el Proyecto, como son las necesarias para colectores, pozos, 
canalizaciones de red de agua y de alumbrado. 
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En esta obra está previsto ejecutar las zanjas y pozos de la obra mediante la 
utilización de una retroexcavadora y un camión basculante, y si es necesario el martillo 
hidráulico. 
 
5.3.1 Riesgos más frecuentes 
- Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por cargas ocultas 
tras el corte 
- Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras 
- Apertura prolongada 
- Taludes peligrosos 
- Vibraciones cercanas 
- Desplomes de tierra por sobrecarga de los bordes de coronación de los 
taludes y por circulación próxima de maquinaria (vibraciones) 
- Caída de personas al interior de la zanja o pozo, por ausencia de la 
protección colectiva prevista 
- Golpes por la maquinaria 
- Atrapamientos por la maquinaria 
- Caída de la maquinaria a la zanja 
- Interferencias con conducciones o servicios 
- Inundación por aumento del nivel freático, lluvia torrencial, etc 
- Sepultura 
- Asfixia 
- Electrocución 
- Ruido 
 
 
5.3.2 Normas básicas de seguridad. 
- La zona de zanja abierta estará protegida mediante valla metálica 
autoportante en cadena, ubicadas a 2 m. del borde superior del corte y 
se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm., de anchura, (mínimo 3 
tablones de 7 cm., de grosor), bordeadas con barandillas sólidas de 90 
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cm., de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 
15 cm., si las zanjas interceptan zonas de tránsito de operarios. 
- El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a 
una distancia de la zanja no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda 
de banderolas o cualquier otro sistema similar 
- El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas 
y seguras, que sobrepasen en 1 m el borde de la zanja o pozo, y 
estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación. 
- No se permite que en las inmediaciones de las zanjas o pozos haya 
acopios de materiales a una distancia inferior a 2 m del borde, en 
prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 
- En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se 
paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de 
Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido 
por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 
- Es obligatoria la entibación de las zanjas o pozos con profundidad 
cuyos taludes sean menos tendidos que los naturales. La desentibación 
se hará en el sentido contrario que se haya seguido para la entibación, 
siendo realizada y vigilada por personal competente, durante toda su 
ejecución. 
- En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el 
comportamiento de los taludes en prevención de derrumbamientos 
sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques 
necesarios. 
- En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de 
una zanja se dará la orden de desalojo inmediato y se acordonará la 
zona en prevención de accidentes. 
- Se señalizarán mediante cinta de balizamiento y se protegerán por 
medio de vallas metálicas autoportantes, aquellas zonas de circulación 
de maquinaria y vehículos que puedan poner en riesgo los trabajos de 
instalación de tubería. 
- En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará 
previamente una revisión, quitando las piezas sueltas que puedan rodar 
con facilidad. 
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- La salida de camiones a la carretera tiene un especial riesgo, por lo que 
se ha de señalizar PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES, STOP, y balizar 
convenientemente el acceso y la incorporación a la vía. 
- Se evitará la formación de polvo. 
- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
- Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvia o cuando se 
produzcan cambios de temperatura.. 
- No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma 
vertical. 
- Siempre que se prevea la circulación de personas o de vehículos, las 
áreas de trabajo se acotarán a nivel del suelo, colocándose las señales 
adecuadas. Para él tránsito de vehículos no menos de 2 metros y para 
él tránsito de peatones no menos de 1 metro. 
 
5.3.3 Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas. 
- Mono de seguridad y traje de agua. En caso necesario llevará 
reflectante la ropa. 
- Guantes de cuero, goma o PVC 
- Gafas de seguridad 
- Mascarillas antipolvo 
 
5.3.4 Protecciones colectivas 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y 
sencilla 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento 
- Señales acústicas y ópticas de la maquinaria 
- Redes o telas metálicas. 
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5.4 Drenaje 
Estos trabajos están referidos a la formación de zanjas para acometer las tuberías que 
llevarán la evacuación de las aguas hasta la conexión de las acometidas generales. La 
red de drenaje se realizará mediante colectores de diferentes diámetros que 
conectarán con pozos de registro, además de la formación de todos los elementos 
necesarios. 
5.4.1 Riesgos más frecuentes 
- Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por: 
- Cargas ocultas tras el corte 
- Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras 
- Apertura prolongada 
- Taludes peligrosos 
- Vibraciones cercanas 
- Desplomes de tierra por sobrecarga de los bordes de coronación de los 
taludes y por circulación próxima de maquinaria (vibraciones). 
- Caída de personas al interior de la zanja o pozo, por ausencia de la 
protección colectiva prevista. 
- Golpes y Atrapamientos por los tubos. 
- Caída de la maquinaria a la zanja. 
- Interferencias con conducciones o servicios. 
- Inundación por aumento del nivel freático, lluvia torrencial, etc. 
 
5.4.2 Normas básicas de seguridad 
- Los paquetes de tuberías se suspenderán de ambos extremos con 
eslingas que cumplan con la siguiente prevención: 
- Eslingas.- Formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por 
lazos formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con 
forrillos guarda cabos. 
- Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla 
de cuelgue. Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de 
cuelgue. 
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- Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas 
pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la 
longitud total del tubo. 
- El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de 
cuelgue será igual o inferior a 90º. 
- Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los 
extremos. Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, 
atrapamientos o empujones por movimientos pendulares. 
- Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. 
Una vez que entren en contacto con la solera, los trabajadores se 
aproximarán para guiar la conexión los acopios de tuberías se harán en 
el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. Apilados y contenidos 
entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para 
obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros en los 
acopios. 
- La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas 
se efectuará a no menos de 2 m. de borde superior. En todo momento, 
permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. 
- Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja 
por motivos de seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas 
necesarias para comprobar la estanqueidad de las conexiones que en 
todo momento, permanecerán rodeadas por vallas tipo ayuntamiento. 
 
5.4.3 Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas 
- Mono de seguridad y traje de agua 
- Guantes de cuero, goma o PVC 
5.4.4 Protecciones colectivas 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y 
sencilla 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento. 
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5.5 Cimentaciones 
La cimentación se realizará mediante los trabajos preliminares a las estructuras de 
hormigón, formación de soleras, ejecución de muros 
 
5.5.1 Trabajos preliminares 
Se realizarán los trabajos de replanteo de las cimentaciones para la excavación de 
estas, una vez realizada la excavación general. 
 
5.5.1.1 Riesgos más frecuentes 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Atropellos por máquinas 
- Desprendimiento de tierras 
- Golpes contra objetos 
 
5.5.1.2 Normas de seguridad 
- Zona de trabajo limpia y ordenada 
- Señalización o protección de los bordes de las excavaciones con 
cuerda señaladora o barandillas, según los casos 
- Adecuación de los accesos con pasarelas  escaleras, dotadas de 
barandillas y rodapiés. 
- Materiales acopiados de forma estable y separados suficientemente de 
los bordes de la excavación 
- Señalización 
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5.5.1.3 Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
 
5.5.2 Muros de hormigón 
Se realizarán los trabajos de excavación de tierras mediante la utilización de un 
martillo hidráulico, una retroexcavadora y un camión basculante, para posteriormente 
realizar la colocación de las fases del muro. 
 
5.5.2.1 Riesgos más frecuentes 
- Atropello 
- Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados 
- Vuelco 
- Caída por pendientes 
- Choque contra otros vehículos 
- Interferencias con infraestructuras urbanas 
- Caída del personal desde la máquina 
- Golpes 
- Ruido 
- Vibraciones 
 
5.5.2.2 Normas Básicas de Seguridad 
- Está totalmente prohibido anular los sistemas de seguridad. 
- Verificar que todos los sistemas de seguridad de la máquina estén en 
perfecto estado. 
- Todo el personal de la obra estará fuera del radio de acción de la 
máquina para evitar atropellos y golpes durante los movimientos de esta 
o por algún giro de la misma. 
- Cuando sea necesario trabajar en pendiente, se realizará hacia arriba, 
así el agua no se introducirá en la excavación. 
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5.5.2.3 Equipos de Protección Individual 
- Casco homologado, en todo momento 
- Mascarilla antipolvo 
- Mono o buzo de trabajo 
- Botas de seguridad antideslizantes 
- Guantes de cuero 
- Cinturón antivibratorio 
 
 
 
5.6 Estructuras 
La estructura que se realiza consiste en las ejecuciones de los muros, trabajos con 
hormigón, cerramientos, etc. 
 
5.6.1 Trabajos con ferralla 
Estos trabajos se desarrollan básicamente en el montaje de las armaduras en una 
zona delimitada en la obra donde tendrá lugar también el acopio de las armaduras. 
 
5.6.1.1 Riesgos más frecuentes 
- Cortes y heridas punzantes en manos y pies por manejo de la ferralla 
- Aplastamiento en operaciones de carga y descarga de paquetes de 
ferralla. 
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
- Sobreesfuerzos 
- Caídas mismo nivel 
- Caídas distinto nivel 
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 
- Los derivados de las eventuales roturas de redondo durante el estirado o 
doblado 
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5.6.1.2 Normas básicas de seguridad 
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 
redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de las armaduras. 
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera, evitándose las alturas de pilas superiores a 1,5 
m de altura. 
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se 
ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados, mediante 
eslingado del mismo. 
- La ferralla montada (pilares, mallazos, etc.) se almacenará en los 
lugares designados a tal efecto. 
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán 
acopiándose en lugar determinado, para su posterior descarga y 
transporte a vertedero. 
- Se efectuará una limpieza periódica de puntas, alambres y recortes de 
ferralla en torno a la zona elegida como taller de ferralla (bancos, 
dobladores, sierra, etc.).Queda prohibido el transporte aéreo, mediante 
grúa, de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán 
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al 
lugar de ubicación depositándose en el suelo. Solo se permitirá el 
transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 
- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar 
correctamente instaladas de redes o barandillas de protección. 
- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán 
mediante un equipo de tres operarios; dos guiaran, mediante sogas en 
dos direcciones, la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero 
que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 
5.6.1.3 Equipos de protección individual 
- Casco de polietileno, preferiblemente con barboquejo 
- Guantes de cuero 
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzada 
- Cinturón de seguridad (de caída y/o sujeción) 
- Cinturón portaherramientas 
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- Ropa de trabajo 
- Traje impermeable 
 
5.6.2 Trabajos de manipulación de hormigón 
Se refiere estos trabajos a la manipulación del hormigón para la realización del 
hormigonado del las estructuras y demás elementos que se realizan en la obra. 
 
5.6.2.1 Normas básicas de seguridad 
- Caída de operarios al mismo nivel 
- Caída de operario y/o materiales y objetos a distinto nivel 
- Caída de operarios al vacío 
- Rotura o reventón de encofrados 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Dermatitis por contacto con el hormigón 
- Sobreesfuerzos 
- Atrapamientos y golpes 
- Cortes de ferralla 
 
5.6.2.2 Normas básicas de seguridad de aplicación durante el vertido del 
hormigón 
 
a) Vertido mediante cubo o cangilón. Se prohíbe cargar el cubo por encima de la 
carga máxima de la grúa que los sustenta. 
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente 
accionando la palanca ello, con las manos protegidas con guantes 
impermeables. 
- Del cubo penderán cabos de guía para ayuda de su correcta posición 
de vertido. 
- Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas y 
golpes por movimiento pendulares del cubo. 
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b) Vertido de hormigón mediante bombeo: 
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en este trabajo. 
- La manguera terminal del vertido, será gobernada a la vez por dos 
operarios, para evitar accidentes por movimiento incontrolado de la 
misma. 
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se 
establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los 
operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 
hormigonado, serán dirigidos por un operario especialista, para evitar 
accidentes por "tapones y sobrepresiones" internas. 
- Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto 
(engrasar las tuberías), enviando masas de mortero de dosificación, 
para evitar atoramientos o tapones. 
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza, sin antes instalar 
la redecilla de recogida a la salida de la manguera, tras el recorrido total 
del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina, 
se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
- Los operarios sujetarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de 
la pelota de limpieza, a elementos sólidamente fijados, apartándose del 
lugar antes de iniciarse el proceso de limpieza. 
 
c) Vertido directo mediante canaleta: 
- Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera, para 
evitar vuelcos. 
- Se prohíbe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de 2 m 
del borde de las excavaciones. 
- Se instalarán barandillas rígidas en el frente de las excavaciones, 
protegiendo el tajo de guía de la canaleta. 
- La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al de 
manejo de la canaleta. 
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d) Normas básicas de seguridad de aplicación durante el hormigonado de muros. 
- Se prohíbe el acceso escalando el encofrado, por ser una acción 
insegura. 
- Antes del inicio del hormigonado, el Capataz o el Encargado, revisará el 
buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de 
reventones y derrames 
- Previamente al inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos 
de encofrado, se instalara la plataforma de trabajo de coronación del 
muro, desde la que se ejecutarán las labores de vertido y vibrado 
- La plataforma de coronación de encofrado, para vertido y vibrado, que 
se establecerá a todo lo largo del muro, tendrá las siguientes 
dimensiones y características: 
- Longitud: la del muro. Anchura mínima 60 cm. 
- Sustentación: Jabalcones y soportes sobre el encofrado. 
- Protección: barandilla rígida de 90 cm. de altura formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Acceso: escalera de mano reglamentaria, nunca a través del encofrado. 
- Se instalarán a una distancia mínima de 2 m, como norma general, 
fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban 
aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón 
(dumper, camión hormigonera) 
- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, para evitar 
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 
 
e) Normas básicas de seguridad de aplicación durante el hormigonado de pilares y 
forjados. 
- Antes de inicio del hormigonado, el Capataz o Encargado, revisará el 
buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de 
reventones y derrames. 
- Previamente al hormigonado, se revisará la correcta disposición y 
estado de las redes de protección de los trabajos de estructura. 
- Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o 
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permanecer en equilibrio sobre los mismos. 
- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido 
del hormigón, paralizándolos en el momento que se detecte algún fallo. 
No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 
- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde 
castilletes de hormigonado. 
- El cierre del acceso a la torreta o castillete de hormigonado 
permanecerá amarrado, siempre que sobre la plataforma exista algún 
operario. 
- Se revisará la protección de los huecos en el forjado, reinstalando las 
tapas que falten y fijando las sueltas, diariamente. 
- En caso de existir viseras de protección contra caída de objetos, se 
revisaran y repararan los deterioros, diariamente. 
- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido 
se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas 
bruscas, y en superficies amplias. Se prohíbe transitar pisando 
directamente sobre las bovedillas, en prevención de caídas a distinto 
nivel. 
- Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a 
hormigonar de una anchura mínima de 60 cm. 
 
5.6.2.3 Protecciones personales 
- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo 
- Guantes de cuero y de goma o PVC 
- Botas de Seguridad, con puntera y plantilla reforzada 
- Botas impermeables al agua y la humedad, de goma 
- Ropa de trabajo 
- Traje impermeable 
- Cinturón de sujeción o de caídas 
- Cinturón antivibratorio 
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5.6.3 Estructuras prefabricadas 
5.6.3.1 Riesgos más frecuentes 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de materiales a niveles inferiores 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Hundimiento de las superficies de apoyo 
- Sobreesfuerzos 
- Cortes y golpes por herramientas 
 
5.6.3.2 Normas de seguridad 
- Se dispondrán accesos seguros a los pórticos y se montarán pasarelas 
sólidamente unidas a estas estructuras de la nave 
- Por debajo de 0º C, cuando llueva o nieve, o si la velocidad del viento 
sobrepasa los 50 Km/h, se abandonarán los trabajos en los pórticos, 
dejando éstos 
 
5.6.3.3 Protecciones individuales 
- Cinturones de seguridad homologados 
- Calzado antideslizante 
- Casco de seguridad 
- Mono de trabajo con piernas y mangas ajustadas 
- Botas de cuero 
- Guantes de cuero 
 
 
5.6.3.4 Protecciones colectivas 
- Redes elásticas para evitar caídas 
- Plataformas rígidas para el acceso de trabajo en los bordes de los 
pórticos 
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5.6.4 Cubiertas 
5.6.4.1 Riesgos más frecuentes 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de materiales a niveles inferiores 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Hundimiento de las superficies de apoyo 
- Sobreesfuerzos 
- Cortes y golpes por herramientas 
 
5.6.4.2 Normas de seguridad 
- Se dispondrán accesos seguros a la cubierta y se montarán pasarelas 
sólidamente unidas a la estructura de la nave. Serán de 60 cm de ancho 
y rastreles de 40 cm. 
- Por debajo de 0º C, cuando llueva o nieve, o si la velocidad del viento 
sobrepasa los 50 Km./h, se abandonarán los trabajos en cubiertas, 
dejando éstas 
 
5.6.4.3 Protecciones individuales 
- Cinturones de seguridad homologados 
- Calzado antideslizante 
- Casco de seguridad 
- Mono de trabajo con piernas y mangas ajustadas 
- Botas de cuero 
- Guantes de cuero. 
 
5.6.4.4 Protecciones colectivas 
- Redes elásticas para evitar caídas. 
- Plataformas rígidas para la formación de plataformas de trabajo en los 
bordes de la cubierta. 
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5.7 Albañilería 
Los trabajos de albañilería a realizar consisten en la formación de las obras de fábrica 
en los distintos pozos y arquetas, tabiques de fabricas, etc. Se fabricarán con 
materiales de ladrillo y bloque. 
 
5.7.1 Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas a distinto nivel desde el medio auxiliar utilizado 
- Heridas punzantes, causadas por cortes y erosiones por manejo de los 
ladrillos 
- Caída de objetos 
- Dermatosis por contacto con el mortero 
- Caída de material o herramientas 
- Proyección de partículas sobre los ojos al cortar ladrillos 
- Golpes y cortes en las manos 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Los derivados de los ambientes pulvígenos 
- Atrapamientos 
- Electrocución 
- Sobreesfuerzos 
 
5.7.2 Normas Básicas de Seguridad 
- Realización del trabajo por personal cualificado 
- Clara delimitación de las áreas para acopio de los ladrillos 
- Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas 
- En el manejo de andamios de borriquetes, andamios metálicos o 
escaleras de mano será de aplicación lo especificado para estos medios 
auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo 
- Se prohíbe expresamente: 
- Realizar andamios de borriquetas sobre otros andamios 
- Trabajos sobre andamios sin arriostrar con elementos rígidos 
- Trabajos sin protecciones colectivas 
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- Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras el trabajo que 
exigía tal maniobra 
 
 
5.7.3 Equipos de Protección Individual 
- Casco homologado, en todo momento 
- Guantes de cuero, para el manejo de los ladrillos 
- Mono o buzo de trabajo impermeables 
- Botas de seguridad 
- Guantes de goma, o PVC de seguridad 
- Gafas de protección para el corte de ladrillos 
- Cinturón de seguridad si se está en altura superior a 2 m 
 
5.7.4 Equipos de Protección Colectiva 
- Señales normalizadas de riesgo 
- Cinta de balizamiento para delimitar las zonas de trabajo 
- Orden y limpieza 
- Barandillas de protección 
- Redes perimetrales de protección 
- Plataformas de trabajo 
 
 
5.8      Cerramientos 
5.8.1 Riesgos más frecuentes 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de materiales a niveles inferiores 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Hundimiento de las superficies de apoyo 
- Sobreesfuerzos 
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- Cortes y golpes por herramientas 
 
5.8.2 Normas de seguridad 
- Se dispondrán accesos seguros a la fachada y cubierta y se montarán 
pasarelas sólidamente unidas a la estructura de la nave. Serán de 60 cm 
de ancho y rastreles de 40 cm. 
- Por debajo de 0º C, cuando llueva o nieve, o si la velocidad del viento 
sobrepasa los 50 Km./h, se abandonarán los trabajos en cubiertas, 
dejando éstas 
 
 
5.8.3 Protecciones individuales 
- Cinturones de seguridad homologados 
- Calzado antideslizante 
- Casco de seguridad 
- Mono de trabajo con piernas y mangas ajustadas. 
- Botas de cuero 
- Guantes de cuero 
 
 
5.8.4 Protecciones colectivas 
- Redes elásticas para evitar caídas. 
- Plataformas rígidas para la formación de plataformas de trabajo en los 
bordes de la cubierta y fachada. 
 
5.9 Carpintería y cristalería 
Los trabajos de carpintería a realizar consisten en la formación de las obras de 
casetas y depósitos, etc. 
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5.9.1 Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas a distinto nivel desde el medio auxiliar utilizado 
- Heridas punzantes, causadas por cortes y erosiones por manejo de los 
ladrillos 
- Caída de objetos 
- Dermatosis por contacto con el mortero 
- Caída de material o herramientas 
- Proyección de partículas sobre los ojos al cortar ladrillos 
- Golpes y cortes en las manos 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Los derivados de los ambientes pulvigenos 
- Atrapamientos 
- Electrocución 
- Sobreesfuerzos 
 
5.9.2 Normas Básicas de Seguridad 
- Realización del trabajo por personal cualificado 
- Clara delimitación de las áreas para acopio de los ladrillos 
- Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas 
- En el manejo de andamios de borriquetes, andamios metálicos o 
escaleras de mano será de aplicación lo especificado para estos medios 
auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo 
- Se prohíbe expresamente: 
• Realizar andamios de borriquetas sobre otros andamios. 
• Trabajos sobre andamios sin arriostrar con elementos rígidos 
• Trabajos sin protecciones colectivas. 
• Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras el trabajo 
que exigía tal maniobra. 
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5.9.3 Equipos de Protección Individual 
- Casco homologado, en todo momento 
- Guantes de cuero, para el manejo de los ladrillos 
- Mono o buzo de trabajo impermeables 
- Botas de seguridad 
- Guantes de goma, o PVC de seguridad 
- Gafas de protección para el corte de ladrillos 
- Cinturón de seguridad si se está en altura superior a 2 m 
 
5.9.4 Equipos de Protección Colectiva 
- Señales normalizadas de riesgo 
- Cinta de balizamiento para delimitar las zonas de trabajo 
- Orden y limpieza 
- Barandillas de protección 
- Redes perimetrales de protección 
- Plataformas de trabajo 
 
5.10 Acabados 
Los trabajos de albañilería a realizar en las distintas casetas y depósitos, etc. 
 
5.10.1 Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas a distinto nivel desde el medio auxiliar utilizado 
- Heridas punzantes, causadas por cortes y erosiones por manejo de los 
ladrillos 
- Caída de objetos 
- Dermatosis por contacto con el mortero 
- Caída de material o herramientas 
- Proyección de partículas sobre los ojos al cortar ladrillos 
- Golpes y cortes en las manos 
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- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Los derivados de los ambientes pulvigenos 
- Atrapamientos 
- Electrocución. 
- Sobreesfuerzos 
 
5.10.2 Normas Básicas de Seguridad 
- Realización del trabajo por personal cualificado 
- Clara delimitación de las áreas para acopio de los ladrillos 
- Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas 
- En el manejo de andamios de borriquetes, andamios metálicos o 
escaleras de mano será de aplicación lo especificado para estos medios 
auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo 
- Se prohíbe expresamente: 
• Realizar andamios de borriquetas sobre otros andamios 
• Trabajos sobre andamios sin arriostrar con elementos rígidos 
• Trabajos sin protecciones colectivas 
• Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras el trabajo 
que exigía tal maniobra 
 
5.10.3 Equipos de Protección Individual 
- Casco homologado, en todo momento 
- Guantes de cuero, para el manejo de los ladrillos 
- Mono o buzo de trabajo impermeables 
- Botas de seguridad 
- Guantes de goma, o PVC de seguridad 
- Gafas de protección para el corte de ladrillos 
- Cinturón de seguridad si se está en altura superior a 2 m 
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5.10.4 Equipos de Protección Colectiva 
- Señales normalizadas de riesgo 
- Cinta de balizamiento para delimitar las zonas de trabajo 
- Orden y limpieza 
- Barandillas de protección 
- Redes perimetrales de protección 
- Plataformas de trabajo 
 
5.11 Instalaciones de bombas 
Los trabajos de instalación de los depósitos, bombas y mecanismos, etc 
 
5.11.1 Riesgos más frecuentes 
- Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por cargas ocultas 
tras el corte 
- Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras 
- Apertura prolongada 
- Taludes peligrosos 
- Vibraciones cercanas 
- Desplomes de tierra por sobrecarga de los bordes de coronación de los 
taludes y por circulación próxima de maquinaria (vibraciones) 
- Caída de personas al interior de la zanja o pozo, por ausencia de la 
protección colectiva prevista 
- Golpes y atrapamientos por los tubos 
- Caída de la maquinaria a la zanja 
- Interferencias con conducciones o servicios 
- Inundación por aumento del nivel freático, lluvia torrencial, etc 
 
5.11.2 Normas básicas de seguridad 
Los paquetes de tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas que 
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cumplan con la siguiente prevención: 
- Las eslingas deberán estar formadas por dos hondillas rematadas en 
cada extremo por lazos formados mediante casquillo electrosoldado y 
guarnecidos con forrillos guarda cabos. 
- Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla 
de cuelgue. Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de 
cuelgue. 
- Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas 
pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la 
longitud total del tubo. 
- El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de 
cuelgue será igual o inferior a 90º 
- Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los 
extremos. Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, 
atrapamientos o empujones por movimientos pendulares. 
- Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. 
Una vez que entren en contacto con la solera, los trabajadores se 
aproximarán para guiar la conexión. 
- Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de 
reparto de cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados 
en el terreno lo suficiente como para obtener una buena resistencia. No 
se mezclarán los diámetros en los acopios. 
- La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas 
se efectuará a no menos de 2 m. de borde superior. En todo momento, 
permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. 
- Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja 
por motivos de seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas 
necesarias para comprobar la estanqueidad de las conexiones que en 
todo momento, permanecerán rodeadas por vallas tipo ayuntamiento. 
 
5.11.3 Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas 
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- Mono de seguridad y traje de agua 
- Guantes de cuero, goma o PVC 
 
5.11.4 Protecciones colectivas 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y 
sencilla 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento 
 
5.12 Impermeabilización 
Los trabajos de impermeabilización de muros, casetas, etc. 
 
5.12.1 Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas a distinto nivel (por ausencia de sistema de 
protección: retirada de las protecciones establecidas en estructura o no 
haber instalado una protección específica para evitar el rodar por el 
faldón o no haber elevado los petos definitivos 
- Caída de materiales desde el forjado 
- Quemaduras por manejo de sopletes o substancias 
- Afecciones de la piel por agentes químicos (dermatitis) 
- Exposición a agentes atmosféricos 
- Caídas de personas u objetos por vientos fuertes 
 
5.12.2 Normas Básicas de Seguridad 
- Todos los bordes perimetrales y huecos estarán protegidos mediante la 
protección colectiva instalada en la fase de estructura o con barandilla 
de 0.90 cm., formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 
cm. o en su defecto se habrán elevado los petos definitivos. 
- Los recipientes que transporten los líquidos de sellado se llenarán a los 
2/3 de su capacidad, en evitación de posibles derrames. 
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- Existirá un lugar para el almacenamiento de los productos de 
impermeabilización y los recipientes permanecerán cerrados, lejos del 
calor, y el lugar estará suficientemente ventilado, debiendo existir un 
extintor de incendios, instalado junto a la puerta de acceso. 
- Las bombonas de butano o de propano para los mecheros de sellado se 
almacenarán aparte, de pie y a la sombra. 
- Se paralizarán los trabajos bajo régimen de lluvias o fuertes vientos. 
- Si se acopiasen rollos de manta asfáltica, los apilados se harán de 
forma que no puedan rodar y sobre tablones de reparto entre capas. 
 
5.12.3 Equipos de Protección Individual 
- Mono o buzo de trabajo e impermeables 
- Botas de seguridad 
- Guantes de goma, o PVC de seguridad 
 
5.12.4 Protecciones colectivas 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento 
- Tapas provisionales en todos los huecos 
 
5.13 Pavimentación 
Los trabajos a efectuar consistirán en la formación de la sub-base y solera a partir de 
escorias mediante la utilización de una máquina y un operario. 
 
5.13.1 Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Atropellos 
- Colisiones 
- Vuelcos 
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- Producción de polvo 
 
5.13.2 Normas básicas de seguridad 
- Antes de comenzar los trabajos de formación de la solera se realizará 
un reconocimiento detallado de los elementos colindantes, en previsión 
de riesgos. 
- Se señalizará la salida de camiones a la vía pública. 
- Por los riesgos derivados de las partes móviles de las máquinas, no 
habrá nadie situado dentro del radio de acción de las mismas. 
- Se cuidará al máximo la fatiga del personal al manejo de las máquinas 
disponiendo de medios adecuados de protección contra vibraciones, 
ruidos, polvo y temperatura. 
- Se dispondrá de un tope al borde de las rampas para la descarga de 
materiales. 
- La vigilancia del frente de la formación de la solera, por el encargado, 
capataz, será como mínimo dos veces por jornada. 
- El acopio de materiales, se dispondrá a una distancia mayor de 1,50 m, 
y se retirará a la escombrera todo el material sobrante que no vaya a 
ser utilizado en trabajos posteriores. 
 
5.13.3 Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad 
- Botas poceras con puntera y plantilla metálicas 
- Mono de seguridad y traje de agua 
- Guantes de cuero, goma o PVC 
 
5.13.4 Protecciones colectivas. 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y 
sencilla 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento. 
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5.14 Firmes 
Se realizará una sub-base de escoria clasificada de alto horno, base de escoria 
triturada de alto horno para extendido del aglomerado asfáltico, o reparaciones de 
caminos y fincas afectados, etc. 
 
5.14.1 Extensión y compactación de la zahorra 
Los trabajos a efectuar consistirán en la formación de la base y solera a partir de 
zahorra mediante la utilización de un camión basculante, una motoaniveladora y un 
rodillo. 
5.14.1.1 Riesgos más frecuentes. 
- Caídas 
- Atropellos 
- Colisiones 
- Vuelcos 
- Producción de polvo 
- Ruido 
 
5.14.1.2 Normas básicas de seguridad 
- La zona de trabajo debe acotarse con balizamiento y señalización 
- La obra debe estar limpia y ordenada 
- Se deben regar las pistas para evitar la formación de polvo 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública con señales de PELIGRO 
INDEFINIDO – SALIDA DE CAMIONES 
 
5.14.1.3 Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado 
- Calzado de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Cinturón antivibratorio 
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5.14.1.4 Protecciones colectivas 
- Barandillas de 90 cm con rodapiés y listón intermedio a lo largo del 
puente mientras no se coloca la barrera definitiva. 
- Balizamiento 
 
5.14.2 Riego de imprimación en caliente 
Consistirán los trabajos a efectuar en la formación de la capa previa a la capa de 
aglomerado, mediante la utilización de un camión cuba. 
 
5.14.2.1 Riesgos más frecuentes 
- Atropellos 
- Salpicaduras de ojos y/o piel 
- Dermatitis por alquitranes 
- Derivados de altas temperaturas. Quemaduras 
- Polvo 
- Intoxicación 
 
5.14.2.2 Normas básicas de seguridad 
- Como norma general las zonas de trabajo estará limpias y ordenadas. 
- Riego de pistas antes de pasar el riego de imprimación. 
- Antes de activar el sistema hay que asegurarse de que la trampilla este 
abierta para evitar acumulación de gases y explosión. 
- Cuando se proceda al calentamiento de los líquidos, la cisterna debe de 
estar alejada del personal, de motores en marcha, de llamas y de 
cualquier circunstancia que pueda desencadenar su inflamación. 
- El operario debe de estar correctamente adiestrado (apuntar la 
manguera hacia abajo y nunca hacia arriba o en horizontal). 
 
5.14.2.3 Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado 
- Calzado de seguridad 
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- Guantes impermeables 
- Gafas antiproyecciones 
- Ropa de trabajo 
 
5.14.2.4 Protecciones colectivas 
- Acotar la zona de trabajo 
- Vallas. Cintas de señalización 
- Señales de tráfico 
- Señales de seguridad. Se señalizará la zona de trabajo con la 
advertencia de “OBRAS”. 
 
5.14.3 Mezclas bituminosas en caliente 
5.14.3.1 Riesgos más frecuentes 
- Atrapamientos 
- Golpes y colisiones 
- Atropellos 
- Quemaduras 
- Dermatitis por alquitranes 
 
5.14.3.2 Normas básicas de seguridad 
- Señalizar y acotar la zona de trabajo 
- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas 
- Las maniobras peligrosas serán dirigidas por otro operario ajeno al 
camión y con formación para ello 
 
5.14.3.3 Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de cuero 
- Gafas antiproyecciones 
- Botas de seguridad 
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5.14.3.4 Protecciones colectivas 
- Señalización de la zona de trabajo 
- Se acotará la zona de trabajo 
- Los camiones basculantes tendrán señales ópticas y acústicas de 
marcha atrás 
 
5.14.4 Extensión de la mezcla 
5.14.4.1 Riesgos más frecuentes 
- Caída desde la máquina 
- Caída al mismo nivel 
- Atropellos y atrapamientos 
- Quemaduras 
- Derivados del trabajo realizado bajo condiciones de altas temperaturas. 
- Inhalación de vapores de betún asfáltico 
- Sobreesfuerzos 
 
5.14.4.2 Normas básicas de seguridad 
- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 
- Prohibida la estancia en la extendedora en marcha de otra persona que 
no sea el conductor. 
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la 
tolva estarán dirigidos por un especialista. 
- Todos los operarios de auxilio quedarán en la cuneta por delante de la 
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva. 
- Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 
 
5.14.4.3 Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
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5.14.4.4 Protecciones colectivas 
- Señalización de las zonas de trabajo 
- Se acotarán las zonas de trabajo 
- El camión basculante tendrá señales ópticas y acústicas de marcha 
atrás. 
- Señales sobre la máquina, junto los lugares de paso y en aquellos con 
riesgo específico, se adhieran señales de peligro sustancias calientes o 
similares. Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de 
atrapamientos, estarán señalizados con bandas amarillas y negras 
alternativas. 
- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda del 
extendido asfáltico estarán bordeadas de barandillas tubulares, 
formadas por pasamanos de 90 cm de altura, con barra intermedia y 
rodapié de 15 cm, desmontable para permitir una mejor limpieza. 
 
5.14.5 Compactación 
5.14.5.1 Riesgos más frecuentes 
- Ruido 
- Atrapamientos del pie 
- Sobreesfuerzos lumbares 
 
5.14.5.2 Normas básicas de seguridad 
- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas 
- Señalizar y acotar las zonas de trabajo 
- Manejo de maquinaria por operarios especializados 
 
5.14.5.3 Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado 
- Protectores auditivos 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
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- Gafas de seguridad antiproyecciones 
- Faja elástica 
 
5.14.5.4 Protecciones colectivas 
- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso 
mediante señalización. 
 
5.15 Señalización vial 
5.15.1 Descripción de los trabajos 
La realización de esta fase supone: 
- Descarga 
- Montaje 
- El transporte e izado del material 
- Trabajos y desplazamientos de personas en altura (cestas sobre 
camiones grúa) 
- Colocación de señales de tráfico verticales y horizontales con pintura 
5.15.2 Maquinaria y medios auxiliares previstos. 
- Camiones 
- Grúas 
- Máquinas - herramienta 
- Herramientas manuales 
- Escaleras 
- Cestas sobre camiones grúa 
 
5.15.3 Medidas preventivas 
- Se instalarán y mantendrán las protecciones colectivas previstas para 
cada fase de trabajo. 
- Realización de los trabajos por personal cualificado. 
- Se utilizarán los medios auxiliares apropiados para los diversos tajos y 
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funciones, en buen estado de conservación y cumpliendo las 
dimensiones y características descritas en el presente Plan de 
Seguridad y que cumplan con la normativa vigente. 
- Clara delimitación de las áreas de trabajo. 
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal 
o cartel que indique: Riesgo de calda de objetos. 
- En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y 
ordenadas. 
- El ascenso y descenso del personal se efectuará por medio de 
escaleras de mano reglamentarias. 
- Se recogerán los tornillos sueltos o arrancados. 
- Se prohíbe terminantemente trepar por los báculos y demás materiales 
o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 
- Los operarios que trabajen en el borde de la cesta del camión grúa, 
dispondrán en todo momento de cinturón de seguridad anclado a punto 
fijo. 
- Estará prohibida la permanencia o paso de personas bajo cargas 
suspendidas. 
- Siempre que el izado de materiales por el tamaño o forma de éstos 
pueda ocasionar choques con la estructura u otros elementos, se guiará 
la carga con cables o cuerdas. 
- La recepción de las piezas transportadas por grúa se ha de hacer con 
sumo cuidado para evitar golpes y arrastres de operarios. 
- Para colocar la plomada de los pórticos se recomienda la utilización de 
pértigas o bien se suban en plataformas protegidas. 
- Nunca se deberá forzar el elemento estructural suspendido de la grúa o 
medio de elevación, para llevarlo al lugar exacto de su montaje ya que 
esta operación encierra el riesgo de hacer perder el equilibrio al 
operario provocando la calda o balanceo de la pieza pudiendo golpearle 
o atraparle entre ésta y su lugar de emplazamiento. Para evitar estos 
riesgos el montador deberá dar las órdenes precisas al gruista para que 
le acerque la pieza lo más exactamente posible al punto de montaje, 
para evitar operaciones de ajustado. 
- Los vehículos llevarán la señalización preceptiva para avisar al resto de 
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vehículos de su trabajo. 
- Los vehículos deberán realizar una señal acústica antes de iniciar o 
parar la marcha, sin acelerones ni frenazos bruscos. 
- Las pinturas se almacenarán en lugares con ventilación para evitar 
incendios e intoxicaciones. 
- Estarán protegidos los órganos móviles de las máquinas mediante 
resguardos. 
- Los recipientes que contengan disolventes y almacenarlos lejos del 
calor y el fuego estarán cerrados. 
- Las máscaras o aparatos respiratorios serán limpiados todos los días y 
mantenidos en buen estado de funcionamiento. 
- Se instalará un extintor de polvo químico en el acceso al almacén de 
pinturas. 
- Se colocarán señales de "peligro de incendio”, y "prohibido fumar" en el 
acceso al almacén de pintura. 
- Se prohíbe el pintado de balcones y terrazas sin los medios de 
protección colectiva. 
- En estos trabajos no es siempre necesario el casco, pero es obligatorio 
tenerlo en el lugar de trabajo y utilizarlo en los desplazamientos por la 
obra. 
- Se suspenderán los trabajos con lluvia, nieve o viento superior a 60 
km/h. 
- Se tendrán en cuenta las Normas de Seguridad especificas 
correspondientes a la maquinaria para izado de materiales y medios 
auxiliares a utilizar. 
 
5.15.4 Protecciones colectivas 
- Malla quitamiedos 
- Cinta de balizamiento 
- Señales acústicas de marcha atrás y ópticas en la maquinaria. 
- Plataformas de trabajo con barandillas reglamentarias 
- Toma de tierra en los cuadros eléctricos, además de disyuntores de 30 
mA y de 300 mA 
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- Señalización en los acopios y material repartido 
- La señalización prevista constará de: 
• Señales de tráfico. Referencia: las tipificadas en el Código de la 
Circulación y descritas en los planos correspondientes 
• De prohibido encender fuego 
• De prohibido fumar 
• De riesgo de incendio y explosiones 
• De riesgo eléctrico 
• De riesgo de caída de objetos 
 
5.15.5 Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad. Las botas de seguridad deben ser antideslizantes, 
anticlavos y con puntera reforzada 
- Traje de agua y botas de goma en caso de lluvias 
- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la 
máquina 
- Ropa de trabajo (con bandas reflectantes) 
- Guantes de cuero para el montaje de pórticos y señales 
- Guantes de goma para el hormigón y pintura 
- Protectores auditivos para el montador 
- Gafas antiproyecciones 
- Cinturón de seguridad (siempre que el trabajo se realice en lugares 
donde exista riesgo de caída desde más de 2 m. de altura y no hubiese 
protecciones colectivas) 
 
5.16 Instalaciones 
La red de alumbrado se realizará para canalizaciones de cable de alumbrado eléctrico 
en tubos de PVC corrugado de diferentes diámetros y todos los accesorios necesarios 
para su instalación. También se realizará una instalación provisional en la obra. 
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5.16.1 Instalación provisional eléctrica 
5.14.6.1 Instalación eléctrica provisional de obra y definitiva 
 
a) ANÁLISIS DE RIESGOS 
• Electrocución o quemaduras graves por: 
- Maniobra en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto 
- Utilización de herramientas manuales (martillos, alicates, 
destornilladores, etc.), sin aislamiento eléctrico o con rotura de las 
carcasas de protección de las herramientas. 
- Ausencia de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros o mala 
protección de cuadros o grupos. 
- Establecer puentes que anulen las protecciones - riesgo importante. 
- Trabajos en conductores en tensión; baja tensión. 
- Tomas de tierra no instaladas o, sí instaladas, de forma incorrecta. 
- Anulación de toma de tierra de motores y máquinas. 
- Utilización de picas de toma de tierra en paralelo, a la vez que se utiliza 
un circuito de toma de tierra general. 
- Conexiones eléctricas directas, sin clavijas de intemperie. 
- Por derivación de cable pelado a zona mojada o húmeda. 
- Por tocar sin protección conductores en tensión - riesgo moderado. 
 
b) MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Cables y empalmes 
- Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han 
de soportar en función del cálculo realizado. 
- Los cables a emplear en la obra poseerán un aislamiento de 1.000 V. 
- La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera 
antihumedad perfectamente protegido; siempre que sea posible irá 
enterrado, señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de 
paso. 
- Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes 
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especiales antihumedad, del tipo estanco. 
- Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, 
admitiéndose en ellos una elevación de temperatura igual a la admitida 
para los conductores. Las cajas de empalmes serán de modelos 
normalizados para intemperie. 
- Siempre que sea posible, los cables irán colgados, los puntos de 
sujeción estarán perfectamente aislados, no serán simples clavos y en 
las zonas de paso de operarios y vehículos serán perfectamente 
señalizados y protegidos. Las mangueras tendidas por el suelo, al 
margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos para el 
tránsito normal de trabajadores. 
 
5.14.6.2 Interruptores 
Los interruptores estarán protegidos, en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos 
fusibles y ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una 
señal de “Peligro-Electricidad” sobre la puerta. 
 
• Cuadros eléctricos 
- Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, 
a través del cuadro eléctrico general y señal normalizada de "Peligro 
electricidad" sobre la puerta, que estará provista de cierre. 
- Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja 
que los aísle, montados sobre soportes o colgados de la pared, con 
puerta y cierre de seguridad. 
- El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de 
aislamiento eléctrico específico. Su puerta estará dotada de 
enclavamiento. 
- El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo 
cerrado con ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La 
llave quedará identificada mediante llavero específico en el cuadro de 
llaves de la oficina de la obra. 
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• Tomas de corriente 
- Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para 
toma de tierra y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
- Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el 
servicio a 220 v. del de 380 v. 
 
• Interruptores automáticos 
- Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal 
que "salten" antes de que la zona de cable que protegen llegue a la 
carga máxima. 
- Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de 
alumbrado. 
 
• Interruptores diferenciales 
- Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado irán 
protegidos con un interruptor diferencial de 300 mA y 30 mA, 
respectivamente. 
- Las máquinas eléctricas quedarán protegidas en sus cuadros, mediante 
interruptores diferenciales selectivos, calibrados con respecto al del 
cuadro general para que se desconecten antes que aquel o aquellos de 
las máquinas con fallos, y evitar la desconexión general de toda la obra. 
 
5.14.6.3 Tomas de tierra 
En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma de 
tierra adecuada, ajustándose a los reglamentos, y exigencias de la empresa 
suministradora. 
 
La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra específica y 
por intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con los 
interruptores diferenciales generales o selectivos. 
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Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal 
de riesgo eléctrico sobre un pié derecho. 
• Alumbrado 
- El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será 
"bueno y suficiente", con la claridad necesaria para permitir la 
realización de los trabajos, según las intensidades marcadas en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- El alumbrado estará protegido por un interruptor diferencial de 30 mA. 
instalado en el cuadro general eléctrico. 
- Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. 
Cuando sea necesario se utilizarán portalámparas estancos con mango 
aislante, rejilla de protección de bombilla y ganchos de cuelgue. 
- Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o 
sobre otros elementos recubiertos de material aislante, colocados a un 
mínimo de 2 m de altura sobre el pavimento para evitar los 
deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. 
 
• Portátiles 
- Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de 
humedad sean elevadas, éstas deberán estar construidas por 
materiales que dispongan de aislamiento de protección o reforzado 
entre sus partes activas y sus masas accesibles y deberán cumplir las 
condiciones siguientes: 
a) Los materiales deberán satisfacer las prescripciones señaladas 
para aparatos con aislamiento de la Clase II, según la instrucción 
MI - BT 031, del R.E.B.T. 
b) Las partes metálicas accesibles de estos materiales no deben ser 
puestas a tierra. 
 
En caso de que esto no se cumpla, la toma de corriente se hará en un transformador 
portátil de seguridad a 24 V. 
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• Mantenimiento y reparaciones 
- Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente por el electricista 
instalador de la obra. 
- Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una 
reparación se quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando 
en su lugar una placa de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO 
EN LA RED". 
- Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente 
las realizarán los electricistas autorizados. 
 
• Señalización y aislamiento 
- Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 V., 220 V., 380 V.), en 
cada toma de corriente se indicará el voltaje a que corresponda. 
- Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de 
maquinaria eléctrica tendrán adherida una señal de "Peligro 
Electricidad" normalizada. 
- Las herramientas tendrán mangos aislantes y estarán homologadas MT 
para riesgos eléctricos. 
- Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán 
con las especificaciones y normativas estipuladas en sus 
correspondientes apartados dentro de este mismo Pliego de 
Condiciones de Seguridad e Higiene. 
 
5.16.2 Instalación eléctrica definitiva 
Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles avisadores de 
"Peligro electricidad", que nadie pueda conectar la instalación a la red. 
 
Se ejecutará como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al 
de la Compañía, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la 
conexión en el cuadro (fusibles y seccionadores), que se instalarán poco antes de 
concluir la instalación. 
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Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las 
pruebas en tensión instalándose de carteles y señales de "Peligro Electricidad". 
 
Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación (cuidando de que 
no queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos), comprobando 
la correcta disposición de fusibles, terminales, protección diferencial, puesta a tierra, 
cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos. 
 
Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización 
y protección para reparto de cargas, se establecerán sobre las zonas de paso sobre 
mangueras, una línea de tablones señalizados en los extremos del paso con señal de 
"Peligro Electricidad". 
 
Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal especializado, que 
demuestren documentalmente que lo son. Todo el personal que manipule conductores 
y aparatos accionados por electricidad, estará dotado de guantes aislantes y calzado 
aislante y se le habrá entregado la autorización expresa para ello, por parte de la 
jefatura de obra. 
 
5.16.3 Instalación de tuberías y conductos 
Estos trabajos están referidos a la formación de zanjas para acometer las tuberías que 
llevarán la evacuación de las aguas hasta la conexión de las acometidas generales. 
5.16.3.1 Riesgos más frecuentes 
- Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por cargas ocultas 
tras el corte 
- Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras 
- Apertura prolongada 
- Taludes peligrosos 
- Vibraciones cercanas 
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- Desplomes de tierra por sobrecarga de los bordes de coronación de los 
taludes y por circulación próxima de maquinaria (vibraciones) 
- Caída de personas al interior de la zanja o pozo, por ausencia de la 
protección colectiva prevista 
- Golpes y atrapamientos por los tubos 
- Caída de la maquinaria a la zanja 
- Interferencias con conducciones o servicios 
- Inundación por aumento del nivel freático, lluvia torrencial, etc 
 
5.16.3.2 Normas básicas de seguridad 
Los paquetes de tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas que 
cumplan con la siguiente prevención: 
- Las eslingas estarán formadas por dos hondillas rematadas en cada 
extremo por lazos formados mediante casquillo electrosoldado y 
guarnecidos con forrillos guarda cabos. 
- Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de 
cuelgue. Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue. 
- Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado 
por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del 
tubo. 
- El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue 
será igual o inferior a 90º. 
- Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los 
extremos. Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, 
atrapamientos o empujones por movimientos pendulares. 
- Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez 
que entren en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para 
guiar la conexión. 
- Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto 
de cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno 
lo suficiente como para obtener una buena resistencia. No se mezclarán los 
diámetros en los acopios. 
- La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se 
efectuará a no menos de 2 m. de borde superior. En todo momento, 
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permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. 
- Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por 
motivos de seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias 
para comprobar la estanqueidad de las conexiones que en todo momento, 
permanecerán rodeadas por vallas tipo ayuntamiento. 
 
5.16.3.3 Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad con puntera y plantilla metálicas 
- Mono de seguridad y traje de agua 
- Guantes de cuero, goma o PVC 
 
5.16.3.4 Protecciones colectivas 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento 
 
 
6. MAQUINARIA DE OBRA Y HERRAMIENTAS 
 
6.1 Maquinara para movimientos de tierras en general 
6.1.1 Riesgos más frecuentes 
- Vuelco 
- Atropello 
- Atrapamiento 
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 
atrapamientos, etc.) 
- Ruido 
- Polvo ambiental 
- Caídas al subir o bajar de la máquina 
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6.1.2 Normas básicas de seguridad 
- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, 
estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 
antiimpactos y un extintor. 
- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, 
serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento 
del motor, sistemas hidráulicos, frenos dirección, luces, bocina 
retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 
maquinaria de movimiento de tierras, para evitar' los riesgos por 
atropellos. 
- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria 
con el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación 
de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la 
maquinaria empleada en el movimiento de tierras para evitar los riegos 
por caída de la máquina. 
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 
banderolas y señales normalizadas del tráfico. 
- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteo o de mediciones en 
las zonas donde están operando las máquinas para el movimiento de 
tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso para la 
maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la 
excavación. 
 
6.1.3 Equipos de protección individual 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 
- Gafas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Trajes para tiempo lluvioso 
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- Botas de seguridad 
- Protecciones auditivas 
- Botas de goma o de PVC 
- Cinturón elástico antivibratorio 
 
A los operarios encargados de estas máquinas se les comunicará por escrito la 
siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, 
evitará accidentes por caída. 
- Suba y baje de la maquinara de forma frontal, asiéndose con ambas 
manos, es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente 
para usted. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 
provocar accidentes, o lesionarse. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. 
Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga 
el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación, realice las 
operaciones de servicio que necesite. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
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6.2 Pala cargadora 
6.2.1 Riesgos más frecuentes 
- Atropello 
- Vuelco de la máquina 
- Choque contra otros vehículos 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 
- Atrapamamientos 
- Caída de personas desde la máquina 
- Golpes 
- Ruido propio y de conjunto 
- Vibraciones 
 
6.2.2 Normas básicas de seguridad 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y enbarramientos excesivos que merme la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. 
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la 
protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad, de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada 
y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 
posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán 
siempre utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina 
de retroceso. 
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6.3 Excavadora 
6.3.1 Riesgos más frecuentes 
- Atropello 
- Vuelco de la máquina 
- Choque contra otros vehículos 
- Quemaduras 
- Atrapamientos 
- Caída de personas desde la máquina 
- Golpes 
- Ruido propio y de conjunto 
- Vibraciones 
 
6.3.2 Normas básicas de seguridad 
- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. 
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la 
protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad, previstos por el 
fabricante. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada 
y sin apoyar en el suelo 
- La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja 
posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán 
siempre utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 
cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día. 
- Se prohíbe en esta obra utilizar la excavadora como una grúa, para la 
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introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en 
la zona de alcance del brazo de la retro. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la 
siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
6.3.2.1 Normas de actuación preventiva para los maquinistas 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, 
evitará accidentes por caída. 
- Suba o baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas 
manos, es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente 
para usted. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, puedan 
provocar accidentes, o lesionarse. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. 
Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga 
el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación, realice las 
operaciones de servicio que necesite. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
 
6.3.3 Equipos de protección individual 
- Gafas antiproyecciones 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 
- Ropa de trabajo 
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- Guantes de cuero 
- Guantes de goma o de PVC 
- Cinturón elástico antivibratorio 
- Calzado antideslizante 
- Botas impermeables (terreno embarrado) 
 
6.4 Camión basculante 
6.4.1 Riesgos más frecuentes 
- Atropello de personas (Entrada, salida, etc.) 
- Choques contra otros vehículos 
- Vuelco del camión 
- Caída (Al subir o bajar de la caja) 
- Atrapamientos (Apertura o cierre de la caja) 
 
6.4.2 Equipos de protección individual 
- Casco de polietileno 
- Ropa de trabajo 
- Guantes impermeables, antiabrasivos 
- Botas de media caña, impermeables con suela de neopreno 
- Botas de caña alta anticalóricas 
- Gorros protectores del sol 
 
6.5 Extendedora de productos bituminosos 
6.5.1 Riesgos más frecuentes 
- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico 
- Quemaduras 
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de 
transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora 
- Caída de personas desde la máquina 
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6.5.2 Normas básicas de seguridad 
- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 
persona que no sea su conductor, para evitar accidentes por caída. 
- La maniobra de aproximación y vertida de productos asfálticos en la 
tolva estará dirigida por un especialista. 
- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por 
delante de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, 
en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las 
maniobras. 
 
6.5.3 Protecciones colectivas 
- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el 
riesgo específico, se adherirán las siguientes señales: 
- Peligro sustancias calientes (peligro-fuego). 
- Rótulo "No Tocar, Alta Temperatura". 
- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante 
durante las operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 
 
6.6 Compactadora 
6.6.1 Riesgos más frecuentes 
- Atropellos 
- Colisión 
- Atrapamientos 
- Proyección de objetos 
- Vibraciones 
- Ruido 
- Polvo 
- Caídas de personas al subir o bajar de la cabina 
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6.6.2 Normas básicas de seguridad 
- Están absolutamente prohibido anular los sistemas de seguridad 
- Verificar todos los sistemas de seguridad 
- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso 
mediante señalización en prevención de accidentes 
 
6.6.3 Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado 
- Protectores auditivos 
- Guantes de cuero 
 
6.7 Motoniveladora 
La motoniveladora es un vehículo compuesto por un chasis automotriz, dispuesto 
sobre cuatro o seis ruedas, con un eje portante delantero que permite inclinar el plano 
de rodamiento en función de las necesidades una cuchilla posterior que se activa 
sobre el terreno por medio de una articulación pluridireccional, permitiendo realizar 
tareas finas de desbroce, nivelación y refino, desplazamiento de material en cordón, 
ataluzado, excavación de zanjas en V, excavaciones de canal en fondo llano, limpieza 
de arcenes, formación y perfilado de taludes, mantenimiento de carreteras, pistas etc. 
 
6.7.1 Riesgos más frecuentes 
- Vuelcos 
- Choques 
- Atrapamientos 
- Puesta en marcha fortuita 
- Protección por rotura de pieza 
- Contactos fortuitos con líneas eléctricas 
- Vibraciones Lesiones de columna y renales 
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6.7.2 Normas básicas de seguridad 
- La profesionalidad del maquinista es pieza importantísima 
- En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la 
parte más saliente de la maquina al tendido, será como mínimo de 5 
metros. si la línea esta enterrada, se mantendrá una distancia de 
seguridad de 1 metro 
- No trabajar en pendientes que superen el 30 % 
- En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de la cabina de un 
salto de espaldas a la misma y con los pies juntos, y, continuará 
saltando de igual forma hasta llegar a la zona de seguridad. 
- No se transportaran pasajeros. 
- La maquina tendrá el motor parado cada vez que el conductor deba 
abandonar la cabina. 
- La zona de trabajo de la maquina estará acotada y balizada. 
- La maquina, será portadora de la documentación para su 
mantenimiento y conservación. 
 
6.7.3 Equipos de protección individual 
- Ropa de trabajo ajustada 
- Casco para salida fuera de la cabina. Gafas de rejilla metálica 
- Guantes 
- Faja, Cinturón antivibratorio, Cojín absorbente de vibraciones 
- Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 
 
6.7.4 Protecciones colectivas 
- Cabina FOPS y ROPS 
- Extintor de nieve carbónica (mínimo de 5 Kg) Elementos de limpieza 
para el parabrisas. 
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6.8 Motovolquete autopropulasado 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen 
(masas, escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. Tomar precauciones, 
para que el conductor esté provisto de carné de conducir clase B como mínimo, 
aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 
6.8.1 Riesgos más frecuentes 
- Vuelco de la máquina durante el vertido 
- Vuelco de la máquina en tránsito 
- Atropello de personas 
- Choque por falta de visibilidad 
- Caída de personas transportadas 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha 
 
6.8.2 Normas básicas de seguridad 
- Con el vehículo cargado deben balarse las rampas de espaldas a la 
marcha, despacio y evitando frenazos bruscos. 
- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en 
terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 
- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos 
señalizando las zonas peligrosas. 
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un 
espacio libre de 70 cm. Sobre las partes más salientes de los mismos. 
- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se 
accionará el freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán 
las ruedas. 
- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá 
colocarse un tope que impida el avance del DUMPER más allá de una 
distancia prudencial al borde del 
- Desnivel, en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, 
dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de 
circulación. 
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- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar 
del mismo lado que los demás dedos. 
- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes 
próximas a ella. Deben retirarse del vehículo, cuando se deje 
estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en 
prevención de que cualquier otra persona no autorizada puede utilizarlo. 
- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta 
disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del 
DUMPER. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a 
velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 
- Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del 
carnet de clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 
- El conductor del DUMPER no debe permitir el transporte de pasajeros 
sobre el mismo, estará directamente autorizado por personal 
responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se 
atendrá al Código de Circulación. 
- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 
conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las 
medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 
- Nunca se parará el motor empleando la palanca del compresor. 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las 
instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia 
de un manual de mantenimiento 
- Preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y 
limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
6.8.3 Equipos de protección individual 
- Casco de polietileno (sí existe el riesgo de golpes en la cabeza). 
- Protectores auditivos. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad 
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- Guantes de goma o PVC 
 
6.9 Compresor 
6.9.1 Riesgos más frecuentes 
- Vuelco 
- Atrapamiento de personas 
- Caída por terraplén 
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión 
- Otros 
 
6.9.2 Normas o medidas preventivas tipo 
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se 
realizará a una distancia nunca inferior a los 2 mts. (Como norma 
general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del 
riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 
- El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a 
cuatro puntos del compresor, de tal forma, que quede garantizada la 
seguridad de la carga. 
- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza 
de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad 
está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante 
tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de 
pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y 
seguro. 
- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados 
"silenciosos" en la intención de disminuir la contaminación acústica. 
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, 
estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de 
posibles atrapamientos y ruido. 
- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, 
quedará acordonada en un radio de 4 mts. (como norma general), en su 
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entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores 
auditivos" para sobrepasar la línea de limitación. 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el 
motor parado, en prevención de incendios o de explosión. 
- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas 
condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan 
predecir un reventón. 
 
6.9.3 Equipos de protección individual 
- Casco de polietileno (sí existe el riesgo de golpes en la cabeza) 
- Protectores auditivos 
- Ropa de trabajo 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero 
 
6.10 Camión grúa 
6.10.1 Riesgos más frecuentes 
- Vuelco 
- Atrapamientos 
- Caídas al subir o bajar 
- Atropello 
- Desplome de la carga 
- Golpes de la carga 
 
6.10.2 Normas básicas de seguridad 
- Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalarán calzos, 
inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga admisible. 
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- El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese 
posible, las maniobras estarán dirigidas por un señalista. 
- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%. 
- Se prohíbe arrastrar cargas. 
- Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a 
distancias inferiores a 5 m. y bajo cargas suspendidas. 
 
6.10.3 Protecciones personales 
- Casco de polietileno 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropas de trabajo 
- Calzado para conducción 
 
6.10.4 Protecciones colectivas 
- Se respetarán las señales de tráfico interiores de la obra 
- El personal ajeno a este trabajo en particular se mantendrá alejado de 
la zona de maniobralidad del camión 
 
6.11 Camión cuba 
Es la máquina que se utiliza para el depósito del betún asfáltico, con el que se regará 
posteriormente con la manguera. El betún se almacena a altas temperaturas, cuando 
se calientan los líquidos, la cisterna debe estar alejada del personal, de motores en 
marcha, de llamas y de cualquier circunstancia que pueda desencadenar su 
inflamación. 
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6.11.1 Riesgos más frecuentes 
- Vuelco 
- Atropellos 
- Quemaduras 
- Salpicaduras 
- Dermatitis por alquitranes 
- Proyecciones en los ojos 
 
6.11.2 Normas básicas de seguridad 
- Las zonas de trabajo estarán acotadas. 
- El trabajador que maneja la barra espaciadora debe tener mucha 
precaución para no rociar al personal que está en las cercanías. Debe 
apuntar la manguera hacia abajo y nunca hacia arriba o en horizontal. 
 
6.11.3 Protecciones personales 
- Casco de polietileno 
- Guantes impermeables 
- Botas de seguridad 
- Ropas de trabajo 
- Gafas antiproyecciones 
 
6.12 Camión hormigonera 
6.12.1 Riesgos más frecuentes 
- Atropello de personas 
- Colisión con otras máquinas 
- Vuelco del camión 
- Caída de personas desde el camión 
- Golpes en el manejo de las canaletas 
- Golpes por el cubilete del hormigón 
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- Sobreesfuerzos 
 
6.12.2 Normas básicas de seguridad 
- Las rampas de acceso al tajo no superarán el 20% de pendiente en 
prevención de atoramiento o vuelco. 
- La limpieza de la cuba y canaletas se realizará en los lugares señalados 
en los planos para tal labor. 
- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera 
durante las operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista. 
 
6.12.3 Protecciones personales 
- Casco de polietileno 
- Botas impermeables de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Mandil impermeable. Guantes impermeabilizados 
- Calzado para la conducción de camiones 
 
6.13 Vibrador 
6.13.1 Riesgos más frecuentes 
- Descargas eléctricas 
- Caídas desde altura durante su manejo 
- Caídas a distinto nivel del vibrador 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel 
- Vibraciones 
 
6.13.2 Normas básicas de seguridad 
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones 
estables. 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización. 
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- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo 
si discurre por zonas de paso de los operarios. 
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 
 
6.13.3 Protecciones personales recomendables 
- Ropa de trabajo 
- Casco de polietileno 
- Botas de goma 
- Guantes de seguridad 
- Gafas de protección contra salpicaduras 
 
 
6.14 Dobladora mecánica de ferralla 
6.14.1 Riesgos más frecuentes 
- Atrapamientos y golpes 
- Sobreesfuerzos 
- Cortes por el manejo de la máquina y sustentación de redondos 
- Contactos eléctricos en manejo maquinaria 
 
6.14.2 Normas básicas de seguridad 
- La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en la zona destinada a 
acopio y taller de ferralla. 
- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de 
ferralla. 
- Tendrá conectada a tierra todas sus partes metálicas. 
- La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta 
ésta enterrada o protegida, para evitar los deterioros por roce o 
aplastamiento. 
- Se adherirán a la máquina las siguientes señales: 
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- "Riesgo eléctrico" 
- "Peligro: Atrapamiento" 
- Se acotará, mediante señales de peligro y balizamiento, la superficie de 
barrido de redondos durante las maniobras de doblado. 
- La descarga de la dobladora y su ubicación in situ" se realizara 
suspendiéndola de la grúa en cuatro puntos. 
- Se instalará en torno a la dobladora un entablado de madera de 5 cm. 
de espesor (tablón), sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 
m. 
 
6.14.3 Protecciones personales 
- Casco de polietileno 
- Ropa de trabajo 
- Botas de seguridad, con puntera y plantilla reforzadas 
- Guantes de seguridad 
- Mandil de cuero 
- Cinturón portaherramientas 
- Gafas anti-impactos 
 
6.15 Mesa de sierra circular 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de 
accidentes, que suele utilizar cualquiera que la necesite. Se procurara en esta obra 
limitar el uso de esta maquinaria solamente al personal que este expresamente 
autorizado. 
6.15.1 Riesgos más frecuentes 
- Cortes 
- Golpes por objetos 
- Atrapamientos 
- Proyección de partículas 
- Emisión de polvo 
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- Contacto con la energía eléctrica 
 
6.15.2 Normas básicas de seguridad 
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias 
inferiores a tres metros, (como norma general) del borde de los forjados 
con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o 
barandillas, petos de remate, etc.). 
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas 
de los siguientes elementos de protección: 
 Carcasa protectora del corte 
 Cuchillo divisor del corte 
 Empujador de la pieza a cortar y guía 
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas 
 Interruptor estanco 
 Toma de tierra 
 
- El mantenimiento de las mesas de esta obra, será realizado por 
personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos 
impericia. 
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, 
se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas 
estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los 
riesgos eléctricos. 
- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para 
evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las 
mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre 
bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de 
disco (bien sea para corte de madera o para corte cerámico), se le 
entregará la siguiente normativa de actuación. el justificante del recibí, 
se entregará a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
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Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco 
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada 
la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad. 
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, 
avise al Vigilante de Seguridad. 
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no 
hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su 
destreza. Esta máquina es peligrosa. 
- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 
necesidad de observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde 
usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no 
pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al 
Vigilante de Seguridad para que sea reparada. No intente realizar ni 
ajustes ni reparaciones. 
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o 
carezcan de algún diente. 
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de 
seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga 
que cortar. 
 
6.15.3 Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Guantes de cuero 
- Mascarillas de protección contra el polvo 
- Gafas contra impactos 
 
6.16 Rodillo vibrante autopropulsado 
6.16.1 Riesgos más frecuentes 
- Atropello 
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- Caída por pendientes 
- Vuelco 
- Choque con otros vehículos 
- Incendio y quemaduras 
- Ruido 
- Vibraciones 
 
6.16.2 Normas básicas de seguridad 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la 
máquina, de acuerdo con el manual del fabricante. 
- Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado. 
- Prohibición de transportar personal en la máquina. 
- Consideración del terreno donde se encuentra la máquina actuando. 
- No se funcionará durante la carga de combustible, ni se comprobará 
con llama el llenado del depósito. 
 
6.16.3 Protecciones colectivas 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de 
la máquina 
- Señales luminosas y acústicas de marcha atrás. 
 
6.16.4 Protecciones personales 
- Casco de seguridad 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Cinturón elástico antívibratorio 
- Protectores auditivos y gafas de protección polvo 
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6.17 Maquinaria de soldadura por arco eléctrico 
6.17.1 Riesgos más frecuentes 
- Caídas al mismo nivel 
- Atrapamientos entre objetos 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 
- Quemaduras 
- Contacto con la energía eléctrica 
- Proyección de partículas 
 
6.17.2 Normas básicas de seguridad 
- En todo momento los tajos limpios y ordenados en prevención de 
tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el 
régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 
manutención en material aislante de la electricidad. 
- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de máquinas de 
soldadura sin protección eléctrica diferencial. 
- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 
manutención en material aislante eléctrico. 
- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la 
siguiente lista de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la 
Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores 
- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. 
Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que 
suelde. 
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- No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede 
producirle lesiones graves en los ojos. 
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de 
cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo 
contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirle 
quemaduras serias. 
- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el 
entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras 
fortuitas. 
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. 
Deposítela sobre un portapinzas evitará accidentes. 
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el 
cableado del grupo evitará tropiezos y caídas. 
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará 
el riesgo de electrocución. 
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes 
de iniciar soldadura. 
- No anule la toma de fierra de la carcasa de su grupo de soldar porque 
"salte" el disyuntor diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que 
se revise la avena. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una 
pausa de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro 
lugar). 
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras 
eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de 
intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a partir de cinta 
aislante. 
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o 
deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si 
debe empalmar las mangueras, proteja el empalme. 
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los 
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bordes de conexión. Utilice aquellas de protección personal que se le 
recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco prácticas. 
 
6.17.3 Equipos de protección individual 
- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra 
- El moldesoldador (casco+careta de protección) 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 
(especialmente el ayudante) 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Manguitos de cuero 
- Polainas de cuero 
- Mandil de cuero 
- Cinturón de seguridad 
 
6.18 Herramientas en general 
En este apartado se considera globalmente los riesgos de prevención apropiados para 
la utilización herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, 
cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma genérica. 
 
6.18.1 Riesgos más frecuentes 
- Cortes 
- Quemaduras 
- Golpes 
- Proyección de fragmentos 
- Caída de objetos 
- Contacto con la energía eléctrica 
- Vibraciones 
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- Ruido 
 
6.18.2 Normas o medidas preventivas colectivas tipo 
- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
- Los motores eléctricos de las máquinas - herramientas estarán 
protegidas por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para 
evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía 
eléctrica. 
- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas 
mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal 
forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 
impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al 
Vigilante de Seguridad para su reparación. 
- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco 
protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el 
sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de 
motores eléctricos, etc., conectadas a IC. 
- Red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 
cuadro eléctrico genera de la obra. 
- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas - herramienta 
no protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 
transformadores a 24 v. 
- Se prohíbe el uso de máquinas - herramientas al personal no autorizado 
para evitar accidentes por impericia. 
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, 
abandonadas en el suelo en marcha aunque sea con movimiento 
residual en evitación de accidentes. 
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6.19 Pequeñas herramientas manuales 
6.19.1 Riesgos más frecuentes 
- Golpes en las manos y los pies 
- Cortes en las manos 
- Proyección de partículas 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
6.19.2 Normas básicas de seguridad 
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las 
que han sido concebidas. 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren 
en buen estado de conservación. 
- Para evitar  caídas, cortes o riesgos análogos, se almacenaran en 
lugares adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto 
de las herramientas que hayan de utilizar. 
 
6.19.3 Equipos de protección individual 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero o PVC 
- Ropa de trabajo 
- Gafas contra proyección de partículas 
- Cinturones porta-herramientas 
- Cascos de seguridad homologados 
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7. MEDIOS AUXILIARES 
7.1 Escaleras de mano 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o 
durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Deben 
impedirse en la obra. 
7.1.1 Riesgos más frecuentes 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 
- Vuelco lateral por apoyo irregular 
- Rotura por defectos ocultos 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras 
"cortas" para la altura a salvar, etc.) 
 
7.1.2 Normas básicas de seguridad 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera: 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros 
de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su 
seguridad. 
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
 
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas: 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que 
las preserven de las agresiones de la intemperie. 
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- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán 
suplementadas con uniones soldadas. 
 
c) De aplicación al uso de escaleras de tijera: 
- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b 
para las calidades de "madera o metal". 
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
articulación superior, de topes de seguridad de apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 
largueros para no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 
sustentar las plataformas de trabajo. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre 
ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 
3 últimos peldaños. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre 
pavimentos horizontales. 
 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen: 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar 
alturas superiores a 5 m 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente 
amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 
acceso. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal 
forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 
1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales 
o superiores a 25 Kg. Sobre las escaleras de mano. 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, 
sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad 
de este medio auxiliar. 
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- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, 
se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la 
escalera a dos o más operarios. 
- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de 
esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente 
hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
7.1.3 Equipos de protección individual 
- Casco de polietileno 
- Botas de seguridad 
 
7.2 Puntales 
Este elemento auxiliar es manejado bien por el carpintero encofrador, bien por el 
peonaje. El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción 
directa con el nivel de la seguridad. 
7.2.1 Riesgos más frecuentes 
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte 
elevado. 
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
 
7.2.2 Normas básicas de seguridad. 
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un 
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único puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de 
que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata 
inferior. 
- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento 
irregular de los puntales. 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes 
uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes 
flejados por los extremos: 
- El conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de 
la grúa torre. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra la carga a hombro de más de 
dos puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
- Los puntales de tipo telescopio se transportarán a brazo u hombro con 
los pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la 
capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar 
inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los 
puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir 
una mayor estabilidad. El reparto de la carga sobre las superficies 
apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe 
expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 
7.2.3 Normas básicas de seguridad para el uso de puntales de madera 
- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y 
seca. 
- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base 
clavándose entre sí. 
- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones 
a flexión. 
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- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación 
con tacos (o fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), 
los puntales de madera. 
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de 
cargas. 
 
7.2.4 Normas básicas de seguridad para el uso de puntales metálicos 
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 
innecesarios. 
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para el apoyo y 
clavazón. 
 
7.2.5 Equipos de protección individual 
- Casco de polietileno 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de cuero 
- Cinturón de seguridad 
- Botas de seguridad 
- Las propias del trabajo en el que se empleen puntales 
 
7.3 Andamios en general 
7.3.1 Riesgos más frecuentes. 
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir) 
- Caídas al mismo nivel 
- Desplome del andamio 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales) 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Atrapamientos 
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- Otros 
 
7.3.2 Normas básicas de seguridad. 
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos 
indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 
estructura para evitar las situaciones inestables. 
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, 
se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre 
sí y recibidas al durmiente de reparto. 
- Las plataformas de trabajo atendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y 
estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los 
movimientos por deslizamientos o vuelco. 
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 
barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación intercomunicación 
necesaria para la realización de los trabajos. 
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 
visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. 
Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 
uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
- Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, 
materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles 
tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El 
escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se 
verterá a través de trompas. 
- Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las 
plataformas de los andamios. 
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de 
trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, 
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para evitar los accidentes por caída. 
- Se prohíbe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio, el 
paso se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, 
Encargado o Vigilante de Seguridad, antes del inicio de los trabajos, 
para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que 
deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar 
aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, 
etc.), y que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los 
resultados de los reconocimientos se presentarán a la Dirección 
Facultativa (o a la Jefatura de Obra.). 
 
7.3.3 Equipos de protección individual 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
- Botas de seguridad 
- Calzado antideslizante (según caso) 
- Cinturón de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Trajes para ambientes lluviosos 
 
7.4 Andamios tubulares 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el 
metálico tubular se instalará con todos los sistemas de seguridad que lo hace 
(escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasa 
anclaje de los tablones, etc.), de otro modo, se optará por otro tipo de soluciones 
auxiliares. 
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7.4.1 Riesgos más frecuentes 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel 
- Atrapamientos durante el montaje 
- Caídas de objetos 
- Golpes por objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Otros 
 
7.4.2 Normas básicas de seguridad 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
especificaciones preventivas: 
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de 
partida con todos elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y 
arriostramientos). 
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, 
que ofrece garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador 
del cinturón de seguridad 
- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de 
cáñamo de atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas 
normalizadas). 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 
formación, media abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los 
arriostramientos correspondiente 
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" 
metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, por los 
fabricantes. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y 
posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
- Las plataformas de trabajo tendrá montada sobre la vertical del rodapié 
posterior una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
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- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y 
pasadores clavados a los tablones. 
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el 
terreno. 
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 
complementarán con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en 
prevención de golpes a terceros. 
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta 
mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del 
propio andamio). 
- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios 
tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales 
diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), 
de base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de 
reparto, se clavarán a estos con clavos de acero, hincados a fondo y sin 
doblar. 
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación 
de andamios tubulares, sin antes no se han cercado con barandillas 
sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia 
y rodapié. 
- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse con 
escalerilla lateral, se montarán con esta hacia la cara exterior, es decir, 
hacia la cara en la que no se trabaja. 
- Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de 
la operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de 
trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas 
prácticas por inseguras. 
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas 
(pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de 
los andamios tubulares. 
- Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 
30 cm. del parámetro vertical en que se trabajo. 
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- Los andamios tubulares se arriostrarán a los parámetros verticales, 
anclándolos sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos 
en fachadas o parámetros. 
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante 
garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un 
mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
- Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de 
trabajo en prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer 
caer a los trabajadores. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 
trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a 
media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su 
existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
 
7.4.3 Equipos de protección individual 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
- Ropa de trabajo 
- Calzado antideslizante 
- Cinturón de seguridad clase C 
 
“ESTABILIDAD” 
La estabilidad de los andamios se basa en la relación entre la altura máxima y el lado 
menor de base, viniendo dada tanto para sencillos como dobles por: 
Andamios Fijos:  Estabilidad =H/ L menor < 5 
Andamios Móviles:  Estabilidad =H / L menor < 4 
Si se superan estos valores el andamio debe ser arriostrado. La altura H se entiende 
desde la parte superior del último tramo. Si sobre este tramo se sitúa la plataforma de 
trabajo, es necesario dotar a la misma de sus suplementos de altura que cubran su 
perímetro. 
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8. SEÑALIZACIONES 
 
Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en la obra es señalizar los riesgos 
que han quedado descritos en apartados precedentes, en el entendimiento de que ello 
no los elimina y no dispensa en ningún caso de la obligación de adoptar las medidas 
preventivas y de protección mencionadas. 
 
Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/97, 
establece las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las 
dimensiones de las señales determinan la distancia desde la que son observables, 
debiéndose tener encuentra para su adecuada distribución y colocación. 
 
Además de las señales, pueden utilizarse otros instrumentos para informar a los 
trabajadores de los riesgos presentes, protecciones necesarias, etc., que aunque no 
estén reguladas por la Administración, deben utilizarse en obra y entre ellas: 
- Carteles de aviso (de peligro, de precaución, de instrucciones de 
seguridad o informativos). 
- Timbres, sirenas, bocinas, etc. 
- Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles. 
- Pintura de riesgo permanente (esquinas, pilares, huecos en pisos, 
partes salientes de equipos móviles, etc.), consistentes en bandas 
alternadas oblicuas amarillas sobre fondo negro, de la misma anchura e 
inclinación 60º respecto a la horizontal. 
 
8.1 Señales de obligación y prohibición 
Seguidamente,  se adjuntan algunas placas de señalización correspondientes a 
materiales, maquinaria y protecciones. 
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN: 
 
 
Prohibido 
fumar 
 
Prohibido 
encender 
fuego 
 
Prohibido 
llevar pasajero 
en el carro 
 
Prohibido retirar 
protecciones 
 
Prohibido 
realizar 
mantenimiento 
en marcha 
 
SEÑALES DE PELIGRO: 
Peligro 
eléctrico 
Peligro general Peligro 
explosión 
Peligro laser Peligro manos, 
superficie 
caliente 
 
 
 
 
Peligro pies. 
Pisada 
Peligro cuerpo. 
Atrapamiento 
Peligro manos. 
Atrapamiento 
Peligro manos. 
Pisada 
Peligro manos, 
enganche con 
engranaje 
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN: 
 
 
9. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS UNA VEZ APLICADAS 
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
A continuación se evalúa “el riesgo de accidente” en la obra una vez aplicadas las 
medidas de protección tanto individuales como colectivas. La evaluación se fija con el 
siguiente escalado de riesgo de accidentes: 
- Alto 
- Medio 
- Bajo 
- Muy Bajo 
 
Esta clasificación es independiente de la gravedad del accidente que puede provocar. 
Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
Usar guantes Usar 
vestimenta 
Usar protección 
ojos 
Usar protección 
auditiva 
  Leer manual 
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ACTIVIDAD RIESGOS 
Durante la construcción 
En excavaciones: 
Caída de muros Bajo 
Desprendimientos Muy bajo 
Vuelco por accidente de vehículos y máquinas Bajo 
Caídas de personal al mismo o diferente nivel Bajo 
Atropello por máquinas o vehículos Muy Bajo 
Ruidos Bajo 
Vibraciones Medio 
Proyección de partículas a los ojos Muy Bajo 
Polvo Bajo 
Interferencia en líneas de alta tensión Medio 
En transporte, vertido y compactación:  
Accidentes de vehículos Bajo 
Atropellos por máquinas o vehículos Bajo 
Caídas de material Muy Bajo 
Cortes y golpes Medio 
Vibraciones Medio 
Polvo Bajo 
En hormigones:  
Caídas de personal al mismo y a diferente nivel Bajo 
Caída de materiales Muy Bajo 
Electrocuciones Bajo 
Dermatosis por cemento Bajo 
Cortes y golpes Medio 
Salpicaduras Alto 
Proyección de partículas a los ojos Muy Bajo 
Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes Medio 
Atropello por máquinas o vehículos 
 
 
Bajo 
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En soldaduras:  
Explosiones Bajo 
Humos metálicos Bajo 
Radiaciones Bajo 
Riesgos de incendios:  
En almacenes, vehículos, encofrados de madera, etc. Medio 
En zonas de cultivos secos Medio 
Durante la puesta en marcha y explotación 
 
Riesgos por interferencias de trabajo: 
Limpiezas y/o reparaciones de arquetas y depósitos Medio 
Riesgos por desplazamientos:  
Caídas al mismo nivel. Muy Bajo 
Caídas a diferente nivel Muy Bajo 
Caídas a depósitos Muy Bajo 
Riesgos de zona: 
Gases tóxicos Muy Bajo 
Gases explosivos Muy Bajo 
Atmósferas con condensaciones Muy Bajo 
Riesgos producidos por estar en contacto con el agua:  
Por contacto con agua Medio 
Riesgos producidos por agentes atmosféricos:  
Por efecto mecánico del viento Medio 
Por tempestad Bajo 
Por efecto del agua, nieve o hielo Medio 
Por efecto de las bajas temperaturas Alto 
Por efecto de la niebla Medio 
Riesgo por daños a terceros:  
Daños a terceros Medio 
 
Tabla 1. Clasificación del riesgo de accidente una vez aplicadas las medidas de protección 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente  pliego de condiciones  técnicas y particulares de seguridad y salud es un 
documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 
 Exponer las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa adjudicataria de la obra. 
 Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra. 
 Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos 
determinados por el Estudio de Seguridad e Higiene. 
 Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé 
utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 
 Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención 
decidida y su administración. 
 Proponer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y 
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 
 Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra sin 
accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la 
memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía 
documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental 
de este documento contractual. 
 
2. OBLIGACIONES EMPRESARIALES 
La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la 
obra, conocedora de sus obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir, la 
legislación vigente en materia de Seguridad y Salud. 
 
Se enumera a continuación una lista no exhaustiva con las principales obligaciones: 
1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 
legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, 
referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a 
la obra. 
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2. Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define 
el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre. 
3. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado 
a todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y 
hacerles cumplir con las condiciones y prevenciones en él expresadas. 
4. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su 
afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de 
protección individual definidos en el plan de seguridad y salud aprobado 
para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 
5. Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de 
seguridad y salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de 
obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el 
conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratistas o autónomos. 
6. Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, 
contenido en el plan de seguridad y salud aprobado: las instalaciones 
provisionales para los trabajadores. Mantenerlas en buen estado de confort 
y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones 
del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y 
calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores 
de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratistas o autónomos. 
7. Creación y apertura del archivo documental con los registros que genere la 
aplicación de este Plan de Seguridad y Salud. 
8. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin 
víctimas al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado acciones a 
seguir en caso de accidente laboral. 
9. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos 
los artículos de prevención contenidos y definidos en este plan de 
seguridad y salud, en las condiciones que expresamente se especifican 
dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de S+S. 
10. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
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ejecución de la obra, en la solución técnica preventiva, de los posibles 
imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución 
decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 
11. Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo. 
12. Organizar los reconocimientos médicos 
13. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 
tengan acceso a la obra. 
 
3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 
 
1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente 
Real Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
seguridad y salud al que se refiere el artículo 7. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la 
ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 
caso, de la dirección facultativa. 
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2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo 
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a 
los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, 
en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 
 
4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
4.1. Artículo 29. Ley de prevención de riesgos laborales. Obligaciones 
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, 
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a 
las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones 
en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
 
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 
- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 
peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 
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medios con los que desarrollen su actividad. 
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 
el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 
relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que 
ésta tenga lugar. 
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 
trabajadores designados para realizar actividades de protección y de 
prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo 
para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en el trabajo. 
- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 
del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido 
en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios 
públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo 
dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 
cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las 
precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 
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5. CONDICIONES A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
5.1. Condiciones generales 
En la Memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido los medios de 
protección colectiva que se van a utilizar para la prevención de los riesgos detectados, 
que cumplirán con las siguientes condiciones generales: 
 La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada para que sea puesta en 
práctica. 
 Las propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, 
tendrán una representación técnica de calidad, en forma de planos de 
ejecución de obra. 
 Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para 
uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje: 
- Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso 
reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente 
dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de 
S+S Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de 
madera.  
- Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las 
condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. 
Estarán a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, para comprobar si su calidad se 
corresponde con la definida en este plan de seguridad y salud. 
- Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 
requiera su montaje. QUEDA PROHIBIDO EL COMIENZO DE UN 
TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN 
COLECTIVA, HASTA QUE ESTA ESTÉ MONTADA POR COMPLETO 
EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 
 El plan de ejecución de obra, definirá la fecha de montaje, mantenimiento, 
cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que 
se contienen en este plan de seguridad y salud. 
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 Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se 
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a 
continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección 
colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, 
se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará 
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán 
protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 
 Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la 
disposición de la instalación de la protección colectiva. Si esto ocurre, la nueva 
situación será definida en los planos de seguridad y salud en colaboración con 
el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la 
protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es 
decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas 
subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de 
los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones 
de organismos oficiales, o de invitados por diversas causas. 
 El montaje y uso correcto de la protección colectiva, es preferibles al uso de 
equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en 
consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de protección 
colectiva prevista, por el de equipos de protección individual. 
 
 
5.2. Condiciones particulares para cada una de las protecciones 
colectivas 
5.2.1. Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras 
metálicas de máquinas fijas 
Las tomas de tierra deberán calcularse en función de la resistividad del terreno en el 
que se construye. 
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La señalización estará formada mediante cinta normalizada CE, de señalización. 
Fabricada en PVC, continuo, en colores dispuestos en franjas alternativas amarillo y 
negro. La señalización se dispondrá entorno al hueco así protegido con redes, a una 
distancia no inferior a 2 m. Esta señalización tendrá un mantenimiento continuo. 
 
5.2.2. Barandillas de madera sobre pies derechos por aprieto tipo 
carpintero 
El material a emplear será nuevo, a estrenar. 
Pies derechos 
Serán un modelo comercializado metálico, para sujeción por aprieto tipo carpintero, 
pintado contra la corrosión. 
Barandilla 
La barandilla se formará por madera de pino continua apoyada sobre los pies 
derechos con solape entre ellos. Estará formada por pasamanos, tramo intermedio y 
rodapié. 
Señalización 
Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla se suministrarán a obra 
pintadas en franjas alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una 
terminación preciosista; pues solo se pretende señalizar e identificar de "seguridad" los 
materiales. 
 
5.2.3. Cables fiadores para cinturones de seguridad 
El material a emplear será nuevo, a estrenar. 
Lazos 
Se formarán mediante casquillos electrofijados. Si deben formarse mediante el sistema 
tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud de los guardacabos. 
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Ganchos 
Fabricados en acero timbrado, instalados en los lazos con guardacabos del cable para 
su instalación rápida en los anclajes de seguridad. 
Disposición en obra 
El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de 
ubicación exacta según las nuevas solicitaciones de prevención que surjan. 
 
5.2.4. Extintores de incendios 
Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los extintores a instalar 
serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las características de la 
obra a construir. 
- Vestuario y aseo del personal de la obra 
- Comedor del personal de la obra 
- Local de primeros auxilios 
- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las 
utilice sea principal o subcontratada 
- Almacenes con productos o materiales inflamables 
- Cuadro general eléctrico 
- Cuadros de máquinas fijas de obra 
- Almacenes de material y talleres 
- Acopios especiales con riesgo de incendio 
- Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar 
incendios 
 
 
Mantenimiento de los extintores de incendios 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra 
con una empresa especializada. 
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5.2.5. Conexiones eléctricas de seguridad 
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o 
empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes 
directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, 
mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto 
fundido en una sola pieza, por auto contacto. 
 
5.2.6. Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho 
de grúa 
Las cuerdas deben ser nuevas a estrenar. Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con 
un diámetro de 12 mm. 
 
5.2.7. Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 voltios  
Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la 
utilización de transformadores de corriente con salida a 24 v., cuya misión es la 
protección del riesgo eléctrico en lugares húmedos. 
 
5.2.8. Interruptores diferenciales de 30 miliamperios 
Tipo de mecanismo 
Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; 
instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica 
general de toma de tierra de la obra. 
Instalación 
En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 
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Mantenimiento 
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se 
eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo 
peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de 
eliminarlos. 
 
6. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
6.1. Condiciones generales 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y 
operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica 
como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en 
esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 
 Tendrán la marca "CE", según el RD 159/95 y disposiciones mínimas de 
seguridad y salud de equipos de protección individual RD 773/97 del 30 de 
mayo. 
 Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada 
en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. 
Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será 
revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
 Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán 
reemplazados de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del 
motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el 
nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad 
posible a la utilización de estas protecciones. 
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6.2. Condiciones específicas de los equipos 
A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar, 
junto con las normas que hay que aplicar para su utilización. 
 
6.2.1. Botas aislantes de la electricidad 
Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. 
Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para 
protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE. 
 
6.2.2. Botas de PVC, impermeables 
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. 
Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de 
algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los 
deslizamientos. Con marca CE. 
 
6.2.3. Botas de seguridad de "PVC", de media caña, con plantilla contra 
los objetos punzantes y puntera reforzada 
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro 
de poli vinilo o goma; de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en 
loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el "PVC", y con 
plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE. 
 
6.2.4. Botas impermeable pantalón de goma o "PVC". 
Unidad de par de botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas 
inundadas, hormigones, o pisos inundados con riesgo de deslizamiento: Fabricadas en 
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"PVC." o goma. Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y 
dotadas con suelas dentadas contra los deslizamientos. Con marca CE. 
 
6.2.5. Cascos auriculares protectores auditivos. 
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para 
ambas orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas 
recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE. 
 
6.2.6. Casco de seguridad clase "N" 
Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el 
cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con 
marca CE. 
 
6.2.7. Cinturón de seguridad de sujeción, clase "A", tipo "1" 
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo 
"1". Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero 
estampado. Cuerda fijadora de un metro., de longitud y mosquetón de anclaje en 
acero. Con marca CE. 
 
6.2.8. Cinturón de seguridad anticaídas, clase "C" tipo "1" 
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "1". Formado por 
faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés 
unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras 
ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la 
cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un 
mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE. 
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6.2.9. Faja de protección contra las vibraciones 
Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras 
lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios 
u oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable 
mediante cierres "velcro". Con marca CE. 
 
6.2.10.  Guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios 
Unidad de guantes aislantes de la electricidad clase II, para utilización directa sobre 
instalaciones a 1.000 voltios, como máximo. Con marca CE. 
 
6.2.11.  Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una 
retención de partículas superior al 98 %. Con marca CE. 
 
6.2.12.  Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 
Unidad de gafas de seguridad antimpactos en los ojos. Fabricadas con montura de 
vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de 
aire entre las dos pantallas. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante 
bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE. 
6.2.13. Guantes de cuero 
Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. 
Ajustables a la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. 
Comercializados en varias tallas. Con marca CE. 
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6.2.14. Guantes de goma o de "PVC" 
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC".. Fabricados en una sola pieza, 
impermeables y resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, 
etc. comercializados en varias tallas. Con marca CE. 
 
6.2.15. Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable 
Unidad de  mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada 
con PVC., con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a 
la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de 
válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al respirar. Con 
marca CE. 
 
6.2.16. Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) 
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una 
sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la 
pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros 
y dos traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una 
cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al 
nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o 
naranja. Con marca CE. 
 
6.2.17. Traje impermeable de PVC, a base de chaquetilla y pantalón 
Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, 
naranja, en PVC., Termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está 
dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El 
pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el 
mismo. Con marca CE. 
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7. NORMAS A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN 
 
7.1. Señalización de obra 
7.1.1. Normativa 
La normativa vigente es el R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. No es objeto de este apartado la 
señalización que regula el tráfico por carretera, ferroviario, fluvial, marítimo, y aéreo, 
que se regulan por su propia normativa. 
 
7.1.2. Descripción técnica 
Serán nuevas, a estrenar, o en su defecto estarán en perfecto estado Señal de riesgos 
en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997. 
 
7.1.3. Normas para el montaje de las señales 
Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para 
garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual 
de la obra" no sean ignoradas por los trabajadores. Las señales permanecerán 
cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que 
anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada. Se 
mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 
garantice su eficacia. 
 
7.2. Señalización vial 
7.2.1. Normativa 
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido 
de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
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terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU. En las 
"literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y 
material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos 
textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y 
particulares como características de obligado cumplimiento. 
 
La señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los 
conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, y 
además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la 
irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 
 
7.2.2. Descripción técnica 
Serán nuevas, a estrenar, o en su defecto estarán en perfecto estado. Señal de tráfico 
normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
7.2.3. Normas para el montaje de las señales 
No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo 
temporal para la circulación. Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con 
materiales sueltos, se instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les 
son propios. Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el 
riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por 
cualquier causa su retirada. 
 
Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos 
de señalización vial. Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y 
mantenimiento de señales, que garantice la eficacia de la señalización vial instalada 
en esta obra. 
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En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en 
cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que hagan la Jefatura Provincial 
de Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por su especialización, los de la 
Guardia Civil de Tráfico. 
 
8. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
 
8.1. Normas generales de prevención de riesgos laborales en la 
construcción 
- Orden de 9 de marzo de 1971, que aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de prevención. 
- Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de 
funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de 
prevención de riesgos laboral. 
- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, que aprueba el Reglamento de 
Seguridad en las Maquinas. 
- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
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- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
8.2. Normas preventivas de construcción. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de 
trabajo de la construcción, vidrio y cerámica. 
- Real Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 
- Real Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión 
- Real Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la 
redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación. 
- Real Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las 
normas tecnológicas de la edificación (NTE). 
- Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre normativa de edificación. 
- Orden de 28 de junio de 1988. por la que se aprueba la instrucción 
Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a gruas-torre desmontables para obra. 
- Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio 
Colectivo General del Sector de la Construcción. 
 
9. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO 
 
En todo momento se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
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utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Se entiende por equipo de 
trabajo, cualquier maquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. 
 
La empresa adjudicataria hará cumplir a todos los intervinientes en la obra, las 
siguientes condiciones generales: 
 Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma 
parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con 
los que se comercializan para su función. 
 El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, 
se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización 
segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. 
 Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, 
tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por 
aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente, la introducción 
en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no 
cumplan la condición anterior. 
 Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos 
con la marca CE., Se entenderá que dentro de las posibilidades, se utilizaran 
estos equipos. 
 
 
10. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE MÁQUINAS 
 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con 
Responsabilidad Civil ilimitada el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, 
antes de comenzar los trabajos en la obra. La máquina será portadora de la 
documentación para su mantenimiento y conservación, provenga ésta del fabricante, 
del importador o del suministrador. 
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La revisión será la que marque el fabricante, importador o suministrador en los 
documentos antes mencionados, y deberá de encontrarse siempre actualizada. 
 
10.1. Marcado 
Toda la maquinaria de obra llevara de forma legible las siguientes indicaciones: 
- Nombre y dirección del fabricante 
- Marcado “CE” 
- Designación de la serie o el modelo 
- Año de fabricación 
 
10.2. Manual de instrucciones 
Cada máquina llevará un manual de instrucciones en el que se indique como mínimo 
lo siguiente: 
- Las condiciones previstas de utilización 
- Los puestos de trabajo que pueden ocupar los trabajadores. Las 
instrucciones para que pueda efectuarse sin riesgo. 
- La puesta en servicio 
- La utilización 
- La instalación 
- El montaje y el desmontaje 
- El reglaje 
- El mantenimiento (conservación y reparación) 
 
10.3. Normas de autorización del uso de maquinaria y de las máquinas 
herramienta 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras 
ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o 
de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se 
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implantará en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina, o 
una determinada máquina herramienta. 
 
Para ello, el jefe de obra o bien el encargado de seguridad, cumplimentara una ficha 
en la que autorizara expresamente la persona o personas que pueden utilizar un 
determinado equipo. Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará 
archivado en la oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original, 
a la Dirección Facultativa, la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al 
interesado. 
 
11. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES 
 
11.1. Casetas de lavabos y aseos 
Se dispondrán en obra casetas con lavados v duchas, con agua fría y caliente. El 
número de grifos será, por lo menos, de uno por cada diez usuarios. El número de 
duchas, también será de una por cada diez trabajadores, de las cuales, por lo menos 
una cuarta parte, se instalarán en cabinas individuales. Existirá al menos un inodoro 
por cada 25 hombres. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 
de superficie v 2,30 metros de altura. Los inodoros y urinarios se instalarán y se 
conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión de 
emanaciones. 
 
11.2. Casetas de vestuarios 
La superficie mínima de los vestuarios será de dos metros cuadrados por cada 
trabajador que haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para 
guardar la ropa y el calzado. 
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11.3. Agua potable 
Las Empresas facilitarán a su personal, en los lugares de trabajo, agua potable, 
disponiendo para ello de grifos de agua corriente, y en caso de no existir ésta, de un 
servicio de abastecimiento con recipientes limpios y en cantidad suficiente en 
perfectas condiciones de higiene. Se indicará mediante carteles si el agua no es 
potable. 
 
11.4. Comedores 
Se instalarán comedores cerrados con las siguientes condiciones: 
- Contarán con bancos o sillas y mesas 
- Se mantendrán en absoluto estado de limpieza 
- Medios adecuados para calentar las comidas 
 
11.5. Condiciones comunes a todas las instalaciones provisionales 
- Dispondrán de aislamiento térmico. 
- Tendrán ventilación al exterior natural o forzada. 
- Dispondrán de calefacción en invierno. 
 
12. ENCARGADO DE SEGURIDAD 
 
La empresa adjudicataria nombrará un encargado de seguridad que cumplirá alguno 
de los siguientes requisitos: 
- Ser un técnico cualificado en prevención de riesgos laborales, o en su 
defecto, un trabajador con amplia experiencia que demuestre haber 
seguido con aprovechamiento algún curso específico de Seguridad y 
Salud en el trabajo en la construcción y de socorrismo. 
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12.1. Normas generales de actuación del encargado de seguridad. 
- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la 
Seguridad y Salud. 
- Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo según la Ley 31 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección Facultativa, (o a 
la Jefatura de Obra), las situaciones del riesgo detectado y la 
prevención adecuada. 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, 
instalaciones y máquinas con referencia a la detección de riesgos 
profesionales. 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
- Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e 
Higiene. 
- Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
- Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con la Dirección 
Facultativa, (o Jefatura de Obra), en la investigación de los accidentes 
 
12.2. Normas específicas de actuación del encargado de seguridad. 
- Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos según la Ley 31 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de 
seguridad. 
- Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
- Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 
- Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación 
y de control adecuado a cada fase o fases. 
- Redacción de los partes de accidente de la obra. 
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la 
maquinaria de la obra. 
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13. EL LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las 
anotaciones con fines de seguimiento y control, realizadas durante la ejecución de la 
seguridad en la obra. 
 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
 
A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el 
control y seguimiento del plan de seguridad. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados, a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones 
en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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14. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 
14.1. Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales 
Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/95, 
el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores 
reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 
 Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a 
cada tipo de puesto de trabajo o función. 
 Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los 
riesgos señalados en el apartado anterior. 
 Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20 de la presente Ley. 
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la 
información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el 
empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, 
deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos 
que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y 
prevención aplicables a dichos riesgos. 
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, 
en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en 
el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente 
Ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, 
así como a los órganos de participación y representación previstos en el 
capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la 
seguridad y la salud en la empresa. 
 
Artículo 19. Formación de los trabajadores. 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar 
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que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, 
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 
función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
 
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre 
que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras 
horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La 
formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 
concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso 
sobre los trabajadores. 
 
El contratista adjudicatario de la obra deberá definir dentro del plan de seguridad y 
salud, el modo, en tiempo y manera, de llevar a la práctica esta obligación. 
 
 
15. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE 
LABORAL 
 
15.1. Acciones a seguir 
El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. En caso de caída desde altura o a distinto 
nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir 
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lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 
accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en el caso de 
accidente eléctrico. 
 
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan 
primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que 
implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 
 
Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se 
instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que 
se suministra la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, 
teléfonos de contacto etc.; este rótulo contiene los datos del cuadro siguiente. 
 
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
Nombre del centro asistencial 
Dirección 
Teléfono 
 
El rótulo se colocará de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 
1. Acceso a la obra en si 
2. En la oficina de obra 
3. En el vestuario aseo del personal 
4. En el comedor 
5. En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de 
primeros auxilios 
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Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de 
la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 
 
15.2. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
El Jefe de Obra o el Encargado de S+S, queda obligado a realizar las acciones y 
comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se 
consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
 ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES 
- A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas, y adoptar las 
correcciones oportunas. 
- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales. 
 
 ACCIDENTES MORTALES 
- Al Juzgado de Guardia. 
- A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: De Forma Inmediata, 
con el fin de investigar sus causas y adoptar las acciones oportunas. 
- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales. 
 
 
15.3. Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 
administrativas: 
 Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de 
trabajo ocurridos sin baja médica, que se presentará en la entidad gestora o 
colaboradora, en el plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
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 Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, 
que se presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días 
hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 
 
 Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más 
trabajadores: se comunicarán a la Autoridad Laboral, telefónicamente y por fax, 
en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro. 
 
15.4. Maletín-botiquín de asistencia inmediata a los accidentados de la 
obra 
En la obra, existirá, en todo momento un maletín botiquín de primeros auxilios, 
conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: Agua oxigenada; 
alcohol de 96 grados; tintura de yodo; mercurocromo o cristalmina; amoniaco; gasa 
estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; 
apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia 
y jeringuillas desechables. 
 
 
16. NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, 
mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones internacionales que las 
definen; es decir: m., m2, m3, Ud., y h. 
 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará mediante el 
análisis de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y 
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particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad 
o rotura. 
 
La certificación del presupuesto de seguridad de esta obra, está sujeta a las normas 
de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del 
proyecto de ejecución. 
 
Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución 
por definición expresa de la legislación vigente. 
 
16.1. Control de entrega de los equipos de protección individual 
El control de la entrega de los equipos de protección individual se realizará mediante el 
modelo que se expresa a continuación o cualquier otro similar: 
 
 
Obra: 
Empresa afectada por el control: 
Nombre del trabajador: 
Oficio:  Categoría: 
Equipos de protección individual que recibe: 
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Barcelona, Febrero de 2011 
La autora del proyecto, 
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CAPÍTULO 1.F1 EDAR SANXENXO                                                     
SUBCAPÍTULO 1.F1.P1 PROTECCIONES                                                      
APARTADO 1.F1.P1.S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
H1411111      u    Casco seguridad p/uso normal,anti golpes,polietileno,p<=400g,UNE  
 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según  
B1411111      1,000 u    Casco seguridad p/usonormal,anti golpes,polietileno,p<=400g,UNE  2,98000 2,98000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  2,98000 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 0,14900 
 Redondeo ...........................................................  0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
H1421110      u    Gafas antiimp.st.,montura univ.,visor transp.c/empañam.,UNE EN 1  
 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente i tratamiento contra el  
B1421110      1,000 u    Gafas antiimp.st.,montura univ.,visor transp.c/empañam.,UNE EN 1 15,38000 15,38000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  15,38000 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 0,76900 
 Redondeo ...........................................................  0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
H1441201      u    Equipo de proteccion de las vías respiratorias                    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
H1433115      u    Protector tipo orejera,acoplable casco seguridad,UNE EN 352/397/  
 Protector auditiv o tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE EN 352, UNE EN  
B1433115      1,000 u    Protector tipo orejera,acoplable casco seguridad,UNE EN 352/397/ 21,63000 21,63000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  21,63000 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 1,08150 
 Redondeo ...........................................................  -0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
H1471101      u    Cinturón suj.,cl.A,poliést.herr.estamp.cuerd.seg.,CE              
 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con cuerda de seguridad  
B1471101      1,000 u    Cinturón cl.A poliést.herr.estamp.cuerd.seg.,CE                  26,44000 26,44000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  26,44000 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 1,32200 
 Redondeo ...........................................................  -0,00200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
H1481131      u    Mono trabajo,poliést./algod.,bols.ext.                            
 Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores  
B1481131      1,000 u    Mono trabajo,poliést./algod.,bols.ex t.                           27,79000 27,79000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  27,79000 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 1,38950 
 Redondeo ...........................................................  0,00050 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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H1451110      u    Guantes p/uso gral.,piel+algodón,suj.muñeca                       
 Par de guantes gomapara uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la ma-  
 no y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca  
B1451110      1,000 u    Guantes p/uso gral.,piel+algodón,suj.muñeca                      2,58000 2,58000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  2,58000 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 0,12900 
 Redondeo ...........................................................  0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
H1452210      u    Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de l  
 Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de la mano flexible, dedo índice sin costura ex terior,  
B1452210      1,000 u    Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de l 3,96000 3,96000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  3,96000 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 0,19800 
 Redondeo ...........................................................  0,00200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
H1461110      u    Par botas agua,PVC,caña alta+suela antideslizante,UNE EN 344/345  
 Par de botas de agua dePVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lav able, homologadas se-  
B1461110      1,000 u    Par botas agua,PVC,caña alta+suela antideslizante,UNE EN 344/345 13,46000 13,46000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  13,46000 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 0,67300 
 Redondeo ...........................................................  -0,00300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
H1462241      u    Par botas seguridad,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.an  
 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante 
B1462241      1,000 u    Par botas seguridad,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.an 31,73000 31,73000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  31,73000 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 1,58650 
 Redondeo ...........................................................  0,00350 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  33,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
H1463253      u    Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.s/he  
 Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y  
 antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico,  
B1463253      1,000 u    Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.s/he 37,02000 37,02000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  37,02000 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 1,85100 
 Redondeo ...........................................................  -0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  38,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
H1456821      u    Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2antebr.                    
 Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo  
B1456821      1,000 u    Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2antebr.                   31,25000 31,25000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  31,25000 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 1,56250 
 Redondeo ...........................................................  -0,00250 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.F1.P1.S2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
HBB11111      u    Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,fij.mec.+desmont.  
 Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje inclui-  
A0140000      1,000 h    Peón                                                             5,00000 0,96395 
BBL11102      1,000 u    Placa de señalización se seguridad laboral, de plancha de acero  9,84600 9,84600 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  10,80995 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 0,54050 
 Redondeo ...........................................................  -0,00045 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
HBB1111X      u    Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,con soporte        
 Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje inclui-  
A0140000      1,000 h    Peón                                                             5,00000 2,88850 
BBL11102      1,000 u    Placa de señalización se seguridad laboral, de plancha de acero  9,84600 9,84600 
BBLZ1B10      1,000 m    Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x 40x 2mm, para 7,63500 7,63500 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  20,36950 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 1,01848 
 Redondeo ...........................................................  0,00202 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  21,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
HBC19081      m    Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje inclu.                   
 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido  
A0140000      0,065 h    Peón                                                             5,00000 0,90028 
B0A14200      0,010 kg   Alambre recocido,d=1,3mm                                         0,72000 0,00720 
BBC19000      1,000 m    Cinta balizamiento                                               3,43000 3,43000 
D0B27100      0,120 kg   Acero b/corrug.obra y manipulado taller B 400 S                  0,60245 0,07229 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  4,40977 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 0,22049 
 Redondeo ...........................................................  -0,00026 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
HBC12500      u    Cono de plástico reflector h=75cm                                 
 Cono de plástico reflector de 75 cm de altura  
A0140000      0,025 h    Peón                                                             5,00000 0,23992 
BBC12502      1,000 u    Cono plástico reflector H=75cm,2usos                             10,69000 10,69000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  10,92992 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 0,54650 
 Redondeo ...........................................................  0,00358 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
HBC1GFJ1      u    Luminaria lámpara intermitente ámbar,bat.12V,desmont.inclu.       
 Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido  
A0140000      0,150 h    Peón                                                             5,00000 1,45068 
BBC1GFJ2      1,000 u    Luminaria lámpara intermitente color ámbar,bat.12V,2usos         23,31000 23,31000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  24,76068 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 1,23803 
 Redondeo ...........................................................  0,00129 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS  
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HM31161J      u    Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado,soporte/desmont.  
 Ex tintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el des -  
A012M000      0,200 h    Oficial 1a montador                                              14,29000 2,35614 
A013M000      0,200 h    Ay udante montador                                                12,81000 2,11212 
BM311611      1,000 u    Ex tintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado                  22,66000 22,66000 
BMY31000      1,000 u    P.p.elementos especiales p/ex tint.                               0,16000 0,16000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  27,28826 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 1,36441 
 Redondeo ...........................................................  -0,00267 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
HBB111X1      u    Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para   
 Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, con soporte hormigonado  
A0140000      1,000 h    Peón                                                             5,00000 9,52381 
BBLZ1B10      1,000 m    Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x 40x 2mm, para 7,63500 7,63500 
BBM11102      1,000 u    Placa triangular de 70 cm con pintura reflectante                39,66000 39,66000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  56,81881 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 2,84094 
 Redondeo ...........................................................  0,00025 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  59,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
HU346777      u    Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición  
 Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición de la señalización  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  600,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS  
HBC1KJ00      m    Valla móvil metál.,l=2,5m,h=1m,desmontaje                         
 Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el desmontaje incluído  
A0140000      0,060 h    Peón                                                             5,00000 0,30000 
BBC1KJ04      0,400 m    Valla móvil metál.L=2,5m,H=1m,4usos                              21,37000 8,54800 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  8,84800 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 0,44240 
 Redondeo ...........................................................  -0,00040 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
SEGURIDAD Y SALUD EDAR SANXENXO                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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APARTADO 1.F1.P1.S3 PROTECCIONES ELECTRICAS                                           
HG221BX1      u    Elementos para protección de las instalaciones eléctricas         
A012H000      25,000 h    Oficial 1a electricista                                          14,29000 378,04233 
A013H000      25,000 h    Ay udante electricista                                            12,79000 338,35979 
BG41JG10      1,000 U    Interruptor magnético de 63A de intensidad nominal, tripolar más 37,82000 37,82000 
BG424220      1,000 u    Interruptor diferencial de 40A de intensidad nominal, bipolar, c 24,39000 24,39000 
BG518740      1,000 U    Contador trifásico de tres hilos de energía reactiv a, para 220/3 140,06000 140,06000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  918,67212 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 45,93361 
 Redondeo ...........................................................  0,00427 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  964,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
HGD1222E      u    Pica toma tierra acero,gruix 300µm,L=1500mm,d14,6mm,clav.,desm.   
 Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor, de 1500 mm de longitud y de  
A012H000      0,233 h    Oficial 1a electricista                                          14,29000 4,33538 
A013H000      0,233 h    Ay udante electricista                                            12,79000 3,88030 
BGD12220      1,000 u    Pica toma tierra acero,L=1500mm,d14,6mm,300µm                    5,76000 5,76000 
BGYD1000      1,000 u    P.p.elem.especiales p/picas toma tierra                          2,28000 2,28000 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  16,25568 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 0,81278 
 Redondeo ...........................................................  0,00154 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
HG221BX2      u    Pértiga de maniobra                                               
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  33,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.F1.P2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
APARTADO 1.F1.P2.S4 INSTALACIOINES PREVENTIVAS                                        
HQU15312      u    Módulo prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+  
 Módulo prefabricado de sanitarios de 3.7x2.3x2.3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35  
 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de lamas de acero galvanizado, con  
 instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de  
 baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el des -  
A0140000      0,300 h    Peón                                                             5,00000 1,52130 
BQU15314      1,000 u    Módulo prefab. sanit. 3.7x 2.3x2.3m,inst.lampist.+inst.eléc.,p/4  1.733,18000 1.733,18000 
C1503000      0,300 h    Camión grúa                                                      36,03000 10,96247 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  1.745,66377 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 87,28319 
 Redondeo ...........................................................  0,00304 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.832,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
SEGURIDAD Y SALUD EDAR SANXENXO                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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HQU1H532      u    Módulo prefab.,comedor6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+d  
 Módulo prefabricado de comedor de 6x2.3x 2.6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,  
 rev estimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de lamas de acero galv anizado con aislamiento de fibra  
 de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instala-  
 ción eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído  
A0140000      0,300 h    Peón                                                             5,00000 1,14155 
BQU1H534      1,000 u    Módulo prefab. comedor 6x2.3x2.6m,inst.lampist.+inst.eléc.,p/4 u 1.882,47000 1.882,47000 
C1503000      0,300 h    Camión grúa                                                      36,03000 8,22603 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  1.891,83758 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 94,59188 
 Redondeo ...........................................................  0,00054 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.986,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
HQU1A5X1      u    Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el co  
 Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los módulos de obra, in-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  154,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
HQU1A502      u    Módulo prefab.,vestidor8.2x2.5x2.3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl  
 Módulo prefabricado de v estidores de 8.2x2.5x2.3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35  
 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de lamas de acero galvanizado con ais-  
 lamiento de fibra de v idrio y tablero fenólico, , con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y pro-  
A0140000      0,300 h    Peón                                                             5,00000 1,14155 
BQU1A504      1,000 u    Módulo prefab. vestidor 8.2x2.5x2.3m,inst.eléc.,p/4 usos         2.602,48000 2.602,48000 
C1503000      0,300 h    Camión grúa                                                      36,03000 8,22603 
  _____________________________  
 Suma la partida ....................................................  2.611,84758 
 Costes indirectos ......................... 5,00% 130,59238 
 Redondeo ...........................................................  0,00004 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.742,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 1.F1.P2.S5 EQUIPAMIENTOS                                                     
HQU1A5X2      u    Botiquín instalado en obra                                        
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  61,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
HQU1A5X3      u    Reposición de material sanitario en obra                          
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
SEGURIDAD Y SALUD EDAR SANXENXO                                   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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APARTADO 1.F1.P2.S6 VIGILANCIA Y FORMACION                                            
HQU1A5X4      u    Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo           
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................  600,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS  
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 CAPÍTULO 1.F1 EDAR SANXENXO                                                     
 SUBCAPÍTULO 1.F1.P1 PROTECCIONES                                                      
 APARTADO 1.F1.P1.S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
H1411111      u    Casco seguridad p/uso normal,anti golpes,polietileno,p<=400g,UNE  
 Total cantidades alzadas 120,000 
  _____________________________________________________  
 120,000 
H1421110      u    Gafas antiimp.st.,montura univ.,visor transp.c/empañam.,UNE EN 1  
 Total cantidades alzadas 60,000 
  _____________________________________________________  
 60,000 
H1441201      u    Equipo de proteccion de las vías respiratorias                    
 Total cantidades alzadas 20,000 
  _____________________________________________________  
 20,000 
H1433115      u    Protector tipo orejera,acoplable casco seguridad,UNE EN 352/397/  
 Total cantidades alzadas 60,000 
  _____________________________________________________  
 60,000 
H1471101      u    Cinturón suj.,cl.A,poliést.herr.estamp.cuerd.seg.,CE              
 Total cantidades alzadas 20,000 
  _____________________________________________________  
 20,000 
H1481131      u    Mono trabajo,poliést./algod.,bols.ext.                            
 Total cantidades alzadas 120,000 
  _____________________________________________________  
 120,000 
H1451110      u    Guantes p/uso gral.,piel+algodón,suj.muñeca                       
 Total cantidades alzadas 60,000 
  _____________________________________________________  
 60,000 
H1452210      u    Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de l  
 Total cantidades alzadas 60,000 
  _____________________________________________________  
 60,000 
H1461110      u    Par botas agua,PVC,caña alta+suela antideslizante,UNE EN 344/345  
 Total cantidades alzadas 40,000 
  _____________________________________________________  
 40,000 
H1462241      u    Par botas seguridad,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.an  
 Total cantidades alzadas 40,000 
  _____________________________________________________  
 40,000 
H1463253      u    Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.s/he  
 Total cantidades alzadas 20,000 
  _____________________________________________________  
 20,000 
H1456821      u    Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2antebr.                    
 Total cantidades alzadas 60,000 
  _____________________________________________________  
 60,000 
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 APARTADO 1.F1.P1.S2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
HBB11111      u    Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,fij.mec.+desmont.  
 Total cantidades alzadas 6,000 
  _____________________________________________________  
 6,000 
HBB1111X      u    Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,con soporte        
 Total cantidades alzadas 6,000 
  _____________________________________________________  
 6,000 
HBC19081      m    Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje inclu.                   
 Total cantidades alzadas 1.250,000 
  _____________________________________________________  
 1.250,000 
HBC12500      u    Cono de plástico reflector h=75cm                                 
 Total cantidades alzadas 50,000 
  _____________________________________________________  
 50,000 
HBC1GFJ1      u    Luminaria lámpara intermitente ámbar,bat.12V,desmont.inclu.       
 Total cantidades alzadas 20,000 
  _____________________________________________________  
 20,000 
HM31161J      u    Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado,soporte/desmont.  
 Total cantidades alzadas 6,000 
  _____________________________________________________  
 6,000 
HBB111X1      u    Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para   
 Total cantidades alzadas 6,000 
  _____________________________________________________  
 6,000 
HU346777      u    Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición  
 Total cantidades alzadas 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,000 
HBC1KJ00      m    Valla móvil metál.,l=2,5m,h=1m,desmontaje                         
 Total cantidades alzadas 500,000 
  _____________________________________________________  
 500,000 
 APARTADO 1.F1.P1.S3 PROTECCIONES ELECTRICAS                                           
HG221BX1      u    Elementos para protección de las instalaciones eléctricas         
 Total cantidades alzadas 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,000 
HGD1222E      u    Pica toma tierra acero,gruix 300µm,L=1500mm,d14,6mm,clav.,desm.   
 Total cantidades alzadas 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,000 
HG221BX2      u    Pértiga de maniobra                                               
 Total cantidades alzadas 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,000 
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 SUBCAPÍTULO 1.F1.P2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 APARTADO 1.F1.P2.S4 INSTALACIOINES PREVENTIVAS                                        
HQU15312      u    Módulo prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+  
 Total cantidades alzadas 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,000 
HQU1H532      u    Módulo prefab.,comedor6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+d  
 Total cantidades alzadas 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,000 
HQU1A5X1      u    Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el co  
 Total cantidades alzadas 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,000 
HQU1A502      u    Módulo prefab.,vestidor8.2x2.5x2.3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl  
 Total cantidades alzadas 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,000 
 APARTADO 1.F1.P2.S5 EQUIPAMIENTOS                                                     
HQU1A5X2      u    Botiquín instalado en obra                                        
 Total cantidades alzadas 4,000 
  _____________________________________________________  
 4,000 
HQU1A5X3      u    Reposición de material sanitario en obra                          
 Total cantidades alzadas 20,000 
  _____________________________________________________  
 20,000 
 APARTADO 1.F1.P2.S6 VIGILANCIA Y FORMACION                                            
HQU1A5X4      u    Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo           
 Total cantidades alzadas 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,000 
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CUADRO DE PRECIOS 1
SEGURIDAD Y SALUD EDAR SANXENXO                                 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 1.F1 EDAR SANXENXO                                                   
SUBCAPÍTULO 1.F1.P1 PROTECCIONES                                                    
APARTADO 1.F1.P1.S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
H1411111     u   Casco seguridad p/uso normal,anti golpes,polietileno,p<=400g,UNE 3,13
Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE EN 812
TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
H1421110     u   Gafas antiimp.st.,montura univ.,visor transp.c/empañam.,UNE EN 1 16,15
Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con v isor transparente i trata-
miento contra el empañamiento, homologadas según UNE EN 167 i UNE EN 168
DIECISEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
H1441201     u   Equipo de proteccion de las vías respiratorias                  12,98
Equipo de proteccion de las v ías respiratorias
DOCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
H1433115     u   Protector tipo orejera,acoplable casco seguridad,UNE EN 352/397/ 22,71
Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE
EN 352, UNE EN 397 y  UNE EN 458
VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
H1471101     u   Cinturón suj.,cl.A,poliést.herr.estamp.cuerd.seg.,CE            27,76
Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con
cuerda de seguridad dotada de guardacabos métalicos y mosquetón de acero con v irola roscada,
homologado según CE
VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1481131     u   Mono trabajo,poliést./algod.,bols.ext.                          29,18
Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores
VEINTINUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
H1451110     u   Guantes p/uso gral.,piel+algodón,suj.muñeca                     2,71
Par de guantes gomapara uso general, con palma, nudillos, uñas y  dedos índice y  pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
H1452210     u   Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de l 4,16
Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de la mano flexible, dedo índice
sin costura ex terior, y sujeción elástica en la muñeca
CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
H1461110     u   Par botas agua,PVC,caña alta+suela antideslizante,UNE EN 344/345 14,13
Par de botas de agua dePVC de caña alta, con suela antideslizante y  forradas de ny lon lavable,
homologadas según UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
CATORCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
H1462241     u   Par botas seguridad,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.an 33,32
Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de des-
prendimiento rápido, con puntera metálica
TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
H1463253     u   Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.s/he 38,87
Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de des-
prendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
H1456821     u   Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2antebr.                  32,81
Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo
TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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SEGURIDAD Y SALUD EDAR SANXENXO                                 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
APARTADO 1.F1.P1.S2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
HBB11111     u   Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,fij.mec.+desmont. 11,35
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y  con el
desmontaje incluido
ONCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
HBB1111X     u   Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,con soporte      21,39
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y  con el
desmontaje incluido con soporte
VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBC19081     m   Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje inclu.                 4,63
Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y  con el desmontaje incluido
CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
HBC12500     u   Cono de plástico reflector h=75cm                               11,48
Cono de plástico reflector de 75 cm de altura
ONCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HBC1GFJ1     u   Luminaria lámpara intermitente ámbar,bat.12V,desmont.inclu.     26,00
Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y  con el des-
montaje incluido
VEINTISEIS  EUROS
HM31161J     u   Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado,soporte/desmont. 28,65
Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pa-
red y  con el desmontaje incluído
VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HBB111X1     u   Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para 59,66
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, con soporte hor-
migonado
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
HU346777     u   Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición 600,00
Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y  reposición de la señalización
SEISCIENTOS  EUROS
HBC1KJ00     m   Valla móvil metál.,l=2,5m,h=1m,desmontaje                       9,29
Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y  1 m de altura y con el desmontaje incluído
NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
APARTADO 1.F1.P1.S3 PROTECCIONES ELECTRICAS                                         
HG221BX1     u   Elementos para protección de las instalaciones eléctricas       964,61
Elementos para protección de las instalaciones eléctricas
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
HGD1222E     u   Pica toma tierra acero,gruix 300µm,L=1500mm,d14,6mm,clav.,desm. 17,07
Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor, de 1500 mm
de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo y  con el desmontaje incluido
DIECISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
HG221BX2     u   Pértiga de maniobra                                             33,15
Pértiga de maniobra
TREINTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SEGURIDAD Y SALUD EDAR SANXENXO                                 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPÍTULO 1.F1.P2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
APARTADO 1.F1.P2.S4 INSTALACIOINES PREVENTIVAS                                      
HQU15312     u   Módulo prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+ 1.832,95
Módulo prefabricado de sanitarios de 3.7x2.3x2.3 m de panel de acero lacado y  aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de
lamas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2
placas turcas, 2 duchas, espejo y  complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y  protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HQU1H532     u   Módulo prefab.,comedor6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+d 1.986,43
Módulo prefabricado de comedor de 6x2.3x2.6 m de panel de acero lacado y  aislamiento de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de lamas de acero gal-
vanizado con aislamiento de fibra de v idrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fre-
gadero de 2 senos con grifo y  encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, en-
chufes y  protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
HQU1A5X1     u   Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el co 154,22
Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los
módulos de obra, incluso limpieza
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
HQU1A502     u   Módulo prefab.,vestidor8.2x2.5x2.3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl 2.742,44
Módulo prefabricado de vestidores de 8.2x2.5x2.3 m de panel de acero lacado y  aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de v idrio y  tablero fenólico, , con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  protección diferencial, colocado y  con el desmon-
taje incluído
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 1.F1.P2.S5 EQUIPAMIENTOS                                                   
HQU1A5X2     u   Botiquín instalado en obra                                      61,54
Botiquín instalado en obra
SESENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HQU1A5X3     u   Reposición de material sanitario en obra                        24,04
Reposición de material sanitario en obra
VEINTICUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SEGURIDAD Y SALUD EDAR SANXENXO                                 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
APARTADO 1.F1.P2.S6 VIGILANCIA Y FORMACION                                          
HQU1A5X4     u   Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo         600,00
Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo
SEISCIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
SEGURIDAD Y SALUD EDAR SANXENXO                                 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 1.F1 EDAR SANXENXO                                                   
SUBCAPÍTULO 1.F1.P1 PROTECCIONES                                                    
APARTADO 1.F1.P1.S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
H1411111     u   Casco seguridad p/uso normal,anti golpes,polietileno,p<=400g,UNE
Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE EN 812
Resto de obra y  materiales............................... 2,98000
Suma la partida............................................... 2,98000
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,14900
Redondeo...................................................... 0,00100
TOTAL PARTIDA........................................... 3,13
H1421110     u   Gafas antiimp.st.,montura univ.,visor transp.c/empañam.,UNE EN 1
Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con v isor transparente i trata-
miento contra el empañamiento, homologadas según UNE EN 167 i UNE EN 168
Resto de obra y  materiales............................... 15,38000
Suma la partida............................................... 15,38000
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,76900
Redondeo...................................................... 0,00100
TOTAL PARTIDA........................................... 16,15
H1441201     u   Equipo de proteccion de las vías respiratorias                  
Equipo de proteccion de las v ías respiratorias
TOTAL PARTIDA........................................... 12,98
H1433115     u   Protector tipo orejera,acoplable casco seguridad,UNE EN 352/397/
Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE
EN 352, UNE EN 397 y  UNE EN 458
Resto de obra y  materiales............................... 21,63000
Suma la partida............................................... 21,63000
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,08150
Redondeo...................................................... -0,00150
TOTAL PARTIDA........................................... 22,71
H1471101     u   Cinturón suj.,cl.A,poliést.herr.estamp.cuerd.seg.,CE            
Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con
cuerda de seguridad dotada de guardacabos métalicos y mosquetón de acero con v irola roscada,
homologado según CE
Resto de obra y  materiales............................... 26,44000
Suma la partida............................................... 26,44000
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,32200
Redondeo...................................................... -0,00200
TOTAL PARTIDA........................................... 27,76
H1481131     u   Mono trabajo,poliést./algod.,bols.ext.                          
Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores
Resto de obra y  materiales............................... 27,79000
Suma la partida............................................... 27,79000
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,38950
Redondeo...................................................... 0,00050
TOTAL PARTIDA........................................... 29,18
H1451110     u   Guantes p/uso gral.,piel+algodón,suj.muñeca                     
Par de guantes gomapara uso general, con palma, nudillos, uñas y  dedos índice y  pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
Resto de obra y  materiales............................... 2,58000
Suma la partida............................................... 2,58000
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,12900
Redondeo...................................................... 0,00100
TOTAL PARTIDA........................................... 2,71
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SEGURIDAD Y SALUD EDAR SANXENXO                                 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
H1452210     u   Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de l
Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de la mano flexible, dedo índice
sin costura ex terior, y sujeción elástica en la muñeca
Resto de obra y  materiales............................... 3,96000
Suma la partida............................................... 3,96000
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,19800
Redondeo...................................................... 0,00200
TOTAL PARTIDA........................................... 4,16
H1461110     u   Par botas agua,PVC,caña alta+suela antideslizante,UNE EN 344/345
Par de botas de agua dePVC de caña alta, con suela antideslizante y  forradas de ny lon lavable,
homologadas según UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
Resto de obra y  materiales............................... 13,46000
Suma la partida............................................... 13,46000
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,67300
Redondeo...................................................... -0,00300
TOTAL PARTIDA........................................... 14,13
H1462241     u   Par botas seguridad,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.an
Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de des-
prendimiento rápido, con puntera metálica
Resto de obra y  materiales............................... 31,73000
Suma la partida............................................... 31,73000
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,58650
Redondeo...................................................... 0,00350
TOTAL PARTIDA........................................... 33,32
H1463253     u   Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.s/he
Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de des-
prendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
Resto de obra y  materiales............................... 37,02000
Suma la partida............................................... 37,02000
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,85100
Redondeo...................................................... -0,00100
TOTAL PARTIDA........................................... 38,87
H1456821     u   Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2antebr.                  
Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo
Resto de obra y  materiales............................... 31,25000
Suma la partida............................................... 31,25000
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,56250
Redondeo...................................................... -0,00250
TOTAL PARTIDA........................................... 32,81
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SEGURIDAD Y SALUD EDAR SANXENXO                                 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
APARTADO 1.F1.P1.S2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
HBB11111     u   Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,fij.mec.+desmont.
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y  con el
desmontaje incluido
Mano de obra................................................. 0,96395
Resto de obra y  materiales............................... 9,84600
Suma la partida............................................... 10,80995
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,54050
Redondeo...................................................... -0,00045
TOTAL PARTIDA........................................... 11,35
HBB1111X     u   Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,con soporte      
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y  con el
desmontaje incluido con soporte
Mano de obra................................................. 2,88850
Resto de obra y  materiales............................... 17,48100
Suma la partida............................................... 20,36950
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,01848
Redondeo...................................................... 0,00202
TOTAL PARTIDA........................................... 21,39
HBC19081     m   Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje inclu.                 
Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y  con el desmontaje incluido
Mano de obra................................................. 0,90028
Resto de obra y  materiales............................... 3,50949
Suma la partida............................................... 4,40977
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,22049
Redondeo...................................................... -0,00026
TOTAL PARTIDA........................................... 4,63
HBC12500     u   Cono de plástico reflector h=75cm                               
Cono de plástico reflector de 75 cm de altura
Mano de obra................................................. 0,23992
Resto de obra y  materiales............................... 10,69000
Suma la partida............................................... 10,92992
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,54650
Redondeo...................................................... 0,00358
TOTAL PARTIDA........................................... 11,48
HBC1GFJ1     u   Luminaria lámpara intermitente ámbar,bat.12V,desmont.inclu.     
Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y  con el des-
montaje incluido
Mano de obra................................................. 1,45068
Resto de obra y  materiales............................... 23,31000
Suma la partida............................................... 24,76068
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,23803
Redondeo...................................................... 0,00129
TOTAL PARTIDA........................................... 26,00
HM31161J     u   Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado,soporte/desmont.
Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pa-
red y  con el desmontaje incluído
Mano de obra................................................. 4,46826
Resto de obra y  materiales............................... 22,82000
Suma la partida............................................... 27,28826
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,36441
Redondeo...................................................... -0,00267
TOTAL PARTIDA........................................... 28,65
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HBB111X1     u   Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para 
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, con soporte hor-
migonado
Mano de obra................................................. 9,52381
Resto de obra y  materiales............................... 47,29500
Suma la partida............................................... 56,81881
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,84094
Redondeo...................................................... 0,00025
TOTAL PARTIDA........................................... 59,66
HU346777     u   Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición
Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y  reposición de la señalización
TOTAL PARTIDA........................................... 600,00
HBC1KJ00     m   Valla móvil metál.,l=2,5m,h=1m,desmontaje                       
Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y  1 m de altura y con el desmontaje incluído
Mano de obra................................................. 0,30000
Resto de obra y  materiales............................... 8,54800
Suma la partida............................................... 8,84800
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,44240
Redondeo...................................................... -0,00040
TOTAL PARTIDA........................................... 9,29
APARTADO 1.F1.P1.S3 PROTECCIONES ELECTRICAS                                         
HG221BX1     u   Elementos para protección de las instalaciones eléctricas       
Elementos para protección de las instalaciones eléctricas
Mano de obra................................................. 716,40212
Resto de obra y  materiales............................... 202,27000
Suma la partida............................................... 918,67212
Costes indirectos ............................ 5,00% 45,93361
Redondeo...................................................... 0,00427
TOTAL PARTIDA........................................... 964,61
HGD1222E     u   Pica toma tierra acero,gruix 300µm,L=1500mm,d14,6mm,clav.,desm. 
Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor, de 1500 mm
de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo y  con el desmontaje incluido
Mano de obra................................................. 8,21568
Resto de obra y  materiales............................... 8,04000
Suma la partida............................................... 16,25568
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,81278
Redondeo...................................................... 0,00154
TOTAL PARTIDA........................................... 17,07
HG221BX2     u   Pértiga de maniobra                                             
Pértiga de maniobra
TOTAL PARTIDA........................................... 33,15
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SUBCAPÍTULO 1.F1.P2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
APARTADO 1.F1.P2.S4 INSTALACIOINES PREVENTIVAS                                      
HQU15312     u   Módulo prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+
Módulo prefabricado de sanitarios de 3.7x2.3x2.3 m de panel de acero lacado y  aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de
lamas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2
placas turcas, 2 duchas, espejo y  complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y  protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
Mano de obra................................................. 1,52130
Maquinaria..................................................... 10,96247
Resto de obra y  materiales............................... 1.733,18000
Suma la partida............................................... 1.745,66377
Costes indirectos ............................ 5,00% 87,28319
Redondeo...................................................... 0,00304
TOTAL PARTIDA........................................... 1.832,95
HQU1H532     u   Módulo prefab.,comedor6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+d
Módulo prefabricado de comedor de 6x2.3x2.6 m de panel de acero lacado y  aislamiento de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de lamas de acero gal-
vanizado con aislamiento de fibra de v idrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fre-
gadero de 2 senos con grifo y  encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, en-
chufes y  protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
Mano de obra................................................. 1,14155
Maquinaria..................................................... 8,22603
Resto de obra y  materiales............................... 1.882,47000
Suma la partida............................................... 1.891,83758
Costes indirectos ............................ 5,00% 94,59188
Redondeo...................................................... 0,00054
TOTAL PARTIDA........................................... 1.986,43
HQU1A5X1     u   Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el co
Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los
módulos de obra, incluso limpieza
TOTAL PARTIDA........................................... 154,22
HQU1A502     u   Módulo prefab.,vestidor8.2x2.5x2.3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl
Módulo prefabricado de vestidores de 8.2x2.5x2.3 m de panel de acero lacado y  aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de v idrio y  tablero fenólico, , con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  protección diferencial, colocado y  con el desmon-
taje incluído
Mano de obra................................................. 1,14155
Maquinaria..................................................... 8,22603
Resto de obra y  materiales............................... 2.602,48000
Suma la partida............................................... 2.611,84758
Costes indirectos ............................ 5,00% 130,59238
Redondeo...................................................... 0,00004
TOTAL PARTIDA........................................... 2.742,44
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APARTADO 1.F1.P2.S5 EQUIPAMIENTOS                                                   
HQU1A5X2     u   Botiquín instalado en obra                                      
Botiquín instalado en obra
TOTAL PARTIDA........................................... 61,54
HQU1A5X3     u   Reposición de material sanitario en obra                        
Reposición de material sanitario en obra
TOTAL PARTIDA........................................... 24,04
APARTADO 1.F1.P2.S6 VIGILANCIA Y FORMACION                                          
HQU1A5X4     u   Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo         
Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo
TOTAL PARTIDA........................................... 600,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SEGURIDAD Y SALUD EDAR SANXENXO                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 1.F1 EDAR SANXENXO                                                   
SUBCAPÍTULO 1.F1.P1 PROTECCIONES                                                    
APARTADO 1.F1.P1.S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
H1411111     u   Casco seguridad p/uso normal,anti golpes,polietileno,p<=400g,UNE
Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, ho-
mologado según UNE EN 812
Total cantidades alzadas 120,000
120,000 3,13 375,60
H1421110     u   Gafas antiimp.st.,montura univ.,visor transp.c/empañam.,UNE EN 1
Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con v isor transparente i tratamien-
to contra el empañamiento, homologadas según UNE EN 167 i UNE EN 168
Total cantidades alzadas 60,000
60,000 16,15 969,00
H1441201     u   Equipo de proteccion de las vías respiratorias                  
Equipo de proteccion de las vías respiratorias
Total cantidades alzadas 20,000
20,000 12,98 259,60
H1433115     u   Protector tipo orejera,acoplable casco seguridad,UNE EN 352/397/
Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE
EN 352, UNE EN 397 y  UNE EN 458
Total cantidades alzadas 60,000
60,000 22,71 1.362,60
H1471101     u   Cinturón suj.,cl.A,poliést.herr.estamp.cuerd.seg.,CE            
Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y  herraje estampado, con cuerda
de seguridad dotada de guardacabos métalicos y  mosquetón de acero con v irola roscada, homologa-
do según CE
Total cantidades alzadas 20,000
20,000 27,76 555,20
H1481131     u   Mono trabajo,poliést./algod.,bols.ext.                          
Mono de trabajo, de poliéster y  algodón, con bolsillos exteriores
Total cantidades alzadas 120,000
120,000 29,18 3.501,60
H1451110     u   Guantes p/uso gral.,piel+algodón,suj.muñeca                     
Par de guantes gomapara uso general, con palma, nudillos, uñas y  dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y  manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
Total cantidades alzadas 60,000
60,000 2,71 162,60
H1452210     u   Par de guantes de cuero para uso general, con palma y dorso de l
Par de guantes de cuero para uso general, con palma y  dorso de la mano flex ible, dedo índice sin
costura ex terior, y sujeción elástica en la muñeca
Total cantidades alzadas 60,000
60,000 4,16 249,60
H1461110     u   Par botas agua,PVC,caña alta+suela antideslizante,UNE EN 344/345
Par de botas de agua dePVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, ho-
mologadas según UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
Total cantidades alzadas 40,000
40,000 14,13 565,20
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H1462241     u   Par botas seguridad,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.an
Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con puntera metálica
Total cantidades alzadas 40,000
40,000 33,32 1.332,80
H1463253     u   Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.s/he
Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
Total cantidades alzadas 20,000
20,000 38,87 777,40
H1456821     u   Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2antebr.                  
Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo
Total cantidades alzadas 60,000
60,000 32,81 1.968,60
TOTAL APARTADO 1.F1.P1.S1 PROTECCIONES........................... 12.079,80
APARTADO 1.F1.P1.S2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
HBB11111     u   Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,fij.mec.+desmont.
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el des-
montaje incluido
Total cantidades alzadas 6,000
6,000 11,35 68,10
HBB1111X     u   Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,con soporte      
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el des-
montaje incluido con soporte
Total cantidades alzadas 6,000
6,000 21,39 128,34
HBC19081     m   Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje inclu.                 
Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido
Total cantidades alzadas 1.250,000
1.250,000 4,63 5.787,50
HBC12500     u   Cono de plástico reflector h=75cm                               
Cono de plástico reflector de 75 cm de altura
Total cantidades alzadas 50,000
50,000 11,48 574,00
HBC1GFJ1     u   Luminaria lámpara intermitente ámbar,bat.12V,desmont.inclu.     
Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y  con el desmon-
taje incluido
Total cantidades alzadas 20,000
20,000 26,00 520,00
HM31161J     u   Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado,soporte/desmont.
Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared
y  con el desmontaje incluído
Total cantidades alzadas 6,000
6,000 28,65 171,90
HBB111X1     u   Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para 
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, con soporte hormi-
gonado
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Total cantidades alzadas 6,000
6,000 59,66 357,96
HU346777     u   Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición
Mano de obra para mantenimiento de las protecciones y reposición de la señalización
Total cantidades alzadas 2,000
2,000 600,00 1.200,00
HBC1KJ00     m   Valla móvil metál.,l=2,5m,h=1m,desmontaje                       
Valla móv il metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el desmontaje incluído
Total cantidades alzadas 500,000
500,000 9,29 4.645,00
TOTAL APARTADO 1.F1.P1.S2 PROTECCIONES COLECTIVAS... 13.452,80
APARTADO 1.F1.P1.S3 PROTECCIONES ELECTRICAS                                         
HG221BX1     u   Elementos para protección de las instalaciones eléctricas       
Elementos para protección de las instalaciones eléctricas
Total cantidades alzadas 2,000
2,000 964,61 1.929,22
HGD1222E     u   Pica toma tierra acero,gruix 300µm,L=1500mm,d14,6mm,clav.,desm. 
Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor, de 1500 mm de
longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo y  con el desmontaje incluido
Total cantidades alzadas 2,000
2,000 17,07 34,14
HG221BX2     u   Pértiga de maniobra                                             
Pértiga de maniobra
Total cantidades alzadas 2,000
2,000 33,15 66,30
TOTAL APARTADO 1.F1.P1.S3 PROTECCIONES ELECTRICAS... 2.029,66
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.F1.P1 PROTECCIONES.......................... 27.562,26
SUBCAPÍTULO 1.F1.P2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
APARTADO 1.F1.P2.S4 INSTALACIOINES PREVENTIVAS                                      
HQU15312     u   Módulo prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+
Módulo prefabricado de sanitarios de 3.7x2.3x2.3 m de panel de acero lacado y  aislamiento de poliu-
retano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchu-
fes y  protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluído
Total cantidades alzadas 2,000
2,000 1.832,95 3.665,90
HQU1H532     u   Módulo prefab.,comedor6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.eléc.,col.+d
Módulo prefabricado de comedor de 6x2.3x2.6 m de panel de acero lacado y  aislamiento de 35 mm
de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de v idrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fregadero de 2 se-
nos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y  protección
diferencial, colocado y  con el desmontaje incluído
Total cantidades alzadas 2,000
2,000 1.986,43 3.972,86
HQU1A5X1     u   Conexión de servicios de las instalaciones necesarias para el co
Conex ión de servicios de las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los módu-
los de obra, incluso limpieza
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Total cantidades alzadas 2,000
2,000 154,22 308,44
HQU1A502     u   Módulo prefab.,vestidor8.2x2.5x2.3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl
Módulo prefabricado de vestidores de 8.2x2.5x2.3 m de panel de acero lacado y aislamiento de po-
liuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pav imento de lamas
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de v idrio y  tablero fenólico, , con instalación eléctrica,
1 punto de luz, interruptor, enchufes y  protección diferencial, colocado y  con el desmontaje incluído
Total cantidades alzadas 1,000
1,000 2.742,44 2.742,44
TOTAL APARTADO 1.F1.P2.S4 INSTALACIOINES......................... 10.689,64
APARTADO 1.F1.P2.S5 EQUIPAMIENTOS                                                   
HQU1A5X2     u   Botiquín instalado en obra                                      
Botiquín instalado en obra
Total cantidades alzadas 4,000
4,000 61,54 246,16
HQU1A5X3     u   Reposición de material sanitario en obra                        
Reposición de material sanitario en obra
Total cantidades alzadas 20,000
20,000 24,04 480,80
TOTAL APARTADO 1.F1.P2.S5 EQUIPAMIENTOS.......................... 726,96
APARTADO 1.F1.P2.S6 VIGILANCIA Y FORMACION                                          
HQU1A5X4     u   Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo         
Reunión del comité de seguridad e higiene en el trabajo
Total cantidades alzadas 2,000
2,000 600,00 1.200,00
TOTAL APARTADO 1.F1.P2.S6 VIGILANCIA Y FORMACION........ 1.200,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.F1.P2 INSTALACIONES DE HIGIENE.. 12.616,60
TOTAL CAPÍTULO 1.F1 EDAR SANXENXO.......................................................................................................... 40.178,86
TOTAL...................................................................................................................................................................... 40.178,86
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1 EDAR SANXENXO ........................................................................................................................... 40.178,86 100,00 
 -01.01 -PROTECCIONES.............................................................................................. 27.562,26 
 --01.01.01 --PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................. 12.079,80 
 --01.01.02 --PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................... 13.452,80 
 --01.01.03 --PROTECCIONES ELECTRICAS.................................................................... 2.029,66 
 -01.02 -INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ........................................................ 12.616,60 
 --01.02.01 --INSTALACIOINES PREVENTIVAS................................................................. 10.689,64 
 --01.02.02 --EQUIPAMIENTOS...................................................................................... 726,96 
 --01.02.03 --VIGILANCIA Y FORMACION ........................................................................ 1.200,00 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 40.178,86 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 40.178,86 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO CO.C1  OBRA CIVIL EDAR                                                  
 SUBCAPÍTULO CO.C1.01  MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS-EDAR                               
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 ZONA DE VEGETACIÓN 1 4.625,00 1,00 4.625,00 
  _____________________________________________________  
 4.625,00 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 ESTANQUE 1 3.654,00 3.654,00 
  _____________________________________________________  
 3.654,00 
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                            
 NIVELACIÓN Y RELLENO 1 1.160,00 1.160,00 
  _____________________________________________________  
 1.160,00 
G222U108      M3   EXC.TERRENO NO CLASIF EN ZANJAS Y POZOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNIC   
 1 3.345,00 3.345,00 
  _____________________________________________________  
 3.345,00 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.02 PRETRATAMIENTO                                                    
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 CIMENTACION 80 56,55 4.524,00 
 MUROS 100 139,45 13.945,00 
  _____________________________________________________  
 18.469,00 
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 POZO DE GRUESOS 2 3,50 7,00 
 1 1,75 1,75 
 2 7,80 15,60 
 1 3,00 3,00 
 ARQUETA DE SALIDA A TAMIZADO 1 7,50 7,50 
 2 2,00 4,00 
 1 3,45 3,45 
 CANAL LATERAL 1 5,50 5,50 
 2 0,85 1,70 
 ARQUETA DE SALIDA Y ALIVIADERO 1 2,25 2,25 
 2 2,00 4,00 
 VERTICALES 4 3,25 13,00 
  _____________________________________________________  
 68,75 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 POZO DE GRUESOS 4 3,80 3,00 45,60 
 REJILLA DE DESBASTE 2 3,60 0,70 5,04 
 DESBASTE+DESARENADOR + 2 15,00 2,00 60,00 
 DESENGRASADOR  
 1 1,50 3,70 5,55 
 ARQUETA SALIDA 2 2,04 0,60 2,45 
 1 2,76 2,60 7,18 
 2 1,50 2,76 8,28 
  _____________________________________________________  
 134,10 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 POZO DE GRUESOS 1 3,80 3,80 5,75 83,03 
 POZO DE SALIDA 1 6,00 4,00 5,60 134,40 
 ARQUETA DE SALIDA A TAMIZADO 1 9,00 4,70 2,00 84,60 
 ZAPATAS ESTRUCTURA TAMIZ 4 0,60 0,60 1,10 1,58 
 ROTATIVO  
 ZAPATAS CANAL 6 0,60 0,60 1,10 2,38 
 ZAPATAS ESCALERAS 2 1,00 0,50 0,60 0,60 
 ZAPATA ARRANQUE DE ESCALERA 1 1,00 0,60 1,10 0,66 
 DESARENADOR 1 9,00 4,95 2,70 120,29 
 SEPARADOR Y CONCENTRADOR 1 2,20 2,10 0,90 4,16 
 DE GRASAS  
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 CLASIFICADOR DE ARENAS 1 2,65 2,20 0,90 5,25 
  _____________________________________________________  
 436,95 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 POZO DE BOMBEO 1 4,70 2,70 0,40 5,08 
 ZAPATAS ESCALERAS 2 1,00 0,50 0,50 0,50 
 ZAPATAS CANAL 6 0,60 0,60 0,50 1,08 
 ZAPATAS ESTRUCTURA 4 0,60 0,60 0,50 0,72 
 ARQUETA DE SALIDA 1 7,80 0,25 2,25 4,39 
 POZO DE GRUESOS 1 3,50 2,50 0,60 5,25 
 ARQUETA SALIDA 1 2,50 2,00 0,30 1,50 
 CANAL LATERAL 1 5,80 0,85 0,30 1,48 
 DESARENADOR 1 5,10 2,60 0,40 5,30 
 SEPARADOR Y CONCENTRADOR 1 2,20 2,10 0,30 1,39 
 DE GRASAS  
 CLASIFICADOR DE ARENAS 1 2,65 2,20 0,30 1,75 
  _____________________________________________________  
 28,44 
E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA         
 POZO DE GRUESOS 1 4,00 4,00 0,20 3,20 
 A DESCONTAR HUECO -1 1,00 1,00 0,20 -0,20 
 LOSA APOYO TAMIZ ROTATIVO 1 3,00 1,80 0,30 1,62 
 CANAL 1 9,00 0,90 0,30 2,43 
 2 4,75 0,70 0,25 1,66 
 2 4,25 0,90 0,25 1,91 
 1 0,40 0,70 0,25 0,07 
 1 0,40 0,90 0,25 0,09 
 CANAL SALIDA AL CLASIFICADOR 1 5,00 0,50 0,20 0,50 
 DE ARENAS  
 1 5,00 0,20 0,50 0,50 
 2 0,50 0,20 0,50 0,10 
  _____________________________________________________  
 11,88 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 32,54 32,54 
  _____________________________________________________  
 32,54 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 POZO DE GRUESOS 1 2,50 0,50 5,25 6,56 
 2 3,00 0,50 5,25 15,75 
 ARQUETA DE SALIDA A TAMIZADO 2 2,25 0,25 1,50 1,69 
 1 7,30 1,50 0,25 2,74 
 ARQUETA DE ENTRADA 2 1,25 0,25 1,20 0,75 
 1 3,45 0,25 1,20 1,04 
 1 2,60 0,30 1,55 1,21 
 CANAL LATERAL 1 5,80 0,25 1,20 1,74 
 2 0,60 0,25 1,20 0,36 
 ARQUETA DE SALIDA Y ALIVIADERO 1 2,00 0,20 1,20 0,48 
 1 2,50 0,25 1,70 1,06 
 1 2,00 0,20 0,50 0,20 
 2 1,80 0,25 1,70 1,53 
  _____________________________________________________  
 35,11 
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 SUBCAPÍTULO CO.C1.03 ACONDICIONAMIENTO OBRA DE LLEGADA                                 
CO0010        pa   ACONDICIONAMIENTO OBRA DE LLEGADA                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.04  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                            
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 
 MUROS RECTOS 4 9,00 36,00 
  _____________________________________________________  
 36,00 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 LATERALES + INTERIOR 4 93,72 374,88 
 FRONTALES + INTERIOR 4 28,54 114,16 
  _____________________________________________________  
 489,04 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 REACTOR 2 16,80 8,00 3,90 1.048,32 
  _____________________________________________________  
 1.048,32 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Según medición auxiliar  
 Muro exterior 17442,6 17.442,60 
 Separadores 8814,22 8.814,22 
 Losa 2917 2.917,00 
  _____________________________________________________  
 29.173,82 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 Según medición auxiliar 2 74,00 148,00 
  _____________________________________________________  
 148,00 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 Según medición auxiliar 2 148,07 0,10 29,61 
  _____________________________________________________  
 29,61 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 Según medición auxiliar  
 Muro exterior 4 93,00 0,50 186,00 
  _____________________________________________________  
 186,00 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.05  DECANTACIÓN SECUNDARIA                                           
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 MEDICIÓN AUXILIAR 8 3,50 28,00 
  _____________________________________________________  
 28,00 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 3.000*3.1415926 1 9,42 3.000*3.1415926                          
  
 12.000*3.1415926 1 37,70 12.000*3.1415926                        
  
 2.000*3.1415926 1 6,28 2.000*3.1415926                          
  
 1 1,00 
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 55,40 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 3.000^2*3.1415926/4 1 7,07 3.000^2*3.1415926/4                    
  
 1 1,00 
 1 1,00 
 DECANTADOR  
 A*B*C*D 1 78,76 3,14 4,14 1.023,85 A*B*C*D                                     
  
  _____________________________________________________  
 1.032,92 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Según medición auxiliar  
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 Muro exterior 2614 2,00 5.228,00 
 Separadores 831 2,00 1.662,00 
 Losa 2379 2,00 4.758,00 
  _____________________________________________________  
 11.648,00 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 Según medición auxiliar  
 Losa 33,98 2,00 67,96 
  _____________________________________________________  
 67,96 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 Según medición auxiliar 44,32 44,32 
  _____________________________________________________  
 44,32 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 Según medición auxiliar  
 Muro exterior 32,68 2,00 65,36 
 Separadores 11,88 2,00 23,76 
  _____________________________________________________  
 89,12 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.06  ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS                       
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 MUROS 100 72,15 7.215,00 
 CIMENTACION 80 35,53 2.842,40 
  _____________________________________________________  
 10.057,40 
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 VERTICALES 5 1,50 7,50 
 5 5,20 26,00 
 2 2,15 4,30 
 ARQUETA GENERAL 1 9,00 9,00 
 2 1,65 3,30 
 ARQUETA VALVULAS 1 9,00 9,00 
 2 3,00 6,00 
 ARQUETA BOMBAS 2 9,00 18,00 
  _____________________________________________________  
 83,10 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ARQUETA GENERAL 2 2,30 0,50 2,30 
 1 9,50 0,50 4,75 
 ARQUETA VALVULAS 2 1,80 0,50 1,80 
 2 3,50 0,70 4,90 
 ARQUETA BOMBAS 2 9,50 0,70 13,30 
  _____________________________________________________  
 27,05 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 ARQUETA GENERAL + BOMBAS 1 8,60 10,50 2,00 180,60 
 1 9,50 3,50 3,70 123,03 
  _____________________________________________________  
 303,63 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 ARQUETA GENERAL 1 9,50 2,30 0,40 8,74 
 ARQUETA DE VALVULAS 1 9,50 1,80 0,40 6,84 
 ARQUETA DE BOMBAS 1 9,50 3,50 0,60 19,95 
  _____________________________________________________  
 35,53 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 VARIOS 1 8,50 0,50 0,50 2,13 
 BASE LIMPIEZA 1 9,50 7,60 0,10 7,22 
  _____________________________________________________  
 9,35 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 ARQUETA DE BOMBAS 2 9,50 0,50 5,20 49,40 
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 2 2,00 0,25 1,50 1,50 
 ARQUETA GENERAL 1 9,50 0,25 1,50 3,56 
 2 1,50 0,25 1,50 1,13 
 ARQUETA DE VALVULAS 1 9,50 0,25 1,50 3,56 
 2 2,50 0,50 5,20 13,00 
  _____________________________________________________  
 72,15 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.07  ESPESAMIENTO DE FANGOS                                           
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 
 VERTICAL 2 1,50 3,00 
 HORIZONTAL 4 1,65 6,60 
 
 VERTICALES 2 3,90 7,80 
 1.900*3.1415926 1 5,97 1.900*3.1415926                          
  
 5.300*3.1415926 1 16,65 5.300*3.1415926                          
  
  _____________________________________________________  
 40,02 
E05HVE010     m2   ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.                                     
 PASARELA ESPESADOR 4 4,90 0,80 15,68 
 1 5,90 1,50 8,85 
 20 1,00 0,15 3,00 
 2 4,00 0,30 2,40 
 ESCALERA 1 4,00 1,00 4,00 
 3.400*3.1415926 1 10,68 3.400*3.1415926                          
  
 4.000*3.1415926 1 12,57 4.000*3.1415926                          
  
 4.200*3.1415926 1 13,19 4.200*3.1415926                          
  
  _____________________________________________________  
 70,37 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ZAPATA ESCALERA 2 1,00 0,60 1,20 
 2 0,60 0,60 0,72 
 ARQUETA 4 1,90 0,50 3,80 
 CILINDRO CENTRAL 1 1,90 0,75 1,43 
 6.200*3.1415926 1 19,48 6.200*3.1415926                          
  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 27,63 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 ZAPATA ESCALERA 1 1,00 0,60 0,60 0,36 
 ARQUETA DE SALIDA 1 1,90 1,90 2,00 7,22 
 ESPESADOR 1 30,97 3,14 2,00 194,49 
  _____________________________________________________  
 202,07 
U06B121       ud   SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                       
 ARQUETA 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Según medición auxiliar  
 Muro exterior 1659 1.659,00 
 Losa 901 901,00 
  _____________________________________________________  
 2.560,00 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 Según medición auxiliar  
 Losa 12,87 12,87 
  _____________________________________________________  
 12,87 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 Según medición auxiliar 3,2 3,20 
  _____________________________________________________  
 3,20 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
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 Según medición auxiliar  
 Muro exterior 20,73 20,73 
  _____________________________________________________  
 20,73 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.11  REDES DE INTERCONEXIÓN                                           
UCANTUB001    m    CANALIZACION PARA CONDUCCION                                      
 PRETRATAMIENTO-ARQUETA DE 1 40,00 40,00 
 SALIDA  
 DECANTADORES-ARQUETA DE 2 26,50 53,00 
 REUNIÓN  
 REACTOR-CANALIZACIÓN 1 75,20 75,20 
 DECANTADOR PRIMARIO-ARQUETA 1 24,38 24,38 
 DE RECIRCULACI´N  
 REACTOR-DECANTADORES 1 28,60 28,60 
  _____________________________________________________  
 221,18 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 ESPESADOR-EDIF. 1 4,00 0,80 1,20 3,84 
 PRETRATAMIENTO  
 ESPESADOR-ARQUETA DE 1 18,00 0,80 1,20 17,28 
 VACIADOS  
 DECANTADOR-EMISARIO 1 54,00 0,80 1,20 51,84 
  _____________________________________________________  
 72,96 
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 ESPESADOR-EDIF. 1 4,00 0,80 0,15 0,48 
 PRETRATAMIENTO  
 ESPESADOR-ARQUETA DE 1 18,00 0,80 0,15 2,16 
 VACIADOS  
 DECANTADOR-EMISARIO 1 54,00 0,80 0,15 6,48 
  _____________________________________________________  
 9,12 
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 Total cantidades alzadas 120,00 
  _____________________________________________________  
 120,00 
U08OEP500     m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400MM                          
 Total cantidades alzadas 110,00 
  _____________________________________________________  
 110,00 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.12  EDIFICIO CONTROL                                                 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Según medición auxiliar  
 Losa de fondo 4376,4 4.376,40 
 Pilares 30*30 414,72 414,72 
 Zapatas 150*150 864 864,00 
  _____________________________________________________  
 5.655,12 
E20WNP020     m    CANALÓN DE PVC DE 18,5 CM.                                        
 2 9,45 18,90 
 2 11,45 22,90 
  _____________________________________________________  
 41,80 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 Según medición auxiliar  
 Losas 156,3 156,30 
 Zapatas 150*150 28,8 28,80 
  _____________________________________________________  
 185,10 
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 Según medición auxiliar  
 Pilares 30*30 46,08 46,08 
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  _____________________________________________________  
 46,08 
E08PFM010     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                  
 A DESCONTAR HUECOS -4 1,50 1,50 -9,00 
 -6 0,85 2,00 -10,20 
 -2 1,00 2,10 -4,20 
 HALL-VESTUARIOS 1 1,50 3,00 4,50 
 LABORATORIO-HALL 1 4,00 3,00 12,00 
 CONTROL-HALL 2 4,00 3,00 24,00 
 TALLER-CONTROL 2 5,00 3,00 30,00 
 VESTUARIOS-TALLER 1 4,00 3,00 12,00 
 TABIQUES 1 4,00 3,00 12,00 
 1 8,00 3,00 24,00 
 1 5,00 3,00 15,00 
 CAMARA DE AIRE 1 10,00 3,00 30,00 
  _____________________________________________________  
 140,10 
E05HFS041     m2   FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+4 B70                                     
 1 11,45 9,45 108,20 
  _____________________________________________________  
 108,20 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 Según medición auxiliar  
 Losa de fondo 52,52 52,52 
 Zapatas 150*150 10,8 10,80 
  _____________________________________________________  
 63,32 
E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA         
 Según medición auxiliar  
 Pilares 30*30 3,456 3,46 
  _____________________________________________________  
 3,46 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 Según medición auxiliar  
 Losa de cubierta 15,23 15,23 
  _____________________________________________________  
 15,23 
E10ATV400     m2   AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 30 MM                                        
 1 47,40 2,95 139,83 
 -13 0,61 -7,93 
 -3 3,26 -9,78 
 -1 8,01 -8,01 
 -1 7,00 -7,00 
  _____________________________________________________  
 107,11 
E12ABC010     m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 15X15 CM 1ª                                   
 1 17,80 2,95 52,51 
 1 22,60 2,95 66,67 
 6 3,90 2,95 69,03 
 4 1,50 2,95 17,70 
 1 0,50 2,95 1,48 
 -11 0,80 2,10 -18,48 
 -4 0,61 -2,44 
  _____________________________________________________  
 186,47 
E03ALA010     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38X38X50CM                              
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
E07WA010      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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E07WA020      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                     
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E20WJP030     m    BAJANTE PVC PLUVIALES 110 MM.                                     
 4 5,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
E27MB015      m2   BARNI.MADERA MATE                                                 
 LABORATORIO 2 0,85 2,00 3,40 
 ASEO 12 0,85 2,00 20,40 
 CONTROL 2 0,85 2,00 3,40 
 TALLER 2 0,85 2,00 3,40 
 DESPACHO 2 0,85 2,00 3,40 
  _____________________________________________________  
 34,00 
E05HW020      m    CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 CM.                                     
 LABORATORIO 2 1,90 3,80 
 CONTROL 2 1,90 3,80 
 TALLER 2 1,90 3,80 
 ASEOS 1 0,90 0,90 
 1 1,40 1,40 
 VESTUARIOS 1 1,90 1,90 
  _____________________________________________________  
 15,60 
E09NAE060     m2   CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PA-8 MEJ.                             
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 325,00 325,00 
  _____________________________________________________  
 325,00 
 15113ACF     m2   Cubierta invertida transitable con pendientes de hormigón celula  
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 143,00 143,00 
  _____________________________________________________  
 143,00 
E06RA012      m    ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 25x3 cm                                  
 1 95,00 95,00 
  _____________________________________________________  
 95,00 
E27HEC010     m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
 4 0,90 2,00 7,20 
  _____________________________________________________  
 7,20 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 ZAPATAS 9 1,00 1,00 1,10 9,90 
  _____________________________________________________  
 9,90 
E07LD010      m2   FÁB.LADRILLO 1/2 P. HUECO DOBLE                                   
 1 50,00 2,95 147,50 
 1 13,20 2,95 38,94 
 1 4,45 2,95 13,13 
 1 5,73 2,95 16,90 
 1 10,03 2,95 29,59 
 5 4,15 2,95 61,21 
 2 1,50 2,95 8,85 
 2 1,00 2,95 5,90 
 -10 0,85 2,00 -17,00 
 -13 0,61 -7,93 
 -3 3,26 -9,78 
 -1 8,01 -8,01 
 -1 7,00 -7,00 
  _____________________________________________________  
 272,30 
E08PKM040     m2   REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                    
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 2 40,90 81,80 
 1 54,65 54,65 
 1 18,36 18,36 
 -13 0,62 -8,06 
 -3 3,16 -9,48 
  _____________________________________________________  
 137,27 
E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 1 139,00 139,00 
 1 50,00 2,95 147,50 
 2 13,20 2,95 77,88 
 2 4,45 2,95 26,26 
 1 5,73 2,95 16,90 
 2 10,03 2,95 59,18 
 2 4,15 2,95 24,49 
 -8 0,85 2,00 -13,60 
 -5 0,61 -3,05 
 -3 3,26 -9,78 
 -1 8,01 -8,01 
 -1 7,00 -7,00 
  _____________________________________________________  
 449,77 
E21ANB020     ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E20XAC040     ud   INST.AGUA F.C. DUCHA                                              
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E20XAC020     ud   INST.AGUA F.C.LAVABO                                              
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
E20XAC030     ud   INST.AGUA INODORO                                                 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
U2TR011       ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                              
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E21ALL060     ud   LAVAMANOS 45 CM C/ANCLAJE BLANCO                                  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                      
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 95,00 4,40 418,00 
  _____________________________________________________  
 418,00 
E21ADP020     ud   P.DUCHA PORC.70X70 BLA.                                           
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E13EPL010     ud   P.P. LISA HUECA, PINO P/PINTAR                                    
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
E27EEL010     m2   PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                  
 1 139,00 139,00 
 1 50,00 2,95 147,50 
 2 13,20 2,95 77,88 
 2 4,45 2,95 26,26 
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 1 5,73 2,95 16,90 
 2 10,03 2,95 59,18 
 2 4,15 2,95 24,49 
 -8 0,85 2,00 -13,60 
 -5 0,61 -3,05 
 -3 3,26 -9,78 
 -1 8,01 -8,01 
 -1 7,00 -7,00 
  _____________________________________________________  
 449,77 
E11CTB050     m2   SOL.TERRAZO 40X40 A.RES.MICROGR.                                  
 1 136,00 136,00 
 -1 22,50 -22,50 
 -1 17,50 -17,50 
  _____________________________________________________  
 96,00 
E11EGB030     m2   SOLADO GRES 33,3X33,3 CM. S/ROD.                                  
 LABORATORIO 1 17,50 17,50 
 VESTUARIOS Y ASEO 1 22,50 22,50 
  _____________________________________________________  
 40,00 
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                            
 ZAPATAS 9 1,00 1,00 0,50 4,50 
  _____________________________________________________  
 4,50 
E14AAC040     m2   VENT.AL.NA. CORREDERAS 2 HOJAS                                    
 3 3,26 9,78 
 1 8,01 8,01 
  _____________________________________________________  
 17,79 
E21MA020      ud   CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E06CGC051     m2   CHAPADO GRANITO AZUL PLATINO 3 cm.                                
 1 16,00 16,00 
 1 9,00 9,00 
 1 12,00 12,00 
 1 18,00 18,00 
  _____________________________________________________  
 55,00 
E06RV010      m    VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 25x3                                    
 3 2,60 7,80 
 13 0,80 10,40 
  _____________________________________________________  
 18,20 
E16ELR010     m2   V.LAM.SEG. 6+6+6 BUTIRAL INCO.                                    
 13 0,61 7,93 
 3 3,26 9,78 
 1 8,01 8,01 
 1 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  
 32,72 
E08TAL010     m2   F.TECH.CART-YESO VINILO BL.60x60 PV                               
 1 139,00 139,00 
  _____________________________________________________  
 139,00 
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 SUBCAPÍTULO CO.C1.13  EDIFICIO PRETRATAMIENTO Y SERVICIOS                              
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Según medición auxiliar  
 Losa de cubierta 29254,68 29.254,68 
 Losa de fondo 14822,64 14.822,64 
 Losa intermedia 3384 3.384,00 
 Muro 30 cm 5985 5.985,00 
 Pilares 40*40 988,8 988,80 
 Zapatas 150*150 720 720,00 
  _____________________________________________________  
 55.155,12 
E03ALA010     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38X38X50CM                              
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 Según medición auxiliar 258 258,00 
  _____________________________________________________  
 258,00 
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 Según medición auxiliar  
 Pilares 40*40 82,4 82,40 
  _____________________________________________________  
 82,40 
E08PFM010     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                  
 1 32,00 6,00 192,00 
 6 12,00 6,00 432,00 
 2 8,00 6,00 96,00 
 A DESCONTAR HUECOS -10 1,50 1,50 -22,50 
 -5 1,90 2,10 -19,95 
 -4 1,00 2,10 -8,40 
  _____________________________________________________  
 669,15 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 DEPOSITO DE FILTRADO 1 2,30 1,30 1,85 5,53 
 ZAPATAS EDIFICIO 24 1,20 1,20 1,10 38,02 
 ZAPATAS TOLVA 4 1,00 1,00 1,10 4,40 
 LOSA 1 4,00 4,00 0,30 4,80 
  _____________________________________________________  
 52,75 
E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 1 32,00 6,00 192,00 
 6 12,00 6,00 432,00 
 2 8,00 6,00 96,00 
 A DESCONTAR HUECOS -10 1,50 1,50 -22,50 
 -5 1,90 2,10 -19,95 
 -4 1,00 2,10 -8,40 
 TECHO 1 32,00 12,00 384,00 
  _____________________________________________________  
 1.053,15 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 Según medición auxiliar  
 Losa de fondo 211,752 211,75 
 Zapatas 150*150 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 220,75 
E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA         
 Según medición auxiliar  
 Pilares 40*40 8,24 8,24 
  _____________________________________________________  
 8,24 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
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 Según medición auxiliar  
 52,938 52,94 
  _____________________________________________________  
 52,94 
U02PI010      ud   IMBORNAL HM IN SITU 50X30X50                                      
 TOLVA 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
U2TR011       ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                              
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                      
 2 32,00 6,00 384,00 
 4 12,00 6,00 288,00 
 1 8,00 6,00 48,00 
 A DESCONTAR HUECOS -10 1,50 1,50 -22,50 
 -5 1,90 2,10 -19,95 
 -4 1,00 2,10 -8,40 
  _____________________________________________________  
 669,15 
E06SG010      m2   MURO SILLARES GRANITO 1CV 15 ASE                                  
 2 12,40 1,20 29,76 
 2 32,40 1,20 77,76 
 A DESCONTAR HUECOS -3 1,00 1,20 -3,60 
 -5 1,90 1,20 -11,40 
  _____________________________________________________  
 92,52 
E27EEL010     m2   PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                  
 1 32,00 6,00 192,00 
 6 12,00 6,00 432,00 
 2 8,00 6,00 96,00 
 A DESCONTAR HUECOS -10 1,50 1,50 -22,50 
 -5 1,90 2,10 -19,95 
 -4 1,00 2,10 -8,40 
 TECHO 1 32,00 12,00 384,00 
  _____________________________________________________  
 1.053,15 
E15CPL030     ud   PUERTA CHAPA LISA 90X200                                          
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                            
 DEPOSITO DE FILTRADO 1 2,30 1,30 0,50 1,50 
 ZAPATAS EDIFICIO 24 1,20 1,20 0,50 17,28 
  _____________________________________________________  
 18,78 
E12PVA010     m    VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL E=3CM A=25CM                           
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 388,52 388,52 
  _____________________________________________________  
 388,52 
E07WA010      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E07WA020      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                     
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 15128R0H     m2   Cubierta no transitable, formación de pendientes con hormigón de  
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 388,52 388,52 
  _____________________________________________________  
 388,52 
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 K7C7X060     m2   AISLAMIENTO ACÚSTICO.                                             
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 142,20 142,20 
  _____________________________________________________  
 142,20 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.14  URBANIZACIÓN                                                     
U07SA116      ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 80X80X80CM                                  
 ACOMETIDA AGUA POTABLE 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
U03VC240      m2   CAPA RODADURA S-12 E=6 CM.D.A.<25                                 
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR  
 Calle a acondicionar 1 1.501,00 1.501,00 
 Nueva calle 1 573,00 573,00 
  _____________________________________________________  
 2.074,00 
U07TP080      m    CONDUC.POLIET.PE 32 PN 6 D=75MM                                   
 ACOMETIDA AGUA POTABLE 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 ACOMETIDA AGUA POTABLE 100,00 0,48 0,75 
 0.560^2*3.1415926/4 1 0,25 0.560^2*3.1415926/4                    
  
 CONDUCCIÓN TELEFÓNICA  
 A*B*C*D 200,00 0,30 0,64 A*B*C*D                                     
  
 PVC 200 1 141,00 0,60 0,80 67,68 
 PVC 300 1 202,80 0,70 0,80 113,57 
  _____________________________________________________  
 181,50 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 ARQUETA TELEFONO 1 0,56 0,56 0,10 0,03 
 CONDUCCIÓN TELEFONO 1 200,00 0,60 0,03 3,60 
  _____________________________________________________  
 3,63 
U02PI010      ud   IMBORNAL HM IN SITU 50X30X50                                      
 RED DE PLUVIALES 16 16,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 
E15VPB020     ud   PUERTA ABAT. BARR. 30X30 1 H. 1X2 M.                              
 VALLADO PERIMETRAL 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E15VPB120     ud   PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 6X2                                    
 VALLADO PERIMETRAL 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 PRINCIPALES 1 48,80 0,70 0,20 6,83 
 1 32,00 0,70 0,20 4,48 
 1 34,40 0,70 0,20 4,82 
 1 30,80 0,70 0,20 4,31 
 1 36,80 0,70 0,20 5,15 
 POZO A SUMIDERO 15 8,00 0,70 0,20 16,80 
 RED SANEAMIENTO 1 20,00 0,70 0,20 2,80 
 ACOMETIDA AGUA POTABLE 1 100,00 0,50 0,20 10,00 
  _____________________________________________________  
 55,19 
U08OEP470     m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 200MM                          
 SUMIDERO APOZO 7 10,00 70,00 
 1 13,00 13,00 
 2 7,00 14,00 
 4 11,00 44,00 
  _____________________________________________________  
 141,00 
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U03CZ015      m3   ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                   
 VIALES DE MEDICIÓN AUXILIAR 2 994,27 0,25 497,14 
  _____________________________________________________  
 497,14 
U03CN011      m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6                                   
 VIALES DE MEDICIÓN AUXILIAR 2 994,27 0,30 596,56 
  _____________________________________________________  
 596,56 
D19TA020      m²   PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO PIGMENTADO                          
 1 1,00 
 TOTAL COLOR "GRIS" 1 680,33 680,33 
 1212,7 1.212,70 
  _____________________________________________________  
 1.894,03 
 G219Q200     m2   FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCL.                                    
 Calle a acondicionar 1 1.501,00 1.501,00 
  _____________________________________________________  
 1.501,00 
E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                      
 MURO PERIMETRAL 1 258,00 258,00 
  _____________________________________________________  
 258,00 
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 CAPÍTULO CO.C2  OBRA CIVIL COLECTORES                                            
 SUBCAPÍTULO CO.C2.C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 1.837,29 1.837,29 
  _____________________________________________________  
 1.837,29 
E04CE015      m2   ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN ZANJAS, DE HASTA 5 M DE PROFUNDIDAD, M  
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 2.056,00 2.056,00 
  _____________________________________________________  
 2.056,00 
 G222H443     m3   EXC. ZANJA EN ROCAS                                               
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 2.954,30 2.954,30 
  _____________________________________________________  
 2.954,30 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 2.850,00 2.850,00 
  _____________________________________________________  
 2.850,00 
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 254,00 254,00 
  _____________________________________________________  
 254,00 
U01RZ020      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 2.955,30 2.955,30 
  _____________________________________________________  
 2.955,30 
D01YJ005      m3   TRANSPORTE TIERRAS                                                
 COLECTOR PRINCIPAL  
 CAMA 1 748,00 748,00 
 RELLENO 1 856,00 856,00 
 TUBERIA 1 950,00 950,00 
 COLECTOR SANXENXO 1 292,31 292,31 
  _____________________________________________________  
 2.846,31 
 SUBCAPÍTULO CO.C2.C2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA                                            
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 MUROS 100 24,85 2.485,00 
 CIMENTACION 80 16,44 1.315,20 
  _____________________________________________________  
 3.800,20 
E03ZMB010     ud   BASE POZO PREF. HM  E-C D=100CM.                                  
 COLECTOR 1 10 10,00 
 COLECTOR 2 36 36,00 
  _____________________________________________________  
 46,00 
E03ZMC150     ud   CONO ASIM. PREF. HM E-C D=60/100CM.                               
 COLECTOR 1 10 10,00 
 COLECTOR 2 36 36,00 
  _____________________________________________________  
 46,00 
E03ZMD120     m    DESARR.POZO PREF.HM E-C D=100CM.H=1,00M                           
 COLECTOR 1 10 10,00 
 COLECTOR 2 36 36,00 
  _____________________________________________________  
 46,00 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 COLECTOR 1 4 8,65 0,30 10,38 
 COLECTOR 2 4 17,12 0,30 20,54 
  _____________________________________________________  
 30,92 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 CONEXIÓN 1 1 7,60 3,29 0,30 7,50 
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 CONEXIÓN 2 1 8,60 3,47 0,30 8,95 
  _____________________________________________________  
 16,45 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 CONEXIÓN 1 1 7,60 3,45 0,10 2,62 
 CONEXIÓN 2 1 8,60 3,56 0,10 3,06 
  _____________________________________________________  
 5,68 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 CONEXIÓN 1 1 7,00 0,30 5,16 10,84 
 CONEXIÓN 2 1 8,00 0,30 5,84 14,02 
  _____________________________________________________  
 24,86 
U06B121       ud   SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                       
 CONEXIÓN 1 11 11,00 
 CONEXIÓN 2 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
GD7JN145      m    Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna l  
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 7.440,00 7.440,00 
  _____________________________________________________  
 7.440,00 
 GD7JL186     m    Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna l  
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 161,84 161,84 
  _____________________________________________________  
 161,84 
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 CAPÍTULO CO.C3  EQUIPOS MECÁNICOS                                                
 SUBCAPÍTULO CO.C2.17  PRETRATAMIENTO                                                   
 APARTADO CO.C2.17.S1  ARQUETA DE LLEGADA                                               
2100701       ud   COMPUERTA MURAL. ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO                          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2100503L      ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO: ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO    
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
 APARTADO CO.C2.17.S2  POZO DE GRUESOS Y DESPASTE DE MUY GRUESOS                        
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
2150304       ud   CUCHARA BIVALVA ELECTRO-OLEOHIDRÁULICA DE 100 LITROS              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2150502       ud   CONTENEDOR METÁLICO, 4 M3                                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2200615       ud   REJA MANUAL DE 1X0.6M                                             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 80,00 
  _____________________________________________________  
 80,00 
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 APARTADO CO.C2.17.S3  ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA                                          
2110301L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE                 
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2110302L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE                 
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
4011601L      ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 3 KW                                       
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
4011602L      ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 7.5 KW                                     
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2035528       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 250; PN: 10 KG/CM2                          
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2035525       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 125; PN: 10 KG/CM2                          
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2033910       ud   VÁLVULA DE GUILLOTINA. DN 400. PN:10                              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2021548       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:250                                        
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2021545       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                        
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2021551       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:400.                                          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017002       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG-45                                        
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2017012       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 45                                        
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2017021       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03                                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 Total cantidades alzadas 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
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 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 Total cantidades alzadas 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
 Total cantidades alzadas 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
2170200       ud   MEDIDOR DE NIVEL                                                
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 200,00 
  _____________________________________________________  
 200,00 
 APARTADO CO.C2.17.S4  DESBASTE Y TAMIZADO DE SÓLIDOS                                   
2100504       ud   COMPUERTA DESLIZANTE                                              
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2200601       ud   REJA AUTOMÁTICA                                                 
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2200616       ud   REJA MANUAL DE CANAL DE 0.4X1.1M                                  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2200606       ud   TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2141002       ud   TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                     
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 
 APARTADO CO.C2.17.S5  DESARENADOR Y SEPARACIÓN DE GRASAS                               
 SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 
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 SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 
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 SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 
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 SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 
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 APARTADO CO.C2.17.S6  MEDIDA DE CAUDAL Y ALIVIADERO DE EXCESOS                         
2100711       ud   COMPUERTA MURAL. ELÉCTRICO POR SERVOMOTOR                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2100515       ud   COMPUERTA DESLIZANTE                                              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2020513       ud   CARRETE PASAMUROS DN:400                                          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017513       ud   COLECTOR DE ALOJAMIENTO                                           
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
 SUBCAPÍTULO CO.C2.19  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                            
 APARTADO CO.C2.19.S1  ENTRADA A CANALES DE OXIDACIÓN                                   
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2100204       ud   COMPUERTA MURAL                                                 
  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
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 APARTADO CO.C2.19.S2  CANAL DE OXIDACIÓN                                               
2180401       ud   DEFLECTOR  DE ENTRADA                                             
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 Total cantidades alzadas 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
2180406       m    DEFLECTOR                                                       
  
 Total cantidades alzadas 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
2160412       ud   ACELERADOR DE CORRIENTE                                           
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 
 APARTADO CO.C2.19.S3  VACIADO                                                          
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2030108       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:200                                             
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2021547       ud   JUNTA DESMONTA DN:200                                             
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2017343       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                       
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
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 APARTADO CO.C2.19.S4  AIREACIÓN DE REACTORES                                           
2120104L      ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS                                     
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2031105       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:100; PN: 10                                   
 Total cantidades alzadas 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
2130115       ud   JUEGO  DE  SILENT-BLOCS                                           
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2017330       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
4011608       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2036501       ud   VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, 3 KG                               
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2130504       ud   CABINA INSONORIZACIÓN                                             
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 Total cantidades alzadas 35,00 
  _____________________________________________________  
 35,00 
2021604       ud   JUNTA DILATAC. DN:150                                             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 Total cantidades alzadas 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
2021602       ud   JUNTA DILATAC. DN:100                                             
 Total cantidades alzadas 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
2130212L      ud   PARRILLA DE FIJACIÓN DN 102                                       
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 100,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 
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 APARTADO CO.C2.19.S5  EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE SOPLANTES                               
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 Total cantidades alzadas 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
 Total cantidades alzadas 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
2120502       ud   VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL                                   
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO CO.C2.20  DECANTACIÓN SECUNDARIA                                           
 APARTADO CO.C2.20.S1  REPARTICIÓN DECANTADORES                                         
2100209       ud   COMPUERTA MURAL.                                                
  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
 APARTADO CO.C2.20.S2  DECANTADORES SECUNDARIOS                                         
2200204       ud   MECANISMO DECANTADOR                                              
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2012609       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 90                                             
 Total cantidades alzadas 24,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 
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 APARTADO CO.C2.20.S3  VACIADO DECANTADOR SECUNDARIO                                    
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2030108       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:200                                             
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2021547       ud   JUNTA DESMONTA DN:200                                             
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2017343       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                       
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 Total cantidades alzadas 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 
 APARTADO CO.C2.20.S4  RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES                                  
2020506       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 Total cantidades alzadas 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                             
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2021544       ud   JUNTA DESMONTA DN:100                                             
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 Total cantidades alzadas 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 
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 SUBCAPÍTULO CO.C2.21  ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS                       
 APARTADO CO.C2.21.S1  RECIRCULACIÓN                                                    
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 Total cantidades alzadas 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
2017425       ud   PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR                               
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2035604       ud   VÁLVULA TELESCÓPICA, DN 150; PN: 10                               
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2110307L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
4011612       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2035525       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 125; PN: 10 KG/CM2                          
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2030106       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:125                                             
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2021545       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                        
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2017018       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG 45                                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 Total cantidades alzadas 53,00 
  _____________________________________________________  
 53,00 
2150706       ud   ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS                          
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 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 Total cantidades alzadas 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
2150101       ud   POLIPASTO DE 1000 KG                                              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 80,00 
  _____________________________________________________  
 80,00 
 APARTADO CO.C2.21.S2  FANGOS EN EXCESO                                                 
2110308       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2035522       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 65; PN: 10 KG/CM2                           
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2030103       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:65                                              
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2021542       ud   JUNTA DESMONTA DN:65                                              
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2017006       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG-45                                         
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 Total cantidades alzadas 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
2014103       m    TUB. DE FUNDICIÓN DN: 65                                          
 Total cantidades alzadas 68,00 
  _____________________________________________________  
 68,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 
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4011623       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO CO.C2.22  ESPESAMIENTO DE FANGOS                                           
 APARTADO CO.C2.22.S1  ENTRADA FANGOS AL ESPESADOR                                      
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
 APARTADO CO.C2.22.S2  ESPESADOR DE FANGOS                                              
2200401L      m    MECANISMO ESPESADOR                                               
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2200903L      ud   CUBIERTA  DE  POLIESTER                                           
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
 APARTADO CO.C2.22.S3  SOBRENADANTE Y EXTRACCIÓN DE FANGOS ESPESADOS                    
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 Total cantidades alzadas 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
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 SUBCAPÍTULO CO.C2.23  DESHIDRATACIÓN DE FANGOS                                         
 APARTADO CO.C2.23.S1  ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGAS                                         
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2030103       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:65                                              
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2021203       ud   JUNTA DESMONTA DN:65                                              
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2017246       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN ETG. 45                                    
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2110508       ud   GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
4011613       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017261       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2030102       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:50                                              
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2021541       ud   JUNTA DESMONTA DN:50                                              
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2015106       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 50                                         
 Total cantidades alzadas 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 
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 APARTADO CO.C2.23.S2  CENTRÍFUGAS                                                      
2250301       ud   CENTRIFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2033952       ud   VÁLVULA DE GUILLOTINA, ENTRE BRIDA, PN 4                          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150606       ud   TOLVA DE DESCARGA DE LOS  FANGOS                                  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO CO.C2.23.S3  LAVADO DE LAS CENTRÍFUGAS                                        
2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                         
 Total cantidades alzadas 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                    
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
 APARTADO CO.C2.23.S4  ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS                                      
2190409       ud   GRUPO DE PREPARACIÓN                                              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2032705       ud   VÁLVULA DE BOLA DN:40; PN: 16                                     
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2012605       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 50                                             
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
2032703       ud   VÁLVULA DE BOLA DN:25; PN: 16                                     
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2110509L      ud   GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
4011616       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2012603       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 25                                             
 Total cantidades alzadas 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2070111       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DN 25                                  
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 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 Total cantidades alzadas 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 Total cantidades alzadas 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
2030722       ud   VÁLV.RETENCI.DN:20 PN: 10                                         
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 
 APARTADO CO.C2.23.S5  EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN                      
2150103       ud   POLIPASTO MANUAL, 2000 KG                                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 Total cantidades alzadas 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 
2120502       ud   VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL                                   
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
 APARTADO CO.C2.23.S6  FANGOS SECOS                                                     
2141007       ud   TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2110511       ud   GRUPO MOTOBOMBA TRANSPORTE DE FANGOS                              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
4011610       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2017264       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG. 45                                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150602       ud   TOLVA METÁLICA                                                  
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 
 SUBCAPÍTULO CO.C2.24  VACIADOS Y FLOTANTES                                             
2110310       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2035526       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 150; PN: 10 KG/CM2                          
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2017019       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03.                                       
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
2014104       m    TUB. FUNDICIÓN DN: 80                                             
 Total cantidades alzadas 78,00 
  _____________________________________________________  
 78,00 
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 
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 SUBCAPÍTULO CO.C2.26  REDES DE INTERCONEXIÓN                                           
 APARTADO CO.C2.26.S2  AIRE PARA SERVICIOS                                              
2120702       ud   GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE                                       
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2130810       ud   REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ                                    
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2130903       ud   SECADOR FRIGORÍFICO                                               
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2131003       ud   FILTRO  SEPARADOR  CERAMICO                                       
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 Total cantidades alzadas 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 Total cantidades alzadas 100,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2131102       ud   PURGADOR AUTOMÁTICO; CONEXIÓN: ¾´´                                
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
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 SUBCAPÍTULO CO.C2.27  DESODORIZACIÓN                                                   
2290304       ud   EQUIPO EXTRACCIÓN AIRE Y TRATAMIENTO DE AIRE                      
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2290205A      ud   CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2290207       ud   CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2032152       ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN 200; PN: 0,2                               
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 Total cantidades alzadas 150,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 
 SUBCAPÍTULO CO.C2.28  AUTOMATISMOS, INSTRUMENTOS Y CONTROLES AUXILIARES                
4010201       ud   EQUIPO DE MEDIDA, DN:50                                           
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
4010202       ud   EQUIPOS MEDID.DN:65                                               
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
4010206       ud   EQUIPO MEDIDA, DN 150. AGUA PRETRATADA Y TRATADA                  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
4010207       ud   EQUIPO MEDIDA, DN 200. FANGOS RECIRCULADOS.                       
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
4010411       ud   EQUIPO PARA MEDIDA DE PH EN CANAL                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
4010603       ud   MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN.           
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
4010702       ud   EQUIPO DE MEDIDA  DE  LA  TEMPERATURA                             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
4011210       ud   EQUIPO MEDIDA DE MEDIDA.                                          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
4011211       ud   EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL                                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
4011001       ud   INDICADOR DIGITAL PARA MO                                         
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 Total cantidades alzadas 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
4011002       ud   TOTALIZADOR DIGITAL PARA                                          
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2040102       ud   MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE                                
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
 SUBCAPÍTULO CO.C2.29  EQUIPAMIENTO                                                     
 APARTADO CO.C2.29.S1  EQUIPOS DE TALLER                                                
2700101       ud   BANCO DE MADERA DE 5,00 X 0,80 M,                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700102       ud   TORNILLO DE BANCO                                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700103       ud   TALADRO PORTÁTIL.                                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700104       ud   SOLDADOR  PORTÁTIL                                                
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700105       ud   CAJA HERRAMIENTAS MECÁNICAS                                       
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700106       ud   CAJA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS                                   
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700107       ud   EXTRACTOR DE 3 GARRAS .                                           
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700108       ud   EXTRACTOR DE 3 GARRAS.                                            
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700110       ud   ELEVADOR TRACTEL                                                
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700115       ud   CONJUNTO DE ALBAÑILERÍA                                           
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700111       ud   ESTUCHE SOPLETE                                                 
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700168       ud   ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS                              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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2700171       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACION                             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700172       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN                               
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700173       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER                            
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2700174       ud   CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES ELÉCTRICAS             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO CO.C2.29.S2  REPUESTOS DE ALMACÉN                                             
2500101       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2500102       ud   CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS                                    
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2500103       ud   CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS                                      
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2500104       ud   CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS                                    
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2500105       ud   CONJUNTO DE VÁLVULAS                                              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2500152       ud   CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS                             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2500112       ud   BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS                              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2500114       ud   CAJA DE 100 UD DE TORNILLOS                                       
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2500116       ud   CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS                          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2500118       ud   CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS VARIADAS.                       
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2500120       ud   RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.                
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 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
2500137       ud   RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL HASTA 15 KW                              
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2500119       ud   CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.                               
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
2500150       ud   CONJUNTO DE REPUESTOS PARA E.D.A.R.                               
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO CO.C2.29.S3  MOBILIARIO                                                       
2600101       ud   MESA DE DESPACHO                                                
  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2600103       ud   MESA PARA SALA DE CONTROL DE 3 M2                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2600105       ud   SILLÓN  GIRATORIO                                                 
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2600106       ud   SILLAS  CONSTRUÍDAS EN MADERA                                     
 Total cantidades alzadas 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
2600109       ud   TAQUILLA PARA ROPA                                                
 Total cantidades alzadas 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
2600111       ud   PERCHERO.                                                       
  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2600112       ud   PAPELERA.                                                       
  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2600113       ud   ARMARIO METÁLICO                                                
  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2600115       ud   LÁMPARA DE MESA                                                 
  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2610117       ud   VENTILADOR COMPACTO                                               
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 APARTADO CO.C2.29.S4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                           
2300102       ud   EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG CO2                                   
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2300103       ud   EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2                                  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2300108       ud   CARTEL REFLECTANTE INDICADOR                                      
 Total cantidades alzadas 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
2300109       ud   CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA                            
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2300107       ud   CARRO PORTAMANGUERAS                                              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2300105       ud   SALVAVIDAS CIRCULAR                                               
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2300125       ud   CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONAL.                              
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
2300120       ud   MASCARILLA PROTECTORA CON FILTRO.                                 
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2300110       ud   CONJUNTO CARTELES VARIOS                                          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2300123       ud   APARATO INDIVIDUAL PROTECCIÓN AUDITIVA                            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2300126       ud   DUCHA DE SEGURIDAD                                                
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2300121       ud   CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO ENFERMERÍA                      
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2300137       ud   BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS                          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 APARTADO CO.C2.29.S5  LABORATORIO                                                      
2400108       ud   FRIGORÍFICO INDESIT.                                              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2400117       ud   ESTUFA DE DESECADO DE 47 L.                                       
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2400114       ud   PHMETRO DE SOBREMESA                                              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2400157       ud   CONDUCTIMETRO MARCA CRISON                                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2400110       ud   CONJUNTO MATERIAL FUNGIBL                                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2400159       ud   CONDUCTIMETRO MARCA CRISON                                        
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2400167       ud   AGITADORES MAGNÉTICOS MAR                                         
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2400210       ud   MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.                                  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2400212       ud   TABURETE GIRATORIO ESTRUCTURA METÁLIC                             
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
2400149       ud   ARMARIO VITRINA VR-100                                            
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2600101       ud   MESA DE DESPACHO                                                
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
2600113       ud   ARMARIO METÁLICO                                                
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CO.C4  EQUIPOS ELÉCTRICOS                                               
 SUBCAPÍTULO CO.C3.31  EDAR                                                             
 APARTADO CO.C3.31.S1  CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                        
ELBT002       ud   CASETA PREFAB. DE HORMIGÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN          
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
ELBT005       ud   EQUIPOS DE BAJA TENSION (CENTRO DE TRANSFORMACION)                
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
ELBT006       ud   SISTEMA DE TIERRAS                                                
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
ELBT004       ud   TRANSFORMADOR 250 KVA 13,2 - 20 KV                                
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
ELBT007       ud   VARIOS (CENTROS DE TRANSFORMACION)                                
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO CO.C3.31.S2  CUADROS ELÉCTRICOS                                               
CT04036       ud   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES                                      
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
ELBT015       ud   CUAD. SEC. DE ALUMBRADO VIARIO                                    
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
ELBT010       ud   CUADRO DE PROTECCION                                              
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E02402        ud   CUADRO CT.                                                      
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
ELBT009       ud   EQUIPO SAI DE 5 KVA                                               
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 APARTADO CO.C3.31.S3  CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS CUADROS                              
ELBT034       ud   ARQUETAS                                                        
  
 Total cantidades alzadas 11,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 
ELBT020       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 100 X 60 MM Z275              
 Total cantidades alzadas 195,00 
  _____________________________________________________  
 195,00 
ELBT019       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 200 X 60 MM Z275              
 Total cantidades alzadas 65,00 
  _____________________________________________________  
 65,00 
ELBT021       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 300 X 60 MM Z275              
 Total cantidades alzadas 55,00 
  _____________________________________________________  
 55,00 
ELBT02401     m    CABLE DE CU 1X35 MM2 RV 0,6/1KV                                   
 Total cantidades alzadas 271,00 
  _____________________________________________________  
 271,00 
 APARTADO CO.C3.31.S4  CONDUCTORES Y CANALIZACIONES EQUIPOS                             
1200001       m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 2x2,5+TT mm2                                 
 Total cantidades alzadas 5.881,00 
  _____________________________________________________  
 5.881,00 
125450        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x2,5+TT mm2                                 
 Total cantidades alzadas 4.180,00 
  _____________________________________________________  
 4.180,00 
125451        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x6+TT mm2                                   
 Total cantidades alzadas 270,00 
  _____________________________________________________  
 270,00 
125452        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x16+TT mm2                                  
 Total cantidades alzadas 240,00 
  _____________________________________________________  
 240,00 
ELBT046       ud   INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO CON TAPA                             
 Total cantidades alzadas 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
ELBT045       ud   PUNTO DE FUERZA MONOFASICO EMPOTRADO                              
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
ELBT042       ud   PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO SUPERFICIAL ESTANCO CON TAPA           
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
ELBT040       ud   PUNTO DE LUZ EMERGENCIA 6W 90 LUMENES Y 1 HORA AUTONOMIA          
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 
ELBT038       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESC. EMPOTRADA DE 2X36W   
 Total cantidades alzadas 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 
ELBT037       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE DE ESTANCA 2X36W  
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 Total cantidades alzadas 39,00 
  _____________________________________________________  
 39,00 
ELBT041       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 1X36W  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
ELBT039       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR PLAFÓN                                   
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
ELBT051       ud   INSTALACIÓN CAPTADORA (PARARRAYOS)                                
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
ELBT050       ud   PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                                
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO CO.C3.31.S5  ALUMBRADO EXTERIOR                                               
CO0301        PA   INSTALACIÓN ALUMBRADO                                             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO CO.C3.32  ACOMETIDAS                                                       
70151         m    CABLEADO LÍNEA TELEFÓNICA                                         
 1 200,00 200,00 
  _____________________________________________________  
 200,00 
70150         ud   INSTALACIÓN TELEFÓNICA                                            
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E17AL001      km   LÍNEA AEREA DE ALTA TENSIÓN                                       
 Total cantidades alzadas 0,20 
  _____________________________________________________  
 0,20 
ELBT001       PA   LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ACOMETIDA EN M.T.                            
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO CO.C3.33  CONTROL                                                          
C2000010      ud   ORDENADOR                                                       
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
0200302       ud   ANALIZADOR REDES                                                
  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
0200303       ud   TARJETA COMUNICACIONES                                            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO CO.C5  SEGURIDAD Y SALUD                                                
XPA000SS      pa   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEGURIDAD Y SALUD             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CO.C6  SERVICIOS AFECTADOS                                              
 SUBCAPÍTULO CO.C5.T2  SERVICIOS AFECTADOS                                              
XPA10002      PA   PARTIDA ALZADA PARA JUSTIFICAR LA REPARACIÓN DE VIAS Y SERVICIO   
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO CO.C1  OBRA CIVIL EDAR                                                  
SUBCAPÍTULO CO.C1.01  MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS -EDAR                               
 
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                   0,46 
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS,  
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                    2,39 
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VA-  
 CIADOS, INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SO-  
 BRANTE, REFINADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                           4,96 
 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO,  
 HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASAN -  
 TEO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
 DE ASIENTO, TERMINADO.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
G222U108      M3   EXC.TERRENO NO CLASIF EN ZANJAS Y POZOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNIC  41,73 
 CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C1.02 PRETRATAMIENTO                                                    
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,87 
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                        17,79 
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURA-  
 LES DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                 9,75 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  2,39 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                92,96 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA        94,89 
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIA+QB, PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y  
 AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN PILARES, JÁCENAS Y ZUNCHOS, INCLUSO  
 VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO. SEGÚN  
 NORMAS NTE-EHS Y EHE.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                       78,14 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMIC A MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA      94,26 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLO- 
 CADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C1.03 ACONDICIONAMIENTO OBRA DE LLEGADA                                 
CO0010        pa   ACONDICIONAMIENTO OBRA DE LLEGADA                                5.000,00 
 CINCO MIL  EUROS  
SUBCAPÍTULO CO.C1.04  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                            
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                        17,79 
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURA-  
 LES DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                 9,75 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                    2,39 
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VA-  
 CIADOS, INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SO-  
 BRANTE, REFINADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,87 
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                92,96 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                       78,14 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA      94,26 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLO- 
 CADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CO.C1.05  DECANTACIÓN SECUNDARIA                                           
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                        17,79 
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURA-  
 LES DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                 9,75 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                    2,39 
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VA-  
 CIADOS, INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SO-  
 BRANTE, REFINADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,87 
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                92,96 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                       78,14 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA      94,26 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLO- 
 CADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CO.C1.06  ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE F ANGOS                       
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,87 
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                        17,79 
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURA-  
 LES DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                 9,75 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  2,39 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                92,96 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                       78,14 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA      94,26 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLO- 
 CADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CO.C1.07  ESPESAMIENTO DE F ANGOS                                           
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                        17,79 
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURA-  
 LES DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
E05HVE010     m2   ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.                                    25,95 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JÁCENAS Y LOSAS CON TABLEROS DE MA-  
 DERA DE PINO DE 22 MM. CONFECCIONADOS PREVIAMENTE, CONSIDERANDO  
 4 POSTURAS. NORMAS NTE-EME.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                 9,75 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  2,39 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U06B121       ud   SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                      4,24 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATES DE BAJADA DE ACERO RECUBIERTOS  
 DE POLIPROPILENO PARA ACCESO A POZOS DE REGISTRO  
 CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,87 
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                92,96 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                       78,14 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA      94,26 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLO- 
 CADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CO.C1.11  REDES DE INTERCONEXIÓN                                           
UCANTUB001    m    CANALIZACION PARA CONDUCCION                                     133,48 
 CANALIZACIÓN PARA CONDUCCIONES, CONSTRUIDA EN HORMIGÓN  
 HA-30/P/20/IV+QB, SOBRE BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-20,  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  2,39 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                           21,04 
 RELLENO CON ARENA DE RÍO EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COM -  
 PACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPAC -  
 TACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.  
 VEINTIUN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                         39,85 
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 08  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U08OEP500     m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400MM                         35,07 
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE P.V.C. DE PARED CORRUGADA  
 DOBLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 400 MM. Y  CON  
 UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE  
 ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO  
 LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENE-  
 RATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES.  
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPA-  
 DO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C1.12  EDIFICIO CONTROL                                                 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,87 
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E20WNP020     m    CANALÓN DE PVC DE 18,5 CM.                                       14,35 
 CANALÓN DE P.V.C., DE 18,5 CM. DE DIÁMETRO, FIJADO MEDIANTE GAFAS DE  
 SUJECIÓN AL ALERO, TOTALMENTE EQUIPADO, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES Y REMATES FINALES DE P.V.C., Y PIEZAS DE CON EXIÓN A BAJAN-  
 TES, COMPLETAMENTE INSTALADO.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                 9,75 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                    5,32 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES HASTA 6 M. DE ALTURA Y 0,16 M2.   
 DE SECCIÓN, CON CHAPAS METÁLICAS DE 300X50 CM. SEGÚN NORMAS NTE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
E08PFM010     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                 11,51 
 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO CEM  
 II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/3 (M-160) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20  
 MM. DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAES-  
 TRAS CADA 3 M. Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E05HFS041     m2   FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+4 B70                                    32,04 
 FORJADO 26+4 CM., FORMADO POR VIGUETAS ARMADAS SEMIRRESISTENTES  
 DE HORMIGÓN, SEPARADAS 70 CM. ENTRE EJES, BOVEDILLA CERÁMICA  
 70X25X26 CM. Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 4 CM. DE HA-25/P/20/IA+QBI, ELABO-  
 RADO EN CENTRAL, C/ARMADURA (2,00 KG/CM2), TERMINADO. SEGÚN NORMAS  
 NTE Y EHE.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                92,96 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA        94,89 
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIA+QB, PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y  
 AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN PILARES, JÁCENAS Y ZUNCHOS, INC LUSO  
 VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO. SEGÚN  
 NORMAS NTE-EHS Y EHE.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                       78,14 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E10ATV400     m2   AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 30 MM                                       4,35 
 AISLAMIENTO CON PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 30 MM. DE  
 ESPESOR Y 20 KG/M3. DE DENSIDAD, AUTOEXTINGUIBLE, TIPO IV-F-20 EN CÁMA-  
 RAS DE AIRE, I/P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTE Y COLOCACIÓN, ME-  
 DIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E12ABC010     m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 15X15 CM 1ª                                  18,88 
 ALICATADO CON AZULEJO BLANCO 15X15 CM. 1ª, RECIBIDO CON MORTERO DE 
 CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE MIGA 1/6, I/P.P. DE CORTES, INGLETES,  
 PIEZAS ESPECIALES, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V  
 22,5 Y LIMPIEZA, S/NTE-RPA-3, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1  
 M2.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
E03ALA010     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38X38X50CM                             69,17 
 ARQUETA A PIE DE BAJANTE REGISTRABLE, DE 38X38X50 CM. DE MEDIDAS INTE -  
 RIORES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE  
 DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SO-  
 LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL  
 INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CODO DE P.V.C. DE 45º, PARA  
 EVITAR EL GOLPE DE BAJADA EN LA SOLERA, Y CON TAPA DE HORMIGÓN AR-  
 MADO PREFABRICADA, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN  
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
E07WA010      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                    197,00 
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD POR VIVIENDA IN -  
 CLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA  
 Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES,  
 (25%  S/INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD)  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS  
E07WA020      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                    190,70 
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR VIVIENDA IN -  
 CLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA  
 Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES,  
 (8% S/INSTALACIÓN DE FONTANERÍA)  
 CIENTO NOVENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
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E20WJP030     m    BAJANTE PVC PLUVIALES 110 MM.                                    7,72 
 BAJANTE DE P.V.C. DE PLUVIALES, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE  
 UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA (EN12200), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁ-  
 LICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., FUN-  
 CIONANDO.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E27MB015      m2   BARNI.MADERA MATE                                                9,22 
 BARNIZADO CARPINTERÍA DE MADERA INTERIOR O EXTERIOR CON BARNIZ SIN -  
 TÉ TICO CON ACABADO MATE, DOS MANOS.  
 NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E05HW020      m    CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 CM.                                    13,22 
 CARGADERO AUTORRESISTENTE DE HORMIGÓN PRETENSADO D/T, RECIBIDO  
 CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6 M-40, I/CAJEADO EN FÁBRI-  
 CA.  
 TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E09NAE060     m2   CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PA-8 MEJ.                            44,41 
 Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón aislante de 10 cm. de espesor medio,   
 en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 fratasado de 2 cm. de espe-  
 sor; imprimación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina de betún elastomérico   
 Compolam BM V-40, totalmente adherida al soporte; lámina de betún elastomérico Compolam  
 MAX BM PR-40, totalmente adherida a la anterior; geotextil antiadherente Geotesan PET-120;   
 Paneles de aislamiento térmico Compofoam de poliestireno extrusionado tipo IV de 4 cm. de es-  
 pesor; geotextil antipunzonante Geotesan PP-NT-180; grava de canto rodado 20/40 mm. de 5  
 cm. de espesor.  Cumple la norma UNE 104-402-96 (membrana PA-8 mejorada y cubierta tipo  
 N10)  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 15113ACF     m2   Cubierta invertida transitable con pendientes de hormigón celula 86,47 
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
E06RA012      m    ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 25x3 cm                                 23,16 
 Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras v istas de 25x3 cm. en sec-  
 ción rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/nive-  
 lación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP,  
 medido en su longitud.   
 VEINTITRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E27HEC010     m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                         10,64 
 PINTURA AL ESMALTE SATINADO, DOS MANOS Y UNA MANO DE MINIO O AN -  
 TIOXIDANTE SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CERRAJERÍA, I/RASCADO DE  
 LOS ÓXIDOS Y LIMPIEZA MANUAL.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  2,39 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E07LD010      m2   FÁB.LADRILLO 1/2 P. HUECO DOBLE                                  16,11 
 FÁBRICA DE LADRILLO DOBLE DE 25X12X8 CM. DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBI -  
 DO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARENA DE RÍO 1/6, PARA  
 REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y  
 MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFL Y NBE-FL-90,MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS  
 SUPERIORES A 1 M2.  
 DIECISEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E08PKM040     m2   REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                   19,38 
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blan-  
 co Katrol-RF de Cemarksa o similar, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de   
 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de   
 ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares,   
 s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.   
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                 10,79 
 GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NEGRO Y ENLUCIDO CON YESO BLAN-  
 CO EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 15 MM. DE ESPESOR,  
 CON MAESTRAS CADA 1,50 M. INCLUSO FORMACIÓN DE RINCONES, GUARNI-  
 CIONES DE HUECOS, REMATES CON PAVIMENTO, P.P. DE GUARDAVIVOS DE  
 PLÁSTICO Y METAL Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, S/NTE-RPG, MEDIDO DEDU-  
 CIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E21ANB020     ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                 159,25 
 INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE BAJO, SERIE  
 NORMAL COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO SE-  
 LLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y  
 MECANISMOS Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO,  
 INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2´´ CROMADA Y LATIGUI-  
 LLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2´´, FUNCIONANDO.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E20XAC040     ud   INST.AGUA F.C. DUCHA                                             104,93 
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA UNA DUCHA, REALIZADA CON TUBERÍAS  
 DE COBRE PARA LAS REDES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, Y CON TUBERÍAS DE  
 P.V.C. SERIE C, PARA LA RED DE DESAGÜES, CON LOS DIÁMETROS NECESA -  
 RIOS, INCLUSO CON P.P. DE CONEXIONES A LA RED GENERAL, TERMINADA, Y  
 SIN APARATOS SANITARIOS.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
E20XAC020     ud   INST.AGUA F.C.LAVABO                                             122,89 
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA LAVABO CON TUBERÍAS DE COBRE PARA  
 LAS REDES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, Y CON TUBERÍAS DE P.V.C. SERIE C,  
 PARA LA RED DE DESAGÜES, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS, CON SIFÓN  
 INDIVIDUAL DE P.V.C., INCLUSO CON P.P. DE CONEXIÓN A LA RED GENERAL,  
 TERMINADA, Y SIN APARATOS SANITARIOS.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E20XAC030     ud   INST.AGUA INODORO                                                82,24 
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA INODORO, REALIZADA CON TUBERÍAS DE  
 COBRE PARA LAS REDES DE AGUA FRÍA, Y CON TUBERÍAS DE P.V.C. SERIE C,  
 PARA LA RED DE DESAGÜES, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS, INCLUSO  
 CON P.P. DE CONEXIONES A LA RED GENERAL Y MANGUETÓN PARA ENLACE  
 AL INODORO, TERMINADA, Y SIN APARATOS SANITARIOS.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
U2TR011       ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                             948,02 
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA  
 NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
E21ALL060     ud   LAVAMANOS 45 CM C/ANCLAJE BLANCO                                 58,18 
 LAVAMANOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, MURAL, DE 45 CM. DE SA-  
 NITANA, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, CON UN  
 GRIFO DE REPISA, CON ROMPECHORROS, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE  
 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2´´ CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES 
 DE 20 CM. Y DE 1/2´´, INSTALADO Y FUNCIONANDO.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
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E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                     27,04 
 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X30   
 CM. PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A -P 32,5R  
 Y ARENA DE RÍO 1/6, ARMADURA VERTICAL FORMADA POR 4 REDONDOS DE  
 ACERO  B 400 S DE D=12MM  POR M. Y ARMADURA HORIZONTAL DE 2 REDON-  
 DOS DE D=8 CADA FILA DE BLOQUES, RELLENO CON HORMIGÓN H -200-20,   
 I/VERTIDO, VIBRADO, REJUNTADO, P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUN -  
 CHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTU -  
 RAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,  
 S/NTE-FFB-11, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.  
 VEINTISIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E21ADP020     ud   P.DUCHA PORC.70X70 BLA.                                          124,65 
 PLATO DE DUCHA DE PORCELANA, DE 70X70 CM., EN BLANCO, CON GRIFERÍA  
 MEZCLADORA EXTERIOR MONOMANDO, CON DUCHA TELÉFONO, FLEXIBLE DE  
 150 CM. Y SOPORTE ARTICULADO, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE SIFÓNICA,  
 CON SALIDA HORIZONTAL DE 40 MM., INSTALADO Y FUNCIONANDO.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
E13EPL010     ud   P.P. LISA HUECA, PINO P/PINTAR                                   102,14 
 PUERTA DE PASO CIEGA NORMALIZADA, SERIE ECONÓMICA, LISA HUECA  
 (CLH) DE PINO PARA PINTAR, CON CERCO DIRECTO DE PINO MACIZO 70X50   
 MM., TAPAJUNTAS LISOS DE DM RECHAPADOS DE PINO 70X10 MM. EN AMBAS  
 CARAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE CIERRE LATONADOS, MONTADA, INCLU -  
 SO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 CIENTO DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E27EEL010     m2   PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                 1,66 
 PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO, EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZON -  
 TALES, DOS MANOS, INCLUSO APAREJADO, PLASTECIDO, LIJADO Y DOS MA-  
 NOS.  
 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E11CTB050     m2   SOL.TERRAZO 40X40 A.RES.MICROGR.                                 28,64 
 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM. MICROGRANO DE ALTA RESIS -  
 TENCIA, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE  
 MIGA 1/6, I/CAMA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR,  REJUNTADO CON LECHA-  
 DA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-6 Y NTE-RSR-26, ME-  
 DIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E11EGB030     m2   SOLADO GRES 33,3X33,3 CM. S/ROD.                                 26,58 
 SOLADO DE BALDOSA DE GRES DE 33,3X33,3 CM. RECIBIDO CON MORTERO DE  
 CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE  
 ARENA DE RÍO, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y  
 LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                           4,96 
 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO,  
 HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASAN -  
 TEO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
 DE ASIENTO, TERMINADO.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E14AAC040     m2   VENT.AL.NA. CORREDERAS 2 HOJAS                                   70,91 
 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL DE 15 MICRAS,  
 EN VENTANAS CORREDERAS DE 2 HOJAS , MAYORES DE 1 M2 Y MENORES DE  
 2.5 M2 DE SUPERFICIE TOTAL, COMPUESTA POR CERCO, HOJAS Y HERRAJES  
 DE DESLIZAMIENTO Y DE SEGURIDAD, INSTALADA SOBRE PRECERCO DE ALU -  
 MINIO, SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, INCLUSO CON P.P. DE MEDIOS AUXI-  
 LIARES. S/ NTE-FCL-5.  
 SETENTA  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E21MA020      ud   CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                  121,18 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE ACCESORIOS DE BAÑO, EN  
 PORCELANA BLANCA, COLOCADOS EMPOTRADOS COMO EL ALICATADO, COM -  
 PUESTO POR: 1 TOALLERO, 1 JABONERA-ESPONJERA, 1 PORTARROLLOS, 1 PER-  
 CHA Y 1 REPISA; MONTADOS Y LIMPIOS.  
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  
E06CGC051     m2   CHAPADO GRANITO AZUL PLATINO 3 cm.                               79,77 
 Chapado de granito Azul Platino pulido de 3 cm. de espesor, rec ibido con mortero de cemento   
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejunta-  
 do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo  
 huecos.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
E06RV010      m    VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 25x3                                   19,74 
 Vierteaguas de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras v istas de 25x3/4 cm. en   
 sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y arena de río 1/6, i/ni-  
 velación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP,  
 medido en su longitud.   
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E16ELR010     m2   V.LAM.SEG. 6+6+6 BUTIRAL INCO.                                   95,92 
 Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por tres v idrios de 6   
 mm de espesor unidos mediante láminas de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería  
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona in-  
 colora Waker Elastosil 400, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E08TAL010     m2   F.TECH.CART-YESO VINILO BL.60x60 PV                              13,06 
 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE CARTÓN -YESO EN PLACA VINÍLICA  
 NORMAL (N) BLANCA DE 60X60 CM. Y 10 MM. DE ESPESOR, SUSPENDIDO DE  
 PERFILERÍA VISTA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE REMATE, ACCESORIOS DE FIJA-  
 CIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS, TERMINADO, S/NTE-RTP-17, ME-  
 DIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.  
 TRECE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C1.13  EDIFICIO PRETRATAMIENTO Y SERVICIOS                              
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,87 
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E03ALA010     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38X38X50CM                             69,17 
 ARQUETA A PIE DE BAJANTE REGISTRABLE, DE 38X38X50 CM. DE MEDIDAS INTE -  
 RIORES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE  
 DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SO-  
 LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL  
 INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CODO DE P.V.C. DE 45º, PARA  
 EVITAR EL GOLPE DE BAJADA EN LA SOLERA, Y CON TAPA DE HORMIGÓN AR-  
 MADO PREFABRICADA, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN  
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                 9,75 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                    5,32 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES HASTA 6 M. DE ALTURA Y 0,16 M2.   
 DE SECCIÓN, CON CHAPAS METÁLICAS DE 300X50 CM. SEGÚN NORMAS NTE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E08PFM010     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                 11,51 
 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO CEM  
 II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/3 (M-160) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20  
 MM. DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAES-  
 TRAS CADA 3 M. Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  2,39 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                 10,79 
 GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NEGRO Y ENLUCIDO CON YESO BLAN -  
 CO EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 15 MM. DE ESPESOR,  
 CON MAESTRAS CADA 1,50 M. INCLUSO FORMACIÓN DE RINCONES, GUARNI-  
 CIONES DE HUECOS, REMATES CON PAVIMENTO, P.P. DE GUARDAVIVOS DE  
 PLÁSTICO Y METAL Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, S/NTE-RPG, MEDIDO DEDU-  
 CIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                92,96 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA        94,89 
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIA+QB, PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y  
 AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN PILARES, JÁCENAS Y ZUNCHOS, INCLUSO  
 VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO. SEGÚN  
 NORMAS NTE-EHS Y EHE.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                       78,14 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U02PI010      ud   IMBORNAL HM IN SITU 50X30X50                                     122,54 
 IMBORNAL DE HORMIGÓN IN SITU HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL, DE DI-  
 MENSIONES INTERIORES 50X30 CM., ESPESOR DE PAREDES 15 CM.,  PROFUN -  
 DIDAD 50 CM., CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN, INCLUIDO EXCAVACIÓN,  
 RELLENO DE TRASDÓS, TERMINADO.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
U2TR011       ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                             948,02 
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA  
 NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                     27,04 
 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X30   
 CM. PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A -P 32,5R  
 Y ARENA DE RÍO 1/6, ARMADURA VERTICAL FORMADA POR 4 REDONDOS DE  
 ACERO  B 400 S DE D=12MM  POR M. Y ARMADURA HORIZON TAL DE 2 REDON-  
 DOS DE D=8 CADA FILA DE BLOQUES, RELLENO CON HORMIGÓN H -200-20,   
 I/VERTIDO, VIBRADO, REJUNTADO, P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUN -  
 CHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTU -  
 RAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,  
 S/NTE-FFB-11, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.  
 VEINTISIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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E06SG010      m2   MURO SILLARES GRANITO 1CV 15 ASE                                 122,95 
 FÁBRICA DE SILLARES DE PIEDRA GRANÍTICA DE 15 CM. DE ESPESOR Y MEDI-  
 DAS FRONTALES VARIABLES A UNA CARA VISTA, CON TEXTURA ASERRADA, RE -  
 CIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARENA DE RÍO 1/6, EN  
 CHAPADO DE MURO, I/PREPARACIÓN, NIVELADO Y APLOMADO DE PIEDRAS,  
 FORMACIÓN DE DINTELES, JAMBAS, ENCUENTROS Y PIEZAS ESPECIALES,  
 ASIENTO, RECIBIDO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE -EFP,  
 MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E27EEL010     m2   PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                 1,66 
 PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO, EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZON -  
 TALES, DOS MANOS, INCLUSO APAREJADO, PLASTECIDO, LIJADO Y DOS MA-  
 NOS.  
 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E15CPL030     ud   PUERTA CHAPA LISA 90X200                                         94,93 
 PUERTA DE CHAPA LISA DE 1 HOJA DE 90X200 CM. REALIZADA EN CHAPA DE  
 ACERO GALVANIZADO DE 1 MM. DE ESPESOR, PERFILES DE ACERO CONFOR-  
 MADO EN FRÍO, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CERRADURA CON MA-  
 NILLA DE NYLON, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO CON  
 GARRAS PARA RECIBIR A OBRA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN  
 EN OBRA. (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA).  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                           4,96 
 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO,  
 HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASAN -  
 TEO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
 DE ASIENTO, TERMINADO.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E12PVA010     m    VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL E=3CM A=25CM                          18,48 
 VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFIC IAL CON GOTERÓN, FORMADO POR PIEZAS  
 DE 25 CM. DE ANCHO Y 3 CM. DE ESPESOR, PULIDO EN FÁBRICA, RECIBIDO  
 CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/RE-  
 JUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA, MEDIDO  
 EN SU LONGITUD.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
E07WA010      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                    197,00 
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD POR VIVIENDA IN -  
 CLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA  
 Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES,  
 (25%  S/INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD)  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS  
E07WA020      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                    190,70 
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR VIVIENDA IN -  
 CLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA  
 Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES,  
 (8% S/INSTALACIÓN DE FONTANERÍA)  
 CIENTO NOVENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 15128R0H     m2   Cubierta no transitable, formación de pendientes con hormigón de 39,32 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 K7C7X060     m2   AISLAMIENTO ACÚSTICO.                                            22,77 
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CO.C1.14  URBANIZACIÓN                                                     
U07SA116      ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 80X80X80CM                                 222,26 
 ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULA DE CORTE EN ACOMETIDA, DE  
 80X80X80 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOS-  
 CO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCA-  
 DO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I, ENFOSCADA Y BRU -  
 ÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDI-  
 CIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCA-  
 VACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
U03VC240      m2   CAPA RODADURA S-12 E=6 CM.D.A.<25                                5,33 
 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. TIPO S-12 EN CAPA DE RODADURA  
 DE 6 CM. DE ESPESOR, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 25,  
 EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO, FILLER DE CEMEN -  
 TO Y BETÚN.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
U07TP080      m    CONDUC.POLIET.PE 32 PN 6 D=75MM                                  6,37 
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE32, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMI-  
 NAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, SUMINISTRADA EN ROLLOS,  
 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, I/P.P.  
 DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVA-  
 CIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  2,39 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                       78,14 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U02PI010      ud   IMBORNAL HM IN SITU 50X30X50                                     122,54 
 IMBORNAL DE HORMIGÓN IN SITU HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL, DE DI-  
 MENSIONES INTERIORES 50X30 CM., ESPESOR DE PAREDES 15 CM.,  PROFUN -  
 DIDAD 50 CM., CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN, INCLUIDO EXCAVACIÓN,  
 RELLENO DE TRASDÓS, TERMINADO.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E15VPB020     ud   PUERTA ABAT. BARR. 30X30 1 H. 1X2 M.                             277,33 
 PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 1X2 M. PARA CERRAMIENTO EXTERIOR,   
 FORMADA POR BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO DE 60X40X1,5 MM., BA -  
 RROTES DE 30X30X1,5 MM. Y COLUMNAS DE FIJACIÓN DE 100X100X2 MM. GALVA-  
 NIZADO EN CALIENTE Z-275 POR INMERSIÓN, I/HERRAJES DE COLGAR Y SEGU -  
 RIDAD, PASADOR DE PIE, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN  
 OBRA.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con 
TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
E15VPB120     ud   PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 6X2                                   2.017,18 
 PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL DE UNA HOJA DE 6X2 M. FORMADA POR  
 BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO 80X40X1,5 MM. Y BARROTES DE  
 30X30X1,5 MM. GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN Z-275 PROVISTAS  
 DE COJINETES DE FRICCIÓN, CARRIL DE RODADURA PARA EMPOTRAR EN EL  
 PAVIMENTO, POSTE DE TOPE Y PUENTE GUÍA PROVISTOS DE RODILLOS DE TE -  
 FLÓN CON AJUSTE LATERAL, OREJITAS PARA CERRADURA, ELABORADA EN TA-  
 LLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA.  
 DOS MIL DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  
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U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                           21,04 
 RELLENO CON ARENA DE RÍO EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COM -  
 PACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPAC -  
 TACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.  
 VEINTIUN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
U08OEP470     m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 200MM                         8,88 
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE P.V.C. DE PARED CORRUGADA  
 DOBLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 6 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y  CON  
 UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE  
 ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO  
 LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENE-  
 RATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES.  
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPA-  
 DO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U03CZ015      m3   ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                  20,54 
 ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60 %  DE  
 CARAS DE FRACTURA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLU -  
 SO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE  
 ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRI -  
 DOS < 30.  
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
U03CN011      m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6                                  14,83 
 ZAHORRA NATURAL, HUSOS ZN(50)/ZN(20), EN SUB-BASE, PUESTA EN OBRA, EX-  
 TENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE  
 ASIENTO, EN CAPAS DE 20/25 CM. DE ESPESOR Y CON ÍNDICE DE PLASTICIDAD  
 <6, MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D19TA020      m²   PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO PIGMENTADO                         18,22 
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 G219Q200     m2   FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCL.                                   0,47 
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                     27,04 
 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X30   
 CM. PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A -P 32,5R  
 Y ARENA DE RÍO 1/6, ARMADURA VERTICAL FORMADA POR 4 REDONDOS DE  
 ACERO  B 400 S DE D=12MM  POR M. Y ARMADURA HORIZONTAL DE 2 REDON -  
 DOS DE D=8 CADA FILA DE BLOQUES, RELLENO CON HORMIGÓN H -200-20,   
 I/VERTIDO, VIBRADO, REJUNTADO, P.P. DE FORMACIÓN DE DIN TELES, ZUN-  
 CHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTU -  
 RAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,  
 S/NTE-FFB-11, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.  
 VEINTISIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CO.C2  OBRA CIVIL COLECTORES                                            
SUBCAPÍTULO CO.C2.C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                   0,46 
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS,  
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E04CE015      m2   ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN ZANJAS, DE HASTA 5 M DE PROFUNDIDAD, M 10,42 
 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS, DE HASTA 5 M DE PROFUNDIDAD, MEDIAN -  
 TE TABLEROS Y/O TABLONES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, INCLUSO  
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 G222H443     m3   EXC. ZANJA EN ROCAS                                              37,76 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                    2,39 
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VA-  
 CIADOS, INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SO-  
 BRANTE, REFINADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                           21,04 
 RELLENO CON ARENA DE RÍO EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COM -  
 PACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPAC -  
 TACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.  
 VEINTIUN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
U01RZ020      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                 6,17 
 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉS-  
 TAMOS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM.  
 DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPAC TACIÓN DEL 95%  DEL PROCTOR  
 MODIFICADO.  
 SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D01YJ005      m3   TRANSPORTE TIERRAS                                               8,61 
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido tota l com-  
 prendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.   
 OCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.C2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA                                            
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,87 
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E03ZMB010     ud   BASE POZO PREF. HM  E-C D=100CM.                                 269,19 
  CUBETA BASE DE POZO DE REGISTRO, CONSTITUIDA POR UNA PIEZA PREFA-  
 BRICADA DE HORMIGÓN EN MASA DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 115  
 CM. DE ALTURA TOTAL, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I  
 LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, INCLUSO CON P.P. DE PATES DE POLI -  
 PROPILENO ASÍ COMO DOS PERFORACIONES PARA CONEXIONAR LOS TUBOS, 
 PREPARADA CON JUNTA DE GOMA PARA RECIBIR ANILLOS DE POZO PREFA-  
 BRICADOS DE HORMIGÓN Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA  
 EXCAVACIÓN DEL POZO, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E03ZMC150     ud   CONO ASIM. PREF. HM E-C D=60/100CM.                              160,77 
 CONO ASIMÉTRICO PARA BROCAL DE POZO DE REGISTRO, CONSTITUIDO POR  
 UNA PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN MASA CON JUNTA ENCHU -  
 FE-CAMPANA DE 100 A 60 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 100 CM. DE ALTURA TO-  
 TAL, PARA SER COLOCADO SOBRE ANILLOS DE POZO PREFABRICADOS, INC LU-  
 SO CON P.P. DE PATES DE POLIPROPILENO, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE  
 62,5CM. DE DIÁMETRO  Y SU RECIBIDO, Y MEDIOS AUXILIARES; SIN INCLUIR LA  
 EXCAVACIÓN DEL POZO NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 CIENTO SESENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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E03ZMD120     m    DESARR.POZO PREF.HM E-C D=100CM.H=1,00M                          128,98 
 DESARROLLO DE POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLOS PREFABRICA-  
 DOS DE HORMIGÓN EN MASA CON JUNTA  ENCHUFE-CAMPANA DE 100 CM. DE  
 DIÁMETRO INTERIOR Y 1,00M. DE ALTURA, INCLUSO PATES DE POLIPROPILENO  
 Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO NI EL RELLENO  
 PERIMETRAL POSTERIOR, Y PARA SER COLOCADO SOBRE OTROS ANILLOS O  
 SOBRE CUBETAS DE BASE.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                 9,75 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                92,96 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                       78,14 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA      94,26 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLO- 
 CADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
U06B121       ud   SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                      4,24 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATES DE BAJADA DE ACERO RECUBIERTOS  
 DE POLIPROPILENO PARA ACCESO A POZOS DE REGISTRO  
 CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
GD7JN145      m    Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna l 37,65 
 Alcantaril la con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y  externa corrugada, de polieti-  
 leno HDPE, tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 500 mm, de rigidez anular   
 SN 4 kN/m2, según la norma UNE-EN 13476-3, unión soldada, con grado de dificultad media y  
 colocado en el fondo de la zanja  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 GD7JL186     m    Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna l 26,45 
 Alcantaril la con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y  externa corrugada, de polieti-  
 leno HDPE, tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 400 mm, de rigidez anular   
 SN 8 kN/m2, según la norma UNE-EN 13476-3, unión de manguitos, con grado de dificultad  
 media y  colocado en el fondo de la zanja  
 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CO.C3  EQUIPOS MECÁNICOS                                                
SUBCAPÍTULO CO.C2.17  PRETRATAMIENTO                                                   
APARTADO CO.C2.17.S1  ARQUETA DE LLEGADA                                               
2100701       ud   COMPUERTA MURAL. ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO                         5.835,54 
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR  
 O SIMILAR; ANCHO DEL HUECO: 0,60 M; ALTURA DEL HUECO: 0,40 M; ACCIONA-  
 MIENTO: ELÉCTRICO ; SERVICIO: ENTRADA A LA E.D.A.R.; MATERIALES: MARCO:  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIE-  
 RRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100700.   
 CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO  
EUROS  
 con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2100503L      ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO: ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO   2.232,14 
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DE CANAL: 0,60 M; ALTURA DE  
 CANAL: 3,00 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 1 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO 
 ; SERVICIO: BY-PASS GENERAL DE LA PLANTA; MATERIALES: MARCO: ACERO  
 INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATE-  
 RALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGUN ET-2100500.  
 DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.17.S2  POZO DE GRUESOS Y DESPASTE DE MUY GRUESOS                        
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                     3.723,26 
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO  
 O SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 6 M, VELOCIDAD ELE-  
 VACIÓN: 6 M/MIN. SEGÚN ET-2150203.   
 TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                  30,54 
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 TIPO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                            36,37 
 TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
2150304       ud   CUCHARA BIVALVA ELECTRO-OLEOHIDRÁULICA DE 100 LITROS             8.536,26 
 CUCHARA BIVALVA ELECTRO-OLEOHIDRÁULICA DE 100 LITROS DE CAPACIDAD;  
 MARCA: BLUG O SIMILAR. SEGÚN ET-2150304.  
 OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                       100,91 
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2150502       ud   CONTENEDOR METÁLICO, 4 M3                                        690,84 
 CONTENEDOR METÁLICO, MARCA: DERCONSA O SIMILAR; CONSTRUIDO EN  
 CHAPA DE ACERO A42B CON REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS DE 4 M3  
 DE CAPACIDAD. SEGÚN ET-2150502.   
 SEISCIENTOS NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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2200615       ud   REJA MANUAL DE 1X0.6M                                            656,28 
 REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN CANAL DE 1M  
 DE ANCHURA POR 0.6M DE ALTURA, SEPARACIÓN ENTRE BARROTES 80MM IN -  
 CLUSO RASTRILLO DE LIMPIEZA. MATERIAL: ACERO INOX. AISI-304; SEGÚN ET.  
 2200615.   
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.17.S3  ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA                                          
2110301L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE                1.306,15 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR:  
 AGUA BRUTA; CAUDAL: 70 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 5 M.C.A. POTENCIA  
 MOTOR: 3,00 KW. SEGÚN ET-2100301.   
 MIL TRESCIENTOS SEIS  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
2110302L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE                2.903,90 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR:  
 AGUA BRUTA; LINEA DE TORMENTAS;CAUDAL: 233 M3/H; ALTURA MANOMÉTRI-  
 CA: 5 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 7.50 KW. SEGÚN ET-2110302.  
 DOS MIL NOVECIENTOS TRES  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
4011601L      ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 3 KW                                      802,31 
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW, MARCA: DANFOSS O SIMI-  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NI-  
 VEL EN EL POZO DE BOMBEO. SEGÚN ET-4011601.   
 OCHOCIENTOS DOS  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
4011602L      ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 7.5 KW                                    1.162,29 
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 7.5 KW, MARCA: DANFOSS; REGU -  
 LACIÓN DE VELOCIDAD: MANUAL MEDIANTE POTENCIÓMETRO; SEGÚN  
 ET-4011601.   
 MIL CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con 
VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
2035528       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 250; PN: 10 KG/CM2                         1.847,53 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 250; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES:  
 CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓ-  
 MERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 GÚN ETG 35.  
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2035525       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 125; PN: 10 KG/CM2                         309,39 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-  
 CAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES:  
 CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓ-  
 MERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 GÚN ETG 35.  
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con TREINTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2033910       ud   VÁLVULA DE GUILLOTINA. DN 400. PN:10                             1.847,53 
 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: OR- 
 BINOX O SIMILAR; DN: 400; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS; ACCIONAMIENTO:  
 MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG 48.  
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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2021548       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:250                                       379,78 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 250; TI-  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con 
SETENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
2021545       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                       187,25 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
2021551       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:400.                                         470,49 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 400; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 CUATROCIENTOS SETENTA  EUROS con CUARENTA 
Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2017002       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG-45                                       443,23 
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGI-  
 BLE DE AGUA BRUTA, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 10 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 1 REDUCCIÓN DN 125/DN 100;   
 0,5 ML DE TUBERÍA DN 100;  
 1 BRIDA PLANA DN 100;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
2017012       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 45                                       630,01 
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGI-  
 BLE DE AGUA BRUTA A TORMENTAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INO-  
 XIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 250;  
 3 ML DE TUBERÍA DN 250;   
 1 REDUCCIÓN DN 250/DN 200;   
 0,5 ML DE TUBERÍA DN 200;  
 1 BRIDA PLANA DN 200;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 SEISCIENTOS TREINTA  EUROS con UN CÉNTIMOS  
2017021       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03                                       953,69 
 COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMER-  
 GIBLES DE, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO ELECTROSOLDADO LONGITU -  
 DINALMENTE ST.37.2., COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 250;  
 3 TES DN 400/DN 250;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 400;   
 1 TE DE DN 400/125;   
 SEGÚN ETG 03.  
   
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                              238,84 
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI -  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 
OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                     3.723,26 
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO  
 O SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 6 M, VELOCIDAD ELE-  
 VACIÓN: 6 M/MIN. SEGÚN ET-2150203.   
 TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                  30,54 
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 TIPO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                            36,37 
 TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
2170200       ud   MEDIDOR DE NIVEL                                                 2.298,92 
 MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, RE-  
 TRANSMISIÓN 4-20 M.A, ANTENA TIPO BASTON COSTRUIDA EN PTFE.  
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS 
con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.17.S4  DESBASTE Y TAMIZADO DE SÓLIDOS                                   
2100504       ud   COMPUERTA DESLIZANTE                                             3.110,24 
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL:  
 1,10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,65 M; ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SER-  
 VICIO: DESBASTE SÓLIDOS FINOS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXI-  
 DABLE-INOXIDABLE.SEGUN ET-2100500.   
 TRES MIL CIENTO DIEZ  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
2200601       ud   REJA AUTOMÁTICA                                                  11.252,61 
 REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS:  
 MARCA: FILTRAMASA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M; AL-  
 TURA CANAL: 1.1 M; REJA ESTÁTICA: TIPO: RECTA, INCLINACIÓN VERTICAL: 75  
 GRADOS. SEPARACIÓN ENTRE BARROTES: 30 MM. ACCIONAMIENTO: MOTO-  
 RREDUCTOR. POTENCIA: 0,75 CV, MATERIALES: REJA Y PEINE: ACERO INOX. AI -  
 SI-316; MARCO: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN  
 ET-2200601.   
 ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS 
con  
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
2200616       ud   REJA MANUAL DE CANAL DE 0.4X1.1M                                 719,92 
 REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN CANAL DE  
 0.4M DE ANCHURA POR 1.1M DE ALTURA, SEPARACIÓN ENTRE BARROTES  
 15MM INCLUSO RASTRILLO DE LIMPIEZA. MATERIAL: ACERO INOX. AISI -304; SE-  
 GÚN ET. 2200615.   
 SETECIENTOS DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
2200606       ud   TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA                                14.129,90 
 TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA, PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE  
 SÓLIDOS FINOS: MARCA: MEVA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO:  
 0,40 M, ALTURA CANAL: 1,10 M, LUZ LIBRE DE PASO: 3 MM; ACCIONAMIENTO:  
 MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,55 KW; MATERIALES: LÁMINAS Y CUBIERTAS:  
 ACERO INOXIDABLE AISI-304; BASTIDOR: ACERO INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN  
 ET-2200606.   
 CATORCE MIL CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
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2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                             71,39 
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.   
 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2141002       ud   TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                    6.064,32 
 TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN -FIN, DE LAS SIGUIENTES  
 CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMES O SIMILAR; CAPACIDAD: 0.75-1.5 M3/H;  
 LONGITUD: 4.5 M; SERVICIO: RETIRADA DE SÓLIDOS DE TAMICES; MOTORRE-  
 DUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE 0.55 KW. SEGÚN ET-2141002.  
 SEIS MIL SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA 
Y  
 DOS CÉNTIMOS  
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                597,02 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                            227,19 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                         205,59 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                          194,40 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                       217,79 
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                       100,91 
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC-  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.17.S5  DESARENADOR Y SEPARACIÓN DE GRASAS                               
SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                  3.024,90 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARE-  
 NAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MO-  
 TOR: 0,75 KW. SEGÚN ET-2100201.   
 TRES MIL VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                        102,56 
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 CIENTO DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                        91,54 
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                         323,73 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                       64,63 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.   
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                       11.605,92 
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP  
 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50  
 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATE-  
 RIALES: ACERO INOXIDABLE AIS-304.  
 ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO  EUROS con 
NOVENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                            227,19 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                          194,40 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI-  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
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2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                       217,79 
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                597,02 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                  3.024,90 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARE-  
 NAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MO-  
 TOR: 0,75 KW. SEGÚN ET-2100201.   
 TRES MIL VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                        102,56 
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 CIENTO DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                        91,54 
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                         323,73 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                       64,63 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.   
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                       11.605,92 
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP  
 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50  
 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATE-  
 RIALES: ACERO INOXIDABLE AIS-304.  
 ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO  EUROS con 
NOVENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                            227,19 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                          194,40 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                       217,79 
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                597,02 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                  3.024,90 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARE-  
 NAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MO-  
 TOR: 0,75 KW. SEGÚN ET-2100201.   
 TRES MIL VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                        102,56 
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 CIENTO DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                        91,54 
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                         323,73 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                       64,63 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.   
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                       11.605,92 
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP  
 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50  
 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATE-  
 RIALES: ACERO INOXIDABLE AIS-304.  
 ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO  EUROS con 
NOVENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                            227,19 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                          194,40 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                       217,79 
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                597,02 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                  3.024,90 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARE-  
 NAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MO-  
 TOR: 0,75 KW. SEGÚN ET-2100201.   
 TRES MIL VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                        102,56 
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 CIENTO DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                        91,54 
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                         323,73 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                       64,63 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.   
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                       11.605,92 
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP  
 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50  
 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATE-  
 RIALES: ACERO INOXIDABLE AIS-304.  
 ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO  EUROS con 
NOVENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                            227,19 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                          194,40 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
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2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                       217,79 
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                597,02 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC-  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.17.S6  MEDIDA DE CAUDAL Y ALIVIADERO DE EXCESOS                         
2100711       ud   COMPUERTA MURAL. ELÉCTRICO POR SERVOMOTOR                        4.876,13 
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR  
 O SIMILAR; ANCHO DEL HUECO: 0,20 M; ALTURA DEL HUECO: 0,20 M; ACCIONA-  
 MIENTO: ELÉCTRICO POR SERVOMOTOR; SERVICIO: REGULACIÓN DE CAUDAL  
 A TRATAMIENTO BIOLÓGICO; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXI-  
 DABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100700.   
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS  
EUROS  
 con TRECE CÉNTIMOS  
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                72,36 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLA-  
 JES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
 ALTURA VERTEDERO: 300 MM.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
2100515       ud   COMPUERTA DESLIZANTE                                             2.934,82 
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL:  
 0,75 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,60 M; ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SER-  
 VICIO: BY-PASS AGUA PRETRATADA; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXI-  
 DABLE-INOXIDABLE. SEGUN ET-2100500.   
 DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS 
con  
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                         323,73 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                          194,40 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
2020513       ud   CARRETE PASAMUROS DN:400                                         845,74 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 400; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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2017513       ud   COLECTOR DE ALOJAMIENTO                                          280,68 
 COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL CONSTRUIDO EN TUBERÍA  
 DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 200;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 150;  
 2 REDUCCIONES DN 200/DN 150;  
 1 ML TUBERÍA DN 200;  
 2 ML TUBERÍA  DN 150;  
 SEGÚN ETG-45.   
 DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con SESENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.19  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                            
APARTADO CO.C2.19.S1  ENTRADA A CANALES DE OXIDACIÓN                                   
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                         323,73 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                72,36 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLA-  
 JES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
 ALTURA VERTEDERO: 300 MM.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
2100204       ud   COMPUERTA MURAL                                                  1.991,32 
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR  
 O SIMILAR; ANCHO DE HUECO: 0,25 M; ALTURA DEL HUECO: 0,25 M; ACCIONA-  
 MIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO REACTORES BIOLÓGICOS; MATE-  
 RIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100200.  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con 
TREINTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC-  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.19.S2  CANAL DE OXIDACIÓN                                               
2180401       ud   DEFLECTOR  DE ENTRADA                                            654,46 
 DEFLECTOR DE ENTRADA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: 2,00  
 M; ANCHO: 0,30 M; ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI -316 L.   
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                72,36 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLA-  
 JES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
 ALTURA VERTEDERO: 300 MM.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
2180406       m    DEFLECTOR                                                        109,59 
 DEFLECTOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES: ALTURA:  
 600 MM; ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI-316. INCLUSO P.P.  
 DE ANCLAJES A LA PARED.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2160412       ud   ACELERADOR DE CORRIENTE                                          11.421,04 
 ACELERADOR DE CORRIENTE, DE LAS SIGUIENTES CARAC TERÍSTICAS: MARCA:  
 ABS O SIMILAR; DIÁMETRO DE HELICE: 1800 MM; VELOCIDAD AGITADOR: 79  
 R.P.M., POTENCIA MOTOR: 3 KW; SERVICIO: CANAL DE OXIDACIÓN. SEGÚN   
 ET-2160412.   
 ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS con  
 CUATRO CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.19.S3  VACIADO                                                          
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                         323,73 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
2030108       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:200                                            385,98 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG.  
 12.   
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2021547       ud   JUNTA DESMONTA DN:200                                            274,57 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2017343       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                      246,83 
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI-  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG.45.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
OCHENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.19.S4  AIREACIÓN DE REACTORES                                           
2120104L      ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS                                    4.561,54 
 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS, DE LAS SIGUIENTES CA-  
 RACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 550  
 NM3/H. ALTURA MANOMÉTRICA: 6 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 3000   
 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 18.5 KW; POTENCIA MOTOR: 18.5 KW. SEGÚN  
 ET-2120104.   
 CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN  EUROS 
con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2031105       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:100; PN: 10                                  115,63 
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI  
 O SIMILAR; DN: 100; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS; ACCIONAMIENTO: MA-  
 NUAL; SEGÚN ETG 10.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
2130115       ud   JUEGO  DE  SILENT-BLOCS                                          181,80 
 JUEGO DE SILENT-BLOCS ELÁSTICOS Y PLACAS DE MONTAJE.  
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
2017330       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                    1.437,53 
 COLECTOR DE IMPULSIÓN GENERAL DE LAS TRES SOPLANTES DE AEREACIÓN  
 DEL REACTOR BIOLÓGICO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 6 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 1 CODO 90° DN 150;  
 1 REDUCCIÓN DN 100/DN 150;   
 2 TES 90° DN 100/150;   
 3 ML DE TUBERÍA DN 125;   
 6 ML DE TUBERÍA DN 150;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
4011608       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                           2.897,85 
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 18.5 KW; MARCA: DANFOSS O SI-  
 MILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMA-  
 BLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DE LA PRESIÓN EN EL COLECTOR GE-  
 NERAL DE IMPULSIÓN DE AIRE A LOS REACTORES BIOLÓGICOS.SEGÚN  
 ET-4011601.   
 DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS 
con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2036501       ud   VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, 3 KG                              665,43 
 VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, TIPO AEROMAT O SIMILAR; PESO UNITA-  
 RIO: 3 KG.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                              162,89 
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI -  
 CERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
 NES DE TRABAJO; ACCESORIOS: SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA.  
 SEGÚN ETG. 37 Y 38.  
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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2130504       ud   CABINA INSONORIZACIÓN                                            2.177,93 
 CABINA INSONORIZACIÓN PARA MONTAR SOBRE LA SOPLANTE DESTINADA A  
 LA IMPULSIÓN DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO; MATERIAL: CHAPA GALVANI-  
 ZADA CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MOLTOPRENO; PRESIÓN SONORA  
 MÁXIMA CON CABINA: 73 DB(A). INCLUYE VENTILADOR PARA VENTILACIÓN  
 FORZADA.  
 DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                       47,86 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.   
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2021604       ud   JUNTA DILATAC. DN:150                                            664,66 
 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O  
 SIMILAR; DN: 150; MATERIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL  
 CARBONO, DIN 2576; CUERPO: ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                       31,91 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 100. SEGÚN ETG 45.   
 TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
2021602       ud   JUNTA DILATAC. DN:100                                            313,94 
 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O  
 SIMILAR; DN: 100; MATERIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL  
 CARBONO, DIN 2576; CUERPO: ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28.  
 TRESCIENTOS TRECE  EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
2130212L      ud   PARRILLA DE FIJACIÓN DN 102                                      10.562,93 
 PARRILLA DE FIJACIÓN PARA SUMINISTRO DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TI-  
 PO: MEMBRANA DE BURBUJA FINA; NÚM. DIFUSORES: 105 UNIDADES; ACOME-  
 TIDA A PARRILLA: DN 102 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; PARRILLA:  
 FABRICADA EN PVC CON 6 FILAS DE TUBOS DE DIÁMETRO 110 MM Y ESPESOR  
 3,2 MM Y 7 DIFUSORES POR FILA; SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE AI-  
 SI-304.SEGÚN ET-2130212.  
 DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.19.S5  EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE SOPLANTES                               
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                     3.723,26 
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO  
 O SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 6 M , VELOCIDAD ELE-  
 VACIÓN: 6 M/MIN. SEGÚN ET-2150203.   
 TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                  30,54 
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGU IENTES CARACTERÍSTICAS:  
 TIPO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                            36,37 
 TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
2120502       ud   VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL                                  250,34 
 VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: CASALS O SIMILAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900  
 R.P.M.; NIVEL SONORO: 70 DCB; POTENCIA MOTOR: 0,33 CV.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.20  DECANTACIÓN SECUNDARIA                                           
APARTADO CO.C2.20.S1  REPARTICIÓN DECANTADORES                                         
2100209       ud   COMPUERTA MURAL.                                                 1.904,47 
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR  
 O SIMILAR; ANCHO DE HUECO: 0,15 M; ALTURA DEL HUECO: 0,15 M; ACCIONA-  
 MIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO DECANTADORES SECUNDARIOS;  
 MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXI-  
 DABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGÚN  
 ET-2100200.   
 MIL NOVECIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.20.S2  DECANTADORES SECUNDARIOS                                         
2200204       ud   MECANISMO DECANTADOR                                             17.544,40 
 MECANISMO DECANTADOR SECUNDARIO PARA INSTALAR EN TANQUE DE  
 HORMIGÓN DE PLANTA CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TAN -  
 QUE:9.5 M ALTURA LÍQUIDO: 3,30 M; RASQUETAS DE FONDO Y DE FLOTANTES,  
 DEFLECTOR Y VERTEDERO; POTENCIA: 0,75 CV; MATERIALES: PARTES SUMER-  
 GIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B  
 GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN ET-2200204.   
 DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO   
 EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2012609       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 90                                            5,22 
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 NES Y ACCESORIOS. DN 90, PN 10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07.  
 CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.20.S3  VACIADO DECANTADOR SECUNDARIO                                    
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                         323,73 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
2030108       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:200                                            385,98 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG.  
 12.   
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2021547       ud   JUNTA DESMONTA DN:200                                            274,57 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2017343       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                      246,83 
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG.45.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
OCHENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                         39,85 
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 08  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.20.S4  RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES                                  
2020506       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                         120,88 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                         179,77 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO BRIDA-BRI-  
 DA; DN: 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXI -  
 MADA: 600 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                       31,91 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 100. SEGÚN ETG 45.   
 TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                            131,50 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
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2021544       ud   JUNTA DESMONTA DN:100                                            172,91 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 100; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                         29,56 
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08  
 VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.21  ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE F ANGOS                       
APARTADO CO.C2.21.S1  RECIRCULACIÓN                                                    
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                         205,59 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                         29,56 
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08  
 VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2017425       ud   PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR                              229,89 
 PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR PARA UNIÓN PASAMURO DE EN -  
 TRADA CON VÁLVULA TELESCÓPICA QUE CONSTA DE: 1 CODO DE 90° DN 150  
 CON ENCHUFE EN UN EXTREMO Y BRIDA PLANA DE DN 150 EN EL OTRO.  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2035604       ud   VÁLVULA TELESCÓPICA, DN 150; PN: 10                              1.088,96 
 VÁLVULA TELESCÓPICA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; DN: 150; PN: 10; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR HUSILLO Y  
 COLUMNA DE MANIOBRA; CONEXIÓN: EMBRIDADA. SEGÚN ETG. 62.  
 MIL OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2110307L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                       1.294,05 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FAN -  
 GOS BIOLÓGICOS AL 0,8%; CAUDAL: 60 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 6,00  
 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 2.20 KW. SEGÚN ET-2110307.   
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCO CÉNTIMOS  
4011612       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                           720,33 
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 2.2 KW; MARCA: DANFOSS O SIMI-  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMA-  
 BLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE FANGOS RECIRCULA-  
 DOS A IMPULSAR.SEGÚN ET-4011601.   
 SETECIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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2035525       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 125; PN: 10 KG/CM2                         309,39 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES:  
 CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓ-  
 MERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 GÚN ETG 35.  
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con TREINTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2030106       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:125                                            221,37 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 125; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
2021545       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                       187,25 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
2017018       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG 45                                        655,43 
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE  
 RECIRCULACIÓN DEL DE FANGOS BIÓLOGICOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:   
 6 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 12 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 3 REDUCCIONES DN 125/DN 200;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 200;   
 1,5 ML DE TUBERÍA DN 125  
 3 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                              238,84 
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI -  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 
OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                       100,91 
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                             71,39 
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.   
 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                         39,85 
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 08  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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2150706       ud   ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS                         1.090,80 
 ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS A-42B, PARA RECORRIDO  
 DEL POLIPASTO DE EXTRACCIÓN DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES. LONGITUD  
 TOTAL DE LA ESTRUCTURA: 8 M; ALTURA DE LA ESTRUCTURA: 3 M. ANCHURA  
 DE LA ESTRUCTURA: 3 M.  
 MIL NOVENTA  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                  30,54 
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 TIPO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
2150101       ud   POLIPASTO DE 1000 KG                                             421,86 
 POLIPASTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, DE LAS SIGUIENTES CARAC TERÍSTI-  
 CAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD: 1000 KG; RECORRIDO GANCHO: 5  
 M.  
 CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.21.S2  FANGOS EN EXCESO                                                 
2110308       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                       543,27 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FAN-  
 GOS EN EXCESO AL 0,8% ; CAUDAL: 15 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.  
 POTENCIA MOTOR: 2,30 KW.SEGÚN ET-2110308.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
2035522       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 65; PN: 10 KG/CM2                          121,30 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 65; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES:  
 CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓ-  
 MERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 GÚN ETG 35.  
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
2030103       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:65                                             109,66 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIEN TES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG.  
 12.   
 CIENTO NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2021542       ud   JUNTA DESMONTA DN:65                                             162,53 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65; TI - 
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
2017006       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG-45                                        181,93 
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE  
 FANGOS EN EXCESO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 8 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 2 REDUCCIONES DN 65/DN 50;  
 1,0 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 50;  
 SEGÚN ETG 45.  
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
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2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                       100,91 
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                              238,84 
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI-  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 
OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                             71,39 
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.  
 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                        17,20 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG 45.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
2014103       m    TUB. DE FUNDICIÓN DN: 65                                         13,46 
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG. 08.   
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
4011623       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                           802,20 
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW; MARCA: DANFOSS O SIMI-  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMA-  
 BLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE FANGOS EN EXCESO  
 A IMPULSAR. SEGÚN ET-4011601.   
 OCHOCIENTOS DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.22  ESPESAMIENTO DE F ANGOS                                           
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APARTADO CO.C2.22.S1  ENTRADA F ANGOS AL ESPESADOR                                      
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                        17,20 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG 45.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                       100,91 
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.22.S2  ESPESADOR DE F ANGOS                                              
2200401L      m    MECANISMO ESPESADOR                                              10.768,63 
 MECANISMO ESPESADOR PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE  
 PLANTA CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUA-  
 GUA O SIMILAR; TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE:5.5M ;ALTURA  
 DEL LÍQUIDO: 3.3 M;  MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO:MOTOR: POTEN -  
 CIA: 0,25KW; MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI -316 
 L; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PIN -  
 TADO;SEGÚN ET-2200401.   
 DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS 
con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2200903L      ud   CUBIERTA  DE  POLIESTER                                          7.441,24 
 CUBIERTA DE POLIESTER PARA CUBRICIÓN DEL ESPESADOR DE GRAVEDAD  
 DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ECOTEC O SIMILAR; TIPO:  
 CIRCULAR; MATERIAL: POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIÁME-  
 TRO: 5,5 M; INCLUYE LAS APERTURAS Y BRIDAS NECESARIAS PARA LA DESO-  
 DORIZACIÓN.  
 SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  
EUROS  
 con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.22.S3  SOBRENADANTE Y EXTRACCIÓN DE FANGOS ESPESADOS                    
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                         205,59 
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                         29,56 
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08  
 VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                       47,86 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.   
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                       100,91 
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.23  DESHIDRATACIÓN DE FANGOS                                         
APARTADO CO.C2.23.S1  ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGAS                                         
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                       47,86 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.   
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2030103       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:65                                             109,66 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG.  
 12.   
 CIENTO NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2021203       ud   JUNTA DESMONTA DN:65                                             50,42 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65. TI - 
 PO: BRIDA-BRIDA. MATERIAL: ST.37.2. SEGÚN ETG. 26.  
 CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
2017246       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN ETG. 45                                   109,90 
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FAN -  
 GOS A DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 3 CODOS 90° DN 65;  
 3 ML TUBERÍA DN 65;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2110508       ud   GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                           1.697,57 
 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: SEEPEX O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: FANGOS A DESHI -  
 DRATAR AL 3% ; CAUDAL: 1-5 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; POTEN -  
 CIA MOTOR: 1.5 KW.SEGÚN ET-2110508.   
 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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4011613       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                           596,74 
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1.5 KW; MARCA: DANFOSS O SIMI-  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMA-  
 BLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE ALIMENTACIÓN A LA  
 CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613.   
 QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA 
Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
2017261       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                    66,84 
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS  
 A DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI -316  
 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 50;  
 2 CODOS 90° DN 50;  
 1 TÉ DN 50/DN 50;  
 3 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
2030102       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:50                                             82,03 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCEN DENTE; DN: 50; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.  
 12.   
 OCHENTA Y DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
2021541       ud   JUNTA DESMONTA DN:50                                             135,85 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 50; TI- 
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
2015106       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 50                                        12,49 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 50. SEGÚN ETG 45.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                       100,91 
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                              238,84 
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI -  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 
OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                    67,99 
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A  
 LOS CIERRES DE LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10   
 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.23.S2  CENTRÍFUGAS                                                      
2250301       ud   CENTRIFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN                                63.280,81 
 CENTRÍFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN DE FANGOS DE LAS SIGUIENTES CA-  
 RACTERÍSTICAS: MARCA: ALFA LAVAL O SIMILAR; FLUIDO A SECAR: FANGOS  
 EN EXCESO PROCEDENTES DE UNA OXIDACIÓN PROLONGADA; CONCENTRA-  
 CIÓN DE ENTRADA: 30 KG/M3; SEQUEDAD DE SALIDA MÍNIMA: 22% ; CAUDAL  
 MEDIO DE TRATAMIENTO: 5 M3/H; CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO: 5,00 M3/H;  
 MATERIALES: PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO (TAMBOR, SIN -FIN,  
 CARCASA): ACERO INOXIDABLE AISI-316.SEGÚN ET-2250301.   
 SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA  
EUROS  
 con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
2033952       ud   VÁLVULA DE GUILLOTINA, ENTRE BRIDA, PN 4                         766,68 
 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ORBINOX O SIMILAR;  
 TIPO: CUADRADA;  
 DIMENSIONES: 200 X 500 MM;  
 PN: 4;  
 MONTAJE: ENTRE BRIDAS;  
 ACCIONAMIENTO: MANUAL.  
 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con 
SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
2150606       ud   TOLVA DE DESCARGA DE LOS  FANGOS                                 736,66 
 TOLVA DE DESCARGA DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS PROCEDENTES DE  
 LAS CENTRÍFUGAS AL TORNILLO TRANSPORTADOR; MATERIAL: ACERO A42B;  
 ENTRADA: BRIDA RECTANGULAR ACOPLADA A LA SALIDA DE LA CENTRÍFUGA;  
 SALIDA: BRIDA CUADRANGULAR 200 X 500 MM PARA ACOPLAMIENTO DE LA VÁL-  
 VULA DE GUILLOTINA. ESTA, A SU VEZ, IRÁ ACOPLADA A LA BRIDA DEL TORNI -  
 LLO TRANSPORTADOR.  
 SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con 
SESENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.23.S3  LAVADO DE L AS CENTRÍFUGAS                                        
2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                        6,10 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 25. SEGÚN ETG 45.  
 SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                   6,43 
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SI -  
 MILAR; DN: 25; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL;  
 SEGÚN ETG 16-1.   
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.23.S4  ACONDICIONAMIENTO DE FAN GOS                                      
2190409       ud   GRUPO DE PREPARACIÓN                                             7.008,07 
 GRUPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO, MODELO POLYPACK A 400;   
 MARCA: DOSAPRO O SIMILAR; CONSTA DE: CONJUNTO DEPÓSITO DE 400 L DE  
 TRES COMPARTIMENTOS Y TAPA EN AISI-304; DOSIFICADOR DE POLIELECTROLI-  
 TO EN POLVO; TOLVA DE ALIMENTACIÓN CON TAPA; DOS ELECTROAGITADO-  
 RES. ARMARIO DE CONTROL Y CABLEADO A MOTORES. SEGÚN ET-2190409.   
 SIETE MIL OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
2032705       ud   VÁLVULA DE BOLA DN:40; PN: 16                                    19,37 
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL   
 O SIMILAR; DN: 40; PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES: CON ADHESIVO; ACCIONA-  
 MIENTO: MANUAL. SEGÚN ETG 21.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
2012605       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 50                                            1,10 
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 NES Y ACCESORIOS. DN 40, PN 10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07.  
 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2032703       ud   VÁLVULA DE BOLA DN:25; PN: 16                                    11,95 
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL   
 O SIMILAR; DN: 25; PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES: CON ADHESIVO; ACCIONA-  
 MIENTO: MANUAL. SEGÚN ETG 21.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2110509L      ud   GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                           799,78 
 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: MONO O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: POLIELECTROLITO  
 CATIÓNICO AL 0,5%; CAUDAL: 100-800 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.  
 POTENCIA MOTOR: 0,37 KW. SEGÚN ET-2110509.   
 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
4011616       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                           562,63 
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE HASTA 0,75 KW; MARCA: DAN -  
 FOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA  
 PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE POLIELEC -  
 TROLITO DILUIDO DE ALIMENTACIÓN A LA CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613.  
 QUINIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA 
Y  
 TRES CÉNTIMOS  
2012603       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 25                                            0,52 
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 NES Y ACCESORIOS. DN 25, PN 10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                              238,84 
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI-  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 
OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
2070111       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DN 25                                 57,38 
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 25; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                        5,02 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.  
 CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                   4,68 
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SI -  
 MILAR; DN: 20; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL;  
 SEGÚN ETG 16-1.   
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2030722       ud   VÁLV.RETENCI.DN:20 PN: 10                                        43,56 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BEL-  
 GICAST; TIPO: CLAPETA BATIENTE; DN: 20; PN: 10; CONEXIONES: ROSCADAS.  
 SEGÚN ETG 15.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                    67,99 
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A  
 LOS CIERRES DE LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10   
 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.23.S5  EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN                      
2150103       ud   POLIPASTO MANUAL, 2000 KG                                        563,28 
 POLIPASTO, DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-  
 CAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 5  
 M.  
 QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con 
VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                  30,54 
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 TIPO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
2120502       ud   VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL                                  250,34 
 VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: CASALS O SIMILAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900   
 R.P.M.; NIVEL SONORO: 70 DCB; POTENCIA MOTOR: 0,33 CV.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.23.S6  FANGOS SECOS                                                     
2141007       ud   TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                                6.158,69 
 TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-  
 CAS: MARCA: COMES O SIMILAR; MONTAJE: HORIZONTAL; MATERIA A TRANS-  
 PORTAR: FANGOS DESHIDRATADOS AL 22% ; CAPACIDAD: 2 M3/H; LONGITUD:  
 4,00 M; MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE 1,1 KW. DOS SALIDAS PARA  
 DESCARGA EN DOS CONTENEDORES. SEGÚN ET-2141002.   
 SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2110511       ud   GRUPO MOTOBOMBA TRANSPORTE DE FANGOS                             5.773,92 
 GRUPO MOTOBOMBA PARA TRANSPORTE DE FANGOS DESHIDRATADOS CON  
 UNA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS DEL 22%, DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: MONO O SIMILAR; CAUDAL: 0,5-2,0 M3/H; ALTURA GEOMÉTRI-  
 CA A VENCER: 10 M; POTENCIA MOTOR: 4,00 KW; INCLUYE TOLVA DE CARGA DE  
 FANGO DESHIDRATADO Y PROTECCIÓN CONTRA SOBREPRESIONES. SEGÚN  
 ET-2110511.   
 CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS 
con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
4011610       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                           1.065,49 
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 4,0 KW; MARCA: DANFOSS O SIMI-  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMA-  
 BLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NIVEL DE LA TOLVA DE CARGA DE  
 LA BOMBA DE FANGOS DESHIDRATADOS. SEGÚN ET-4011601.   
 MIL SESENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2017264       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG. 45                                       394,78 
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS  
 DESHIDRATADOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,  
 DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 1 CODO 45° DN 100, RADIO DE GIRO = 1 M;  
 12 ML DE TUBERÍA DN 100;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                       100,91 
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                              238,84 
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI-  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 
OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                    67,99 
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A  
 LOS CIERRES DE LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10  
 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2150602       ud   TOLVA METÁLICA                                                   26.519,86 
 TOLVA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS,  
 CON UNA CAPACIDAD DE 20 M3;  APERTURA POR TAJADERA MOTORIZADA.  
 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE  EUROS 
con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.24  VACIADOS Y FLOTANTES                                             
2110310       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                       1.886,93 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: VA-  
 CIADOS Y DRENAJES; CAUDAL: 50 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; PO-  
 TENCIA MOTOR: 4 KW. SEGÚN ET-2110310.   
 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                       100,91 
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2035526       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 150; PN: 10 KG/CM2                         403,75 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 150; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES:  
 CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓ-  
 MERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 GÚN ETG 35.  
 CUATROCIENTOS TRES  EUROS con SETENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                            227,19 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                          194,40 
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI-  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
2017019       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03.                                      556,86 
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE  
 VACIADOS Y DRENAJES, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 4 BRIDAS PLANAS DN 150;  
 16 ML DE TUBERÍA DN 150;  
 2 REDUCCIONES DN 150/DN 125;  
 1,0 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con 
OCHENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                              238,84 
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI -  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 
OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                       47,86 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.   
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
2014104       m    TUB. FUNDICIÓN DN: 80                                            17,08 
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 80. SEGÚN ETG. 08.   
 DIECISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                             71,39 
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.   
 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.26  REDES DE INTERCONEXIÓN                                           
APARTADO CO.C2.26.S2  AIRE PARA SERVICIOS                                              
2120702       ud   GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE                                      1.758,38 
 GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: JOSVAL O SIMILAR; MODELO: MC-AE-500 O EQUIVALENTE; CAUDAL DE  
 AIRE DESPLAZADO: 590 L/MIN; CAUDAL DE AIRE EFECTIVO: 430 L/MIN; PRESIÓN  
 DE TRABAJO: 6-8 KG/CM2; NÚMERO DE CILINDROS: 2 UD; REFRIGERACIÓN: AI-  
 RE. POTENCIA MOTOR: 4 CV; CAPACIDAD DEPÓSITO: 500 L.   
 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2130810       ud   REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ                                   571,02 
 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ TUBULAR DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: CHAUMECA O SIMILAR; CAUDAL DE AIRE: 2 NM3/MIN; PRE-  
 SIÓN MÁXIMA DE SERVICIO: 10 KG/CM2.  
 QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
2130903       ud   SECADOR FRIGORÍFICO                                              1.176,53 
 SECADOR FRIGORÍFICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COM -  
 PAIR O SIMILAR; REFRIGERADO POR AIRE; CAUDAL NOMINAL: 120 M3/H; PRE-  
 SIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; FLUIDO REFRIGERANTE: FREON; POTENCIA: 0,75  
 CV.  
 MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con 
CINCUENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
2131003       ud   FILTRO  SEPARADOR  CERAMICO                                      291,25 
 FILTRO SEPARADOR CERÁMICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR-  
 CA: COMPAIR O SIMILAR; CAUDAL NOMINAL: 144 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO:  
 7 KG/CM2; CABEZA Y CUERPO: CONSTRUIDOS EN ALUMINIO.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con 
VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                   4,68 
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SI -  
 MILAR; DN: 20; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL;  
 SEGÚN ETG 16-1.   
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                        5,02 
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.  
 CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                              162,89 
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´  
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI -  
 CERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
 NES DE TRABAJO; ACCESORIOS: SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA.  
 SEGÚN ETG. 37 Y 38.  
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2131102       ud   PURGADOR AUTOMÁTICO; CONEXIÓN: ¾´  ´                               207,98 
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 SARCO O SIMILAR; CONEXIÓN: ¾´´; PRESIÓN MÁXIMA: 10 KG/CM2; INCLUYE:  
 CONJUNTO SOPORTES, MANÓMETRO.  
 DOSCIENTOS SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.27  DESODORIZACIÓN                                                   
2290304       ud   EQUIPO EXTRACCIÓN AIRE Y TRATAMIENTO DE AIRE                     34.879,47 
 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE DEL EDIFICIO DE PRETRA -  
 TAMIENTO, DESHIDRATACIÓN Y ESPESADOR DE GRAVEDAD, MEDIANTE CAR-  
 BÓN ACTIVO DE MARCA: ECOTEC, FORMADO POR: 1 GRUPO MOTOVENTILA-  
 DOR; CAUDAL DE AIRE: 14.000 M3/H; PRESIÓN ESTÁTICA: 245 MM.C.A., ACCIO-  
 NAMIENTO: MOTOR ELÉCTRICO DE 30 KW A 1500 R.P.M.; 1 DEPÓSITO  DE CAR-  
 BÓN ACTIVO. INCLUYE: VÁLVULA DE MARIPOSA DN850 EN ASPIRACIÓN.SEGÚN  
 ET-2290304.   
 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2290205A      ud   CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                        2.866,39 
 CONJUNTO DE CONDUCTOS DE SECCIÓN CIRCULAR, CONSTRUIDOS MEDIAN -  
 TE TUBERÍA DE POLIPROPILENO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE DEL EDIFICIO DE  
 PRETRATAMIENTO  Y DESHIDRATACIÓN, EN DIÁMETROS 500 MM, 400 MM Y 300  
 MM, LONGITUD APROXIMADA: 30 ML, INCLUSO ACCESORIOS.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS 
con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2290207       ud   CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                        568,68 
 CONJUNTO DE CONDUCTOS DE SECCIÓN CIRCULAR, CONSTRUIDOS MEDIAN-  
 TE TUBERÍA DE POLIPROPILENO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE DEL ESPESADOR 
 DE GRAVEDAD, EN DIÁMETROS 200 MM, LONGITUD APROXIMADA: 15 ML, INCLU -  
 SO ACCESORIOS.  
 QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con 
SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
2032152       ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN 200; PN: 0,2                              316,31 
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: TEC -  
 NIUM; DN: 200; PN: 0,2; MONTAJE: EMBRIDADO; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SE-  
 GÚN ETG 36.  
 TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                           6,55 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC-  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CO.C2.28  AUTOMATISMOS, INSTRUMENTOS Y CONTROLES AUXILIARES                
4010201       ud   EQUIPO DE MEDIDA, DN:50                                          1.067,97 
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 50 MM, PRINCIPIO  
 ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO; PROMAG  
 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: FANGOS ESPESADOS A CENTRÍFUGA.  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
 - VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.  
 MIL SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
4010202       ud   EQUIPOS MEDID.DN:65                                              1.099,52 
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 65 MM, PRINCIPIO  
 ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG  
 30F O EQUIVALETE; FLUIDO A MEDIR: FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO;  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
 - VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.  
 MIL NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
4010206       ud   EQUIPO MEDIDA, DN 150. AGUA PRETRATADA Y TRATADA                 1.512,45 
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 150 MM PRINCIPIO  
 ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG  
 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: AGUA PRETRATADA Y AGUA TRATADA.  
 MIL QUINIENTOS DOCE  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
4010207       ud   EQUIPO MEDIDA, DN 200. FANGOS RECIRCULADOS.                      1.633,44 
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 200 MM PRINCIPIO  
 ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG  
 30F O EQUIVALENTE; FLUIDO A MEDIR: FANGOS RECIRCULADOS.  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
 - VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.  
 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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4010411       ud   EQUIPO PARA MEDIDA DE PH EN CANAL                                1.146,74 
 EQUIPO PARA MEDIDA DE PH DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO, MARCA:  
 CONDUCTA O SIMILAR, FORMADO POR: 1 PORTA-ELECTRODOS TIPO CTA-13 O   
 EQUIVALENTE, FABRICADO EN PVC; LONGITUD: 1 M; 1 ELECTRODO COMBINA-  
 DO DE PH TIPO CPF 10; 1 TRANSMISOR DE PH TIPO LIQUISYS CPM 252 O EQUI-  
 VALENTE; MONTAJE: MURAL; PROTECCIÓN: IP-54; TENSIÓN: 220 V, 50 HZ; SALIDA  
 CORRIENTE: 4-20 MA; 1 SPRAY DE LIMPIEZA; 1 ELECTROVÁLVULA PARA PRO-  
 GRAMAR LOS INTERVALOS DE LIMPIEZA.  
 MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
4010603       ud   MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN.          1.928,89 
 MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN, MARCA:  
 DANFOSS O SIMILAR, FORMADO POR:  
 - 1 PORTASENSOR TIPO TDO O EQUIVALENTE CON SENSOR INCORPORADO:  
  . MATERIAL: POLIPROPILENO;  
  . ELECTRODOS: CÁTODO-ORO, ANODO-PLATA;  
  . ELECTROLITO: CLORURO POTÁSICO;  
 - 1 FLOTADOR TIPO AUTOLIMPIABLE:  
  . PESO: 1,8 KG ;  
  . DIÁMETRO: 203 MM;  
  . MATERIAL: POLIESTIRENO A PRUEBA DE IMPACTOS;  
 - 1 CONVERTIDOR DE SEÑAL TIPO EMCO:  
  . RANGO DE MEDIDA: 0-10% , 0-30% , 0-100%;  
  . SEÑAL DE SALIDA: 0/4-20 MA (AISLADA GALVÁNICAMENTE);  
  . PRECISIÓN: ± 1% DEL RANGO DE MEDIDA;  
  . CARGA: 0-600 OHM;  
  . TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20EC A +50 °C;  
  . TENSIÓN: 220 V, 50/60 HZ;  
  . CONSUMO: 7 VA.  
 MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con 
OCHENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
4010702       ud   EQUIPO DE MEDIDA  DE  LA  TEMPERATURA                            280,07 
 EQUIPO DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIER-  
 TO, MARCA ENDRESS+HAUSER O SIMILAR, FORMADO POR: 1 SONDA DE TEM -  
 PERATURA TIPO: PT 100 DE INMERSIÓN TIPO L414, LONGITUD: 1 M; CONEXIÓN  
 ROSCA 1/2´´ NPT; 1 TRANSMISOR DE TEMPERATURA TIPO TMT 2020; ALIMENTA-  
 CIÓN: 220 V, 50 HZ; SEÑAL DE SALIDA 4-20 MA.  
 DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS  
4011210       ud   EQUIPO MEDIDA DE MEDIDA.                                         1.087,06 
 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA  
 DE FANGOS DESHIDRATADOS, PRINCIPIO ULTRASÓNICO, MARCA: EN -  
 DRESS+HAUSER O SIMILAR; FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1  
 SENSOR ULTRASÓNICO FDU80, ALCANCE DE MEDIDA: 6 M EN LÍQUIDOS, 3 M  
 PARA SÓLIDOS; 1 MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓN ICO TIPO PROSONIC FMU 860, 
 CON PROGRAMACIÓN MEDIANTE TECLADO INCORPORADO;  
 - CONTACTOS DE ALARMA: 2;  
 - SALIDA DE CORRIENTE: 0/4-20 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;  
 - SALIDA TENSIÓN: 0/2-10 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;  
 - TEMPERATURA: 0 °C...+70 °C  
 1 CAJA MONORACK DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 . MATERIAL: ABS:  
 . PROTECCIÓN: IP 40;  
 . FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24 V INCORPORADA;  
 . TENSIÓN: 220 V 50/60 HZ.  
 MIL OCHENTA Y SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
4011211       ud   EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL                                        1.197,39 
 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL DEL POZO DE BOMBEO DE AGUA BRUTA, PRINCI -  
 PIO ULTRASÓNICO, MARCA: ENDRESS+HAUSER, FORMADO POR LOS SIGUIEN -  
 TES ELEMENTOS: SENSOR ULTRASÓNICO FDU 81, ALCANCE DE MEDIDA: 9 M  
 EN LÍQUIDOS Y 5 M EN SÓLIDOS, MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO; TIPO: PRO-  
 SONIC FMU 860, CON PROGRAMACIÓN MEDIANTE TECLARO INCORPORADO.  
 SEGÚN ET. 4011211.   
 MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA 
Y  
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4011001       ud   INDICADOR DIGITAL PARA MO                                        160,82 
 INDICADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 3 1/2 DÍGITOS;  
 MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR;  
 - ENTRADA: 4-20 MA;  
 - MARGEN DE INDICACIÓN: 0-100%;  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50/60 HZ.   
 CIENTO SESENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
4011002       ud   TOTALIZADOR DIGITAL PARA                                         71,41 
 TOTALIZADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 6 DÍGITOS;  
 MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR, CON PUESTA A CERO MANUAL.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
2040102       ud   MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE                               354,28 
 MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS:  
  MARCA: TECFLUID;   
 GRADUACIÓN: 160-1.600 L/H;   
 PRESIÓN MÁXIMA: 16 BAR;  
 PARA UNA TEMPERATURA DE: 20 °C;   
 CONEXIONES: ROSCADAS 1´´;   
 TOLERANCIA: ± 1,25% FINAL DE ESCALA.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.29  EQUIPAMIENTO                                                     
APARTADO CO.C2.29.S1  EQUIPOS DE TALLER                                                
2700101       ud   BANCO DE MADERA DE 5,00 X 0,80 M,                                996,26 
 BANCO DE MADERA DE 5,00 X 0,80 M, SUJETO CON PERFILES METÁLICOS.  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
2700102       ud   TORNILLO DE BANCO                                                174,23 
 TORNILLO DE BANCO MARCA IRIMO. LONGITUD ÚTIL: 150 MM.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con 
VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
2700103       ud   TALADRO PORTÁTIL.                                                182,08 
 TALADRO PORTÁTIL. MARCA: CASALS O SIMILAR. CAPACIDAD DE PORTABRO-  
 CAS: HASTA 13 MM. CON JUEGO DE BROCAS DE 1 A 13 MM EN ACERO CARBO-  
 NO.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS  
2700104       ud   SOLDADOR  PORTÁTIL                                               433,40 
 SOLDADOR PORTÁTIL POR ARCO ELÉCTRICO DE 25 A A 220/380 V. MARCA: MI-  
 NI-GAR O SIMILAR. INCLUYE: PINZA, TOMA DE MASA, CARETA Y 3 PAQUETES  
 DE ELECTRODOS.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
2700105       ud   CAJA HERRAMIENTAS MECÁNICAS                                      273,55 
 CAJA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS. MARCA: HECO-103 O SIMILAR. INCLU-  
 YENDO: CALIBRE, ARCO, SIERRAS, LLAVES, ALICATES, ATORNILLADORES, ETC.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con 
CINCUENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
2700106       ud   CAJA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS                                  211,72 
 CAJA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS: MARCA: HECO-103 O SIMILAR. INCLU-  
 YENDO ATORNILLADORES, TIJERAS, BUSCAPOLOS, ETC.  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
2700107       ud   EXTRACTOR DE 3 GARRAS .                                          68,13 
 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 102 MM.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
2700108       ud   EXTRACTOR DE 3 GARRAS.                                           88,10 
 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 200 MM.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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2700110       ud   ELEVADOR TRACTEL                                                 371,98 
 ELEVADOR TRACTEL FUERZA: 1500 KG. CON 20 M DE CABLE, GANCHO Y PALAN-  
 CA.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA 
Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
2700115       ud   CONJUNTO DE ALBAÑILERÍA                                          508,25 
 CONJUNTO DE ALBAÑILERÍA COMPUESTO POR: 2 PICOS, 1 CARRETILLA, 2 PA-  
 LAS, 1 ESCALERA DE TIPO TIJERA EN ALUMINIO DE 2,50 M DE ALTURA Y 1 ESCA-  
 LERA DE ALUMINIO DE TIPO TELEFÓNICA DE 6 M DE ALTURA.  
 QUINIENTOS OCHO  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
2700111       ud   ESTUCHE SOPLETE                                                  524,98 
 ESTUCHE SOPLETE, MARCA SEO O SIMILAR. COMPRENDIENDO: 2 MANORRE-  
 DUCTORES DE OXÍGENO-ACETILENO, 1 MANGO UNIVERSAL, 5 LANZAS SOLDA-  
 DURA, 1 DEPÓSITO DE CORTE, 5 BOQUILLAS DE CORTE INTERIORES, 3 BOQUI-  
 LLAS DE CORTE EXTERIORES, 2 VÁLVULAS DE SEGURIDAD, 1 JUEGO DE ESCA-  
 RIADORES, 1 GAFAS, 4 ABRAZADERAS, 1 LLAVE.  
 QUINIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA 
Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
2700168       ud   ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS                             387,28 
 ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, CON PERSIANA METÁLICA DE  
 CIERRE DE 1800 X 170 X 900 MM CONTENIENDO:  
 1 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRELLA;  
 1 JUEGO ALICATES M/AISLANTE, UNIVERSAL PELACABLES Y CORTE;  
 1 ARCO DE SIERRA;  
 1 HOJA DE SIERRA P/ARCO;  
 1 TORNILLO DE APRIETE P/SUJECIÓN EN MESA;  
 1 ACEITERA P/ENGRASE PIEZAS;  
 2 METROS METÁLICOS DE 3 METROS;  
 1 CINTA MÉTRICA DE TELA DE 25 METROS;  
 1 SERRUCHO CARPINTERO DE 18;  
 1 CEPILLO P/LIMPIEZA DE PIEZAS.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
2700171       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACION                            434,62 
 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACIONES, COMPRENDIENDO:  
 1 MÁRMOL DE MECÁNICO 40 X 30 CM PARA COMPROBACIÓN DE PLANOS;  
 1 LLAVE DINAMOMÉTRICA 24 KG/CM2;  
 1 JUEGO DE GALGAS MÉTRICAS Y WHITWORTH;  
 1 JUEGO DE GALGAS TOLERANCIAS;  
 1 NIVEL 30 CM DE ALUMINIO;  
 1 CALIBRADOR DE 9´´;  
 1 CALIBRADOR DE 6´´;  
 1 JUEGO DE ESCUADRAS METÁLICAS Y COMPÁS.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2700172       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN                              485,63 
 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN, COMPRENDIENDO:  
 1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 3 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN  
 0 DE 3 A 35 CM 1.317.T. FORZA O SIMILAR;  
 1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 2 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN  
 0 DE 3 CM A 40 CM, 1.317-L.   
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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2700173       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER                           2.211,85 
 CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER, COMPRENDIENDO:  
 2 CARROS ALARGADORES ELÉCTRICOS ENROLLABLES DE 50 M DE LONGITUD  
 UNITARIA, MANGUERA DE DOBLE AISLAMIENTO CON 5 CONDUCTORES DE 4  
 MM2 DE SECCIÓN, 3 PARES + NEUTRO + TIERRA;  
 1 TRACTEL DE 750 KG DE ELEVACIÓN;  
 1 JUEGO DE LLAVES GRIFAS (6 UNIDADES) PARA TUBOS HASTA 3´´;   
 1 JUEGO DE TORNILLOS APRIETE HASTA 60 CM;  
 1 PISTOLA PINTURA CAPACIDAD 500 GR;  
 1 JUEGO CORTATUBOS 1/8´´ A 2´´;  
 1 JUEGO DE CURVADORES DE TUBO DE 6 A 20 MM;  
 1 JUEGO DE LIMAS, MAZA PALANCA DE UÑA DE 80 CM CANDILEJA DE BUTANO,  
 GATO HIDRÁULICO 10 TM;  
 1 JUEGO DE ALICATES DE GRUPILLAS, ALICATES TERMINALES Y REMACHADO-  
 RA DE MANO.  
 DOS MIL DOSCIENTOS ONCE  EUROS con OCHENTA 
Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
2700174       ud   CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES ELÉCTRICAS            702,77 
 CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES ELÉCTRICAS, COM -  
 PRENDIENDO:  
 1 PISTOLA ESTROBOSCÓPICA, ALIMENTACIÓN 220 V, PARA MEDIDAS DE HASTA   
 15.000 R.P.M.;  
 1 MEDIDOR DE AISLAMIENTO, POR MAGNETO MANUAL. TENSIÓN SALIDA PARA  
 PRUEBAS 500 V; 1 MA ESCALA DE 0,2 A 50 MA;  
 1 MULTÍMETRO DIGITAL 5 DIGITOS PORTÁTIL A BATERÍA Y RED DE 220 V PARA  
 MEDIDAS DE RESISTENCIAS DE 20 M, 1 KV EN CONTINUA Y ALTERNA Y 2 A EN  
 MEDIDAS DE INTENSIDAD MÍNIMO 6 ESCALAS;  
 1 PINTURA VOLTI-AMPERIMÉTRICA PARA MEDIDAS DE INTENSIDAD DE 300 A Y  
 600 V, MÍNIMO 8 ESCALAS;  
  1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 0 A 50 M A C.C. (PRECISIÓN 0,5 MA) Y 0 A 24 V  
 C.C. (PRECISIÓN 0,1 V);  
 1 MALETA CON HERRAMIENTA DE PRECISIÓN PARA REPARACIONES EN INS-  
 TRUMENTACIÓN.  
 SETECIENTOS DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.29.S2  REPUESTOS DE ALMACÉN                                             
2500101       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                             1.012,36 
 CONJUNTO DE TUBERÍAS DE ACERO DIN 2440, FORMADO POR: 12 M DE DN 15.   
 12 M DE DN 40. 12 M DE DN 50. 12 M DE DN 65. 12 M DE DN 80. 12 M DE DN 100.   
 MIL DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2500102       ud   CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS                                   445,04 
 CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO POR: 12 M DE PERFIL 50 X 50 X   
 5. 12 M DE PERFIL 100 X 100 X 10. 12 M DE PERFIL UPN 80. 12 M DE PERFIL UPN  
 120.   
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUATRO CÉNTIMOS  
2500103       ud   CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS                                     499,14 
 CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS DE ACERO A 42B, FORMADO POR: 5 M2 DE  
 ESPESOR 2 MM. 10 M2 DE ESPESOR 4 MM. 5 M2 DE ESPESOR 6 MM.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
2500104       ud   CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS                                   2.364,85 
 CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS, FORMADO POR: 1 UD DE 1  
 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 1.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 2 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD  
 DE 3 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 4 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 5.5 CV A 1.450 R.P.M.  
 1 UD DE 10 CV A 1.450 R.P.M.  
 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  
EUROS  
 con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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2500105       ud   CONJUNTO DE VÁLVULAS                                             571,69 
 CONJUNTO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA LA PLANTA FORMADO POR: 1  
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 150. 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 100. 1  
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 80. 1 VÁLVULA DE MARIPOSA DE DN 100. 1 VÁL-  
 VULA DE BOLA DE DN 20.  
 QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2500152       ud   CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS                            217,79 
 CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE PIS-  
 TÓN-MEMBRANA.  
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2500112       ud   BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS                             34,19 
 BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
2500114       ud   CAJA DE 100 UD DE TORNILLOS                                      139,99 
 CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS VARIADOS EN ACERO INOXIDABLE.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2500116       ud   CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS                         37,82 
 CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
2500118       ud   CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS VARIADAS.                      23,99 
 CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS VARIADAS.  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
2500120       ud   RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.               24,84 
 RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.  
 VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
2500137       ud   RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL HASTA 15 KW                             55,75 
 RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 15 KW.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
2500119       ud   CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.                              23,67 
 CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
2500150       ud   CONJUNTO DE REPUESTOS PARA E.D.A.R.                              6.049,79 
 CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA  
 E.D.A.R.  
 PUENTES DESARENADORES;  
 PUENTES DECANTADORES;  
 ESPESADORES DE GRAVEDAD;  
 CENTRÍFUGA;  
 CLASIFICADOR DE ARENAS;  
 CONCENTRADOR DE FLOTANTES;  
 TAMICES AUTOLIMPIABLES;  
 ETC.  
 SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA 
Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.29.S3  MOBILIARIO                                                       
2600101       ud   MESA DE DESPACHO                                                 327,25 
 MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN GRUPO DE CAJO-  
 NES Y ALA.  
 TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con 
VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
2600103       ud   MESA PARA SALA DE CONTROL DE 3 M2                                339,60 
 MESA PARA SALA DE CONTROL DE 3 M2.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con 
SESENTA  
 CÉNTIMOS  
2600105       ud   SILLÓN  GIRATORIO                                                174,52 
 SILLÓN GIRATORIO, RODANTE, TAPIZADO EN MERAKLON O POLONIA, BASCU -  
 LANTE Y GRADUABLE DE ALTURA.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
2600106       ud   SILLAS  CONSTRUÍDAS EN MADERA                                    112,72 
 SILLAS CONSTRUIDAS EN MADERA Y TAPIZADAS EN CURPIEL PARA DESPA-  
 CHOS.  
 CIENTO DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
2600109       ud   TAQUILLA PARA ROPA                                               98,90 
 TAQUILLA PARA ROPA DE 0.50 M X 0.50 M X 1.80 M METÁLICAS.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2600111       ud   PERCHERO.                                                        18,91 
 PERCHERO.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2600112       ud   PAPELERA.                                                        17,16 
 PAPELERA.  
 DIECISIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
2600113       ud   ARMARIO METÁLICO                                                 231,97 
 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
2600115       ud   LÁMPARA DE MESA                                                  26,18 
 LÁMPARA DE MESA.  
 VEINTISEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2610117       ud   VENTILADOR COMPACTO                                              75,50 
 VENTILADOR COMPACTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: SOLER Y PALAU;  
 CONSTRUCCIÓN: MATERIAL PLÁSTICO INYECTADO CON REJILLA DE PROTEC -  
 CIÓN;  
 MOTOR: POTENCIA 40 W, TENSIÓN 220 V.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.29.S4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                           
2300102       ud   EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG CO2                                  309,79 
 EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA  
 Y SOPORTE FIJADO EN LA PARED.  
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2300103       ud   EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2                                 418,14 
 EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y  
 MANGUERA BLINDADA DE ALTA PRESIÓN, CON LANZA LIGERA DE DIFUSOR, IN -  
 CLUSO SOPORTE DE FIJACIÓN DE PARED.  
 CUATROCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
2300108       ud   CARTEL REFLECTANTE INDICADOR                                     6,18 
 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE EXTINTOR.  
 SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2300109       ud   CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA                           6,18 
 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA.  
 SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2300107       ud   CARRO PORTAMANGUERAS                                             179,63 
 CARRO PORTAMANGUERAS PARA 2 DEVANADORAS DE 30 M CON ENLACE MIX-  
 TO.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
2300105       ud   SALVAVIDAS CIRCULAR                                              37,58 
 SALVAVIDAS CIRCULAR.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
2300125       ud   CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONAL.                             16,72 
 CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONAL.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2300120       ud   MASCARILLA PROTECTORA CON FILTRO.                                139,89 
 MASCARILLA PROTECTORA CON FILTRO.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2300110       ud   CONJUNTO CARTELES VARIOS                                         381,78 
 CONJUNTO DE CARTELES VARIOS PARA SEÑALIZACIONES EN LA PLANTA.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con 
SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
2300123       ud   APARATO INDIVIDUAL PROTECCIÓN AUDITIVA                           18,18 
 APARATO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN AUDITIVA COLOCADO EN LAS SALAS  
 CON ALTA INTENSIDAD DE RUIDO.  
 DIECIOCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2300126       ud   DUCHA DE SEGURIDAD                                               604,45 
 DUCHA DE SEGURIDAD, COMBINACIÓN DE DUCHA Y LAVAOJOS, CON VÁLVU -  
 LA DE BOLA DE ACCIÓN INSTANTÁNEA Y VARILLA ACCIONADORA. EL LAVAO-  
 JOS SE ACCIONA MEDIANTE UNA PALANCA DE PRESIÓN: MARCA: HAWS.  
 SEISCIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
2300121       ud   CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO ENFERMERÍA                     1.953,98 
 CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO DE ENFERMERÍA, CON MESA DE 1,60 X  
 0,80 M, UN SILLÓN AUTOMÁTICO, CAMILLA, BIOMBO, ARMARIO DE ENFERME-  
 RÍA, Y CONJUNTO DE MATERIALES, INSTRUMENTAL Y EXISTENCIA DE FÁRMA-  
 COS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS.  
 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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2300137       ud   BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS                         498,86 
 BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS, INCLUYENDO MASCARILLA DE  
 OXÍGENO.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.29.S5  LABORATORIO                                                      
2400108       ud   FRIGORÍFICO INDESIT.                                             472,68 
 FRIGORÍFICO DOS PUERTAS, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 INDESIT O SIMILAR; EVAPORACIÓN Y DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICAS; CA-  
 PACIDAD TOTAL: 300 LITROS; CAPACIDAD FRIGORÍFICO: 240 L; CAPACIDAD CON -  
 GELADOR: 60 L; CONSUMO: 1,65 KWH/24 H; DIMENSIONES: 165 X 54 X 68 CM; TER-  
 MOSTATO REGULABLE; PUERTAS REVERSIBLES Y PANELABLES; 4 REJILLAS; 4  
 ESTANTES EN LA CONTRAPUERTA; CON TERMOSTÁTO REGULABLE DESCONGE-  
 LACIÓN CÍCLICA EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA LUZ INTERIOR ALIMENTACIÓN  
 220 V.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2400117       ud   ESTUFA DE DESECADO DE 47 L.                                      666,11 
 ESTUFA DE DESECADO Y ESTERILIZACIÓN DE 47 L DE VOLUMEN, TEMPERATU - 
 RA 40-250°C, MARCA: SELECTA O SIMILAR; PARA TEMPERATURAS REGULABLES  
 DE 40 °C A 200 °C; CAPACIDAD: 52 L; MEDIAS INTERIORES: 33 X 47 X 33 CM; EXTE-  
 RIORES: 52 X 73 X 45 CM; CONSUMO: 1000 W; PESO: 40 KG.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
2400114       ud   PHMETRO DE SOBREMESA                                             538,13 
 PHMETRO DE SOBREMESA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SENSIBILI- 
 DAD: 0,01 PH; COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA; AUTOCALIBRA-  
 CIÓN; MARCA: HANNA INSTRUMENTS O SIMILAR; MODELO: SA-520 O EQUIVA-  
 LENTE; INCLUYE ELECTRODO Y PINZA PORTAELECTRODO.  
 QUINIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
2400157       ud   CONDUCTIMETRO MARCA CRISON                                       239,97 
 TERMÓMETRO PORTÁTIL MARCA CRISON  O SIMILAR, MOD. 637-010 O EQUIVA-  
 LENTE; PT 100; CON FUNDA Y SONDA DE INMERSIÓN; PANTALLA DE CRISTAL LÍ-  
 QUIDO Y CAJA METÁLICA.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con 
NOVENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
2400110       ud   CONJUNTO MATERIAL FUNGIBL                                        1.167,44 
 CONJUNTO DE MATERIAL FUNGIBLE COMPUESTO ENTRE OTROS DE LOS SI-  
 GUIENTES ELEMENTOS: DESECADOR DE VIDRIO 250 MM ø. BURETA SOBREME-  
 SA DE 50 ML, GRADUADA EN 0,1 ML, CON FRASCO DE 2000 ML Y PERA DE GO-  
 MA; MARCA: ALAMO O SIMILAR; 1 GUARDAMOTOR KTA-3-25 O EQUIVALENTE, DE  
 MARCA: SPRECHER O SIMILAR; 1 PILOTO DE SEÑALIZACIÓN CON LÁMPARA DE  
 220 V, 3W. 1 INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DE ENCHUFES DE 16 A, MARCA: LE -  
 GRAND O SIMILAR; 2 ENCHUFES DE CARRILANOFÁSICO P+T DE 16 A, 220/380,   
 LEGRAND O SIMILAR; CARÁTULA CON SEÑALIZACIÓN DE CONTROLES CON LLA-  
 VE DE PUNZÓN Y DEPÓSITO DE 2 LITROS DE CAPACIDAD COLOR TOPACIO, IN -  
 CLUYENDO PERA DE GOMA. CONO IMHOFF DE 1000 ML DE CAPACIDAD. EMBU -  
 DO BUCHNER DE PORCELANA 75 MM ø. CRISOLES DE PORCELANA. PROBETAS 
 DE 10, 25, 100, 250, 500, 100 MM. EMBUDOS DE 100 MM. VASOS DE PRECIPITADO  
 DE 2000 ML. TERMÓMETRO DE VARILLAS DE PIPETAS 2, 5, 10, 20 Y 25 ML. MATRA -  
 CES AFORADOS DE 100, 250, 5000, 1000 ML. CÁPSULAS DE PORCELANA BURETAS  
 GRADUADAS DE 25 Y 50 ML. REACTIVOS, ETC.  
 MIL CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con 
CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
2400159       ud   CONDUCTIMETRO MARCA CRISON                                       305,43 
 CONDUCTIMETRO MARCA CRISON O SIMILAR, MOD. 523-010 O EQUIVALENTE.  
 CON ACCESORIOS Y CÉLULA GRAFITO; CON 3 RANGOS: 0-200 MICRO S Y 0,1 MI-  
 CRO S DE RESOLUCIÓN; 0-2000 MICRO S Y 1 MICRO S DE RESOLUCIÓN; 0-20 MI-  
 CRO S Y 0,01 MS DE RESOLUCIÓN.  
 TRESCIENTOS CINCO  EUROS con CUARENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
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2400167       ud   AGITADORES MAGNÉTICOS MAR                                        274,15 
 AGITADOR MAGNÉTICO MARCA SELECTA O SIMILAR, MOD. 7000243 O EQUIVA-  
 LENTE; CON CALEFACCIÓN; REGULACIÓN DE VELOCIDAD ENTRE 60-1600  
 R.P.M.; 350°C DE TEMPERATURA MÁXIMA; POTENCIA AGITACIÓN: 10 L.   
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con 
QUINCE  
 CÉNTIMOS  
2400210       ud   MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.                                 2.529,92 
 MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.  
 - DIMENSIONES: 600 X 75 X 90 CM;  
 - MÓDULO PARA FREGADERO EN PORCELANA DE 45 X 50 CM;  
 - 3 MÓDULO DE CAJÓN CON GUÍAS Y PUERTA CIEGA DE GIRO.  
 - 2 PILETAS CON GRIFO Y DESAGÜE;  
 - 3 TORRE TAS ELÉCTRICAS;  
 - 2 GRIFOS DE GAS;  
 - ACCESORIOS Y MONTAJE.  
 DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2400212       ud   TABURETE GIRATORIO ESTRUCTURA METÁLIC                            98,90 
 TABURETE GIRATORIO ESTRUCTURA METÁLICA, REGULABLE EN ALTURA Y CON  
 ASIENTO EN SKAY.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2400149       ud   ARMARIO VITRINA VR-100                                           727,19 
 ARMARIO VITRINA MODELO VR-100 O SIMILAR; MEDIDAS: 100 FRENTE X 185 DE   
 ALTURA X 42 CM DE FONDO; CON PUERTAS CORREDERAS EN VIDRIO SOBRE  
 CARRIL DE ALUMINIO Y EN SU INTERIOR 5 BALDAS REGULABLES EN ALTURA.  
 SETECIENTOS VEINTISIETE  EUROS con 
DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
2600101       ud   MESA DE DESPACHO                                                 327,25 
 MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN GRUPO DE CAJO-  
 NES Y ALA.  
 TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con 
VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
2600113       ud   ARMARIO METÁLICO                                                 231,97 
 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CO.C4  EQUIPOS ELÉCTRICOS                                               
SUBCAPÍTULO CO.C3.31  EDAR                                                             
APARTADO CO.C3.31.S1  CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                        
ELBT002       ud   CASETA PREFAB. DE HORMIGÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN         9.640,49 
 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN MODELO PFU -5  
 DE ORMAZABAL O SIMILAR, DEFINIDO SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE MON -  
 TADO E INSTALADO.  
 NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ELBT005       ud   EQUIPOS DE BAJA TENSION (CENTRO DE TRANSFORMACION)               3.793,66 
 CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN, CON LAS  
 CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LA MEMORIA; JUEGO DE PUENTES DE CA-  
 BLES DE BT,DE SECCIÓN Y MATERIAL 1X240 AL (E TILENO-PROPILENO) SIN AR-  
 MADURA, Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN, FORMADOS POR  
 UN GRUPO DE CABLES EN LA CANTIDAD 1XFASE + 1XNEUTRO DE 2,5 M DE LON -  
 GITUD Y CONTADOR TARIFADOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN, REGISTRADOR  
 ELECTRÓNICO Y REGLETA DE VERIFICACIÓN.  
 TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS 
con  
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ELBT006       ud   SISTEMA DE TIERRAS                                               4.433,27 
 INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO  
 DE TRANSFORMACIÓN, TIERRA DE SERVICIO O NEUTRO DEL TRANSFORMA-  
 DOR; INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO DE  
 TRANSFORMACIÓN Y CONECTADO A LOS EQUIPOS DE MT Y DEMÁS APARA-  
 MENTA DE ESTE EDIFICIO, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE PRO-  
 TECCIÓN SEGÚN LAS NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA;  INSTALA-  
 CIÓN DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMA-  
 CIÓN, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE SERVICIO SEGÚN LAS  
 NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  
EUROS  
 con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
ELBT004       ud   TRANSFORMADOR 250 KVA 13,2 - 20 KV                               6.197,63 
 TRANSFORMADOR 250 KVA 20/0,4KV. CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y CON -  
 TROL, TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD EN NEUTRO, RUEDAS ORIENTABLES Y  
 RESTO DE MATERIALES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS SEGÚN SE INDICA  
 EN EL UNIFILAR. TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.  
 SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ELBT007       ud   VARIOS (CENTROS DE TRANSFORMACION)                               751,88 
 DEFENSA DE TRANSFORMADORES CON PROTECCIÓN METÁLICA; EQUIPOS DE  
 OPERACIÓN, MANIOBRA Y SEGURIDAD (BANQUILLO AISLANTE, PAR DE GUAN -  
 TES DE AMIANTO, EXTINTOR DE EFICACIA 89B Y PALANCA DE ACCIONAMIEN -  
 TO).   
 SETECIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con 
OCHENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C3.31.S2  CUADROS ELÉCTRICOS                                               
CT04036       ud   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES                                     90.289,07 
 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA   
 TIPO GEA PLUS IP54 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTE-  
 NIENDO EL APARELLAJE INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDA PRO- 
 TECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES. COMPLETAMENTE INSTALADO Y MON -  
 TADO.  
 NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE   
 EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ELBT015       ud   CUAD. SEC. DE ALUMBRADO VIARIO                                   2.038,48 
 CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO VIARIO  FORMADO POR ENVOLVENTE   
 METÁLICA TIPO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO  
 Y CONTENIENDO APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA  
 E INSTALADA.  
 DOS MIL TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
ELBT010       ud   CUADRO DE PROTECCION                                             2.586,57 
 CUADRO DE PROTECCIÓN EQUIPADO CON ELEMENTOS DE CORTE EN LAS  
 ACOMETIDAS Y DOS CIRCUITOS CON FUSIBLES DE ALTO PODER DE CORTE.  
 COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.  
 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E02402        ud   CUADRO CT.                                                       457,93 
 CUADRO CT. PARA CTO. 220V DESDE C. DE PROTECCIÓN  FORMADO POR EN -  
 VOLVENTE METÁLICA  TIPO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR  
 APROBADO CON APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA  
 E INSTALADA  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ELBT009       ud   EQUIPO SAI DE 5 KVA                                              3.150,01 
 EQUIPO SAI DE 5 KVA DE POTENCIA NOMINAL, MODELO LANPRO 11 CON MÓ-  
 DULO DE AMPLIACIÓN DE BATERÍA PARA AUTONOMÍA HASTA 30 MINUTOS, CON  
 LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE INDICA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDO  
 MATERIAL AUXILIAR DE INSTALACIÓN. COMPLETAMENTE INSTALADO.  
 TRES MIL CIENTO CINCUENTA  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C3.31.S3  CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS CUADROS                              
ELBT034       ud   ARQUETAS                                                         194,31 
 ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, CONSTRUIDA CON FA-  
 BRICA DE LADRILLO ENFOSCADA INTERIORMENTE CON M-450 INCLUSO MOVI-  
 MIENTOS DE TIERRAS Y TAPA DE FUNDICIÓN SITUADA EN ZONA TERRIZA O  
 AJARDINADA, COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA 
Y UN  
 CÉNTIMOS  
ELBT020       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 100 X 60 MM Z275             21,93 
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN  
 CALIENTE DE 100X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P.  
 DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE  
 MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.  
 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ELBT019       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 200 X 60 MM Z275             27,89 
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN  
 CALIENTE DE 200X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P.  
 DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE  
 MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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ELBT021       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 300 X 60 MM Z275             35,34 
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN  
 CALIENTE DE 300X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P.  
 DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE  
 MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
ELBT02401     m    CABLE DE CU 1X35 MM2 RV 0,6/1KV                                  4,29 
 CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1X35 MM2, INSTALADO EN BANDEJA, TUBO O CANALI-  
 ZACIÓN. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN.  
 CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C3.31.S4  CONDUCTORES Y CANALIZACIONES EQUIPOS                             
1200001       m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 2x2,5+TT mm2                                12,03 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES 
 UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁS-  
 TICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE  
 2X1,5+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO GAL-  
 VANIZADO, PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO  
 P.P. DE  ANCLAJES  CADMIADOS,  CAJAS  DE  DERIVACIÓN  Y/O  REGISTRO Y  
 PRENSAESTOPAS.  
 DOCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
125450        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x2,5+TT mm2                                13,94 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES 
 UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁS-  
 TICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE  
 3X2,5+TT MM2.  SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO GAL-  
 VANIZADO, PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO  
 P.P. DE  ANCLAJES  CADMIADOS,  CAJAS  DE  DERIVACIÓN  Y/O  REGISTRO Y  
 PRENSAESTOPAS.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
125451        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x6+TT mm2                                  18,45 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES 
 UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁS-  
 TICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE  
 3X6+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVA-  
 NIZADO, PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P.  
 DE  ANCLAJES  CADMIADOS,  CAJAS  DE  DERIVACIÓN  Y/O  REGISTRO Y PREN -  
 SAESTOPAS.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
125452        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x16+TT mm2                                 19,14 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES 
 UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁS-  
 TICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE  
 3X16+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO GAL-  
 VANIZADO PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO  
 P.P. DE  ANCLAJES  CADMIADOS,  CAJAS  DE  DERIVACIÓN  Y/O  REGISTRO Y  
 PRENSAESTOPAS.  
 DIECINUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
ELBT046       ud   INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO CON TAPA                            23,99 
 INTERRUPTOR UNIPOLAR CON INSTALACIÓN SUPERFICIAL EN CAJA CON TAPA 
 PROTECTORA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN Y CABLEA-  
 DO DE CIRCUITO DE MANDO Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETA-  
 MENTE MONTADO E INSTALADO.  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
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ELBT045       ud   PUNTO DE FUERZA MONOFASICO EMPOTRADO                             44,75 
 PUNTO DE FUERZA EMPOTRADO FORMADO POR TOMA DE CORRIENTE EMPO-  
 TRADA DE 16A, 230V(2P+T), CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍ -  
 GIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y  
 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE  
 MONTADO E INSTALADO.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
ELBT042       ud   PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO SUPERFICIAL ESTANCO CON TAPA          51,72 
 PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO ESTANCO CON TAPA, FORMADO POR TOMA  
 DE CORRIENTE SUPERFICIAL DE 16A, 230V (2P+T) Y TAPA, CON PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPO-  
 LAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV, MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CO-  
 NEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
ELBT040       ud   PUNTO DE LUZ EMERGENCIA 6W 90 LUMENES Y 1 HORA AUTONOMIA         124,85 
 PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, FORMADO POR EQUIPO AUTÓNOMO CON  
 LÁMPARA FLUORESCENTE DE 6W, 90 LÚMENES Y 1 HORA DE AUTONOMÍA, CON  
 PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,   
 CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 1,5 MM2 Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y  
 CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. B-44 DE LE-  
 GRAND O SIMILAR).  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
ELBT038       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESC. EMPOTRADA DE 138,79 
 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE EMPO-  
 TRADA DE 2X36W, 220V Y AF, INCLUSO LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL 
 DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE  
 CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONE-  
 XIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. OD-3811 DE ODELUX) O  
 SIMILAR.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
ELBT037       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE DE ESTANCA 116,64 
 PUNTO DE LUZ NORMAL EN EDIFICIO, FORMADO POR LUMINARIA FLUORES-  
 CENTE ESTANCA DE 2X36W, IP-65 CLASE I; INCLUSO LÁMPARA 220V Y AF, CON  
 PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,   
 CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE  
 MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD.  
 402-IXC DE INDALUX) O SIMILAR.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
ELBT041       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 98,48 
 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA  
 DE 1X36, IP-65 CLASE I, INCLUSO LÁMPARA, 220V Y AF, CON TUBO RÍGIDO DE  
 P.V.C. HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 /  
 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INS-  
 TALADO. (MOD. 401-IXC DE INDALUX) O SIMILAR.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
ELBT039       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR PLAFÓN                                  71,74 
 PUNTO DE LUZ NORMAL FORMADO POR PLAFÓN 1X70W, 220V Y AF, IP -20 CLASE  
 I, INCLUSO LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO  
 HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 750V, MA-  
 TERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E  
 INSTALADO.(MOD. HUMBLOT DE LEGRAND) O SIMILAR.  
 SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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ELBT051       ud   INSTALACIÓN CAPTADORA (PARARRAYOS)                               2.640,85 
 INSTALACIÓN CAPTADORA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, FORMADA POR  
 PUNTA CAPTADORA MODELO TL DE PSR O SIMILAR, DE 72 M. DE RADIO DE AC - 
 CIÓN EN NIVEL 1, SOBRE MÁSTIL DE 6 METROS DE LONGITUD CON SUS CO-  
 RRESPONDIENTES ANCLAJES, LÍNEA DE PUESTA A TIERRA REALIZADA EN VARI -  
 LLA DE ACERO CINCADO RECUBIERTA DE P.V.C., PUNTO DE SEPARACIÓN EN  
 ARQUETA O EMPOTRADO EN PILAR Y CONEXIÓN CON RED DE TIERRA GENE-  
 RAL. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. COMPLETAMEN -  
 TE MONTADO E INSTALADO.  
 DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ELBT050       ud   PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                               94,50 
 PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIER-  
 TO DE COBRE DE 18,3 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INSTALADA EN AR-  
 QUETA CIRCULAR CON TAPA CON PUENTE DE PUESTA A TIERRA. INCLUSO EX-  
 CAVACIÓN, RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS Y MATERIALES SOBRANTES, FIJA -  
 DO DE ARQUETA, LIGADO Y GRAPADO DE CONEXIÓN. INCLUSO MATERIAL AUXI -  
 LIAR. CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP-5 Y REBT. COMPLETAMENTE MONTADO E  
 INSTALADO.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C3.31.S5  ALUMBRADO EXTERIOR                                               
CO0301        PA   INSTALACIÓN ALUMBRADO                                            25.000,00 
 VEINTICINCO MIL  EUROS  
SUBCAPÍTULO CO.C3.32  ACOMETIDAS                                                       
70151         m    CABLEADO LÍNEA TELEFÓNICA                                        1,52 
 CABLEADO PARA SUMINISTRO DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUSO CONEXIÓN  
 CON RED EXISTENTE Y ACOMETIDA A E.D.A.R.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
70150         ud   INSTALACIÓN TELEFÓNICA                                           709,47 
 INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE LA COM-  
 PAÑÍA.  
 SETECIENTOS NUEVE  EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
E17AL001      km   LÍNEA AEREA DE ALTA TENSIÓN                                      16.221,96 
 LÍNEA AÉREA DE A.T. CON CONDUCTOR DE AL-AC DE 50,6 MM2. DE SECCIÓN,  
 INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO, RETENCIONADO, DERIVACIÓN DE L.A.M.T.  
 MEDIANTE AISLAMIENTO 24 KV-/U70BS, APOYO EN PRINCIPIO DE LÍNEA, APOYO  
 FINAL DE LÍNEA, APOYOS DE ALINEACIÓN Y APOYOS DE ÁNGULO , INCLUSO  
 CONEXIONADO, PROYECTO, TRAMITACIÓN EN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EN  
 LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.  
 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ELBT001       PA   LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ACOMETIDA EN M.T.                           19.969,29 
 PARTIDA ALZADA PARA LA INSTALACIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA  
 DE ACOMETIDA A C.T. CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 100 METROS REA-  
 LIZADA EN CU RV1 12/20 DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN DOCUMENTOS DEL PRO-  
 YECTO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE DE MATERIAL SO-  
 BRANTE A VERTEDERO. COMPLETAMENTE REALIZADA.  
 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE   
 EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CO.C3.33  CONTROL                                                          
C2000010      ud   ORDENADOR                                                        17.693,40 
 * PC:  
  MICROPROCESADOR PENTIUN IV A 2GHZ, 512 MBYTES DE MEMORIA RAM.  
  DISQUETERA 3,5 DE 1.44 MB. DE CAPACIDAD.  
  LECTOR/ GRABADOR DVD+/- RW DE X16 VELOCIDAD.  
  TARJETA CONTROLADORA/ACELERADORA DE VÍDEOINTEL GRAPHICS MEDIA  
 ACELERATOR950.   
  2 PUERTOS SERIE RS232 Y 1 PUERTO PARALELO.  
  6 PUERTOS USB 2.0, ENTRADA SLIDA AUDIO  
  MONITOR SVGA ALTA RESOLUCIÓN 21´´.  
  TECLADO EXPANDIDO Y RATÓN  
  PROTECCION ANTIROBO DESKTOP MICROAVER, PROTECCION PARA 3 EQUI-  
 POS, .  
  SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA ( SAI) BACK UPS RS 800  
  IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA PARA REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS E 
 IMPRESIÓN DE INFORMES HISTÓRICOS DE ALARMAS Y EVOLUCIÓN DE PARÁ-  
 METROS.  
  SISTEMA INFORMATICO DE SUPERVISION.  
   
 *SCADA GE FANUC CIMPLICITY P.E.:  
  SERVIDOR DESARROLLO HMI-700 VARIABLES DE PLCS-PLATAFORMA INTEL.  
   
 *PARTE PROPORCIONAL DE INGENIERIA DE DESARROLLO DE PROGRAMA DE  
 APLICACION.  
  INSTALACION DEL PROGRAMA, PUESTA EN MARCHA Y AJUSTES INICIALES DE 
 FUNCIONAMIENTO  
   
 *PARTE PROPORCIONAL CURSO DE FORMACION AL PERSONAL DE LAS DIFE-  
 RENTES PLANTAS  
 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES   
 EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0200302       ud   ANALIZADOR REDES                                                 770,83 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROLADOR MICROPROCESAADO ANALIZAR  
 DE RED ELÉCTRICA CON DISPLAY INCORPORADO. CAPACIDAD DE ALMACENA-  
 MIENTO DE HISTÓRICOS PARA MONTAJE EN PANEL. MARCA GENERAL ELEC -  
 TRIC MODELO SPECOM C10.  
 SETECIENTOS SETENTA  EUROS con OCHENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
0200303       ud   TARJETA COMUNICACIONES                                           293,85 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TARJETA DE COMUNICACIÓN VÍA BUS PARA  
 LOS ANALIZADORES DE REDES, INCLUYENDO P.P. DE BORNAS, CABLEADO Y  
 CONEXIONADO.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con 
OCHENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CO.C5  SEGURIDAD Y SALUD                                                
XPA000SS      pa   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEGURIDAD Y SALUD            40.178,86 
 Partida al alza a justificar para la Seguridad y Salud en la obra, en base al Estudio y  el Plan de   
 Seguridad y Salud.   
 CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS 
con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CO.C6  SERVICIOS AFECTADOS                                              
SUBCAPÍTULO CO.C5.T2  SERVICIOS AFECTADOS                                              
XPA10002      PA   PARTIDA ALZADA PARA JUSTIFICAR LA REPARACIÓN DE VIAS Y SERVICIO  20.000,00 
 Partida al alza para justificar los serv icios afectados no detectados.   
 VEINTE MIL  EUROS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 12 de febrero de 2011 
 
 
 
La Autora del Proyecto,              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Badia Martí     
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CAPÍTULO CO.C1  OBRA CIVIL EDAR                                                  
SUBCAPÍTULO CO.C1.01  MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS -EDAR                               
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS,  
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  0,06 
 Maquinaria .................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales.............................  0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  0,46 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VA-  
 CIADOS, INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SO-  
 BRANTE, REFINADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  0,63 
 Maquinaria .................................................  1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2,39 
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                            
 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO,  
 HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASAN -  
 TEO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
 DE ASIENTO, TERMINADO.  
 Mano de obra..............................................  0,22 
 Maquinaria .................................................  4,36 
 Resto de obra y materiales.............................  0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  4,96 
G222U108      M3   EXC.TERRENO NO CLASIF EN ZANJAS Y POZOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNIC   
 Mano de obra..............................................  6,56 
 Resto de obra y materiales.............................  35,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  41,73 
SUBCAPÍTULO CO.C1.02 PRETRATAMIENTO                                                    
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 Mano de obra..............................................  0,35 
 Resto de obra y materiales.............................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  0,87 
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURA-  
 LES DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 Mano de obra..............................................  5,12 
 Resto de obra y materiales.............................  12,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  17,79 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN-  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 Mano de obra..............................................  5,52 
 Resto de obra y materiales.............................  4,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  9,75 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  0,63 
 Maquinaria .................................................  1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2,39 
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E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  1,14 
 Resto de obra y materiales.............................  91,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  92,96 
E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA         
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIA+QB, PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y  
 AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN PILARES, JÁCENAS Y ZUNCHOS, INCLUSO  
 VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO. SEGÚN  
 NORMAS NTE-EHS Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  2,92 
 Resto de obra y materiales.............................  91,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  94,89 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Mano de obra..............................................  1,74 
 Resto de obra y materiales.............................  76,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  78,14 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLO- 
 CADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  2,34 
 Resto de obra y materiales.............................  91,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  94,26 
SUBCAPÍTULO CO.C1.03 ACONDICIONAMIENTO OBRA DE LLEGADA                                 
CO0010        pa   ACONDICIONAMIENTO OBRA DE LLEGADA                                 
 TOTAL PARTIDA ........................................  5.000,00 
SUBCAPÍTULO CO.C1.04  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                            
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURA-  
 LES DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 Mano de obra..............................................  5,12 
 Resto de obra y materiales.............................  12,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  17,79 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 Mano de obra..............................................  5,52 
 Resto de obra y materiales.............................  4,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  9,75 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VA-  
 CIADOS, INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SO-  
 BRANTE, REFINADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  0,63 
 Maquinaria .................................................  1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2,39 
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E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 Mano de obra..............................................  0,35 
 Resto de obra y materiales.............................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  0,87 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  1,14 
 Resto de obra y materiales.............................  91,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  92,96 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Mano de obra..............................................  1,74 
 Resto de obra y materiales.............................  76,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  78,14 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLO- 
 CADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  2,34 
 Resto de obra y materiales.............................  91,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  94,26 
SUBCAPÍTULO CO.C1.05  DECANTACIÓN SECUNDARIA                                           
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURA-  
 LES DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 Mano de obra..............................................  5,12 
 Resto de obra y materiales.............................  12,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  17,79 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 Mano de obra..............................................  5,52 
 Resto de obra y materiales.............................  4,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  9,75 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VA-  
 CIADOS, INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SO-  
 BRANTE, REFINADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  0,63 
 Maquinaria .................................................  1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2,39 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 Mano de obra..............................................  0,35 
 Resto de obra y materiales.............................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  0,87 
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E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  1,14 
 Resto de obra y materiales.............................  91,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  92,96 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INC LUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Mano de obra..............................................  1,74 
 Resto de obra y materiales.............................  76,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  78,14 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLO- 
 CADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  2,34 
 Resto de obra y materiales.............................  91,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  94,26 
SUBCAPÍTULO CO.C1.06  ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE F ANGOS                       
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 Mano de obra..............................................  0,35 
 Resto de obra y materiales.............................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  0,87 
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURA-  
 LES DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 Mano de obra..............................................  5,12 
 Resto de obra y materiales.............................  12,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  17,79 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 Mano de obra..............................................  5,52 
 Resto de obra y materiales.............................  4,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  9,75 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  0,63 
 Maquinaria .................................................  1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2,39 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  1,14 
 Resto de obra y materiales.............................  91,82 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  92,96 
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E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Mano de obra..............................................  1,74 
 Resto de obra y materiales.............................  76,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  78,14 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLO- 
 CADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  2,34 
 Resto de obra y materiales.............................  91,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  94,26 
SUBCAPÍTULO CO.C1.07  ESPESAMIENTO DE F ANGOS                                           
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURA-  
 LES DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 Mano de obra..............................................  5,12 
 Resto de obra y materiales.............................  12,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  17,79 
E05HVE010     m2   ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.                                     
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JÁCENAS Y LOSAS CON TABLEROS DE MA-  
 DERA DE PINO DE 22 MM. CONFECCIONADOS PREVIAMENTE, CONSIDERANDO  
 4 POSTURAS. NORMAS NTE-EME.  
 Mano de obra..............................................  17,66 
 Resto de obra y materiales.............................  8,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  25,95 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 Mano de obra..............................................  5,52 
 Resto de obra y materiales.............................  4,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  9,75 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  0,63 
 Maquinaria .................................................  1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2,39 
U06B121       ud   SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                       
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATES DE BAJADA DE ACERO RECUBIERTOS  
 DE POLIPROPILENO PARA ACCESO A POZOS DE REGISTRO  
 Mano de obra..............................................  0,92 
 Resto de obra y materiales.............................  3,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  4,24 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 Mano de obra..............................................  0,35 
 Resto de obra y materiales.............................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  0,87 
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E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  1,14 
 Resto de obra y materiales.............................  91,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  92,96 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Mano de obra..............................................  1,74 
 Resto de obra y materiales.............................  76,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  78,14 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLO- 
 CADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  2,34 
 Resto de obra y materiales.............................  91,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  94,26 
SUBCAPÍTULO CO.C1.11  REDES DE INTERCONEXIÓN                                           
UCANTUB001    m    CANALIZACION PARA CONDUCCION                                      
 CANALIZACIÓN PARA CONDUCCIONES, CONSTRUIDA EN HORMIGÓN  
 HA-30/P/20/IV+QB, SOBRE BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM -20,  
 TOTAL PARTIDA ........................................  133,48 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  0,63 
 Maquinaria .................................................  1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2,39 
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 RELLENO CON ARENA DE RÍO EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COM-  
 PACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPAC -  
 TACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.  
 Mano de obra..............................................  1,45 
 Maquinaria .................................................  3,59 
 Resto de obra y materiales.............................  16,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  21,04 
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 08  
 Resto de obra y materiales.............................  39,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  39,85 
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U08OEP500     m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400MM                          
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE P.V.C. DE PARED CORRUGADA  
 DOBLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 400 MM. Y  CON  
 UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE  
 ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO  
 LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENE-  
 RATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES.  
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPA-  
 DO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.  
 Mano de obra..............................................  5,87 
 Maquinaria .................................................  6,39 
 Resto de obra y materiales.............................  22,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  35,07 
SUBCAPÍTULO CO.C1.12  EDIFICIO CONTROL                                                 
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 Mano de obra..............................................  0,35 
 Resto de obra y materiales.............................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  0,87 
E20WNP020     m    CANALÓN DE PVC DE 18,5 CM.                                        
 CANALÓN DE P.V.C., DE 18,5 CM. DE DIÁMETRO, FIJADO MEDIANTE GAFAS DE  
 SUJECIÓN AL ALERO, TOTALMENTE EQUIPADO, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES Y REMATES FINALES DE P.V.C., Y PIEZAS DE CONEXIÓN A BAJAN -  
 TES, COMPLETAMENTE INSTALADO.  
 Mano de obra..............................................  3,52 
 Resto de obra y materiales.............................  10,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  14,35 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 Mano de obra..............................................  5,52 
 Resto de obra y materiales.............................  4,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  9,75 
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES HASTA 6 M. DE ALTURA Y 0,16 M2.   
 DE SECCIÓN, CON CHAPAS METÁLICAS DE 300X50 CM. SEGÚN NORMAS NTE.  
 Mano de obra..............................................  1,94 
 Resto de obra y materiales.............................  3,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  5,32 
E08PFM010     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                  
 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO CEM  
 II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/3 (M-160) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20  
 MM. DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAES-  
 TRAS CADA 3 M. Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.  
 Mano de obra..............................................  9,31 
 Resto de obra y materiales.............................  2,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  11,51 
E05HFS041     m2   FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+4 B70                                     
 FORJADO 26+4 CM., FORMADO POR VIGUETAS ARMADAS SEMIRRESISTENTES  
 DE HORMIGÓN, SEPARADAS 70 CM. ENTRE EJES, BOVEDILLA CERÁMICA  
 70X25X26 CM. Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 4 CM. DE HA-25/P/20/IA+QBI, ELABO-  
 RADO EN CENTRAL, C/ARMADURA (2,00 KG/CM2), TERMINADO. SEGÚN NORMAS  
 NTE Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  9,73 
 Resto de obra y materiales.............................  22,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  32,04 
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E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  1,14 
 Resto de obra y materiales.............................  91,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  92,96 
E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA         
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIA+QB, PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y  
 AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN PILARES, JÁCENAS Y ZUNCHOS, INCLUSO  
 VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO. SEGÚN  
 NORMAS NTE-EHS Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  2,92 
 Resto de obra y materiales.............................  91,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  94,89 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Mano de obra..............................................  1,74 
 Resto de obra y materiales.............................  76,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  78,14 
E10ATV400     m2   AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 30 MM                                        
 AISLAMIENTO CON PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 30 MM. DE  
 ESPESOR Y 20 KG/M3. DE DENSIDAD, AUTOEXTINGUIBLE, TIPO IV-F-20 EN CÁMA-  
 RAS DE AIRE, I/P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTE Y COLOCACIÓN, ME-  
 DIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.  
 Mano de obra..............................................  1,05 
 Resto de obra y materiales.............................  3,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  4,35 
E12ABC010     m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 15X15 CM 1ª                                   
 ALICATADO CON AZULEJO BLANCO 15X15 CM. 1ª, RECIBIDO CON MORTERO DE 
 CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE MIGA 1/6, I/P.P. DE CORTES, INGLETES,  
 PIEZAS ESPECIALES, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V  
 22,5 Y LIMPIEZA, S/NTE-RPA-3, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1  
 M2.  
 Mano de obra..............................................  9,67 
 Resto de obra y materiales.............................  9,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  18,88 
E03ALA010     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38X38X50CM                              
 ARQUETA A PIE DE BAJANTE REGISTRABLE, DE 38X38X50 CM. DE MEDIDAS INTE -  
 RIORES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE  
 DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SO-  
 LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL  
 INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CODO DE P.V.C. DE 45º, PARA  
 EVITAR EL GOLPE DE BAJADA EN LA SOLERA, Y CON TAPA DE HORMIGÓN AR-  
 MADO PREFABRICADA, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN  
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 Mano de obra..............................................  30,88 
 Resto de obra y materiales.............................  38,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  69,17 
E07WA010      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD POR VIVIENDA IN -  
 CLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA  
 Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES,  
 (25%  S/INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD)  
 TOTAL PARTIDA ........................................  197,00 
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E07WA020      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                     
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR VIVIENDA IN -  
 CLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA  
 Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES,  
 (8% S/INSTALACIÓN DE FONTANERÍA)  
 TOTAL PARTIDA ........................................  190,70 
E20WJP030     m    BAJANTE PVC PLUVIALES 110 MM.                                     
 BAJANTE DE P.V.C. DE PLUVIALES, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE  
 UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA (EN12200), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁ-  
 LICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., FUN -  
 CIONANDO.  
 Mano de obra..............................................  2,16 
 Resto de obra y materiales.............................  5,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  7,72 
E27MB015      m2   BARNI.MADERA MATE                                                 
 BARNIZADO CARPINTERÍA DE MADERA INTERIOR O EXTERIOR CON BARNIZ SIN -  
 TÉ TICO CON ACABADO MATE, DOS MANOS.  
 Mano de obra..............................................  6,59 
 Resto de obra y materiales.............................  2,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  9,22 
E05HW020      m    CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 CM.                                     
 CARGADERO AUTORRESISTENTE DE HORMIGÓN PRETENSADO D/T, RECIBIDO  
 CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6 M-40, I/CAJEADO EN FÁBRI-  
 CA.  
 Mano de obra..............................................  7,79 
 Resto de obra y materiales.............................  5,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  13,22 
E09NAE060     m2   CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PA-8 MEJ.                             
 Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón aislante de 10 cm. de espesor medio,   
 en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 fratasado de 2 cm. de espe-  
 sor; imprimación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina de betún elastomérico   
 Compolam BM V-40, totalmente adherida al soporte; lámina de betún elastomérico Compolam   
 MAX BM PR-40, totalmente adherida a la anterior; geotextil antiadherente Geotesan PET-120;   
 Paneles de aislamiento térmico Compofoam de poliestireno extrusionado tipo IV de 4 cm. de es-  
 pesor; geotextil antipunzonante Geotesan PP-NT-180; grava de canto rodado 20/40 mm. de 5  
 cm. de espesor.  Cumple la norma UNE 104-402-96 (membrana PA-8 mejorada y cubierta tipo  
 N10)  
 Mano de obra..............................................  8,71 
 Resto de obra y materiales.............................  35,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  44,41 
 15113ACF     m2   Cubierta invertida transitable con pendientes de hormigón celula  
 Resto de obra y materiales.............................  86,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  86,47 
E06RA012      m    ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 25x3 cm                                  
 Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras v istas de 25x3 cm. en sec-  
 ción rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/nive-  
 lación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP,  
 medido en su longitud.   
 Mano de obra..............................................  5,76 
 Resto de obra y materiales.............................  17,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  23,16 
E27HEC010     m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
 PINTURA AL ESMALTE SATINADO, DOS MANOS Y UNA MANO DE MINIO O AN -  
 TIOXIDANTE SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CERRAJERÍA, I/RASCADO DE  
 LOS ÓXIDOS Y LIMPIEZA MANUAL.  
 Mano de obra..............................................  4,81 
 Resto de obra y materiales.............................  5,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  10,64 
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E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  0,63 
 Maquinaria .................................................  1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2,39 
E07LD010      m2   FÁB.LADRILLO 1/2 P. HUECO DOBLE                                   
 FÁBRICA DE LADRILLO DOBLE DE 25X12X8 CM. DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBI -  
 DO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARENA DE RÍO 1/6, PARA  
 REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y  
 MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFL Y NBE-FL-90,MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS  
 SUPERIORES A 1 M2.  
 Mano de obra..............................................  11,32 
 Resto de obra y materiales.............................  4,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  16,11 
E08PKM040     m2   REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                    
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blan-  
 co Katrol-RF de Cemarksa o similar, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de   
 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de   
 ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares,   
 s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.   
 Mano de obra..............................................  7,37 
 Resto de obra y materiales.............................  12,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  19,38 
E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NEGRO Y ENLUCIDO CON YESO BLAN -  
 CO EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 15 MM. DE ESPESOR,  
 CON MAESTRAS CADA 1,50 M. INCLUSO FORMACIÓN DE RINCONES, GUARNI-  
 CIONES DE HUECOS, REMATES CON PAVIMENTO, P.P. DE GUARDAVIVOS DE  
 PLÁSTICO Y METAL Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, S/NTE-RPG, MEDIDO DEDU-  
 CIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.  
 Mano de obra..............................................  9,01 
 Resto de obra y materiales.............................  1,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  10,79 
E21ANB020     ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  
 INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE BAJO, SERIE  
 NORMAL COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO SE-  
 LLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y  
 MECANISMOS Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO,  
 INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2´´ CROMADA Y LATIGUI-  
 LLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2´´, FUNCIONANDO.  
 Mano de obra..............................................  18,38 
 Resto de obra y materiales.............................  140,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  159,25 
E20XAC040     ud   INST.AGUA F.C. DUCHA                                              
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA UNA DUCHA, REALIZADA CON TUBERÍAS  
 DE COBRE PARA LAS REDES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, Y CON TUBERÍAS DE  
 P.V.C. SERIE C, PARA LA RED DE DESAGÜES, CON LOS DIÁMETROS NECESA -  
 RIOS, INCLUSO CON P.P. DE CONEXIONES A LA RED GENERAL, TERMINADA, Y  
 SIN APARATOS SANITARIOS.  
 Mano de obra..............................................  35,05 
 Resto de obra y materiales.............................  69,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  104,93 
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E20XAC020     ud   INST.AGUA F.C.LAVABO                                              
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA LAVABO CON TUBERÍAS DE COBRE PARA  
 LAS REDES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, Y CON TUBERÍAS DE P.V.C. SERIE C,  
 PARA LA RED DE DESAGÜES, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS, CON SIFÓN  
 INDIVIDUAL DE P.V.C., INCLUSO CON P.P. DE CONEXIÓN A LA RED GENERAL,  
 TERMINADA, Y SIN APARATOS SANITARIOS.  
 Mano de obra..............................................  40,89 
 Resto de obra y materiales.............................  82,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  122,89 
E20XAC030     ud   INST.AGUA INODORO                                                 
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA INODORO, REALIZADA CON TUBERÍAS DE  
 COBRE PARA LAS REDES DE AGUA FRÍA, Y CON TUBERÍAS DE P.V.C. SERIE C,  
 PARA LA RED DE DESAGÜES, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS, INCLUSO  
 CON P.P. DE CONEXIONES A LA RED GENERAL Y MANGUETÓN PARA ENLACE  
 AL INODORO, TERMINADA, Y SIN APARATOS SANITARIOS.  
 Mano de obra..............................................  22,14 
 Resto de obra y materiales.............................  60,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  82,24 
U2TR011       ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                              
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA  
 Mano de obra..............................................  60,28 
 Resto de obra y materiales.............................  887,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  948,02 
E21ALL060     ud   LAVAMANOS 45 CM C/ANCLAJE BLANCO                                  
 LAVAMANOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, MURAL, DE 45 CM. DE SA-  
 NITANA, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, CON UN  
 GRIFO DE REPISA, CON ROMPECHORROS, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE  
 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2´´ CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES 
 DE 20 CM. Y DE 1/2´´, INSTALADO Y FUNCIONANDO.  
 Mano de obra..............................................  12,97 
 Resto de obra y materiales.............................  45,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  58,18 
E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                      
 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X30   
 CM. PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A -P 32,5R  
 Y ARENA DE RÍO 1/6, ARMADURA VERTICAL FORMADA POR 4 REDONDOS DE  
 ACERO  B 400 S DE D=12MM  POR M. Y ARMADURA HORIZONTAL DE 2 REDON -  
 DOS DE D=8 CADA FILA DE BLOQUES, RELLENO CON HORMIGÓN H -200-20,   
 I/VERTIDO, VIBRADO, REJUNTADO, P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUN -  
 CHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTU-  
 RAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,  
 S/NTE-FFB-11, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.  
 Mano de obra..............................................  10,69 
 Resto de obra y materiales.............................  16,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  27,04 
E21ADP020     ud   P.DUCHA PORC.70X70 BLA.                                           
 PLATO DE DUCHA DE PORCELANA, DE 70X70 CM., EN BLANCO, CON GRIFERÍA  
 MEZCLADORA EXTERIOR MONOMANDO, CON DUCHA TELÉFONO, FLEXIBLE DE  
 150 CM. Y SOPORTE ARTICULADO, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE SIFÓNICA,  
 CON SALIDA HORIZONTAL DE 40 MM., INSTALADO Y FUNCIONANDO.  
 Mano de obra..............................................  10,81 
 Resto de obra y materiales.............................  113,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  124,65 
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E13EPL010     ud   P.P. LISA HUECA, PINO P/PINTAR                                    
 PUERTA DE PASO CIEGA NORMALIZADA, SERIE ECONÓMICA, LISA HUECA  
 (CLH) DE PINO PARA PINTAR, CON CERCO DIRECTO DE PINO MACIZO 70X50   
 MM., TAPAJUNTAS LISOS DE DM RECHAPADOS DE PINO 70X10 MM. EN AMBAS  
 CARAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE CIERRE LATONADOS, MONTADA, INC LU-  
 SO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  18,99 
 Resto de obra y materiales.............................  83,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  102,14 
E27EEL010     m2   PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                  
 PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO, EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZON -  
 TALES, DOS MANOS, INCLUSO APAREJADO, PLASTECIDO, LIJADO Y DOS MA-  
 NOS.  
 Mano de obra..............................................  1,37 
 Resto de obra y materiales.............................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1,66 
E11CTB050     m2   SOL.TERRAZO 40X40 A.RES.MICROGR.                                  
 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM. MICROGRANO DE ALTA RESIS -  
 TENCIA, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE  
 MIGA 1/6, I/CAMA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR,  REJUNTADO CON LECHA-  
 DA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-6 Y NTE-RSR-26, ME-  
 DIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.  
 Mano de obra..............................................  8,92 
 Resto de obra y materiales.............................  19,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  28,64 
E11EGB030     m2   SOLADO GRES 33,3X33,3 CM. S/ROD.                                  
 SOLADO DE BALDOSA DE GRES DE 33,3X33,3 CM. RECIBIDO CON MORTERO DE  
 CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE  
 ARENA DE RÍO, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y  
 LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.  
 Mano de obra..............................................  8,64 
 Resto de obra y materiales.............................  17,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  26,58 
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                            
 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO,  
 HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASAN -  
 TEO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
 DE ASIENTO, TERMINADO.  
 Mano de obra..............................................  0,22 
 Maquinaria .................................................  4,36 
 Resto de obra y materiales.............................  0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  4,96 
E14AAC040     m2   VENT.AL.NA. CORREDERAS 2 HOJAS                                    
 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL DE 15 MICRAS,  
 EN VENTANAS CORREDERAS DE 2 HOJAS , MAYORES DE 1 M2 Y MENORES DE  
 2.5 M2 DE SUPERFICIE TOTAL, COMPUESTA POR CERCO, HOJAS Y HERRAJES  
 DE DESLIZAMIENTO Y DE SEGURIDAD, INSTALADA SOBRE PRECERCO DE ALU -  
 MINIO, SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, INCLUSO CON P.P. DE MEDIOS AUXI-  
 LIARES. S/ NTE-FCL-5.  
 Mano de obra..............................................  4,03 
 Resto de obra y materiales.............................  66,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  70,91 
E21MA020      ud   CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                   
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE ACCESORIOS DE BAÑO, EN  
 PORCELANA BLANCA, COLOCADOS EMPOTRADOS COMO EL ALICATADO, COM-  
 PUESTO POR: 1 TOALLERO, 1 JABONERA-ESPONJERA, 1 PORTARROLLOS, 1 PER-  
 CHA Y 1 REPISA; MONTADOS Y LIMPIOS.  
 Mano de obra..............................................  20,00 
 Resto de obra y materiales.............................  101,18 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  121,18 
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E06CGC051     m2   CHAPADO GRANITO AZUL PLATINO 3 cm.                                
 Chapado de granito Azul Platino pulido de 3 cm. de espesor, rec ibido con mortero de cemento   
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejunta-  
 do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo  
 huecos.  
 Mano de obra..............................................  18,99 
 Resto de obra y materiales.............................  60,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  79,77 
E06RV010      m    VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 25x3                                    
 Vierteaguas de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras v istas de 25x3/4 cm. en   
 sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y arena de río 1/6, i/ni-  
 velación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP,  
 medido en su longitud.   
 Mano de obra..............................................  9,72 
 Resto de obra y materiales.............................  10,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  19,74 
E16ELR010     m2   V.LAM.SEG. 6+6+6 BUTIRAL INCO.                                    
 Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por tres v idrios de 6   
 mm de espesor unidos mediante láminas de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería   
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona in-  
 colora Waker Elastosil 400, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 Mano de obra..............................................  10,60 
 Resto de obra y materiales.............................  85,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  95,92 
E08TAL010     m2   F.TECH.CART-YESO VINILO BL.60x60 PV                               
 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE CARTÓN -YESO EN PLACA VINÍLICA  
 NORMAL (N) BLANCA DE 60X60 CM. Y 10 MM. DE ESPESOR, SUSPENDIDO DE  
 PERFILERÍA VISTA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE REMATE, ACCESORIOS DE FIJA -  
 CIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS, TERMINADO, S/NTE-RTP-17, ME-  
 DIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.  
 Mano de obra..............................................  4,73 
 Resto de obra y materiales.............................  8,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  13,06 
SUBCAPÍTULO CO.C1.13  EDIFICIO PRETRATAMIENTO Y SERVICIOS                              
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 Mano de obra..............................................  0,35 
 Resto de obra y materiales.............................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  0,87 
E03ALA010     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38X38X50CM                              
 ARQUETA A PIE DE BAJANTE REGISTRABLE, DE 38X38X50 CM. DE MEDIDAS INTE -  
 RIORES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE  
 DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SO-  
 LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL  
 INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CODO DE P.V.C. DE 45º, PARA  
 EVITAR EL GOLPE DE BAJADA EN LA SOLERA, Y CON TAPA DE HORMIGÓN AR-  
 MADO PREFABRICADA, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN  
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 Mano de obra..............................................  30,88 
 Resto de obra y materiales.............................  38,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  69,17 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 Mano de obra..............................................  5,52 
 Resto de obra y materiales.............................  4,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  9,75 
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E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES HASTA 6 M. DE ALTURA Y 0,16 M2.   
 DE SECCIÓN, CON CHAPAS METÁLICAS DE 300X50 CM. SEGÚN NORMAS NTE.  
 Mano de obra..............................................  1,94 
 Resto de obra y materiales.............................  3,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  5,32 
E08PFM010     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                  
 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO CEM  
 II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/3 (M-160) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20  
 MM. DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAES-  
 TRAS CADA 3 M. Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.  
 Mano de obra..............................................  9,31 
 Resto de obra y materiales.............................  2,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  11,51 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  0,63 
 Maquinaria .................................................  1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2,39 
E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NEGRO Y ENLUCIDO CON YESO BLAN-  
 CO EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 15 MM. DE ESPESOR,  
 CON MAESTRAS CADA 1,50 M. INCLUSO FORMACIÓN DE RINCONES, GUARNI-  
 CIONES DE HUECOS, REMATES CON PAVIMENTO, P.P. DE GUARDAVIVOS DE  
 PLÁSTICO Y METAL Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, S/NTE-RPG, MEDIDO DEDU-  
 CIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.  
 Mano de obra..............................................  9,01 
 Resto de obra y materiales.............................  1,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  10,79 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  1,14 
 Resto de obra y materiales.............................  91,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  92,96 
E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA         
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIA+QB, PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y  
 AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN PILARES, JÁCENAS Y ZUNCHOS, INCLUSO  
 VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO. SEGÚN  
 NORMAS NTE-EHS Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  2,92 
 Resto de obra y materiales.............................  91,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  94,89 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Mano de obra..............................................  1,74 
 Resto de obra y materiales.............................  76,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  78,14 
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U02PI010      ud   IMBORNAL HM IN SITU 50X30X50                                      
 IMBORNAL DE HORMIGÓN IN SITU HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL, DE DI-  
 MENSIONES INTERIORES 50X30 CM., ESPESOR DE PAREDES 15 CM.,  PROFUN -  
 DIDAD 50 CM., CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN, INCLUIDO EXCAVACIÓN,  
 RELLENO DE TRASDÓS, TERMINADO.  
 Mano de obra..............................................  61,70 
 Maquinaria .................................................  8,34 
 Resto de obra y materiales.............................  52,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  122,54 
U2TR011       ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                              
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA  
 Mano de obra..............................................  60,28 
 Resto de obra y materiales.............................  887,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  948,02 
E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                      
 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X30   
 CM. PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A -P 32,5R  
 Y ARENA DE RÍO 1/6, ARMADURA VERTICAL FORMADA POR 4 REDONDOS DE  
 ACERO  B 400 S DE D=12MM  POR M. Y ARMADURA HORIZONTAL DE 2 REDON -  
 DOS DE D=8 CADA FILA DE BLOQUES, RELLENO CON HORMIGÓN H -200-20,   
 I/VERTIDO, VIBRADO, REJUNTADO, P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUN -  
 CHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTU -  
 RAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,  
 S/NTE-FFB-11, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.  
 Mano de obra..............................................  10,69 
 Resto de obra y materiales.............................  16,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  27,04 
E06SG010      m2   MURO SILLARES GRANITO 1CV 15 ASE                                  
 FÁBRICA DE SILLARES DE PIEDRA GRANÍTICA DE 15 CM. DE ESPESOR Y MEDI -  
 DAS FRONTALES VARIABLES A UNA CARA VISTA, CON TEXTURA ASERRADA, RE -  
 CIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARENA DE RÍO 1/6, EN  
 CHAPADO DE MURO, I/PREPARACIÓN, NIVELADO Y APLOMADO DE PIEDRAS,  
 FORMACIÓN DE DINTELES, JAMBAS, ENCUENTROS Y PIEZAS ESPECIALES,  
 ASIENTO, RECIBIDO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE -EFP,  
 MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.  
 Mano de obra..............................................  31,01 
 Resto de obra y materiales.............................  91,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  122,95 
E27EEL010     m2   PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                  
 PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO, EN PARAMENTOS VERTIC ALES Y HORIZON-  
 TALES, DOS MANOS, INCLUSO APAREJADO, PLASTECIDO, LIJADO Y DOS MA-  
 NOS.  
 Mano de obra..............................................  1,37 
 Resto de obra y materiales.............................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1,66 
E15CPL030     ud   PUERTA CHAPA LISA 90X200                                          
 PUERTA DE CHAPA LISA DE 1 HOJA DE 90X200 CM. REALIZADA EN CHAPA DE  
 ACERO GALVANIZADO DE 1 MM. DE ESPESOR, PERFILES DE ACERO CONFOR-  
 MADO EN FRÍO, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CERRADURA CON MA-  
 NILLA DE NYLON, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO CON  
 GARRAS PARA RECIBIR A OBRA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN  
 EN OBRA. (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA).  
 Mano de obra..............................................  5,14 
 Resto de obra y materiales.............................  89,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  94,93 
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U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                            
 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO,  
 HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASAN -  
 TEO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
 DE ASIENTO, TERMINADO.  
 Mano de obra..............................................  0,22 
 Maquinaria .................................................  4,36 
 Resto de obra y materiales.............................  0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  4,96 
E12PVA010     m    VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL E=3CM A=25CM                           
 VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFICIAL CON GOTERÓN, FORMADO POR P IEZAS  
 DE 25 CM. DE ANCHO Y 3 CM. DE ESPESOR, PULIDO EN FÁBRICA, RECIBIDO  
 CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/RE-  
 JUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA, MEDIDO  
 EN SU LONGITUD.  
 Mano de obra..............................................  8,78 
 Resto de obra y materiales.............................  9,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  18,48 
E07WA010      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD POR VIVIENDA IN -  
 CLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA  
 Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES,  
 (25%  S/INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD)  
 TOTAL PARTIDA ........................................  197,00 
E07WA020      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                     
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR VIVIENDA IN -  
 CLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA  
 Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES,  
 (8% S/INSTALACIÓN DE FONTANERÍA)  
 TOTAL PARTIDA ........................................  190,70 
 15128R0H     m2   Cubierta no transitable, formación de pendientes con hormigón de  
 Resto de obra y materiales.............................  39,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  39,32 
 K7C7X060     m2   AISLAMIENTO ACÚSTICO.                                             
 Mano de obra..............................................  1,53 
 Resto de obra y materiales.............................  21,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  22,77 
SUBCAPÍTULO CO.C1.14  URBANIZACIÓN                                                     
U07SA116      ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 80X80X80CM                                  
 ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULA DE CORTE EN ACOMETIDA, DE  
 80X80X80 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOS-  
 CO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCA-  
 DO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I, ENFOSCADA Y BRU -  
 ÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDI-  
 CIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCA-  
 VACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 Mano de obra..............................................  69,98 
 Resto de obra y materiales.............................  152,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  222,26 
U03VC240      m2   CAPA RODADURA S-12 E=6 CM.D.A.<25                                 
 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. TIPO S-12 EN CAPA DE RODADURA  
 DE 6 CM. DE ESPESOR, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 25,  
 EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO, FILLER DE CEMEN -  
 TO Y BETÚN.  
 Mano de obra..............................................  0,10 
 Maquinaria .................................................  1,59 
 Resto de obra y materiales.............................  3,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  5,33 
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U07TP080      m    CONDUC.POLIET.PE 32 PN 6 D=75MM                                   
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE32, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMI-  
 NAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, SUMINISTRADA EN ROLLOS,  
 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, I/P.P.  
 DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVA-  
 CIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra..............................................  1,05 
 Resto de obra y materiales.............................  5,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,37 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  0,63 
 Maquinaria .................................................  1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2,39 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Mano de obra..............................................  1,74 
 Resto de obra y materiales.............................  76,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  78,14 
U02PI010      ud   IMBORNAL HM IN SITU 50X30X50                                      
 IMBORNAL DE HORMIGÓN IN SITU HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL, DE DI-  
 MENSIONES INTERIORES 50X30 CM., ESPESOR DE PAREDES 15 CM.,  PROFUN -  
 DIDAD 50 CM., CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN, INCLUIDO EXCAVACIÓN,  
 RELLENO DE TRASDÓS, TERMINADO.  
 Mano de obra..............................................  61,70 
 Maquinaria .................................................  8,34 
 Resto de obra y materiales.............................  52,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  122,54 
E15VPB020     ud   PUERTA ABAT. BARR. 30X30 1 H. 1X2 M.                              
 PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 1X2 M. PARA CERRAMIENTO EXTERIOR,   
 FORMADA POR BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO DE 60X40X1,5 MM., BA -  
 RROTES DE 30X30X1,5 MM. Y COLUMNAS DE FIJACIÓN DE 100X100X2 MM. GALVA-  
 NIZADO EN CALIENTE Z-275 POR INMERSIÓN, I/HERRAJES DE COLGAR Y SEGU -  
 RIDAD, PASADOR DE PIE, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN  
 OBRA.  
 Mano de obra..............................................  13,37 
 Resto de obra y materiales.............................  263,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  277,33 
E15VPB120     ud   PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 6X2                                    
 PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL DE UNA HOJA DE 6X2 M. FORMADA POR  
 BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO 80X40X1,5 MM. Y BARROTES DE  
 30X30X1,5 MM. GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN Z-275 PROVISTAS  
 DE COJINETES DE FRICCIÓN, CARRIL DE RODADURA PARA EMPOTRAR EN EL  
 PAVIMENTO, POSTE DE TOPE Y PUENTE GUÍA PROVISTOS DE RODILLOS DE TE-  
 FLÓN CON AJUSTE LATERAL, OREJITAS PARA CERRADURA, ELABORADA EN TA-  
 LLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA.  
 Mano de obra..............................................  191,17 
 Resto de obra y materiales.............................  1.826,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.017,18 
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U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 RELLENO CON ARENA DE RÍO EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COM -  
 PACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPAC -  
 TACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.  
 Mano de obra..............................................  1,45 
 Maquinaria .................................................  3,59 
 Resto de obra y materiales.............................  16,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  21,04 
U08OEP470     m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 200MM                          
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE P.V.C. DE PARED CORRUGADA  
 DOBLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 6 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y  CON  
 UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE  
 ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO  
 LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENE-  
 RATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES.  
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPA-  
 DO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.  
 Mano de obra..............................................  2,94 
 Resto de obra y materiales.............................  5,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  8,88 
U03CZ015      m3   ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                   
 ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60 %  DE  
 CARAS DE FRACTURA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLU -  
 SO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN C APAS DE 20/30 CM. DE  
 ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRI -  
 DOS < 30.  
 Mano de obra..............................................  0,57 
 Maquinaria .................................................  4,66 
 Resto de obra y materiales.............................  15,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  20,54 
U03CN011      m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6                                   
 ZAHORRA NATURAL, HUSOS ZN(50)/ZN(20), EN SUB-BASE, PUESTA EN OBRA, EX-  
 TENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE  
 ASIENTO, EN CAPAS DE 20/25 CM. DE ESPESOR Y CON ÍNDICE DE PLASTICIDAD  
 <6, MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra..............................................  0,99 
 Maquinaria .................................................  4,24 
 Resto de obra y materiales.............................  9,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  14,83 
D19TA020      m²   PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO PIGMENTADO                          
 Mano de obra..............................................  5,53 
 Resto de obra y materiales.............................  12,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  18,22 
 G219Q200     m2   FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCL.                                    
 Mano de obra..............................................  0,10 
 Maquinaria .................................................  0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  0,47 
E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                      
 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X30   
 CM. PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A -P 32,5R  
 Y ARENA DE RÍO 1/6, ARMADURA VERTICAL FORMADA POR 4 REDONDOS DE  
 ACERO  B 400 S DE D=12MM  POR M. Y ARMADURA HORIZONTAL DE 2 REDON-  
 DOS DE D=8 CADA FILA DE BLOQUES, RELLENO CON HORMIGÓN H -200-20,   
 I/VERTIDO, VIBRADO, REJUNTADO, P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUN -  
 CHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTU -  
 RAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,  
 S/NTE-FFB-11, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.  
 Mano de obra..............................................  10,69 
 Resto de obra y materiales.............................  16,35 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  27,04 
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CAPÍTULO CO.C2  OBRA CIVIL COLECTORES                                            
SUBCAPÍTULO CO.C2.C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS,  
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  0,06 
 Maquinaria .................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales.............................  0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  0,46 
E04CE015      m2   ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN ZANJAS, DE HASTA 5 M DE PROFUNDIDAD, M  
 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS, DE HASTA 5 M DE PROFUNDIDAD, MEDIAN-  
 TE TABLEROS Y/O TABLONES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, INCLUSO  
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES  
 Mano de obra..............................................  8,50 
 Resto de obra y materiales.............................  1,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  10,42 
 G222H443     m3   EXC. ZANJA EN ROCAS                                               
 Mano de obra..............................................  0,78 
 Maquinaria .................................................  36,97 
 Resto de obra y materiales.............................  0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  37,76 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VA-  
 CIADOS, INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SO-  
 BRANTE, REFINADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 Mano de obra..............................................  0,63 
 Maquinaria .................................................  1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2,39 
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 RELLENO CON ARENA DE RÍO EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COM -  
 PACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPAC-  
 TACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.  
 Mano de obra..............................................  1,45 
 Maquinaria .................................................  3,59 
 Resto de obra y materiales.............................  16,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  21,04 
U01RZ020      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉS-  
 TAMOS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM.  
 DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95%  DEL PROCTOR  
 MODIFICADO.  
 Mano de obra..............................................  1,75 
 Maquinaria .................................................  3,95 
 Resto de obra y materiales.............................  0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,17 
D01YJ005      m3   TRANSPORTE TIERRAS                                                
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total com-  
 prendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.  
 Maquinaria .................................................  7,95 
 Resto de obra y materiales.............................  0,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  8,61 
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SUBCAPÍTULO CO.C2.C2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA                                            
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 Mano de obra..............................................  0,35 
 Resto de obra y materiales.............................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  0,87 
E03ZMB010     ud   BASE POZO PREF. HM  E-C D=100CM.                                  
  CUBETA BASE DE POZO DE REGISTRO, CONSTITUIDA POR UNA PIEZA PREFA-  
 BRICADA DE HORMIGÓN EN MASA DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 115  
 CM. DE ALTURA TOTAL, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I  
 LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, INCLUSO CON P.P. DE PATES DE POLI -  
 PROPILENO ASÍ COMO DOS PERFORACIONES PARA CONEXIONAR LOS TUBOS, 
 PREPARADA CON JUNTA DE GOMA PARA RECIBIR ANILLOS DE POZO PREFA-  
 BRICADOS DE HORMIGÓN Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA  
 EXCAVACIÓN DEL POZO, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 Mano de obra..............................................  5,91 
 Maquinaria .................................................  12,62 
 Resto de obra y materiales.............................  250,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  269,19 
E03ZMC150     ud   CONO ASIM. PREF. HM E-C D=60/100CM.                               
 CONO ASIMÉTRICO PARA BROCAL DE POZO DE REGISTRO, CONSTITUIDO POR  
 UNA PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN MASA CON JUNTA ENCHU -  
 FE-CAMPANA DE 100 A 60 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 100 CM. DE ALTURA TO-  
 TAL, PARA SER COLOCADO SOBRE ANILLOS DE POZO PREFABRICADOS, INCLU -  
 SO CON P.P. DE PATES DE POLIPROPILENO, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE  
 62,5CM. DE DIÁMETRO  Y SU RECIBIDO, Y MEDIOS AUXILIARES; SIN INCLUIR LA  
 EXCAVACIÓN DEL POZO NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 Mano de obra..............................................  7,39 
 Maquinaria .................................................  4,96 
 Resto de obra y materiales.............................  148,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  160,77 
E03ZMD120     m    DESARR.POZO PREF.HM E-C D=100CM.H=1,00M                           
 DESARROLLO DE POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLOS PREFABRICA-  
 DOS DE HORMIGÓN EN MASA CON JUNTA  ENCHUFE-CAMPANA DE 100 CM. DE  
 DIÁMETRO INTERIOR Y 1,00M. DE ALTURA, INCLUSO PATES DE POLIPROPILENO  
 Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO NI EL RELLENO  
 PERIMETRAL POSTERIOR, Y PARA SER COLOCADO SOBRE OTROS ANILLOS O  
 SOBRE CUBETAS DE BASE.  
 Mano de obra..............................................  6,89 
 Maquinaria .................................................  4,96 
 Resto de obra y materiales.............................  117,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  128,98 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, EN -  
 CEPADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 Mano de obra..............................................  5,52 
 Resto de obra y materiales.............................  4,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  9,75 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,   
 EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CA-  
 MIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  1,14 
 Resto de obra y materiales.............................  91,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  92,96 
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E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM.,  
 PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  
 NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR  
 MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Mano de obra..............................................  1,74 
 Resto de obra y materiales.............................  76,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  78,14 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLO- 
 CADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 Mano de obra..............................................  2,34 
 Resto de obra y materiales.............................  91,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  94,26 
U06B121       ud   SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                       
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATES DE BAJADA DE ACERO RECUBIERTOS  
 DE POLIPROPILENO PARA ACCESO A POZOS DE REGISTRO  
 Mano de obra..............................................  0,92 
 Resto de obra y materiales.............................  3,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  4,24 
GD7JN145      m    Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna l  
 Alcantaril la con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y  externa corrugada, de polieti-  
 leno HDPE, tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 500 mm, de rigidez anular  
 SN 4 kN/m2, según la norma UNE-EN 13476-3, unión soldada, con grado de dificultad media y  
 colocado en el fondo de la zanja  
 Mano de obra..............................................  12,13 
 Resto de obra y materiales.............................  25,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  37,65 
 GD7JL186     m    Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna l  
 Alcantaril la con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y  externa corrugada, de polieti-  
 leno HDPE, tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 400 mm, de rigidez anular   
 SN 8 kN/m2, según la norma UNE-EN 13476-3, unión de manguitos, con grado de dificultad  
 media y  colocado en el fondo de la zanja  
 Mano de obra..............................................  8,67 
 Resto de obra y materiales.............................  17,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  26,45 
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CAPÍTULO CO.C3  EQUIPOS MECÁNICOS                                                
SUBCAPÍTULO CO.C2.17  PRETRATAMIENTO                                                   
APARTADO CO.C2.17.S1  ARQUETA DE LLEGADA                                               
2100701       ud   COMPUERTA MURAL. ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO                          
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR  
 O SIMILAR; ANCHO DEL HUECO: 0,60 M; ALTURA DEL HUECO: 0,40 M; ACCIONA-  
 MIENTO: ELÉCTRICO ; SERVICIO: ENTRADA A LA E.D.A.R.; MATERIALES: MARCO:  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIE-  
 RRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100700.   
 Resto de obra y materiales.............................  5.835,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  5.835,54 
2100503L      ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO: ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO    
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DE CANAL: 0,60 M; ALTURA DE  
 CANAL: 3,00 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 1 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO 
 ; SERVICIO: BY-PASS GENERAL DE LA PLANTA; MATERIALES: MARCO: ACERO  
 INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATE-  
 RALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGUN ET-2100500.  
 Resto de obra y materiales.............................  2.232,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.232,14 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
APARTADO CO.C2.17.S2  POZO DE GRUESOS Y DESPASTE DE MUY GRUESOS                        
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO  
 O SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 6 M, VELOCIDAD ELE-  
 VACIÓN: 6 M/MIN. SEGÚN ET-2150203.   
 Resto de obra y materiales.............................  3.723,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  3.723,26 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 TIPO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 Resto de obra y materiales.............................  30,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  30,54 
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
 TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.   
 Resto de obra y materiales.............................  36,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  36,37 
2150304       ud   CUCHARA BIVALVA ELECTRO-OLEOHIDRÁULICA DE 100 LITROS              
 CUCHARA BIVALVA ELECTRO-OLEOHIDRÁULICA DE 100 LITROS DE CAPACIDAD;  
 MARCA: BLUG O SIMILAR. SEGÚN ET-2150304.  
 Resto de obra y materiales.............................  8.536,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  8.536,26 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 Resto de obra y materiales.............................  100,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  100,91 
2150502       ud   CONTENEDOR METÁLICO, 4 M3                                         
 CONTENEDOR METÁLICO, MARCA: DERCONSA O SIMILAR; CONSTRUIDO EN  
 CHAPA DE ACERO A42B CON REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS DE 4 M3  
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 DE CAPACIDAD. SEGÚN ET-2150502.   
 Resto de obra y materiales.............................  690,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  690,84 
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2200615       ud   REJA MANUAL DE 1X0.6M                                             
 REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN CANAL DE 1M  
 DE ANCHURA POR 0.6M DE ALTURA, SEPARACIÓN ENTRE BARROTES 80MM IN -  
 CLUSO RASTRILLO DE LIMPIEZA. MATERIAL: ACERO INOX. AISI-304; SEGÚN ET.  
 2200615.   
 Resto de obra y materiales.............................  656,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  656,28 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
APARTADO CO.C2.17.S3  ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA                                          
2110301L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE                 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGU IENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR:  
 AGUA BRUTA; CAUDAL: 70 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 5 M.C.A. POTENCIA  
 MOTOR: 3,00 KW. SEGÚN ET-2100301.   
 Resto de obra y materiales.............................  1.306,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.306,15 
2110302L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE                 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR:  
 AGUA BRUTA; LINEA DE TORMENTAS;CAUDAL: 233 M3/H; ALTURA MANOMÉTRI-  
 CA: 5 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 7.50 KW. SEGÚN ET-2110302.  
 Resto de obra y materiales.............................  2.903,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.903,90 
4011601L      ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 3 KW                                       
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW, MARCA: DANFOSS O SIMI-  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NI-  
 VEL EN EL POZO DE BOMBEO. SEGÚN ET-4011601.   
 Resto de obra y materiales.............................  802,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  802,31 
4011602L      ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 7.5 KW                                     
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 7.5 KW, MARCA: DANFOSS; REGU -  
 LACIÓN DE VELOCIDAD: MANUAL MEDIANTE POTENCIÓMETRO; SEGÚN  
 ET-4011601.   
 Resto de obra y materiales.............................  1.162,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.162,29 
2035528       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 250; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 250; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES:  
 CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓ-  
 MERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 GÚN ETG 35.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.847,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.847,53 
2035525       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 125; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES:  
 CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓ-  
 MERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 GÚN ETG 35.  
 Resto de obra y materiales.............................  309,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  309,39 
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2033910       ud   VÁLVULA DE GUILLOTINA. DN 400. PN:10                              
 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: OR- 
 BINOX O SIMILAR; DN: 400; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS; ACCIONAMIENTO:  
 MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG 48.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.847,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.847,53 
2021548       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:250                                        
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 250; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  379,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  379,78 
2021545       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                        
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  187,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  187,25 
2021551       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:400.                                          
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 400; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.  
 Resto de obra y materiales.............................  470,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  470,49 
2017002       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG-45                                        
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGI-  
 BLE DE AGUA BRUTA, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI-  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 10 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 1 REDUCCIÓN DN 125/DN 100;   
 0,5 ML DE TUBERÍA DN 100;  
 1 BRIDA PLANA DN 100;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  443,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  443,23 
2017012       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 45                                        
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGI-  
 BLE DE AGUA BRUTA A TORMENTAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INO-  
 XIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 250;  
 3 ML DE TUBERÍA DN 250;   
 1 REDUCCIÓN DN 250/DN 200;   
 0,5 ML DE TUBERÍA DN 200;  
 1 BRIDA PLANA DN 200;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  630,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  630,01 
2017021       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03                                        
 COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMER-  
 GIBLES DE, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO ELECTROSOLDADO LONGITU -  
 DINALMENTE ST.37.2., COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 250;  
 3 TES DN 400/DN 250;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 400;   
 1 TE DE DN 400/125;   
 SEGÚN ETG 03.  
   
 Resto de obra y materiales.............................  953,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  953,69 
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2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI -  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 Resto de obra y materiales.............................  238,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  238,84 
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO  
 O SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 6 M, VELOCIDAD ELE-  
 VACIÓN: 6 M/MIN. SEGÚN ET-2150203.   
 Resto de obra y materiales.............................  3.723,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  3.723,26 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 TIPO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 Resto de obra y materiales.............................  30,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  30,54 
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
 TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.   
 Resto de obra y materiales.............................  36,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  36,37 
2170200       ud   MEDIDOR DE NIVEL                                                  
 MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, RE-  
 TRANSMISIÓN 4-20 M.A, ANTENA TIPO BASTON COSTRUIDA EN PTFE.  
 Resto de obra y materiales.............................  2.298,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.298,92 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
APARTADO CO.C2.17.S4  DESBASTE Y TAMIZADO DE SÓLIDOS                                   
2100504       ud   COMPUERTA DESLIZANTE                                              
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL:  
 1,10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,65 M; ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SER-  
 VICIO: DESBASTE SÓLIDOS FINOS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXI-  
 DABLE-INOXIDABLE.SEGUN ET-2100500.   
 Resto de obra y materiales.............................  3.110,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  3.110,24 
2200601       ud   REJA AUTOMÁTICA                                                   
 REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS:  
 MARCA: FILTRAMASA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M; AL-  
 TURA CANAL: 1.1 M; REJA ESTÁTICA: TIPO: RECTA, INCLINACIÓN VERTICAL: 75  
 GRADOS. SEPARACIÓN ENTRE BARROTES: 30 MM. ACCIONAMIENTO: MOTO-  
 RREDUCTOR. POTENCIA: 0,75 CV, MATERIALES: REJA Y PEINE: ACERO INOX. AI -  
 SI-316; MARCO: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN  
 ET-2200601.   
 Resto de obra y materiales.............................  11.252,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  11.252,61 
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2200616       ud   REJA MANUAL DE CANAL DE 0.4X1.1M                                  
 REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN CANAL DE  
 0.4M DE ANCHURA POR 1.1M DE ALTURA, SEPARACIÓN ENTRE BARROTES  
 15MM INCLUSO RASTRILLO DE LIMPIEZA. MATERIAL: ACERO INOX. AISI -304; SE-  
 GÚN ET. 2200615.   
 Resto de obra y materiales.............................  719,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  719,92 
2200606       ud   TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA                                 
 TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA, PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE  
 SÓLIDOS FINOS: MARCA: MEVA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO:  
 0,40 M, ALTURA CANAL: 1,10 M, LUZ LIBRE DE PASO: 3 MM; ACCIONAMIENTO:  
 MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,55 KW; MATERIALES: LÁMINAS Y CUBIERTAS:  
 ACERO INOXIDABLE AISI-304; BASTIDOR: ACERO INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN  
 ET-2200606.   
 Resto de obra y materiales.............................  14.129,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  14.129,90 
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.   
 Resto de obra y materiales.............................  71,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  71,39 
2141002       ud   TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                     
 TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN -FIN, DE LAS SIGUIENTES  
 CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMES O SIMILAR; CAPACIDAD: 0.75-1.5 M3/H;  
 LONGITUD: 4.5 M; SERVICIO: RETIRADA DE SÓLIDOS DE TAMICES; MOTORRE-  
 DUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE 0.55 KW. SEGÚN ET-2141002.  
 Resto de obra y materiales.............................  6.064,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6.064,32 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 Resto de obra y materiales.............................  597,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  597,02 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLAN TE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 Resto de obra y materiales.............................  227,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  227,19 
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  205,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  205,59 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI-  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  194,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  194,40 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 Resto de obra y materiales.............................  217,79 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  217,79 
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2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 Resto de obra y materiales.............................  100,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  100,91 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC-  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
APARTADO CO.C2.17.S5  DESARENADOR Y SEPARACIÓN DE GRASAS                               
SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARE-  
 NAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MO-  
 TOR: 0,75 KW. SEGÚN ET-2100201.   
 Resto de obra y materiales.............................  3.024,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  3.024,90 
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  102,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  102,56 
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFU GA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  91,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  91,54 
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  323,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  323,73 
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.   
 Resto de obra y materiales.............................  64,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  64,63 
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP  
 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50  
 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATE-  
 RIALES: ACERO INOXIDABLE AIS-304.  
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 Resto de obra y materiales.............................  11.605,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  11.605,92 
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2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 Resto de obra y materiales.............................  227,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  227,19 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI-  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  194,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  194,40 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 Resto de obra y materiales.............................  217,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  217,79 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 Resto de obra y materiales.............................  597,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  597,02 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC-  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARE-  
 NAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MO-  
 TOR: 0,75 KW. SEGÚN ET-2100201.   
 Resto de obra y materiales.............................  3.024,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  3.024,90 
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  102,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  102,56 
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  91,54 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ........................................  91,54 
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2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  323,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  323,73 
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.   
 Resto de obra y materiales.............................  64,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  64,63 
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP  
 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50  
 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATE-  
 RIALES: ACERO INOXIDABLE AIS-304.  
 Resto de obra y materiales.............................  11.605,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  11.605,92 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 Resto de obra y materiales.............................  227,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  227,19 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI-  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  194,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  194,40 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI-  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 Resto de obra y materiales.............................  217,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  217,79 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 Resto de obra y materiales.............................  597,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  597,02 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
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SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARE-  
 NAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MO-  
 TOR: 0,75 KW. SEGÚN ET-2100201.   
 Resto de obra y materiales.............................  3.024,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  3.024,90 
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  102,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  102,56 
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  91,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  91,54 
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  323,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  323,73 
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.   
 Resto de obra y materiales.............................  64,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  64,63 
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP  
 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50  
 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATE-  
 RIALES: ACERO INOXIDABLE AIS-304.  
 Resto de obra y materiales.............................  11.605,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  11.605,92 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 Resto de obra y materiales.............................  227,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  227,19 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.  
 Resto de obra y materiales.............................  194,40 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  194,40 
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2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 Resto de obra y materiales.............................  217,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  217,79 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 Resto de obra y materiales.............................  597,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  597,02 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARE-  
 NAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MO-  
 TOR: 0,75 KW. SEGÚN ET-2100201.   
 Resto de obra y materiales.............................  3.024,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  3.024,90 
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  102,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  102,56 
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL  
 DE EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  91,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  91,54 
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  323,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  323,73 
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.   
 Resto de obra y materiales.............................  64,63 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ........................................  64,63 
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2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP  
 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50  
 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATE-  
 RIALES: ACERO INOXIDABLE AIS-304.  
 Resto de obra y materiales.............................  11.605,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  11.605,92 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 Resto de obra y materiales.............................  227,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  227,19 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  194,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  194,40 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 Resto de obra y materiales.............................  217,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  217,79 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 Resto de obra y materiales.............................  597,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  597,02 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
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APARTADO CO.C2.17.S6  MEDIDA DE CAUDAL Y ALIVIADERO DE EXCESOS                         
2100711       ud   COMPUERTA MURAL. ELÉCTRICO POR SERVOMOTOR                         
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR  
 O SIMILAR; ANCHO DEL HUECO: 0,20 M; ALTURA DEL HUECO: 0,20 M; ACCIONA-  
 MIENTO: ELÉCTRICO POR SERVOMOTOR; SERVICIO: REGULACIÓN DE CAUDAL  
 A TRATAMIENTO BIOLÓGICO; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXI-  
 DABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100700.   
 Resto de obra y materiales.............................  4.876,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  4.876,13 
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLA-  
 JES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
 ALTURA VERTEDERO: 300 MM.  
 Resto de obra y materiales.............................  72,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  72,36 
2100515       ud   COMPUERTA DESLIZANTE                                              
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL:  
 0,75 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,60 M; ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SER-  
 VICIO: BY-PASS AGUA PRETRATADA; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXI-  
 DABLE-INOXIDABLE. SEGUN ET-2100500.   
 Resto de obra y materiales.............................  2.934,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.934,82 
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  323,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  323,73 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  194,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  194,40 
2020513       ud   CARRETE PASAMUROS DN:400                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 400; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  845,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  845,74 
2017513       ud   COLECTOR DE ALOJAMIENTO                                           
 COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL CONSTRUIDO EN TUBERÍA  
 DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 200;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 150;  
 2 REDUCCIONES DN 200/DN 150;  
 1 ML TUBERÍA DN 200;  
 2 ML TUBERÍA  DN 150;  
 SEGÚN ETG-45.   
 Resto de obra y materiales.............................  280,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  280,68 
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
SUBCAPÍTULO CO.C2.19  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                            
APARTADO CO.C2.19.S1  ENTRADA A CANALES DE OXIDACIÓN                                   
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  323,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  323,73 
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLA-  
 JES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
 ALTURA VERTEDERO: 300 MM.  
 Resto de obra y materiales.............................  72,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  72,36 
2100204       ud   COMPUERTA MURAL                                                   
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR  
 O SIMILAR; ANCHO DE HUECO: 0,25 M; ALTURA DEL HUECO: 0,25 M; ACCIONA-  
 MIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO REACTORES BIOLÓGICOS; MATE-  
 RIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100200.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.991,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.991,32 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
APARTADO CO.C2.19.S2  CANAL DE OXIDACIÓN                                               
2180401       ud   DEFLECTOR  DE ENTRADA                                             
 DEFLECTOR DE ENTRADA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: 2,00  
 M; ANCHO: 0,30 M; ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI -316 L.   
 Resto de obra y materiales.............................  654,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  654,46 
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLA-  
 JES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
 ALTURA VERTEDERO: 300 MM.  
 Resto de obra y materiales.............................  72,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  72,36 
2180406       m    DEFLECTOR                                                         
 DEFLECTOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES: ALTURA:  
 600 MM; ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI-316. INCLUSO P.P.  
 DE ANCLAJES A LA PARED.  
 Resto de obra y materiales.............................  109,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  109,59 
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2160412       ud   ACELERADOR DE CORRIENTE                                           
 ACELERADOR DE CORRIENTE, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 ABS O SIMILAR; DIÁMETRO DE HELICE: 1800 MM; VELOCIDAD AGITADOR: 79  
 R.P.M., POTENCIA MOTOR: 3 KW; SERVICIO: CANAL DE OXIDACIÓN. SEGÚN   
 ET-2160412.   
 Resto de obra y materiales.............................  11.421,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  11.421,04 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
APARTADO CO.C2.19.S3  VACIADO                                                          
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  323,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  323,73 
2030108       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:200                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG. 
 12.   
 Resto de obra y materiales.............................  385,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  385,98 
2021547       ud   JUNTA DESMONTA DN:200                                             
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TI-  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  274,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  274,57 
2017343       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                       
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI-  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG.45.  
 Resto de obra y materiales.............................  246,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  246,83 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
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APARTADO CO.C2.19.S4  AIREACIÓN DE REACTORES                                           
2120104L      ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS                                     
 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS, DE LAS SIGUIENTES CA-  
 RACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 550  
 NM3/H. ALTURA MANOMÉTRICA: 6 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 3000   
 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 18.5 KW; POTENCIA MOTOR: 18.5 KW. SEGÚN  
 ET-2120104.   
 Resto de obra y materiales.............................  4.561,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  4.561,54 
2031105       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:100; PN: 10                                   
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI  
 O SIMILAR; DN: 100; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS; ACCIONAMIENTO: MA-  
 NUAL; SEGÚN ETG 10.  
 Resto de obra y materiales.............................  115,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  115,63 
2130115       ud   JUEGO  DE  SILENT-BLOCS                                           
 JUEGO DE SILENT-BLOCS ELÁSTICOS Y PLACAS DE MONTAJE.  
 Resto de obra y materiales.............................  181,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  181,80 
2017330       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN GENERAL DE LAS TRES SOPLANTES DE AEREACIÓN  
 DEL REACTOR BIOLÓGICO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 6 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 1 CODO 90° DN 150;  
 1 REDUCCIÓN DN 100/DN 150;   
 2 TES 90° DN 100/150;   
 3 ML DE TUBERÍA DN 125;   
 6 ML DE TUBERÍA DN 150;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.437,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.437,53 
4011608       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 18.5 KW; MARCA: DANFOSS O SI -  
 MILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMA-  
 BLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DE LA PRESIÓN EN EL COLECTOR GE-  
 NERAL DE IMPULSIÓN DE AIRE A LOS REACTORES BIOLÓGICOS.SEGÚN  
 ET-4011601.   
 Resto de obra y materiales.............................  2.897,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.897,85 
2036501       ud   VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, 3 KG                               
 VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, TIPO AEROMAT O SIMILAR; PESO UNITA-  
 RIO: 3 KG.  
 Resto de obra y materiales.............................  665,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  665,43 
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI-  
 CERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
 NES DE TRABAJO; ACCESORIOS: SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA.  
 SEGÚN ETG. 37 Y 38.  
 Resto de obra y materiales.............................  162,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  162,89 
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2130504       ud   CABINA INSONORIZACIÓN                                             
 CABINA INSONORIZACIÓN PARA MONTAR SOBRE LA SOPLANTE DESTINADA A  
 LA IMPULSIÓN DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO; MATERIAL: CHAPA GALVANI-  
 ZADA CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MOLTOPRENO; PRESIÓN SONORA  
 MÁXIMA CON CABINA: 73 DB(A). INCLUYE VENTILADOR PARA VENTILACIÓN  
 FORZADA.  
 Resto de obra y materiales.............................  2.177,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.177,93 
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.   
 Resto de obra y materiales.............................  47,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  47,86 
2021604       ud   JUNTA DILATAC. DN:150                                             
 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O  
 SIMILAR; DN: 150; MATERIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL  
 CARBONO, DIN 2576; CUERPO: ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28.  
 Resto de obra y materiales.............................  664,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  664,66 
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 100. SEGÚN ETG 45.   
 Resto de obra y materiales.............................  31,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  31,91 
2021602       ud   JUNTA DILATAC. DN:100                                             
 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O  
 SIMILAR; DN: 100; MATERIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL  
 CARBONO, DIN 2576; CUERPO: ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28.  
 Resto de obra y materiales.............................  313,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  313,94 
2130212L      ud   PARRILLA DE FIJACIÓN DN 102                                       
 PARRILLA DE FIJACIÓN PARA SUMINISTRO DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TI-  
 PO: MEMBRANA DE BURBUJA FINA; NÚM. DIFUSORES: 105 UNIDADES; ACOME-  
 TIDA A PARRILLA: DN 102 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; PARRILLA:  
 FABRICADA EN PVC CON 6 FILAS DE TUBOS DE DIÁMETRO 110 MM Y ESPESOR  
 3,2 MM Y 7 DIFUSORES POR FILA; SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE AI-  
 SI-304.SEGÚN ET-2130212.  
 Resto de obra y materiales.............................  10.562,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  10.562,93 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
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APARTADO CO.C2.19.S5  EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE SOPLANTES                               
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO  
 O SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 6 M, VELOCIDAD ELE-  
 VACIÓN: 6 M/MIN. SEGÚN ET-2150203.   
 Resto de obra y materiales.............................  3.723,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  3.723,26 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 TIPO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 Resto de obra y materiales.............................  30,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  30,54 
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
 TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.   
 Resto de obra y materiales.............................  36,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  36,37 
2120502       ud   VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL                                   
 VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: CASALS O SIMILAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900   
 R.P.M.; NIVEL SONORO: 70 DCB; POTENCIA MOTOR: 0,33 CV.  
 Resto de obra y materiales.............................  250,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  250,34 
SUBCAPÍTULO CO.C2.20  DECANTACIÓN SECUNDARIA                                           
APARTADO CO.C2.20.S1  REPARTICIÓN DECANTADORES                                         
2100209       ud   COMPUERTA MURAL.                                                  
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR  
 O SIMILAR; ANCHO DE HUECO: 0,15 M; ALTURA DEL HUECO: 0,15 M; ACCIONA-  
 MIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO DECANTADORES SECUNDARIOS;  
 MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXI-  
 DABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGÚN  
 ET-2100200.   
 Resto de obra y materiales.............................  1.904,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.904,47 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
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APARTADO CO.C2.20.S2  DECANTADORES SECUNDARIOS                                         
2200204       ud   MECANISMO DECANTADOR                                              
 MECANISMO DECANTADOR SECUNDARIO PARA INSTALAR EN TANQUE DE  
 HORMIGÓN DE PLANTA CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TAN -  
 QUE:9.5 M ALTURA LÍQUIDO: 3,30 M; RASQUETAS DE FONDO Y DE FLOTANTES,  
 DEFLECTOR Y VERTEDERO; POTENCIA: 0,75 CV; MATERIALES: PARTES SUMER-  
 GIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B  
 GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN ET-2200204.   
 Resto de obra y materiales.............................  17.544,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  17.544,40 
2012609       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 90                                             
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 NES Y ACCESORIOS. DN 90, PN 10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07.  
 Resto de obra y materiales.............................  5,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  5,22 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
APARTADO CO.C2.20.S3  VACIADO DECANTADOR SECUNDARIO                                    
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  323,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  323,73 
2030108       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:200                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG.  
 12.   
 Resto de obra y materiales.............................  385,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  385,98 
2021547       ud   JUNTA DESMONTA DN:200                                             
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  274,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  274,57 
2017343       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                       
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG.45.  
 Resto de obra y materiales.............................  246,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  246,83 
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 08  
 Resto de obra y materiales.............................  39,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  39,85 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.;  MATERIAL: ESTRUC-  
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 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
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APARTADO CO.C2.20.S4  RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES                                  
2020506       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  120,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  120,88 
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO BRIDA-BRI-  
 DA; DN: 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXI-  
 MADA: 600 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  179,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  179,77 
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 100. SEGÚN ETG 45.   
 Resto de obra y materiales.............................  31,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  31,91 
2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.   
 Resto de obra y materiales.............................  131,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  131,50 
2021544       ud   JUNTA DESMONTA DN:100                                             
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 100; TI -  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  172,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  172,91 
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08  
 Resto de obra y materiales.............................  29,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  29,56 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.;  MATERIAL: ESTRUC-  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
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SUBCAPÍTULO CO.C2.21  ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE F ANGOS                       
APARTADO CO.C2.21.S1  RECIRCULACIÓN                                                    
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  205,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  205,59 
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08  
 Resto de obra y materiales.............................  29,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  29,56 
2017425       ud   PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR                               
 PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR PARA UNIÓN PASAMURO DE EN -  
 TRADA CON VÁLVULA TELESCÓPICA QUE CONSTA DE: 1 CODO DE 90° DN 150  
 CON ENCHUFE EN UN EXTREMO Y BRIDA PLANA DE DN 150 EN EL OTRO.  
 Resto de obra y materiales.............................  229,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  229,89 
2035604       ud   VÁLVULA TELESCÓPICA, DN 150; PN: 10                               
 VÁLVULA TELESCÓPICA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; DN: 150; PN: 10; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR HUSILLO Y  
 COLUMNA DE MANIOBRA; CONEXIÓN: EMBRIDADA. SEGÚN  ETG. 62.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.088,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.088,96 
2110307L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FAN -  
 GOS BIOLÓGICOS AL 0,8%; CAUDAL: 60 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 6,00  
 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 2.20 KW. SEGÚN ET-2110307.   
 Resto de obra y materiales.............................  1.294,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.294,05 
4011612       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 2.2 KW; MARCA: DANFOSS O SIMI-  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMA-  
 BLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE FANGOS RECIRCULA-  
 DOS A IMPULSAR.SEGÚN ET-4011601.   
 Resto de obra y materiales.............................  720,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  720,33 
2035525       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 125; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-  
 CAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES:  
 CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓ-  
 MERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 GÚN ETG 35.  
 Resto de obra y materiales.............................  309,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  309,39 
2030106       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:125                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 125; PN:  10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 Resto de obra y materiales.............................  221,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  221,37 
2021545       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                        
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TI-  
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 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  187,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  187,25 
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2017018       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG 45                                         
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE  
 RECIRCULACIÓN DEL DE FANGOS BIÓLOGICOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:   
 6 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 12 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 3 REDUCCIONES DN 125/DN 200;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 200;   
 1,5 ML DE TUBERÍA DN 125  
 3 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  655,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  655,43 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI-  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 Resto de obra y materiales.............................  238,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  238,84 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 Resto de obra y materiales.............................  100,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  100,91 
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.   
 Resto de obra y materiales.............................  71,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  71,39 
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 08  
 Resto de obra y materiales.............................  39,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  39,85 
2150706       ud   ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS                          
 ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS A-42B, PARA RECORRIDO  
 DEL POLIPASTO DE EXTRACCIÓN DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES. LONGITUD  
 TOTAL DE LA ESTRUCTURA: 8 M; ALTURA DE LA ESTRUCTURA: 3 M. ANCHURA  
 DE LA ESTRUCTURA: 3 M.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.090,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.090,80 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 TIPO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 Resto de obra y materiales.............................  30,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  30,54 
2150101       ud   POLIPASTO DE 1000 KG                                              
 POLIPASTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD: 1000 KG; RECORRIDO GANCHO: 5  
 M.  
 Resto de obra y materiales.............................  421,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  421,86 
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC-  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
APARTADO CO.C2.21.S2  FANGOS EN EXCESO                                                 
2110308       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FAN -  
 GOS EN EXCESO AL 0,8% ; CAUDAL: 15 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.  
 POTENCIA MOTOR: 2,30 KW.SEGÚN ET-2110308.  
 Resto de obra y materiales.............................  543,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  543,27 
2035522       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 65; PN: 10 KG/CM2                           
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-  
 CAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 65; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES:  
 CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓ-  
 MERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 GÚN ETG 35.  
 Resto de obra y materiales.............................  121,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  121,30 
2030103       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:65                                              
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG.  
 12.   
 Resto de obra y materiales.............................  109,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  109,66 
2021542       ud   JUNTA DESMONTA DN:65                                              
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65; TI - 
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  162,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  162,53 
2017006       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG-45                                         
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE  
 FANGOS EN EXCESO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 8 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 2 REDUCCIONES DN 65/DN 50;  
 1,0 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 50;  
 SEGÚN ETG 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  181,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  181,93 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 Resto de obra y materiales.............................  100,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  100,91 
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2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI -  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 Resto de obra y materiales.............................  238,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  238,84 
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.   
 Resto de obra y materiales.............................  71,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  71,39 
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  17,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  17,20 
2014103       m    TUB. DE FUNDICIÓN DN: 65                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG. 08.  
 Resto de obra y materiales.............................  13,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  13,46 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
4011623       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW; MARCA: DANFOSS O SIMI-  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMA-  
 BLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE FANGOS EN EXCESO  
 A IMPULSAR. SEGÚN ET-4011601.   
 Resto de obra y materiales.............................  802,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  802,20 
SUBCAPÍTULO CO.C2.22  ESPESAMIENTO DE F ANGOS                                           
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APARTADO CO.C2.22.S1  ENTRADA F ANGOS AL ESPESADOR                                      
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  17,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  17,20 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 Resto de obra y materiales.............................  100,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  100,91 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
APARTADO CO.C2.22.S2  ESPESADOR DE F ANGOS                                              
2200401L      m    MECANISMO ESPESADOR                                               
 MECANISMO ESPESADOR PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE  
 PLANTA CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUA-  
 GUA O SIMILAR; TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE:5.5M ;ALTURA  
 DEL LÍQUIDO: 3.3 M;  MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO:MOTOR: POTEN -  
 CIA: 0,25KW; MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI -316 
 L; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PIN-  
 TADO;SEGÚN ET-2200401.   
 Resto de obra y materiales.............................  10.768,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  10.768,63 
2200903L      ud   CUBIERTA  DE  POLIESTER                                           
 CUBIERTA DE POLIESTER PARA CUBRICIÓN DEL ESPESADOR DE GRAVEDAD  
 DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ECOTEC O SIMILAR; TIPO:  
 CIRCULAR; MATERIAL: POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIÁME-  
 TRO: 5,5 M; INCLUYE LAS APERTURAS Y BRIDAS NECESARIAS PARA LA DESO-  
 DORIZACIÓN.  
 Resto de obra y materiales.............................  7.441,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  7.441,24 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
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APARTADO CO.C2.22.S3  SOBRENADANTE Y EXTRACCIÓN DE FANGOS ESPESADOS                    
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMA-  
 DA: 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Resto de obra y materiales.............................  205,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  205,59 
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08  
 Resto de obra y materiales.............................  29,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  29,56 
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.   
 Resto de obra y materiales.............................  47,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  47,86 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 Resto de obra y materiales.............................  100,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  100,91 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
SUBCAPÍTULO CO.C2.23  DESHIDRATACIÓN DE FANGOS                                         
APARTADO CO.C2.23.S1  ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGAS                                         
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.   
 Resto de obra y materiales.............................  47,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  47,86 
2030103       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:65                                              
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG.  
 12.   
 Resto de obra y materiales.............................  109,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  109,66 
2021203       ud   JUNTA DESMONTA DN:65                                              
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65. TI - 
 PO: BRIDA-BRIDA. MATERIAL: ST.37.2. SEGÚN ETG. 26.  
 Resto de obra y materiales.............................  50,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  50,42 
2017246       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN ETG. 45                                    
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FAN -  
 GOS A DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 3 CODOS 90° DN 65;  
 3 ML TUBERÍA DN 65;  
 SEGÚN ETG. 45.  
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 Resto de obra y materiales.............................  109,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  109,90 
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2110508       ud   GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                            
 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: SEEPEX O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: FANGOS A DESHI -  
 DRATAR AL 3% ; CAUDAL: 1-5 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; POTEN -  
 CIA MOTOR: 1.5 KW.SEGÚN ET-2110508.   
 Resto de obra y materiales.............................  1.697,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.697,57 
4011613       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1.5 KW; MARCA: DANFOSS O SIMI-  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMA-  
 BLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE ALIMENTACIÓN A LA  
 CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613.   
 Resto de obra y materiales.............................  596,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  596,74 
2017261       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS  
 A DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI -316  
 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 50;  
 2 CODOS 90° DN 50;  
 1 TÉ DN 50/DN 50;  
 3 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  66,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  66,84 
2030102       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:50                                              
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 50; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.  
 12.   
 Resto de obra y materiales.............................  82,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  82,03 
2021541       ud   JUNTA DESMONTA DN:50                                              
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 50; TI - 
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  135,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  135,85 
2015106       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 50                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 50. SEGÚN ETG 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  12,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  12,49 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 Resto de obra y materiales.............................  100,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  100,91 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI-  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y  38-1.   
 Resto de obra y materiales.............................  238,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  238,84 
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2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A  
 LOS CIERRES DE LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10  
 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8.  
 Resto de obra y materiales.............................  67,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  67,99 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
APARTADO CO.C2.23.S2  CENTRÍFUGAS                                                      
2250301       ud   CENTRIFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN                                 
 CENTRÍFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN DE FANGOS DE LAS SIGUIENTES CA-  
 RACTERÍSTICAS: MARCA: ALFA LAVAL O SIMILAR; FLUIDO A SECAR: FANGOS  
 EN EXCESO PROCEDENTES DE UNA OXIDACIÓN PROLONGADA; CONCENTRA-  
 CIÓN DE ENTRADA: 30 KG/M3; SEQUEDAD DE SALIDA MÍNIMA: 22% ; CAUDAL  
 MEDIO DE TRATAMIENTO: 5 M3/H; CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO: 5,00 M3/H;  
 MATERIALES: PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO (TAMBOR, SIN -FIN,  
 CARCASA): ACERO INOXIDABLE AISI-316.SEGÚN ET-2250301.   
 Resto de obra y materiales.............................  63.280,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  63.280,81 
2033952       ud   VÁLVULA DE GUILLOTINA, ENTRE BRIDA, PN 4                          
 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ORBINOX O SIMILAR;  
 TIPO: CUADRADA;  
 DIMENSIONES: 200 X 500 MM;  
 PN: 4;  
 MONTAJE: ENTRE BRIDAS;  
 ACCIONAMIENTO: MANUAL.  
 Resto de obra y materiales.............................  766,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  766,68 
2150606       ud   TOLVA DE DESCARGA DE LOS  FANGOS                                  
 TOLVA DE DESCARGA DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS PROCEDENTES DE  
 LAS CENTRÍFUGAS AL TORNILLO TRANSPORTADOR; MATERIAL: ACERO A42B;  
 ENTRADA: BRIDA RECTANGULAR ACOPLADA A LA SALIDA DE LA CENTRÍFUGA;  
 SALIDA: BRIDA CUADRANGULAR 200 X 500 MM PARA ACOPLAMIENTO DE LA VÁL-  
 VULA DE GUILLOTINA. ESTA, A SU VEZ, IRÁ ACOPLADA A LA BRIDA DEL TORNI -  
 LLO TRANSPORTADOR.  
 Resto de obra y materiales.............................  736,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  736,66 
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APARTADO CO.C2.23.S3  LAVADO DE L AS CENTRÍFUGAS                                        
2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 25. SEGÚN ETG 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,10 
2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SI-  
 MILAR; DN: 25; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL;  
 SEGÚN ETG 16-1.   
 Resto de obra y materiales.............................  6,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,43 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
APARTADO CO.C2.23.S4  ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS                                      
2190409       ud   GRUPO DE PREPARACIÓN                                              
 GRUPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO, MODELO POLYPACK A 400;   
 MARCA: DOSAPRO O SIMILAR; CONSTA DE: CONJUNTO DEPÓSITO DE 400 L DE   
 TRES COMPARTIMENTOS Y TAPA EN AISI-304; DOSIFICADOR DE POLIELECTROLI-  
 TO EN POLVO; TOLVA DE ALIMENTACIÓN CON TAPA; DOS ELECTROAGITADO-  
 RES. ARMARIO DE CONTROL Y CABLEADO A MOTORES. SEGÚN ET-2190409.   
 Resto de obra y materiales.............................  7.008,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  7.008,07 
2032705       ud   VÁLVULA DE BOLA DN:40; PN: 16                                     
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL   
 O SIMILAR; DN: 40; PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES: CON ADHESIVO; ACCIONA-  
 MIENTO: MANUAL. SEGÚN ETG 21.  
 Resto de obra y materiales.............................  19,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  19,37 
2012605       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 50                                             
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 NES Y ACCESORIOS. DN 40, PN 10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07.  
 Resto de obra y materiales.............................  1,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1,10 
2032703       ud   VÁLVULA DE BOLA DN:25; PN: 16                                     
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL   
 O SIMILAR; DN: 25; PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES: CON ADHESIVO; ACCIONA-  
 MIENTO: MANUAL. SEGÚN ETG 21.  
 Resto de obra y materiales.............................  11,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  11,95 
2110509L      ud   GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                            
 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: MONO O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: POLIELECTROLITO  
 CATIÓNICO AL 0,5%; CAUDAL: 100-800 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.  
 POTENCIA MOTOR: 0,37 KW. SEGÚN ET-2110509.   
 Resto de obra y materiales.............................  799,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  799,78 
4011616       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE HASTA 0,75 KW; MARCA: DAN-  
 FOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA  
 PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE POLIELEC -  
 TROLITO DILUIDO DE ALIMENTACIÓN A LA CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613.  
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 Resto de obra y materiales.............................  562,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  562,63 
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2012603       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 25                                             
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 NES Y ACCESORIOS. DN 25, PN 10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07.  
 Resto de obra y materiales.............................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  0,52 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI -  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 Resto de obra y materiales.............................  238,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  238,84 
2070111       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DN 25                                  
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 25; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA.  
 Resto de obra y materiales.............................  57,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  57,38 
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  5,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  5,02 
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SI -  
 MILAR; DN: 20; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL;  
 SEGÚN ETG 16-1.   
 Resto de obra y materiales.............................  4,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  4,68 
2030722       ud   VÁLV.RETENCI.DN:20 PN: 10                                         
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BEL-  
 GICAST; TIPO: CLAPETA BATIENTE; DN: 20; PN: 10; CONEXIONES: ROSCADAS.  
 SEGÚN ETG 15.  
 Resto de obra y materiales.............................  43,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  43,56 
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A  
 LOS CIERRES DE LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10   
 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8.  
 Resto de obra y materiales.............................  67,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  67,99 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
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APARTADO CO.C2.23.S5  EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN                      
2150103       ud   POLIPASTO MANUAL, 2000 KG                                         
 POLIPASTO, DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 5  
 M.  
 Resto de obra y materiales.............................  563,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  563,28 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 TIPO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 Resto de obra y materiales.............................  30,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  30,54 
2120502       ud   VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL                                   
 VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: CASALS O SIMILAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900  
 R.P.M.; NIVEL SONORO: 70 DCB; POTENCIA MOTOR: 0,33 CV.  
 Resto de obra y materiales.............................  250,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  250,34 
APARTADO CO.C2.23.S6  FANGOS SECOS                                                     
2141007       ud   TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                                 
 TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-  
 CAS: MARCA: COMES O SIMILAR; MONTAJE: HORIZONTAL; MATERIA A TRANS-  
 PORTAR: FANGOS DESHIDRATADOS AL 22% ; CAPACIDAD: 2 M3/H; LONGITUD:  
 4,00 M; MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE 1,1 KW. DOS SALIDAS PARA  
 DESCARGA EN DOS CONTENEDORES. SEGÚN ET-2141002.   
 Resto de obra y materiales.............................  6.158,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6.158,69 
2110511       ud   GRUPO MOTOBOMBA TRANSPORTE DE FANGOS                              
 GRUPO MOTOBOMBA PARA TRANSPORTE DE FANGOS DESHIDRATADOS CON  
 UNA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS DEL 22%, DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: MONO O SIMILAR; CAUDAL: 0,5-2,0 M3/H; ALTURA GEOMÉTRI-  
 CA A VENCER: 10 M; POTENCIA MOTOR: 4,00 KW; INCLUYE TOLVA DE CARGA DE  
 FANGO DESHIDRATADO Y PROTECCIÓN CONTRA SOBREPRESIONES. SEGÚN  
 ET-2110511.   
 Resto de obra y materiales.............................  5.773,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  5.773,92 
4011610       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 4,0 KW; MARCA: DANFOSS O SIMI-  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMA-  
 BLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NIVEL DE LA TOLVA DE CARGA DE  
 LA BOMBA DE FANGOS DESHIDRATADOS. SEGÚN ET-4011601.   
 Resto de obra y materiales.............................  1.065,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.065,49 
2017264       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG. 45                                        
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS  
 DESHIDRATADOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI -316 L,  
 DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 1 CODO 45° DN 100, RADIO DE GIRO = 1 M;  
 12 ML DE TUBERÍA DN 100;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  394,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  394,78 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 Resto de obra y materiales.............................  100,91 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  100,91 
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2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI -  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 Resto de obra y materiales.............................  238,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  238,84 
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A  
 LOS CIERRES DE LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10   
 MM Y LATIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8.  
 Resto de obra y materiales.............................  67,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  67,99 
2150602       ud   TOLVA METÁLICA                                                    
 TOLVA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS,  
 CON UNA CAPACIDAD DE 20 M3;  APERTURA POR TAJADERA MOTORIZADA.  
 Resto de obra y materiales.............................  26.519,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  26.519,86 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
SUBCAPÍTULO CO.C2.24  VACIADOS Y FLOTANTES                                             
2110310       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: VA-  
 CIADOS Y DRENAJES; CAUDAL: 50 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; PO-  
 TENCIA MOTOR: 4 KW. SEGÚN ET-2110310.   
 Resto de obra y materiales.............................  1.886,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.886,93 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁL-  
 VULA DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMI-  
 LAR; SEGÚN ETG. 44.  
 Resto de obra y materiales.............................  100,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  100,91 
2035526       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 150; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS: MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 150; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES:  
 CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓ-  
 MERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 GÚN ETG 35.  
 Resto de obra y materiales.............................  403,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  403,75 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BELGICAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONE-  
 XIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN  
 ETG.12.   
 Resto de obra y materiales.............................  227,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  227,19 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
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 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TI-  
 PO: BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Resto de obra y materiales.............................  194,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  194,40 
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2017019       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03.                                       
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE  
 VACIADOS Y DRENAJES, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 4 BRIDAS PLANAS DN 150;  
 16 ML DE TUBERÍA DN 150;  
 2 REDUCCIONES DN 150/DN 125;  
 1,0 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  556,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  556,86 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI -  
 CERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.  
 ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDA-  
 BLE, SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 Resto de obra y materiales.............................  238,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  238,84 
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.   
 Resto de obra y materiales.............................  47,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  47,86 
2014104       m    TUB. FUNDICIÓN DN: 80                                             
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE  
 PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 80. SEGÚN ETG. 08.   
 Resto de obra y materiales.............................  17,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  17,08 
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.   
 Resto de obra y materiales.............................  71,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  71,39 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
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SUBCAPÍTULO CO.C2.26  REDES DE INTERCONEXIÓN                                           
APARTADO CO.C2.26.S2  AIRE PARA SERVICIOS                                              
2120702       ud   GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE                                       
 GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: JOSVAL O SIMILAR; MODELO: MC-AE-500 O EQUIVALENTE; CAUDAL DE  
 AIRE DESPLAZADO: 590 L/MIN; CAUDAL DE AIRE EFECTIVO: 430 L/MIN; PRESIÓN  
 DE TRABAJO: 6-8 KG/CM2; NÚMERO DE CILINDROS: 2 UD; REFRIGERACIÓN: AI-  
 RE. POTENCIA MOTOR: 4 CV; CAPACIDAD DEPÓSITO: 500 L.   
 Resto de obra y materiales.............................  1.758,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.758,38 
2130810       ud   REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ                                    
 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ TUBULAR DE LAS SIGUIENTES CARACTE-  
 RÍSTICAS: MARCA: CHAUMECA O SIMILAR; CAUDAL DE AIRE: 2 NM3/MIN; PRE-  
 SIÓN MÁXIMA DE SERVICIO: 10 KG/CM2.  
 Resto de obra y materiales.............................  571,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  571,02 
2130903       ud   SECADOR FRIGORÍFICO                                               
 SECADOR FRIGORÍFICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COM -  
 PAIR O SIMILAR; REFRIGERADO POR AIRE; CAUDAL NOMINAL: 120 M3/H; PRE-  
 SIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; FLUIDO REFRIGERANTE: FREON; POTENCIA: 0,75  
 CV.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.176,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.176,53 
2131003       ud   FILTRO  SEPARADOR  CERAMICO                                       
 FILTRO SEPARADOR CERÁMICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR-  
 CA: COMPAIR O SIMILAR; CAUDAL NOMINAL: 144 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO:  
 7 KG/CM2; CABEZA Y CUERPO: CONSTRUIDOS EN ALUMINIO.  
 Resto de obra y materiales.............................  291,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  291,25 
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SI -  
 MILAR; DN: 20; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL;  
 SEGÚN ETG 16-1.   
 Resto de obra y materiales.............................  4,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  4,68 
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.  
 Resto de obra y materiales.............................  5,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  5,02 
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 BOURDON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´   
 ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLI -  
 CERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
 NES DE TRABAJO; ACCESORIOS: SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA.  
 SEGÚN ETG. 37 Y 38.  
 Resto de obra y materiales.............................  162,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  162,89 
2131102       ud   PURGADOR AUTOMÁTICO; CONEXIÓN: ¾´  ´                                
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 SARCO O SIMILAR; CONEXIÓN: ¾´´; PRESIÓN MÁXIMA: 10 KG/CM2; INCLUYE:  
 CONJUNTO SOPORTES, MANÓMETRO.  
 Resto de obra y materiales.............................  207,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  207,98 
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
SUBCAPÍTULO CO.C2.27  DESODORIZACIÓN                                                   
2290304       ud   EQUIPO EXTRACCIÓN AIRE Y TRATAMIENTO DE AIRE                      
 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE DEL EDIFICIO DE PRETRA -  
 TAMIENTO, DESHIDRATACIÓN Y ESPESADOR DE GRAVEDAD, MEDIANTE CAR-  
 BÓN ACTIVO DE MARCA: ECOTEC, FORMADO POR: 1 GRUPO MOTOVENTILA-  
 DOR; CAUDAL DE AIRE: 14.000 M3/H; PRESIÓN ESTÁTICA: 245 MM.C.A., ACCIO-  
 NAMIENTO: MOTOR ELÉCTRICO DE 30 KW A 1500 R.P.M.; 1 DEPÓSITO  DE CAR-  
 BÓN ACTIVO. INCLUYE: VÁLVULA DE MARIPOSA DN850 EN ASPIRACIÓN.SEGÚN  
 ET-2290304.   
 Resto de obra y materiales.............................  34.879,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  34.879,47 
2290205A      ud   CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                         
 CONJUNTO DE CONDUCTOS DE SECCIÓN CIRCULAR, CONSTRUIDOS MEDIAN -  
 TE TUBERÍA DE POLIPROPILENO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE DEL EDIFICIO DE  
 PRETRATAMIENTO  Y DESHIDRATACIÓN, EN DIÁMETROS 500 MM, 400 MM Y 300  
 MM, LONGITUD APROXIMADA: 30 ML, INCLUSO ACCESORIOS.  
 Resto de obra y materiales.............................  2.866,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.866,39 
2290207       ud   CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                         
 CONJUNTO DE CONDUCTOS DE SECCIÓN CIRCULAR, CONSTRUIDOS MEDIAN -  
 TE TUBERÍA DE POLIPROPILENO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE DEL ESPESADOR 
 DE GRAVEDAD, EN DIÁMETROS 200 MM, LONGITUD APROXIMADA: 15 ML, INCLU-  
 SO ACCESORIOS.  
 Resto de obra y materiales.............................  568,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  568,68 
2032152       ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN 200; PN: 0,2                               
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: TEC-  
 NIUM; DN: 200; PN: 0,2; MONTAJE: EMBRIDADO; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SE-  
 GÚN ETG 36.  
 Resto de obra y materiales.............................  316,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  316,31 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y  
 CHAPA DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUC -  
 TURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,55 
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SUBCAPÍTULO CO.C2.28  AUTOMATISMOS, INSTRUMENTOS Y CONTROLES AUXILIARES                
4010201       ud   EQUIPO DE MEDIDA, DN:50                                           
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 50 MM, PRINCIPIO  
 ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO; PROMAG  
 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: FANGOS ESPESADOS A CENTRÍFUGA.  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
 - VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.067,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.067,97 
4010202       ud   EQUIPOS MEDID.DN:65                                               
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 65 MM, PRINCIPIO  
 ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG  
 30F O EQUIVALETE; FLUIDO A MEDIR: FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO;  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
 - VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.099,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.099,52 
4010206       ud   EQUIPO MEDIDA, DN 150. AGUA PRETRATADA Y TRATADA                  
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 150 MM PRINCIPIO  
 ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG  
 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: AGUA PRETRATADA Y AGUA TRATADA.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.512,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.512,45 
4010207       ud   EQUIPO MEDIDA, DN 200. FANGOS RECIRCULADOS.                       
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 200 MM PRINCIPIO  
 ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG  
 30F O EQUIVALENTE; FLUIDO A MEDIR: FANGOS RECIRCULADOS.  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
 - VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.633,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.633,44 
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4010411       ud   EQUIPO PARA MEDIDA DE PH EN CANAL                                 
 EQUIPO PARA MEDIDA DE PH DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO, MARCA:  
 CONDUCTA O SIMILAR, FORMADO POR: 1 PORTA-ELECTRODOS TIPO CTA-13 O   
 EQUIVALENTE, FABRICADO EN PVC; LONGITUD: 1 M; 1 ELECTRODO COMBINA-  
 DO DE PH TIPO CPF 10; 1 TRANSMISOR DE PH TIPO LIQUISYS CPM 252 O EQUI-  
 VALENTE; MONTAJE: MURAL; PROTECCIÓN: IP-54; TENSIÓN: 220 V, 50 HZ; SALIDA  
 CORRIENTE: 4-20 MA; 1 SPRAY DE LIMPIEZA; 1 ELECTROVÁLVULA PARA PRO-  
 GRAMAR LOS INTERVALOS DE LIMPIEZA.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.146,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.146,74 
4010603       ud   MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN.           
 MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN, MARCA:  
 DANFOSS O SIMILAR, FORMADO POR:  
 - 1 PORTASENSOR TIPO TDO O EQUIVALENTE CON SENSOR INCORPORADO:  
  . MATERIAL: POLIPROPILENO;  
  . ELECTRODOS: CÁTODO-ORO, ANODO-PLATA;  
  . ELECTROLITO: CLORURO POTÁSICO;  
 - 1 FLOTADOR TIPO AUTOLIMPIABLE:  
  . PESO: 1,8 KG ;  
  . DIÁMETRO: 203 MM;  
  . MATERIAL: POLIESTIRENO A PRUEBA DE IMPACTOS;  
 - 1 CONVERTIDOR DE SEÑAL TIPO EMCO:  
  . RANGO DE MEDIDA: 0-10% , 0-30% , 0-100%;  
  . SEÑAL DE SALIDA: 0/4-20 MA (AISLADA GALVÁNICAMENTE);  
  . PRECISIÓN: ± 1% DEL RANGO DE MEDIDA;  
  . CARGA: 0-600 OHM;  
  . TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20EC A +50 °C;  
  . TENSIÓN: 220 V, 50/60 HZ;  
  . CONSUMO: 7 VA.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.928,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.928,89 
4010702       ud   EQUIPO DE MEDIDA  DE  LA  TEMPERATURA                             
 EQUIPO DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIER-  
 TO, MARCA ENDRESS+HAUSER O SIMILAR, FORMADO POR: 1 SONDA DE TEM -  
 PERATURA TIPO: PT 100 DE INMERSIÓN TIPO L414, LONGITUD: 1 M; CONEXIÓN  
 ROSCA 1/2´´ NPT; 1 TRANSMISOR DE TEMPERATURA TIPO TMT 2020; ALIMENTA-  
 CIÓN: 220 V, 50 HZ; SEÑAL DE SALIDA 4-20 MA.  
 Resto de obra y materiales.............................  280,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  280,07 
4011210       ud   EQUIPO MEDIDA DE MEDIDA.                                          
 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA  
 DE FANGOS DESHIDRATADOS, PRINCIPIO ULTRASÓNICO, MARCA: EN -  
 DRESS+HAUSER O SIMILAR; FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1  
 SENSOR ULTRASÓNICO FDU80, ALCANCE DE MEDIDA: 6 M EN LÍQUIDOS, 3 M  
 PARA SÓLIDOS; 1 MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO TIPO PROSONIC FMU 860,  
 CON PROGRAMACIÓN MEDIANTE TECLADO INCORPORADO;  
 - CONTACTOS DE ALARMA: 2;  
 - SALIDA DE CORRIENTE: 0/4-20 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;  
 - SALIDA TENSIÓN: 0/2-10 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;  
 - TEMPERATURA: 0 °C...+70 °C  
 1 CAJA MONORACK DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 . MATERIAL: ABS:  
 . PROTECCIÓN: IP 40;  
 . FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24 V INCORPORADA;  
 . TENSIÓN: 220 V 50/60 HZ.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.087,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.087,06 
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4011211       ud   EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL                                         
 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL DEL POZO DE BOMBEO DE AGUA BRUTA, PRINCI -  
 PIO ULTRASÓNICO, MARCA: ENDRESS+HAUSER, FORMADO POR LOS SIGUIEN -  
 TES ELEMENTOS: SENSOR ULTRASÓNICO FDU 81, ALCANCE DE MEDIDA: 9 M  
 EN LÍQUIDOS Y 5 M EN SÓLIDOS, MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO; TIPO: PRO-  
 SONIC FMU 860, CON PROGRAMACIÓN MEDIANTE TECLARO INCORPORADO.  
 SEGÚN ET. 4011211.   
 Resto de obra y materiales.............................  1.197,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.197,39 
4011001       ud   INDICADOR DIGITAL PARA MO                                         
 INDICADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 3 1/2 DÍGITOS;  
 MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR;  
 - ENTRADA: 4-20 MA;  
 - MARGEN DE INDICACIÓN: 0-100%;  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50/60 HZ.   
 Resto de obra y materiales.............................  160,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  160,82 
4011002       ud   TOTALIZADOR DIGITAL PARA                                          
 TOTALIZADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 6 DÍGITOS;  
 MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR, CON PUESTA A CERO MANUAL.  
 Resto de obra y materiales.............................  71,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  71,41 
2040102       ud   MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE                                
 MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-  
 CAS:  
  MARCA: TECFLUID;   
 GRADUACIÓN: 160-1.600 L/H;   
 PRESIÓN MÁXIMA: 16 BAR;  
 PARA UNA TEMPERATURA DE: 20 °C;   
 CONEXIONES: ROSCADAS 1´´;   
 TOLERANCIA: ± 1,25% FINAL DE ESCALA.  
 Resto de obra y materiales.............................  354,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  354,28 
SUBCAPÍTULO CO.C2.29  EQUIPAMIENTO                                                     
APARTADO CO.C2.29.S1  EQUIPOS DE TALLER                                                
2700101       ud   BANCO DE MADERA DE 5,00 X 0,80 M,                                 
 BANCO DE MADERA DE 5,00 X 0,80 M, SUJETO CON PERFILES METÁLICOS.  
 Resto de obra y materiales.............................  996,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  996,26 
2700102       ud   TORNILLO DE BANCO                                                 
 TORNILLO DE BANCO MARCA IRIMO. LONGITUD ÚTIL: 150 MM.  
 Resto de obra y materiales.............................  174,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  174,23 
2700103       ud   TALADRO PORTÁTIL.                                                 
 TALADRO PORTÁTIL. MARCA: CASALS O SIMILAR. CAPACIDAD DE PORTABRO-  
 CAS: HASTA 13 MM. CON JUEGO DE BROCAS DE 1 A 13 MM EN ACERO CARBO-  
 NO.  
 Resto de obra y materiales.............................  182,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  182,08 
2700104       ud   SOLDADOR  PORTÁTIL                                                
 SOLDADOR PORTÁTIL POR ARCO ELÉCTRICO DE 25 A A 220/380 V. MARCA: MI -  
 NI-GAR O SIMILAR. INCLUYE: PINZA, TOMA DE MASA, CARETA Y 3 PAQUETES  
 DE ELECTRODOS.  
 Resto de obra y materiales.............................  433,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  433,40 
2700105       ud   CAJA HERRAMIENTAS MECÁNICAS                                       
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 CAJA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS. MARCA: HECO-103 O SIMILAR. INCLU-  
 YENDO: CALIBRE, ARCO, SIERRAS, LLAVES, ALICATES, ATORNILLADORES, ETC.  
 Resto de obra y materiales.............................  273,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  273,55 
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2700106       ud   CAJA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS                                   
 CAJA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS: MARCA: HECO-103 O SIMILAR. INCLU-  
 YENDO ATORNILLADORES, TIJERAS, BUSCAPOLOS, ETC.  
 Resto de obra y materiales.............................  211,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  211,72 
2700107       ud   EXTRACTOR DE 3 GARRAS .                                           
 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 102 MM.  
 Resto de obra y materiales.............................  68,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  68,13 
2700108       ud   EXTRACTOR DE 3 GARRAS.                                            
 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 200 MM.  
 Resto de obra y materiales.............................  88,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  88,10 
2700110       ud   ELEVADOR TRACTEL                                                  
 ELEVADOR TRACTEL FUERZA: 1500 KG. CON 20 M DE CABLE, GANCHO Y PALAN -  
 CA.  
 Resto de obra y materiales.............................  371,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  371,98 
2700115       ud   CONJUNTO DE ALBAÑILERÍA                                           
 CONJUNTO DE ALBAÑILERÍA COMPUESTO POR: 2 PICOS, 1 CARRETILLA, 2 PA-  
 LAS, 1 ESCALERA DE TIPO TIJERA EN ALUMINIO DE 2,50 M DE ALTURA Y 1 ESCA -  
 LERA DE ALUMINIO DE TIPO TELEFÓNICA DE 6 M DE ALTURA.  
 Resto de obra y materiales.............................  508,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  508,25 
2700111       ud   ESTUCHE SOPLETE                                                   
 ESTUCHE SOPLETE, MARCA SEO O SIMILAR. COMPRENDIENDO: 2 MANORRE-  
 DUCTORES DE OXÍGENO-ACETILENO, 1 MANGO UNIVERSAL, 5 LANZAS SOLDA-  
 DURA, 1 DEPÓSITO DE CORTE, 5 BOQUILLAS DE CORTE INTERIORES, 3 BOQUI-  
 LLAS DE CORTE EXTERIORES, 2 VÁLVULAS DE SEGURIDAD, 1 JUEGO DE ESCA-  
 RIADORES, 1 GAFAS, 4 ABRAZADERAS, 1 LLAVE.  
 Resto de obra y materiales.............................  524,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  524,98 
2700168       ud   ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS                              
 ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, CON PERSIANA METÁLICA DE  
 CIERRE DE 1800 X 170 X 900 MM CONTENIENDO:  
 1 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRELLA;  
 1 JUEGO ALICATES M/AISLANTE, UNIVERSAL PELACABLES Y CORTE;  
 1 ARCO DE SIERRA;  
 1 HOJA DE SIERRA P/ARCO;  
 1 TORNILLO DE APRIETE P/SUJECIÓN EN MESA;  
 1 ACEITERA P/ENGRASE PIEZAS;  
 2 METROS METÁLICOS DE 3 METROS;  
 1 CINTA MÉTRICA DE TELA DE 25 METROS;  
 1 SERRUCHO CARPINTERO DE 18;  
 1 CEPILLO P/LIMPIEZA DE PIEZAS.  
 Resto de obra y materiales.............................  387,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  387,28 
2700171       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACION                             
 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACIONES, COMPRENDIENDO:  
 1 MÁRMOL DE MECÁNICO 40 X 30 CM PARA COMPROBACIÓN DE PLANOS;  
 1 LLAVE DINAMOMÉTRICA 24 KG/CM2;  
 1 JUEGO DE GALGAS MÉTRICAS Y WHITWORTH;  
 1 JUEGO DE GALGAS TOLERANCIAS;  
 1 NIVEL 30 CM DE ALUMINIO;  
 1 CALIBRADOR DE 9´´;  
 1 CALIBRADOR DE 6´´;  
 1 JUEGO DE ESCUADRAS METÁLICAS Y COMPÁS.  
 Resto de obra y materiales.............................  434,62 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  434,62 
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2700172       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN                               
 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN, COMPRENDIENDO:  
 1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 3 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN  
 0 DE 3 A 35 CM 1.317.T. FORZA O SIMILAR;  
 1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 2 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN  
 0 DE 3 CM A 40 CM, 1.317-L.   
 Resto de obra y materiales.............................  485,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  485,63 
2700173       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER                            
 CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER, COMPRENDIENDO:  
 2 CARROS ALARGADORES ELÉCTRICOS ENROLLABLES DE 50 M DE LONGITUD  
 UNITARIA, MANGUERA DE DOBLE AISLAMIENTO CON 5 C ONDUCTORES DE 4  
 MM2 DE SECCIÓN, 3 PARES + NEUTRO + TIERRA;  
 1 TRACTEL DE 750 KG DE ELEVACIÓN;  
 1 JUEGO DE LLAVES GRIFAS (6 UNIDADES) PARA TUBOS HASTA 3´´;   
 1 JUEGO DE TORNILLOS APRIETE HASTA 60 CM;  
 1 PISTOLA PINTURA CAPACIDAD 500 GR;  
 1 JUEGO CORTATUBOS 1/8´´ A 2´´;  
 1 JUEGO DE CURVADORES DE TUBO DE 6 A 20 MM;  
 1 JUEGO DE LIMAS, MAZA PALANCA DE UÑA DE 80 CM CANDILEJA DE BUTANO,  
 GATO HIDRÁULICO 10 TM;  
 1 JUEGO DE ALICATES DE GRUPILLAS, ALICATES TERMINALES Y REMACHADO-  
 RA DE MANO.  
 Resto de obra y materiales.............................  2.211,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.211,85 
2700174       ud   CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES ELÉCTRICAS             
 CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES ELÉCTRICAS, COM -  
 PRENDIENDO:  
 1 PISTOLA ESTROBOSCÓPICA, ALIMENTACIÓN 220 V, PARA MEDIDAS DE HASTA  
 15.000 R.P.M.;  
 1 MEDIDOR DE AISLAMIENTO, POR MAGNETO MANUAL. TENSIÓN SALIDA PARA  
 PRUEBAS 500 V; 1 MA ESCALA DE 0,2 A 50 MA;  
 1 MULTÍMETRO DIGITAL 5 DIGITOS PORTÁTIL A BATERÍA Y RED DE 220 V PARA  
 MEDIDAS DE RESISTENCIAS DE 20 M, 1 KV EN CONTINUA Y ALTERNA Y 2 A EN  
 MEDIDAS DE INTENSIDAD MÍNIMO 6 ESCALAS;  
 1 PINTURA VOLTI-AMPERIMÉTRICA PARA MEDIDAS DE INTENSIDAD DE 300 A Y  
 600 V, MÍNIMO 8 ESCALAS;  
  1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 0 A 50 M A C.C. (PRECISIÓN 0,5 MA) Y 0 A 24 V  
 C.C. (PRECISIÓN 0,1 V);  
 1 MALETA CON HERRAMIENTA DE PRECISIÓN PARA REPARACIONES EN INS-  
 TRUMENTACIÓN.  
 Resto de obra y materiales.............................  702,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  702,77 
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APARTADO CO.C2.29.S2  REPUESTOS DE ALMACÉN                                             
2500101       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                              
 CONJUNTO DE TUBERÍAS DE ACERO DIN 2440, FORMADO POR: 12 M DE DN 15.   
 12 M DE DN 40. 12 M DE DN 50. 12 M DE DN 65. 12 M DE DN 80. 12 M DE DN 100.   
 Resto de obra y materiales.............................  1.012,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.012,36 
2500102       ud   CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS                                    
 CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO POR: 12 M DE PERFIL 50 X 50 X   
 5. 12 M DE PERFIL 100 X 100 X 10. 12 M DE PERFIL UPN 80. 12 M DE PERFIL UPN  
 120.   
 Resto de obra y materiales.............................  445,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  445,04 
2500103       ud   CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS                                      
 CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS DE ACERO A 42B, FORMADO POR: 5 M2 DE  
 ESPESOR 2 MM. 10 M2 DE ESPESOR 4 MM. 5 M2 DE ESPESOR 6 MM.  
 Resto de obra y materiales.............................  499,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  499,14 
2500104       ud   CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS                                    
 CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS, FORMADO POR: 1 UD DE 1  
 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 1.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 2 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD  
 DE 3 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 4 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 5.5 CV A 1.450 R.P.M.  
 1 UD DE 10 CV A 1.450 R.P.M.  
 Resto de obra y materiales.............................  2.364,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.364,85 
2500105       ud   CONJUNTO DE VÁLVULAS                                              
 CONJUNTO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA LA PLANTA FORMADO POR: 1  
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 150. 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 100. 1  
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 80. 1 VÁLVULA DE MARIPOSA DE DN 100. 1 VÁL-  
 VULA DE BOLA DE DN 20.  
 Resto de obra y materiales.............................  571,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  571,69 
2500152       ud   CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS                             
 CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE PIS-  
 TÓN-MEMBRANA.  
 Resto de obra y materiales.............................  217,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  217,79 
2500112       ud   BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS                              
 BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS.  
 Resto de obra y materiales.............................  34,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  34,19 
2500114       ud   CAJA DE 100 UD DE TORNILLOS                                       
 CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS VARIADOS EN ACERO INOXIDABLE.  
 Resto de obra y materiales.............................  139,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  139,99 
2500116       ud   CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS                          
 CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS.  
 Resto de obra y materiales.............................  37,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  37,82 
2500118       ud   CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS VARIADAS.                       
 CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS VARIADAS.  
 Resto de obra y materiales.............................  23,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  23,99 
2500120       ud   RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.                
 RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.  
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 Resto de obra y materiales.............................  24,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  24,84 
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2500137       ud   RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL HASTA 15 KW                              
 RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 15 KW.  
 Resto de obra y materiales.............................  55,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  55,75 
2500119       ud   CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.                               
 CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.  
 Resto de obra y materiales.............................  23,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  23,67 
2500150       ud   CONJUNTO DE REPUESTOS PARA E.D.A.R.                               
 CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA  
 E.D.A.R.  
 PUENTES DESARENADORES;  
 PUENTES DECANTADORES;  
 ESPESADORES DE GRAVEDAD;  
 CENTRÍFUGA;  
 CLASIFICADOR DE ARENAS;  
 CONCENTRADOR DE FLOTANTES;  
 TAMICES AUTOLIMPIABLES;  
 ETC.  
 Resto de obra y materiales.............................  6.049,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6.049,79 
APARTADO CO.C2.29.S3  MOBILIARIO                                                       
2600101       ud   MESA DE DESPACHO                                                  
 MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN GRUPO DE CAJO-  
 NES Y ALA.  
 Resto de obra y materiales.............................  327,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  327,25 
2600103       ud   MESA PARA SALA DE CONTROL DE 3 M2                                 
 MESA PARA SALA DE CONTROL DE 3 M2.  
 Resto de obra y materiales.............................  339,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  339,60 
2600105       ud   SILLÓN  GIRATORIO                                                 
 SILLÓN GIRATORIO, RODANTE, TAPIZADO EN MERAKLON O POLONIA, BASCU -  
 LANTE Y GRADUABLE DE ALTURA.  
 Resto de obra y materiales.............................  174,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  174,52 
2600106       ud   SILLAS  CONSTRUÍDAS EN MADERA                                     
 SILLAS CONSTRUIDAS EN MADERA Y TAPIZADAS EN CURPIEL PARA DESPA-  
 CHOS.  
 Resto de obra y materiales.............................  112,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  112,72 
2600109       ud   TAQUILLA PARA ROPA                                                
 TAQUILLA PARA ROPA DE 0.50 M X 0.50 M X 1.80 M METÁLICAS.  
 Resto de obra y materiales.............................  98,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  98,90 
2600111       ud   PERCHERO.                                                         
 PERCHERO.  
 Resto de obra y materiales.............................  18,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  18,91 
2600112       ud   PAPELERA.                                                         
 PAPELERA.  
 Resto de obra y materiales.............................  17,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  17,16 
2600113       ud   ARMARIO METÁLICO                                                  
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 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.  
 Resto de obra y materiales.............................  231,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  231,97 
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2600115       ud   LÁMPARA DE MESA                                                   
 LÁMPARA DE MESA.  
 Resto de obra y materiales.............................  26,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  26,18 
2610117       ud   VENTILADOR COMPACTO                                               
 VENTILADOR COMPACTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: SOLER Y PALAU;  
 CONSTRUCCIÓN: MATERIAL PLÁSTICO INYECTADO CON REJILLA DE PROTEC -  
 CIÓN;  
 MOTOR: POTENCIA 40 W, TENSIÓN 220 V.  
 Resto de obra y materiales.............................  75,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  75,50 
APARTADO CO.C2.29.S4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                           
2300102       ud   EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG CO2                                   
 EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA  
 Y SOPORTE FIJADO EN LA PARED.  
 Resto de obra y materiales.............................  309,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  309,79 
2300103       ud   EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2                                  
 EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y  
 MANGUERA BLINDADA DE ALTA PRESIÓN, CON LANZA LIGERA DE DIFUSOR, IN -  
 CLUSO SOPORTE DE FIJACIÓN DE PARED.  
 Resto de obra y materiales.............................  418,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  418,14 
2300108       ud   CARTEL REFLECTANTE INDICADOR                                      
 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE EXTINTOR.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,18 
2300109       ud   CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA                            
 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA.  
 Resto de obra y materiales.............................  6,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,18 
2300107       ud   CARRO PORTAMANGUERAS                                              
 CARRO PORTAMANGUERAS PARA 2 DEVANADORAS DE 30 M CON ENLACE MIX-  
 TO.  
 Resto de obra y materiales.............................  179,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  179,63 
2300105       ud   SALVAVIDAS CIRCULAR                                               
 SALVAVIDAS CIRCULAR.  
 Resto de obra y materiales.............................  37,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  37,58 
2300125       ud   CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONAL.                              
 CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONAL.  
 Resto de obra y materiales.............................  16,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  16,72 
2300120       ud   MASCARILLA PROTECTORA CON FILTRO.                                 
 MASCARILLA PROTECTORA CON FILTRO.  
 Resto de obra y materiales.............................  139,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  139,89 
2300110       ud   CONJUNTO CARTELES VARIOS                                          
 CONJUNTO DE CARTELES VARIOS PARA SEÑALIZACIONES EN LA PLANTA.  
 Resto de obra y materiales.............................  381,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  381,78 
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2300123       ud   APARATO INDIVIDUAL PROTECCIÓN AUDITIVA                            
 APARATO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN AUDITIVA COLOCADO EN LAS SALAS  
 CON ALTA INTENSIDAD DE RUIDO.  
 Resto de obra y materiales.............................  18,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  18,18 
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2300126       ud   DUCHA DE SEGURIDAD                                                
 DUCHA DE SEGURIDAD, COMBINACIÓN DE DUCHA Y LAVAOJOS, CON VÁLVU -  
 LA DE BOLA DE ACCIÓN INSTANTÁNEA Y VARILLA ACCIONADORA. EL LAVAO-  
 JOS SE ACCIONA MEDIANTE UNA PALANCA DE PRESIÓN: MARCA: HAWS.  
 Resto de obra y materiales.............................  604,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  604,45 
2300121       ud   CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO ENFERMERÍA                      
 CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO DE ENFERMERÍA, CON MESA DE 1,60 X  
 0,80 M, UN SILLÓN AUTOMÁTICO, CAMILLA, BIOMBO, ARMARIO DE ENFERME-  
 RÍA, Y CONJUNTO DE MATERIALES, INSTRUMENTAL Y EXISTENCIA DE FÁRMA-  
 COS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.953,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.953,98 
2300137       ud   BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS                          
 BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS, INCLUYENDO MASCARILLA DE  
 OXÍGENO.  
 Resto de obra y materiales.............................  498,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  498,86 
APARTADO CO.C2.29.S5  LABORATORIO                                                      
2400108       ud   FRIGORÍFICO INDESIT.                                              
 FRIGORÍFICO DOS PUERTAS, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 INDESIT O SIMILAR; EVAPORACIÓN Y DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICAS; CA-  
 PACIDAD TOTAL: 300 LITROS; CAPACIDAD FRIGORÍFICO: 240 L; CAPACIDAD CON-  
 GELADOR: 60 L; CONSUMO: 1,65 KWH/24 H; DIMENSIONES: 165 X 54 X 68 CM; TER-  
 MOSTATO REGULABLE; PUERTAS REVERSIBLES Y PANELABLES; 4 REJILLAS; 4  
 ESTANTES EN LA CONTRAPUERTA; CON TERMOSTÁTO REGULABLE DESCONGE-  
 LACIÓN CÍCLICA EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA LUZ INTERIOR ALIMENTACIÓN  
 220 V.  
 Resto de obra y materiales.............................  472,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  472,68 
2400117       ud   ESTUFA DE DESECADO DE 47 L.                                       
 ESTUFA DE DESECADO Y ESTERILIZACIÓN DE 47 L DE VOLUMEN, TEMPERATU- 
 RA 40-250°C, MARCA: SELECTA O SIMILAR; PARA TEMPERATURAS REGULABLES  
 DE 40 °C A 200 °C; CAPACIDAD: 52 L; MEDIAS INTERIORES: 33 X 47 X 33 CM; EXTE-  
 RIORES: 52 X 73 X 45 CM; CONSUMO: 1000 W; PESO: 40 KG.  
 Resto de obra y materiales.............................  666,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  666,11 
2400114       ud   PHMETRO DE SOBREMESA                                              
 PHMETRO DE SOBREMESA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SENSIBILI - 
 DAD: 0,01 PH; COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA; AUTOCALIBRA-  
 CIÓN; MARCA: HANNA INSTRUMENTS O SIMILAR; MODELO: SA-520 O EQUIVA-  
 LENTE; INCLUYE ELECTRODO Y PINZA PORTAELECTRODO.  
 Resto de obra y materiales.............................  538,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  538,13 
2400157       ud   CONDUCTIMETRO MARCA CRISON                                        
 TERMÓMETRO PORTÁTIL MARCA CRISON  O SIMILAR, MOD. 637-010 O EQUIVA-  
 LENTE; PT 100; CON FUNDA Y SONDA DE INMERSIÓN; PANTALLA DE CRISTAL LÍ -  
 QUIDO Y CAJA METÁLICA.  
 Resto de obra y materiales.............................  239,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  239,97 
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2400110       ud   CONJUNTO MATERIAL FUNGIBL                                         
 CONJUNTO DE MATERIAL FUNGIBLE COMPUESTO ENTRE OTROS DE LOS SI -  
 GUIENTES ELEMENTOS: DESECADOR DE VIDRIO 250 MM ø. BURETA SOBREME-  
 SA DE 50 ML, GRADUADA EN 0,1 ML, CON FRASCO DE 2000 ML Y PERA DE GO-  
 MA; MARCA: ALAMO O SIMILAR; 1 GUARDAMOTOR KTA-3-25 O EQUIVALENTE, DE  
 MARCA: SPRECHER O SIMILAR; 1 PILOTO DE SEÑALIZACIÓN CON LÁMPARA DE  
 220 V, 3W. 1 INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DE ENCHUFES DE 16 A, MARCA: LE -  
 GRAND O SIMILAR; 2 ENCHUFES DE CARRILANOFÁSICO P+T DE 16 A, 220/380,  
 LEGRAND O SIMILAR; CARÁTULA CON SEÑALIZACIÓN DE CONTROLES CON LLA-  
 VE DE PUNZÓN Y DEPÓSITO DE 2 LITROS DE CAPACIDAD COLOR TOPACIO, IN -  
 CLUYENDO PERA DE GOMA. CONO IMHOFF DE 1000 ML DE CAPACIDAD. EMBU-  
 DO BUCHNER DE PORCELANA 75 MM ø. CRISOLES DE PORCELANA. PROBETAS 
 DE 10, 25, 100, 250, 500, 100 MM. EMBUDOS DE 100 MM. VASOS DE PRECIPITADO  
 DE 2000 ML. TERMÓMETRO DE VARILLAS DE PIPETAS 2, 5, 10, 20 Y 25 ML. MATRA -  
 CES AFORADOS DE 100, 250, 5000, 1000 ML. CÁPSULAS DE PORCELANA BURETAS  
 GRADUADAS DE 25 Y 50 ML. REACTIVOS, ETC.  
 Resto de obra y materiales.............................  1.167,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1.167,44 
2400159       ud   CONDUCTIMETRO MARCA CRISON                                        
 CONDUCTIMETRO MARCA CRISON O SIMILAR, MOD. 523-010 O EQUIVALENTE.  
 CON ACCESORIOS Y CÉLULA GRAFITO; CON 3 RANGOS: 0-200 MICRO S Y 0,1 MI-  
 CRO S DE RESOLUCIÓN; 0-2000 MICRO S Y 1 MICRO S DE RESOLUCIÓN; 0-20 MI-  
 CRO S Y 0,01 MS DE RESOLUCIÓN.  
 Resto de obra y materiales.............................  305,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  305,43 
2400167       ud   AGITADORES MAGNÉTICOS MAR                                         
 AGITADOR MAGNÉTICO MARCA SELECTA O SIMILAR, MOD. 7000243 O EQUIVA-  
 LENTE; CON CALEFACCIÓN; REGULACIÓN DE VELOCIDAD ENTRE 60-1600  
 R.P.M.; 350°C DE TEMPERATURA MÁXIMA; POTENCIA AGITACIÓN: 10 L.   
 Resto de obra y materiales.............................  274,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  274,15 
2400210       ud   MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.                                  
 MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.  
 - DIMENSIONES: 600 X 75 X 90 CM;  
 - MÓDULO PARA FREGADERO EN PORCELANA DE 45 X 50 CM;  
 - 3 MÓDULO DE CAJÓN CON GUÍAS Y PUERTA CIEGA DE GIRO.  
 - 2 PILETAS CON GRIFO Y DESAGÜE;  
 - 3 TORRE TAS ELÉCTRICAS;  
 - 2 GRIFOS DE GAS;  
 - ACCESORIOS Y MONTAJE.  
 Resto de obra y materiales.............................  2.529,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.529,92 
2400212       ud   TABURETE GIRATORIO ESTRUCTURA METÁLIC                             
 TABURETE GIRATORIO ESTRUCTURA METÁLICA, REGULABLE EN ALTURA Y CON  
 ASIENTO EN SKAY.  
 Resto de obra y materiales.............................  98,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  98,90 
2400149       ud   ARMARIO VITRINA VR-100                                            
 ARMARIO VITRINA MODELO VR-100 O SIMILAR; MEDIDAS: 100 FRENTE X 185 DE   
 ALTURA X 42 CM DE FONDO; CON PUERTAS CORREDERAS EN VIDRIO SOBRE  
 CARRIL DE ALUMINIO Y EN SU INTERIOR 5 BALDAS REGULABLES EN ALTURA.  
 Resto de obra y materiales.............................  727,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  727,19 
2600101       ud   MESA DE DESPACHO                                                  
 MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN GRUPO DE CAJO-  
 NES Y ALA.  
 Resto de obra y materiales.............................  327,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  327,25 
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2600113       ud   ARMARIO METÁLICO                                                  
 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.  
 Resto de obra y materiales.............................  231,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  231,97 
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CAPÍTULO CO.C4  EQUIPOS ELÉCTRICOS                                               
SUBCAPÍTULO CO.C3.31  EDAR                                                             
APARTADO CO.C3.31.S1  CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                        
ELBT002       ud   CASETA PREFAB. DE HORMIGÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN          
 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN MODELO PFU -5  
 DE ORMAZABAL O SIMILAR, DEFINIDO SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE MON -  
 TADO E INSTALADO.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  9.640,49 
ELBT005       ud   EQUIPOS DE BAJA TENSION (CENTRO DE TRANSFORMACION)                
 CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN, CON LAS  
 CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LA MEMORIA; JUEGO DE PUENTES DE CA-  
 BLES DE BT,DE SECCIÓN Y MATERIAL 1X240 AL (E TILENO-PROPILENO) SIN AR-  
 MADURA, Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN, FORMADOS POR  
 UN GRUPO DE CABLES EN LA CANTIDAD 1XFASE + 1XNEUTRO DE 2,5 M DE LON -  
 GITUD Y CONTADOR TARIFADOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN, REGISTRADOR  
 ELECTRÓNICO Y REGLETA DE VERIFICACIÓN.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  3.793,66 
ELBT006       ud   SISTEMA DE TIERRAS                                                
 INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO  
 DE TRANSFORMACIÓN, TIERRA DE SERVICIO O NEUTRO DEL TRANSFORMA-  
 DOR; INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO DE  
 TRANSFORMACIÓN Y CONECTADO A LOS EQUIPOS DE MT Y DEMÁS APARA-  
 MENTA DE ESTE EDIFICIO, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE PRO-  
 TECCIÓN SEGÚN LAS NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA;  INSTALA-  
 CIÓN DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMA-  
 CIÓN, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE SERVICIO SEGÚN LAS  
 NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  4.433,27 
ELBT004       ud   TRANSFORMADOR 250 KVA 13,2 - 20 KV                                
 TRANSFORMADOR 250 KVA 20/0,4KV. CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y CON -  
 TROL, TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD EN NEUTRO, RUEDAS ORIENTABLES Y  
 RESTO DE MATERIALES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS SEGÚN SE INDICA  
 EN EL UNIFILAR. TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6.197,63 
ELBT007       ud   VARIOS (CENTROS DE TRANSFORMACION)                                
 DEFENSA DE TRANSFORMADORES CON PROTECCIÓN METÁLICA; EQUIPOS DE  
 OPERACIÓN, MANIOBRA Y SEGURIDAD (BANQUILLO AISLANTE, PAR DE GUAN -  
 TES DE AMIANTO, EXTINTOR DE EFICACIA 89B Y PALANCA DE ACCIONAMIEN -  
 TO).   
 TOTAL PARTIDA ........................................  751,88 
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APARTADO CO.C3.31.S2  CUADROS ELÉCTRICOS                                               
CT04036       ud   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES                                      
 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA   
 TIPO GEA PLUS IP54 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTE-  
 NIENDO EL APARELLAJE INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDA PRO- 
 TECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES. COMPLETAMENTE INSTALADO Y MON -  
 TADO.  
 Mano de obra..............................................  1.393,40 
 Resto de obra y materiales.............................  88.895,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  90.289,07 
ELBT015       ud   CUAD. SEC. DE ALUMBRADO VIARIO                                    
 CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO VIARIO  FORMADO POR ENVOLVENTE   
 METÁLICA TIPO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO  
 Y CONTENIENDO APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA  
 E INSTALADA.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.038,48 
ELBT010       ud   CUADRO DE PROTECCION                                              
 CUADRO DE PROTECCIÓN EQUIPADO CON ELEMENTOS DE CORTE EN LAS  
 ACOMETIDAS Y DOS CIRCUITOS CON FUSIBLES DE ALTO PODER DE CORTE.  
 COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.586,57 
E02402        ud   CUADRO CT.                                                        
 CUADRO CT. PARA CTO. 220V DESDE C. DE PROTECCIÓN  FORMADO POR EN -  
 VOLVENTE METÁLICA  TIPO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR  
 APROBADO CON APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA  
 E INSTALADA  
 Mano de obra..............................................  34,84 
 Resto de obra y materiales.............................  423,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  457,93 
ELBT009       ud   EQUIPO SAI DE 5 KVA                                               
 EQUIPO SAI DE 5 KVA DE POTENCIA NOMINAL, MODELO LANPRO 11 CON MÓ-  
 DULO DE AMPLIACIÓN DE BATERÍA PARA AUTONOMÍA HASTA 30 MINUTOS, CON  
 LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE INDICA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDO  
 MATERIAL AUXILIAR DE INSTALACIÓN. COMPLETAMENTE INSTALADO.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  3.150,01 
APARTADO CO.C3.31.S3  CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS CUADROS                              
ELBT034       ud   ARQUETAS                                                          
 ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, CONSTRUIDA CON FA-  
 BRICA DE LADRILLO ENFOSCADA INTERIORMENTE CON M-450 INCLUSO MOVI-  
 MIENTOS DE TIERRAS Y TAPA DE FUNDICIÓN SITUADA EN ZONA TERRIZA O  
 AJARDINADA, COMPLETAMENTE TERMINADA.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  194,31 
ELBT020       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 100 X 60 MM Z275              
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN  
 CALIENTE DE 100X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P.  
 DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE  
 MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  21,93 
ELBT019       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 200 X 60 MM Z275              
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN  
 CALIENTE DE 200X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P.  
 DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE  
 MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  27,89 
ELBT021       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 300 X 60 MM Z275              
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN  
 CALIENTE DE 300X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P.  
 DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE  
 MONTAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  35,34 
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ELBT02401     m    CABLE DE CU 1X35 MM2 RV 0,6/1KV                                   
 CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1X35 MM2, INSTALADO EN BANDEJA, TUBO O CANALI-  
 ZACIÓN. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  4,29 
APARTADO CO.C3.31.S4  CONDUCTORES Y CANALIZACIONES EQUIPOS                             
1200001       m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 2x2,5+TT mm2                                 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES 
 UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁS-  
 TICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE  
 2X1,5+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO GAL-  
 VANIZADO, PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO  
 P.P. DE  ANCLAJES  CADMIADOS,  CAJAS  DE  DERIVACIÓN  Y/O  REGISTRO Y  
 PRENSAESTOPAS.  
 Mano de obra..............................................  5,97 
 Resto de obra y materiales.............................  6,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  12,03 
125450        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x2,5+TT mm2                                 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES 
 UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁS-  
 TICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE  
 3X2,5+TT MM2.  SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO GAL-  
 VANIZADO, PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO  
 P.P. DE  ANCLAJES  CADMIADOS,  CAJAS  DE  DERIVACIÓN  Y/O  REGISTRO Y  
 PRENSAESTOPAS.  
 Mano de obra..............................................  7,16 
 Resto de obra y materiales.............................  6,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  13,94 
125451        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x6+TT mm2                                   
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES 
 UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁS-  
 TICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE  
 3X6+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVA-  
 NIZADO, PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P.  
 DE  ANCLAJES  CADMIADOS,  CAJAS  DE  DERIVACIÓN  Y/O  REGISTRO Y PREN -  
 SAESTOPAS.  
 Mano de obra..............................................  7,16 
 Resto de obra y materiales.............................  11,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  18,45 
125452        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x16+TT mm2                                  
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES 
 UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁS-  
 TICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE  
 3X16+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO GAL-  
 VANIZADO PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO  
 P.P. DE  ANCLAJES  CADMIADOS,  CAJAS  DE  DERIVACIÓN  Y/O  REGISTRO Y  
 PRENSAESTOPAS.  
 Mano de obra..............................................  7,16 
 Resto de obra y materiales.............................  11,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  19,14 
ELBT046       ud   INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO CON TAPA                             
 INTERRUPTOR UNIPOLAR CON INSTALACIÓN SUPERFICIAL EN CAJA CON TAPA 
 PROTECTORA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN Y CABLEA-  
 DO DE CIRCUITO DE MANDO Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETA-  
 MENTE MONTADO E INSTALADO.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  23,99 
ELBT045       ud   PUNTO DE FUERZA MONOFASICO EMPOTRADO                              
 PUNTO DE FUERZA EMPOTRADO FORMADO POR TOMA DE CORRIENTE EMPO-  
 TRADA DE 16A, 230V(2P+T), CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍ -  
 GIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y  
 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE  
 MONTADO E INSTALADO.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  44,75 
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ELBT042       ud   PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO SUPERFICIAL ESTANCO CON TAPA           
 PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO ESTANCO CON TAPA, FORMADO POR TOMA  
 DE CORRIENTE SUPERFICIAL DE 16A, 230V (2P+T) Y TAPA, CON PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPO-  
 LAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV, MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CO-  
 NEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  51,72 
ELBT040       ud   PUNTO DE LUZ EMERGENCIA 6W 90 LUMENES Y 1 HORA AUTONOMIA          
 PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, FORMADO POR EQUIPO AUTÓNOMO CON  
 LÁMPARA FLUORESCENTE DE 6W, 90 LÚMENES Y 1 HORA DE AUTONOMÍA, CON  
 PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,   
 CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 1,5 MM2 Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y  
 CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. B-44 DE LE-  
 GRAND O SIMILAR).  
 TOTAL PARTIDA ........................................  124,85 
ELBT038       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESC. EMPOTRADA DE  
 2X36W   
 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE EMPO-  
 TRADA DE 2X36W, 220V Y AF, INCLUSO LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL 
 DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE  
 CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONE-  
 XIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. OD-3811 DE ODELUX) O  
 SIMILAR.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  138,79 
ELBT037       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE DE ESTANCA  
 2X36W  
 PUNTO DE LUZ NORMAL EN EDIFICIO, FORMADO POR LUMINARIA FLUORES-  
 CENTE ESTANCA DE 2X36W, IP-65 CLASE I; INCLUSO LÁMPARA 220V Y AF, CON  
 PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO,   
 CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE  
 MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD.  
 402-IXC DE INDALUX) O SIMILAR.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  116,64 
ELBT041       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE  
 1X36W  
 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA  
 DE 1X36, IP-65 CLASE I, INCLUSO LÁMPARA, 220V Y AF, CON TUBO RÍGIDO DE  
 P.V.C. HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 /  
 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INS-  
 TALADO. (MOD. 401-IXC DE INDALUX) O SIMILAR.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  98,48 
ELBT039       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR PLAFÓN                                   
 PUNTO DE LUZ NORMAL FORMADO POR PLAFÓN 1X70W, 220V Y AF, IP-20 CLASE  
 I, INCLUSO LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO  
 HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 750V, MA-  
 TERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E  
 INSTALADO.(MOD. HUMBLOT DE LEGRAND) O SIMILAR.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  71,74 
ELBT051       ud   INSTALACIÓN CAPTADORA (PARARRAYOS)                                
 INSTALACIÓN CAPTADORA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, FORMADA POR  
 PUNTA CAPTADORA MODELO TL DE PSR O SIMILAR, DE 72 M. DE RADIO DE AC- 
 CIÓN EN NIVEL 1, SOBRE MÁSTIL DE 6 METROS DE LONGITUD CON SUS CO-  
 RRESPONDIENTES ANCLAJES, LÍNEA DE PUESTA A TIERRA REALIZADA EN VARI -  
 LLA DE ACERO CINCADO RECUBIERTA DE P.V.C., PUNTO DE SEPARACIÓN EN  
 ARQUETA O EMPOTRADO EN PILAR Y CONEXIÓN CON RED DE TIERRA GENE-  
 RAL. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. COMPLETAMEN -  
 TE MONTADO E INSTALADO.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2.640,85 
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ELBT050       ud   PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                                
 PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIER-  
 TO DE COBRE DE 18,3 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INSTALADA EN AR-  
 QUETA CIRCULAR CON TAPA CON PUENTE DE PUESTA A TIERRA. INCLUSO EX-  
 CAVACIÓN, RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS Y MATERIALES SOBRANTES, FIJA-  
 DO DE ARQUETA, LIGADO Y GRAPADO DE CONEXIÓN. INCLUSO MATERIAL AUXI -  
 LIAR. CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP-5 Y REBT. COMPLETAMENTE MONTADO E  
 INSTALADO.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  94,50 
APARTADO CO.C3.31.S5  ALUMBRADO EXTERIOR                                               
CO0301        PA   INSTALACIÓN ALUMBRADO                                             
 TOTAL PARTIDA ........................................  25.000,00 
SUBCAPÍTULO CO.C3.32  ACOMETIDAS                                                       
70151         m    CABLEADO LÍNEA TELEFÓNICA                                         
 CABLEADO PARA SUMINISTRO DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUSO CONEXIÓN  
 CON RED EXISTENTE Y ACOMETIDA A E.D.A.R.  
 Mano de obra..............................................  1,05 
 Resto de obra y materiales.............................  0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  1,52 
70150         ud   INSTALACIÓN TELEFÓNICA                                            
 INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE LA COM -  
 PAÑÍA.  
 Mano de obra..............................................  418,02 
 Resto de obra y materiales.............................  291,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  709,47 
E17AL001      km   LÍNEA AEREA DE ALTA TENSIÓN                                       
 LÍNEA AÉREA DE A.T. CON CONDUCTOR DE AL-AC DE 50,6 MM2. DE SECCIÓN,  
 INCLUYENDO TENDIDO, TENSADO, RETENCIONADO, DERIVACIÓN DE L.A.M.T.  
 MEDIANTE AISLAMIENTO 24 KV-/U70BS, APOYO EN PRINCIPIO DE LÍNEA, APOYO  
 FINAL DE LÍNEA, APOYOS DE ALINEACIÓN Y APOYOS DE ÁNGULO , INCLUSO  
 CONEXIONADO, PROYECTO, TRAMITACIÓN EN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EN  
 LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  16.221,96 
ELBT001       PA   LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ACOMETIDA EN M.T.                            
 PARTIDA ALZADA PARA LA INSTALACIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA  
 DE ACOMETIDA A C.T. CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 100 METROS REA-  
 LIZADA EN CU RV1 12/20 DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN DOCUMENTOS DEL PRO-  
 YECTO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE DE MATERIAL SO-  
 BRANTE A VERTEDERO. COMPLETAMENTE REALIZADA.  
 TOTAL PARTIDA ........................................  19.969,29 
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SUBCAPÍTULO CO.C3.33  CONTROL                                                          
C2000010      ud   ORDENADOR                                                         
 * PC:  
  MICROPROCESADOR PENTIUN IV A 2GHZ, 512 MBYTES DE MEMORIA RAM.  
  DISQUETERA 3,5 DE 1.44 MB. DE CAPACIDAD.  
  LECTOR/ GRABADOR DVD+/- RW DE X16 VELOCIDAD.  
  TARJETA CONTROLADORA/ACELERADORA DE VÍDEOINTEL GRAPHICS MEDIA  
 ACELERATOR950.   
  2 PUERTOS SERIE RS232 Y 1 PUERTO PARALELO.  
  6 PUERTOS USB 2.0, ENTRADA SLIDA AUDIO  
  MONITOR SVGA ALTA RESOLUCIÓN 21´´.  
  TECLADO EXPANDIDO Y RATÓN  
  PROTECCION ANTIROBO DESKTOP MICROAVER, PROTECCION PARA 3 EQUI-  
 POS, .  
  SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA ( SAI) BACK UPS RS 800  
  IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA PARA REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS E 
 IMPRESIÓN DE INFORMES HISTÓRICOS DE ALARMAS Y EVOLUCIÓN DE PARÁ-  
 METROS.  
  SISTEMA INFORMATICO DE SUPERVISION.  
   
 *SCADA GE FANUC CIMPLICITY P.E.:  
  SERVIDOR DESARROLLO HMI-700 VARIABLES DE PLCS-PLATAFORMA INTEL.  
   
 *PARTE PROPORCIONAL DE INGENIERIA DE DESARROLLO DE PROGRAMA DE  
 APLICACION.  
  INSTALACION DEL PROGRAMA, PUESTA EN MARCH A Y AJUSTES INICIALES DE 
 FUNCIONAMIENTO  
   
 *PARTE PROPORCIONAL CURSO DE FORMACION AL PERSONAL DE LAS DIFE-  
 RENTES PLANTAS  
 TOTAL PARTIDA ........................................  17.693,40 
0200302       ud   ANALIZADOR REDES                                                  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROLADOR MICROPROCESAADO ANALIZAR  
 DE RED ELÉCTRICA CON DISPLAY INCORPORADO. CAPACIDAD DE ALMACENA-  
 MIENTO DE HISTÓRICOS PARA MONTAJE EN PANEL. MARCA GENERAL ELEC -  
 TRIC MODELO SPECOM C10.  
 Mano de obra..............................................  139,34 
 Resto de obra y materiales.............................  631,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  770,83 
0200303       ud   TARJETA COMUNICACIONES                                            
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TARJETA DE COMUNICACIÓN VÍA BUS PARA  
 LOS ANALIZADORES DE REDES, INCLUYENDO P.P. DE BORNAS, C ABLEADO Y  
 CONEXIONADO.  
 Mano de obra..............................................  69,67 
 Resto de obra y materiales.............................  224,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  293,85 
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CAPÍTULO CO.C5  SEGURIDAD Y SALUD                                                
XPA000SS      pa   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEGURIDAD Y SALUD             
 Partida al alza a justificar para la Seguridad y Salud en la obra, en base al Estudio y  el Plan de   
 Seguridad y Salud.   
 TOTAL PARTIDA ........................................  40.178,86 
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CAPÍTULO CO.C6  SERVICIOS AFECTADOS                                              
SUBCAPÍTULO CO.C5.T2  SERVICIOS AFECTADOS                                              
XPA10002      PA   PARTIDA ALZADA PARA JUSTIFICAR LA REPARACIÓN DE VIAS Y SERVICIO   
 Partida al alza para justificar los serv icios afectados no detectados.   
 TOTAL PARTIDA ........................................  20.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 12 de febrero de 2011 
 
 
 
La Autora del Proyecto, 
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 CAPÍTULO CO.C1  OBRA CIVIL EDAR                                                  
 SUBCAPÍTULO CO.C1.01  MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS -EDAR                               
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS,   
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 ZONA DE VEGETACIÓN 1 4.625,00 1,00 4.625,00 
 _____________________________________________________  
 4.625,00 0,46 2.127,50 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁ-  
 NICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VACIADOS,  
 INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINA- 
 DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 ESTANQUE 1 3.654,00 3.654,00 
 _____________________________________________________  
 3.654,00 2,39 8.733,06 
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                            
 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, HU -  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASANTEO DE  
 LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIEN -  
 TO, TERMINADO.  
 NIVELACIÓN Y RELLENO 1 1.160,00 1.160,00 
 _____________________________________________________  
 1.160,00 4,96 5.753,60 
G222U108      M3   EXC.TERRENO NO CLASIF EN ZANJAS Y POZOS MEDIANTE MEDIOS MECÁNIC   
 1 3.345,00 3.345,00 
 _____________________________________________________  
 3.345,00 41,73 139.586,85 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C1.01  MOVIMIENTO GENERAL DE  
 156.201,01 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.02 PRETRATAMIENTO                                                    
E04AB020      kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 CIMENTACION 80 56,55 4.524,00 
 MUROS 100 139,45 13.945,00 
 _____________________________________________________  
 18.469,00 0,87 16.068,03 
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURALES  
 DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 POZO DE GRUESOS 2 3,50 7,00 
 1 1,75 1,75 
 2 7,80 15,60 
 1 3,00 3,00 
 ARQUETA DE SALIDA A TAMIZADO 1 7,50 7,50 
 2 2,00 4,00 
 1 3,45 3,45 
 CANAL LATERAL 1 5,50 5,50 
 2 0,85 1,70 
 ARQUETA DE SALIDA Y ALIVIADERO 1 2,25 2,25 
 2 2,00 4,00 
 VERTICALES 4 3,25 13,00 
 _____________________________________________________  
 68,75 17,79 1.223,06 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENC E-  
 PADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 POZO DE GRUESOS 4 3,80 3,00 45,60 
 REJILLA DE DESBASTE 2 3,60 0,70 5,04 
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 DESBASTE+DESARENADOR + 2 15,00 2,00 60,00 
 DESENGRASADOR  
 1 1,50 3,70 5,55 
 ARQUETA SALIDA 2 2,04 0,60 2,45 
 1 2,76 2,60 7,18 
 2 1,50 2,76 8,28 
 _____________________________________________________  
 134,10 9,75 1.307,48 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS AU -  
 XILIARES.  
 POZO DE GRUESOS 1 3,80 3,80 5,75 83,03 
 POZO DE SALIDA 1 6,00 4,00 5,60 134,40 
 ARQUETA DE SALIDA A TAMIZADO 1 9,00 4,70 2,00 84,60 
 ZAPATAS ESTRUCTURA TAMIZ 4 0,60 0,60 1,10 1,58 
 ROTATIVO  
 ZAPATAS CANAL 6 0,60 0,60 1,10 2,38 
 ZAPATAS ESCALERAS 2 1,00 0,50 0,60 0,60 
 ZAPATA ARRANQUE DE ESCALERA 1 1,00 0,60 1,10 0,66 
 DESARENADOR 1 9,00 4,95 2,70 120,29 
 SEPARADOR Y CONCENTRADOR 1 2,20 2,10 0,90 4,16 
 DE GRASAS  
 CLASIFICADOR DE ARENAS 1 2,65 2,20 0,90 5,25 
 _____________________________________________________  
 436,95 2,39 1.044,31 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN  
 RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CAMIÓN -BOMBA,  
 VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 POZO DE BOMBEO 1 4,70 2,70 0,40 5,08 
 ZAPATAS ESCALERAS 2 1,00 0,50 0,50 0,50 
 ZAPATAS CANAL 6 0,60 0,60 0,50 1,08 
 ZAPATAS ESTRUCTURA 4 0,60 0,60 0,50 0,72 
 ARQUETA DE SALIDA 1 7,80 0,25 2,25 4,39 
 POZO DE GRUESOS 1 3,50 2,50 0,60 5,25 
 ARQUETA SALIDA 1 2,50 2,00 0,30 1,50 
 CANAL LATERAL 1 5,80 0,85 0,30 1,48 
 DESARENADOR 1 5,10 2,60 0,40 5,30 
 SEPARADOR Y CONCENTRADOR 1 2,20 2,10 0,30 1,39 
 DE GRASAS  
 CLASIFICADOR DE ARENAS 1 2,65 2,20 0,30 1,75 
 _____________________________________________________  
 28,44 92,96 2.643,78 
E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA         
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIA+QB, PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRE- 
 SIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN PILARES, JÁCENAS Y ZUNCHOS, INCLUSO VERTIDO  
 POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO. SEGÚN NORMAS  
 NTE-EHS Y EHE.  
 POZO DE GRUESOS 1 4,00 4,00 0,20 3,20 
 A DESCONTAR HUECO -1 1,00 1,00 0,20 -0,20 
 LOSA APOYO TAMIZ ROTATIVO 1 3,00 1,80 0,30 1,62 
 CANAL 1 9,00 0,90 0,30 2,43 
 2 4,75 0,70 0,25 1,66 
 2 4,25 0,90 0,25 1,91 
 1 0,40 0,70 0,25 0,07 
 1 0,40 0,90 0,25 0,09 
 CANAL SALIDA AL CLASIFICADOR 1 5,00 0,50 0,20 0,50 
 DE ARENAS  
 1 5,00 0,20 0,50 0,50 
 2 0,50 0,20 0,50 0,10 
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 _____________________________________________________  
 11,88 94,89 1.127,29 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PA-  
 RA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NI-  
 VELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR ME-  
 DIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 32,54 32,54 
 _____________________________________________________  
 32,54 78,14 2.542,68 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLOCA-  
 DO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 POZO DE GRUESOS 1 2,50 0,50 5,25 6,56 
 2 3,00 0,50 5,25 15,75 
 ARQUETA DE SALIDA A TAMIZADO 2 2,25 0,25 1,50 1,69 
 1 7,30 1,50 0,25 2,74 
 ARQUETA DE ENTRADA 2 1,25 0,25 1,20 0,75 
 1 3,45 0,25 1,20 1,04 
 1 2,60 0,30 1,55 1,21 
 CANAL LATERAL 1 5,80 0,25 1,20 1,74 
 2 0,60 0,25 1,20 0,36 
 ARQUETA DE SALIDA Y ALIVIADERO 1 2,00 0,20 1,20 0,48 
 1 2,50 0,25 1,70 1,06 
 1 2,00 0,20 0,50 0,20 
 2 1,80 0,25 1,70 1,53 
 _____________________________________________________  
 35,11 94,26 3.309,47 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C1.02 PRETRATAMIENTO .........  29.266,10 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.03 ACONDICIONAMIENTO OBRA DE LLEGADA                                 
CO0010        pa  ACONDICIONAMIENTO OBRA DE LLEGADA                                 
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 5.000,00 5.000,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C1.03 ACONDICIONAMIENTO OBRA 
 5.000,00 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.04  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                            
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURALES  
 DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 
 MUROS RECTOS 4 9,00 36,00 
 _____________________________________________________  
 36,00 17,79 640,44 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCE-  
 PADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 LATERALES + INTERIOR 4 93,72 374,88 
 FRONTALES + INTERIOR 4 28,54 114,16 
 _____________________________________________________  
 489,04 9,75 4.768,14 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁ-  
 NICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VACIADOS,  
 INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINA- 
 DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 REACTOR 2 16,80 8,00 3,90 1.048,32 
 _____________________________________________________  
 1.048,32 2,39 2.505,48 
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E04AB020      kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Muro ex terior 17442,6 17.442,60 
 Separadores 8814,22 8.814,22 
 Losa 2917 2.917,00 
 _____________________________________________________  
 29.173,82 0,87 25.381,22 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN  
 RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CAMIÓN-BOMBA,  
 VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 Según medición auxiliar 2 74,00 148,00 
 _____________________________________________________  
 148,00 92,96 13.758,08 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PA-  
 RA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NI -  
 VELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR ME-  
 DIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Según medición auxiliar 2 148,07 0,10 29,61 
 _____________________________________________________  
 29,61 78,14 2.313,73 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCA-  
 DO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Muro ex terior 4 93,00 0,50 186,00 
 _____________________________________________________  
 186,00 94,26 17.532,36 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C1.04  TRATAMIENTO BIOLÓGICO  
 66.899,45 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.05  DECANTACIÓN SECUNDARIA                                           
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURALES  
 DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 MEDICIÓN AUXILIAR 8 3,50 28,00 
 _____________________________________________________  
 28,00 17,79 498,12 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCE-  
 PADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 3.000*3.1415926 1 9,42 3.000*3.1415926                          
  
 12.000*3.1415926 1 37,70 12.000*3.1415926                        
  
 2.000*3.1415926 1 6,28 2.000*3.1415926                          
  
 1 1,00 
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 55,40 9,75 540,15 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁ-  
 NICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VACIADOS,  
 INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINA- 
 DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 3.000^2*3.1415926/4 1 7,07 3.000^2*3.1415926/4                    
  
 1 1,00 
 1 1,00 
 DECANTADOR  
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 A*B*C*D 1 78,76 3,14 4,14 1.023,85 A*B*C*D                                     
  
 _____________________________________________________  
 1.032,92 2,39 2.468,68 
E04AB020      kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Muro ex terior 2614 2,00 5.228,00 
 Separadores 831 2,00 1.662,00 
 Losa 2379 2,00 4.758,00 
 _____________________________________________________  
 11.648,00 0,87 10.133,76 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN  
 RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CAMIÓN -BOMBA,  
 VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Losa 33,98 2,00 67,96 
 _____________________________________________________  
 67,96 92,96 6.317,56 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PA-  
 RA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NI-  
 VELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR ME-  
 DIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Según medición auxiliar 44,32 44,32 
 _____________________________________________________  
 44,32 78,14 3.463,16 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLOCA-  
 DO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Muro ex terior 32,68 2,00 65,36 
 Separadores 11,88 2,00 23,76 
 _____________________________________________________  
 89,12 94,26 8.400,45 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C1.05  DECANTACIÓN ..............  31.821,88 
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 SUBCAPÍTULO CO.C1.06  ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE F ANGOS                       
E04AB020      kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 MUROS 100 72,15 7.215,00 
 CIMENTACION 80 35,53 2.842,40 
 _____________________________________________________  
 10.057,40 0,87 8.749,94 
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURALES  
 DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 VERTICALES 5 1,50 7,50 
 5 5,20 26,00 
 2 2,15 4,30 
 ARQUETA GENERAL 1 9,00 9,00 
 2 1,65 3,30 
 ARQUETA VALVULAS 1 9,00 9,00 
 2 3,00 6,00 
 ARQUETA BOMBAS 2 9,00 18,00 
 _____________________________________________________  
 83,10 17,79 1.478,35 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCE-  
 PADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 ARQUETA GENERAL 2 2,30 0,50 2,30 
 1 9,50 0,50 4,75 
 ARQUETA VALVULAS 2 1,80 0,50 1,80 
 2 3,50 0,70 4,90 
 ARQUETA BOMBAS 2 9,50 0,70 13,30 
 _____________________________________________________  
 27,05 9,75 263,74 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS AU -  
 XILIARES.  
 ARQUETA GENERAL + BOMBAS 1 8,60 10,50 2,00 180,60 
 1 9,50 3,50 3,70 123,03 
 _____________________________________________________  
 303,63 2,39 725,68 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN  
 RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CAMIÓN -BOMBA,  
 VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 ARQUETA GENERAL 1 9,50 2,30 0,40 8,74 
 ARQUETA DE VALVULAS 1 9,50 1,80 0,40 6,84 
 ARQUETA DE BOMBAS 1 9,50 3,50 0,60 19,95 
 _____________________________________________________  
 35,53 92,96 3.302,87 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PA-  
 RA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NI -  
 VELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR ME-  
 DIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 VARIOS 1 8,50 0,50 0,50 2,13 
 BASE LIMPIEZA 1 9,50 7,60 0,10 7,22 
 _____________________________________________________  
 9,35 78,14 730,61 
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E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLOCA-  
 DO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 ARQUETA DE BOMBAS 2 9,50 0,50 5,20 49,40 
 2 2,00 0,25 1,50 1,50 
 ARQUETA GENERAL 1 9,50 0,25 1,50 3,56 
 2 1,50 0,25 1,50 1,13 
 ARQUETA DE VALVULAS 1 9,50 0,25 1,50 3,56 
 2 2,50 0,50 5,20 13,00 
 _____________________________________________________  
 72,15 94,26 6.800,86 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C1.06  ARQUETA DE .................  22.052,05 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.07  ESPESAMIENTO DE F ANGOS                                           
E10INX051     m    BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                         
 BANDAS DE P.V.C. DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS ESTRUCTURALES  
 DE DILATACIÓN Y JUNTAS DE HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADA  
 
 VERTICAL 2 1,50 3,00 
 HORIZONTAL 4 1,65 6,60 
 
 VERTICALES 2 3,90 7,80 
 1.900*3.1415926 1 5,97 1.900*3.1415926                          
  
 5.300*3.1415926 1 16,65 5.300*3.1415926                          
  
 _____________________________________________________  
 40,02 17,79 711,96 
E05HVE010     m2   ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.                                     
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JÁCENAS Y LOSAS CON TABLEROS DE MADE -  
 RA DE PINO DE 22 MM. CONFECCIONADOS PREVIAMENTE, CONSIDERANDO 4  
 POSTURAS. NORMAS NTE-EME.  
 PASARELA ESPESADOR 4 4,90 0,80 15,68 
 1 5,90 1,50 8,85 
 20 1,00 0,15 3,00 
 2 4,00 0,30 2,40 
 ESCALERA 1 4,00 1,00 4,00 
 3.400*3.1415926 1 10,68 3.400*3.1415926                          
  
 4.000*3.1415926 1 12,57 4.000*3.1415926                          
  
 4.200*3.1415926 1 13,19 4.200*3.1415926                          
  
 _____________________________________________________  
 70,37 25,95 1.826,10 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCE-  
 PADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 ZAPATA ESCALERA 2 1,00 0,60 1,20 
 2 0,60 0,60 0,72 
 ARQUETA 4 1,90 0,50 3,80 
 CILINDRO CENTRAL 1 1,90 0,75 1,43 
 6.200*3.1415926 1 19,48 6.200*3.1415926                          
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 27,63 9,75 269,39 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS AU-  
 XILIARES.  
 ZAPATA ESCALERA 1 1,00 0,60 0,60 0,36 
 ARQUETA DE SALIDA 1 1,90 1,90 2,00 7,22 
 ESPESADOR 1 30,97 3,14 2,00 194,49 
 _____________________________________________________  
 202,07 2,39 482,95 
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U06B121       ud   SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                       
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATES DE BAJADA DE ACERO RECUBIERTOS DE  
 POLIPROPILENO PARA ACCESO A POZOS DE REGISTRO  
 ARQUETA 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 4,24 12,72 
E04AB020      kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Muro ex terior 1659 1.659,00 
 Losa 901 901,00 
 _____________________________________________________  
 2.560,00 0,87 2.227,20 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN  
 RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CAMIÓN -BOMBA,  
 VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Losa 12,87 12,87 
 _____________________________________________________  
 12,87 92,96 1.196,40 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PA-  
 RA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NI -  
 VELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR ME-  
 DIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Según medición auxiliar 3,2 3,20 
 _____________________________________________________  
 3,20 78,14 250,05 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN -BOMBA, VIBRADO Y COLOCA-  
 DO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Muro ex terior 20,73 20,73 
 _____________________________________________________  
 20,73 94,26 1.954,01 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C1.07  ESPESAMIENTO DE ......  8.930,78 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 SUBCAPÍTULO CO.C1.11  REDES DE INTERCONEXIÓN                                           
UCANTUB001    m    CANALIZACION PARA CONDUCCION                                      
 CANALIZACIÓN PARA CONDUCCIONES, CONSTRUIDA EN HORMIGÓN  
 HA-30/P/20/IV+QB, SOBRE BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HM -20,  
 PRETRATAMIENTO-ARQUETA DE 1 40,00 40,00 
 SALIDA  
 DECANTADORES-ARQUETA DE 2 26,50 53,00 
 REUNIÓN  
 REACTOR-CANALIZACIÓN 1 75,20 75,20 
 DECANTADOR PRIMARIO-ARQUETA 1 24,38 24,38 
 DE RECIRCULACI´ N  
 REACTOR-DECANTADORES 1 28,60 28,60 
 _____________________________________________________  
 221,18 133,48 29.523,11 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS AU -  
 XILIARES.  
 ESPESADOR-EDIF. 1 4,00 0,80 1,20 3,84 
 PRETRATAMIENTO  
 ESPESADOR-ARQUETA DE 1 18,00 0,80 1,20 17,28 
 VACIADOS  
 DECANTADOR-EMISARIO 1 54,00 0,80 1,20 51,84 
 _____________________________________________________  
 72,96 2,39 174,37 
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 RELLENO CON ARENA DE RÍO EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COM -  
 PACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTA-  
 CIÓN DEL 95%  DEL PROCTOR MODIFICADO.  
 ESPESADOR-EDIF. 1 4,00 0,80 0,15 0,48 
 PRETRATAMIENTO  
 ESPESADOR-ARQUETA DE 1 18,00 0,80 0,15 2,16 
 VACIADOS  
 DECANTADOR-EMISARIO 1 54,00 0,80 0,15 6,48 
 _____________________________________________________  
 9,12 21,04 191,88 
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 08   
 Total cantidades alzadas 120,00 
 _____________________________________________________  
 120,00 39,85 4.782,00 
U08OEP500     m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400MM                          
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE P.V.C. DE PARED CORRUGADA DO-  
 BLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 400 MM. Y  CON UNIÓN  
 POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE  
 RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMEN -  
 TE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA  
 MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS  
 ZANJAS.  
 Total cantidades alzadas 110,00 
 _____________________________________________________  
 110,00 35,07 3.857,70 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C1.11  REDES DE INTERCONEXIÓN  
 38.529,06 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 SUBCAPÍTULO CO.C1.12  EDIFICIO CONTROL                                                 
E04AB020      kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Losa de fondo 4376,4 4.376,40 
 Pilares 30*30 414,72 414,72 
 Zapatas 150*150 864 864,00 
 _____________________________________________________  
 5.655,12 0,87 4.919,95 
E20WNP020     m    CANALÓN DE PVC DE 18,5 CM.                                        
 CANALÓN DE P.V.C., DE 18,5 CM. DE DIÁMETRO, FIJADO MEDIANTE GAFAS DE SU -  
 JECIÓN AL ALERO, TOTALMENTE EQUIPADO, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPE-  
 CIALES Y REMATES FINALES DE P.V.C., Y PIEZAS DE CONEXIÓN A BAJANTES,  
 COMPLETAMENTE INSTALADO.  
 2 9,45 18,90 
 2 11,45 22,90 
 _____________________________________________________  
 41,80 14,35 599,83 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCE-  
 PADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 Según medición auxiliar  
 Losas 156,3 156,30 
 Zapatas 150*150 28,8 28,80 
 _____________________________________________________  
 185,10 9,75 1.804,73 
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES HASTA 6 M. DE ALTURA Y 0,16 M2. DE  
 SECCIÓN, CON CHAPAS METÁLICAS DE 300X50 CM. SEGÚN NORMAS NTE.  
 Según medición auxiliar  
 Pilares 30*30 46,08 46,08 
 _____________________________________________________  
 46,08 5,32 245,15 
E08PFM010     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                  
 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO CEM  
 II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/3 (M-160) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20 MM. 
 DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS  
 CADA 3 M. Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.  
 A DESCONTAR HUECOS -4 1,50 1,50 -9,00 
 -6 0,85 2,00 -10,20 
 -2 1,00 2,10 -4,20 
 HALL-VESTUARIOS 1 1,50 3,00 4,50 
 LABORATORIO-HALL 1 4,00 3,00 12,00 
 CONTROL-HALL 2 4,00 3,00 24,00 
 TALLER-CONTROL 2 5,00 3,00 30,00 
 VESTUARIOS-TALLER 1 4,00 3,00 12,00 
 TABIQUES 1 4,00 3,00 12,00 
 1 8,00 3,00 24,00 
 1 5,00 3,00 15,00 
 CAMARA DE AIRE 1 10,00 3,00 30,00 
 _____________________________________________________  
 140,10 11,51 1.612,55 
E05HFS041     m2   FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+4 B70                                     
 FORJADO 26+4 CM., FORMADO POR VIGUETAS ARMADAS SEMIRRESISTENTES DE  
 HORMIGÓN, SEPARADAS 70 CM. ENTRE EJES, BOVEDILLA CERÁMICA 70X25X26 CM.  
 Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 4 CM. DE HA-25/P/20/IA+QBI, ELABORADO EN CEN-  
 TRAL, C/ARMADURA (2,00 KG/CM2), TERMINADO. SEGÚN NORMAS NTE Y EHE.  
 1 11,45 9,45 108,20 
 _____________________________________________________  
 108,20 32,04 3.466,73 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN  
 RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CAMIÓN -BOMBA,  
 VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Losa de fondo 52,52 52,52 
 Zapatas 150*150 10,8 10,80 
 _____________________________________________________  
 63,32 92,96 5.886,23 
E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA         
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIA+QB, PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRE- 
 SIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN PILARES, JÁCENAS Y ZUNCHOS, INCLUSO VERTIDO  
 POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO. SEGÚN NORMAS  
 NTE-EHS Y EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Pilares 30*30 3,456 3,46 
 _____________________________________________________  
 3,46 94,89 328,32 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PA-  
 RA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NI -  
 VELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR ME-  
 DIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Según medición auxiliar  
 Losa de cubierta 15,23 15,23 
 _____________________________________________________  
 15,23 78,14 1.190,07 
E10ATV400     m2   AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 30 MM                                        
 AISLAMIENTO CON PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 30 MM. DE ESPE-  
 SOR Y 20 KG/M3. DE DENSIDAD, AUTOEXTINGUIBLE, TIPO IV-F-20 EN CÁMARAS DE 
 AIRE, I/P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTE Y COLOCACIÓN, MEDIDO DEDU -  
 CIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.  
 1 47,40 2,95 139,83 
 -13 0,61 -7,93 
 -3 3,26 -9,78 
 -1 8,01 -8,01 
 -1 7,00 -7,00 
 _____________________________________________________  
 107,11 4,35 465,93 
E12ABC010     m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 15X15 CM 1ª                                   
 ALICATADO CON AZULEJO BLANCO 15X15 CM. 1ª, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE MIGA 1/6, I/P.P. DE CORTES, INGLETES, PIE-  
 ZAS ESPECIALES, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y  
 LIMPIEZA, S/NTE-RPA-3, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.  
 1 17,80 2,95 52,51 
 1 22,60 2,95 66,67 
 6 3,90 2,95 69,03 
 4 1,50 2,95 17,70 
 1 0,50 2,95 1,48 
 -11 0,80 2,10 -18,48 
 -4 0,61 -2,44 
 _____________________________________________________  
 186,47 18,88 3.520,55 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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E03ALA010     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38X38X50CM                              
 ARQUETA A PIE DE BAJANTE REGISTRABLE, DE 38X38X50 CM. DE MEDIDAS INTERIO-  
 RES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ES-  
 PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE  
 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR  
 CON MORTERO DE CEMENTO, CON CODO DE P.V.C. DE 45º, PARA EVITAR EL GOL- 
 PE DE BAJADA EN LA SOLERA, Y CON TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICA -  
 DA, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVA -  
 CIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 69,17 276,68 
E07WA010      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD POR VIVIENDA INCLU -  
 YENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TA-  
 PADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES, (25%   
 S/INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD)  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 197,00 197,00 
E07WA020      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                     
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR VIVIENDA INCLU -  
 YENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TA -  
 PADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES, (8%   
 S/INSTALACIÓN DE FONTANERÍA)  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 190,70 190,70 
E20WJP030     m    BAJANTE PVC PLUVIALES 110 MM.                                     
 BAJANTE DE P.V.C. DE PLUVIALES, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE  
 UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA (EN12200), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLI-  
 CAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., FUNCIO-  
 NANDO.  
 4 5,00 20,00 
 _____________________________________________________  
 20,00 7,72 154,40 
E27MB015      m2   BARNI.MADERA MATE                                                 
 BARNIZADO CARPINTERÍA DE MADERA INTERIOR O EXTERIOR CON BARNIZ SINTÉ-  
 TICO CON ACABADO MATE, DOS MANOS.  
 LABORATORIO 2 0,85 2,00 3,40 
 ASEO 12 0,85 2,00 20,40 
 CONTROL 2 0,85 2,00 3,40 
 TALLER 2 0,85 2,00 3,40 
 DESPACHO 2 0,85 2,00 3,40 
 _____________________________________________________  
 34,00 9,22 313,48 
E05HW020      m    CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 CM.                                     
 CARGADERO AUTORRESISTENTE DE HORMIGÓN PRETENSADO D/T, RECIBIDO CON 
 MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6 M-40, I/CAJEADO EN FÁBRICA.  
 LABORATORIO 2 1,90 3,80 
 CONTROL 2 1,90 3,80 
 TALLER 2 1,90 3,80 
 ASEOS 1 0,90 0,90 
 1 1,40 1,40 
 VESTUARIOS 1 1,90 1,90 
 _____________________________________________________  
 15,60 13,22 206,23 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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E09NAE060     m2   CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PA-8 MEJ.                             
 Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón aislante de 10 cm. de espesor medi o, en  
 formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 fratasado de 2 cm. de espesor; impri-  
 mación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina de betún elastomérico Compolam BM  
 V-40, totalmente adherida al soporte; lámina de betún elastomérico Compolam MAX BM PR-40, to-  
 talmente adherida a la anterior; geotextil antiadherente Geotesan PET-120; Paneles de aislamiento  
 térmico Compofoam de poliestireno extrusionado tipo IV de 4 cm. de espesor; geotextil antipunzo-  
 nante Geotesan PP-NT-180; grava de canto rodado 20/40 mm. de 5 cm. de espesor.  Cumple la   
 norma UNE 104-402-96 (membrana PA-8 mejorada y cubierta tipo N10)  
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 325,00 325,00 
 _____________________________________________________  
 325,00 44,41 14.433,25 
 15113ACF     m2   Cubierta invertida transitable con pendientes de hormigón celula  
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 143,00 143,00 
 _____________________________________________________  
 143,00 86,47 12.365,21 
E06RA012      m    ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 25x3 cm                                  
 Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras v istas de 25x3 cm. en sección  
 rectangular, rec ibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/nivelac ión,   
 asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP, medido en su  
 longitud.   
 1 95,00 95,00 
 _____________________________________________________  
 95,00 23,16 2.200,20 
E27HEC010     m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
 PINTURA AL ESMALTE SATINADO, DOS MANOS Y UNA MANO DE MINIO O ANTIOXI-  
 DANTE SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CERRAJERÍA, I/RASCADO DE LOS ÓXI -  
 DOS Y LIMPIEZA MANUAL.  
 4 0,90 2,00 7,20 
 _____________________________________________________  
 7,20 10,64 76,61 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS AU -  
 XILIARES.  
 ZAPATAS 9 1,00 1,00 1,10 9,90 
 _____________________________________________________  
 9,90 2,39 23,66 
E07LD010      m2   FÁB.LADRILLO 1/2 P. HUECO DOBLE                                   
 FÁBRICA DE LADRILLO DOBLE DE 25X12X8 CM. DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBIDO  
 CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARENA DE RÍO 1/6, PARA REVES-  
 TIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS  
 AUXILIARES, S/NTE-FFL Y NBE-FL-90,MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES 
 A 1 M2.  
 1 50,00 2,95 147,50 
 1 13,20 2,95 38,94 
 1 4,45 2,95 13,13 
 1 5,73 2,95 16,90 
 1 10,03 2,95 29,59 
 5 4,15 2,95 61,21 
 2 1,50 2,95 8,85 
 2 1,00 2,95 5,90 
 -10 0,85 2,00 -17,00 
 -13 0,61 -7,93 
 -3 3,26 -9,78 
 -1 8,01 -8,01 
 -1 7,00 -7,00 
 _____________________________________________________  
 272,30 16,11 4.386,75 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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E08PKM040     m2   REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                    
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blanco   
 Katrol-RF de Cemarksa o similar, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20   
 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladri llo, hor-  
 migón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido de-  
 duciendo huecos.  
 2 40,90 81,80 
 1 54,65 54,65 
 1 18,36 18,36 
 -13 0,62 -8,06 
 -3 3,16 -9,48 
 _____________________________________________________  
 137,27 19,38 2.660,29 
E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NEGRO Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO  
 EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 15 MM. DE ESPESOR, CON  
 MAESTRAS CADA 1,50 M. INCLUSO FORMACIÓN DE RINCONES, GUARNICIONES  
 DE HUECOS, REMATES CON PAVIMENTO, P.P. DE GUARDAVIVOS DE PLÁSTICO Y  
 METAL Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, S/NTE-RPG, MEDIDO DEDUCIENDO HUE-  
 COS SUPERIORES A 2 M2.  
 1 139,00 139,00 
 1 50,00 2,95 147,50 
 2 13,20 2,95 77,88 
 2 4,45 2,95 26,26 
 1 5,73 2,95 16,90 
 2 10,03 2,95 59,18 
 2 4,15 2,95 24,49 
 -8 0,85 2,00 -13,60 
 -5 0,61 -3,05 
 -3 3,26 -9,78 
 -1 8,01 -8,01 
 -1 7,00 -7,00 
 _____________________________________________________  
 449,77 10,79 4.853,02 
E21ANB020     ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  
 INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE BAJO, SERIE NOR-  
 MAL COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO SELLADO  
 CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y MECANIS-  
 MOS Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, IN -  
 CLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2´´ CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20  
 CM. Y DE 1/2´´, FUNCIONANDO.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 159,25 318,50 
E20XAC040     ud   INST.AGUA F.C. DUCHA                                              
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA UNA DUCHA, REALIZADA CON TUBERÍAS DE  
 COBRE PARA LAS REDES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, Y CON TUBERÍAS DE P.V.C.  
 SERIE C, PARA LA RED DE DESAGÜES, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS, IN -  
 CLUSO CON P.P. DE CONEXIONES A LA RED GENERAL, TERMINADA, Y SIN APARA - 
 TOS SANITARIOS.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 104,93 209,86 
E20XAC020     ud   INST.AGUA F.C.LAVABO                                              
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA LAVABO CON TUBERÍAS DE COBRE PARA  
 LAS REDES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, Y CON TUBERÍAS DE P.V.C. SERIE C, PARA  
 LA RED DE DESAGÜES, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS, CON SIFÓN INDIVI-  
 DUAL DE P.V.C., INCLUSO CON P.P. DE CONEXIÓN A LA RED GENERAL, TERMINA -  
 DA, Y SIN APARATOS SANITARIOS.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 122,89 491,56 
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E20XAC030     ud   INST.AGUA INODORO                                                 
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA INODORO, REALIZADA CON TUBERÍAS DE CO-  
 BRE PARA LAS REDES DE AGUA FRÍA, Y CON TUBERÍAS DE P.V.C. SERIE C, PARA  
 LA RED DE DESAGÜES, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS, INCLUSO CON P.P.  
 DE CONEXIONES A LA RED GENERAL Y MANGUETÓN PARA ENLACE AL INODORO,  
 TERMINADA, Y SIN APARATOS SANITARIOS.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 82,24 164,48 
U2TR011       ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                              
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 948,02 948,02 
E21ALL060     ud   LAVAMANOS 45 CM C/ANCLAJE BLANCO                                  
 LAVAMANOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, MURAL, DE 45 CM. DE SANITA -  
 NA, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, CON UN GRIFO  
 DE REPISA, CON ROMPECHORROS, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM.,  
 LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2´´ CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y 
 DE 1/2´´, INSTALADO Y FUNCIONANDO.  
 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 58,18 174,54 
E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X 30                                      
 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X30 CM.  
 PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARE-  
 NA DE RÍO 1/6, ARMADURA VERTICAL FORMADA POR 4 REDONDOS DE ACERO  B  
 400 S DE D=12MM  POR M. Y ARMADURA HORIZONTAL DE 2 REDONDOS DE D=8 CA-  
 DA FILA DE BLOQUES, RELLENO CON HORMIGÓN H -200-20, I/VERTIDO, VIBRADO,  
 REJUNTADO, P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN  
 DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN,  
 APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-11, MEDIDA DEDUCIENDO  
 HUECOS SUPERIORES A 1 M2.  
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 95,00 4,40 418,00 
 _____________________________________________________  
 418,00 27,04 11.302,72 
E21ADP020     ud   P.DUCHA PORC.70X70 BLA.                                           
 PLATO DE DUCHA DE PORCELANA, DE 70X70 CM., EN BLANCO, CON GRIFERÍA  
 MEZCLADORA EXTERIOR MONOMANDO, CON DUCHA TELÉFONO, FLEXIBLE DE 150  
 CM. Y SOPORTE ARTICULADO, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE SIFÓNICA, CON  
 SALIDA HORIZONTAL DE 40 MM., INSTALADO Y FUNCIONANDO.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 124,65 249,30 
E13EPL010     ud   P.P. LISA HUECA, PINO P/PINTAR                                    
 PUERTA DE PASO CIEGA NORMALIZADA, SERIE ECONÓMICA, LISA HUECA (CLH)  
 DE PINO PARA PINTAR, CON CERCO DIRECTO DE PINO MACIZO 70X50 MM., TAPA-  
 JUNTAS LISOS DE DM RECHAPADOS DE PINO 70X10 MM. EN AMBAS CARAS, Y HE -  
 RRAJES DE COLGAR Y DE CIERRE LATONADOS, MONTADA, INCLUSO P.P. DE ME -  
 DIOS AUXILIARES.  
 10 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 102,14 1.021,40 
E27EEL010     m2   PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                  
 PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO, EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTA- 
 LES, DOS MANOS, INCLUSO APAREJADO, PLASTECIDO, LIJADO Y DOS MANOS.  
 1 139,00 139,00 
 1 50,00 2,95 147,50 
 2 13,20 2,95 77,88 
 2 4,45 2,95 26,26 
 1 5,73 2,95 16,90 
 2 10,03 2,95 59,18 
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 2 4,15 2,95 24,49 
 -8 0,85 2,00 -13,60 
 -5 0,61 -3,05 
 -3 3,26 -9,78 
 -1 8,01 -8,01 
 -1 7,00 -7,00 
 _____________________________________________________  
 449,77 1,66 746,62 
E11CTB050     m2   SOL.TERRAZO 40X40 A.RES.MICROGR.                                  
 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM. MICROGRANO DE ALTA RESISTEN - 
 CIA, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE MIGA  
 1/6, I/CAMA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR,  REJUNTADO CON LECHADA DE CE-  
 MENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-6 Y NTE-RSR-26, MEDIDO EN SU-  
 PERFICIE REALMENTE EJECUTADA.  
 1 136,00 136,00 
 -1 22,50 -22,50 
 -1 17,50 -17,50 
 _____________________________________________________  
 96,00 28,64 2.749,44 
E11EGB030     m2   SOLADO GRES 33,3X33,3 CM. S/ROD.                                  
 SOLADO DE BALDOSA DE GRES DE 33,3X33,3 CM. RECIBIDO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA  
 DE RÍO, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMEN TO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA,  
 S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.  
 LABORATORIO 1 17,50 17,50 
 VESTUARIOS Y ASEO 1 22,50 22,50 
 _____________________________________________________  
 40,00 26,58 1.063,20 
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                            
 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, HU -  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASANTEO DE  
 LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIEN -  
 TO, TERMINADO.  
 ZAPATAS 9 1,00 1,00 0,50 4,50 
 _____________________________________________________  
 4,50 4,96 22,32 
E14AAC040     m2   VENT.AL.NA. CORREDERAS 2 HOJAS                                    
 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL DE 15 MICRAS, EN  
 VENTANAS CORREDERAS DE 2 HOJAS , MAYORES DE 1 M2 Y MENORES DE 2.5 M2  
 DE SUPERFICIE TOTAL, COMPUESTA POR CERCO, HOJAS Y HERRAJES DE DESLI-  
 ZAMIENTO Y DE SEGURIDAD, INSTALADA SOBRE PRECERCO DE ALUMINIO, SELLA -  
 DO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, INCLUSO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. S/  
 NTE-FCL-5.  
 3 3,26 9,78 
 1 8,01 8,01 
 _____________________________________________________  
 17,79 70,91 1.261,49 
E21MA020      ud   CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                   
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE ACCESORIOS DE BAÑO, EN POR-  
 CELANA BLANCA, COLOCADOS EMPOTRADOS COMO EL ALICATADO, COMPUESTO  
 POR: 1 TOALLERO, 1 JABONERA-ESPONJERA, 1 PORTARROLLOS, 1 PERCHA Y 1 RE- 
 PISA; MONTADOS Y LIMPIOS.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 121,18 121,18 
E06CGC051     m2   CHAPADO GRANITO AZUL PLATINO 3 cm.                                
 Chapado de granito Azul Platino pulido de 3 cm. de espesor, rec ibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 (M-80), fi jado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le -  
 chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.   
 1 16,00 16,00 
 1 9,00 9,00 
 1 12,00 12,00 
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 1 18,00 18,00 
 _____________________________________________________  
 55,00 79,77 4.387,35 
E06RV010      m    VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 25x3                                    
 Vierteaguas de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras v istas de 25x3/4 cm. en   
 sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y arena de río 1/6, i/nivela-  
 ción, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP, medido  
 en su longitud.   
 3 2,60 7,80 
 13 0,80 10,40 
 _____________________________________________________  
 18,20 19,74 359,27 
E16ELR010     m2   V.LAM.SEG. 6+6+6 BUTIRAL INCO.                                    
 Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por tres v idrios de 6 mm de   
 espesor unidos mediante láminas de butiral de poliv inilo i ncolora, fijación sobre carpintería con acuña-  
 do mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora Waker   
 Elastosil 400, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 13 0,61 7,93 
 3 3,26 9,78 
 1 8,01 8,01 
 1 7,00 7,00 
 _____________________________________________________  
 32,72 95,92 3.138,50 
E08TAL010     m2   F.TECH.CART-YESO VINILO BL.60x60 PV                               
 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE CARTÓN -YESO EN PLACA VINÍLICA  
 NORMAL (N) BLANCA DE 60X60 CM. Y 10 MM. DE ESPESOR, SUSPENDIDO DE PERFI-  
 LERÍA VISTA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE REMATE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MON - 
 TAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS, TERMINADO, S/NTE-RTP-17, MEDIDO DEDU-  
 CIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.  
 1 139,00 139,00 
 _____________________________________________________  
 139,00 13,06 1.815,34 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C1.12  EDIFICIO CONTROL ......  96.922,61 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.13  EDIFICIO PRETRATAMIENTO Y SERVICIOS                              
E04AB020      kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Losa de cubierta 29254,68 29.254,68 
 Losa de fondo 14822,64 14.822,64 
 Losa intermedia 3384 3.384,00 
 Muro 30 cm 5985 5.985,00 
 Pilares 40*40 988,8 988,80 
 Zapatas 150*150 720 720,00 
 _____________________________________________________  
 55.155,12 0,87 47.984,95 
E03ALA010     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38X38X50CM                              
 ARQUETA A PIE DE BAJANTE REGISTRABLE, DE 38X38X50 CM. DE MEDIDAS INTERIO-  
 RES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ES-  
 PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE  
 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR  
 CON MORTERO DE CEMENTO, CON CODO DE P.V.C. DE 45º, PARA EVITAR EL GOL- 
 PE DE BAJADA EN LA SOLERA, Y CON TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICA-  
 DA, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVA -  
 CIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 69,17 276,68 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCE-  
 PADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 Según medición auxiliar 258 258,00 
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 _____________________________________________________  
 258,00 9,75 2.515,50 
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES HASTA 6 M. DE ALTURA Y 0,16 M2. DE  
 SECCIÓN, CON CHAPAS METÁLICAS DE 300X50 CM. SEGÚN NORMAS NTE.  
 Según medición auxiliar  
 Pilares 40*40 82,4 82,40 
 _____________________________________________________  
 82,40 5,32 438,37 
E08PFM010     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                  
 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO CEM  
 II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/3 (M-160) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20 MM. 
 DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS  
 CADA 3 M. Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.  
 1 32,00 6,00 192,00 
 6 12,00 6,00 432,00 
 2 8,00 6,00 96,00 
 A DESCONTAR HUECOS -10 1,50 1,50 -22,50 
 -5 1,90 2,10 -19,95 
 -4 1,00 2,10 -8,40 
 _____________________________________________________  
 669,15 11,51 7.701,92 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS AU -  
 XILIARES.  
 DEPOSITO DE FILTRADO 1 2,30 1,30 1,85 5,53 
 ZAPATAS EDIFICIO 24 1,20 1,20 1,10 38,02 
 ZAPATAS TOLVA 4 1,00 1,00 1,10 4,40 
 LOSA 1 4,00 4,00 0,30 4,80 
 _____________________________________________________  
 52,75 2,39 126,07 
E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NEGRO Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO  
 EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 15 MM. DE ESPESOR, CON  
 MAESTRAS CADA 1,50 M. INCLUSO FORMACIÓN DE RINCONES, GUARNICIONES  
 DE HUECOS, REMATES CON PAVIMENTO, P.P. DE GUARDAVIVOS DE PLÁSTICO Y  
 METAL Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, S/NTE-RPG, MEDIDO DEDUCIENDO HUE-  
 COS SUPERIORES A 2 M2.  
 1 32,00 6,00 192,00 
 6 12,00 6,00 432,00 
 2 8,00 6,00 96,00 
 A DESCONTAR HUECOS -10 1,50 1,50 -22,50 
 -5 1,90 2,10 -19,95 
 -4 1,00 2,10 -8,40 
 TECHO 1 32,00 12,00 384,00 
 _____________________________________________________  
 1.053,15 10,79 11.363,49 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN  
 RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CAMIÓN -BOMBA,  
 VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Losa de fondo 211,752 211,75 
 Zapatas 150*150 9 9,00 
 _____________________________________________________  
 220,75 92,96 20.520,92 
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E05HSM017     m3   HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA         
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIA+QB, PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRE- 
 SIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN PILARES, JÁCENAS Y ZUNCHOS, INCLUSO VERTIDO  
 POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO. SEGÚN NORMAS  
 NTE-EHS Y EHE.  
 Según medición auxiliar  
 Pilares 40*40 8,24 8,24 
 _____________________________________________________  
 8,24 94,89 781,89 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PA-  
 RA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NI -  
 VELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR ME-  
 DIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 Según medición auxiliar  
 52,938 52,94 
 _____________________________________________________  
 52,94 78,14 4.136,73 
U02PI010      ud   IMBORNAL HM IN SITU 50X30X50                                      
 IMBORNAL DE HORMIGÓN IN SITU HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL, DE DIMEN-  
 SIONES INTERIORES 50X30 CM., ESPESOR DE PAREDES 15 CM.,  PROFUNDIDAD 50  
 CM., CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN, INCLUIDO EXCAVACIÓN, RELLENO  
 DE TRASDÓS, TERMINADO.  
 TOLVA 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 122,54 122,54 
U2TR011       ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                              
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 948,02 948,02 
E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                      
 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X30 CM.  
 PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARE-  
 NA DE RÍO 1/6, ARMADURA VERTICAL FORMADA POR 4 REDONDOS DE ACERO  B  
 400 S DE D=12MM  POR M. Y ARMADURA HORIZONTAL DE 2 REDONDOS DE D=8 CA-  
 DA FILA DE BLOQUES, RELLENO CON HORMIGÓN H-200-20, I/VERTIDO, VIBRADO,  
 REJUNTADO, P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN  
 DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN,  
 APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-11, MEDIDA DEDUCIENDO  
 HUECOS SUPERIORES A 1 M2.  
 2 32,00 6,00 384,00 
 4 12,00 6,00 288,00 
 1 8,00 6,00 48,00 
 A DESCONTAR HUECOS -10 1,50 1,50 -22,50 
 -5 1,90 2,10 -19,95 
 -4 1,00 2,10 -8,40 
 _____________________________________________________  
 669,15 27,04 18.093,82 
E06SG010      m2   MURO SILLARES GRANITO 1CV 15 ASE                                  
 FÁBRICA DE SILLARES DE PIEDRA GRANÍTICA DE 15 CM. DE ESPESOR Y MEDIDAS  
 FRONTALES VARIABLES A UNA CARA VISTA, CON TEXTURA ASERRADA, RECIBIDO 
 CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARENA DE RÍO 1/6, EN CHAPADO  
 DE MURO, I/PREPARACIÓN, NIVELADO Y APLOMADO DE PIEDRAS, FORMACIÓN DE 
 DINTELES, JAMBAS, ENCUENTROS Y PIEZAS ESPECIALES, ASIENTO, RECIBIDO,  
 REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-EFP, MEDIDO DEDUCIENDO  
 HUECOS SUPERIORES A 2 M2.  
 2 12,40 1,20 29,76 
 2 32,40 1,20 77,76 
 A DESCONTAR HUECOS -3 1,00 1,20 -3,60 
 -5 1,90 1,20 -11,40 
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 92,52 122,95 11.375,33 
E27EEL010     m2   PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                  
 PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO, EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTA- 
 LES, DOS MANOS, INCLUSO APAREJADO, PLASTECIDO, LIJADO Y DOS MANOS.  
 1 32,00 6,00 192,00 
 6 12,00 6,00 432,00 
 2 8,00 6,00 96,00 
 A DESCONTAR HUECOS -10 1,50 1,50 -22,50 
 -5 1,90 2,10 -19,95 
 -4 1,00 2,10 -8,40 
 TECHO 1 32,00 12,00 384,00 
 _____________________________________________________  
 1.053,15 1,66 1.748,23 
E15CPL030     ud   PUERTA CHAPA LISA 90X200                                          
 PUERTA DE CHAPA LISA DE 1 HOJA DE 90X200 CM. REALIZADA EN CHAPA DE ACE -  
 RO GALVANIZADO DE 1 MM. DE ESPESOR, PERFILES DE ACERO CONFORMADO EN  
 FRÍO, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CERRADURA CON MANILLA DE NY-  
 LON, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO CON GARRAS PARA  
 RECIBIR A OBRA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. (SIN IN -  
 CLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA).  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 94,93 379,72 
U01TS061      m3   TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                            
 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, HU -  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASANTEO DE  
 LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIEN -  
 TO, TERMINADO.  
 DEPOSITO DE FILTRADO 1 2,30 1,30 0,50 1,50 
 ZAPATAS EDIFICIO 24 1,20 1,20 0,50 17,28 
 _____________________________________________________  
 18,78 4,96 93,15 
E12PVA010     m    VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL E=3CM A=25CM                           
 VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFICIAL CON GOTERÓN, FORMADO POR PIEZAS DE  
 25 CM. DE ANCHO Y 3 CM. DE ESPESOR, PULIDO EN FÁBRICA, RECIBIDO CON  
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/REJUNTADO 
 CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA, MEDIDO EN SU LONGI-  
 TUD.  
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 388,52 388,52 
 _____________________________________________________  
 388,52 18,48 7.179,85 
E07WA010      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD POR VIVIENDA INCLU-  
 YENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TA -  
 PADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES, (25%   
 S/INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD)  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 197,00 197,00 
E07WA020      PA   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                     
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR VIVIENDA INCLU -  
 YENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TA -  
 PADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES, (8%  
 S/INSTALACIÓN DE FONTANERÍA)  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 190,70 190,70 
 15128R0H     m2   Cubierta no transitable, formación de pendientes con hormigón de  
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 388,52 388,52 
 _____________________________________________________  
 388,52 39,32 15.276,61 
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 K7C7X060     m2   AISLAMIENTO ACÚSTICO.                                             
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 142,20 142,20 
 _____________________________________________________  
 142,20 22,77 3.237,89 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C1.13  EDIFICIO PRETRATAMIENTO  
 154.689,38 
 SUBCAPÍTULO CO.C1.14  URBANIZACIÓN                                                     
U07SA116      ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 80X80X80CM                                  
 ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULA DE CORTE EN ACOMETIDA, DE  
 80X80X80 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO  
 DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO- 
 BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR  
 EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINA-  
 DA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RE-  
 LLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 ACOMETIDA AGUA POTABLE 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 222,26 222,26 
U03VC240      m2   CAPA RODADURA S-12 E=6 CM.D.A.<25                                 
 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. TIPO S-12 EN CAPA DE RODADURA DE 
 6 CM. DE ESPESOR, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 25, EXTEN -  
 DIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO, FILLER DE CEMENTO Y BE-  
 TÚN.  
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR  
 Calle a acondicionar 1 1.501,00 1.501,00 
 Nueva calle 1 573,00 573,00 
 _____________________________________________________  
 2.074,00 5,33 11.054,42 
U07TP080      m    CONDUC.POLIET.PE 32 PN 6 D=75MM                                   
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE32, DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL  
 Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCA- 
 DA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, I/P.P. DE ELEMEN -  
 TOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLE-  
 NO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.   
 ACOMETIDA AGUA POTABLE 1 100,00 100,00 
 _____________________________________________________  
 100,00 6,37 637,00 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNI-  
 COS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA , TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINADO Y  P.P. DE MEDIOS AU -  
 XILIARES.  
 ACOMETIDA AGUA POTABLE 100,00 0,48 0,75 
 0.560^2*3.1415926/4 1 0,25 0.560^2*3.1415926/4                    
  
 CONDUCCIÓN TELEFÓNICA  
 A*B*C*D 200,00 0,30 0,64 A*B*C*D                                     
  
 PVC 200 1 141,00 0,60 0,80 67,68 
 PVC 300 1 202,80 0,70 0,80 113,57 
 _____________________________________________________  
 181,50 2,39 433,79 
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PA-  
 RA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NI -  
 VELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR ME-  
 DIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 ARQUETA TELEFONO 1 0,56 0,56 0,10 0,03 
 CONDUCCIÓN TELEFONO 1 200,00 0,60 0,03 3,60 
 _____________________________________________________  
 3,63 78,14 283,65 
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U02PI010      ud   IMBORNAL HM IN SITU 50X30X50                                      
 IMBORNAL DE HORMIGÓN IN SITU HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL, DE DIMEN-  
 SIONES INTERIORES 50X30 CM., ESPESOR DE PAREDES 15 CM.,  PROFUNDIDAD 50  
 CM., CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN, INCLUIDO EXCAVACIÓN, RELLENO  
 DE TRASDÓS, TERMINADO.  
 RED DE PLUVIALES 16 16,00 
 _____________________________________________________  
 16,00 122,54 1.960,64 
E15VPB020     ud   PUERTA ABAT. BARR. 30X30 1 H. 1X2 M.                              
 PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 1X2 M. PARA CERRAMIENTO EXTERIOR, FOR- 
 MADA POR BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO DE 60X40X1,5 MM., BARRO-  
 TES DE 30X30X1,5 MM. Y COLUMNAS DE FIJACIÓN DE 100X100X2 MM. GALVANIZADO  
 EN CALIENTE Z-275 POR INMERSIÓN, I/HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, PA-  
 SADOR DE PIE, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA.  
 VALLADO PERIMETRAL 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 277,33 277,33 
E15VPB120     ud   PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 6X2                                    
 PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL DE UNA HOJA DE 6X2 M. FORMADA POR BAS -  
 TIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO 80X40X1,5 MM. Y BARROTES DE 30X30X1,5   
 MM. GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN Z-275 PROVISTAS DE COJINETES 
 DE FRICCIÓN, CARRIL DE RODADURA PARA EMPOTRAR EN EL PAVIMENTO, POSTE  
 DE TOPE Y PUENTE GUÍA PROVISTOS DE RODILLOS DE TEFLÓN CON AJUSTE LATE -  
 RAL, OREJITAS PARA CERRADURA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE  
 EN OBRA.  
 VALLADO PERIMETRAL 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 2.017,18 4.034,36 
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 RELLENO CON ARENA DE RÍO EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COM -  
 PACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTA-  
 CIÓN DEL 95%  DEL PROCTOR MODIFICADO.  
 PRINCIPALES 1 48,80 0,70 0,20 6,83 
 1 32,00 0,70 0,20 4,48 
 1 34,40 0,70 0,20 4,82 
 1 30,80 0,70 0,20 4,31 
 1 36,80 0,70 0,20 5,15 
 POZO A SUMIDERO 15 8,00 0,70 0,20 16,80 
 RED SANEAMIENTO 1 20,00 0,70 0,20 2,80 
 ACOMETIDA AGUA POTABLE 1 100,00 0,50 0,20 10,00 
 _____________________________________________________  
 55,19 21,04 1.161,20 
U08OEP470     m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 200MM                          
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE P.V.C. DE PARED CORRUGADA DO-  
 BLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 6 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y  CON UNIÓN  
 POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE  
 RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMEN -  
 TE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA  
 MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS  
 ZANJAS.  
 SUMIDERO APOZO 7 10,00 70,00 
 1 13,00 13,00 
 2 7,00 14,00 
 4 11,00 44,00 
 _____________________________________________________  
 141,00 8,88 1.252,08 
U03CZ015      m3   ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                   
 ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60 %  DE CA -  
 RAS DE FRACTURA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO  
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPE- 
 SOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 30.   
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 VIALES DE MEDICIÓN AUXILIAR 2 994,27 0,25 497,14 
 _____________________________________________________  
 497,14 20,54 10.211,26 
U03CN011      m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6                                   
 ZAHORRA NATURAL, HUSOS ZN(50)/ZN(20), EN SUB-BASE, PUESTA EN OBRA, EX-  
 TENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIEN -  
 TO, EN CAPAS DE 20/25 CM. DE ESPESOR Y CON ÍNDICE DE PLASTICIDAD <6, MEDI -  
 DO SOBRE PERFIL.  
 VIALES DE MEDICIÓN AUXILIAR 2 994,27 0,30 596,56 
 _____________________________________________________  
 596,56 14,83 8.846,98 
D19TA020      m²   PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO PIGMENTADO                          
 1 1,00 
 TOTAL COLOR "GRIS" 1 680,33 680,33 
 1212,7 1.212,70 
 _____________________________________________________  
 1.894,03 18,22 34.509,23 
 G219Q200     m2   FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCL.                                    
 Calle a acondicionar 1 1.501,00 1.501,00 
 _____________________________________________________  
 1.501,00 0,47 705,47 
E07BHM031     m2   MURO BLOQ. PIEDRA.  40X20X30                                      
 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X30 CM.  
 PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARE-  
 NA DE RÍO 1/6, ARMADURA VERTICAL FORMADA POR 4 REDONDOS DE ACERO  B  
 400 S DE D=12MM  POR M. Y ARMADURA HORIZONTAL DE 2 REDONDOS DE D=8 CA-  
 DA FILA DE BLOQUES, RELLENO CON HORMIGÓN H-200-20, I/VERTIDO, VIBRADO,  
 REJUNTADO, P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN  
 DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN,  
 APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-11, MEDIDA DEDUCIENDO  
 HUECOS SUPERIORES A 1 M2.  
 MURO PERIMETRAL 1 258,00 258,00 
 _____________________________________________________  
 258,00 27,04 6.976,32 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C1.14  URBANIZACIÓN.............  82.565,99 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CO.C1  OBRA CIVIL EDAR .......................................................................................  692.878,31 
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 CAPÍTULO CO.C2  OBRA CIVIL COLECTORES                                            
 SUBCAPÍTULO CO.C2.C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS,   
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 1.837,29 1.837,29 
 _____________________________________________________  
 1.837,29 0,46 845,15 
E04CE015      m2   ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN ZANJAS, DE HASTA 5 M DE PROFUNDIDAD, M  
 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS, DE HASTA 5 M DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE  
 TABLEROS Y/O TABLONES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, INCLUSO P.P. DE  
 MEDIOS AUXILIARES  
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 2.056,00 2.056,00 
 _____________________________________________________  
 2.056,00 10,42 21.423,52 
 G222H443     m3   EXC. ZANJA EN ROCAS                                               
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 2.954,30 2.954,30 
 _____________________________________________________  
 2.954,30 37,76 111.554,37 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁ-  
 NICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VACIADOS,  
 INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE, REFINA - 
 DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 2.850,00 2.850,00 
 _____________________________________________________  
 2.850,00 2,39 6.811,50 
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 RELLENO CON ARENA DE RÍO EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COM -  
 PACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTA-  
 CIÓN DEL 95%  DEL PROCTOR MODIFICADO.  
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 254,00 254,00 
 _____________________________________________________  
 254,00 21,04 5.344,16 
U01RZ020      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTA -  
 MOS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ES-  
 PESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICA-  
 DO.  
 SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 2.955,30 2.955,30 
 _____________________________________________________  
 2.955,30 6,17 18.234,20 
D01YJ005      m3   TRANSPORTE TIERRAS                                                
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido   
 entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.  
 COLECTOR PRINCIPAL  
 CAMA 1 748,00 748,00 
 RELLENO 1 856,00 856,00 
 TUBERIA 1 950,00 950,00 
 COLECTOR SANXENXO 1 292,31 292,31 
 _____________________________________________________  
 2.846,31 8,61 24.506,73 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C2.C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 188.719,63 
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 SUBCAPÍTULO CO.C2.C2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA                                            
E04AB020      kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN  
 OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES.  SEGÚN EHE.  
 MUROS 100 24,85 2.485,00 
 CIMENTACION 80 16,44 1.315,20 
 _____________________________________________________  
 3.800,20 0,87 3.306,17 
E03ZMB010     ud   BASE POZO PREF. HM  E-C D=100CM.                                  
  CUBETA BASE DE POZO DE REGISTRO, CONSTITUIDA POR UNA PIEZA PREFABRI -  
 CADA DE HORMIGÓN EN MASA DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 115 CM.  
 DE ALTURA TOTAL, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I LIGERA-  
 MENTE ARMADA CON MALLAZO, INCLUSO CON P.P. DE PATES DE POLIPROPILENO  
 ASÍ COMO DOS PERFORACIONES PARA CONEXIONAR LOS TUBOS, PREPARADA  
 CON JUNTA DE GOMA PARA RECIBIR ANILLOS DE POZO PREFABRICADOS DE HOR-  
 MIGÓN Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL PO- 
 ZO, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 COLECTOR 1 10 10,00 
 COLECTOR 2 36 36,00 
 _____________________________________________________  
 46,00 269,19 12.382,74 
E03ZMC150     ud   CONO ASIM. PREF. HM E-C D=60/100CM.                               
 CONO ASIMÉTRICO PARA BROCAL DE POZO DE REGISTRO, CONSTITUIDO POR  
 UNA PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN MASA CON JUNTA ENCHUFE-CAM-  
 PANA DE 100 A 60 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 100 CM. DE ALTURA TOTAL, PARA  
 SER COLOCADO SOBRE ANILLOS DE POZO PREFABRICADOS, INCLUSO CON P.P.  
 DE PATES DE POLIPROPILENO, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 62,5CM. DE DIÁ -  
 METRO  Y SU RECIBIDO, Y MEDIOS AUXILIARES; SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL  
 POZO NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.  
 COLECTOR 1 10 10,00 
 COLECTOR 2 36 36,00 
 _____________________________________________________  
 46,00 160,77 7.395,42 
E03ZMD120     m    DESARR.POZO PREF.HM E-C D=100CM.H=1,00M                           
 DESARROLLO DE POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLOS PREFABRICADOS  
 DE HORMIGÓN EN MASA CON JUNTA  ENCHUFE-CAMPANA DE 100 CM. DE DIÁME- 
 TRO INTERIOR Y 1,00M. DE ALTURA, INCLUSO PATES DE POLIPROPILENO Y MEDIOS  
 AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO NI EL RELLENO PERIMETRAL  
 POSTERIOR, Y PARA SER COLOCADO SOBRE OTROS ANILLOS O SOBRE CUBETAS  
 DE BASE.  
 COLECTOR 1 10 10,00 
 COLECTOR 2 36 36,00 
 _____________________________________________________  
 46,00 128,98 5.933,08 
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCE-  
 PADOS Y 50 POSTURAS . SEGÚN NTE-EME.  
 COLECTOR 1 4 8,65 0,30 10,38 
 COLECTOR 2 4 17,12 0,30 20,54 
 _____________________________________________________  
 30,92 9,75 301,47 
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN  
 RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO CON CAMIÓN -BOMBA,  
 VIBRADO Y COLOCADO.  SEGÚN NORMAS NTE-CSL Y EHE.  
 CONEXIÓN 1 1 7,60 3,29 0,30 7,50 
 CONEXIÓN 2 1 8,60 3,47 0,30 8,95 
 _____________________________________________________  
 16,45 92,96 1.529,19 
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E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PA-  
 RA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NI-  
 VELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO VERTIDO POR ME-  
 DIOS MANUALES Y COLOCACIÓN.  
 CONEXIÓN 1 1 7,60 3,45 0,10 2,62 
 CONEXIÓN 2 1 8,60 3,56 0,10 3,06 
 _____________________________________________________  
 5,68 78,14 443,84 
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA,  
 TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN  
 MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCA-  
 DO.  SEGÚN NORMAS NTE-CCM Y EHE.  
 CONEXIÓN 1 1 7,00 0,30 5,16 10,84 
 CONEXIÓN 2 1 8,00 0,30 5,84 14,02 
 _____________________________________________________  
 24,86 94,26 2.343,30 
U06B121       ud   SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                       
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATES DE BAJADA DE ACERO RECUBIERTOS DE  
 POLIPROPILENO PARA ACCESO A POZOS DE REGISTRO  
 CONEXIÓN 1 11 11,00 
 CONEXIÓN 2 9 9,00 
 _____________________________________________________  
 20,00 4,24 84,80 
GD7JN145      m    Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna l  
 Alcantaril la con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y  externa corrugada, de polietileno   
 HDPE, tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 500 mm, de rigidez anular SN 4  
 kN/m2, según la norma UNE-EN 13476-3, unión soldada, con grado de dificultad media y  colocado  
 en el fondo de la zanja  
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 7.440,00 7.440,00 
 _____________________________________________________  
 7.440,00 37,65 280.116,00 
 GD7JL186     m    Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna l  
 Alcantaril la con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y  externa corrugada, de polietileno   
 HDPE, tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 400 mm, de rigidez anular SN 8  
 kN/m2, según la norma UNE-EN 13476-3, unión de manguitos, con grado de dificultad media y  co-  
 locado en el fondo de la zanja  
 MEDICIÓN AUXILIAR 1 161,84 161,84 
 _____________________________________________________  
 161,84 26,45 4.280,67 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C2.C2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
 318.116,68 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CO.C2  OBRA CIVIL COLECTORES  ........................................................................  506.836,31 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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 CAPÍTULO CO.C3  EQUIPOS MECÁNICOS                                                
 SUBCAPÍTULO CO.C2.17  PRETRATAMIENTO                                                   
 APARTADO CO.C2.17.S1  ARQUETA DE LLEGADA                                               
2100701       ud   COMPUERTA MURAL. ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO                          
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O  
 SIMILAR; ANCHO DEL HUECO: 0,60 M; ALTURA DEL HUECO: 0,40 M; ACCIONAMIEN-  
 TO: ELÉCTRICO ; SERVICIO: ENTRADA A LA E.D.A.R.; MATERIALES: MARCO: ACERO  
 INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERA-  
 LES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100700.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 5.835,54 5.835,54 
2100503L      ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO: ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO    
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS: MARCA PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DE CANAL: 0,60 M; ALTURA DE CANAL:  
 3,00 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 1 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO ; SERVICIO:  
 BY-PASS GENERAL DE LA PLANTA; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDA-  
 BLE-INOXIDABLE. SEGUN ET-2100500.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 2.232,14 2.232,14 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 30,00 
 _____________________________________________________  
 30,00 6,55 196,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.17.S1  ARQUETA DE LLEGADA 
 8.264,18 
 APARTADO CO.C2.17.S2  POZO DE GRUESOS Y DESPASTE DE MUY GRUESOS                        
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O  
 SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 6 M, VELOCIDAD ELEVA-  
 CIÓN: 6 M/MIN. SEGÚN ET-2150203.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 3.723,26 3.723,26 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TI-  
 PO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 Total cantidades alzadas 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 30,54 305,40 
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
 TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.   
 Total cantidades alzadas 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 36,37 363,70 
2150304       ud   CUCHARA BIVALVA ELECTRO-OLEOHIDRÁULICA DE 100 LITROS              
 CUCHARA BIVALVA ELECTRO-OLEOHIDRÁULICA DE 100 LITROS DE CAPACIDAD;  
 MARCA: BLUG O SIMILAR. SEGÚN ET-2150304.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 8.536,26 8.536,26 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA  
 DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMILAR; SE-  
 GÚN ETG. 44.  
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 100,91 201,82 
2150502       ud   CONTENEDOR METÁLICO, 4 M3                                         
 CONTENEDOR METÁLICO, MARCA: DERCONSA O SIMILAR; CONSTRUIDO EN CHA-  
 PA DE ACERO A42B CON REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS DE 4 M3 DE CAPA -  
 CIDAD. SEGÚN ET-2150502.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 690,84 690,84 
2200615       ud   REJA MANUAL DE 1X0.6M                                             
 REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN CANAL DE 1M DE 
 ANCHURA POR 0.6M DE ALTURA, SEPARACIÓN ENTRE BARROTES 80MM INCLUSO  
 RASTRILLO DE LIMPIEZA. MATERIAL: ACERO INOX. AISI-304; SEGÚN ET. 2200615.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 656,28 656,28 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 80,00 
 _____________________________________________________  
 80,00 6,55 524,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.17.S2  POZO DE GRUESOS Y ..  15.001,56 
 APARTADO CO.C2.17.S3  ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA                                          
2110301L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE                 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR- 
 CA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRU -  
 TA; CAUDAL: 70 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 5 M.C.A. POTENCIA MOTOR: 3,00 KW. 
 SEGÚN ET-2100301.   
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 1.306,15 5.224,60 
2110302L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE                 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR- 
 CA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRU -  
 TA; LINEA DE TORMENTAS;CAUDAL: 233 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 5 M.C.A. PO-  
 TENCIA MOTOR: 7.50 KW. SEGÚN ET-2110302.   
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 2.903,90 8.711,70 
4011601L      ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 3 KW                                       
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW, MARCA: DANFOSS O SIMILAR; 
 SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NIVEL EN EL  
 POZO DE BOMBEO. SEGÚN ET-4011601.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 802,31 802,31 
4011602L      ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 7.5 KW                                     
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 7.5 KW, MARCA: DANFOSS; REGULA -  
 CIÓN DE VELOCIDAD: MANUAL MEDIANTE POTENCIÓMETRO; SEGÚN ET-4011601.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.162,29 1.162,29 
2035528       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 250; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 250; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO:  
 FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL;  
 TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35.   
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 1.847,53 5.542,59 
2035525       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 125; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO:  
 FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL;  
 TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35.   
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 309,39 1.237,56 
2033910       ud   VÁLVULA DE GUILLOTINA. DN 400. PN:10                              
 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ORBI -  
 NOX O SIMILAR; DN: 400; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS; ACCIONAMIENTO: MA -  
 NUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG 48.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.847,53 1.847,53 
2021548       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:250                                        
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 250; TIPO:   
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 379,78 1.139,34 
2021545       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                        
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TIPO:   
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 187,25 749,00 
2021551       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:400.                                          
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 400; TIPO:   
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 470,49 470,49 
2017002       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG-45                                        
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE  
 DE AGUA BRUTA, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN  
 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 10 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 1 REDUCCIÓN DN 125/DN 100;   
 0,5 ML DE TUBERÍA DN 100;  
 1 BRIDA PLANA DN 100;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 443,23 1.772,92 
2017012       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 45                                        
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE  
 DE AGUA BRUTA A TORMENTAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 250;  
 3 ML DE TUBERÍA DN 250;   
 1 REDUCCIÓN DN 250/DN 200;   
 0,5 ML DE TUBERÍA DN 200;  
 1 BRIDA PLANA DN 200;  
 SEGÚN ETG. 45.  
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 630,01 1.890,03 
2017021       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03                                        
 COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGI-  
 BLES DE, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO ELECTROSOLDADO LONGITUDINAL-  
 MENTE ST.37.2., COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 250;  
 3 TES DN 400/DN 250;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 400;   
 1 TE DE DN 400/125;   
 SEGÚN ETG 03.  
   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 953,69 953,69 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOUR-  
 DON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA  
 GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ES-  
 CALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO. ACCESORIOS:  
 SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVU -  
 LA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 Total cantidades alzadas 7,00 
 _____________________________________________________  
 7,00 238,84 1.671,88 
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O  
 SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 6 M, VELOCIDAD ELEVA-  
 CIÓN: 6 M/MIN. SEGÚN ET-2150203.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 3.723,26 3.723,26 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TI -  
 PO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 Total cantidades alzadas 20,00 
 _____________________________________________________  
 20,00 30,54 610,80 
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
 TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.   
 Total cantidades alzadas 20,00 
 _____________________________________________________  
 20,00 36,37 727,40 
2170200       ud   MEDIDOR DE NIVEL                                                
  
 MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, RETRANS -  
 MISIÓN 4-20 M.A, ANTENA TIPO BASTON COSTRUIDA EN PTFE.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 2.298,92 2.298,92 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 200,00 
 _____________________________________________________  
 200,00 6,55 1.310,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.17.S3  ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA 
 41.846,31 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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 APARTADO CO.C2.17.S4  DESBASTE Y TAMIZADO DE SÓLIDOS                                   
2100504       ud   COMPUERTA DESLIZANTE                                              
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1,10 M;  
 ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,65 M; ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SERVICIO:  
 DESBASTE SÓLIDOS FINOS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI -316 L;  
 TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXI- 
 DABLE.SEGUN ET-2100500.   
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 3.110,24 12.440,96 
2200601       ud   REJA AUTOMÁTICA                                                 
  
 REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS: MAR-  
 CA: FILTRAMASA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M; ALTURA  
 CANAL: 1.1 M; REJA ESTÁTICA: TIPO: RECTA, INCLINACIÓN VERTICAL: 75 GRADOS. 
 SEPARACIÓN ENTRE BARROTES: 30 MM. ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR. PO-  
 TENCIA: 0,75 CV, MATERIALES: REJA Y PEINE: ACERO INOX. AISI-316; MARCO: ACE-  
 RO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN ET-2200601.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 11.252,61 11.252,61 
2200616       ud   REJA MANUAL DE CANAL DE 0.4X1.1M                                  
 REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN CANAL DE 0.4M  
 DE ANCHURA POR 1.1M DE ALTURA, SEPARACIÓN ENTRE BARROTES 15MM INCLU -  
 SO RASTRILLO DE LIMPIEZA. MATERIAL: ACERO INOX. AISI-304; SEGÚN ET. 2200615.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 719,92 719,92 
2200606       ud   TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA                                 
 TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA, PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLI - 
 DOS FINOS: MARCA: MEVA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M,  
 ALTURA CANAL: 1,10 M, LUZ LIBRE DE PASO: 3 MM; ACCIONAMIENTO: MOTORRE-  
 DUCTOR. POTENCIA: 0,55 KW; MATERIALES: LÁMINAS Y CUBIERTAS: ACERO INOXI -  
 DABLE AISI-304; BASTIDOR: ACERO INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN ET-2200606.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 14.129,90 14.129,90 
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT  
 O SIMILAR; TIPO: DE FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 71,39 142,78 
2141002       ud   TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                     
 TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN -FIN, DE LAS SIGUIENTES CA-  
 RACTERÍSTICAS: MARCA: COMES O SIMILAR; CAPACIDAD: 0.75-1.5 M3/H; LONGI-  
 TUD: 4.5 M; SERVICIO: RETIRADA DE SÓLIDOS DE TAMICES; MOTORREDUCTOR DE  
 ACCIONAMIENTO DE 0.55 KW. SEGÚN ET-2141002.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 6.064,32 12.128,64 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍS-  
 TICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 597,02 597,02 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
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2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI-  
 CAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 227,19 454,38 
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 205,59 411,18 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO:   
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 194,40 388,80 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 217,79 435,58 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA  
 DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMILAR; SE-  
 GÚN ETG. 44.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 100,91 201,82 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 60,00 
 _____________________________________________________  
 60,00 6,55 393,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.17.S4  DESBASTE Y TAMIZADO DE  
 53.696,59 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 APARTADO CO.C2.17.S5  DESARENADOR Y SEPARACIÓN DE GRASAS                               
 SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR- 
 CA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL  
 2%  CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MOTOR: 0,75 KW.  
 SEGÚN ET-2100201.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 3.024,90 3.024,90 
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE 
 EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 102,56 102,56 
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE  
 EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI-  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 91,54 91,54 
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 323,73 323,73 
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 64,63 258,52 
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS 
 SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LON-  
 GITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIO-  
 NAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATERIALES: ACE-  
 RO INOXIDABLE AIS-304.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 11.605,92 11.605,92 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI -  
 CAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 227,19 227,19 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO:   
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 194,40 194,40 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI-  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 217,79 217,79 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍS -  
 TICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 597,02 597,02 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 50,00 
 _____________________________________________________  
 50,00 6,55 327,50 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y...  16.971,07 
 SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR- 
 CA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL  
 2%  CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MOTOR: 0,75 KW.  
 SEGÚN ET-2100201.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 3.024,90 3.024,90 
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE 
 EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI-  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 102,56 102,56 
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE  
 EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 91,54 91,54 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 323,73 323,73 
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 64,63 258,52 
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS 
 SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LON -  
 GITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIO-  
 NAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATERIALES: ACE-  
 RO INOXIDABLE AIS-304.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 11.605,92 11.605,92 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI -  
 CAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLAN TE; SEGÚN ETG.12.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 227,19 227,19 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO:   
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 194,40 194,40 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 217,79 217,79 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍS -  
 TICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 597,02 597,02 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 50,00 
 _____________________________________________________  
 50,00 6,55 327,50 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y...  16.971,07 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR- 
 CA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL  
 2%  CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MOTOR: 0,75 KW.  
 SEGÚN ET-2100201.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 3.024,90 3.024,90 
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE 
 EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI-  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 102,56 102,56 
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE  
 EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 91,54 91,54 
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 323,73 323,73 
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 64,63 258,52 
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS 
 SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LON -  
 GITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIO-  
 NAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATERIALES: ACE-  
 RO INOXIDABLE AIS-304.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 11.605,92 11.605,92 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI-  
 CAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 227,19 227,19 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO:   
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 194,40 194,40 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 217,79 217,79 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍS -  
 TICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 597,02 597,02 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 50,00 
 _____________________________________________________  
 50,00 6,55 327,50 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y...  16.971,07 
 SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR- 
 CA: EGGER; EJECUCIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL  
 2%  CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 1 M.C.A.; POTENCIA MOTOR: 0,75 KW.  
 SEGÚN ET-2100201.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 3.024,90 3.024,90 
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE 
 EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 102,56 102,56 
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE  
 EXTRACCIÓN DE ARENAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 91,54 91,54 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 323,73 323,73 
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 64,63 258,52 
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS 
 SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LON -  
 GITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIO-  
 NAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25 KW; MATERIALES: ACE-  
 RO INOXIDABLE AIS-304.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 11.605,92 11.605,92 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI -  
 CAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 227,19 227,19 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO:  
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 194,40 194,40 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI-  
 SI-316 L, DIN 2363, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 217,79 217,79 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍS -  
 TICAS: MARCA: ROS ROCA O SIMILAR; CAPACIDAD: 800 L; MATERIAL: PVC.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 597,02 597,02 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 50,00 
 _____________________________________________________  
 50,00 6,55 327,50 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y...  16.971,07 
  ____________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.17.S5  DESARENADOR Y  .........  67.884,28 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 APARTADO CO.C2.17.S6  MEDIDA DE CAUDAL Y ALIVIADERO DE EXCESOS                         
2100711       ud   COMPUERTA MURAL. ELÉCTRICO POR SERVOMOTOR                         
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O  
 SIMILAR; ANCHO DEL HUECO: 0,20 M; ALTURA DEL HUECO: 0,20 M; ACCIONAMIEN -  
 TO: ELÉCTRICO POR SERVOMOTOR; SERVICIO: REGULACIÓN DE CAUDAL A TRATA-  
 MIENTO BIOLÓGICO; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLE-  
 RO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.  
 SEGÚN ET-2100700.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 4.876,13 4.876,13 
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANC LAJES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
 ALTURA VERTEDERO: 300 MM.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 72,36 72,36 
2100515       ud   COMPUERTA DESLIZANTE                                              
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-  
 CAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 0,75 M;  
 ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,60 M; ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SERVICIO:  
 BY-PASS AGUA PRETRATADA; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI -316 
 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INO-  
 XIDABLE. SEGUN ET-2100500.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 2.934,82 2.934,82 
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 323,73 647,46 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO:   
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 194,40 194,40 
2020513       ud   CARRETE PASAMUROS DN:400                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 400; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 845,74 845,74 
2017513       ud   COLECTOR DE ALOJAMIENTO                                           
 COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 200;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 150;  
 2 REDUCCIONES DN 200/DN 150;  
 1 ML TUBERÍA DN 200;  
 2 ML TUBERÍA  DN 150;  
 SEGÚN ETG-45.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 280,68 280,68 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 6,55 65,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.17.S6  MEDIDA DE CAUDAL Y .  9.917,09 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C2.17  PRETRATAMIENTO .......  196.610,01 
 SUBCAPÍTULO CO.C2.19  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                            
 APARTADO CO.C2.19.S1  ENTRADA A CANALES DE OXIDACIÓN                                   
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 323,73 323,73 
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLAJES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
 ALTURA VERTEDERO: 300 MM.  
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 72,36 289,44 
2100204       ud   COMPUERTA MURAL                                                 
  
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O  
 SIMILAR; ANCHO DE HUECO: 0,25 M; ALTURA DEL HUECO: 0,25 M; ACCIONAMIEN -  
 TO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO REACTORES BIOLÓGICOS; MATERIALES:  
 MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L;   
 CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SEGÚN ET-2100200.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 1.991,32 3.982,64 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 20,00 
 _____________________________________________________  
 20,00 6,55 131,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.19.S1  ENTRADA A CANALES DE 
 4.726,81 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 APARTADO CO.C2.19.S2  CANAL DE OXIDACIÓN                                               
2180401       ud   DEFLECTOR  DE ENTRADA                                             
 DEFLECTOR DE ENTRADA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: 2,00 M; 
 ANCHO: 0,30 M; ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 654,46 1.308,92 
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLAJES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
 ALTURA VERTEDERO: 300 MM.  
 Total cantidades alzadas 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 72,36 361,80 
2180406       m    DEFLECTOR                                                       
  
 DEFLECTOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES: ALTURA: 600  
 MM; ESPESOR: 4 MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI-316. INCLUSO P.P. DE  
 ANCLAJES A LA PARED.  
 Total cantidades alzadas 6,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 109,59 657,54 
2160412       ud   ACELERADOR DE CORRIENTE                                           
 ACELERADOR DE CORRIENTE, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 ABS O SIMILAR; DIÁMETRO DE HELICE: 1800 MM; VELOCIDAD AGITADOR: 79 R.P.M.,  
 POTENCIA MOTOR: 3 KW; SERVICIO: CANAL DE OXIDACIÓN. SEGÚN  ET-2160412.   
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 11.421,04 45.684,16 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 40,00 
 _____________________________________________________  
 40,00 6,55 262,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.19.S2  CANAL DE OXIDACIÓN   48.274,42 
 APARTADO CO.C2.19.S3  VACIADO                                                          
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 323,73 647,46 
2030108       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:200                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI-  
 CAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG. 12.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 385,98 771,96 
2021547       ud   JUNTA DESMONTA DN:200                                             
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TIPO:   
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 274,57 549,14 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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2017343       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                       
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG.45.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 246,83 493,66 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 20,00 
 _____________________________________________________  
 20,00 6,55 131,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.19.S3  VACIADO ........................  2.593,22 
 APARTADO CO.C2.19.S4  AIREACIÓN DE REACTORES                                           
2120104L      ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS                                     
 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS, DE LAS SIGUIENTES CARACTE- 
 RÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 550 NM3/H. ALTU-  
 RA MANOMÉTRICA: 6 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 3000 R.P.M. POTENCIA  
 ABSORBIDA: 18.5 KW; POTENCIA MOTOR: 18.5 KW. SEGÚN ET-2120104.   
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 4.561,54 13.684,62 
2031105       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:100; PN: 10                                   
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O  
 SIMILAR; DN: 100; PN: 10; MONTAJE: ENTRE BRIDAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL;  
 SEGÚN ETG 10.  
 Total cantidades alzadas 8,00 
 _____________________________________________________  
 8,00 115,63 925,04 
2130115       ud   JUEGO  DE  SILENT-BLOCS                                           
 JUEGO DE SILENT-BLOCS ELÁSTICOS Y PLACAS DE MONTAJE.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 181,80 545,40 
2017330       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN GENERAL DE LAS TRES SOPLANTES DE AEREACIÓN  
 DEL REACTOR BIOLÓGICO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 6 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 1 CODO 90° DN 150;  
 1 REDUCCIÓN DN 100/DN 150;   
 2 TES 90° DN 100/150;   
 3 ML DE TUBERÍA DN 125;   
 6 ML DE TUBERÍA DN 150;   
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.437,53 1.437,53 
4011608       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 18.5 KW; MARCA: DANFOSS O SIMI -  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE;  
 FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DE LA PRESIÓN EN EL COLECTOR GENERAL  
 DE IMPULSIÓN DE AIRE A LOS REACTORES BIOLÓGICOS.SEGÚN ET-4011601.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 2.897,85 5.795,70 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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2036501       ud   VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, 3 KG                               
 VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, TIPO AEROMAT O SIMILAR; PESO UNITARIO: 3 
 KG.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 665,43 1.996,29 
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOUR-  
 DON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA  
 GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUI -  
 DO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO;  
 ACCESORIOS: SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 162,89 488,67 
2130504       ud   CABINA INSONORIZACIÓN                                             
 CABINA INSONORIZACIÓN PARA MONTAR SOBRE LA SOPLANTE DESTINADA A LA  
 IMPULSIÓN DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO; MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA  
 CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MOLTOPRENO; PRESIÓN SONORA MÁXIMA  
 CON CABINA: 73 DB(A). INCLUYE VENTILADOR PARA VENTILACIÓN FORZADA.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 2.177,93 6.533,79 
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 35,00 
 _____________________________________________________  
 35,00 47,86 1.675,10 
2021604       ud   JUNTA DILATAC. DN:150                                             
 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O SI -  
 MILAR; DN: 150; MATERIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CAR-  
 BONO, DIN 2576; CUERPO: ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 664,66 664,66 
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 100. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 15,00 
 _____________________________________________________  
 15,00 31,91 478,65 
2021602       ud   JUNTA DILATAC. DN:100                                             
 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O SI-  
 MILAR; DN: 100; MATERIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CAR-  
 BONO, DIN 2576; CUERPO: ACERO AL CARBONO ST-33. SEGÚN ETG. 28.  
 Total cantidades alzadas 6,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 313,94 1.883,64 
2130212L      ud   PARRILLA DE FIJACIÓN DN 102                                       
 PARRILLA DE FIJACIÓN PARA SUMINISTRO DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO:  
 MEMBRANA DE BURBUJA FINA; NÚM. DIFUSORES: 105 UNIDADES; ACOMETIDA A  
 PARRILLA: DN 102 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; PARRILLA: FABRICA-  
 DA EN PVC CON 6 FILAS DE TUBOS DE DIÁMETRO 110 MM Y ESPESOR 3,2 MM Y 7  
 DIFUSORES POR FILA; SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE AISI-304.SEGÚN  
 ET-2130212.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 10.562,93 21.125,86 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 100,00 
 _____________________________________________________  
 100,00 6,55 655,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.19.S4  AIREACIÓN DE REACTORES  
 57.889,95 
 APARTADO CO.C2.19.S5  EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE SOPLANTES                               
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O  
 SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 6 M, VELOC IDAD ELEVA-  
 CIÓN: 6 M/MIN. SEGÚN ET-2150203.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 3.723,26 3.723,26 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TI-  
 PO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 Total cantidades alzadas 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 30,54 274,86 
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
 TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.   
 Total cantidades alzadas 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 36,37 327,33 
2120502       ud   VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL                                   
 VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: CASALS O SIMILAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900  
 R.P.M.; NIVEL SONORO: 70 DCB; POTENCIA MOTOR: 0,33 CV.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 250,34 250,34 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.19.S5  EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE 
 4.575,79 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C2.19  TRATAMIENTO BIOLÓGICO  
 118.060,19 
 SUBCAPÍTULO CO.C2.20  DECANTACIÓN SECUNDARIA                                           
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 APARTADO CO.C2.20.S1  REPARTICIÓN DECANTADORES                                         
2100209       ud   COMPUERTA MURAL.                                                
  
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O  
 SIMILAR; ANCHO DE HUECO: 0,15 M; ALTURA DEL HUECO: 0,15 M; ACCIONAMIEN -  
 TO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO DECANTADORES SECUNDARIOS; MATERIA - 
 LES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316  
 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE.SEGÚN ET-2100200.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 1.904,47 3.808,94 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 30,00 
 _____________________________________________________  
 30,00 6,55 196,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.20.S1  REPARTICIÓN ................  4.005,44 
 APARTADO CO.C2.20.S2  DECANTADORES SECUNDARIOS                                         
2200204       ud   MECANISMO DECANTADOR                                              
 MECANISMO DECANTADOR SECUNDARIO PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMI- 
 GÓN DE PLANTA CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ES -  
 TRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE:9.5 M ALTURA  
 LÍQUIDO: 3,30 M; RASQUETAS DE FONDO Y DE FLOTANTES, DEFLECTOR Y VERTE - 
 DERO; POTENCIA: 0,75 CV; MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDA -  
 BLE AISI-316 L; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIEN -  
 TE Y PINTADO.SEGÚN ET-2200204.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 17.544,40 35.088,80 
2012609       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 90                                             
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES  
 Y ACCESORIOS. DN 90, PN 10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07.   
 Total cantidades alzadas 24,00 
 _____________________________________________________  
 24,00 5,22 125,28 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 40,00 
 _____________________________________________________  
 40,00 6,55 262,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.20.S2  DECANTADORES  ..........  35.476,08 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 APARTADO CO.C2.20.S3  VACIADO DECANTADOR SECUNDARIO                                    
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 200; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 323,73 647,46 
2030108       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:200                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI -  
 CAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG. 12.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 385,98 771,96 
2021547       ud   JUNTA DESMONTA DN:200                                             
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TIPO:   
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 274,57 549,14 
2017343       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                       
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI -  
 SI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG.45.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 246,83 493,66 
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 08   
 Total cantidades alzadas 25,00 
 _____________________________________________________  
 25,00 39,85 996,25 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 40,00 
 _____________________________________________________  
 40,00 6,55 262,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.20.S3  VACIADO DECANTADOR  
 3.720,47 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 APARTADO CO.C2.20.S4  RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES                                  
2020506       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 120,88 241,76 
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO BRIDA-BRIDA;  
 DN: 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 600 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 179,77 359,54 
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 100. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 6,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 31,91 191,46 
2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI-  
 CAST; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDA-  
 DAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 131,50 263,00 
2021544       ud   JUNTA DESMONTA DN:100                                             
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 100; TIPO:   
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 172,91 345,82 
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08   
 Total cantidades alzadas 25,00 
 _____________________________________________________  
 25,00 29,56 739,00 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 50,00 
 _____________________________________________________  
 50,00 6,55 327,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.20.S4  RETIRADA DE ESPUMAS Y 
 2.468,08 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C2.20  DECANTACIÓN ..............  45.670,07 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 SUBCAPÍTULO CO.C2.21  ARQU ETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE F ANGOS                       
 APARTADO CO.C2.21.S1  RECIRCULACIÓN                                                    
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 205,59 822,36 
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08   
 Total cantidades alzadas 30,00 
 _____________________________________________________  
 30,00 29,56 886,80 
2017425       ud   PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR                               
 PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR PARA UNIÓN PASAMURO DE ENTRADA  
 CON VÁLVULA TELESCÓPICA QUE CONSTA DE: 1 CODO DE 90° DN 150 CON EN -  
 CHUFE EN UN EXTREMO Y BRIDA PLANA DE DN 150 EN EL OTRO.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 229,89 459,78 
2035604       ud   VÁLVULA TELESCÓPICA, DN 150; PN: 10                               
 VÁLVULA TELESCÓPICA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR  
 O SIMILAR; DN: 150; PN: 10; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR HUSILLO Y COLUMNA  
 DE MANIOBRA; CONEXIÓN: EMBRIDADA. SEGÚN ETG. 62.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 1.088,96 2.177,92 
2110307L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR- 
 CA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS  
 BIOLÓGICOS AL 0,8% ; CAUDAL: 60 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 6,00 M.C.A. PO-  
 TENCIA MOTOR: 2.20 KW. SEGÚN ET-2110307.   
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 1.294,05 3.882,15 
4011612       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 2.2 KW; MARCA: DANFOSS O SIMI-  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE;  
 FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE FANGOS RECIRCULADOS A  
 IMPULSAR.SEGÚN ET-4011601.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 720,33 1.440,66 
2035525       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 125; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO:  
 FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL;  
 TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 309,39 928,17 
2030106       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:125                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI -  
 CAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 125; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.   
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 221,37 664,11 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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2021545       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                        
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TIPO:  
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 187,25 561,75 
2017018       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG 45                                         
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE RE-  
 CIRCULACIÓN DEL DE FANGOS BIÓLOGICOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACE-  
 RO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:   
 6 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 12 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 3 REDUCCIONES DN 125/DN 200;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 200;   
 1,5 ML DE TUBERÍA DN 125  
 3 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 655,43 655,43 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOUR-  
 DON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA  
 GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ES-  
 CALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO. ACCESORIOS:  
 SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVU -  
 LA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 238,84 716,52 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA  
 DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMILAR; SE-  
 GÚN ETG. 44.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 100,91 302,73 
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT  
 O SIMILAR; TIPO: DE FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.   
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 71,39 285,56 
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 08   
 Total cantidades alzadas 53,00 
 _____________________________________________________  
 53,00 39,85 2.112,05 
2150706       ud   ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS                          
 ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS A-42B, PARA RECORRIDO DEL  
 POLIPASTO DE EXTRACCIÓN DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES. LONGITUD TOTAL DE   
 LA ESTRUCTURA: 8 M; ALTURA DE LA ESTRUCTURA: 3 M. ANCHURA DE LA ESTRUC -  
 TURA: 3 M.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.090,80 1.090,80 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TI -  
 PO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 Total cantidades alzadas 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 30,54 274,86 
2150101       ud   POLIPASTO DE 1000 KG                                              
 POLIPASTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD: 1000 KG; RECORRIDO GANCHO: 5 M.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 421,86 421,86 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 80,00 
 _____________________________________________________  
 80,00 6,55 524,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.21.S1  RECIRCULACIÓN ..........  18.207,51 
 APARTADO CO.C2.21.S2  FANGOS EN EXCESO                                                 
2110308       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR- 
 CA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS EN  
 EXCESO AL 0,8% ; CAUDAL: 15 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A. POTENCIA  
 MOTOR: 2,30 KW.SEGÚN ET-2110308.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 543,27 1.086,54 
2035522       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 65; PN: 10 KG/CM2                           
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 65; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUN -  
 DICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL;  
 TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 121,30 242,60 
2030103       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:65                                              
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI -  
 CAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG. 12.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 109,66 219,32 
2021542       ud   JUNTA DESMONTA DN:65                                              
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65; TIPO:  
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 162,53 325,06 
2017006       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG-45                                         
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE FAN-  
 GOS EN EXCESO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI -316 L,  
 DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 8 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 2 REDUCCIONES DN 65/DN 50;  
 1,0 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 50;  
 SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 181,93 363,86 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA  
 DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMILAR; SE-  
 GÚN ETG. 44.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 100,91 201,82 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOUR-  
 DON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA  
 GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ES-  
 CALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO. ACCESORIOS:  
 SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN  ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVU-  
 LA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 238,84 477,68 
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT  
 O SIMILAR; TIPO: DE FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 71,39 142,78 
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 6,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 17,20 103,20 
2014103       m    TUB. DE FUNDICIÓN DN: 65                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG. 08.   
 Total cantidades alzadas 68,00 
 _____________________________________________________  
 68,00 13,46 915,28 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 60,00 
 _____________________________________________________  
 60,00 6,55 393,00 
4011623       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; 
 SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUN -  
 CIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE FANGOS EN EXCESO A IMPULSAR.  
 SEGÚN ET-4011601.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 802,20 802,20 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.21.S2  FANGOS EN EXCESO  ...  5.273,34 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C2.21  ARQUETA DE .................  23.480,85 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 SUBCAPÍTULO CO.C2.22  ESPESAMIENTO DE F ANGOS                                           
 APARTADO CO.C2.22.S1  ENTRADA F ANGOS AL ESPESADOR                                      
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 65. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 17,20 172,00 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA  
 DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMILAR; SE-  
 GÚN ETG. 44.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 100,91 100,91 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 20,00 
 _____________________________________________________  
 20,00 6,55 131,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.22.S1  ENTRADA FANGOS AL .  403,91 
 APARTADO CO.C2.22.S2  ESPESADOR DE F ANGOS                                              
2200401L      m    MECANISMO ESPESADOR                                               
 MECANISMO ESPESADOR PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA  
 CIRCULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMI -  
 LAR; TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL TANQUE:5.5M ;ALTURA DEL LÍQUIDO: 3.3  
 M;  MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO:MOTOR: POTENCIA: 0,25KW; MATERIA-  
 LES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; PARTES NO SUMERGI-  
 DAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO;SEGÚN ET-2200401.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 10.768,63 10.768,63 
2200903L      ud   CUBIERTA  DE  POLIESTER                                           
 CUBIERTA DE POLIESTER PARA CUBRICIÓN DEL ESPESADOR DE GRAVEDAD DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ECOTEC O SIMILAR; TIPO: CIRCU-  
 LAR; MATERIAL: POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIÁMETRO: 5,5 M;  
 INCLUYE LAS APERTURAS Y BRIDAS NECESARIAS PARA LA DESODORIZACIÓN.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 7.441,24 7.441,24 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 30,00 
 _____________________________________________________  
 30,00 6,55 196,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.22.S2  ESPESADOR DE F ANGOS  
 18.406,37 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 APARTADO CO.C2.22.S3  SOBRENADANTE Y EXTRACCIÓN DE FANGOS ESPESADOS                    
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA;  
 DN: 150; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 316; PN: 10; LONGITUD APROXIMADA: 
 500 MM; SEGÚN ETG. 29.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 205,59 411,18 
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 08   
 Total cantidades alzadas 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 29,56 295,60 
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 8,00 
 _____________________________________________________  
 8,00 47,86 382,88 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA  
 DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMILAR; SE-  
 GÚN ETG. 44.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 100,91 201,82 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 20,00 
 _____________________________________________________  
 20,00 6,55 131,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.22.S3  SOBRENADANTE Y .......  1.422,48 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C2.22  ESPESAMIENTO DE......  20.232,76 
 SUBCAPÍTULO CO.C2.23  DESHIDRATACIÓN DE FANGOS                                         
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 APARTADO CO.C2.23.S1  ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGAS                                         
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 47,86 191,44 
2030103       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:65                                              
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI -  
 CAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE. SEGÚN ETG. 12.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 109,66 219,32 
2021203       ud   JUNTA DESMONTA DN:65                                              
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65. TIPO:  
 BRIDA-BRIDA. MATERIAL: ST.37.2. SEGÚN ETG. 26.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 50,42 100,84 
2017246       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN ETG. 45                                    
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS  
 A DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,   
 DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 3 CODOS 90° DN 65;  
 3 ML TUBERÍA DN 65;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 109,90 219,80 
2110508       ud   GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                            
 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍS -  
 TICAS: MARCA: SEEPEX O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: FANGOS A DESHIDRATAR  
 AL 3% ; CAUDAL: 1-5 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; POTENCIA MOTOR:  
 1.5 KW.SEGÚN ET-2110508.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 1.697,57 3.395,14 
4011613       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1.5 KW; MARCA: DANFOSS O SIMI-  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE;  
 FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE ALIMENTACIÓN A LA CENTRÍ-  
 FUGA. SEGÚN ET-4011613.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 596,74 596,74 
2017261       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS A  
 DESHIDRATACIÓN, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI -316 L,  
 DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 50;  
 2 CODOS 90° DN 50;  
 1 TÉ DN 50/DN 50;  
 3 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 66,84 133,68 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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2030102       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:50                                              
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI-  
 CAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 50; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG. 12.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 82,03 164,06 
2021541       ud   JUNTA DESMONTA DN:50                                              
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 50; TIPO:  
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 135,85 271,70 
2015106       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 50                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 50. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 12,00 
 _____________________________________________________  
 12,00 12,49 149,88 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA  
 DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMILAR; SE-  
 GÚN ETG. 44.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 100,91 201,82 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOUR-  
 DON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA  
 GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ES-  
 CALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO. ACCESORIOS:  
 SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVU -  
 LA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 238,84 477,68 
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS  
 CIERRES DE LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10 MM Y LA - 
 TIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 67,99 135,98 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 60,00 
 _____________________________________________________  
 60,00 6,55 393,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.23.S1  ALIMENTACIÓN .............  6.651,08 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 APARTADO CO.C2.23.S2  CENTRÍFUGAS                                                      
2250301       ud   CENTRIFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN                                 
 CENTRÍFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN DE FANGOS DE LAS SIGUIENTES CARAC -  
 TERÍSTICAS: MARCA: ALFA LAVAL O SIMILAR; FLUIDO A SECAR: FANGOS EN EXCE -  
 SO PROCEDENTES DE UNA OXIDACIÓN PROLONGADA; CONCENTRACIÓN DE EN -  
 TRADA: 30 KG/M3; SEQUEDAD DE SALIDA MÍNIMA: 22%; CAUDAL MEDIO DE TRATA - 
 MIENTO: 5 M3/H; CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO: 5,00 M3/H; MATERIALES: PAR-  
 TES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO (TAMBOR, SIN -FIN, CARCASA): ACERO  
 INOXIDABLE AISI-316.SEGÚN ET-2250301.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 63.280,81 63.280,81 
2033952       ud   VÁLVULA DE GUILLOTINA, ENTRE BRIDA, PN 4                          
 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ORBINOX O SIMILAR;  
 TIPO: CUADRADA;  
 DIMENSIONES: 200 X 500 MM;  
 PN: 4;  
 MONTAJE: ENTRE BRIDAS;  
 ACCIONAMIENTO: MANUAL.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 766,68 766,68 
2150606       ud   TOLVA DE DESCARGA DE LOS  FANGOS                                  
 TOLVA DE DESCARGA DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS PROCEDENTES DE LAS  
 CENTRÍFUGAS AL TORNILLO TRANSPORTADOR; MATERIAL: ACERO A42B; ENTRADA:  
 BRIDA RECTANGULAR ACOPLADA A LA SALIDA DE LA CENTRÍFUGA; SALIDA: BRIDA  
 CUADRANGULAR 200 X 500 MM PARA ACOPLAMIENTO DE LA VÁLVULA DE GUILLOTI-  
 NA. ESTA, A SU VEZ, IRÁ ACOPLADA A LA BRIDA DEL TORNILLO TRANSPORTADOR.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 736,66 736,66 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.23.S2  CENTRÍFUGAS ...............  64.784,15 
 APARTADO CO.C2.23.S3  LAVADO DE L AS CENTRÍFUGAS                                        
2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 25. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 15,00 
 _____________________________________________________  
 15,00 6,10 91,50 
2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMI - 
 LAR; DN: 25; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SE-  
 GÚN ETG 16-1.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 6,43 6,43 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 6,55 65,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.23.S3  LAVADO DE L AS  ...........  163,43 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 APARTADO CO.C2.23.S4  ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS                                      
2190409       ud   GRUPO DE PREPARACIÓN                                              
 GRUPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO, MODELO POLYPACK A 400; MAR-  
 CA: DOSAPRO O SIMILAR; CONSTA DE: CONJUNTO DEPÓSITO DE 400 L DE TRES  
 COMPARTIMENTOS Y TAPA EN AISI-304; DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO EN  
 POLVO; TOLVA DE ALIMENTACIÓN CON TAPA; DOS ELECTROAGITADORES. ARMA- 
 RIO DE CONTROL Y CABLEADO A MOTORES. SEGÚN ET-2190409.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 7.008,07 7.008,07 
2032705       ud   VÁLVULA DE BOLA DN:40; PN: 16                                     
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL O  
 SIMILAR; DN: 40; PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES: CON ADHESIVO; ACCIONAMIENTO:  
 MANUAL. SEGÚN ETG 21.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 19,37 58,11 
2012605       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 50                                             
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES  
 Y ACCESORIOS. DN 40, PN 10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07.  
 Total cantidades alzadas 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 1,10 11,00 
2032703       ud   VÁLVULA DE BOLA DN:25; PN: 16                                     
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL O  
 SIMILAR; DN: 25; PN: 16 A 25 °C; CONEXIONES: CON ADHESIVO; ACCIONAMIENTO:  
 MANUAL. SEGÚN ETG 21.  
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 11,95 47,80 
2110509L      ud   GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                            
 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍS-  
 TICAS: MARCA: MONO O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: POLIELECTROLITO CATIÓ-  
 NICO AL 0,5%; CAUDAL: 100-800 L/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A. POTENCIA  
 MOTOR: 0,37 KW. SEGÚN ET-2110509.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 799,78 1.599,56 
4011616       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE HASTA 0,75 KW; MARCA: DANFOSS O  
 SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMA-  
 BLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL DE POLIELECTROLITO DILUI-  
 DO DE ALIMENTACIÓN A LA CENTRÍFUGA. SEGÚN ET-4011613.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 562,63 1.125,26 
2012603       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 25                                             
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES  
 Y ACCESORIOS. DN 25, PN 10. UNIONES: POR ADHESIVO. SEGÚN ETG. 07.   
 Total cantidades alzadas 30,00 
 _____________________________________________________  
 30,00 0,52 15,60 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOUR-  
 DON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA  
 GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ES-  
 CALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO. ACCESORIOS:  
 SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVU -  
 LA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 238,84 477,68 
2070111       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DN 25                                  
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA  
 DE BOLA MANUAL DN: 25; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 57,38 114,76 
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 25,00 
 _____________________________________________________  
 25,00 5,02 125,50 
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMI - 
 LAR; DN: 20; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SE-  
 GÚN ETG 16-1.   
 Total cantidades alzadas 7,00 
 _____________________________________________________  
 7,00 4,68 32,76 
2030722       ud   VÁLV.RETENCI.DN:20 PN: 10                                         
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI -  
 CAST; TIPO: CLAPETA BATIENTE; DN: 20; PN: 10; CONEXIONES: ROSCADAS. SEGÚN  
 ETG 15.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 43,56 87,12 
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS  
 CIERRES DE LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10 MM Y LA - 
 TIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 67,99 135,98 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 50,00 
 _____________________________________________________  
 50,00 6,55 327,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.23.S4  ACONDICIONAMIENTO DE  
 11.166,70 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
EDAR EN SANXENXO                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 APARTADO CO.C2.23.S5  EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN                      
2150103       ud   POLIPASTO MANUAL, 2000 KG                                         
 POLIPASTO, DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI -  
 CAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD: 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 5 M.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 563,28 563,28 
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TI -  
 PO: IPN 220; MATERIAL: ACERO A 42B. SEGUN ET-2180304.   
 Total cantidades alzadas 14,00 
 _____________________________________________________  
 14,00 30,54 427,56 
2120502       ud   VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL                                   
 VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: CASALS O SIMILAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900   
 R.P.M.; NIVEL SONORO: 70 DCB; POTENCIA MOTOR: 0,33 CV.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 250,34 500,68 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.23.S5  EQUIPAMIENTO DEL.....  1.491,52 
 APARTADO CO.C2.23.S6  FANGOS SECOS                                                     
2141007       ud   TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                                 
 TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: COMES O SIMILAR; MONTAJE: HORIZONTAL; MATERIA A TRANSPORTAR:  
 FANGOS DESHIDRATADOS AL 22% ; CAPACIDAD: 2 M3/H; LONGITUD: 4,00 M; MOTO- 
 RREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE 1,1 KW. DOS SALIDAS PARA DESCARGA EN  
 DOS CONTENEDORES. SEGÚN ET-2141002.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 6.158,69 6.158,69 
2110511       ud   GRUPO MOTOBOMBA TRANSPORTE DE FANGOS                              
 GRUPO MOTOBOMBA PARA TRANSPORTE DE FANGOS DESHIDRATADOS CON UNA  
 CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS DEL 22% , DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: MONO O SIMILAR; CAUDAL: 0,5-2,0 M3/H; ALTURA GEOMÉTRICA A VENCER:  
 10 M; POTENCIA MOTOR: 4,00 KW; INCLUYE TOLVA DE CARGA DE FANGO DESHI-  
 DRATADO Y PROTECCIÓN CONTRA SOBREPRESIONES. SEGÚN ET-2110511.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 5.773,92 5.773,92 
4011610       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 4,0 KW; MARCA: DANFOSS O SIMI-  
 LAR; SEÑAL DE ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE;  
 FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NIVEL DE LA TOLVA DE CARGA DE LA BOM -  
 BA DE FANGOS DESHIDRATADOS. SEGÚN ET-4011601.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.065,49 1.065,49 
2017264       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG. 45                                        
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FAN GOS  
 DESHIDRATADOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI -316 L,  
 DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 1 CODO 45° DN 100, RADIO DE GIRO = 1 M;  
 12 ML DE TUBERÍA DN 100;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 394,78 394,78 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA  
 DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMILAR; SE-  
 GÚN ETG. 44.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 100,91 100,91 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOUR-  
 DON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA  
 GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ES-  
 CALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO. ACCESORIOS:  
 SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVU -  
 LA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 238,84 238,84 
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS  
 CIERRES DE LAS BOMBAS INCLUSO VÁLVULA DE BOLA DE DIÁMETRO 10 MM Y LA - 
 TIGUILLOS DE COBRE RECOCIDO 10/8.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 67,99 67,99 
2150602       ud   TOLVA METÁLICA                                                  
  
 TOLVA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS,  
 CON UNA CAPACIDAD DE 20 M3;  APERTURA POR TAJADERA MOTORIZADA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 26.519,86 26.519,86 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 50,00 
 _____________________________________________________  
 50,00 6,55 327,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.23.S6  FANGOS SECOS............  40.647,98 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C2.23  DESHIDRATACIÓN DE ..  124.904,86 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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 SUBCAPÍTULO CO.C2.24  VACIADOS Y FLOTANTES                                             
2110310       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR- 
 CA: ABS O SIMILAR; EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: VACIADOS Y  
 DRENAJES; CAUDAL: 50 M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 10 M.C.A.; POTENCIA MO-  
 TOR: 4 KW. SEGÚN ET-2110310.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 1.886,93 3.773,86 
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA  
 DE BOLA MANUAL DN: 40; UN RACOR RÁPIDO TIPO BARCELONA O SIMILAR; SE-  
 GÚN ETG. 44.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 100,91 201,82 
2035526       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 150; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: PROINVAL O SIMILAR; DN: 150; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO:  
 FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL;  
 TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SEGÚN ETG 35.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 403,75 807,50 
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGI -  
 CAST O SIMILAR; TIPO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES:  
 EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLANTE; SEGÚN ETG.12.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 227,19 454,38 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO:  
 BRIDA-BRIDA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 194,40 388,80 
2017019       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03.                                       
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE VA-  
 CIADOS Y DRENAJES, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI -316  
 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 4 BRIDAS PLANAS DN 150;  
 16 ML DE TUBERÍA DN 150;  
 2 REDUCCIONES DN 150/DN 125;  
 1,0 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 556,86 1.113,72 
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOUR-  
 DON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA  
 GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ES-  
 CALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO. ACCESORIOS:  
 SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVU -  
 LA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38-1.   
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 238,84 477,68 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 47,86 478,60 
2014104       m    TUB. FUNDICIÓN DN: 80                                             
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE UNIONES Y ACESORIOS. DN 80. SEGÚN ETG. 08.   
 Total cantidades alzadas 78,00 
 _____________________________________________________  
 78,00 17,08 1.332,24 
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT  
 O SIMILAR; TIPO: DE FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.   
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 71,39 285,56 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 50,00 
 _____________________________________________________  
 50,00 6,55 327,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C2.24  VACIADOS Y FLOTANTES  
 9.641,66 
 SUBCAPÍTULO CO.C2.26  REDES DE INTERCONEXIÓN                                           
 APARTADO CO.C2.26.S2  AIRE PARA SERVICIOS                                              
2120702       ud   GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE                                       
 GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR-  
 CA: JOSVAL O SIMILAR; MODELO: MC-AE-500 O EQUIVALENTE; CAUDAL DE AIRE  
 DESPLAZADO: 590 L/MIN; CAUDAL DE AIRE EFECTIVO: 430 L/MIN; PRESIÓN DE TRA -  
 BAJO: 6-8 KG/CM2; NÚMERO DE CILINDROS: 2 UD; REFRIGERACIÓN: AIRE. POTEN -  
 CIA MOTOR: 4 CV; CAPACIDAD DEPÓSITO: 500 L.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.758,38 1.758,38 
2130810       ud   REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ                                    
 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ TUBULAR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍS -  
 TICAS: MARCA: CHAUMECA O SIMILAR; CAUDAL DE AIRE: 2 NM3/MIN; PRESIÓN  
 MÁXIMA DE SERVICIO: 10 KG/CM2.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 571,02 571,02 
2130903       ud   SECADOR FRIGORÍFICO                                               
 SECADOR FRIGORÍFICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COM-  
 PAIR O SIMILAR; REFRIGERADO POR AIRE; CAUDAL NOMINAL: 120 M3/H; PRESIÓN  
 DE SERVICIO: 7 KG/CM2; FLUIDO REFRIGERANTE: FREON; POTENCIA: 0,75 CV.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.176,53 1.176,53 
2131003       ud   FILTRO  SEPARADOR  CERAMICO                                       
 FILTRO SEPARADOR CERÁMICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 COMPAIR O SIMILAR; CAUDAL NOMINAL: 144 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7  
 KG/CM2; CABEZA Y CUERPO: CONSTRUIDOS EN ALUMINIO.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 291,25 291,25 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMI - 
 LAR; DN: 20; PN: 16; CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SE-  
 GÚN ETG 16-1.   
 Total cantidades alzadas 8,00 
 _____________________________________________________  
 8,00 4,68 37,44 
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  
 DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.  
 Total cantidades alzadas 100,00 
 _____________________________________________________  
 100,00 5,02 502,00 
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOUR-  
 DON O SIMILAR; TIPO: MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA  
 GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PROTECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUI -  
 DO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO;  
 ACCESORIOS: SIFÓN, VÁLVULA DE AISLAMIENTO Y PURGA. SEGÚN ETG. 37 Y 38.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 162,89 488,67 
2131102       ud   PURGADOR AUTOMÁTICO; CONEXIÓN: ¾´  ´                                
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: SAR-  
 CO O SIMILAR; CONEXIÓN: ¾´´; PRESIÓN MÁXIMA: 10 KG/CM2; INCLUYE: CONJUN -  
 TO SOPORTES, MANÓMETRO.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 207,98 415,96 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 20,00 
 _____________________________________________________  
 20,00 6,55 131,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.26.S2  AIRE PARA SERVICIOS  5.372,25 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C2.26  REDES DE INTERCONEXIÓN  
 5.372,25 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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 SUBCAPÍTULO CO.C2.27  DESODORIZACIÓN                                                   
2290304       ud   EQUIPO EXTRACCIÓN AIRE Y TRATAMIENTO DE AIRE                      
 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE DEL EDIFICIO DE PRETRATA -  
 MIENTO, DESHIDRATACIÓN Y ESPESADOR DE GRAVEDAD, MEDIANTE CARBÓN AC -  
 TIVO DE MARCA: ECOTEC, FORMADO POR: 1 GRUPO MOTOVENTILADOR; CAUDAL  
 DE AIRE: 14.000 M3/H; PRESIÓN ESTÁTICA: 245 MM.C.A., ACCIONAMIENTO: MOTOR 
 ELÉCTRICO DE 30 KW A 1500 R.P.M.; 1 DEPÓSITO  DE CARBÓN ACTIVO. INCLUYE:  
 VÁLVULA DE MARIPOSA DN850 EN ASPIRACIÓN.SEGÚN ET-2290304.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 34.879,47 34.879,47 
2290205A      ud   CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                         
 CONJUNTO DE CONDUCTOS DE SECCIÓN CIRCULAR, CONSTRUIDOS MEDIANTE  
 TUBERÍA DE POLIPROPILENO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE DEL EDIFICIO DE PRE -  
 TRA TAMIENTO  Y DESHIDRATACIÓN, EN DIÁMETROS 500 MM, 400 MM Y 300 MM,  
 LONGITUD APROXIMADA: 30 ML, INCLUSO ACCESORIOS.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 2.866,39 2.866,39 
2290207       ud   CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                         
 CONJUNTO DE CONDUCTOS DE SECCIÓN CIRCULAR, CONSTRUIDOS MEDIANTE  
 TUBERÍA DE POLIPROPILENO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE DEL ESPESADOR DE  
 GRAVEDAD, EN DIÁMETROS 200 MM, LONGITUD APROXIMADA: 15 ML, INCLUSO AC -  
 CESORIOS.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 568,68 568,68 
2032152       ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN 200; PN: 0,2                               
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: TEC -  
 NIUM; DN: 200; PN: 0,2; MONTAJE: EMBRIDADO; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SE-  
 GÚN ETG 36.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 316,31 316,31 
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADERAS: ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 150,00 
 _____________________________________________________  
 150,00 6,55 982,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C2.27  DESODORIZACIÓN .......  39.613,35 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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 SUBCAPÍTULO CO.C2.28  AUTOMATISMOS, INSTRUMENTOS Y CONTROLES AUXILIARES                
4010201       ud   EQUIPO DE MEDIDA, DN:50                                           
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 50 MM, PRINCIPIO  
 ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO; PROMAG  
 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: FANGOS ESPESADOS A CENTRÍFUGA.  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
 - VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.067,97 1.067,97 
4010202       ud   EQUIPOS MEDID.DN:65                                               
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 65 MM, PRINCIPIO  
 ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG  
 30F O EQUIVALETE; FLUIDO A MEDIR: FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO;  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
 - VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.099,52 1.099,52 
4010206       ud   EQUIPO MEDIDA, DN 150. AGUA PRETRATADA Y TRATADA                  
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 150 MM PRINCIPIO  
 ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG  
 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: AGUA PRETRATADA Y AGU A TRATADA.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 1.512,45 3.024,90 
4010207       ud   EQUIPO MEDIDA, DN 200. FANGOS RECIRCULADOS.                       
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 200 MM PRINCIPIO  
 ELECTROMAGNÉTICO; MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG  
 30F O EQUIVALENTE; FLUIDO A MEDIR: FANGOS RECIRCULADOS.  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
 - VALOR DEL IMPULSO: PROGRAMABLE MÁX. < 2 HZ Ó 50 HZ.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.633,44 1.633,44 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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4010411       ud   EQUIPO PARA MEDIDA DE PH EN CANAL                                 
 EQUIPO PARA MEDIDA DE PH DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO, MARCA:  
 CONDUCTA O SIMILAR, FORMADO POR: 1 PORTA-ELECTRODOS TIPO CTA-13 O   
 EQUIVALENTE, FABRICADO EN PVC; LONGITUD: 1 M; 1 ELECTRODO COMBINADO  
 DE PH TIPO CPF 10; 1 TRANSMISOR DE PH TIPO LIQUISYS CPM 252 O EQUIVALEN -  
 TE; MONTAJE: MURAL; PROTECCIÓN: IP-54; TENSIÓN: 220 V, 50 HZ; SALIDA CO-  
 RRIENTE: 4-20 MA; 1 SPRAY DE LIMPIEZA; 1 ELECTROVÁLVULA PARA PROGRAMAR  
 LOS INTERVALOS DE LIMPIEZA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.146,74 1.146,74 
4010603       ud   MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN.           
 MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN, MARCA: DAN -  
 FOSS O SIMILAR, FORMADO POR:  
 - 1 PORTASENSOR TIPO TDO O EQUIVALENTE CON SENSOR INCORPORADO:  
  . MATERIAL: POLIPROPILENO;  
  . ELECTRODOS: CÁTODO-ORO, ANODO-PLATA;  
  . ELECTROLITO: CLORURO POTÁSICO;  
 - 1 FLOTADOR TIPO AUTOLIMPIABLE:  
  . PESO: 1,8 KG ;  
  . DIÁMETRO: 203 MM;  
  . MATERIAL: POLIESTIRENO A PRUEBA DE IMPACTOS;  
 - 1 CONVERTIDOR DE SEÑAL TIPO EMCO:  
  . RANGO DE MEDIDA: 0-10% , 0-30% , 0-100%;  
  . SEÑAL DE SALIDA: 0/4-20 MA (AISLADA GALVÁNICAMENTE);  
  . PRECISIÓN: ± 1% DEL RANGO DE MEDIDA;  
  . CARGA: 0-600 OHM;  
  . TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20EC A +50 °C;  
  . TENSIÓN: 220 V, 50/60 HZ;  
  . CONSUMO: 7 VA.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 1.928,89 3.857,78 
4010702       ud   EQUIPO DE MEDIDA  DE  LA  TEMPERATURA                             
 EQUIPO DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO,  
 MARCA ENDRESS+HAUSER O SIMILAR, FORMADO POR: 1 SONDA DE TEMPERATU - 
 RA TIPO: PT 100 DE INMERSIÓN TIPO L414, LONGITUD: 1 M; CONEXIÓN ROSCA 1/2´´  
 NPT; 1 TRANSMISOR DE TEMPERATURA TIPO TMT 2020; ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 SEÑAL DE SALIDA 4-20 MA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 280,07 280,07 
4011210       ud   EQUIPO MEDIDA DE MEDIDA.                                          
 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA DE  
 FANGOS DESHIDRATADOS, PRINCIPIO ULTRASÓNICO, MARCA: ENDRESS+HAU -  
 SER O SIMILAR; FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1 SENSOR ULTRA-  
 SÓNICO FDU80, ALCANCE DE MEDIDA: 6 M EN LÍQUIDOS, 3 M PARA SÓLIDOS; 1 ME-  
 DIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO TIPO PROSONIC FMU 860, CON PROGRAMACIÓN  
 MEDIANTE TECLADO INCORPORADO;  
 - CONTACTOS DE ALARMA: 2;  
 - SALIDA DE CORRIENTE: 0/4-20 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;  
 - SALIDA TENSIÓN: 0/2-10 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;  
 - TEMPERATURA: 0 °C...+70 °C  
 1 CAJA MONORACK DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 . MATERIAL: ABS:  
 . PROTECCIÓN: IP 40;  
 . FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24 V INCORPORADA;  
 . TENSIÓN: 220 V 50/60 HZ.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.087,06 1.087,06 
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4011211       ud   EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL                                         
 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL DEL POZO DE BOMBEO DE AGUA BRUTA, PRINCIPIO  
 ULTRASÓNICO, MARCA: ENDRESS+HAUSER, FORMADO POR LOS SIGUIENTES  
 ELEMENTOS: SENSOR ULTRASÓNICO FDU 81, ALCANCE DE MEDIDA: 9 M EN LÍQUI-  
 DOS Y 5 M EN SÓLIDOS, MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO; TIPO: PROSONIC FMU 
 860, CON PROGRAMACIÓN MEDIANTE TECLARO INCORPORADO. SEGÚN ET.   
 4011211.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.197,39 1.197,39 
4011001       ud   INDICADOR DIGITAL PARA MO                                         
 INDICADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 3 1/2 DÍGITOS;  
 MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR;  
 - ENTRADA: 4-20 MA;  
 - MARGEN DE INDICACIÓN: 0-100%;  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50/60 HZ.   
 Total cantidades alzadas 6,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 160,82 964,92 
4011002       ud   TOTALIZADOR DIGITAL PARA                                          
 TOTALIZADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 6 DÍGITOS; MAR-  
 CA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR, CON PUESTA A CERO MANUAL.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 71,41 142,82 
2040102       ud   MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE                                
 MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-  
 CAS:  
  MARCA: TECFLUID;   
 GRADUACIÓN: 160-1.600 L/H;   
 PRESIÓN MÁXIMA: 16 BAR;  
 PARA UNA TEMPERATURA DE: 20 °C;   
 CONEXIONES: ROSCADAS 1´´;   
 TOLERANCIA: ± 1,25% FINAL DE ESCALA.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 354,28 708,56 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C2.28  AUTOMATISMOS,..........  16.211,17 
 SUBCAPÍTULO CO.C2.29  EQUIPAMIENTO                                                     
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 APARTADO CO.C2.29.S1  EQUIPOS DE TALLER                                                
2700101       ud   BANCO DE MADERA DE 5,00 X 0,80 M,                                 
 BANCO DE MADERA DE 5,00 X 0,80 M, SUJETO CON PERFILES METÁLICOS.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 996,26 996,26 
2700102       ud   TORNILLO DE BANCO                                                 
 TORNILLO DE BANCO MARCA IRIMO. LONGITUD ÚTIL: 150 MM.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 174,23 174,23 
2700103       ud   TALADRO PORTÁTIL.                                                 
 TALADRO PORTÁTIL. MARCA: CASALS O SIMILAR. CAPACIDAD DE PORTABROCAS:  
 HASTA 13 MM. CON JUEGO DE BROCAS DE 1 A 13 MM EN ACERO CARBONO.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 182,08 182,08 
2700104       ud   SOLDADOR  PORTÁTIL                                                
 SOLDADOR PORTÁTIL POR ARCO ELÉCTRICO DE 25 A A 220/380 V. MARCA: MINI -GAR  
 O SIMILAR. INCLUYE: PINZA, TOMA DE MASA, CARETA Y 3 PAQUETES DE ELECTRO-  
 DOS.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 433,40 433,40 
2700105       ud   CAJA HERRAMIENTAS MECÁNICAS                                       
 CAJA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS. MARCA: HECO-103 O SIMILAR. INCLUYEN-  
 DO: CALIBRE, ARCO, SIERRAS, LLAVES, ALICATES, ATORNILLADORES, ETC.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 273,55 273,55 
2700106       ud   CAJA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS                                   
 CAJA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS: MARCA: HECO-103 O SIMILAR. INCLUYEN-  
 DO ATORNILLADORES, TIJERAS, BUSCAPOLOS, ETC.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 211,72 211,72 
2700107       ud   EXTRACTOR DE 3 GARRAS .                                           
 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 102 MM.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 68,13 68,13 
2700108       ud   EXTRACTOR DE 3 GARRAS.                                            
 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 200 MM.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 88,10 88,10 
2700110       ud   ELEVADOR TRACTEL                                                
  
 ELEVADOR TRACTEL FUERZA: 1500 KG. CON 20 M DE CABLE, GANCHO Y PALANCA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 371,98 371,98 
2700115       ud   CONJUNTO DE ALBAÑILERÍA                                           
 CONJUNTO DE ALBAÑILERÍA COMPUESTO POR: 2 PICOS, 1 CARRETILLA, 2 PALAS, 1  
 ESCALERA DE TIPO TIJERA EN ALUMINIO DE 2,50 M DE ALTURA Y 1 ESCALERA DE  
 ALUMINIO DE TIPO TELEFÓNICA DE 6 M DE ALTURA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 508,25 508,25 
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2700111       ud   ESTUCHE SOPLETE                                                 
  
 ESTUCHE SOPLETE, MARCA SEO O SIMILAR. COMPRENDIENDO: 2 MANORREDUC -  
 TORES DE OXÍGENO-ACETILENO, 1 MANGO UNIVERSAL, 5 LANZAS SOLDADURA, 1  
 DEPÓSITO DE CORTE, 5 BOQUILLAS DE C ORTE INTERIORES, 3 BOQUILLAS DE COR- 
 TE EXTERIORES, 2 VÁLVULAS DE SEGURIDAD, 1 JUEGO DE ESCARIADORES, 1 GA -  
 FAS, 4 ABRAZADERAS, 1 LLAVE.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 524,98 524,98 
2700168       ud   ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS                              
 ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, CON PERSIANA METÁLICA DE CIE -  
 RRE DE 1800 X 170 X 900 MM CONTENIENDO:  
 1 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRELLA;  
 1 JUEGO ALICATES M/AISLANTE, UNIVERSAL PELACABLES Y CORTE;  
 1 ARCO DE SIERRA;  
 1 HOJA DE SIERRA P/ARCO;  
 1 TORNILLO DE APRIETE P/SUJECIÓN EN MESA;  
 1 ACEITERA P/ENGRASE PIEZAS;  
 2 METROS METÁLICOS DE 3 METROS;  
 1 CINTA MÉTRICA DE TELA DE 25 METROS;  
 1 SERRUCHO CARPINTERO DE 18;  
 1 CEPILLO P/LIMPIEZA DE PIEZAS.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 387,28 387,28 
2700171       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACION                             
 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACIONES, COMPRENDIENDO:  
 1 MÁRMOL DE MECÁNICO 40 X 30 CM PARA COMPROBACIÓN DE PLANOS;  
 1 LLAVE DINAMOMÉTRICA 24 KG/CM2;  
 1 JUEGO DE GALGAS MÉTRICAS Y WHITWORTH;  
 1 JUEGO DE GALGAS TOLERANCIAS;  
 1 NIVEL 30 CM DE ALUMINIO;  
 1 CALIBRADOR DE 9´´;  
 1 CALIBRADOR DE 6´´;  
 1 JUEGO DE ESCUADRAS METÁLICAS Y COMPÁS.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 434,62 434,62 
2700172       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN                               
 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN, COMPRENDIENDO:  
 1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 3 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN 0  
 DE 3 A 35 CM 1.317.T. FORZA O SIMILAR;  
 1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 2 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN 0  
 DE 3 CM A 40 CM, 1.317-L.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 485,63 485,63 
2700173       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER                            
 CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER, COMPRENDIENDO:  
 2 CARROS ALARGADORES ELÉCTRICOS ENROLLABLES DE 50 M DE LONGITUD UNI-  
 TARIA, MANGUERA DE DOBLE AISLAMIENTO CON 5 CONDUCTORES DE 4 MM2 DE  
 SECCIÓN, 3 PARES + NEUTRO + TIERRA;  
 1 TRACTEL DE 750 KG DE ELEVACIÓN;  
 1 JUEGO DE LLAVES GRIFAS (6 UNIDADES) PARA TUBOS HASTA 3´´;   
 1 JUEGO DE TORNILLOS APRIETE HASTA 60 CM;  
 1 PISTOLA PINTURA CAPACIDAD 500 GR;  
 1 JUEGO CORTATUBOS 1/8´´ A 2´´;  
 1 JUEGO DE CURVADORES DE TUBO DE 6 A 20 MM;  
 1 JUEGO DE LIMAS, MAZA PALANCA DE UÑA DE 80 CM CANDILEJA DE BUTANO,  
 GATO HIDRÁULICO 10 TM;  
 1 JUEGO DE ALICATES DE GRUPILLAS, ALICATES TERMINALES Y REMACHADORA  
 DE MANO.  
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 2.211,85 2.211,85 
2700174       ud   CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES ELÉCTRICAS             
 CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES ELÉCTRICAS, COMPREN -  
 DIENDO:  
 1 PISTOLA ESTROBOSCÓPICA, ALIMENTACIÓN 220 V, PARA MEDIDAS DE HASTA  
 15.000 R.P.M.;  
 1 MEDIDOR DE AISLAMIENTO, POR MAGNETO MANUAL. TENSIÓN SALIDA PARA  
 PRUEBAS 500 V; 1 MA ESCALA DE 0,2 A 50 MA;  
 1 MULTÍMETRO DIGITAL 5 DIGITOS PORTÁTIL A BATERÍA Y RED DE 220 V PARA MEDI -  
 DAS DE RESISTENCIAS DE 20 M, 1 KV EN CONTINUA Y ALTERNA Y 2 A EN MEDIDAS  
 DE INTENSIDAD MÍNIMO 6 ESCALAS;  
 1 PINTURA VOLTI-AMPERIMÉTRICA PARA MEDIDAS DE INTENSIDAD DE 300 A Y 600  
 V, MÍNIMO 8 ESCALAS;  
  1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 0 A 50 M A C.C. (PRECISIÓN 0,5 MA) Y 0 A 24 V C.C.  
 (PRECISIÓN 0,1 V);  
 1 MALETA CON HERRAMIENTA DE PRECISIÓN PARA REPARACIONES EN INSTRU-  
 MENTACIÓN.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 702,77 702,77 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.29.S1  EQUIPOS DE TALLER ...  8.054,83 
 APARTADO CO.C2.29.S2  REPUESTOS DE ALMACÉN                                             
2500101       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                              
 CONJUNTO DE TUBERÍAS DE ACERO DIN 2440, FORMADO POR: 12 M DE DN 15. 12 M  
 DE DN 40. 12 M DE DN 50. 12 M DE DN 65. 12 M DE DN 80. 12 M DE DN 100.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.012,36 1.012,36 
2500102       ud   CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS                                    
 CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO POR: 12 M DE PERFIL 50 X 50 X 5. 12   
 M DE PERFIL 100 X 100 X 10. 12 M DE PERFIL UPN 80. 12 M DE PERFIL UPN 120.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 445,04 445,04 
2500103       ud   CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS                                      
 CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS DE ACERO A 42B, FORMADO POR: 5 M2 DE ES -  
 PESOR 2 MM. 10 M2 DE ESPESOR 4 MM. 5 M2 DE ESPESOR 6 MM.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 499,14 499,14 
2500104       ud   CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS                                    
 CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS, FORMADO POR: 1 UD DE 1 CV  
 A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 1.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 2 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 3 
 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 4 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 5.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 
 10 CV A 1.450 R.P.M.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 2.364,85 2.364,85 
2500105       ud   CONJUNTO DE VÁLVULAS                                              
 CONJUNTO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA LA PLANTA FORMADO POR: 1 VÁL- 
 VULA DE COMPUERTA DE DN 150. 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 100. 1 VÁLVU -  
 LA DE COMPUERTA DE DN 80. 1 VÁLVULA DE MARIPOSA DE DN 100. 1 VÁLVULA DE  
 BOLA DE DN 20.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 571,69 571,69 
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2500152       ud   CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS                             
 CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE P ISTÓN-MEM-  
 BRANA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 217,79 217,79 
2500112       ud   BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS                              
 BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 34,19 34,19 
2500114       ud   CAJA DE 100 UD DE TORNILLOS                                       
 CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS VARIADOS EN ACERO INOXIDABLE.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 139,99 139,99 
2500116       ud   CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS                          
 CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 37,82 37,82 
2500118       ud   CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS VARIADAS.                       
 CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS VARIADAS.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 23,99 23,99 
2500120       ud   RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.                
 RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.  
 Total cantidades alzadas 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 24,84 248,40 
2500137       ud   RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL HASTA 15 KW                              
 RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 15 KW.  
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 55,75 223,00 
2500119       ud   CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.                               
 CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.  
 Total cantidades alzadas 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 23,67 236,70 
2500150       ud   CONJUNTO DE REPUESTOS PARA E.D.A.R.                               
 CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA  
 E.D.A.R.  
 PUENTES DESARENADORES;  
 PUENTES DECANTADORES;  
 ESPESADORES DE GRAVEDAD;  
 CENTRÍFUGA;  
 CLASIFICADOR DE ARENAS;  
 CONCENTRADOR DE FLOTANTES;  
 TAMICES AUTOLIMPIABLES;  
 ETC.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 6.049,79 6.049,79 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.29.S2  REPUESTOS DE ALMACÉN 
 12.104,75 
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 APARTADO CO.C2.29.S3  MOBILIARIO                                                       
2600101       ud   MESA DE DESPACHO                                                
  
 MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN GRUPO DE CAJONES  
 Y ALA.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 327,25 654,50 
2600103       ud   MESA PARA SALA DE CONTROL DE 3 M2                                 
 MESA PARA SALA DE CONTROL DE 3 M2.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 339,60 339,60 
2600105       ud   SILLÓN  GIRATORIO                                                 
 SILLÓN GIRATORIO, RODANTE, TAPIZADO EN MERAKLON O POLONIA, BASCULANTE 
 Y GRADUABLE DE ALTURA.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 174,52 349,04 
2600106       ud   SILLAS  CONSTRUÍDAS EN MADERA                                     
 SILLAS CONSTRUIDAS EN MADERA Y TAPIZADAS EN CURPIEL PARA DESPACHOS.  
 Total cantidades alzadas 8,00 
 _____________________________________________________  
 8,00 112,72 901,76 
2600109       ud   TAQUILLA PARA ROPA                                                
 TAQUILLA PARA ROPA DE 0.50 M X 0.50 M X 1.80 M METÁLICAS.  
 Total cantidades alzadas 6,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 98,90 593,40 
2600111       ud   PERCHERO.                                                       
  
 PERCHERO.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 18,91 37,82 
2600112       ud   PAPELERA.                                                       
  
 PAPELERA.  
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 17,16 68,64 
2600113       ud   ARMARIO METÁLICO                                                
  
 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 231,97 463,94 
2600115       ud   LÁMPARA DE MESA                                                 
  
 LÁMPARA DE MESA.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 26,18 78,54 
2610117       ud   VENTILADOR COMPACTO                                               
 VENTILADOR COMPACTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: SOLER Y PALAU;  
 CONSTRUCCIÓN: MATERIAL PLÁSTICO INYECTADO CON REJILLA DE PROTECCIÓN;  
 MOTOR: POTENCIA 40 W, TENSIÓN 220 V.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 75,50 75,50 
  _______________  
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 TOTAL APARTADO CO.C2.29.S3  MOBILIARIO ...................  3.562,74 
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 APARTADO CO.C2.29.S4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                           
2300102       ud   EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG CO2                                   
 EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y 
 SOPORTE FIJADO EN LA PARED.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 309,79 619,58 
2300103       ud   EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2                                  
 EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y  
 MANGUERA BLINDADA DE ALTA PRESIÓN, CON LANZA LIGERA DE DIFUSOR, IN -  
 CLUSO SOPORTE DE FIJACIÓN DE PARED.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 418,14 836,28 
2300108       ud   CARTEL REFLECTANTE INDICADOR                                      
 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE EXTINTOR.  
 Total cantidades alzadas 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 6,18 30,90 
2300109       ud   CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA                            
 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 6,18 18,54 
2300107       ud   CARRO PORTAMANGUERAS                                              
 CARRO PORTAMANGUERAS PARA 2 DEVANADORAS DE 30 M CON ENLACE MIXTO.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 179,63 179,63 
2300105       ud   SALVAVIDAS CIRCULAR                                               
 SALVAVIDAS CIRCULAR.  
 Total cantidades alzadas 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 37,58 150,32 
2300125       ud   CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONAL.                              
 CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONAL.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 16,72 50,16 
2300120       ud   MASCARILLA PROTECTORA CON FILTRO.                                 
 MASCARILLA PROTECTORA CON FILTRO.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 139,89 279,78 
2300110       ud   CONJUNTO CARTELES VARIOS                                          
 CONJUNTO DE CARTELES VARIOS PARA SEÑALIZACIONES EN LA PLANTA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 381,78 381,78 
2300123       ud   APARATO INDIVIDUAL PROTECCIÓN AUDITIVA                            
 APARATO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN AUDITIVA COLOCADO EN LAS SALAS CON  
 ALTA INTENSIDAD DE RUIDO.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 18,18 36,36 
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2300126       ud   DUCHA DE SEGURIDAD                                                
 DUCHA DE SEGURIDAD, COMBINACIÓN DE DUCHA Y LAVAOJOS, CON VÁLVULA  
 DE BOLA DE ACCIÓN INSTANTÁNEA Y VARILLA ACCIONADORA. EL LAVAOJOS SE  
 ACCIONA MEDIANTE UNA PALANCA DE PRESIÓN: MARCA: HAWS.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 604,45 604,45 
2300121       ud   CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO ENFERMERÍA                      
 CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO DE ENFERMERÍA, CON MESA DE 1,60 X 0,80  
 M, UN SILLÓN AUTOMÁTICO, CAMILLA, BIOMBO, ARMARIO DE ENFERMERÍA, Y  
 CONJUNTO DE MATERIALES, INSTRUMENTAL Y EXISTENCIA DE FÁRMACOS NECE-  
 SARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.953,98 1.953,98 
2300137       ud   BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS                          
 BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS, INCLUYENDO MASCARILLA DE  
 OXÍGENO.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 498,86 498,86 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.29.S4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 5.640,62 
 APARTADO CO.C2.29.S5  LABORATORIO                                                      
2400108       ud   FRIGORÍFICO INDESIT.                                              
 FRIGORÍFICO DOS PUERTAS, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: IN -  
 DESIT O SIMILAR; EVAPORACIÓN Y DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICAS; CAPACI-  
 DAD TOTAL: 300 LITROS; CAPACIDAD FRIGORÍFICO: 240 L; CAPACIDAD CONGELA-  
 DOR: 60 L; CONSUMO: 1,65 KWH/24 H; DIMENSIONES: 165 X 54 X 68 CM; TERMOSTA-  
 TO REGULABLE; PUERTAS REVERSIBLES Y PANELABLES; 4 REJILLAS; 4 ESTANTES  
 EN LA CONTRAPUERTA; CON TERMOSTÁTO REGULABLE DESCONGELACIÓN CÍCLI -  
 CA EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA LUZ INTERIOR ALIMENTACIÓN 220 V.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 472,68 472,68 
2400117       ud   ESTUFA DE DESECADO DE 47 L.                                       
 ESTUFA DE DESECADO Y ESTERILIZACIÓN DE 47 L DE VOLUMEN, TEMPERATURA  
 40-250°C, MARCA: SELECTA O SIMILAR; PARA TEMPERATURAS REGULABLES DE 40  
 °C A 200 °C; CAPACIDAD: 52 L; MEDIAS INTERIORES: 33 X 47 X 33 CM; EXTERIORES:  
 52 X 73 X 45 CM; CONSUMO: 1000 W; PESO: 40 KG.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 666,11 666,11 
2400114       ud   PHMETRO DE SOBREMESA                                              
 PHMETRO DE SOBREMESA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SENSIBILI -  
 DAD: 0,01 PH; COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA; AUTOCALIBRA-  
 CIÓN; MARCA: HANNA INSTRUMENTS O SIMILAR; MODELO: SA-520 O EQUIVALEN-  
 TE; INCLUYE ELECTRODO Y PINZA PORTAELECTRODO.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 538,13 538,13 
2400157       ud   CONDUCTIMETRO MARCA CRISON                                        
 TERMÓMETRO PORTÁTIL MARCA CRISON  O SIMILAR, MOD. 637-010 O EQUIVALEN-  
 TE; PT 100; CON FUNDA Y SONDA DE INMERSIÓN; PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO 
 Y CAJA METÁLICA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 239,97 239,97 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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2400110       ud   CONJUNTO MATERIAL FUNGIBL                                         
 CONJUNTO DE MATERIAL FUNGIBLE COMPUESTO ENTRE OTROS DE LOS SIGUIEN -  
 TES ELEMENTOS: DESECADOR DE VIDRIO 250 MM ø. BURETA SOBREMESA DE 50  
 ML, GRADUADA EN 0,1 ML, CON FRASCO DE 2000 ML Y PERA DE GOMA; MARCA:  
 ALAMO O SIMILAR; 1 GUARDAMOTOR KTA-3-25 O EQUIVALENTE, DE MARCA: SPRE-  
 CHER O SIMILAR; 1 PILOTO DE SEÑALIZACIÓN CON LÁMPARA DE 220 V, 3W. 1 INTE -  
 RRUPTOR DE PROTECCIÓN DE ENCHUFES DE 16 A, MARCA: LEGRAND O SIMILAR;  
 2 ENCHUFES DE CARRILANOFÁSICO P+T DE 16 A, 220/380, LEGRAND O SIMILAR; CA-  
 RÁTULA CON SEÑALIZACIÓN DE CONTROLES CON LLAVE DE PUNZÓN Y DEPÓSITO  
 DE 2 LITROS DE CAPACIDAD COLOR TOPACIO, INCLUYENDO PERA DE GOMA. CO-  
 NO IMHOFF DE 1000 ML DE CAPACIDAD. EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 75  
 MM ø. CRISOLES DE PORCELANA. PROBETAS DE 10, 25, 100, 250, 500, 100 MM. EMBU -  
 DOS DE 100 MM. VASOS DE PRECIPITADO DE 2000 ML. TERMÓMETRO DE VARILLAS   
 DE PIPETAS 2, 5, 10, 20 Y 25 ML. MATRACES AFORADOS DE 100, 250, 5000, 1000 ML.   
 CÁPSULAS DE PORCELANA BURETAS GRADUADAS DE 25 Y 50 ML. REACTIVOS,  
 ETC.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 1.167,44 1.167,44 
2400159       ud   CONDUCTIMETRO MARCA CRISON                                        
 CONDUCTIMETRO MARCA CRISON O SIMILAR, MOD. 523-010 O EQUIVALENTE. CON  
 ACCESORIOS Y CÉLULA GRAFITO; CON 3 RANGOS: 0-200 MICRO S Y 0,1 MICRO S  
 DE RESOLUCIÓN; 0-2000 MICRO S Y 1 MICRO S DE RESOLUCIÓN; 0-20 MICRO S Y  
 0,01 MS DE RESOLUCIÓN.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 305,43 305,43 
2400167       ud   AGITADORES MAGNÉTICOS MAR                                         
 AGITADOR MAGNÉTICO MARCA SELECTA O SIMILAR, MOD. 7000243 O EQUIVALEN -  
 TE; CON CALEFACCIÓN; REGULACIÓN DE VELOCIDAD ENTRE 60-1600 R.P.M.; 350°C  
 DE TEMPERATURA MÁXIMA; POTENCIA AGITACIÓN: 10 L.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 274,15 274,15 
2400210       ud   MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.                                  
 MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.  
 - DIMENSIONES: 600 X 75 X 90 CM;  
 - MÓDULO PARA FREGADERO EN PORCELANA DE 45 X 50 CM;  
 - 3 MÓDULO DE CAJÓN CON GUÍAS Y PUERTA CIEGA DE GIRO.  
 - 2 PILETAS CON GRIFO Y DESAGÜE;  
 - 3 TORRE TAS ELÉCTRICAS;  
 - 2 GRIFOS DE GAS;  
 - ACCESORIOS Y MONTAJE.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 2.529,92 2.529,92 
2400212       ud   TABURETE GIRATORIO ESTRUCTURA METÁLIC                             
 TABURETE GIRATORIO ESTRUCTURA METÁLICA, REGULABLE EN ALTURA Y CON  
 ASIENTO EN SKAY.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 98,90 197,80 
2400149       ud   ARMARIO VITRINA VR-100                                            
 ARMARIO VITRINA MODELO VR-100 O SIMILAR; MEDIDAS: 100 FRENTE X 185 DE ALTU -  
 RA X 42 CM DE FONDO; CON PUERTAS CORREDERAS EN VIDRIO SOBRE CARRIL  
 DE ALUMINIO Y EN SU INTERIOR 5 BALDAS REGULABLES EN ALTURA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 727,19 727,19 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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2600101       ud   MESA DE DESPACHO                                                
  
 MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN GRUPO DE CAJONES  
 Y ALA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 327,25 327,25 
2600113       ud   ARMARIO METÁLICO                                                
  
 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 231,97 231,97 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C2.29.S5  LABORATORIO ..............  7.678,04 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C2.29  EQUIPAMIENTO.............  37.040,98 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CO.C3  EQUIPOS MECÁNICOS ................................................................................  636.838,15 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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 CAPÍTULO CO.C4  EQUIPOS ELÉCTRICOS                                               
 SUBCAPÍTULO CO.C3.31  EDAR                                                             
 APARTADO CO.C3.31.S1  CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                        
ELBT002       ud   CASETA PREFAB. DE HORMIGÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN          
 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN MODELO PFU -5 DE  
 ORMAZABAL O SIMILAR, DEFINIDO SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE MONTADO  
 E INSTALADO.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 9.640,49 9.640,49 
ELBT005       ud   EQUIPOS DE BAJA TENSION (CENTRO DE TRANSFORMACION)                
 CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN, CON LAS  
 CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LA MEMORIA; JUEGO DE PUENTES DE CABLES  
 DE BT,DE SECCIÓN Y MATERIAL 1X240 AL (E TILENO-PROPILENO) SIN ARMADURA, Y  
 TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN, FORMADOS POR UN GRUPO DE  
 CABLES EN LA CANTIDAD 1XFASE + 1XNEUTRO DE 2,5 M DE LONGITUD Y CONTA-  
 DOR TARIFADOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN, REGISTRADOR ELECTRÓNICO Y  
 REGLETA DE VERIFICACIÓN.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 3.793,66 3.793,66 
ELBT006       ud   SISTEMA DE TIERRAS                                                
 INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO DE  
 TRANSFORMACIÓN, TIERRA DE SERVICIO O NEUTRO DEL TRANSFORMADOR; INS- 
 TALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO DE TRANSFOR-  
 MACIÓN Y CONECTADO A LOS EQUIPOS DE MT Y DEMÁS APARAMENTA DE ESTE  
 EDIFICIO, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE PROTECCIÓN SEGÚN LAS  
 NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA;  INSTALACIÓN DE PUESTA A TIE-  
 RRA DE SERVICIO EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO UNA CAJA  
 GENERAL DE TIERRA DE SERVICIO SEGÚN LAS NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMI-  
 NISTRADORA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 4.433,27 4.433,27 
ELBT004       ud   TRANSFORMADOR 250 KVA 13,2 - 20 KV                                
 TRANSFORMADOR 250 KVA 20/0,4KV. CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y CON -  
 TROL, TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD EN NEUTRO, RUEDAS ORIENTABLES Y  
 RESTO DE MATERIALES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS SEGÚN SE INDICA EN  
 EL UNIFILAR. TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 6.197,63 6.197,63 
ELBT007       ud   VARIOS (CENTROS DE TRANSFORMACION)                                
 DEFENSA DE TRANSFORMADORES CON PROTECCIÓN METÁLICA; EQUIPOS DE  
 OPERACIÓN, MANIOBRA Y SEGURIDAD (BANQUILLO AISLANTE, PAR DE GUANTES  
 DE AMIANTO, EXTINTOR DE EFICACIA 89B Y PALANCA DE ACCIONAMIENTO).   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 751,88 751,88 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C3.31.S1  CENTROS DE  .................  24.816,93 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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 APARTADO CO.C3.31.S2  CUADROS ELÉCTRICOS                                               
CT04036       ud   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES                                      
 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA  TI -  
 PO GEA PLUS IP54 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTENIEN -  
 DO EL APARELLAJE INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDA PROTECCIÓN  
 CONTRA SOBRE TENSIONES. COMPLETAMENTE INSTALADO Y MONTADO.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 90.289,07 90.289,07 
ELBT015       ud   CUAD. SEC. DE ALUMBRADO VIARIO                                    
 CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO VIARIO  FORMADO POR ENVOLVENTE   
 METÁLICA TIPO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y  
 CONTENIENDO APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA E  
 INSTALADA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 2.038,48 2.038,48 
ELBT010       ud   CUADRO DE PROTECCION                                              
 CUADRO DE PROTECCIÓN EQUIPADO CON ELEMENTOS DE CORTE EN LAS ACO-  
 METIDAS Y DOS CIRCUITOS CON FUSIBLES DE ALTO PODER DE CORTE. COMPLE -  
 TAMENTE MONTADO E INSTALADO.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 2.586,57 2.586,57 
E02402        ud   CUADRO CT.                                                      
  
 CUADRO CT. PARA CTO. 220V DESDE C. DE PROTECCIÓN  FORMADO POR ENVOL-  
 VENTE METÁLICA  TIPO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APRO-  
 BADO CON APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTA-  
 LADA  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 457,93 457,93 
ELBT009       ud   EQUIPO SAI DE 5 KVA                                               
 EQUIPO SAI DE 5 KVA DE POTENCIA NOMINAL, MODELO LANPRO 11 CON MÓDULO 
 DE AMPLIACIÓN DE BATERÍA PARA AUTONOMÍA HASTA 30 MINUTOS, CON LAS CA- 
 RACTERÍSTICAS QUE SE INDICA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUIDO MATERIAL  
 AUXILIAR DE INSTALACIÓN. COMPLETAMENTE INSTALADO.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 3.150,01 3.150,01 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C3.31.S2  CUADROS ELÉCTRICOS  
 98.522,06 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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 APARTADO CO.C3.31.S3  CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS CUADROS                              
ELBT034       ud   ARQUETAS                                                        
  
 ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, CONSTRUIDA CON FABRICA  
 DE LADRILLO ENFOSCADA INTERIORMENTE CON M-450 INCLUSO MOVIMIENTOS DE  
 TIERRAS Y TAPA DE FUNDICIÓN SITUADA EN ZONA TERRIZA O AJARDINADA, COM -  
 PLETAMENTE TERMINADA.  
 Total cantidades alzadas 11,00 
 _____________________________________________________  
 11,00 194,31 2.137,41 
ELBT020       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 100 X 60 MM Z275              
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN  
 CALIENTE DE 100X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE  
 ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE MON - 
 TAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.  
 Total cantidades alzadas 195,00 
 _____________________________________________________  
 195,00 21,93 4.276,35 
ELBT019       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 200 X 60 MM Z275              
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN  
 CALIENTE DE 200X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE  
 ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE MON - 
 TAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.  
 Total cantidades alzadas 65,00 
 _____________________________________________________  
 65,00 27,89 1.812,85 
ELBT021       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 300 X 60 MM Z275              
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN  
 CALIENTE DE 300X60 MM, CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE  
 ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE MON - 
 TAJE. COMPLETAMENTE MONTADA E INSTALADA.  
 Total cantidades alzadas 55,00 
 _____________________________________________________  
 55,00 35,34 1.943,70 
ELBT02401     m    CABLE DE CU 1X35 MM2 RV 0,6/1KV                                   
 CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1X35 MM2, INSTALADO EN BANDEJA, TUBO O CANALIZA-  
 CIÓN. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN.  
 Total cantidades alzadas 271,00 
 _____________________________________________________  
 271,00 4,29 1.162,59 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C3.31.S3  CANALIZACIONES Y .....  11.332,90 
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 APARTADO CO.C3.31.S4  CONDUCTORES Y CANALIZACIONES EQUIPOS                             
1200001       m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 2x2,5+TT mm2                                 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES  
 UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTI-  
 CA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 2X1,5+TT  
 MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO,  
 PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE  AN -  
 CLAJES  CADMIADOS,  CAJAS  DE  DERIVACIÓN  Y/O  REGISTRO Y PRENSAESTO -  
 PAS.  
 Total cantidades alzadas 5.881,00 
 _____________________________________________________  
 5.881,00 12,03 70.748,43 
125450        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x2,5+TT mm2                                 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES  
 UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTI -  
 CA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X2,5+TT  
 MM2.  SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO,  
 PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE  AN -  
 CLAJES  CADMIADOS,  CAJAS  DE  DERIVACIÓN  Y/O  REGISTRO Y PRENSAESTO -  
 PAS.  
 Total cantidades alzadas 4.180,00 
 _____________________________________________________  
 4.180,00 13,94 58.269,20 
125451        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x6+TT mm2                                   
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES  
 UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTI -  
 CA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X6+TT  
 MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO,  
 PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE  AN -  
 CLAJES  CADMIADOS,  CAJAS  DE  DERIVACIÓN  Y/O  REGISTRO Y PRENSAESTO -  
 PAS.  
 Total cantidades alzadas 270,00 
 _____________________________________________________  
 270,00 18,45 4.981,50 
125452        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x16+TT mm2                                  
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES  
 UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTI -  
 CA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X16+TT 
 MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO  
 PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE  AN -  
 CLAJES  CADMIADOS,  CAJAS  DE  DERIVACIÓN  Y/O  REGISTRO Y PRENSAESTO-  
 PAS.  
 Total cantidades alzadas 240,00 
 _____________________________________________________  
 240,00 19,14 4.593,60 
ELBT046       ud   INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO CON TAPA                             
 INTERRUPTOR UNIPOLAR CON INSTALACIÓN SUPERFICIAL EN CAJA CON TAPA  
 PROTECTORA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO  
 DE CIRCUITO DE MANDO Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE. COMPLETAMENTE  
 MONTADO E INSTALADO.  
 Total cantidades alzadas 6,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 23,99 143,94 
ELBT045       ud   PUNTO DE FUERZA MONOFASICO EMPOTRADO                              
 PUNTO DE FUERZA EMPOTRADO FORMADO POR TOMA DE CORRIENTE EMPOTRA-  
 DA DE 16A, 230V(2P+T), CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO  
 HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y  
 MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E  
 INSTALADO.  
 Total cantidades alzadas 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 44,75 447,50 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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ELBT042       ud   PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO SUPERFICIAL ESTANCO CON TAPA           
 PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO ESTANCO CON TAPA, FORMADO POR TOMA DE  
 CORRIENTE SUPERFICIAL DE 16A, 230V (2P+T) Y TAPA, CON PARTE PROPORCIONAL  
 DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU  
 HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV, MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COM-  
 PLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 51,72 103,44 
ELBT040       ud   PUNTO DE LUZ EMERGENCIA 6W 90 LUMENES Y 1 HORA AUTONOMIA          
 PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, FORMADO POR EQUIPO AUTÓNOMO CON LÁM-  
 PARA FLUORESCENTE DE 6W, 90 LÚMENES Y 1 HORA DE AUTONOMÍA, CON PARTE  
 PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE  
 UNIPOLAR DE CU HASTA 1,5 MM2 Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONE-  
 XIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. B-44 DE LEGRAND O SIMI-  
 LAR).  
 Total cantidades alzadas 18,00 
 _____________________________________________________  
 18,00 124,85 2.247,30 
ELBT038       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESC. EMPOTRADA DE 2X36W   
 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE EMPOTRADA  
 DE 2X36W, 220V Y AF, INCLUSO LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO  
 DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5  
 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMEN -  
 TE MONTADO E INSTALADO. (MOD. OD-3811 DE ODELUX) O SIMILAR.  
 Total cantidades alzadas 14,00 
 _____________________________________________________  
 14,00 138,79 1.943,06 
ELBT037       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE DE ESTANCA 2X36W  
 PUNTO DE LUZ NORMAL EN EDIFICIO, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE  
 ESTANCA DE 2X36W, IP-65 CLASE I; INCLUSO LÁMPARA 220V Y AF, CON PARTE  
 PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE  
 UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y  
 CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. 402-IXC DE INDALUX)  
 O SIMILAR.  
 Total cantidades alzadas 39,00 
 _____________________________________________________  
 39,00 116,64 4.548,96 
ELBT041       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 1X36W  
 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE  
 1X36, IP-65 CLASE I, INCLUSO LÁMPARA, 220V Y AF, CON TUBO RÍGIDO DE P.V.C.  
 HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y  
 MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.  
 (MOD. 401-IXC DE INDALUX) O SIMILAR.  
 Total cantidades alzadas 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 98,48 295,44 
ELBT039       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR PLAFÓN                                   
 PUNTO DE LUZ NORMAL FORMADO POR PLAFÓN 1X70W, 220V Y AF, IP-20 CLASE I, 
 INCLUSO LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HAS - 
 TA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 750V, MATERIAL  
 AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALA-  
 DO.(MOD. HUMBLOT DE LEGRAND) O SIMILAR.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 71,74 143,48 
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ELBT051       ud   INSTALACIÓN CAPTADORA (PARARRAYOS)                                
 INSTALACIÓN CAPTADORA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, FORMADA POR PUN - 
 TA CAPTADORA MODELO TL DE PSR O SIMILAR, DE 72 M. DE RADIO DE ACCIÓN EN  
 NIVEL 1, SOBRE MÁSTIL DE 6 METROS DE LONGITUD CON SUS CORRESPONDIEN -  
 TES ANCLAJES, LÍNEA DE PUESTA A TIERRA REALIZADA EN VARILLA DE ACERO  
 CINCADO RECUBIERTA DE P.V.C., PUNTO DE SEPARACIÓN EN ARQUETA O EMPO-  
 TRADO EN PILAR Y CONEXIÓN CON RED DE TIERRA GENERAL. INCLUSO MATERIAL  
 AUXILIAR DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 2.640,85 2.640,85 
ELBT050       ud   PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                                
 PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO  
 DE COBRE DE 18,3 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INSTALADA EN ARQUETA  
 CIRCULAR CON TAPA CON PUENTE DE PUESTA A TIERRA. INCLU SO EXCAVACIÓN, 
 RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS Y MATERIALES SOBRANTES, FIJADO DE ARQUE -  
 TA, LIGADO Y GRAPADO DE CONEXIÓN. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR. CONSTRUI -  
 DA SEGÚN NTE/IEP-5 Y REBT. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 94,50 94,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C3.31.S4  CONDUCTORES Y  .........  151.201,20 
 APARTADO CO.C3.31.S5  ALUMBRADO EXTERIOR                                               
CO0301        PA   INSTALACIÓN ALUMBRADO                                             
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 25.000,00 25.000,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO CO.C3.31.S5  ALUMBRADO EXTERIOR  
 25.000,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C3.31  EDAR  ..............................  310.873,09 
 SUBCAPÍTULO CO.C3.32  ACOMETIDAS                                                       
70151         m    CABLEADO LÍNEA TELEFÓNICA                                         
 CABLEADO PARA SUMINISTRO DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUSO CONEXIÓN CON  
 RED EXISTENTE Y ACOMETIDA A E.D.A.R.  
 1 200,00 200,00 
 _____________________________________________________  
 200,00 1,52 304,00 
70150         ud   INSTALACIÓN TELEFÓNICA                                            
 INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE LA COMPA-  
 ÑÍA.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 709,47 709,47 
E17AL001      km   LÍNEA AEREA DE ALTA TENSIÓN                                       
 LÍNEA AÉREA DE A.T. CON CONDUCTOR DE AL-AC DE 50,6 MM2. DE SECCIÓN, IN-  
 CLUYENDO TENDIDO, TENSADO, RETENCIONADO, DERIVACIÓN DE L.A.M.T. ME-  
 DIANTE AISLAMIENTO 24 KV-/U70BS, APOYO EN PRINCIPIO DE LÍNEA, APOYO FINAL  
 DE LÍNEA, APOYOS DE ALINEACIÓN Y APOYOS DE ÁNGULO , INCLUSO CONEXIO-  
 NADO, PROYECTO, TRAMITACIÓN EN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EN LA COMPA -  
 ÑÍA ELÉCTRICA.  
 Total cantidades alzadas 0,20 
 _____________________________________________________  
 0,20 16.221,96 3.244,39 
ELBT001       PA   LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ACOMETIDA EN M.T.                            
 PARTIDA ALZADA PARA LA INSTALACIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE  
 ACOMETIDA A C.T. CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 100 METROS REALIZADA  
 EN CU RV1 12/20 DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN DOCUMENTOS DEL PROYECTO, IN -  
 CLUIDA EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VER-  
 TEDERO. COMPLETAMENTE REALIZADA.  
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 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 19.969,29 19.969,29 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C3.32  ACOMETIDAS  ................  24.227,15 
 SUBCAPÍTULO CO.C3.33  CONTROL                                                          
C2000010      ud   ORDENADOR                                                       
  
 * PC:  
  MICROPROCESADOR PENTIUN IV A 2GHZ, 512 MBYTES DE MEMORIA RAM.  
  DISQUETERA 3,5 DE 1.44 MB. DE CAPACIDAD.  
  LECTOR/ GRABADOR DVD+/- RW DE X16 VELOCIDAD.  
  TARJETA CONTROLADORA/ACELERADORA DE VÍDEOINTEL GRAPHICS MEDIA ACE-  
 LERATOR950.   
  2 PUERTOS SERIE RS232 Y 1 PUERTO PARALELO.  
  6 PUERTOS USB 2.0, ENTRADA SLIDA AUDIO  
  MONITOR SVGA ALTA RESOLUCIÓN 21´´.  
  TECLADO EXPANDIDO Y RATÓN  
  PROTECCION ANTIROBO DESKTOP MICROAVER, PROTECCION PARA 3 EQUIPOS,  
 .  
  SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA ( SAI) BACK UPS RS 800  
  IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA PARA REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS E IM -  
 PRESIÓN DE INFORMES HISTÓRICOS DE ALARMAS Y EVOLUCIÓN DE PARÁME-  
 TROS.  
  SISTEMA INFORMATICO DE SUPERVISION.  
   
 *SCADA GE FANUC CIMPLICITY P.E.:  
  SERVIDOR DESARROLLO HMI-700 VARIABLES DE PLCS-PLATAFORMA INTEL.  
   
 *PARTE PROPORCIONAL DE INGENIERIA DE DESARROLLO DE PROGRAMA DE APLI -  
 CACION.  
  INSTALACION DEL PROGRAMA, PUESTA EN MARCHA Y AJUSTES INICIALES DE  
 FUNCIONAMIENTO  
   
 *PARTE PROPORCIONAL CURSO DE FORMACION AL PERSONAL DE LAS DIFEREN -  
 TES PLANTAS  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 17.693,40 17.693,40 
0200302       ud   ANALIZADOR REDES                                                
  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROLADOR MICROPROCESAADO ANALIZAR DE  
 RED ELÉCTRICA CON DISPLAY INCORPORADO. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO  
 DE HISTÓRICOS PARA MONTAJE EN PANEL. MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO 
 SPECOM C10.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 770,83 1.541,66 
0200303       ud   TARJETA COMUNICACIONES                                            
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TARJETA DE COMUNICACIÓN VÍA BUS PARA LOS  
 ANALIZADORES DE REDES, INCLUYENDO P.P. DE BORNAS, CABLEADO Y CONE-  
 XIONADO.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 293,85 587,70 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C3.33  CONTROL .......................  19.822,76 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CO.C4  EQUIPOS ELÉCTRICOS  ..............................................................................  354.923,00 
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 CAPÍTULO CO.C5  SEGURIDAD Y SALUD                                                
XPA000SS      pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEGURIDAD Y SALUD             
 Partida al alza a justificar para la Seguridad y Salud en la obra, en base al Estudio y  el Plan de Se-  
 guridad y Salud.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 40.178,86 40.178,86 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CO.C5  SEGURIDAD Y S ALUD.................................................................................  40.178,86 
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 CAPÍTULO CO.C6  SERVICIOS AFECTADOS                                              
 SUBCAPÍTULO CO.C5.T2  SERVICIOS AFECTADOS                                              
XPA10002      PA   PARTIDA ALZADA PARA JUSTIFICAR LA REPARACIÓN DE VIAS Y SERVICIO   
 Partida al alza para justificar los serv icios afectados no detectados.   
 Total cantidades alzadas 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 20.000,00 20.000,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CO.C5.T2  SERVICIOS AFECTADOS  
 20.000,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CO.C6  SERVICIOS AFECTADOS  ............................................................................  20.000,00 
  ____________  
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  2.251.654,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 12 de febrero de 2011 
 
La Autora del Proyecto, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Badia Martí 
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1 SERVICIOS AFECTADOS ................................................................................................................. 20.000,00 0,89 
 -01.01 -MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS-EDAR ........................................................ 156.201,01 
 -01.02 -PRETRATAMIENTO .......................................................................................... 29.266,10 
 -01.03 -ACONDICIONAMIENTO OBRA DE LLEGADA ......................................................... 5.000,00 
 -01.04 -TRATAMIENTO BIOLÓGICO ............................................................................... 66.899,45 
 -01.05 -DECANTACIÓN SECUNDARIA ............................................................................ 31.821,88 
 -01.06 -ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS ......................................... 22.052,05 
 -01.07 -ESPESAMIENTO DE FANGOS ............................................................................ 8.930,78 
 -01.08 -REDES DE INTERCONEXIÓN ............................................................................. 38.529,06 
 -01.09 -EDIFICIO CONTROL ......................................................................................... 96.922,61 
 -01.10 -EDIFICIO PRETRATAMIENTO Y SERVICIOS ......................................................... 154.689,38 
 -01.11 -URBANIZACIÓN ............................................................................................... 82.565,99 
2 OBRA CIVIL COLECTORES .............................................................................................................. 506.836,31 22,51 
 -02.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................ 188.719,63 
 -02.02 -INSTALACIÓN DE TUBERÍA ............................................................................... 318.116,68 
3 EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................................................... 636.838,15 28,28 
 -03.01 -PRETRATAMIENTO .......................................................................................... 196.610,01 
 --03.01.01 --ARQUETA DE LLEGADA............................................................................. 8.264,18 
 --03.01.02 --POZO DE GRUESOS Y DESPASTE DE MUY GRUESOS ................................... 15.001,56 
 --03.01.03 --ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA..................................................................... 41.846,31 
 --03.01.04 --DESBASTE Y TAMIZADO DE SÓLIDOS ......................................................... 53.696,59 
 --03.01.05 --DESARENADOR Y SEPARACIÓN DE GRASAS ............................................... 67.884,28 
 --03.01.06 --MEDIDA DE CAUDAL Y ALIVIADERO DE EXCESOS ........................................ 9.917,09 
 -03.02 -TRATAMIENTO BIOLÓGICO ............................................................................... 118.060,19 
 --03.02.01 --ENTRADA A CANALES DE OXIDACIÓN ......................................................... 4.726,81 
 --03.02.02 --CANAL DE OXIDACIÓN .............................................................................. 48.274,42 
 --03.02.03 --VACIADO ................................................................................................. 2.593,22 
 --03.02.04 --AIREACIÓN DE REACTORES ...................................................................... 57.889,95 
 --03.02.05 --EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE SOPLANTES ................................................... 4.575,79 
 -03.03 -DECANTACIÓN SECUNDARIA ............................................................................ 45.670,07 
 --03.03.01 --REPARTICIÓN DECANTADORES ................................................................. 4.005,44 
 --03.03.02 --DECANTADORES SECUNDARIOS................................................................ 35.476,08 
 --03.03.03 --VACIADO DECANTADOR SECUNDARIO ....................................................... 3.720,47 
 --03.03.04 --RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES....................................................... 2.468,08 
 -03.04 -ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS ......................................... 23.480,85 
 --03.04.01 --RECIRCULACIÓN ...................................................................................... 18.207,51 
 --03.04.02 --FANGOS EN EXCESO ................................................................................ 5.273,34 
 -03.05 -ESPESAMIENTO DE FANGOS ............................................................................ 20.232,76 
 --03.05.01 --ENTRADA FANGOS AL ESPESADOR............................................................ 403,91 
 --03.05.02 --ESPESADOR DE FANGOS .......................................................................... 18.406,37 
 --03.05.03 --SOBRENADANTE Y EXTRACCIÓN DE FANGOS ESPESADOS .......................... 1.422,48 
 -03.06 -DESHIDRATACIÓN DE FANGOS ......................................................................... 124.904,86 
 --03.06.01 --ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGAS .................................................................. 6.651,08 
 --03.06.02 --CENTRÍFUGAS ......................................................................................... 64.784,15 
 --03.06.03 --LAVADO DE LAS CENTRÍFUGAS ................................................................. 163,43 
 --03.06.04 --ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS ............................................................ 11.166,70 
 --03.06.05 --EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN .................................... 1.491,52 
 --03.06.06 --FANGOS SECOS....................................................................................... 40.647,98 
 -03.07 -VACIADOS Y FLOTANTES ................................................................................. 9.641,66 
 -03.08 -REDES DE INTERCONEXIÓN ............................................................................. 5.372,25 
 --03.08.01 --AIRE PARA SERVICIOS.............................................................................. 5.372,25 
 -03.09 -DESODORIZACIÓN .......................................................................................... 39.613,35 
 -03.10 -AUTOMATISMOS, INSTRUMENTOS Y CONTROLES AUXILIARES............................. 16.211,17 
 -03.11 -EQUIPAMIENTO............................................................................................... 37.040,98 
 --03.11.01 --EQUIPOS DE TALLER ................................................................................ 8.054,83 
 --03.11.02 --REPUESTOS DE ALMACÉN ........................................................................ 12.104,75 
 --03.11.03 --MOBILIARIO ............................................................................................. 3.562,74 
 --03.11.04 --ELEMENTOS DE SEGURIDAD ..................................................................... 5.640,62 
 --03.11.05 --LABORATORIO ......................................................................................... 7.678,04 
4 EQUIPOS ELÉCTRICOS ................................................................................................................... 354.923,00 15,76 
 -04.01 -EDAR ............................................................................................................. 310.873,09 
 --04.01.01 --CENTROS DE TRANSFORMACIÓN .............................................................. 24.816,93 
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 --04.01.02 --CUADROS ELÉCTRICOS ............................................................................ 98.522,06 
 --04.01.03 --CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS CUADROS .............................................. 11.332,90 
 --04.01.04 --CONDUCTORES Y CANALIZACIONES EQUIPOS ............................................ 151.201,20 
 --04.01.05 --ALUMBRADO EXTERIOR ............................................................................ 25.000,00 
 -04.02 -ACOMETIDAS.................................................................................................. 24.227,15 
 -04.03 -CONTROL....................................................................................................... 19.822,76 
5 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................... 40.178,86 1,78 
6 SERVICIOS AFECTADOS ................................................................................................................. 20.000,00 0,89 
 -06.01 -SERVICIOS AFECTADOS................................................................................... 20.000,00 
7 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ................................................................................................... 0,00 0,00 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.578.776,32 
 13,00 % Gastos generales.......................  205.240,92 
 6,00 % Beneficio industrial .....................  94.726,58 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 299.967,50 
 5,00 % I.V.A. ................................................................. 93.937,19 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.972.681,01 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.972.681,01 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con  
UN CÉNTIMOS  
 
 
 
Barcelona, a 5 de febrero de 2011.  
La autora del proyecto, 
 
 
 
Anna Badia Martí 
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CO.C1 OBRA CIVIL EDAR ........................................................................................................................... 692.878,31 30,77 
CO.C2 OBRA CIVIL COLECTORES ............................................................................................................... 506.836,31 22,51 
CO.C3 EQUIPOS MECÁNICOS..................................................................................................................... 636.838,15 28,28 
CO.C4 EQUIPOS ELÉCTRICOS.................................................................................................................... 354.923,00 15,76 
CO.C5 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................... 40.178,86 1,78 
CO.C6 SERVICIOS AFECTADOS.................................................................................................................. 20.000,00 0,89 
CO.C7 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS .................................................................................................... 0,00 0,00 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.251.654,63 
 13,00 % Gastos generales.......................  292.715,10 
 6,00 % Beneficio industrial .....................  135.099,28 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 427.814,38 
 5,00 % I.V.A. ................................................................. 133.973,45 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 2.813.442,46 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.813.442,46 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  
 
 
Barcelona, a 12 de febrero de 2011.  
La autora del proyecto,  
 
 
 
 
Anna Badia Martí  
 
